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Предлагаемый читателю сборник охватывает тридцатилетнюю историю факультета 
гуманитарного образовани УГТУ — УПИ. На его страницах вы можете познакомиться 
с предысторией факультета,узнать о его возникновении,прочитать о его сегодняшнем дне, 
о целой плеяде талантливых профессоров, преподавателей и сотрудников.
В этом коллективном труде сочетаются аналитический подход ученых к истории 
факультета, осмысление этапов его развития, любовь к людям и добрая дружеская 
смешинка.
Это второе,существенно переработанное и дополненное издание. Первое,вышедшее 
к 23-летаю, было встречено читателями хорошо. Надеемся, что новое издание будет 
так тепло встречено как преподавателями, сотрудниками и студентами факультета, 
как и всеми интересующимися историей одного из славнейших вузов страны, недавно 
отметавшего выпуск 200-тыс. своего выпускника.
ВСТУП ИТЕЛЬНОЕ С Л О В О  РЕКТОРА
Интересующийся читатель обнаружит для 
себя малоизвестный доселе мощный пласт ву­
зовской жизни — реализации гуманитарного 
образования в техническом университете. В 
течение десятилетий эту важную просветитель­
скую и воспитательную функцию выполняли 
кафедры общественных наук, впоследствии, 
в 1976 г., объединенные в целый факультет, 
ныне факультет гуманитарного образования
(Ф ГО).
Юный факультет почти не имел времени 
для разбега, нужно было сразу брать высоту, 
предписанную требованиями стандарта инженерного образования. О б ­
ращается внимание на то, что образование, в котором принижено или 
отсутствует гуманитарная составляющая, не может преуспевать и успешно 
развиваться. Публикуемые материалы убедительно повествуют о том, как 
эту идею эффективно внедряли, отстаивали и реализовывали администра­
ция факультета совместно с заведующими кафедрами, стремясь сохранить 
и преумножить то, что наработано мыслью и опытом предшественников,
Сейчас это мощный факультет, насчитывающий более полутора ты­
сяч студентов и трех тысяч выпускников, среди которых преподаватели 
нашего вуза и кандидаты наук. Ведется большая работа с подготовкой 
специалистов на территориях. Он имеет квалифицированные кадры. По  
количеству работающих профессоров он не последний среди факультетов 
университета.
Особенно интересны материалы по истории кафедр факультета, число 
которых быстро росло, а шесть из них в последние ходы вышли на новый 
уровень,став выпускающими.
Просматривается настроенность факультета на дальнейшие прогрес­
сивные преобразования. Создается концепция развития факультета на 
перспективу, вплоть до создания гуманитарного института в структуре 
УГТУ — У П И ,а  также развитие целевого образования. Не оставляет 
равнодушным читателя результативность научно-исследовательских работ, 
научно-практических конференций всероссийского масштабам также све­
дения о монографиях,учебниках,одобренных Министерством образования 
и науки России.
Уделено заслуженное внимание главному богатству факультета ~  его 
сотрудникам. Это своеобразная портретная галерея с кратким жизне­
описанием, основными вехами деятельности ведущих ученых и препо­
давателей.
Душевный колорит несут воспоминания ветеранов,ярких личностей фа­
культета, труд и бытие которых справедливо заслуживают восхищения и 
подражания. Внимательный читатель найдет для себя немало полезной 
информации по методике преподавания, специфики перестройки учебного 
процесса в постпартийный период,ознакомится с яркими примерами меж­
личностных отношений, убеждаясь в справедливости тезиса: «Достойное 
инженерное образование без содержательной гуманитарной компоненты 
бесперспективно!».
Ректор УГТУ-УПИ член-корреспондент РА Н ,  
профессор,доктор технических наук С.С.Набойченко
П Р Е Д И С Л О В И Е
У Г ТУ -У П И  —  ведущий центр культуры 
и науки Урала, один из лучших университетов 
международной системы естественно-научного 
и технического образования.
Существенный вклад в развитие универ­
ситета, в утверждение его имиджа и качест­
ва подготовки специалистов внесли кафедры 
общественных, гуманитарных наук. Они ока­
зывают заметное влияние на выпуск конку­
рентоспособных специалистов, способных к 
самосовершенствованию. Многие слушатели 
кафедр гуманитарных наук стали обществен­
ными и политическими деятелями, руководителями государственных, му­
ниципальных органов, руководителями крупных коллективов. Среди них 
известные политики современности, руководители государства, коммунис­
тической партии и правительства Б.Н ;Ельцин, Н .И .Ры ж ков, Я .П .Р ябов , 
Ю .В.П етров и многие другие.
В предлагаемой читателю книге раскрыта социальная роль факуль­
тета гуманитарного образования У Г 1У  — У П И . Факультет все время 
находился в развитии, и его устойчивость порождена изменчивостью его 
составляющих. Руководители факультета, заведующие кафедрами, препо­
даватели достойно отвечали на вызовы времени. Они подвергали конс­
труктивному сомнению то,что традиционно считалось очевидными вместе 
с тем стремились сохранить то, что наработано мыслью и опытом пред­
шественников.
Гуманитарные науки изучают общие проблемы через раскрытие кон­
кретных личностей и событий. Факультет и кафедры были созданы и 
развивались личностями, прошедшими всестороннюю, а иногда и очень 
жесткую жизненную школу. И  в книге предпринята попытка показать 
историческую реальность факультета через действия людей, описать, на­
сколько это возможно, прошедшие события конкретно, полно и последо­
вательно.
Авторы увлеченно рассказывают о том,что происходило давно —  чет­
верть века, полвека назад —  и каким стал факультет сегодня. Кафедры
факультета одновременно с выполнением общего университетского стату­
са сами стали выпускать специалистов гуманитарного профиля. Они ведут 
немалую научно-исследовательскую работу. Преподаватели факультета 
принимают активное участие во внеучебной работе, в разработке ее кон­
цепции и всемирной реализации.
Книга не является переизданием вышедшей пять лет назад книги “Мгно­
вения истории”, посвященной 25-летию факультета. Это во многом новая 
книга, которая и названа по-другому: “Вехи истории”. Конечно, в чем-то 
она повторяет предшествующее издание, но в целом это другая книга, ибо 
за прошедшие пять лет в жизни страны, университета, факультета, каждо­
го из нас произошло и изменилось многое.
Вот об этом, новом и неповторимом в жизни факультета и каждого из 
его сотрудников и студентов - эта книга.
Декан ФГО В.В. Запарий
Глава 1





2 0 0 6 - й  —  юбилейный год для общ ествоведов Уральского  
государственного технического университета. В октябре этого  
года исполнилось 30  лет со дня образования факультета общ е­
ственны х наук ( Ф О Н а ) ,  на базе  которого в январе 1991  г. 
возник факультет гуманитарного образования ( Ф Г О ) .
Известно, что гуманитарная подготовка студентов началась 
одновременно с организацией высшей школы. Уральский поли­
технический институт с начала своего основания в 1 920  г. нео­
слабное внимание уделял формированию мировоззрения б у д у ­
щих специалистов народного хозяйства, воспитанию гражданс­
кой позиции, любви к Отечеству и ответственному отношению к 
своему профессиональному делу.
В марте 1921  г. Д ек р етом  С Н К  Р С Ф С Р  был установлен  
общий научный минимум, обязательный для преподавания во 
всех вузах Российской республики. Согласно этому документу  
в учебные планы политехнического института были включены 
следую щ ие общ ественны е дисциплины: политический строй  
Российской Ф едерации, развитие общественных форм, полити­
ческая экономия (1-й  курс), история пролетарской революции, 
исторический материализм ( 2 - й  курс),  план электрификации  
Р С Ф С Р ,  организация производства и распределение (3 -й  курс). 
Организация учебного процесса по этим дисциплинам, прежде  
всего , лож илась  на плечи общ ест в ов едов .  Н о  в то время в 
Екатеринбурге фактически не было преподавателей по о б щ е­
ствоведческим дисциплинам. Уралбюро Ц К  Р К П ( б )  оказало  
помощь институту в п о д б о р е  кадров —  членов партии. Так,  
курс «Политический строй Р С Ф С Р »  было предложено читать 
комиссару дивизии на Восточном фронте в годы гражданской
войны и иностранной военной интервенции А .И .  П арамонову,  
лекции по общ ественны м наукам —  члену партии с 1917  г. 
горному инж енеру Л .А .  Л аза р ев у .  Таким же о б р а зо м  было  
привлечено еще несколько человек. И все же и з -за  недостатка  
квалифицированных преподавателей приходилось объединять  
студентов разных факультетов в один поток, а по некоторым  
дисциплинам откладывать проведение занятий.
П ол ож ен и е несколько улучшилось в 1 9 2 2 / 1 9 2 3  уч. году ,  
когда из Москвы и Петрограда были командированы философ
С .Я . Бобанский, экономисты А .И .  Буковецкий и Л .Б .  Суница. 
В эти годы преподаватели общественных дисциплин были о б ъ е ­
динены в предметную комиссию. Как и другие подразделения  
У П И ,  коллектив общ ест в ов едов  прошел ряд этапов в своем  
становлении и развитии.
В 1 9 2 4  г. преподаватели с о ц и а л ь н о -э к о н о м и ч е ск и х  д и с ­
циплин объединились в кафедру о б ­
щественных наук. В мае 1 9 2 5  г. на 
о с н о в а н и и  п о с т а н о в л е н и я
С овнаркома Р С Ф С Р  Уральский  
университет был переименован в 
Уральский политехнический инсти­
тут. С нового учебного года, кроме 
политической экономии, историческо­
го материализма и экономической по­
литики, вводится курс ленинизма.
Обществоведческие курсы вели, как 
правило, опытные партийные и прак­
тические работники, что обеспечива­
ло высокий идейно-политический уро­
вень лекций и практических занятий.
Например, Сергей Алексеевич Б е с ­
сонов, который с отличием окончил Институт Красной П р о ф е с­
суры и в 1 9 2 4  г. приехал в Е к ат ер и н бур г ,  был не только  
ректором в 1 925  — 1 9 2 7  гг., но одноврем енно выполнял о б я ­
занности декана рабфака, успешно читал учебный курс по кафедре 
общественных наук «Капитализм и пролетарская революция»,  
возглавлял редакцию созданного им научно-технического аль­
манаха «И звестия  Уральского политехнического института».  
Сергей Алексеевич являлся также председателем комиссии по
С .А .  Бессо н о в
общественным наукам, заведовал кафедрой экономики в Ком-  
вузе. Он активно выступал с лекциями, много писал. П озж е,  в 
М оскве,  он заведовал экономическим отделением Института  
Красной Профессуры.
П о с л е  разделения У П И  в 1 9 3 0  г. на 9 втузов начинается 
перестройка учебной работы. П реж де всего, совершенствуются 
учебные планы, увеличивается количество часов на специаль­
ные предметы, вводятся новые дисциплины, расширяется круг 
специальностей, сокращается срок обучения. Планы предусмат­
ривали изучение конкретной экономики и истории техники. В 
отраслевых институтах (институты стали, цветных металлов, 
химико-технологический, строительный) существовали объеди­
ненные кафедры общественных наук. Устанавливалась строгая 
п оследовательность  в изучении общ ественно-эконом ических  
дисциплин. Так, во втузах Урала на первом курсе стала читать­
ся политэконом ия ( 1 2 0  ч . ) ,  на втором —  диалектический и 
исторический материализм, основы ленинизма ( 6 0  ч.), на третьем 
—  экономическая политика С С С Р  ( 6 0  ч .) ,  на четвертом —  
э к о н о м и к а  д а н н о й  о т р а с л и  п р о м ы ш л е н н о с т и  ( 6 0  ч . ) .  
С л ед оват ел ь н о ,  на соц и ал ьн о-эк он ом и ч еск и е  дисциплины  
отводилось 3 0 0  часов, что составляло 8 — 12% общего учебного 
времени.
Преподавание общественных, и в особенности экономичес­
ких, наук в отраслевых институтах в большей степени, чем раньше, 
приближалось к практике, потребностям развития производства. 
Однако и в этот период оно не было свободно от академизма и 
схоластики. Большим недостатком было распыление кадров. Это, 
разумеется, не умаляло значения работы кафедр общественных  
наук по политическому воспитанию студенческой молодежи в 
связи с разъяснением задач первой и второй пятилеток развития 
народного хозяйства Советского Союза.
В Уральском индустриальном институте имени С .М .  К и р о­
ва, со здан н ом  в 1 9 3 4  г. в результате слияния семи втузов,  
была обр азована  кафедра общ ественных наук. З ав едов ал  ею
В .Г .  С ем и бр атов .  В 1 9 3 7  г. открылась самостоятельная ка­
ф едра политэкономии, возглавил которую И .С .  П устовалов,  
окончивший Институт Красной Профессуры, впоследствии кан­
дидат экономических наук, сотрудник Института экономики А Н  
С С С Р .  Д о  войны курс политической экономии читался только
на инженерно-экономическом факультете. Лекции читали И .В .  
Смирнов, Ф . И .  Гусев, И .С .  Канцарин. П осле ухода из У П И  
И . С .  П у с т о в а л о в а  о б я з а н н о с т и  за в е д у ю щ е г о  к а ф ед р о й  
политэкономии исполняли Л .М .  Крацкин, С .Д .  Альфиш. Для  
обслуживания обеих кафедр —  кафедры общественных наук и 
кафедры политэкономии —  в 1937  г. был организован о б ъ е д и ­
ненный методический кабинет с библиотекой и читальным з а ­
лом при нем. М етодический кабинет на основе постановления  
парткома института в 1 9 3 7 /1 9 3 8  уч. году выполнял также работу 
по организации политической учебы и фактически приобрел  
значение парткабинета. В этот период регулярно читались лекции 
по истории партии в потоках на всех курсах. П осл е  лекций в 
группах проводились занятия, руководителями которых высту­
пали наиболее подготовленные коммунисты из преподавателей, 
аспирантов и студентов старших курсов.
В 19 3 8  г. в связи с выходом в свет «Краткого курса и ст о ­
рии В К П ( б ) »  преподавание общественных наук в вузах было  
реорганизовано: вводился единый курс —  «Основы марксизма- 
ленинизма» с сохранением общего количества часов, отводив­
шегося ранее на социально-экономические дисциплины. К аф ед­
ра политической экономии вновь была объединена с кафедрой  
марксизма-ленинизма. Преподавателям политэкономии было по­
ручено ведение курса основ марксизма-ленинизма. В основном  
это был систематический курс истории партии с некоторыми  
элементами диалектического и исторического  материализма.  
Лекции читались на всех пяти курсах. В составе кафедры т р у­
дились Л .М .  Крацкин, К .М .  Мкртчян, И . Д .  Л укиных, Е .П .  
Бандалетов, М .В . Ш ведов, С .Н .  Субботин и другие. Т в о р ч ес­
кий коллектив вел большую плодотворную н аучно-м етодичес­
кую и уч ебн о-восп и тател ьн ую  р аботу. В 1 9 3 9  г. после п р о ­
верки его работы московской комиссией он получил высокую  
оценку. Д венадцати преподавателям Высшая аттестационная  
ком иссия  присвоила  уч ен ое  зв ан и е  д о ц е н т  б е з  защ иты  
кандидатских диссертаций. В 1 9 4 2  г. вводится преподавание  
политэкономии на технических факультетах. О т  кафедры  
марксизма-ленинизма отделяется и становится самостоятельной  
кафедра политической экономии. В дол ж н ости  заведую щ его  
кафедрой был утвержден З .И .О з ё р с к и й  ( 1 9 4 2 / 1 9 4 3  гг.).
В период Великой Отечественной войны составы двух ка­
федр постоянно менялись. В начале войны десять человек ушли 
в армию, на фронт. В их числе были В.Г. Семибратов, Ф . И .  
Гусев, И .В .  Смирнов, С .Ф .  Субботин, Е .П .  Бандалетов, B.C. 
Сергеев, И .Д .  Лукиных, Р .А .  Парфёнов, И .В .  Барский, К .М .  
Мкртчян.
Крацкин Л . М .  родился 10 декабря 1893 
г. в местечке Яновичи С у р аж ско го  района 
И ж евск о й  губернии. В 1930 г. окончил Л е ­
нинградский политехнический институт. С 1930 
по 1934 год — преподаватель, заведующий ка­
федрой Ленинградского машиностроительного 
института, а с 1934 по 1937 гг. — зам ести ­
тель начальника политотдела Чернушенской 
М Т С  Свердловской области.
С 1938 г. работает в Уральском индустри­
альном институте преподавателем, доцентом. В 
1939 г. исполнял обязанности заведующего ка­
федрой политэкономии. В 1940  г. назначен 
директором Института журналистики.
С 1941 по 1931 гг. с небольшими переры­
вами — заведующий кафедрой марксизма-ле­
нинизма У П И .  Защитил кандидатскую диссер­
тацию «Аграрная программа большевиков в пе­
риод первой русской революции 1 9 0 3 -1 9 0 7  
гг.». Участник гражданской и первой мировой войны, труженик тыла в Ве­
ликую Отечественную войну. Награжден медалью « З а  доблестный труд в 
Великой Отечественной войне»
В годы войны заведовали кафедрой марксизма-ленинизма
В.Г. Семибратов, Н .С . Меерович, Л .М . Крацкин. Лазарь М ои ­
сеевич Крацкин заведовал кафедрой марксизма-ленинизма с 
небольшими перерывами почти десять лет —  с 1941 по 1931 гг. 
С 1 9 4 3  по 1 9 4 5  гг. кафедру политэкономии возглавлял И .С .  
Канцарин, затем И .И .  Казаков. В этот период в учебные планы 
вводятся новые темы, такие как «Великая Отечественная вой­
на», «Ф аш изм  —  злейший враг человечества». Н а 1-м и 4-м  
курсах с 1 9 4 1 / 1 9 4 2  уч. года читались лекции по м еж дународ­
ному положению во внеучебное время. Большое место в работе  
кафедр занимала лекционная пропаганда, которая ставила своей 
задачей дать в озм ож н ость  студентам глубоко и исторически  
верно понять смысл происходящих и развивающихся событий,
Л .М .  К р а ц к и н ,  
за в .  кафедрой  
м арксизм  а -л е н и н и зм  а
( 1 9 4 1 - 1 9 5 1 )
усвоить всемирно-историческую роль героической борьбы на­
родов С С С Р  и других стран антигитлеровской коалиции в годы 
второй мировой войны. В актовом зале У И И  два раза в месяц  
читались лекции и доклады по вопросам международного поло­
жения страны, о положении на фронтах, текущем моменте, парти­
занском движении и его роли в войне с ф аш изм ом , задач ах  
тыла, героическом прошлом россиян и т.п. К чтению лекций,  
помимо преподавателей кафедр общественных наук, привлека­
лись лучшие лекторские силы и практические работники инсти­
тута и города. Перед студентами выступали академик К.Г. Тарле, 
писатели Агния Барто и Лев Кассиль, К .Т .  С вердлова-Н овго-  
родцева, участники войны и многие другие интересные люди  
страны. Большую помощь в этой работе оказывали эвакуиро­
ванные на Урал преподаватели М осковского государственного  
университета, профессора Ю довский, Мотылев и другие. С ок­
тября 1 9 4 2  по май 1 9 4 3  года они прочитали свыше 7 0 0  л ек ­
ций, которые прослушали 130 тысяч человек, как в У И И ,  так и 
в области.
О д н ой  из активных форм лекционной пропаганды явился  
открытый 25 октября 1 9 4 3  г. лекторий по проблемам м е ж д у ­
народного положения, истории партии и философии. О д н о в р е ­
менно с ним действовал кинолекторий по теме «Г ерои ческ ое  
прошлое и настоящее нашей Родины, подвиги советского наро­
да на фронтах Отечественной войны».
В 1943 г. при институте начал работать вечерний универси­
тет марксизма-ленинизма, в котором занимались 2 3 0  слушате­
лей. Немалая заслуга в этом принадлеж ала преподавателям  
кафедр общественных наук. Эта работа шла под руководством  
парткома и при поддерж ке А .С .  Качко —  директора У П И  с 
1937 по 1951 гг. Кстати, в ноябре 19 4 9  г. А .С .  Качко приказом  
министра был утвержден исполняющим обязанности за в е д у ю ­
щего кафедрой истории техники, а в дек абр е  этого  ж е года  
В А К  утвердил его в ученом звании доцента.
В послевоенные годы в институте продолж али с у щ е с т в о ­
вать две кафедры общественных наук: основ м арксизм а-л ени­
низма и политической экономии. Т о г д а  особенно остро о щ у ­
щался деф ицит в квалифицированных кадрах, который был  
преодолен к середине 5 0 -х  гг., когда штаты кафедр были прак­
тически полностью укомплектованы. Вернулись из армии К .М .
Мкртчян, Е.П. Бандалетов, И .Д . Лукиных, 
Г .Н .  А лаев, Г .М . Д олгинцев  и другие,  
пришли после окончания аспирантуры  
М о с к о в с к о г о  г о с у н и в е р с и т е т а  О . Р .  
Кочегарова и М .И . Зубкова, после окон­
чания аспирантуры Уральского госунивер­
ситета —  Г.В. М окроносов и И . Ф .  П -  
лотников, после окончания УрГУ —  В .Н .  
Ямова, B .C . Джалалова, А .В .  Бакунин, 
Л .Д .  Митрофанов, Б .А .  Ним, П .И .  П о ­
пов и другие. К аф едр ой  политической  
экономии с 1949 г. руководил доцент С.В. 
Сергеев, а кафедрой основ марксизма-ле­
нинизма с 1952 г. заведовал доцент К .М .  
Мкртчян. Преподавание велось в I —  IV  
семестрах. Курс политэкономии читался 
в V  —  VII семестрах.
Н а обеих кафедрах постоянно велась работа по повышению 
качества и идейного содерж ания лекций и семинарских заня­
тий. Преодолевался догматический подход в разъяснении важ­
нейших ж изненны х ситуаций. Для повышения квалификации  
преподавателей немалое значение имели научно-теоретические 
семинары по важнейшим проблемам теории и вопросам полити­
ки государства. Значител ьную  роль в этом также играли го ­
родские семинары, начавшие свою работу с 1952 г., и межобла­
стные семинары, проводимые Управлением преподавания общ е­
ственных наук М инистерства высшего образования. С 1953 г. 
стали действовать курсы повышения квалификации преподава­
телей социально-экономических наук при М Г У, на которых от 
У П И  ежегодно обучались 2 —  3 человека.
Значительно активизировалась научно-исследовательская ра­
бота, повысилась профессиональная подготовка кадров. В эти 
годы защитили диссертации на степень кандидата исторических 
наук К .М .  Мкртчян, О . Р .  Кочегарова, А .Г .  Ф едор ова ,  Л .М .  
Крацкин, Б .А .  Н им, А .В .  Бакунин и экономических наук —
С .В . Сергеев, И .В .  Максимова, С М . Лемелев и другие.
В 1957 г. на базе кафедры марксизма-ленинизма создаются  
две самостоятельные кафедры —  истории К П С С  и диалекти-
К.М. М кртчян,  
за в .  кафедрой  
м а р к с и з м а -л е н и н и з м а
( 1 9 5 2 - 1 9 6 2 )

ческого и исторического материализма, а в 1 9 6 4  г. появилась 
кафедра научного коммунизма.
В 7 0 - е  гг. слож ились крупные и сильные коллективы о б ­
ществоведческих кафедр по количественному составу препода­
вателей, научному потенциалу, педагогическому опыту и методи­
ческим приемам. В составе кафедр работали преподаватели,  
обладающ ие высоким уровнем лекторского, педагогического, 
методического мастерства: А .В .  Гильман, В .Н .  Ямова, Н .П .  
Селиванов, B .C . Джалалова, Г .Я. Таратоненков, И .Б .  Иткин,
С .Б .  Черняк, Н .П .  Соколова, Д .Т .  Поздняков, О .Р .  Кочегаро- 
ва, Л .Д .  Митрофанов, Ф .А .  Поправко, И .Ш . Ослянский, P .M .  
Сырнева, С .П. Тихонова, В .Н .  Царегородцев, Г .И . Шмакова, 
Р .И .  Вирачева, И .В .  Максимова, С .В . Смирнов и многие др у ­
гие. К середине 7 0 - х  гг. зародилась идея объединения четы­
рех кафедр —  истории К П С С , диалектического и исторического 
материализма, политической экономии и научного коммунизма 
—  в особы й факультет со своим деканатом, ученым советом,  
общественными организациями.
Г. Т а р а т о н е н к о в
РОЖДЕНИЕ ФОНа
Отмечая 30-летний юбилей факультета, мы невольно задаем  
себе вопрос: что хорошего и доброго  было сделано сотрудни­
ками факультета за прошедшие годы, какой след оставляем в 
жизни У Г Т У  —  У П И ?  П о  старой традиции хочется привести  
высказывание П резидента России В .В .П утина, который пола­
гает, « . . .что  некоторые элементы нашей прошлой жизни, еще 
советской ж изни , заслуж иваю т того, чтобы о них вспомнить  
добрым словом». О н отметил, что к одной из таких сфер отно­
сится и образование. У Г Т У  —  У П И  был и остается одним из 
ведущих вузов страны, подготовившим более 190 тысяч специ­
алистов. Свою добр ую  лепту в подготовку высококвалифици­
рованных кадров внесли и преподаватели факультета о б щ е ­
ственных наук ( Ф О Н а ) ,  ныне —  Ф Г О .
Ф О Н  был оформлен приказом ректора У П И ,  профессором  
Ф . П .  З а о ст р о в ск и м  в 1 9 7 6  г. Д о  этого времени у ч еб н о -в о с ­
питательную, научную —  в области обществознания —  и идео­
логическую работу в У П И  вели 4 о т ­
дельные кафедры: истории К П С С , диа­
лектического и исторического матери­
ализма, политэконом ии и научного  
коммунизма. Штатный состав препода­
вателей насчитывал 1 2 0 — 130 человек.
В основном это были доценты, канди­
даты наук, старшие преподаватели, а с ­
систенты, а профессоров сначала два —
А .В .  Бакунин и Г .В . М о к р о н о со в .  В 
последующие годы число докторов наук 
и п р оф ессор ов  бы стро растет: В .Е .
Кемеров, P .P .  Москвина, В .И . Кашпер- 
ский, В .В . Семененко, Ю .Р .  Вишневс­
кий, Б.В.Личман, В .Э .  Л ебедев и др.
Отношение к созданию Ф О Н а  среди сотрудников института 
было далеко не однозначным, некоторые считали, что Ф О Н  —  
факультет без студентов, это не факультет, а фикция —  одно  
название. Так говорили некоторые из «технарей». Это так и не 
так. Так, в том смысле, что первые годы на факультете не было  
« св о и х »  с т у д е н т о в ,  т .е .  не бы ло к а ф ед р ,  го т о в я щ и х  и 
выпускающих студентов по своей специальности. И не так, ибо  
«своими» студентами для нас, преподавателей Ф О Н а ,  были все 
студенты У П И  —  всех форм обучения , всех к урсов ,  всех  
факультетов.
Организационное оформление факультета прошло достаточ­
но оперативно, без каких-либо трений. Деканом факультета был 
избран Г .В. М окроносов —  профессор, д-р.филос.наук, с 1 937  
года руководивший кафедрой диалектического и исторического  
материализма и пользовавшийся заслуженным авторитетом у пре­
подавателей и сотрудников Ф О Н а .
В состав ученого совета на паритетных началах, по три-  
четыре человека от каждой кафедры, были избраны наиболее  
квалифицированные и авторитетные преподаватели. П о  такому  
же принципу были избраны партбюро, профком и другие об щ е­
ственные организации.
Секретарем партбюро в первом его составе был С .В .  С м и р ­
нов —  доцент, канд.экон.наук, боевой участник войны (1 9 4 1  —  
19 4 5 ) ,  активный член совета ветеранов Великой Отечественной
Г.В. М о к р о н о со в ,  
первый декан
Ф О Н а  -  Ф Г О
войны института. Профком возглавил Б .В . Личман —  доцент, 
канд.истор.наук, совет ветеранов факультета —  доцент Л .Д . М ит­
рофанов. Хотя территория размещения деканата, партбюро, проф­
кома и других общественных организаций составляла малень­
кую комнатку (в одно окно), где было всего два стола, работа­
ли дружно, оперативно решая все вопросы. Помимо учебной и 
воспитательной работы, кафедры факультета совместно решали 
хозяйственные, бытовые и другие жизненные вопросы. Как и з­
вестно, тогда были трудные времена — почти карточное рас­
предел ение деф ицита (холодильников ,  телевизоров ,  даж е  
п родуктов  питания) —  все это о б су ж д а л о с ь  и решалось  
коллективно.
Вспоминая условия работы декана первых десяти лет, Г.В.  
М окроносов отмечает, что «...работа декана не ложилась тяж ­
ким грузом на плечи одного человека. Все вопросы решались  
коллективно, оперативно, б ез  длинных заседаний, на основе  
консенсуса. Заведую щ ие кафедрами, а декан тоже был заведу­
ющим кафедрой, встречались регулярно и на ходу обменивались 
мнениями, советами, согласовывали свои действия. Как правило, 
кадровые вопросы, различные житейские проблемы обсуждались  
на п а р т б ю р о  и в п р о ф к о м е  и, оп и р ая сь  на ав тор и тет  
общественного мнения, проводились в жизнь. Конечно, были и 
разногласия  в оценке тех или иных политических собы тий,  
происходивш их в стране, в трактовке научно-теоретических  
пробл ем , в сп о с о б а х  и ср едств ах  решения больш их и малых 
дел. В се  это требовало внимательного осмысления и практи­
ческого решения. Большинство этих вопросов обсуж далось  и 
решалось на кафедральном уровне, не выносилось на о б су ж д е­
ние в «высокие» инстанции —  в партком и ректорат».
Руководили кафедрами энергичные квалифицированные пре­
подаватели, избранные на свои должности в результате тайного 
голосования сотрудниками кафедр. Каф едру истории К П С С  
долгие годы возглавлял профессор, д-р. и стор. наук А .В .  Бакунин, 
однако в 1 9 7 6  г. он перешел на работу в Институт экономики 
У Н Ц  А Н  С С С Р ,  одновременно оставаясь руководителем аспи­
рантуры при кафедре истории К П С С .  Во главе кафедры стал 
до ц ен т ,  канд. и стор. наук Г .Я .  Т ар атоненков  ( 1 9 7 6  — 1 9 8 2 ) .  
Кафедрой научного коммунизма руководил доцент, канд. и стор. наук
На первомайской дем онст рации.
Слева направо: Л .Д .  М ит роф анов — зав.  кафедрой научного  
ком м унизм а ,  B.C. Семененко  — зав.  кафедрой п о ли т э ко н о м и и ,
Г.В. Мокроносов — зав.  кафедрой диалект ического  и исторического  
м ат ериализма,  декан Ф О Н а ,
Г.Я. Тарат оненков — зав .  кафедрой истории К П С С
Л .Д .  М итроф анов ,  а с 1 9 8 2  г. ее возглавил п р о ф е с с о р ,  д -  
р.филос.наук Ю .Р .  Вишневский.
Коллективу этой кафедры выпало провести огромную работу  
по организации приема государственного экзамена по научному 
коммунизму. С оздание Ф О Н а  в этот период было как нельзя  
более своевременным. Хотя в работе экзаменационной комиссии 
принимали участие все преподаватели Ф О Н а ,  председателями  
этих комиссий были, как правило, наиболее опытные доценты  
кафедры научного коммунизма.
Введение экзамена по курсу научного коммунизма п отр ебо­
вало некоторой реорганизации учебной и воспитательной р а б о ­
ты всех кафедр Ф О Н а .  Н а каждом техническом факультете  
— их было 10 — были созданы так называемые секции препо­
давателей общественных наук, на которые возлагалась вся работа 
по подготовке студентов к новому государственному экзамену и 
его проведению . Э т о  п отр ебовал о  не только к оорди н ац и и
действий, но и совместного обсуждения всех теоретических воп­
росов, которые выносились на экзамен.
К руководству кафедрой политэкономии вскоре после обра­
зования Ф О Н а  приступил доц ен т ,  канд.эконом.наук В .В .  
Семененко, активно работавший над завершением докторской дис­
сертации. В составе кафедры политэкономии трудились ветераны 
войны и тыла, но было и немало молодых перспективных пре­
подавателей, ставших впоследствии руководителями кафедр, 
докторами наук, и т.д. М ож но напомнить, что на этой кафедре 
работала Г .Н .  Карелова —  председатель фонда социального  
страхования Р Ф ,  В .М .  Самойлов —  позже зав. кафедрой ме­
неджмента и коммерции У р Г У П С , В .Н .  Лавров —  ныне зав. 
кафедрой «Т еории  и практики управления» факультета у ск о­
ренного обучения У Г Т У  —У П И ,  и многие другие.
Каф едра диалектического и исторического материализма к 
моменту создания Ф О Н а  уже насчитывала 20  лет своего суще­
ствования в У П И .  Накопила некоторые хорошие традиции в 
своей деятел ьности  и главное —  кадры. Начиная с 1 9 5 6  г., 
когда из состава кафедры марксизма-ленинизма была выделена 
секция диалектического и исторического материализма, десятки 
научных сотрудников подготовили и защитили кандидатские, а 
затем и д ок тор ск и е диссер тации  по философ ии. Активная и 
содержательная научная работа, стремление объективно оцени­
вать реалии нашей противоречивой жизни способствовали борьбе 
с догм атизм ом  и начетничеством. На кафедре была создана  
(впервые в С С С Р )  лаборатория технической эстетики, преоб­
разованная в дальнейшем в институт.
В 1961 г. при кафедре стала работать социологическая ла­
боратория ( Е .М .  Нежиховская, М .Г . Ю кса) по исследованию  
жизни, общественной деятельности и учебы студенческой моло­
д еж и .  Больш ую  роль в формировании духовной культуры  
студенчества играла система нравственно-эстетического воспи­
тания ( С Н Э В ) ,  в работе которой активное участие от кафедры 
философии приняли В .Д . Викторова, Л .М . Кадцын, Г.А. Брандт, 
Н .А .  П опова, В .В .  Х аритонов и др.
Ж и зн ь  и деятел ьность  коллектива Ф О Н а  в то время, с 
некоторыми оговорками, можно сравнить с жизнью единой ко­
манды. Каждая кафедра самостоятельно определяла программу
и содержание своей деятельности по принципу: свободное р а з ­
витие каждого как условие свободного  развития всех.
Организация работы «администрации» факультета была эл е­
ментарно проста: декан (работа по совместительству на 2 0 %  от 
должности заведующего кафедрой) и один старший лаборант.  
Все остальные должности —  зам. декана, секретарь партбюро,  
председатель профкома и т .д . выполнялись на общ ественны х  
началах, без постоянной оплаты, хотя в течение года они могли 
иметь небольшие материальные поощрения, но больше всего  
использовались моральные стимулы активизации их деятельно­
сти.
Т ит ков  Але кс е й Ф е д о р о в и ч  окончил  
инженерно-экономический факультет У П И ,  в 
1971 — 1973 гг. — секретарь комитета В Л К С М  
института. С ноября 1971 г. по октябрь 1982 
г. на кафедре политэкономии — ассистент, стар­
ший преподаватель. Защитил кандидатскую дис­
сертацию, получил звание доцента. С октября 
1 9 8 6  г. — заместитель секретаря  парткома 
У П И .  С 1 9 8 6 / 1 9 8 9  гг. — декан Ф О Н а ,  з а ­
тем доцент кафедры политэкономии, зав. кафед­
рой экономики И П К  У П И .  С 1997 г. — д и ­
ректор Института профессиональной перепод­
готовки и повышения квалификации государ­
ственных и муниципальных служащих У ральс­
кой академии государственной службы.
Несмотря на довольно скудное орга­
низационное оформление Ф О Н а ,  работа 
—  научно-теоретическая, методическая, партийная и т .д .  —  
проходила достаточно интенсивно. Н аибол ее  содерж ательной  
была совм естная  н а у ч н о -м е т о д о л о ги ч еск а я  д ея т ел ь н о ст ь .  
Регулярно (раз  в 2 месяца) стали проводиться теоретические  
семинары , на которых о б с у ж д а л и с ь  доклады  и со о б щ ен и я .  
Готовили их поочередно сотрудники всех кафедр. Коллектив  
каждой кафедры стремился показать товар лицом, выдвигал для 
обсуж дения проблемы, наиболее интересные для большинства  
сотрудников факультета.
М ногие из обсуж даемы х вопросов оформлялись в доклады,  
выносимые на межинститутские конференции и городские т е о ­
ретические семинары, а на их основе готовились и издавались
А .Ф .  Т и т к о в ,  
декан  Ф О Н а  
( 1 9 8 6 - 1 9 8 9 )
межкафедральные сборники научных трудов У П И . Например,  
так были подготовлены сборники: «Социализм и равенство»,  
«Общественные отношения и сознание», « К П С С  и научно-тех­
нический прогресс» и т .д. С оздание Ф О Н а  позволило «цент­
рализовать» подготовку научных кадров, т.е. готовить кандида­
тов наук для Ф О Н а  у себя, опираясь на собственный научный 
потенциал и, прежде всего, кафедры философии. Так, в очную и 
заочную аспирантуру этой кафедры были зачислены молодые  
сотрудники кафедры научного коммунизма —  Н .А .  Комлева, 
В .И .  П опов, Д .Л .  Ф р ол ов ,  А .М .  Л обок и др. Почти все они 
работали над диссертациями и защитились в положенные сроки. 
Так же успешно проходила работа аспирантов кафедры истории 
Р о с с и и  Г . Н .  Х а р и н а ,  Н . В .  В а с и л ь е в о й  и др .  Э т о м у  
способствовала и организация теоретического семинара моло­
дых ученых Ф О Н а ,  где в непринужденной, дружеской атмосфе­
ре обсуждались как теоретические вопросы, так и проблемы на 
зл обу  дня. Руководил семинаром декан факультета профессор  
Г.В. Мокроносов.
Эта атмосфера и чувство ответственности молодых за судь­
бы Р осси и  явились благоприятным полем для развития твор ­
ческих дискуссий по всем вопросам жизни общества и молоде­
жи. О дним  из инициаторов таких дискуссий был аспирант, а 
затем и доцент кафедры философии Г .Э . Бурбулис —  предсе­
датель совета молоды х ученых У П И ,  а затем председателем  
совета молодых ученых Кировского района, в котором находилось 
шесть государ ствен н ы х вузов . Г .Э .  Б ур булис организовал  
городскую Дискуссионную трибуну, много полезного сделал для 
активизации политических сил Екатеринбурга. И звестно, что 
штаб команды по избранию Б .Н . Ельцина в народные депутаты 
Р С Ф С Р  находился на кафедре истории Р осси и ,  и возглавлял  
его доцент, канд. и стор. наук Г .Н . Харин. Работавшие на Ф О Н е
А .П .  Аулов, А .И .И л ь и н , Л .Г . Пихоя, Г .Н . Харин в 1 990  г. во 
главе с Г .Э .  Б ур бул и сом  уехали в М оск ву  и впер вы е годы 
правления Ельцина были в его команде. Л .Г .  Пихоя состояла  
в штате первого президента вплоть до его отставки.
Итак, своеобразием Ф О Н а ,  центром его внимания, была работа с 
преподавателями факультета: повышение их научного потенциала и 
педагогического мастерства, преодоление односторонности взглядов. 
Таким образом, новый факультет стал способом объединения усилий
всех гуманитарных кафедр института, средством их взаимного роста. 
Новая организация учила диалогу друг с другом не только препо­
давателей Ф О Н а .  Глубже и содержательнее стали контакты со 
всеми общеинститутскими и техническими кафедрами.
Г .М  ОКрОНОСОв
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ФОНа В ФГО
Новая жизнь на факультете нача­
лась с п р е о б р а з о в а н и я  Ф О Н а  в 
1991 г. в факультет гуманитарного о б ­
разования ( Ф Г О ) ,  который возглавил 
профессор, д-р.филос.наук В .И . Кашпер- 
ский, и создания кафедры менеджмента, 
руководителем которой стал п р о ф е с­
сор, д-р.эконом.наук Ю .Л . Эткинд.
В .И .  Каш перский стал деканом  
Ф Г О  в сложное время. Бурлила стра­
на, распадался Советский Союз. В У П И  
одни пребывали в растерянности, другие 
ждали перемен. Н екоторы е (с р а в н и ­
тельно нем ногие) довольно  бы стро  
поняли, что происходит приватизация го­
сударственной собственности, ушли в бизнес, благо учредитель­
ный капитал —  интеллект и наработанны е технологии —  в 
У П И  имелись в изобилии. Впоследствии то один, то другой из 
бывших коллег —  п р оф ессор ов  и доцентов  технических ф а ­
культетов, коллег по бывшему совету молодых ученых или по 
совместным методологическим семинарам при очередной встре­
че сообщали о скором отъезде: кто в С Ш А ,  кто в Германию, 
кто в Канаду, некоторые —  в Австралию или Новую Зеландию,  
многие —  в Израиль.
Факультет общественных наук, состоявший на тот момент из 
четырех классических для советских вузов 7 0  —  8 0 - х  гг. к а­
федр: истории К П С С ,  марксистско-ленинской философии, п о ­
литической экономии и научного коммунизма, были более и део ­
логизированы. В би зн ес  ушли единицы , за границу не уехал  
почти никто. На кафедре философии, например, банкиром стала
В .И .  К а ш п ер ски й ,  
д ек а н  Ф Г О  
( 1 9 9 0 - 1 9 9 7 )
доцент Л .Г .  Селина, предпринимателями —  поработавший до 
этого на острове Свободы (К у б е)  доцент Н .М . Перелыгин, ас­
пирант И .А .  Сорокин. Большая часть сотрудников уходила в п о­
литику. Многие сотрудники факультета стали активными учас­
тниками происходивших процессов, что обусловливалось верой 
в возможность демократизации страны и чему психологически  
содействовало чувство причастности к судьбе будущего первого 
П резидента Р оссии . Как известно, Б .Н .  Ельцин в свое время 
был студентом нашего института. П оэтом у неудивительно, что 
именно в У П И  образовался штаб поддержки Ельцина, отсюда 
ж е выдвинулись лидер знаменитой городской Дискуссионной  
трибуны в поддержку демократических реформ доцент кафедры 
философ ии Г .Э .  Б ур бул и с  и его активные помощники А .П .  
Аулов, В .И . Попов. Партком еще существовал, но и здесь чув­
ствовалась растерянность —  прекратились директивные указания, 
что делать и как, например, оценивать итоги пленума горкома 
партии, на котором от работы в бюро были освобождены по их 
просьбе  три члена горкома для выполнения «ответственного  
партийного задания», а спустя короткое время стало известно  
—  для открытия крупной коммерческой фирмы.
В 1991 г., на второй день путча, как говорится, переполнив­
шего чашу терпения, многие коммунисты, включая часть вчераш­
них членов парткома, выложили на стол секретаря парткома  
свои партийные билеты с заявлениями о том, что не считают  
более возможным оставаться в рядах К П С С .  Причины были 
разные: кто-то искренне переживал, кто-то сделал это с тайной 
радостью, что нет более необходимости иметь обязательный «до­
весок» к долж ности  в виде членства в партии. Для сотр удни­
ков факультета, еще вчера принимавших у студентов государ­
ственные экзамены по научному коммунизму и в массе своей  
искренне принимавших идеологию грядущей гибели западного  
капитализма и строительства коммунистического общества за 
научную теорию  (р еал ьн ое несоответствие м еж ду  теорией и 
практикой воспринималось как издержки текущего момента), это 
был действительно  акт гр аж дан ск ого  муж ества и особен н о  
трудный шаг. Так  канула в лету «руководящая и направляю­
щая сила», которая семьдесят с лишним лет руководила и на­
правляла советский народ, к великому сожалению, не стараясь
развивать в нем личную предприимчивость и несанкциониро­
ванную свыше инициативу.
Пошли разговоры о роспуске факультета, ликвидации «и де­
ологически ошибочных» кафедр. На факультете паники, однако, 
не возникло: при всех, иногда острых, разногласиях у нас работали 
замечательные люди и прекрасные специалисты, которые, что 
назы вается, взяли ситуацию  в свои руки и п р едл ож и л и  
администрации проект реформирования факультета. О б о с н о в а ­
ние проекта включало прежде всего аргументы о необходи м ос­
ти гуманитарного образования современных специалистов, затем 
— о последовательных шагах по изменению его содерж ания.  
Этот проект и взялся осуществить один из его авторов —  декан 
факультета, профессор кафедры философии, доктор философских 
наук В .И .  Кашперский. В то время активно прорабатывалась  
концепция многоуровневой подготовки специалистов: бакалавров 
и магистров; в духе этой концепции на всех сущ ествую щ и х  
кафедрах факультета были введены «магистерские» (читаемые  
на 3 —  5-м  курсах о б у ч ен и я )  гуманитарные сп ец к ур сы , в 
со д е р ж а н и и  которы х п р еп одав ател и  смогли р еа л и зо в а т ь  
результаты своих научных исследований.
З д ес ь  нужно пояснить современному молодому читателю, что 
до 9 0 - х  гг. для гуманитариев существовала неписаная т р а д и ­
ция: одно дело —  научные исследования, другое —  учебный  
процесс; в последнем следовало давать студентам апробирован­
ные, санкционированные идеологами государства знания, далеко 
не всегда совпадающие с реальным процессом развития науч­
ных исследований в социально-гуманитарной сфере. П о э т о м у  
гуманитарные спецкурсы , к тому же по невиданном у ранее  
свободному выбору самих студентов, сразу стали по настоящему  
для них интересны. Возникла и новая ситуация общ ения: на 
избранный спецкурс записывались студенты различных групп, а 
иногда и факультетов, притом действительно по интересам;  
многие заново узнали друг друга.
В 1991 — 1 9 9 4  учебных годах факультет прошел, таким о б ­
разом, интенсивную переподготовку кадров, заменившую тради­
ционный институт повышения квалификации преподавателей  
общественных наук. Базовые курсы стали затем курсами и сто­
рии Р оссии , философии, социологии, политологии, факультет  
получил иное, ставшее теперь привычным название: Ф Г О  —
факультет гуманитарного образования. Были переименованы и 
кафедры: вместо истории К П С С  — кафедра истории России,  
вместо научного коммунизма —  кафедра социологии и полито­
логии. И з  секций, образованных на кафедре философии, возник­
ли новые кафедры: прикладной психологии и педагогики, кото­
рую возглавил кандидат физико-математических наук, ныне доктор 
экономических наук и декан одного из факультетов Института  
инженеров железнодорожного транспорта (в новой аббревиатуре 
—  академии инженеров, ж елезнодорож ного  транспорта) В .А .  
А н т р о п о в ;  из се к ц и и  э с т е т и к и  о б р а з о в а л а с ь  к а ф ед р а  
культурологии, ряд лет возглавлявшаяся доктором философских  
наук С . Н .  Н е к р а с о в ы м .  О д н а к о  главным р е зу л ь т а т о м  
преобразований  было то, что факультет стал выпускающим.  
П о м н и т с я ,  как эт о  п р о и з о ш л о :  о д н а ж д ы  зам . дек ан а ,  
канд.филос.наук Е .А .  Степанова привела на факультет доктора  
экономических наук, профессора и обаятельнейшего человека  
Ю .Л .Эткинда, прекрасного специалиста в вопросах организации 
слож ны х систем и управления. Началась интенсивная работа  
по подготовке новых рабочих программ, методических пособий, 
поиску возможны х спонсоров и партнеров. О на начиналась с 
утра и продолжалась до позднего вечера, как правило, в деканате. 
Знаменитой теперь кафедры менеджмента тогда не существова­
ло. Лишь заметно позже кафедра получила свои нынешние апар­
таменты, став одной из ведущих не только на факультете, но и в 
университете. Таким вот образом под руководством Ю .Л . Эт-  
кинда в 1 9 9 3  г. обр азовал ась  на Ф Г О  первая выпускающая  
кафедра менеджмента.
На Ф Г О  были приняты первые студенты. И с тех пор у нас 
самый высокий конкурс при поступлении, и самый высокий  
рейтинг выпускников. Уже на третьем курсе они, как правило,  
«распределены»: многие коммерческие фирмы стоят в очереди  
за нашими выпускниками. Н о с каким трудом давалось все это! 
Сколько раз посещали мы то лучшие школы Екатеринбурга, то 
ректора —  с проектами будущей подготовки и бесчисленными  
обращениями, просьбами, аргументами. Уже нет с нами Ю .Л .  
Эткинда —  в результате всех проблем с организацией приема, 
подготовки и выпуска он серьезно заболел и умер в расцвете  
сил и н а д е ж д .  З а т о  т еп ер ь  Ф Г О  —  это  известны й в 
Екатеринбурге факультет с восемью кафедрами и теперь уже
пятью выпускающими специальностями. Внесли свой вклад в 
эти изменения профессора И .В .  Котляревская, Ю .Р .  Вишневс­
кий, Г.К. Чернявская, С .В .  Аржанухин и др. О  площадях для 
обеспечения учебного процесса и говорить не приходится —  
они рассчитаны по нормативам невыпускающего факультета и 
соверш енно не учитывают, что у нас уж е учится более 1 5 0 0  
студентов. В 19 9 7  г. проходила вторая аккредитация У Г Т У ,  
т.е. университета. К ом иссия  М инобр азования отмечала, что  
у н и в ер си т ет  с о о т в е т с т в у е т  э т о м у  н а зв а н и ю , ибо  им еет  
высококлассный факультет гуманитарного образования. С 1997  
г. деканом Ф Г О  был избран профессор, доктор исторических  
наук В .Э .Л ебедев .
Л е бе д ев  В . Э .  родился 11 мая 1954 г. в 
г. Свердловске.  После окончания Уральского го­
сударственного университета в 1977 г. работает 
в Уральском политехническом институте. В 1988 
г. — ученый секретарь Института истории и а р ­
хеологии У рО  А Н  С С С Р .  С 1992 г. — доктор 
исторических наук, с 1993 г. — профессор к а ­
федры истории России УГТУ.
В сфере научных изысканий В .Э .  Л ебедева  
находятся проблемы ретроспективной регионали- 
стики, взаимодействия научно-технического и со­
циального развития региона, философии истории 
и исторической антропологии. Важное место в на­
учных исследованиях занимает изучение теорети­
ческих проблем всемирной истории, процессов со­
циокультурной модернизации и цивилизационной 
специфики Востока, Запада и России.
В рамках нового направления социально-гуманитарных исследований — 
и сторической  и м етаистори ческой  антропологии  — В .Э .Л е б е д е в ы м  
р азрабаты вается  оригинальная ноокосм осферно-историческая  концепция 
развития человечества на основе методологии междисциплинарного синтеза.
Многое из того, что было позитивного в жизни Ф О Н а ,  ушло, 
возм ож но, безвозвратно. Ушли в прошлое методологические  
с е м и н а р ы , на к отор ы х р а з г о р а л и с ь  ж а р к и е  д и с к у с с и и  
преподавателей физики, математики и технических дисциплин с 
колл егам и-общ ествоведам и о смысле и будущ ем  науки; нет  
больше той вузовской науки, которая давала столь мощный  
приток идей, изобретений и открытий —  теперь все считается  
на деньги. Ч тобы  выжить, факультет вынужден учитывать и
В.Э. Лебедев, 
декан Ф ГО  
(199 7 -1 9 9 8  )
коммерческие цели: принимать побольше платных, внебюджетных 
студентов, притом по максимальной стоимости. Преподаватели  
работают во многих местах, чтобы наряду с заработной платой 
иметь хоть какие-нибудь дополнительные доходы. Уже забыт  
«Указ № 1 »  первого Президента России о достойных условиях 
оплаты преподавателей вузов (не менее двух средних по п р о ­
мышленности зар плат).  У ж е превышает пенсионный возраст  
среднее число лет нынешних преподавателей, катастрофически  
тает количество молодых людей, желающих посвятить жизнь  
обучению специалистов. Н о  благодаря усилиям преподавателей 
и организаторов факультет продолжает жить и работать, гото­
вить еж егодно  свыше 2,5  тысяч студентов очного и заочного  
обучения по истории и культурологии, философии и соц и ол о­
гии, политологии и педагогике, психологии и правоведению.
Тепер ь  на факультете декан —  В .В .  Запарий . Его судьба  
давно и прочно связана с судьбой факультета. Будучи д о ц ен ­
том кафедры истории России, он стал заместителем декана, а с 
1 9 9 8  года возглавил Ф Г О .  Именно за эти годы открыты новые 
специальности. Факультет удерживает прочные позиции одного 
из лидеров по контингенту студентов, успеваемости, трудоуст­
ройству своих выпускников. Н а факультете продолжается при 
этом  подготовка всех ст уден тов  университета по основным  
дисциплинам цикла «Общегуманитарные дисциплины». Вына­
шиваются планы по п р еобразован и ю  в сам остоятельны й (в  
рамках университета) институт социально-гуманитарного про­
филя. П р едл агает ся  более  соответствую щ ее реальности дня 
наименование для ряда кафедр. Однако в целом то, что было  
заложено 30 ,  а затем 10 лет тому назад, задает прочную основу 
существования и развития факультета в этих новых условиях, 
адаптация к которым п р оходил а  столь сл ож н о и временами  
драматично.
В. К а ш п е р с к и й
ФГО НА РУБЕЖЕ XXI ВЕКА
Ф акультет гуманитарного образования У Г Т У  —  У П И  был 
создан в 1976  г. как факультет общественных наук У П И  ( Ф О Н
Д е к а н ы  Ф О Н а  — Ф Г О
У П И ) ,  а в 1991 г. он переименован в Ф Г О  У П И ,  а затем в 
Ф Г О  У Г Т У — У П И .
Сегодня в его составе 9 кафедр: истории Р оссии (основана  
в 1 957  г . ) ,  философии ( 1 9 5 7 ) ,  социологии и социал ьны х  
технологий управления ( 1 9 6 4 ) ,  культурологии и дизайна (1 9 9 1 ) ,  
социальной антропологии и психологии ( 1 9 9 3 ) ,  менеджмента  
( 1 9 9 4 ) ,  истории науки и техники ( 1 9 9 9 ) ,  права ( 2 0 0 0 ) ,  
организационной психологии ( 2 0 0 5 ) .
Ф Г О  является одним из самых п рестиж ны х ф акультетов  
У Г Т У — У П И . П о итогам приема 2 0 0 6  г. у нас был второй по 
университету конкурс. С ейчас на Ф Г О  р аботает  около 3 5 0  
преподавателей и сотрудников, в том числе 2 9  пр оф ессор ов ,  
более 110 кандидатов наук и доцентов, один академик Р А Н ,  16 
членов общ ественны х академий Р о с с и и ,  2 засл уж ен н ы х и 8 
почетных работников высшего профессионального образования  
Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и .  З а н я т ы  п о д го т о в к о й  к за щ и т е  
кандидатских диссертаций 4 0  аспирантов и 37 соискателей.
Большой вклад в создание, становление и развитие факуль­
тета внесли его деканы: первый декан факультета, заведующий
кафедрой философии профессор, д-р.филос.наук Г.В. Мокроно-  
сов , который руководил Ф О Н о м  в 1 9 7 6  — 1 9 8 6  гг., доцент ,  
канд.экон.наук А . Ф .  Титков, бывший деканом в 1 9 8 6  — 1991  
гг. В сложные 1991 — 1 9 9 7  гг. возглавил и руководил факуль­
тетом профессор д-р.филос.наук В .И . Кашперский. Свой вклад 
в развитие факультета внес проф ессор , д -р .и ст о р .н а у к  В .Э .  
Лебедев (1 9 9 7  — 1 9 9 8 ) .  Ныне Ф Г О  возглавляет профессор, д-р 
истор. наук В .В .  Запарий.
З а п а р и й  Владимир Васильевич.  П р о ­
фессор, д-р истор. наук (родился 3 октября 1952 
г. в г. Магнитогорске Челябинской обл.)
О к о н ч и л  У р а л ь с к и й  г о су д а р с тв е н н ы й  
университет (1975),  историк. Учитель истории 
и о б щ е с т в о в е д е н и я  в с р е д н и х  ш к о л а х  
г. К ировграда  С вердловской  обл. ( 1 9 7 5 ) ;  
ассистент  кафедры истории У П И  (1 9 7 6  — 
1 9 8 0 ) ;  аспирант отдела истории И нститута  
экономики У Н Ц  А Н  С С С Р  (1980— 1983); ас­
систент, ст. преподаватель (1983— 1989), доцент 
( 1 9 8 9  — 1 9 9 1 )  к а ф е д р ы  и с т о р и и  У П И ;  
докторант  кафедры всеобщей истории УрГУ 
(1991 — 1993);  доцент кафедры истории Р о с ­
сии У Г Т У  — У П И  (1 9 9 3  — 1 9 9 7 ) ;  главный
с п ец и а л и ст  отдела  науки  и о б р а зо в а н и я  
П р а  вительства  С вердловской  обл. (1 9 9 7  — 
19 9 8 ) ;  с 1998  г. — в У Г Т У — У П И :  доцент, зав. секции истории науки и 
техники каф ед р ы  истории Р о с с и и ,  декан ф аку льтета  гуманитарного 
образования, одновременно — зав. кафедрой общественных наук Уральской 
государственной  консерватории ,  с 1999  г. — зав.  организованной им 
кафедрой истории науки и техники, декан факультета гуманитарного образо­
вания.
Кандидат исторических наук (1983) ,  доцент (1990) ,  доктор исторических 
наук (2 0 0 2 ) ,  профессор (2 0 0 4 ) .
Внёс вклад в изучение модернизационных процессов в развитии черной 
металлургии Урала во второй половине X X  в., вопросов изменения структуры 
управления, приватизации в 9 0 -е  гг. Впервые исследовал развитие научно- 
технического потенциала отрасли в крае в 70 — 9 0 -е  гг. X X  в. И сследова­
тель проблем исторического развития высшего гуманитарного образования, 
управления высшей школой, истории науки и техники, денежного обращения. 
А в т о р  ряда  историографических  обзоров по проблеме развити я  черной 
металлургии Урала, учебников по истории России и Урала, один из организа­
торов традиционной региональной научно-практической конференции «Урал 
индустриальный» (Бакунинские чтения). Один из авторов региональных эн ­
циклопедий. Автор первой монографии по истории черной металлургии Урала
В .В .  З а п а р и й ,  декан  
Ф Г О  С 1998  г.
за триста лет, выдвинул оригинальную периодизацию истории ее развития. 
А втор  более 4 0 0  публикаций, в т.н. 8 монографий, 4 эн циклопедий ,  23 
учебных пособий.
Национальный представитель России в международной неправительствен­
ной организации Международный Комитет по сохранению индустриального 
наследия ( 2 0 0 3 ) ,  член Научного совета Р А Н  по проблемам российской и 
мировой экономической истории ( 2 0 0 6 ) ,  Объединенного ученого Совета по 
гуманитарным наукам при Президиуме У рО  Р А Н  (с 2003) ,  Совета по защите 
докторских  диссертаций в И И А  У р О  Р А Н ,  правления С в ер д л о вс к о го  
отделения Вольного экономического общества ( 2 0 0 4 ) .
Действительны й член М еж дун ародн ой  академии наук о природе и 
обществе (1998) ,  Военно-исторической академии (2 0 0 4 ) .
Почетный работник высшего профессионального образования Р Ф  (2001) .  
Лауреат медали-премии А И Н  им. В.Е. Грум-Гржимайло ( 2 0 0 3 ) .
П р о ф ес со р  К о с та н а й ск о го  с о ц и а л ь н о -т ех н и ч е ск о г о  у н и в е р с и те та  
(Республика Казахстан).
Награждён медалью к ордену « З а  заслуги перед Отечеством» в степени 
(2 0 0 6 ) ,  знаком « З а  заслуги в развитии науки и экономики» Р А Е Н  ( 2 0 0 2 ) ,  
почетными грамотами губернатора и Законодательного собрания Свердловской 
обл.
Факультет готовит специалистов по специальностям: управ­
ление персоналом; социальная антропология; государственное и 
муниципальное управление; управление проектами; марке-тинг;  
промышленный дизайн; дипломатический этикет и церемонии; 
специалист по р аботе с м ол одеж ью . И д е т  подготовк а  по 
открытию еще ряда специальностей.
Кафедра истории России, являясь общеуниверситетской, ведёт 
подготовку студентов по дисциплине история. Н а кафедре р а ­
ботают 5 профессоров и 4 академика общественных академий, 
12 доцентов, имеется аспирантура. З д е с ь  сформировалась общ е­
признанная научная школа в области региональной индустрии,  
методологии истории. Е ж егод н о  проводятся н а у ч н о -т ео р ет и ­
ческие конференции. С 1 9 9 2  г. сотр удники  кафедры под  
руководством заслуженного деятеля высшего образования Р Ф  
Б .В .  Личмана занимаю тся создан и ем  учебников по истории  
России и Урала, тираж которых превысил 150 тысяч экземпля­
ров. Н ы не заведует  каф едрой к ан д .и стор .н аук ,  д о ц .  Н . И .  
Дмитриев.
Кафедра философии за годы своего существования превра­
тилась в один из ведущих гуманитарных научно-педагогических  
коллективов У рала. Р а з р а б о т а н н а я  ее п р е д с т а в и т е л я м и  
методология исследования общественных отношений положила
начало ф орм ированию  научной школы. В центре внимания 
коллектива исследования в области философской антропологии  
и ф илософ ские проблемы науки. Высококвалифицированный  
состав  п реподавателей  (с р е д и  которых 5 докторов и 12 
кандидатов наук) обеспечивает фундаментальный характер ми­
ровоззренческой подготовки будущих специалистов, руководи­
телей и ученых. З аведует  кафедрой д-р.филос.наук, профессор  
В .И .  Кашперский.
Кафедра социологии и социальных технологий управления с 
1 9 9 6  г. стала выпускающей по специальности «М енедж мент в 
социальной сф е р е » .  С ейчас зд е сь  готовят м енедж ер ов  по 
специальности «Управление проектами, государственное и му­
ниципальное управление» и специалистов по работе с м олоде­
жью. На кафедре работают 5 профессоров, 33 доцента и канди­
датов наук. Коллектив кафедры активно проводит на федераль­
ном и региональном уровнях социологические и маркетинговые 
исследования, участвует в разработке региональных целевых 
к ом п л ексн ы х програм м  « О б р а з о в а н и е »  и « М о л о д ё ж ь » .  
Выпускники могут работать в социальных сл уж бах, службах  
сервиса и управления персоналом администрации муниципаль­
ных обр азов ан и й  предприятий и фирм. З а в е д у е т  кафедрой  
д-р.филос.наук, профессор Ю .Р .  Вишневский.
Петухова Ирина Валерьевна,  1954 года 
рождения, образование высшее — в 1977 году 
окончила исторический факультет Уральского 
госуниверситета им. А .М .Горького .  С 1985 г. 
работает  на кафедре истории России У Г Т У -
У П И .
Ирина Валерьевна читает лекции, ведет се­
минарские занятия со студентами факультетов 
г у м а н и т а р н о г о  о б р а з о в а н и я ,  ф и з и к о -  
технического, радиотехнического, заочного, 
представительств  и филиалов по нескольким 
учебным дисциплинам: «Истории России», « И с­
тории государственного управления в России», 
«Истории социальной работы в России», « Ц е ­
ремонии, культурно-бытовые традиции и обряды 
народов России» .  И .В .  П етухова  принимает 
участие в подготовке всех учебно-методических 
и методологических пособий для преподавате­
лей и студентов. Была у истоков создания на
И .В .  П е т у х о в а ,  
у ч е н ы й  секр е т а р ь  
Ф Г О ,  д о ц е н т
кафедре выпускающей специализации «Управление церемониями, дипломати­
ческий протокол и этикет» .  В 2 0 0 6  г. руководила дипломным проектом 
студента Е.Г. Новоселова Большую организационно-методическую работу 
проводила как председатель и заместитель председателя предметной комис­
сии по истории России на вступительных экзаменах.
Регулярно участвует в региональных конференциях «Урал индустриаль­
ный». Участвовала во Всероссийской научной конференции «Урал на пороге 
третьего тысячелетия», в научно-практической конференции «Научная карьера 
женщины: век X X  — век X X I» .
И .В .  Петухова проводит большую работу по профессиональной ориента­
ции школьников и абитуриентов. Отвечает за организацию факультативных 
занятий по гуманитарным дисциплинам и проводит занятия в лицее У Г Т У  — 
У П И  № 130 ,  в М О С Ш  161. В течение нескольких лет работает на подгото­
вительных курсах. Участвовала в разработке и лицензировании программы 
по истории России для слушателей, получающих углубленные знания на курсах. 
Ежегодно обновляет программу в методическом справочнике «Абитуриенту 
У Г Т У -У П И » .  В 20 0 6  г. опубликовала статью в журнале «Виват, абитури­
ент! ».
Большую работу проводит как ученый секретарь Ф Г О  и как профорг 
каф едры  истории России.  И .В .  П ету х о ва  неоднократно  п о о щ р ял ась  
благодарностями руководителями факультета, вуза, города и области. В 1999 
г. была признана «Лучшим старшим преподавателем У Г Т У — У П И » .  В 2003  
году награждена Знаком «Почетный работник высшего профессионального 
образования».
К аф едра культурологии и дизайна основана в 1 9 9 1  г. Н а  
кафедре работают 5 профессоров, 21 доцент, имеется аспиранту­
ра. Программа нацелена на формирование будущ его инженера  
как человека высокой культуры , обл адаю щ его  развиты ми  
сп особн остям и  и дарованиям и. К аф едр а  ведет п о дгот овк у  
дизайнеров. Заведует  кафедрой канд.истор.наук, доцент О . И .  
Ган.
На кафедре социальной антропологии и психологии работает  
2 доктора и 16 доц ен тов  и кандидатов наук и 13 старш их  
преподавателей. Кафедра является выпускающей и ведет п о д ­
готовку м енедж еров по персоналу и специалистов в области  
социальной антропологии. Студенты получают базовые эк он о­
мические знания и углубленную подготовку по различным на­
правлениям психологии для успешной работы в сфере бизнеса  
и государственного управления. Преподаватели кафедры чита­
ют курсы психологии и педагогики для всех студентов универ­
ситета. Заведует  кафедрой канд.филос.наук доцент О .В .  О х о т ­
ников.
З а  годы своего существования кафедра менеджмента пре­
вратилась в один из ведущих научно-педагогических коллекти­
вов факультета. Высококвалифицированный состав преподава­
телей (ср еди  которых 2 доктора наук и 14 кандидатов наук) 
обеспечивает фундаментальный характер подготовки специалистов 
по специальности менеджмент и маркетинг. На кафедре форми­
руется научная школа в области регионального маркетинга и 
методологии менеджмента. Совместно с физико-техническим фа­
культетом ведет подготовку специалистов по инноватике. Заведует  
кафедрой д-р.экон.наук, профессор, действительный член М е ж ­
дународного института управления проектами и Американской  
научной академии маркетинга И .В .  Котляревская.
Н а кафедре истории науки и техники работаю т академик  
Р А Н  В.В. Алексеев, 2 профессора, 7 доцентов, 3 старших пре­
подавателя. Кафедра ведет как преподавательскую, так и науч­
ную деятельность по индустриальной истории, истории и фило­
софии науки и техники, готовится к открытию новых специаль­
ностей. На правах лаборатории кафедре подчинен Музей У ГТУ  
—  У П И .  З а в ед у ет  кафедрой д-р.истор.наук, профессор В .В .  
Запарий.
Баландина Татьяна Ю рь ев н а  родилась 
в 1954  г. в г. Д ербенте  Д А С С Р .  Зак о н чи ла  
школу №  130 в 1971 году, философский ф а ­
культет УрГУ в 1979 году. С 1979 года рабо­
тает в У П И .  Прошла специализацию по соци­
ологии и психологии. Закончила аспирантуру у 
проф.,  д -ра .ф илос .наук  Ю .Г .  Вишневского 
Имею тся публикации по теме «Самоуправле­
ние», участвовала в создании книги, посвящен­
ной юбилею профсоюзной организации УГТУ- 
У П И .  В 2001 г., в июле месяце исполняла обя­
занности заведующего кафедрой соц. антропо­
логии и психологии.
П р о в ел а  в 2001 г. набор студентов на 
специальности: соц. антропология и управле­
ние персоналом. С октября 2001 г. — зам. де­
кана Ф Г О  по младшим курсам. В 2 0 0 6  г. 
защитила диссертацию, канд. соц. наук.
На кафедре права работает 5 доцентов, и 7 старших препода­
вателей. Работники кафедры читают юридические курсы для 
студентов всего университета, готовятся к открытию новых спе­
Т .Ю .  Б а л а нд и н а ,  
зам. декана Ф Г О  
по м ладш им  курсам
циальностей. Заведует кафедрой права доцент, канд.юр.наук Р.Г .  
Ламанова.
Н едавн о  созданная кафедра организационной психологии  
быстро вписалась в состав факультета и ведет большую у ч е б ­
ную и научно-практическую работу. В составе коллектива два 
доктора и один кандидат наук. М олодой коллектив возглавляет  
доктор психолог, наук, профессор Т .В .  Рогачева.
Е р м о л а е в а  С в е т л а н а  Г е о р г и е в н а  в
1982 г. закончила радиотехнический факультет 
У П И ,  специальность АСУ . В должности инже- 
нера-программиста работала в Институте мате­
матики и механики. С 1993 г. по 1996  г. про­
шла обучение в И н ституте  человекознания 
Ю Н Е С К О  по специальности «Аналитическая 
психология». С января 1996 г. работала психо­
логом в Реабилитационном Центре. В 1999  г. 
получила второе высшее образование по специ­
альности «Психология, преподаватель психоло­
гии» на факультете социальной психологии Гу­
манитарного университета. С сентября 2001 г. 
по настоящий момент работает в У Г Т У — У П И  С.Г. Е р м о л а е в а ,
на кафедре «Социальная антропология и психо- зам. декана Ф Г О
логия» в должности старшего преподавателя. В по старшим курсам
2002  г. являлась профоргом кафедры, а с января
2 0 0 3  г. работала ученым секретарем кафедры социальной антропологии и 
психологии. В 2 0 0 3  г. ей присвоено звание «Лучший преподаватель». Т р и  
года в составе отборочной комиссии Ф Г О  работала на приёме абитуриентов. 
С сентября 2003  г. Ермолаева С.Г. — зам.декана по старшим курсам Ф Г О .
В настоящий момент преподаёт дисциплины «Управление трудовы м и 
ресурсами», «Этика», «Профессиональная этика», «Этика деловых отношений» 
для студентов специальностей «Управление персоналом», «Социальная ан т ­
ропология», других специальностей. Разработаны  программы по пяти д и с ­
циплинам, «Дидактический тест рубежного контроля по дисциплине «Основы 
управления персоналом», учебно-методическое пособие по дисциплине «Этика 
деловых отношений». Прошла курсы повышения квалификации в И П П К  УрГУ 
по специальностям: «Социальная философия», «Экономическая теория», в Ю р и ­
дической академии по циклу цивилистических дисциплин. Является соискателем 
кафедры «Социальная антропология и психология».
На факультете развиты научные исследования. М о ж н о  г о ­
ворить о научных школах проф ессоров: А .В .  Бакунина, Б .В .  
Личмана, Г.В. Мокроносова, В .И . Кашперского, Ю .Р .  Вишнев­
ского, И .В .  Котляревской. На Ф Г О  создан и успешно работает  
совет по защите диссертаций по социальной философии. З а  п ос­
ледние три года защ ищ ено 3 докторские и 3 0  кандидатских  
диссертаций. Студенты  активно заняты в Н И Р .  З д е с ь  р егу­
лярно проводятся всероссийские и региональные конференции.
Герб факультета утверж ден  в Герольдии при П резиденте  
Р о сс и и  —  один из первых в Российской Ф едерации факуль­
тетских гербов.
Коллектив факультета принял активное участие в подготов­
ке и праздновании  6 0 - л е т и я  Великой П о б е д ы  и 83 -л ет и я  
У Г Т У — У П И . Его преподаватели и сотрудники были авторами 
и организаторами издания книг «Уральский индустриальный в 
годы Великой О течественной.. .» ,  « У Г Т У — У П И : очерки исто­
рии», получившие высокие отзывы.
К а л ь ч у к  Т а м а р а  А н а т о л ь е в н а .  С т .
преподаватель института физической культуры со­
циального сервиса и туризма ( И Ф К С С и Т ) ,  ка ­
федра оздоровительной физ. культуры. Окончи­
ла  С в е р д л о в с к и й  г о с у д а р с т в е н н ы й  
педагогический институт. В 1983 г. поступила 
на работу в У П И  на кафедру физвоспитания. С 
1983 по 1993 гг. работала зам. декана по спорту 
на Т Э Ф .  На Ф Г О  работает зам. декана по спорту 
с 199 6  г. П о д  руководством Т .А .  Кальчук на 
факультете проводятся спортивно-массовые со ­
ревнования и участие сборных команд на пер­
венстве университета.
З а  последние годы появились успехи 
и в спорте. У нас учатся мастера спорта  
и победители национальных первенств. 
Появились и первые чемпионы мира. Это 
говорит о всесторонности наших студентов.
Еще недавно, каких-то пять-шесть лет назад, на Ф Г О  училось 
2 0 0  —  3 0 0  студентов. Сейчас на факультете обучается около  
1 6 0 0  студентов  дневной формы обучения и более 2 0 0 0  с т у ­
дентов заочной формы. З а  годы своей работы с 1 9 9 9  г. ф а ­
культет выпустил около 3 0 0 0  специалистов.
Ф Г О  имеет большие перспективы. Наш коллектив оптимис­
тически смотрит в будущее. Один их самых молодых и динамично 
развивающихся факультетов У Г Т У  — У П И ,  имеющий хорошие 
традиции , великолепные кадры, замечательных студентов и 
п о д д ер ж к у  р уководства, и в первую очередь ректора нашего
посвященное 30-летию образования факультета
вуза члена-корреспондента Р А Н  С .С . Набойченко, наш Ф Г О  
несомненно сделает все, чтобы прославить родной университет  
новыми достижениями.
Ф акультет гуманитарного образования удачно вписался в 
соцветие технических факультетов, придав вузу статус универ­
ситета. О н  с честью занимает дост ой н ое  место в их со ю зе  и 
успешно развивается вместе с нашим прекрасным вузом.
На Ф Г О  активно ведется научно-исследовательская работа. 
В 2 0 0 5  г. финансирование этих работ составило 241 0 9 0  руб.  
В о з р о с л о  количество публикаций на факультете. В 2 0 0 5  г. 
оно составило 455 (3 9 1  в 2 0 0 3  г.).  И з  них: 12 монографий, 9  
сборников научных трудов , 16 учебны х пособи й . В первы е в 
2 0 0 5  г. в «Сборнике научных трудов IX  отчетной конф ер ен­
ции молодых ученых» наш факультет имеет собственный том 
(часть вторая объемом 15 ,6  п .л .) .
Значительно активизирована работа по участию факультета  
во всяких научных мероприятиях. П редставители факультета  
участвовали: в 21 выставке ( 2 0 0 4  г. —  1 6 ) ,  имеют почетные 
грамоты, благодарственные письма, дипломы за призовые места; 
в 9 7  конференциях, 2 0  из них — м еж дунар одны е. В 2 0 0 6  г.
проведено 9 научных конференций, 6 из которых имеют в се­
российский статус, а 3 - международный.
М а л ь ц е в а  Юлия А н а т о л ь е в н а ,  1 9 7 6  
года рождения, кандидат философских наук, до­
цент, зам. декана по научной работе. Н аучно­
педагогический стаж — 9 лет.
Закончила в 1998 г. философский факуль­
тет Уральского государственного уни-верситета 
им. А . М .  Горького. В 199 9  г. начала р а б о ­
тать в У Г Т У — У П И  на кафедре философии. С 
сентября 2 0 0 6  г. — ученый секретарь кафедры 
менеджмента. Имеет более 40  научных работ. 
Сферой научных интересов являются проблемы, 
связанные с развитием маркетинга, механизмами 
удовлетворения потребностей в маркетинге, мар­
кетинговыми коммуникациями, а также социаль­
но-философские проблемы смерти и бессмертия. 
Ю .А .  Мальцева принимает активное участие в 
научно-практических конференциях различного 
уровня, конгрессах. Много внимания уделяет 
м етодической  работе  и р азвити ю  различных форм дополнительного  
образования. Активно участвует в общественной жизни кафедры и факультета.
Н а факультете внедряются передовые технологии. Так ,  
именно зд е сь  был создан  мультимедийный учебник по курсу  
«И стория Р оссии»  под ред. Б .В .  Личмана, выставленный в 
интернете. Д о  сих пор этот учебник единственный. По п р е д ­
лож ению  приемной комиссии работники Ф Г О  разработали и 
ввели новый компьютерный экзамен по истории России; ка­
ф едрой м енеджмента разработаны  3 мультимедийных у ч е б ­
ных комплекса, 3 электронных изданий имеют регистрацион­
ное свидетельство «И н ф ор м р еги стр »; кафедра истории науки 
и техники подготовила электронный вариант учебника по св о ­
ему курсу, который выставлен в Интернете и активно и с ­
пользуется на сайтах ряда других вузов. Кроме того, д о ц е н ­
том В .А .  Д ор ош ен к о подготовлен мультимедийный комплекс 
по курсу «Концепции современного естествознания», который 
выставлен на нашем сайте.
На Ф Г О  р аботает  система Н И Р С .  Для оптимизации  
Н И Р С  и развития научных обществ аспирантов и студентов  
факультет активно сотрудничает с Советом молодых ученых
Ю А .  Мальцева, 
зам. декана Ф ГО  
по научной работе
У Г Т У — У П И ,  а недавно наш аспирант В.В. Пиличев избран  
его руководителем . А ктивизир овалась  в п осл едн ее  время  
работа со студентам и. М ногие из наиболее талантливы х  
участвуют в конференциях. З а  счет кафедр вы езж аю т на 
конференции в другие города, публикуются совм естно с р у ­
ководителями или самостоятельно. Первая наша студентка ,  
успешно закончив университет, защитила кандидатскую  д и с ­
сертацию и работает в банке.
В аспирантуре проходят обучение 33 аспиранта и 37  с о ­
искателей. Научных руководителей 13 —  из них 10 докторов  
наук, 3 кандидата наук. О с о б ен н о  активны зд е сь  доктора  
наук Ю .Р .  Вишневский, В .И .  Кашперский, Г .В. М окроносов,  
с.н. н екрасов, И .В .  Котляревская, В .В  Зап ари й .
П одготовка в аспирантуре ведется по 4 научным сп е ц и ­
альностям. С лож ность заключатся в том, что по нашим с п е ­
циальностям —  философия, история, социология в нашем вузе  
не выпускают специалистов, и мы долж ны  в основном п р о ­
сить их со стороны. К онечно, выступая членами Г А К о в  в 
других вузах, мы высматриваем толковых выпускников, но 
не всегда наши предлож ения для них являются зам анчивы ­
ми, в той же степени, что и цена за обучение.
Успешно работает созданный несколько лет назад совет по 
защите кандидатских диссертаций по социальной философии.  
Уже достаточное число членов нашего коллектива стали к ан ­
дидатами на его заседаниях.
В 2 0 0 3  г. подготовлены  к защ ите 13 ди ссер тац и й  на 
соискание ученой степени кандидата наук, из которых 8 з а ­
щищены.
О днако  не все зд е с ь  хорошо. Болевые точки в научной  
работе, на наш взгляд: финансовая и кадровая. С р едст в а ,  
которые приносит факультет по науке в копилку университета,  
малы. Мы часто говорим, что конъюнктура не в нашу пользу.  
Но в то же время наши социологические исследования п ол ьзу ­
ются спросом не только в нашем университете. М о ж е т  быть,  
мы не очень хороши как маркетологи своей продукции. Что 
касается аспирантуры, то не все, кто мог бы ее вести, активно  
работают. Мало совместных работ с аспирантами.
Коновалова Н ад еж да  Петровна,  профес­
сор, канд.филос.наук С 1997 г. — председатель 
методической комиссии Ф Г О ,  член методиче­
ского С о вета  У Г Т У  — У П И ,  член ученого 
Совета Ф Г О ,  с 2006  г. — председатель научно- 
методического совета по гуманитарным дисцип­
линам.
Если театр начинается с вешалки, то 
факультет начинается и заканчивается  
деканатом. Лицо факультета во многом 
определяется тем помещением, которое 
называют деканат. Там сидит декан, после 
подписи которого студент становится  
ст уден т ом , после его же подписи, он 
перестает им быть.
Когда-то декан Г .В. М окроносов работал на общественных 
началах в небольшой комнате И -3 1 4 ,  где находились все общ е­
ственные организации факультета. Правда, тогда наш факуль­
тет не имел своих студентов и назывался Ф О Н .
Сейчас факультет существенно вырос, и одной комнаты ему 
не хватает. Кроме декана, Запария Владимира Васильевича, в 
деканате р аботаю т ряд его помощников. Это зам. декана по 
младшим курсам доцент  кафедры социальной антропологии и 
психологии Баландина Татьяна Юрьевна, давно работающая на 
нашем факультете, зам. декана по младшим курсам старший  
преподаватель той же кафедры Ермолаева Светлана Георгиев­
на.
Н аряду со столь важными заместителями декана, занимаю­
щимися главными проблемами для студентов  —  учебой, на 
факультете есть еще р уководител и  очень важных и нужных  
дел. Это зам. декана по науке доцент кафедры менеджмента,  
кандидат  ф и лософ ск и х наук М альцева Ю лия Анатольевна.  
Важную работу делает зам. декана по внеучебной работе стар­
ший преподаватель кафедры социологии и социальных техно­
логий, канд. соц. наук Зайцева Екатерина Васильевна.
Давно и плодотворно работает на нашем факультете Каль- 









Н.С. Бутолина Г.В. Бутусова и С.Н. Алешина
Наряду с этими замечательными людьми в деканате р абота­
ют его сотрудники. Э то  Бутолина Нина Степановна, которая  
составляет расписание всего, уже очень большого факультета. 
Алешина Светлана Н иколаевна, занимающаяся оф ормлением  
документов студентов, Бутусова Галина Валентиновна, работа­
ющая с контрактными студентами, и Палтусова М арина В и к т о­
ровна, отвечающая за документоооборот в деканате.
Все они очень внимательны со студентами, готовы всегда  
прийти им на помощь.
Н о факультет не может без еще целого  
ряда п одразделений . Э т о  главный орган  
факультета —  Ученый совет. Конечно, его 
председателем является декан, который во­
обще отвечает за все. Н о  работа Ученого  
совета вряд ли была бы возможной без его 
главного помощника —  ученого секретаря  
совета, доцента кафедры истории Р оссии  
П е т у х о в о й  И р ины  В а л е р ь е в н ы . О н а  
работает в этой должности уже много лет 
и от ее работы зависит прохож дение всех 
преподавателей на свои должности, подго­
товка многих важных для жизни факуль- М.В. Палтусова
тета решений.
Ф ак ул ьт ет  - в первую очередь учебное п одр аздел ен и е ,  и 
поэтому большое значение для его работы имеет методическое  
обеспечение учебного процесса. Это невозможно сделать без  
председателя методического совета факультета, профессора ка­




Мысли о воплощении своей ска­
зочной мечты, исполнении, казалось бы, 
несбы точного  желания об успехе,  
которые тебя вознесут  на вершину  
общ ественного  признания — эти 
мысли все время будоражат студен­
ческие головы. В своем молодом  
порыве они стремятся личным р аде­
нием реализовать, ухватить эту жар- 
п т и ц у .  П о м о ч ь  им это  с д е л а т ь  
долж ны  мы, воспитывая в каждом  
с т у д е н т е  г р а ж д а н и н а ,  патр и ота ,  
специалиста.
Вот по такой дороге двинулся наш 
факультет. Н о  всё вроде было и 
легко, но в то же время и очень не 
просто. Это показала жизнь.
Ф акультет гуманитарного образования по своей сути и на­
значению, как никакой другой факультет, неразрывно связан с 
воспитанием, изучает его природу, проявления, действенность, его 
высокую гражданственность и патриотическое содержание. Ныне 
ж е, из стеснения что ли, напридумывали новые названия.  
Воспитание студенческой молодежи стали именовать внеучебной 
работой, хотя от такого названия веет казенщиной и формализ­
мом, оно затемняет истинное назначение этого благородного труда. 
Ж и зн ь  же все настойчивей требует от нас все большего при­
ближения к истинному смыслу этого понятия.
Декан факультета В .В .  Запарий, обращаясь к истокам вос­
питательной деятельности Ф Г О ,  отмечает, что они глубоки, хотя
Т . И . П ронъко ,  
п редседат ель  профбюро
Ф Г О
факультет еще очень молод, что он формировался из факультета 
общественных наук ( Ф О Н а ) ,  а одной из основных задач, стоящих 
перед ним, с его основания в 1 9 7 6  г., была воспитательная  
работа среди студентов института.
Многие преподаватели и руководители, работавшие в то время 
в институте, с сожалением вспоминают утраченное. Это и пре­
красно работавший факультет общественных профессий ( Ф О П ) ,  
где студенты развивали свои возможности и таланты, получали 
знания, которые пригодятся в жизни. Многие из трудившихся в 
этой структуре хорош о известны и сейчас ( В .  Г ол убина, В.  
К р и в ор от ое  и д р у ги е) .  Был забы т, к со ж ал ен и ю , С Н Э В ,  
занимавшийся эстетическим воспитанием, а также Н И Р С ,  руко­
водивший научной работой студентов. Ч то-то  подобное с боль­
шим трудом восстанавливается сейчас на ряде ф акультетов.  
Регулярно проходили олимпиады по общественным ди сципл и­
нам. Во всех без исключения формах активно участвовали п ре­
подаватели. Великолепной школой жизни был комсомол. Т ак  
что опыт внеучебной воспитательной работы на факультете был 
налицо. Спасаясь от заорганизованности и формализма, мы вып­
леснули с водой и ребенка. Н о  все же в в узе ,  подчер кивает  
декан, многое осталось. Это стройотряды, студенческие проф со­
юзы, «Весна У П И », многие конкурсы, студенческий спорт, пресса, 
и главное —  активная жизненная позиция студентов.
С появлением на Ф Г О  своих с т у ­
дентов факультет стал включаться в 
проведение студенческих мероприятий.
Это и спорт, конкурсы, многочисленные 
выступления. Т огда ,  в 1 9 9 6  г., на ф а­
культете появилась зам. декана по вне­
учебной работе, старший преподаватель  
Н .А .  П опова. Благодаря ее ор ган и за ­
ционному таланту, огромной культуре, 
тонкому чувству прекрасного, нашему фа­
культету удалось сделать многое. О д ­
нако в силу ряда обстоятельств она была 
вынуждена уйти из университета.
Н о жизнь шла. Н адо  было о б е с п е ­
чивать эффективное р уководство вне-  
учебными делами. Д ля этого  нужны
Н А .  Попова, 
зам. декана Ф ГО  
по внеучебной работе в
1 9 9 6 - 2 0 0 2  гг.
были заинтересованные, живущие этими вопросами люди, но таких 
сразу  найти трудно. Кроме того, возрос объем работы в этом  
направлении. Н еобходим о было заниматься не только органи­
зацией красочных и зрелищных мероприятий, число которых  
росло. Больших усилий требовало устройство многочисленных 
конкурсов, поиск возможностей наградить победителей. Появи­
лись и такие заботы , как поселение в общ ежитие, которого у 
факультета нет, а расселять надо полторы тысячи студентов на 
8 0  мест. О ставался за нами долг позаботиться о ветеранах и 
развести им картофель, который им ежегодно дарит ректор.
Н а д о  не упускать из виду, что особенностью  внеучебной  
работы на факультете является то, что ее можно рассматривать 
как практическое воплощение тех теоретических знаний по ме­
неджменту, психологии, социологии, которые получают студенты 
этого факультета на занятиях. Студенты Ф Г О  в большинстве 
своем готовятся стать профессионалами в работе с людьми, по­
этому к творческой внеучебной деятельности они относятся с 
большим интересом. Они молоды, энергичны, их желание заявить 
о себе,  понравиться окружающим находят свое воплощение в 
организации факультетских мероприятий.
В это время на факультете дальше формировались узловые 
моменты, направления, стиль внеучебной работы. Эта система 
мер была призвана предоставить возможности для самоопреде­
ления, самоусовершенствования студентов, организации их досуга, 
сохранения и приумножения их интеллектуальных и нравственных 
цен н остей ,  ф ормирования в студенческой  ср еде  устойчивой  
гражданско-патриотической позиции.
Д а ,  нам очень нужен патриотизм! Все более действенный,  
в широком и узком смысле. Студенты и выпускники должны  
гордиться своим факультетом, своим университетом, а это 
м ож ет случиться, когда они участвуют в создании их славы, 
лично куют ее, а не узнаю т понаслышке.
О бворож ительная , умная, интеллигентная Н а д е ж д а  А л е к ­
сандровна была первым заместителем декана Ф Г О  по вне­
учебной работе. Ее интересы разнообразны , она была чело­
веком не только факультета, но и всего вуза: вела универси­
тетские концерты, ей удавалось собрать вокруг себя самые 
яркие студенческие звездочки , тянуть их и воспитывать. Она  
р ежиссировала фильмы по истории города. П о д  ее р уков од­
ством факультет стабильно занимал призовые места в см о т ­
рах художественной самодеятельности. Общ аться с этим кра­
сивым, высоко культурным человеком было удивительно при­
ятно. П осле разговора оставалось впечатление, что тебя с о ­
грело солнышко и приласкала мама. О д н а ж д ы , когда п р о х о ­
дил конкурс «Д ебю т первокурсника» и обязанности  зам. д е ­
кана исполнял другой человек, Н а д е ж д у  А лександровну, при­
шедшую на концерт п о зд н е е ,  пригласили занять место среди  
членов жюри, а пятикурсники преподнесли ей огромный букет  
белых роз.
Отделом по внеучебной работе У Г Т У  —  У П И  руководит  
проректор А .В .  П ономарев. Он направляет и координирует  
всю э т у  д е я т е л ь н о с т ь ,  д е й с т в у е т  п р о ф е с с и о н а л ь н о  и 
наступательно. Это трудно переоценить, ибо из вузовских  
аудиторий выходят в самостоятельную ж изнь  не только с п е ­
циалисты, но и будущ ие организаторы, руководители. В ы с о ­
кие качества для этого формируются историей У П И ,  его т р а ­
дициями, коллективом, внеучебной работой, вырабатываются  
в результате личного участия в активной общественной жизни.  
Для развития и упрочения таких чувств ц ел есообр азн о  в о с ­
становить на первом курсе, и возм ож н о  наполнить новым  
содерж анием , так называемое «В ведение в специальность».  
Этого требуют и общ ероссийские интересы.
«Главный принцип, который мы проводим на нашем ф а ­
культете, —  обращался к активу декан В .В .  З ап ар и й  —  это  
самостоятельность студентов . Мы работаем для вас, мы вам 
помогаем, вы хозяева на факультете. Я глубоко у б е ж д е н ,  что 
задача преподавателей и администрации помочь студентам  
раскрыть свои таланты, которых у них много».
В соответствии с «П ол ож ен и ем  о внеучебной работе в 
У Г Т У  —  У П И »  был р азработан  план воспитательны х м е ­
роприятий. Инициативная группа студентов составила график 
его реализации, а декан утвердил. На факультете сложился, в 
основном, хороший студенческий актив, который многие дела  
вершит вполне самостоятельно. Им руководит заместитель д е ­
кана по внеучебной работе.
В и ш н е в с к и й  Ю р и й  Р у д о л ь ф о в и ч
хорошо известен как в своей профессиональной 
деятельности, так и во внеучебной работе со сту­
дентами. Он всегда активно содействовал р а з ­
витию принципов внеучебной работы, ее кон­
цептуальных основ, программному и организа­
ционно-методическому обеспечению.
Им на протяжении многих лет проводятся 
крупномасштабные социологические исследова­
ния по наиболее важным вопросам организации 
в н е у ч е б н о й  р аб о ты  и ж и з н е д е я т е л ь н о с т и  
студентов. Юрий Рудольфович являлся иници­
атором и организатором создания в университете 
Ю .Р. Вишневский Клуба молодой студенческой семьи. Ю .Р .  Виш­
невский очень много работает со студентами, 
которые достойно представляют вуз на научных конкурсах различного уров­
ня. Коллектив факультета глубоко благодарен Ю рию Рудольфовичу за его 
огромный вклад в воспитание молодых гуманитариев.
О собенностью  актива является то, что он состоит в основ­
ном из студентов младших курсов, и это повышает его эффек­
тивность. В активе, который является основным органом само­
управления, сосредоточено руководство важными направления­
ми воспитательной деятельности.
На принципах самоопределения действуют профбюро, группа 
культоргов, редколлегия студенческой факультетской газеты  
«Моѵе», факультетская команда К В Н , спорторги факультета, от­
ветственные за студенческую науку, информационное обеспече­
ние, и группа оформителей. Н а собраниях кураторов групп и 
актива происходит обмен информацией, и кураторы ее доносят  
до студентов. Н о  кураторы в этом не всегда проявляют заин­
тересованность, а студенты часто узнают новости от активистов, 
с досок объявлений. Эффективность деятельности кураторов I 
курса обеспечить крайне важно. И х работа направляется зам. 
деканом по внеучебной  р а боте .  Н о  несмотря на прилеж ное  
отношение к своим обязанностям многих кураторов, значительная 
часть выполняет их прохладно. Это происходит или ввиду непо­
нимания важности воспитания, или и з-за  отсутствия должного  
материального стимулирования, или по причине загруженности  
в других образовательных учреждениях.
М и н е е в а  С в е т л а н а  И в а н о в н а ,
старший преподаватель кафедры социологии и 
социальных технологий управления. Один из 
лучших кураторов Ф Г О .
Вне людских, коллективных дел Светлану 
Ивановну Минееву представить невозможно.
Она далеко не исчерпывает свои возможности 
служения людям, являясь лидером профсою з­
ной организации кафедры социологии и С Т У ,  
и буквально горит общественными ин тереса­
ми. Ее материнскую заботу и участие ощущают 
студенты . Б л аго дар я  С в етл ан е  И в ан о в н е  
выпускные вечера, Дни первокурсников зап о­
минаются как яркие эмоциональные события.
Удивительно то, как легко и профессионально 
она умеет вдохновить большое количество лю- q  yj М и н е е в а
дей к созданию красочного праздника. К а ж ­
дый знает, что Светлана Ивановна — надежный друг, который всегда помо­
жет и подскажет, как найти выход в трудной ситуации на работе и дома.
Определенные сложности возникают в совместной работе а д ­
министрации факультета и профбюро. П роисходит это, очевид­
но, потом у, что все сущ еств ен н ы е функции в н еу ч е б н о й  
деятельности взял на себя, никому официально не подчиненный, 
самоорганизовавшийся актив студентов факультета. Н о  именно  
сам остоятельность  и инициатива —  отличительная черта  
«упийского стиля». К слову, активисты очень благодарны В .В .  
Запарию  за то, что в юбилейный год П обеды  он выделял для  
работы комнату с компьютерным оборудованием. Немало забот  
возникает в связи с адаптацией пер вокурсников. Н е  с р а зу  
налаживается знаком ство новичков с куратор ом , группой.  
П остеп ен н о  они осваиваю тся с первыми факультетскими  
мероприятиями, проведением «Дня первокурсника», причем в этом 
случае концерт готовят стар ш ек ур сн и к и . П р е п о д а в а т е л и  
высказывают мнение о потребности социально-психологической  
консультации для студентов, в особенности  для первокурсни­
ков, что облегчило бы их привыкание к вузу.
Для того чтобы этот механизм внеучебного воспитания д е й ­
ствовал исправно, для того чтобы им можно было эффективно  
управлять, нужно постоянно держать «руку на пульсе» и отсле­
живать все интересны е мысли и идеи, р ож даю щ и еся  в этой  
м олодой, бурлящей массе. Главное правило —  не мешать, а
поддерживать все студенческие интересные инициативы, создать  
условия для творчества. Дирижером и организатором тут выс­
тупает зам. декана факультета по внеучебной работе.
Баранова Дарья Владимировна,  доцент к а ­
федры социологии и С Т У .  «Девчонка ,  которой 
больше всех надо», так называло ее окружение. Но 
она не менялась. З акон чи в  физтех, рожает двух 
дочек, поступает в аспирантуру, защищает кандидат­
скую диссертацию.
Дарье Владимировне удалось сформировать на 
факультете атмосферу самореализации и творчества, 
которая вобрала в себя стержневые направления 
студенческого воспитания. Спектр проявления ее 
энергии велик. Сейчас Д.В. Баранова директор сту­
денческого телевидения университетской студии 
« Т ви ст» ,  где основной костяк репортерского со ­
става — студенты с Ф Г О .  Там, как режиссер, вме­
сте с активом создала фильм о преподавателях У П И  — участниках Великой 
Отечественной войны.
Д.В. Баранова
Д . В .  Баранова воспитательную  р аботу со студентами на 
факультете начала в сл ож ны х условиях. С тар ое проф бю ро  
состояло из старшекурсников, нужно было формировать новую 
команду лидеров. Несмотря на отсутствие опыта, молодой зам. 
декана смогла в первый год удержать факультет в рейтинге на 
том же месте, а на следующий год Ф Г О  перешел на два места 
вперед. Дарье удалось поднять студенческую науку Ф Г О .  В о з ­
ник на факультете Совет по студенческой н аучно-иссл едова­
тельской работе. О на «запустила на орбиту» ежегодный кон­
курс научных работ студентов, проводящийся два раза в год.
Дальше бразды управления внеучебной работой находятся в 
руках старшего преподавателя кафедры культурологии и дизайна 
К .И .  Возгривцевой Э то  было время подготовки и проведения  
т о р ж е с т в ,  п о с в я щ е н н ы х  6 0 - л е т и ю  П о б е д ы  в В ел и к ой  
О т еч еств ен н ой  войне. П о д  знаком знаменательного юбилея  
проходила вся воспитательная работа, наполненная большим  
гражданско-патриотическим содержанием.
В о з г р и в ц е в а  К с е н и я  И в а н о в н а ,
старший преподаватель кафедры культурологии и 
дизайна. Ее работа как зам. декана по внеучебной 
работе пришлась на 2005-й  — юбилейный. П р е ж ­
де всего обостряло ответственность высокое зн а ­
чение юбилея. Хотелось не подкачать. Она реали­
зовала  полный букет социально-гум анитарны х  
акций проявления внимания и заботы о ветеранах 
Великой Отечественной войны, к их семьям. Здесь 
и проведение на максимуме энтузиазма Дня Ф Г О ,  
а также эпопеи по заселению студентов в общежи­
тия, потребовавшей особой дипломатичности в о т ­
ношениях с комендантами и родителями,и  многое 
Другое.
Ю бил ей  П обеды  активизировал все 
творческие силы факультета. К майским праздникам по проекту  
зам. декана К .И .  В озгривцевой совместно с преподавателем  
кафедры культурологии и дизайна И .В .  Беловым был создан  
стенд, посвященный ветеранам войны, работавшим и работаю ­
щим на факультете. В главном учебном корпусе в рамках Д ня  
Ф Г О  состоялась фаллеристическая выставка «Города —  Герои», 
собранная профессором Ю . Р .  Вишневским. П опулярна была  
акция «Картофель —  ветеранам». З а  один день картофель был 
развезен.
Нельзя не оценить внимания К .И .  Возгривцевой к органи­
зации различного рода социально-гуманитарны х акций. О на  
убеждена, что высокий уровень нравственной культуры личнос­
ти не может быть развит только эстетическим воспитанием.  
П о это м у  весной 2 0 0 6  г. второй раз была проведена гум ани­
тарная акция: « Ф Г О  —  Поступок» по сбору вещей для м ало­
имущих жителей города. Такие поступки развивают у студентов  
чувства гражданской ответственности, милосердие, сочувствие и 
гуманизм.
В этот период был создан первый вариант книги-очерка по 
истории университета: «С траницы  истории» в двух книгах,  
«Вестника У Г Т У  — У П И » .  А вторскому коллективу под р у к о ­
водством В.В. Запария: Г.Я. Таратоненкову, Л .Б .  Вожевой, B.C.  
Кальниченко, И .А .  Кашиной, О .Р .  Кочегаровой, Л .Д .  М и т р о ­
фанову, Л .Л . Нерезовой, С .В . Рыбакову, Н .П .  Селиванову, Э .Е .
К.И. Возгривцева, 
ст. преподаватель
Чумаковой был вручен диплом победителя конкурса «85  п о ­
дарков вузу», посвященного 85-летию У Г Т У — У П И .
Возглавляемая главным и ответственным редакторами на­
пряженно трудилась редколлегия, готовящая книгу «У Г Т У  —  
У П И :  очерки истории 1 9 2 0  —  2 0 0 5 » .  В составе редколлегии  
работали в основном вышеназванные преподаватели факультета 
гуманитарного образования. В этом издании значительно р ас­
ширено исследование истории У П И  в военные и послевоенные 
годы . Э та  книга явилась большим собы тием не только для 
общ ественности родного вуза и его вы­
пускников, но всего университетского с о ­
общества России.
В этот период также вместе с редак­
торами С .С . Набойченко и В .В .  Запари-  
ем готовится и издается новая ю билей­
ная книга «Уральский индустриальный в 
Великой Отечественной...» Показаны са­
моотверженные усилия и подвиги студен­
тов, преподавателей института как на 
фронте, так и оставшихся учиться и р а­
ботать в вузе. З десь ,  наряду с воспомина­
ниями ветеранов У Г Т У — У П И ,  опубли­
кована военно-хроникальная повесть Н .П .  
Селиванова «Суровый экзамен У П И »  и 
очерки преподавателей о каждом из Ге­
роев Советского Союза —  питомцев ин­
ститута.
З а й ц е в а  Екатерина Васильевна — зам. 
декана по внеучебной работе — активно вклю­
чилась в реализацию разнообразных воспитатель­
ны х м е р о п р и я т и й .  В 2 0 0 6  г. з а щ и т и л а  
диссертацию, канд. соц. наук.
Елфимова Наталья — прекрасная девуш­
ка, патриот факультета. С детства увлекалась 
бальными танцами, а поступив в У П И , сразу вли­
лась в коллектив театра хореографической пла­
стики «Визави». Своей границей и артистизмом 
она украшает все концерты факультета. Став ко­
ролевой вуза — «Мисс У Г Т У -У П И  — 2005»,
Е.В. Зайцева, зам. 
декана по внеучебной 
работе
Елфимова Наталья
остается добрым, чутким и заботливым другом. Д ля  всех девчонок Ф Г О  
она эталон женственности и красоты. ч
В связи с тем, что музей университета функционирует ныне 
в структуре Ф Г О , ему была оказана помощь в подготовке новых 
экспозиций, выставок, как у себя, так и на территории универси­
тета. Было приятно узнать, что в результате общ егородского  
конкурса среди 14 музеев города музею истории У Г Т У - У П И  
был вручен Диплом победителя за проект «В оенная  хроника  
Уральского индустриального», признанный лучшим музейным  
проектом 2 0 0 5  года.
С егодня зам. декана по внеучебной работе на факультете  
является Екатерина Васильевна Зайцева. В ее руках организация  
ключевых мероприятий, закладывающих надежный фундамент бу ­
дущей работы и учебы. П роводятся в начале нового учебного  
года организационные собрания, встречи кураторов младших  
курсов со студентами. Они знакомятся с Уставом университета, 
важнейшими страницами его истории, правилами внутреннего  
распорядка, своими правами и обязанностями. Н адо  ф орм иро­
вать, сплотить студенческий актив. Этом у служит регулярное  
проведение собраний студентов, профоргов, культоргов, всего  
студенческого  актива факультета по вопросам ор ганизации  
внеучебной работы, создания на факультете новых коллекти­
вов. Озабочены были кураторы необходимостью поддерживать  
высокий настрой у академических групп первого курса перед  
смотром художественной самодеятельности первокурсников. Им  
пришлось более интенсивно потр уди ться ,  анализируя итоги  
аттестаций, зимней и весенней сессии. Были проведены итоговые 
собрания. З д е с ь ,  и не в первый раз, проявила свои отличные  
деловые качества зам. декана по младшим курсам Т . Ю .  
Баландина. Вошли в систему регулярные встречи декана В .В .  
Запария со студенческим коллективом, кураторами младших  
курсов, преподавателями, заведующими кафедрами по актуальным 
вопросам  у ч еб н о -в о сп и т а т е л ь н о й  р аботы , прож и вани и  в 
общежитии, итогам трудового семестра и т.д.
Не снижается планка требовательности к уровню граж данс­
ко-патриотического воспитания молодежи. Н а встрече с вете­
ранами факультета заведующ ая кафедрой И .В .  Котляревская  
рассказала студентам «О  перспективах развития рынка», доцент  
Л .Д .  М итроф анов  « О  ф ронтовиках У П И » .  П р еп од ав ател и
последовательно прививают студентам любовь к факультету, 
У Г Т У - У П И ,  был организован среди групп первого курса  
конкурс стенгазет «Я учусь в лучшем В У З е !»  Д обры й след в 
душ ах студен т ов  младших курсов оставили посещения ими 
культурных заведений города. Они острее почувствовали себя 
неотъемлемой частицей столицы Урала, будущее которой может  
зависеть и от них. Эти мысли возникли у них при посещении  
домов-музеев Д .Н .  Мамина-Сибиряка, П .П . Бажова, библиотеки
В .Г .  Белинского , объ еди нен н ого  музея писателей, спектакля 
театра Музыкальной комедии.
С ледует  отметить активность зам. декана Е .В .  Зайцевой в 
организации работы, принятии различных мер в области пер ­
вичной профилактики наркомании. Актуальность этой пробле­
мы никак не снимается, хотя о ней кое-где начинают забывать. 
В декабре 2 0 0 5  г. по инициативе деканата и профбюро были 
проведены студентами социологические исследования по теме: 
«Р аспол ож енность  к употреблению наркотиков». Участвовало  
250  человек. Распространялась литература о вреде наркотиков 
и зд о р о в о м  о б р а зе  ж изни . В декабре 2 0 0 5  г. на факультете  
прошел концерт худож ественной  самодеятельности, целиком  
посвященный борьбе с наркотиками. Был устроен конкурс стен- 
газет I курса «Н аркотики не для нас», в нем участвовали все 
группы I курса и ряд групп других курсов. Большой интерес 
студентов вызвала лекция специалиста «Религиозные секты».
Н о  при обилии предпринимаемых в этом направлении мер 
важно ухватиться за важное звено, способствующее стабилиза­
ции наркоситуации. Им является предоставление альтернатив­
ных «источников радости» путем заполнения свободного вре­
мени студента, раскрытия и реализации личностных способнос­
тей, привлечение к участию в научной, спортивной жизни фа­
культета, в художественном творчестве, в движении строитель­
ных отрядов.
Чувство уверенности студентов в поддержке своих начина­
ний и инициатив —  один из залогов развития их общественной 
активности.
Как-то, вспоминает декан В.В. Запарий, зашла к нему группа 
студентов  и предложила создать  студенческую газету. Он их 
горячо п оддерж ал. Были беседы  со студентами, оказывалась  
помощь деканатом и кафедрами. В результате в апреле 1 9 9 9  г.
появилась газета студентов факультета —  «М оѵе» —  д в и ж е ­
ние. Среди активистов, чья инициатива и энтузиазм стали р е ­
шающими в ее создании, следует назвать Анастасию Сырчину и
Долматова Анна, Ермолаева Полина, 
Пустохина Ю лия, Путинцева Мария, 
Редакция студенческой газеты 'Move'
Ю лию Бусоргину. И менно они были среди первых создателей  
газеты. С тех пор вышло много номеров газеты, и хороших и 
веселых, и разных. Главное то, что у студентов появилась три­
буна для самовыражения. Это крайне важно.
Д о л м а т о в а  А н н а ,  Е р м о л а е в а  П о л и н а ,  П у с т о х и н а  Ю л и я ,  
Путинцева Мария.  Четыре милые, очаровательные девушки. Они нерав ­
нодушны ко всему, что происходит на факультете, в университете. Т р у д и ­
лись штатными корреспондентами, затем сменили основателей газеты на посту 
выпускающих редакторов.
Главная идея газеты —  она для студентов и о студентах. В 
ней освещаются текущие новости факультета и университета,  
различные культурные мероприятия, спортивная жизнь и науч­
ная деятельность. Ей не чужда жизнь студентов, появляются
материалы о заработках студентов, о совмещении учебы с работой, 
статьи на философские темы, поэзия. З а  политикой газета не
гонится. Она существует для студен ­
тов, чтобы студенты могли проявить 
свои творческие способности.
Че ре дникова  А н на  — молодой р е ж и с ­
сер студенческого телевидения, студентка Ф ГО . 
Анюта — редкое сочетание красоты, ума, внут­
ренней дисциплины и скромности.
В 2 0 0 4  г. газета в лице к о р р е с ­
понденток Юлии Пустохиной, Марии 
П утинцевой  и К сении Чайковской  
участвовала в I межвузовском ф ести­
вале студенческой прессы. По итогам 
X X  меж вузовского фестиваля « В е с ­
на - У П И »  корреспондентки «Моѵе»  
Полина Ермолаева, в 2 0 0 6  г. менеджер газеты, и Анна Д олм а­
това, корректор, были отмечены грамотами и призами за актив­
ное участие в создании газеты фестиваля «У сапога».
Проявлением патриотических чувств, искреннего уважения 
стало посещение в мае 2 0 0 6  г. активом газеты встречи вете­
ранов (которым всем за 8 0 )  57-й  Уральской Краснознаменной, 
Хинганской мотострелковой дивизии. В рядах дивизии сража­
лись с самураями в 3 9 - м  на реке Х а л к и н -Г о л ,  в 4 5 -м  —  в 
Китае, и преподаватели У П И .  Молодые журналисты выразили 
готовность оказать содействие бывшим воинам в осущ ествле­
нии их намерения в подготовке сборника фронтовых воспоми­
наний. О б  этом был опубликован материал в факультетской  
газете.
Н о  больше всего половодье студенческой инициативы вы­
носит вперед досуговое, сценически-художественное творчество. 
Надо не забывать, что среди студентов факультета преобладают 
девочки , это о б ст оя тел ь ств о  и обуславливает зд е сь  успех,  
особенно в культурно-массовых мероприятиях последних лет. 
С тудентам  Ф Г О  труднее добиваться высоких результатов в 
спорте.
Д осуговы е акции проводятся регулярно преподавателями,  
сотрудниками, активистами и обеспечивают достаточно высокие
Чередникова Анна
результаты на конкурсах, смотрах, концертах, проходящ их на 
университетском уровне.
Досугово-развлекательное направление внеучебной работы
— это гордость Ф Г О .  В этой сфере факультет стабильно з а ­
нимает в общем рейтинге третье —  четвертое места. Н аиболее  
замечательными творческими коллективами, работаю щ ими с 
хорошей отдачей, являются газета «Моѵе», команда К В Н  Ф Г О  
«Н е факт», С С О  «Ф арватер». В рамках отдельных вузовских  
мероприятий досуговая деятельность является главным направ­
лением внеучебной работы , к оторое позволяет  ф акультету  
занимать призовые места. Это —  в 2 0 0 2  г. —  I место Ф Г О  в 
конкурсе «Самая обаятельная студенческая семья» и I место  
Ф Г О  на конкурсе плакатов «Н ет  С П И Д у  и наркомании!» Это  
«Д ебю т первокурсника» I место в 2 0 0 3  году, II место в 2 0 0 4
—  2 0 0 5  гг. На «Ф естивал е К В Н »  наша команда « Н е  факт»  
заняла в 2 0 0 4  г. III место , а в 2 0 0 5  г. п обеди л а  всех  и 
завоевала I место.
Вознесла факультет на высоту студентка кафедры со ц и о л о ­
гии и социальных технологий управления Наталья Елфимова.  
Став обладательницей в 2 0 0 5  г. короны « М и с с  У Г Т У » ,  она  
свой вы дающ ийся личный у сп ех  вплела в общ ий  бук ет  
достижений Ф Г О .  Проявила завидную инициативу студентка  
кафедры менеджмента Наталья Табуева, ставшая ор ган и зато­
ром в 2 0 0 4  г. межфакультетского фестиваля иностранной п ес ­
ни, где приняли участие студенты четырех факультетов.
М нож ит успехи и популярность студенческого телевидения  
студия  « Т в и с т » .  О н а  за р о д и л а с ь  в н ед р а х  ф а к у л ь тета  
гуманитарного образования в 2 0 0 4  г. Коллектив из 6 человек: 
Н. Табуевой, Н. Елфимовой, Н . Белоноговой, Д .  Коренюгина,
С. Троеглазова и преподавателя Д .В .  Барановой стал р о д о н а ­
чальником С Т В .  О ни  победил и  в гор одском  ст у д ен ч е ск о м  
конкурсе видеосюжетов, выступив с проектом «Невская р азм о­
розка». Р абота в области кино и телевидения росла. С егодня  
коллектив С Т В  насчитывает 2 6  человек. Появилось собств ен ­
ное помещение, открытое вещание на 3 плазменные панели (Г У К ,  
Ф Т Ф ) .  Сняты фильмы «Суровый экзам ен» , « Ф о н д  первого  
президента России», «Губернаторские стипендиаты», «Случайный 
герой», «9 мая», «Защитники Отечества: вчера, сегодня, завтра». 
Режиссер, студентка Ф Г О  Анна Чередникова за ее фильм « О с ­
тановиться жить» была награждена специальной премией кана­
ла « Э Р А - Т Ѵ - М Т Ѵ » .
Интересным проявлением студенческой активности стали в 
последние годы стенгазеты. Особенно здесь преуспели ребята с 
кафедры социальной антропологии и психологии.
Ткаченко Наталья.  П а тр и о ти зм  и ответственность ,  активность и 
прекрасное чувство юмора — ее визитная карточка. Она не представляет 
себя без факультета. Это проявляется в помощи декану при подготовке «Ве­
стника У П И » ,  посвященного юбилею, в ее усердии при обучении новобран­
цев перед «Дебютом первокурсника», в ее выступлениях в составе сборной 
К В Н  Ф Г О  «Не факт» на городских, региональных и российских фестивалях. 
Утвердилась она и как талантливая актриса в художественной самодеятель­
ности университета.
Вот пишет о себе: «До недавних пор была отличницей. Вся жизнь состоит 
из репетиций и приготовлений к К В Н у ,  а также смотрам, Дням факультета...  
Б ез  У Г Т У  и Ф Г О  не могу. И все!»
Табуева Наталья
получить «О ск ар » ,  а пока 
Б .Н .  Ельцина.
Табуева Наталья.  Это огонек, влекущий 
за собой, неугомонный и творческий человек. 
Она постоянно придумывает и создает что-то 
новое, проблемы ее не пугают. На первом курсе 
проявила себя как прекрасный организатор и 
провела первый межфакультетский фестиваль 
иностранной песни. По ее инициативе на Ф Г О  
и в университете были созданы первые ж енс­
кие команды по минифутболу. Проявила себя 
и в научной деятельности — стабильно зани­
мает призовые места в факультетском конкур­
се студенческих научных работ.
Сейчас Наталья — человек вуза. Она одна 
из основателей студенческого телевидения У П И , 
директор конкурса видеоклипов «Новогодняя 
сказка». При всем, при том она отлично учится, 
знает несколько иностранных языков и мечтает 
является стипендиатом первого президента Р Ф
З а ха р ов  Женя.  Евгений, поступив на первый курс Ф Г О ,  стал заметен 
с первых же дней. Патриотизм, любовь к своему факультету у него в крови. 
О н  организовал команду К В Н  Ф Г О  «Не факт», которая уверенно находится 
в тройке лучших в У П И ,  а в зимнем фестивале 2005 г. заняла в вузе первое 
место. Его приглашают в сборную команду К В Н  университета «Диаманты», 
в ее составе он ездит на областные и российские конкурсы. Девчонки до-
вольны: «Наш Женька всем другим пацанам 
еще 100 очков даст». В 2005 году этот невы­
сокий паренек стал В ице-М истером  У Г Т У -
У П И .
Вместе с Сашей П уртовы м  они создали 
сценический дуэт двух очаровательно-забав­
ных конферансье, которые уже не раз украша­
ли университетские и факультетские концерты.
Несмотря на свою «звездную» жизнь, Женя 
не забывает о родном факультете, тренирует 
н о в о б р а н ц е в  п еред  в ы х о д о м  на сц ен у .
Благодаря его режиссерскому таланту побеж­
дать на конкурсе «Дебют первокурсника» стало 
для факультета доброй традицией.
П у р т о в  А л е к с а н д р .  Т а л а н т л и в ы й ,  
умный и вдумчивый юноша. Его сценический 
образ кудрявого, замедленного в действиях и мыслях героя, дополняется  
живостью и быстротой Жени Захарова. Именно в этом дуэте они полностью 
р аскры ваю тся .  К а к -т о  Ж еню , только  одного, пригласили вести важ ны й 
концерт. И всем вдруг стало ясно, что сила и красота выступления поблек­
ли — нуж ен  был еще и С а ш а ,  как  а в т о р  к о н ф е р а н с а  и п о л н ая  
противоположность коллеге на сцене.
Александр прекрасно пишет статьи, сценарии, помогает с писаниной по 
внеучебным делам. Им, как своим корреспондентом, гордится факультетская 
газета «Моѵе».
На Ф Г О  продолжают развиваться научные исследования  
студентов . На факультете с 2 0 0 3  г. проводятся  Д н и  науки,  
устройством  которых заним ается  специальный ор гком итет .  
Состоялся первый конкурс студенческих научных работ. П р о ­
ведение таких конкурсов еж егодно стало традицией, они выя­
вили студентов победителей. Ими стали М . Л укина, М . Л е -  
мешко, А . Кулешов, Д . Коренюгин, С. Троеглазов, А . Харченко, 
А . Ч ередникова, Н . Ш амарина, Е. П оп ов а ,  Н . Т а б у е в а ,  С.  
Орешкина, С. Краскова. Вот уже несколько лет молодые препо­
даватели, энтузиасты, составляющие жюри конкурса: С .В .  М и ­
хайлова, М .В .  Букалова, С .Р .  Белова, Е .А .  Дубровская, Н .В .  
Костылева остаются верны этому начинанию. Т р удно  п ереоце­
нить роль профессоров Ю .Р .  Вишневского, И .В .  Котляревской, 
других заведую щ их каф едрами и многих преподавателей  в 
поддержке начинающих ученых.
Х а р а к т ер н о й  о со б е н н о ст ь ю  студенческих научных работ  
является все больш ее участие студентов  в социологических  
и сследован и ях .  В есной  и летом 2 0 0 3  г. 15 студентов были 
участниками и исполнителями в городе Краснотурьинске иссле­
дования «С о ц и а л ь н о е  сам очувствие ср едн его  уральского  
городка». В М оскве в 2 0 0 4  г. опубликовано другое и ссл едо­
вание «Культурные запросы населения и оптимизация управле­
ния деятел ьностью  учр еж ден ий  культуры». Исполнителями  
являлись те же 15 студентов Ф Г О .  В 2 0 0 6  г. кафедрой соци­
ологии и социальных технологий управления подготовлен сб о р ­
ник аспирантских и студенческих работ.
П о д  руководством доцента Д .В .  Барановой группа студен­
тов занималась социологическими исследованиями путей повы­
шения внеучебной работы. Статьи Д .В .  Барановой, студентов  
факультета А . Пуртова, С. Троеглазова, М. Лемешко, А . Куле­
шова были опубликованы  в 2 0 0 4  г. в сборнике материалов  
седьмой научно-практической конференции «Внеучебная рабо­
та со студентами в У Г Т У  —  У П И : опыт, проблемы, перспекти­
вы». А втор ам и  было пр оведен о  пилотажное анкетирование  
ст уден тов  для выявления популярности внеучебной работы,  
спортивных занятий, политической активности. Р я д  из этих  
исследований посвящено здоровому образу жизни студентов.
Студенты не игнорировали и крупные научные мероприятия. 
В течение 2 0 0 5  —  2 0 0 6  учебного года под руководством зав е­
дующих кафедрами, кураторов групп проведено 4 научно-прак­
тических конференции, две из которых были всероссийскими. В 
них участвовало 75 ст уден т ов  Ф Г О .  О д н а  из них в апреле  
2 0 0 4  г. прошла по теме «Управление проектами —  основа  
совр ем енного  ор ганизационного  м енедж м ента». Студентами  
факультета на конференции было сделано 4 доклада. И здан  
сборник ее материалов, включающий публикации студентов.
Весомым вкладом в научную продукцию молодых и ссл едо­
вателей стал выход в 2 0 0 6  г. сборника аспирантских и студен­
ческих работ факультета гуманитарного образования. Это первый 
сбор н и к , состоящ и й  только из работ наших аспирантов и 
студентов.
Научная инициатива студентов Ф Г О  находила и другие пути 
своей  р еализации. З а  п осл едн и е годы 65  студентов  были  
участниками 12 олимпиад от университетского до меж дународ­
ного уровня. Сам факультет организовал 3 олимпиады. В олим­
пиадах по менеджменту студенты факультета становились п обе­
дителями. На Ф Г О  в 2 0 0 3  г. проводилась выставка научно-  
технического творчества студентов. Н аибольш ую  активность  
проявили студенты кафедры социальной антропологии и п сихо­
логии, кафедры социологии и социальных технологий управле­
ния. На выставку же научно-технического творчества с т у д ен ­
тов, проводимую  университетом, Ф Г О  представил научные  
экспонаты, альбомы, фотографии, тезисы, статьи, доклады.
Долошкан Максим и Т у р  Д е н и с .  Ведь на них держ ится  весь спорт 
Ф Г О .  Максима в качестве одного из лидеров факультетского спорта выделили 
его отличные спортивные данные, инициатива и настойчивость организатора. 
Под стать ему Денис, которого, едва он появился на первом курсе, приглашают 
в сборную факультета по легкой атлетике, а эта сборная считается одной из 
лучших в вузе. Не первый год он ведет спортивную работу. О тдача  в делах 
у обоих, что надо. Любя факультет, они сумели спорт и здоровье сделать на 
Ф Г О  модными.
У кого-то может сложиться мнение, что студенты-гуманита­
ры в силу своей специализации от спорта далековаты. Н о жизнь  
такие поверхностные впечатления убедител ьно  опровергает .  
Физкультура и спорт на факультете гуманитарного образования,  
как и во всем университете,  являются неотъем лем ой частью  
ж изни студентов . С туденты  Ф Г О  входят в состав  сбор н ы х  
университета по баскетболу, футболу, волейболу, легкой атлетике, 
гандболу, стрельбе, а не просто занимаются этими видами спорта 
в рамках факультета.
Сборная Ф ГО  по баскетболу
Достойно защищают честь Ф Г О  баскетболисты, входящие в 
состав сборной команды факультета. Все они мастера спорта:  
Р. Ромадин, А .  Зотов , Д .  Епифанцев, А . Воронцев, А . Кочнев, 
И. Т р у т н и к о в  —  кандидаты в мастера спорта классно играют 
и входят в состав сборной команды У Г Т У — У П И .  Последние  
три года эта команда оставалась непревзойденным лидером на 
первенстве университета среди 15 факультетов вуза.
Легкая атлетика является королевой спорта и на факультете гуманитари­
ев. Его легкоатлеты в числе ведущих спортсменов вуза. Сборная факультета 
по легкой атлетике на последней межвузовской эстафете 2005 г. пропустила 
вперед только команду физико-технического факультета.
Вызывают гордость успехи студентки, мастера спорта А .Отт. Она призер 
чемпионата России и мира среди юниоров, лучшая в университете в беге с 
барьерам и и пр ы ж к ах  в длину. П р о яв и в  недюжинное упорство, стали 
чемпионами России 2 0 0 5  года в эстафетном беге 4 x 4 0 0  м. мастера спорта 
Фоминых Полина Ф ГО -15011 ,  Словоохотова Анна Ф Г О - 2 4 0 6 3 ,  Отт  А нас­
тасия Ф Г О -1 5 0 6 1 ,  Червякова Екатерина Ф Г О -3 3 0 6 1 .  Перворазрядница И. 
Костина занимает первое место в вузе в толкании ядра.
Кандидат в мастера спорта Д .  Т у р  и перворазрядник М. Долошкан не 
только лидеры, организаторы факультетского спорта. Д. Тур многократный 
призер в беге на 6 0  и 100 метров с барьерами, участник юниорского 
чемпионата за У р Ф о .  А  перворазрядники М. Долошкан, Д .  Ш ирчков, Д. 
Коваленко — многократные призеры эстафеты 4x200  м.
Чемпионы России 2005  года в эстафетном беге 4x400  м.
Слева направо: мастера спорта Фоминых Полина ФГО-15011,  
Словоохотова Анна Ф ГО -24063 ,  От т  Анастасия Ф Г О -15061, 
Червякова Екатерина Ф Г О -33061
Р ад уе т  факультет его м ол од е ж ь  и на других  спо ртивных  
ристалищах.  Мужская сборная команда по гандболу добилась  
того, что входит ныне в шестерку лучших команд университета.  
Всегда восхищают своей сыгранностью ее игроки А.  Рямов,  П.  
Малышев,  Р.  Арсланов .  Н е  оставляют мечты играть не хуже  
бразильцев футболисты сборной факультета по футболу,  ее р у­
ководители капитан В. Тропин и А.  Киселев. Команда ежегодно  
участвует в первенстве университета и розыгрыше Кубка  К и ­
ровского района.
Упорно не желают оставаться в тени факультетские девчон­
ки. Проявив упорство  и ма стерство ,  до би ли с ь  включения в 
сборную вуза по гандболу Е. Трусова,  И.  Гредасова,  М.  М а к ­
симова.
Одна из лучших команд по танцевальной аэробике во главе 
с Ярославой Гармаш принимает участие во всех соревнованиях  
вуза и города,  в смотрах художественной самодеятельности.
В 2 0 0 3  г. группа девушек обратилась к декану В.В .  Запарию  
с предложением создать женскую команду по минифутболу.  С 
помощью Ф Ф К  команда была создана,  ее тренером на о б щ е ­
да стала занимать при­
зовые места в городе и 
о б л а с т и .  П о л у ч и т ь  
статус женской команды 
У Г Т У - У П И  было очень 
приятно. Факультет стал 
родоначальником этого  
вида спорта в вузе.  Но  
не это главное. Главное в том, что, проявив инициативу, можно  
многого  до би тьс я .  В деканате теперь появились грамоты и 
медали за спортивные достижения наших студентов.
Но манна небесная спортивных побед сама в рот не падает.  
Максимально содействует студентам-спортсменам декан В.В.  З а -  
парий. Они этого заслуживают,  ибо тратят немало времени и 
сил на тренировки и соревнования. С помощью декана приоб­
ретается спортивная форма, вручаются лучшим спортсменам па­
мятные подарки, выделяется материальное поощрение, объявля­
ются благо дар но ст и .  Уйма дел у зам. декана по спортивной  
работе Т . А .  Кальчук,  работающей на факультете давно и э ф ­
фективно.  В ее руках все организационные вопросы: п р е д о с­
тавление времени и места тренировок, обеспечение инвентарем.  
О н а  куратор во всех суд ей ски х  соревнованиях по 12 видам 
спорта.
Приобщиться к физической культуре всегда имеют во змож­
ность остальные студенты.  Д ля  всех желающих проводятся
К о м а н д а  Ф Г О  
по т анцевальной  аэробике
ственных началах согла­
сился стать ст. препода­
ватель С . А .  Агафонов.  
Такие же команды были 
со зд ан ы  и на других  
факультетах.  пР овели  
соревнования и заняли  
там  в т о р о е  м е с т о .  
П е р в о е  место  заняли  
тоже наши девчонки, но 
они играли за другой  
факультет, потому что их 
стройотряд  формально  
числится за ним. Коман-
спортивно-массовые мероприятия: игры в футбол ,  волейбол,  
баскетбол,  любительские соревнования. Они организуются зам.  
декана по спортивной работе Т . А .  Кальчук и спортивным бюро  
факультета.  Очень  активно трудятся и в этом направлении  
председатели спортбюро факультета Д .  Т ур  и М.  Долошкан.  
Они собрали команду  девчонок для моральной п о д д е р ж к и ,  
выступающих на разных соревнованиях.  Для них сшита форма.
Каж дый  год студенты принимают участие в ма сштабных  
физкультурных мероприятиях,  которые стали традиционными.  
Эт о « К р о сс  наций»,  «Л ыжн я Р о с с и и » ,  «Упийские старты»,  
« Ма йс ки е  прогулки».  Увлечение спортом и ф и зк уль ту рой  
являются основой здорового образа жизни студентов,  залогом  
их о р г а н и з о в а н н о с т и ,  т р у д о л ю б и я ,  вы сокой т в о р ч е с к о й  
активности.
В бодрящий, воодушевляющий поток добрых дел,  творимых  
студенческими строительными отрядами У Г Т У — У П И ,  вроде бы 
незаметно вливается и труд студентов Ф Г О ,  которые,  проявив 
мужество и мудрость, также стали бойцами этого прославленного 
движения. Можно ли где-то еще, кроме горнила стройотрядов­
ской жизни, полной непридуманных трудностей и неожиданностей,  
найти лучшую школу, воспитывающую тебя настоящим челове­
ком. И,  тем не менее, множество студентов-сверстников не у д о ­
сужились обнаружить в У П И  движения строительных отрядов,  
а главное, понять, что это такое?
Те ,  кто прошел стройотрядовскую школу, не просто обрели  
привычку прочно стоять в жизни на ногах.  Как правило,  им 
присуще спокойствие, уверенность в суровых испытаниях жизни.  
Они быстрее и легче находят правильное решение.
На Ф Г О  таких стр ой от р яд ов ц е в  с десяток.  С р е д и  них 
командир отряда « Н а д е ж да »  Таня Темиряева,  студентка т р е ­
тьего курса кафедры культурологи и дизайна.  Летом прошлого  
года она, отличающаяся своей старательностью и ответственно­
стью, с бойцами других отрядов отремонтировала более десяти  
квартир ветеранов У Г Т У — У П И .  Ксения Клыпина —  студент­
ка второго курса кафедры ф илософии —  комиссар  отряда  
«Надежда».  Остальные тоже девочки. И з  педагогического С С О  
«Голиард» —  пятикурсницы кафедры культурологии и дизайна  
Ольга Емельянова и Даша Манько ( «Н аш и  старушки» —  г о ­
ворят о них подруги),  также Ксения Смотрина с Ольгой Миля-
евой со второго и третьего курсов кафедры социальной  
антропологии и психологии. Влюблены в свой С С О  «Адонис»  
—  отряд проводников Катя О с и п ов а  и Анн а  Копылова  со 
второго и третьего курсов кафедры социологии и С Т У .
Х л е б  у стройотрядовцев  не сладкий.  Д о  начала целины в 
«подготпериод» проходит выездная учеба командиров отрядов.  
Они обучаются сметному делу,  технике безопасности,  умению 
организовать договорные отношения. Обязательно проводится  
профессиональное обучение бойцов стройотрядов. По  его итогам 
проходит аттестация.  П е р е д  целиной особенно много забот у 
комиссаров отрядов: идет набор кандидатов, их конкурс, состязание
кулинаров, соревно­
вание агитбригад,  
спортивные баталии.
Н о  главное в их 
жизни —  целина —  
то есть выполнение  
комплекса  н а п р я ­
женных летних р а ­
бот на объектах. Там 
особенно выклады­
ваются командиры  
о т р я д о в : н а д о
следить за работой,
г  * „ „ ее качеством, выпол-
I емиряева I атьяна и гиіыпина І\сения.
Командир и комиссар стройотряда нением задании в
«Надежда». Студентки Ф ГО  срок. Они отвечают
за людей, настроение и сплоченность отряда, где «командир —  
отец родной, а комиссар —  родная мать». Ну,  конечно, целина 
дает возможность заработать в месяц —  в мужских отрядах 10 
тыс.  руб. ,  в женских —  5 —  6 тыс.  Это неплохое подспорье в 
студенческом бюджете.
Недавно на Ф Г О  появился свой отряд «Фарватер».  Первый 
отряд  факультета .  Пр и активной п о дд ер ж к е  декана там 
сформировался коллектив ребят,  которые сдружились и актив­
но работают.  Подготовлен флаг отряда. Отрядом выпускается 
своя газета, единственная отрядовская газета в У Г Т У - У П И .
В многогранной значимости движения студенческих отря­
дов важен в первую очередь воспитательный аспект коллектив­
ного труда .  Та м  п р о и с х о д и т  с т ан ов ле ни е  с т у д е н ч е с к и х  
коллективов-первокурсников,  выявляются неформальные лиде­
ры, молодежь проверяет свои силы в самостоятельной жизни,  
уменье работать  в коллективе ,  общаться  и по дчиняться  
дисциплине,  сопереживать,  участвовать в общем деле.  Т р у д  в 
отрядах создает благоприятные возможности для самовыраже­
ния, раскрытия творческого потенциала.
Для того чтобы факультет продолжал уверенно развиваться,  
его руководству  стоило  бы обратить  о с о б о е  внимание на 
внеучебную работу.  З д е с ь  еще немало проблем.
Не  способствует успеху дела частая смена зам. деканов по 
внеучебной работе.  После  Н . А .  Поповой эту должность за ни ­
мали Д .В .  Баранова, К . И.  Возгривцева,  а сейчас Е . В .  Зайцева.  
З д е с ь ,  наверное, одна из главных причин того,  что мы многое  
упускаем.  Конечно ,  работа  со студентами на этом поприще  
сложная и хлопотливая.  А  ведь зам. декана никто не о с в о б о ­
дит от основной — преподавательской работы. Н е  всем такая 
работа по силам,  а проверить  себя человек м ож ет  только  в 
деле.  Вот и получается,  что не по всякому желающему ноша.  
Т у т  нужно призвание ,  да же  талант.  Н е о б х о д и м о  растить  и 
воспитывать кадры, которые решают все, по крайней мере, в этом 
направлении жизни факультета.
Проблемой является и недостаток средств  для внеучебной  
работы.  Конечно ,  в итоге и средс тва  находятся и проблемы  
решаются,  но планирование финансирования и его объемов на 
данный вид деятельности пока не является сильной стороной  
факультета.  Руководству  факультета нельзя отказать в ж е л а ­
нии помогать студенческому активу не только финансово,  но и в 
предоставлении им места для встреч и собраний. Но,  увы, Ф Г О  
является единственным факультетом, который не имеет помещения 
для студенческого профкома. Все усилия декана по выделению  
такой комнаты пока не увенчались успехом.
Важным вопросом является планирование и планомерное  
осуществление внеучебной деятельности на факультете. И здесь  
бывает время «приливов» и «отливов».  Безусловно,  творчество,  
а без  него не может быть внеучебной работы,  процесс ,  плохо  
поддающийся регулированию.  Очень много зависит от самих  
ребят, того актива, который тормошит остальных, тянет их вперед.
Удивляет  пассивность большой массы студентов.  Налицо  
соз ер ц ат е ль н о е  отношение многих к жизни.  Они занимают  
позицию лисы в известной народной сказке «Вы меня накор­
мите, напоите, развеселите...». Очень важно, чтобы студент уяснил 
себе,  что он сам должен создать себе условия для интересной  
творческой студенческой жизни, что он не потребитель, а человек 
создающий.
Ряд  студентов считают, что они пришли в вуз только учиться. 
Некоторые из них думают, что их успех зависит от приобретенных 
знаний. Это правильно,  но специалист должен быть не только 
знающ ий,  но в большей степени — умеющий,  и в этом ему  
может помочь только внеучебная общественная работа.
Нельзя  не согласиться с деканом В. В .  Запарием,  считаю­
щим другой  проблемой —  низкий культурный уровень ряда  
представителей  сту денче ства .  Не ре дк о  мы сталкиваемся с 
нецензурными выражениями в речи и с полной неспособностью  
связать несколько слов в разговоре, с неумением выразить мысль. 
Н е  и зж ит о  хо ж д е н и е  в вузе  в од еж д е ,  в головных уборах .  
Могут сказать, что это не вина молодых, а их беда. Да,  беда, но 
не нужно уставать  обращать  их внимание на то,  что нельзя  
делать .  Еще проблема в том,  что нынешняя мо лод еж ь мало 
читает. Нужно привлекать ее к книге, пропагандировать русскую 
словесность,  поэзию. Пользоваться всякой возможностью для 
пропаганды русского языка.
В связи с этим очень важна работа наших преподавателей —  
гуманитариев, которые учат студентов говорить. Но это происходит 
там, где преподаватель вкладывает в свою работу душу.
Вот такие существуют огрехи на пути совершенствования 
внеучебной работы. Нам надо дальше крепить ее основу, настойчи­
во развивать, укоренять благородное чувство любви, сыновней 
благодарности к своей альма-матер, родному гнезду —  УГТУ— УПИ,  
из которого выпорхнули в большую жизнь 2 0 0  тысяч его птенцов. 
Каждый год на каждом курсе, держа равнение на лучшее, Ф Г О  
сможет давать России не только хорошо подкованных гуманитариев, 
но и высокосознательных граждан, прекрасно образованных людей.
Н . П .  Се ли ва но в , Д . В .  Баранова
Музей У Г Т У — УПИ
В ноябре 1963  г. на 2 6  комсомольской конференции Ураль­
ского политехнического  института было принято решение  о 
создании музея истории института. Началась работа по органи­
зации музея и накоплению исторических экспонатов.  Прошел  
год и 12 ноября 1 9 6 4  г. на верхней галерее главного корпуса  
У П И  была открыта первая экспозиция музея. Важной датой в 
жизни музея стало 14 мая 1 9 7 0  г., когда приказом ректора  
Ф . П .  З а о с т р о в с к о г о  « К о м н а т а  и с т о р и и  У П И »  б ы л а  
преобразована в «Музей  истории Уральского политехнического  
института им. С.М.  Кирова». На 100 м2 разместилась планшетная 
экспозиция,  посвященная полувековой истории У ра ль ско го  
политехнического института. После открытия новой экспозиции  
музея 17 октября 1 9 7 0  г. сбор  экспонатов  пр од ол жи лс я .  З а  
первый год их количество составило 355  единиц хранения. А  в 
2 0 0 6  г. общее количество экспонатов приблизилось  к цифре  
8 0  0 0 0  единиц хранения.
Среди коллекций музея основную часть составляет ф о т о ­
фонд.  В музее несколько тысяч негативов и несколько д е с я т ­
ков тысяч фотопозитивов —  портреты основателей и ведущих
Музей УПИ — экскурсанты в музейном зале (конец 1970 гг.)
ученых вуза, известных выпускников, изображения институтс­
кого городка,  фотографии,  запечатлевшие студенческую жизнь
1 9 2 0 — 1 9 9 0 - х  гг.
В музее хранится 4 3 6  значков, орденов,  памятных медалей.  
В их числе выпускавшиеся  в честь юбилеев промышленных  
предприятий и обществ памятные медали, знаки иностранных  
научных обществ,  ордена и медали ведущих уральских ученых.
Особый интерес представляют личные фонды ведущих ученых 
и в ы пу с к н ик ов  у н и в е р с и т е т а .  С р е д и  них материалы о 
деятельности «отца русской металлургии» В.Е.  Грум-Гржимайло,  
металлургов: Н .Н .  Барабошкина, И.А.  Соколова, А . Ф .  Головина, 
химиков И.Я.  Постовского,  З . В .  Пушкаревой, B.C. Мокрушина,  
основателя архитектурной школы на Урале — К. Т.  Бабыкина,  
основателя уральской школы иностранных языков О . М .  
Веселкиной,  выпускника строительного факультета 1935 г. —  
первого президента России Б .Н.  Ельцина, выпускника механико­
машиностроительного факультета, последнего премьер-министра 
Советского правительства Н . И .  Рыжкова и др.
Коллекция музея насчитывает несколько сотен предметов  
вещественного фонда.  В основном это подарки университету,  
самые ранние из них относятся к 19 38  г. Среди них —  скуль­
птурные композиции,  худ ож е ст ве нн о е  литьё,  предметы из 
поделочных камней, в том числе подарки Государственной думы 
Р о с с и и ,  п ре зид ен та  Р о с с и и  Б . Н .  Ельцина и иностранных  
делегаций (в основн ом монгольских и китайских).  Так  же  
вещественный фонд составляют: коллекция знамен (самое раннее 
датировано 1 9 4 6  г.)  и модели уральской техники, подаренной  
местными заводами.
Поми мо  вещественного фонда в музее собирается х у д о ж е ­
ственная коллекция. Её основой стал фонд старейшего зодчего  
сове тс ко го  авангарда 1 9 2 0 — 1 9 3 0  гг. П . И .  Лантратова.  В 
составе фонда помимо чертежей,  фото и документов собрано  
более 6 0 0  произведений графики 1910 — 1 9 8 0  гг. ( эскизы т е ­
атральных костюмов, портреты и домашние зарисовки).
В музее У П И  имеется библиотека,  основой которой стали 
книги, подаренные известными выпускниками,  почти полный 
комплект газеты « З а  индустриальные кадры» (несколько тысяч 
номеров),  выпускаемой в нашем вузе с 1 9 34  года.
Особую ценность представляет фонд фотографий, созданный  
студентом строительного факультета,  будущим свердловским  
архитектором Ю . А .  Владимирским. И з  этого фонда в 1 9 9 9  г. 
было отобрано около 2 0 0 0  экспонатов, которые составили основу 
новой исторической экспозиции музея У Г Т У — У П И ,  открытой 
16 октября 2 0 0 0  г.
Новая экспозиция музея расположена в бывшем спортивном  
зале,  где в первой половине 1 9 5 0  г. занимался в ол ей бол ом  
Б.Н.  Ельцин. На площади 150 м2расположено более 70  витрин,  
знакомящих с историей крупнейшего вуза Урала.
Экспозиция музея состоит из следующих разделов:
—  основание университета;
—  история института 1 9 2 0  — 1 93 0  гг.;
—  факультеты, организованные в 19 20  — 1930  гг.;
—  репрессии в У П И ;
—  Великая Отечественная война и У П И ;
—  факультеты, организованные после войны 1941 — 1945 гг.;
— спортивная жизнь вуза;
— внеучебная работа со студентами;
— международные связи университета;
—  юбилеи и юбилейные выпуски;
—  ректорский корпус У Г Т У — У П И .
Экспозиция музея У П И  — Почётные гости УПИ,  
Бюст Головина А .Ф .  2 0 0 0  г
В первых разделах представлены первые зачетные книжки и 
аттестаты студентов,  книга из Царскосельского лицея (книги 
из библиотеки лицея были присланы в У П И  в 1 9 3 0 - х  гг . ) ,  
фотографии строительства комплекса зданий У П И ,  выполнен­
ных в стилях конструктивизм и ранняя советская неоклассика;  
личные фото металлурга В.Е.  Грум-Гржимайло, первые учебники 
и научные приборы, привезенные из Франции (микроскоп X I X
в.) ,  «гамбургские» настольные часы металлурга И . А .  Соколова 
(бывшего управляющего Лысьвенским горным округом).
В разделе «Факультеты, организованные в 1920  — 1930  гг.», 
представлены личные вещи и документы металлургов Н . Н .  
Барабошкина (основателя золотоплатиновых разработок на Урале 
В 1 9 2 0  -е г г . ) ,  А . Ф .  Головина  ( о д н о г о  из  основателей  
металлургической школы на Урале) ,  химиков Н . А .  Тананаева  
(выпускника Юрьевского университета, сталинского стипендиа­
та, известного  сп ор тс м ен а) ,  И . Я .  П о с то в ск ог о  (о дн ог о  из  
основателей уральской школы химиков) ,  З . В .  Пушкаревой  
(депутата Верховного Совета С С С Р ,  одной из первых женщин-  
ученых, посетивших с научными целями западные страны в годы 
«холодной войны», К . Н .  Шабалина (владельца первой частной 
м а ш и н ы  на У р а л е ,  п о д а р е н н о й  Н а р к о м о м  т я ж е л о й  
промышленности  Сер го  О р д ж о н и к и д з е ) ,  архитектора К . Т .  
Бабыкина (основателя архитектурной школы на Урале) ,  О . М .  
Веселкиной (бывшей фрейлины императорского двора, сосланной 
в 1 9 2 4  г. на Урал и основавшей школу иностранных языков).  
С р е д и  экспонатов  музея  —  фото и документы о первом 
президенте России Б . Н.  Ельцине и последнем премьер-министре 
Советского правительства Н . И .  Рыжкове.
Д а л е е  в экс п ози ц и и  мо жно увидеть протоколы обысков  
преподавателей,  репрессированных в 1 9 3 0 - х  гг., стихи погиб­
ших в войну сту ден то в ,  ордена  и медали,  а также листовки  
военных лет и наградные листы.
Спорт и внеучебная работа представлены серебряной наград­
ной пластиной, врученной спортсменам У П И  в 1938 г. в Москве; 
фото студентки У П И  С. Соловьевой, дублера первой женщины-  
космонавта В. Терешковой; документы о студенческом фестивале 
« В е с н а  - У П И » ;  К В Н  ( К л у б е  веселых и находчивых);  
студенч ес ки х  строительных отрядах  ( С С О ) .  Представлены  
подарки иностранных делегаций,  фотографии почетных гостей
(в т.ч. Хиллари Клинтон, Наины Ельциной и др.)* иностранных 
студентов (в т.ч. будущих членов монгольского правительства  
— выпускников У П И ) .
З д а н и е ,  в котором располагается  М у з е й  У П И ,  является  
памятником архитектуры федерального значения. Он о  построе­
но в 1 9 2 9 - 1 9 4 0  гг. по проекту архитекторов С .Е .  Чернышева,  
Г.Я. Вольфензона, А . П .  Уткина, К . Т .  Бабыкина.
Сегодня особое место в деятельности нашего музея занима­
ют выставки,  приуроченные к юбилеям и памятным датам,  
связанным с именами выдающихся выпускников,  преподавате­
лей и сотрудников,  чья биография в разные годы была тесно  
связана с Уральским политехническим институтом.
2 0  июня 1955 г. защитил свой дипломный проект по спе ци­
альности «Промышленное и гражданское строительство» с т у ­
дент Борис Ельцин. 50-летию выпуска курса, на котором учился 
будущий Первый Президент России,  была посвящена выставка,  
открывшаяся 20  июня 2 0 0 5  г. в М у з е е  У Г Т У  —  У П И .  Среди  
экспонатов выставки: студенческие фотографии, зачетная книжка 
и первые п у бл и к а ц и и  Б . Н .  Е л ь ц и н а ,  ф о т о г р а ф и и  его  
преподавателей и однокашников.  Были представлены подарки  
самого Бориса  Николаевича  —  книги с его автографами,  
фотографии со встреч «большой восьмерки» и др.
На открывшейся в январе 2 0 0 6  г. выставке,  посвященной  
75-летию Бориса Николаевича,  были впервые показаны ф о т о ­
графии с различных встреч выпускников, книги, не выставляв­
шиеся у нас ранее,  статьи об Ельцине в различных печатных  
изданиях и многое другое,  в основном экспонаты для выставки 
предоставил сокурсник Б о р и са  Николаевича  —  А н а то л и й  
Григорьевич Южанинов.
В планах нашего музея —  расширение экспозиции по Е л ь ­
цину. Участие в разработке экскурсионных маршрутов по местам,  
связанных с жи знь ю  и деят ел ьн ост ью П е р в о г о  пр ез ид ен та  
России. И одним из таких значительных мест должен быть Музей
УГТУ— УПИ.
В сентябре 2 0 0 5  г. была открыта выставка к 125-летию со 
дня рождения К.Т.  Бабыкина, основателя архитектурной школы 
на Урале.  Среди экспонатов:  автобиография К он ст ан ти на  
Трофимовича,  список его проектов с фотографиями, воспомина­
ния о нем, фотографии разных лет и др.
Экспозиция музея УГТУ—У П И , Великая Отечественная война. 
2 0 0 0  г.
В 2 0 0 5  г. при подготовке к празднованию 60-лет ия  В е ли ­
кой По бе ды  и 85-летия У Г Т У — У П И  сотрудники музея про­
делали большую работу.
Оформлена новая экспозиция «Военные хроники Уральского 
индустриального»,  посвященная 60-лети ю Победы в Великой  
Отечественной войне (фойе музея).  В нее вошли:
—  впервые опубликованные почти полные списки студен­
тов и преподавателей института —  участников Великой О т е ­
чественной войны;
—  портретная галерея Героев Советского Союза  —  с т у ­
дентов и преподавателей института;
—  подробная хроника событий,  происходивших в Ураль­
ском Индустриальном институте в годы Великой Отечествен­
ной войны ( 1 9 4 1  — 1 9 4 5  гг . ) ,  и даты основных событий этой 
войны в масштабах страны.
Дополнена  экспозиция по Великой Отечественной войне в 
историческом зале музея. Среди новых экспонатов: китель времен 
войны с орденскими колодками и З в е з д о й  Героя Советского  
С о ю за  (м ул яж ) ,  шинель, трофейная каска немецкого солдата,  
найденная в ходе раскопок в Сталинграде,  радио-тарелка 4 0 - х
годов, планшетка, вещмешок, письма-треугольники, приходившие 
с фронтов и др.
К 23  февраля 2 0 0 5  г. была оформлена выставка «Награды  
участников Великой Отечественной войны» (из  фондов музея).  
Среди экспонатов фотографии участников войны, автобиогра­
фии, награды.
К 8 марта 2 0 0 5  г. была оформлена выставка «Женщины в 
годы Великой Отечественной войны» (из  фондов музея).  Среди  
экспонатов фотографии военных лет, автобиографии, награды.
Открыта выставка, посвященная памяти Героя Советского  
Союза,  бывшего летчика штурмовика Б.Г.  Россохина.  М ат ер и ­
алы, на основе которых сделана выставка, были переданы в дар 
музею супругой Бо р ис а  Гавриловича .  С р е д и  эк с п о н а то в  
документы, фотографии, орденские книжки, медали, ордена, грамоты 
и др.
Проделана большая работа по подбору материалов и скани­
рованию иллюстративных материалов  к книге «Уральский  
индустриальный в Великой Отечественной. . .» .
Эта книга и эк сп ози ци я «В о е н н ы е хроники У рал ьск ого  
индустриального»,  приняли участие в Общегородском конкурсе 
«Лучший музейный проект 2 0 0 5  года»,  где получили диплом  
победителя  в номинации « З а  реализацию с о д е р ж а т е л ь н о г о  
музейного издательского проекта».
Подобраны и подготовлены материалы для оформления стен­
дов, посвященных 60-летию Победы в Великой Отечественной  
войне, на факультетах, кафедрах, в отделах университета.
После широкого празднования университетом 85-летия была 
открыта выставка подарков университету к юбилею. Это  в о с ­
новном объёмные экспонаты,  в т.ч.: киргизский и узбекский  
национальные халаты; панно (кожа,  мех) —  подарок делегации 
из Монголии;  орден  Пе тр а  Великого  I степени с о р ден ско й  
лентой, которым наградила У Г Т У — У П И  Российская Академия  
проблем безопасности,  обороны и правопорядка; скульптурная  
композиция «С тоя щи е у Со лн ц а »  (дарит ель  Ч ел я би нс к и й  
госуниверситет);  панно «Хохломская  роспись» (даритель Н и ­
жегородский ГТ У) ,  а также многочисленные памятные адреса и 
Др.
К юбилею вуза была приурочена выставка значков из  
коллекции зав едующего  кафедрой социологии и социальных  
технологий управления Ю . Р .  Вишневского.  Среди экспонатов  
значки, посвященные событиям и датам в жизни У Г Т У — У П И ,  
значки, связанные с военной тематикой, и др.
В У Г Т У — У П И  уже несколько лет работает Клуб нумизма­
тов, организованный студентами Ф Г О .  В 2 0 0 5  —  2 0 0 6  гг. уча­
стники клуба предоставляли для наших выставок монеты из  
своих коллекций.
В 2 0 0 6  —  2 0 0 7  гг. была оформлена  выставка «Страницы  
истории атомного проекта С С С Р »  (из экспонатов Музея исто­
рии г .Снежинска  и М у з ея  ядерного оружия Р Ф Я Ц  —  В Н И -
И Т Ф ) .
В 2 0 0 5  —  2 0 0 6  учебном году  около 4 0 0 0  человек (в т.ч.  
студенты, сотрудники, гости университета, школьники, воспитан­
ники детских домов,  жители города и др. )  стали посетителями 
нашего музея.
Сейчас  идет реконструкция площадей музея.  Мы очень  
надеемся,  что новая экспозиция,  посвященная истории науке и 
технике Урала, которая разместится на антресолях музея, а также 
р а з н о о б р а з н ы е  выставки непременно  будут  интересны для 
посетителей.  Будет продолжаться сбор материалов для личных 
дел и р абота  по с о з д а н и ю  фонда  по всем выдающимся  
выпускникам, преподавателям и сотрудникам вуза (на сегодня  
существует более 3 4 0 0  личных дел) .
Работники музея помогают в создании факультетских музе­
ев. Сейчас такие музеи созданы на металлургическом,  тепло­
энергетическом и ряде других факультетов.
З а  время своего существования наш Музей  стал одним из 
значительных музеев  учебных заведений Р осс и и .  Благодаря  
М у з е ю  становится более эффективным гражданско-патриоти­
ческое воспитание студентов,  школьников, которые через инте­
рес к истории нашего вуза, к его традициям узнают о становле­
нии образования и науки, о развитии техники на Урале.
Директ ор  м уз ея  У Г Т У —У П И  Ю .Б .  Ш а т о н ,






Второе послевоенное  10-летие началось в С С С Р  с X X  
съ ез да  К П С С  —  съ езд а  обновления,  перелома сознания лю­
дей,  освобож даю щи хся  от страха и чувства покорности.  В 
формировании в изменившихся условиях мировоззрения у 
молодых специалистов важную роль играли общ ес т в ен н о -п о ­
литические кафедры института.  В 1957  г. на базе кафедры  
основ марксизма-ленинизма в У П И  создаются две кафедры 
—  истории К П С С  и диалектического и исторического мате­
риализма.  Став самостоятельной,  кафедра истории партии под 
руководством зав едующего  доцента,  канд.  истор.  наук К . М .  
Мк рт чя на ,  усилила свою раб оту  по всем направлениям.  
Преподавательский корпус,  который постепенно пополнялся  
новыми кадрами,  обладал высокой квалификацией, огромным 
жиз ненным опытом военного и послевоенного периодов.  На  
кафедре трудились педагоги,  глубоко преданные своему делу,  
любящие студенческую молодежь,  постоянно находящиеся в 
поиске новых методов преподавания и научных исследований:  
К . М .  Мкртчян, Л . М .  Крацкин, Е . П .  Бандалетов,  Г.Н.  Алаев,  
Г.М.  Долгинцев,  П . И .  Попов,  А .В .  Гильман, М . А .  Золотавина,  
О . Р .  Кочегарова, М . И .  Зубкова,  В.Н.  Ямова,  B.C.  Джалалова,  
М . А .  А н т о н о в а ,  А . В .  Ба ку ни н,  Н . П .  Сел иванов ,  Л . Д .  
М и т р о ф а н о в ,  Д . И .  М о т о в и л о в ,  И . Ф .  П л отн ик ов ,  Т . Д .  
Ш ер ст н ев а ,  Б . А .  Ним,  А . П .  Книга,  З . А .  Львова,  Л . Ф .  
Ма лафеев ,  Г.В .  Михайлова,  Е . Е .  Паруба ,  О . Ф .  Дмитриева,  
Н . В .  Мухачева ,  И . Ф .  Мартыненков,  Л . П .  Пузанов ,  М . В .  
Блохина,  Н . П .  Макаров,  А . М .  Орлова и др. Наряду с другими
направлениями, серьезное внимание было уделено постоянному  
п р о ф е с с и о н а л ь н о м у  и н а у ч н о м у  р о с т у  р а б о т н и к о в .  З а  
короткий период с 1957  по 1 9 6 2  гг. было опубликовано шесть 
сборников научных трудов ( 1 2 0  печатных листов) ,  а также  
серия брошюр и лекций по предмету и госбюджетной тематике.
Б а к у н и н  А л е к с а н д р  В а с и л ь е в и ч
( 1 92 4  — 1 9 99 ) .  Родился  7 апреля 1924 г. в 
д. Т у н др и н о  Сур гу тс к ог о  р -на  Т ю м е н с к о й  
о б л .  В 1 9 4 2  г. о к о н ч и л  Т о б о л ь с к о е  
педучилище.  С августа 19 42  по ноябрь 1945 
гг. с л у ж и л  в рядах  С о в е т с к о й  А р м и и .  С 
1945 — 1 94 6 гг. был учителем истории и в о ­
енруком в школе деревни Л юб а е в о  Я л у то р с -  
кого района Тюм ен с ко й  обла ст и.  С 1 9 4 6 -  
1947 гг. — студент Тюменского пединститута,  
а с 1 9 4 7  г. — с т у д е н т  и с т о р и ч е с к о г о  
факультета  УрГУ,  после окончания которого 
работал в Уральском политехническом и н с т и ­
туте им. С . М . К и р о в а .  В 1956  г. з а щи т ил  
кандидатскую диссертацию,  а в 1 96 8 г. — 
докторскую диссертацию.  С 196 9 г. — п р о ­
фессор.  С 1962 по 1976  гг. зав ед ова л  к а ­
федрой истории К П С С  У П И  им. С . М . К и ­
рова.  З а с л у ж е н н ы й  деятель науки Р С Ф С Р  ( 1 9 8 4  г . ) .  1 9 7 8 — 1 9 8 8 
гг. — зав.  отделом истории И н с т ит у та  экономики У Н Ц  А Н  С С С Р .  
1 9 8 2 - 1 9 8 5  гг.  — з а в .  к а ф е д р о й  и с т о р и и  К П С С  У р а л ь с к о г о  
госуниверситета  им. А . М . Г о р ь к о г о .  1988  — 19 90  гг. — зам.  ди рек тор а  
Ин ст и ту та  истории и археологии У р О  А Н  С С С Р .
С 1 9 6 2  по 1 9 7 6  гг. кафедру возглавлял энергичный, во ле ­
вой, целеустремленный ученый,  педагог А . В .  Бакунин.  У с ­
пешно закончив в 1951 г. Уральский государственный у н и ­
верситет,  получив диплом с отличием,  он настойчиво о в л а д е ­
вал «преподавательской»  наукой.  Ведя большую о б щ е с т в е н ­
ную работу,  защитил сначала кандидатскую,  а затем и д о к ­
торскую диссертации.  При нем успешно претворялся п ри н ­
цип разумного сочетания старейших и молодых кадров.
Постоянное внимание уделялось учебной и у ч е б н о - м е т о ­
дической работе.  Во главе этой работы стояла умело  с ф о р ­
мированная методическая комиссия,  которую много лет в о з ­
главляла старейший и опытнейший доцент ,  канд.  истор.  наук 




В Царе ком Селе.
Слева направо: Н .И .  М итроф анова, Н .П . Селиванов,
В .К .  С еливанова ,  Т .И .  К ом аровская , М .А .  А нт о н о ва ,
В .Н .  Я мова, О .Р .  Кочегарова
доцент ,  канд.  истор.  наук В . Н . Я м о в а  (долгие годы являлась 
з а м е с т и т е л е м  з а в е д у ю щ е г о  к а ф е д р о й )  и с т а р ш и й  
преподаватель  B . C .  Джал ало ва  —  были ведущими лектора­
ми, внимательными и чуткими учителями молодых пре п о да ­
вателей, заботливыми коллегами, любимыми наставниками сту­
денческой молодежи.  Когда они находились на кафедре,  всегда 
были в работе: то трудились над новым планом методработы,  
то готовили очередное  методическое пособие для студентов,  
широко привлекая к его написанию коллег, в том числе и 
молодых,  то составляли новые экзаменационные билеты, то 
отсматривали кинофрагменты к лекциям и практическим з а ­
нятиям.
И х  целеустремленная и дружная деятельность на благо 
коллектива представляла собой прекрасный пример для кол­
лег,  особенно ,  молодых преподавателей.  И х  объединяла не 
только вузовская работа,  они чудесно дружили семьями. П р и ­
чем вместе и в отдельности  всегда были готовы прийти на
помощь. Благодаря стараниям А . В .  Гильман,  В . Н .  Ямовой  
и B.C.  Джалаловой на кафедре регулярно и четко проводились  
теоретические,  методические семинары и семинары для мо ло ­
дых преподавателей.  Эти традиции,  заложенные в те годы,  
свято соблюдаются и в наше время. З д е с ь  ведущ ую роль  
сегодня выполняет руководитель  методического и м е т о д о л о ­
гического семинаров доцент,  канд.  истор. наук И. Г .  Носкова .
На семинарах рассматривались вопросы,  планы и ф р а г­
менты лекций курса,  методические разработки сложных тем 
практических занятий, использования технических средств о б у ­
чения и наглядных пособий,  обсуж дал ись  итоги в заи мо по се -  
щений и открытых лекций. Большую роль в организации у ч еб ­
ного процесса и его методического обеспечения играл кабинет  
кафедры,  во главе которого,  как правило,  стояли п о д г о т о в ­
ленные и ответственные люди.  О б я з ан н ос ти  зав е д у ю щ ег о  
кабинетом кафедры успешно исполняли в разное время Ф . А .  
Поправко,  И . Я .  Зайцев,  Ф . Я .  Никифоров,  А . И .  Ш апоренко ,  
Н . П .  Денисенко ,  Л .С .  Хромова ,  А . В .  Соколова.  Старейшими  
и доб ро совестными работниками кафедры являлись Л . В .  
Лу жби на ,  А .Г .  Шарова  и Э . А .  Назаро ва .
Дружеское застолье (1 9 7 0 -с  гг . )
Од ни м из кардинальных направлений по повышению ка­
чества учебного процесса являлось дальнейшее внедрение тех­
нических средств  обучения,  их комплексное использование.  
Для активизации этой работы по инициативе института о с е ­
нью 1971 г. приказом Минвуза  Р С Ф С Р  в У П И  организуется  
отдел технических средств обучения ( О Т С О ) ,  который вклю­
чал телецентр (он начал работать с 1 9 6 7  г . ) ,  лабораторию  
учебного телевидения,  кино- и фотолабораторию, классы про­
граммированного контроля и группу автоматизированной ин­
формационной системы ( А И С ) .  Таким образом,  с 1971 г. 
учебное  телевидение стало основной формой преподавания  
на первых трёх курсах для студентов вечернего и заочного  
обучения.  В этом году по учебному телевидению читались 
лекции только по 10 дисциплинам,  в том числе и по истории 
партии. Лекции от нашей кафедры читали на область старший 
п р е п о д а в а т е л ь  И . Ф .  М а р т ы н е н к о в  и д о ц е н т  Г . Я .  Т а ­
р а т о н е н к о в .  В 1 9 7 1 - 1 9 7 2  уч.  го ду  т е л е в и д е н и е  стало  
использоваться и в очном учебном процессе.
Коллектив кафедры принял непосредственное участие в 
выполнении постановления партии и правительства страны 
от 8 июля 1 9 7 4  г. «О строительстве Байкало-Амурской ж е ­
лезнодорожной магистрали». Дело  в том, что Минвуз Р С Ф С Р  
разработал план мероприятий по реализации данного д о к у ­
мента.  В соответствии с этим планом У П И  было поручено  
в кратчайшие сроки разработать и внедрить систему обучения  
студенто в-з аоч ни ко в,  проживающих в районе строительства  
трассы,  основой которой должны быть лекции, записанные  
на видеопленку .  З а  короткое время кафедрой,  как и другими  
кафедрами,  была проделана  сложная и колоссальная работа.  
Н е п о сре дс тве нн ое  участие в оказании помощи рабочим-стро-  
ителям Б А М а ,  обучающимся без  отрыва от производства,  ока­
зали профессор,  доктор исторических наук А . В .  Бакунин,  д о ­
центы, кандидаты исторических наук Г.Я.  Таратоненков,  Г.М.  
Павлов и Г . И .  Чусовитина ,  записав курс лекций по истории 
партии на видеомагнитофон и затем регулярно выезжали на 
учебные точки Б А М а  для проведения консультаций.
На ря ду  с учебной и учебно-методической работой много 
внимания уделялось научно-исследовательской деятельности.  
В середине 6 0 - х  гг. кафедра взяла курс на подготовку кол­
лективных и индивидуальных многографических работ. В 1 9 6 8  
г. была издана монография А . В .  Бакунина «Борьба  бо ль ш е­
виков за индустриализацию Урала во второй пятилетке»  
(объемом 2 8  печ. листов) .  П о д  его руководством коллективом 
кафедры и историками города были подготовлены и изданы  
монографии по истории Уральского политехнического институ­
та ( 1 9 7 0 ) ,  истории Ека тер ин бурга-Свердловска  ( 1 9 7 3 ) ,  его 
партийной организации ( 1 9 6 7 ) ,  2 - й  том очерков истории  
Коммунистических организаций Урала ( 1 9 7 4 ) ,  «Л енин и с о ­
циально-экономическое развитие Урала», «Очерки истории ком­
сомола Урала».  Вышли очерки по истории города Алапаевска  
и алапаевских заводов и многие другие труды.
В этих работах выявлены и прослежены закономерности  
и особенности развития уральской индустрии,  городов и з а ­
водов региона,  их партийных и общественных организаций.  
Активное  участие в написании коллективных монографий  
приняли преподаватели кафедры: А . В .  Гильман,  Г . М .  Д о л -  
гинцев, В.Н.  Ямова, Н . П .  Селиванов, Г.Я.  Таратоненков,  Т . Д .  
Шерстнева ,  B .C.  Джалалова  и др.
Мороз и солнце. О т ды х на турбазе  
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Плодотворная  исследовательская деятельность позволила  
развернуть  непосредственно  на кафедре подготовку научных  
кадров.  При кафедре была создана  аспирантура,  в которой с 
1 9 6 6  по 1 9 7 9  гг. защитили кандидатские диссертации 25  
человек.  П о д  руководством профессора А . В .  Бакунина стал 
функционировать республиканский проблемный совет « К П С С  
и научно-технический прогресс»,  который координировал на­
учную работу  и подготовку кадров высшей квалификации в 
масштабах Российской Федерации.
Современная кафедра истории России сформировалась как 
научно-педагогическое  подразделение  во многом благодаря  
усилиям Але ксандра  Васильевича Бакунина.  Н е п о ср ед с тв ен ­
ными его учениками и последователями являлись и являются  
профессора Б .В .  Личман,  В . Э .  Лебе дев ,  B .C.  Прядеин,  В.В .  
Запарий,  доценты Н . П .  Селиванов,  Г.Я.  Таратоненков,  B.C.  
Кальниченко, К . Ж .  Ирбе,  И.Г.  Носкова,  Н.В .  Васильева, О . И .  
Ган,  Л . Б .  Вож ева  и многие другие.
Т а р а т о н е н к о в  Г е о р г и н  Я к о в л е в и ч .
Д о ц е н т ,  к а н д и д а т  и с т о р и ч е с к и х  н а у к ,  
завед ующий кафедрой истории К П С С  ( 1 9 76 -  
198 2 гг . ) .  Ро дил ся  15 января 1934 г. После  
о к о н ч ан и я  С в е р д л о в с к о г о  ю р и д и че с ко г о  и н ­
ститута  в 1962  г. был приглашен р аботать  на 
к афедру  истории К П С С  Уральского политех­
н и че ск ог о  ин с ти т ут а  в к ач ес т ве  а сс и с т е н т а .  
По сл е  окончания аспирантуры при кафедре в 
1 9 6 8  г. з а щи т ил  к ан дид ат ск ую дисс ерт ацию.  
С 1971 года — доцент.
А к т и в н ы й  у ч а с т н и к  в с о з д а н и и  м но г их  
коллективных трудов — монографий,  учебников,  
методических пособий.  Оп убликов ал  более 100 
научных работ.  З а  заслуги в области о б р а з о в а ­
ния на гр а жд ен  нагрудным знаком « Почет ный 
р аботник  высшего профессионального о б р а з о ­
вания  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и » .
С 1 9 7 6  г. по 1 9 8 2  г. кафедру  возглавлял доцент Г . Я . Т а ­
ратоненков,  затем с 1 9 8 2  г. по 1 9 8 4  г. —  доцент В . Ф .Р ы к ов ,  
с 1 9 8 4  г. по 1 9 8 5  г. исполнял обязанности  заведующего  
доцент  Н . П .  Селиванов ,  с 1 9 8 5  г. по 1 9 8 7  г. —  профессор  
М . Т .  Крючков.  Все эти годы коллектив работал в тесном
Г . Я .
Т  арат оненков
К оллект ив  кафедры истории, 1980 г.
к о н та к т е  с о т д е л о м  и с т о р и и  и а р х е о л о г и и  И н с т и т у т а  
экономики У Н Ц  А Н  С С С Р ,  а затем с Институтом истории  
и археологии Уральского отделения Росси йской  академии  
наук.
В 1 9 8 7  г. на должность  зав едующего  кафедрой истории  
К П С С  был избран доцент Г . Н.  Харин.  Он,  как почти и весь 
коллектив кафедры,  активно выступил в п о д д ер ж к у начав­
шейся в С С С Р  перестройки общественной жизни.  Геннадий  
Николаевич возглавил дискуссионный политклуб в институте,  
в составе группы лекторов У П И  активно пропагандировал  
необходимость  коренных преобразований в стране.  Многим  
не нравилась его гражда нск ая ,  подлинно патриотическая  
позиция.  Сам он очень верил в лучшую жизнь  народа ,  с в е т ­
лое будущее своей Родины.  Г . Н.  Ха рин  был доверенным  
лицом Б . Н .  Ельцина во время выборов его в Верховный  
Совет Р С Ф С Р .  Являясь активным членом команды Ельцина,  
очень много работал,  будучи сначала членом экспертного  
совета при Предс еда те ле  Верховного Совета Р С Ф С Р ,  затем  
советником През иде нта  Российской Фе де ра ц и и .  Н а п р я ж е н ­
ная работа сказалась на состоянии его здоровья.  6 октября 
1991 года на 4 6  году жизни после тяжёлой болезни он скон ­
чался.
Х а р н н  Г е н н а ди й Н и к о л а е в и ч  ( 1 9 4 6 — 
1991) .  В Уральский политехнический институт 
Г . Н .  Х а р и н  пришел в 1973 г. после окончания 
исторического факультета  УрГУ.  И вся по с ­
л ед ующа я  ж и зн ь  его была с вя з ан а  с У П И :  
а ссистент  кафедры истории,  аспирант,  к ан ди­
дат исторических наук, доцент.  Заведующий ка ­
федрой истории К П С С  с 1987 по 1990 гг. В 
19 90  — 1991 гг. — советник Б . Н .  Ельцина.
Коллеги и студенты знали Геннадия Н и ­
к о л а е в и ч а  к а к  з а м е ч а т е л ь н о г о  ч е л о в е к а ,  
эрудированного  преподавателя,  лектора,  о тл и­
чавшегося  с воеобразием и не за висимост ью в 
с уждения х и оценках.
На кафедре  начинали трудовую деятельность многие п ре­
подаватели,  ставшие впоследствии руководителями научно­
педагогических коллективов У Г Т У — У П И ,  других вузов,  уч ­
реждений и организаций страны. К . М .  Мкртчян и Л . Д .  М и т ­
рофанов ( заведующие кафедрой научного коммунизма У П И ) ,
А . В .  Бакунин ( за вед ую щи й кафедрой истории УрГУ, з а в е ­
дующий отделом истории Института экономики У Н Ц  А Н
В гостях у природы
С С С Р ,  заместитель директора Института истории и а р х е о ­
логии У рО А Н  С С С Р ) ,  В .В .  З а па рий  (главный специалист  
отдела науки и образования правительства Св ер дло вск ой  
области) ,  декан Ф Г О ,  В.Г.  Благодатских ( заместитель  н а ­
чальника управления науки и технологий правительства С в е р ­
дловской области) ,  М . А .  Савельева (советник П р ез и д е н т а  
Узбекистана Каримова,  помощник депутата Свердловской о б ­
ластной думы) ,  Г.С.  Мои сс ее в  (избирался  депутатом С в е р ­
дловского областного Совета народных депутатов,  являлся 
депутатом Каменск-Уральской городской д ум ы ) ,  И . Ф .  П -  
лотников ( заведующий кафедрой истории горного института,  
кафедрой истории И П П К  при УрГУ,  г. Екатеринбург) ,  В . Д .  
Шумаков ( заведующий кафедрой истории горного ин ст иту ­
та, г. Екатеринбург) ,  В.Г.  Косачев  ( зав .  кафедрой истории  
политехнического института,  г. Бийск) ,  В . Я .  Рагулин ( за в .  
кафедрой истории кораблестроительного института,  г. Н и к о ­
л а е в ) ,  К . Ж .  И р б е  ( з а в .  к а ф е д р о й  о б щ е с т в е н н ы х  наук  
Петропавловского филиала Карагандинского  политехничес­
кого института),  Н . И .  Тарасенко ( зав .  кафедрой истории и н ­
ститута инженеров железнодорожного  транспорта,  г. Гомель),  
Г. М.  Павлов ( зав .  кафедрой истории института ин женеров  
ж е л е з н о д о р о ж н о г о  т р а н с п о р т а ,  г. Е к а т е р и н б у р г ) ,  В . В .  
Медведев (зав.  кафедрой истории лесотехнического института,  
г. Свердловск)  и др.
Кафедра  истории помогала комплектовать п р е п о д а в а т е ­
лями вновь образованные в У Г Т У  —  У П И  кафедры.  На  к а­
федру  научного коммунизма,  организованную в 1 9 6 4  г., п е ­
решли работать доценты, кандидаты исторических наук: К . М .  
Мкртчян,  который возглавлял кафедры: м а рк с и зм а -л ен и н и з­
ма ( 1 9 5 2  —  1957  Г Г . ) ,  истории К П С С  ( 1 9 5 7  —  1 9 6 2  гг. )  и 
стал заведовать кафедрой научного коммунизма ( 1 9 6 4  — 1 9 6 9  
гг. ) ,  Л . Д .  Митрофанов,  О . Р .  Кочегарова.  Сюда же  перешли  
работать Ф . А .  Поправке ,  который длительное время ( 1 9 5 8  —  
1 9 6 4  гг. )  был з а в е ду ю щ и м  кабинетом ка фед ры  истории  
партии, и добросовеснейший работник кабинета —  инженер
А.Г.  Шарова.  На кафедру культурологии, основанную в 1991  
г., перешли работать молодые преподаватели доцент ,  канд.  
истор.  наук Л . Б .  Вожев а ,  старший преподаватель  О . И .  Ган 
и преподаватель А . В .  Бармин.
С 1 9 9 0  г. исполнял обязанности  заведующего,  а с 1991 г. 
стал заведующим кафедрой сначала доцент,  а затем и про­
фессор,  доктор исторических наук Б . В .  Личман.  Темой и с­
следования коллектива стало научное направление —  исто­
рический опыт социально-политического и экономического раз ­
вития региона.  При этом регион рассматривался не в тради­
ционных представлениях территории,  а как целостное о бр а ­
зование: административное,  территориальное,  экономическое,  
культурное.  С 1 9 9 2  г. кафедра принимала участие в р ес п у б ­
ликан ск ой  про гр ам ме « Н а р о д ы  Р о сс и и :  в о з р о ж д е н и е  и 
развитие».  Руководителями этих двух тем являлись профессора  
Б . В .  Личман и В . Э .  Л е б е де в .
Л и ч м а н  Б о р и с  В а с и л ь е в и ч  р оди лс я  15 
апреля  1 9 4 6  года в городе К а з ан и  в семье 
военнослужащего .  В 1968  г. поступил,  в 1972 
г. окончил исторический факультет  Д н е п р о п е т ­
ровского университета .
Влияние на становление Б . В .  Личма на  как 
научного работника  оказали уральские  ученые
А . В .  Б ак унин  и М . Е .  Главацкий.
П о с л е  о к о н ч а н и я  Д н е п р о п е т р о в с к о г о  
униве рс ите та  с 1972 г. — ассистент  кафедры 
истории К П С С  У П И .  С 1976 по 1979 г. — 
аспирант  УрГУ.  З а щ и т и л  кандидатскую д и с ­
сертацию.  После аспирантуры вернулся в У П И ,  
с 1982  г. — доцент.  В 1 989  г. переведен на 
до лж нос ть  старшего научного сотрудника  для 
завершения  докторской диссертации,  которую 
за щитил  в 1991 году по теме «Региональная  
индустрия  в экономической политике К П С С  и Советского государства  
во второй половине 5 0- х  — середине 80 - х  гг. на материалах Урала».
В 1991 г. и з бр ан  з а в ед у ющ им  кафедрой истории К П С С  У П И ,  
п р о ф е с с о р о м  к а ф е д р ы .  В 1 9 9 1  г.  к а ф е д р а  п е р в о й  в с т р а н е  
п р е о б р а з о в а н а  в к а ф е д р у  и с т о р и и  Р о с с и и .  В 1 9 9 5  г. и з б р а н  
дейс тв ит ель ным членом Ак аде мии гуманитарных наук,  в 199 9 г. — 
дейс тв ит ель ным членом Ак аде мии в оенно-исторических наук.  В 2001 
г.  п р и с в о е н о  з в а н и е  « З а с л у ж е н н ы й  р а б о т н и к  в ы с ш е й  ш к о л ы  
Ро сс ийс кой  Ф е д е р а ц и и » .  С 2 0 0 3  г. — профессор кафедры истории 
Р о с с и и  У Г Т У - У П И .
Пр об ле ма тик а  исследований:  региональная индустрия и мет одол о­
гия истории.  О с но в ны е  публикации:  Экономическая стратегия К П С С  
и тенденции ра зв ития  индустрии Урала  ( 1 9 5 6 - 1 9 8 5 ) .  Свердловск ,  1990 
( 8  п.л. ) ;  Ре гиона льна я  индустрия в С С С Р .  Екатеринбург ,  1992 (25 
п . л . ) ;  Урал:  политика и индустрия.  Екатеринбург ,  1993 ( 8  п - л. ) ;  Н а ­
Б.В. Личман, 
зав .  кафедрой
( 1 9 9 0 - 2 0 0 3 )
учные школы У Г Т У - У П И .  Екат еринбург ,  1995 ( 2 4  п .л . ) .  О т в е т с т в е н ­
ный редактор.
Н а у ч н ы й  р е д а к т о р , о д и н  и з  а в т о р о в : И с т о р и я  Р о с с и и  с
древнейших времен до половины X I X  века.  Курс  лекций.  И з д а н и е  3- 
е, пе ре ра б от ан н ое ,  доп ол не н но е .  Е к а т е р и н б у р г ,  199 5 ( 1 6 , 6  п . л . ) ;  
Ис то ри я  России:  вторая половина Х І Х - Х Х  вв.  Курс  лекций.  И з д а н и е  
3-е ,  переработанное ,  дополненное.  Ек ат ер ин б ур г ,  1995  ( 1 8 , 5  п . л . ) ;  
И с тори я  Урала с древнейших времен до конца X X  века.  Ек ат ер ин б ур г ,  
1 998  ( 2 3 , 6  п.л. ) ;  И ст ори я  Урала  X X  век.  Екат ер ин бург ,  19 9 8  ( 2 2 , 7  
п . л . ) .
Р едакт ор ,  один из а в т о р о в : Мн огоконцептуальная  история Рос сии.  
С древнейших времен до конца X I X  века.  Учебное пособие.  Е к а т е ­
ринбург,  2 0 0 0  (25 п.л . ) ;  И с т о р и я  России.  Т ео рии  изучения.  Кни га  
первая.  С древнейших времен до конца X I X  века.  Учебное  пособие.  
Екатеринбург ,  2001 (19 ,5  п . л . ) ;  И с т о р и я  Рос сии .  Т ео ри и  изучения.  
Книга  вторая.  Д в а д ца ты й век.  Учебное пособие.  Е к ат ер ин бург ,  20 01  
(16 п.л . ) ;  И ст ори я  Ро сс ии для технических вузов.  Учебное  пособие.  
Рос тов  н / Д ,  2 0 0 4 .  576 с . — ( Се р ия  «Учебники для в у з о в » ) ;  И с т о р и я  
Р о с с и и .  Р а з н ы е  к о н с т р у к ц и и  и с т о р и и  — р а з н ы й  с м ы с л  ж и з н и .  
Учебные  пособия .  Е к а т е р и н б у р г :  И з д - в о  « С В - 9 6 » ,  2 0 0 5 .  5 7 6  с. 
Пос обие  размещено в И н т е р не те .  Восемь ра бот ,  где Б . В .  Л и ч м а н  
является редактором и одним из авторов,  пре дставлены в библиотеке  
Конгресса  в Вашингтоне ,  С Ш А .
З а  время, с 1 9 9 0  по 2 0 0 0  гг., был защищен ряд д и с с е р т а ­
ций, в том числе три на соискание ученой степени доктора  
исторических наук, опубликовано четырнадцать индивидуаль­
ных и коллективных монографий, среди них работы Б. В .  Лич-  
мана «Урал: политика и индустрия»,  «Региональная и н д у с т ­
рия в С С С Р » ,  В .Э .  Л е бе де в а  «Научно- техническая  полити­
ка региона: опыт формирования и реализации»,  «Т е хн ос ф ер а  
региона: исторический аспект»,  B.C.  Прядеина «Верхняя Сал-  
да».  В этих работах проанализированы процессы развития  
уральской индустрии, научно-технический прогресс,  историог­
рафия науки и производства  в 6 0 - 9 0 - е  годы. Каф едр а  з а н и ­
мается и вопросами истории У Г Т У — У П И .  Были п о д г о т о в ­
лены и опубликованы ряд работ,  методических указаний.  В 
частности,  в 1993  г. под редакцией Б . В .  Личмана вышла  
книга «Уральский государственный технический университет  
1920  — 1995 гг.: Исторический очерк». В ее написании приняли 
участие А . В .  Бакунин,  Н . П .  Селиванов,  B .C .  Кальниченко,  
Г.Я. Таратоненков,  В.Э .  Лебедев,  Н.В .  Васильева, Г.С.  Радич,  
Л .Б .  Вожева.
С начала 9 0 - х  годов,  в связи с изменением общественно-  
политической системы в Росс ии ,  наиболее интенсивной и с о ­
держательной становится научно-исследовательская и мет о­
дическая деятельность коллектива. Утверждается новая форма  
государственности ,  основу которой наряду с другими состав­
ляет и частная собственность.  Исчезла монополия К П С С  в 
области идеологии.  В обществе утверждается плюрализм мне­
ний. По  решению Ученого Совета университета кафедра и с­
тории К П С С  в 1991  г. первой в стране реорганизуется в 
кафедру  с названием «История России» .  Вводится новый 
учебный курс «История России с древнейших времен до наших 
дней».
Н о с к о в а  И р и н а  Г е рм а но вн а .  Д оц е н т ,  
к а н д и д а т  и с т о р и ч е с к и х  наук.  Р о д и л а с ь  1 
я н в а р я  1 9 4 9  г. В 1 9 7 1  г. о к о н ч и л а  
исторический факультет  Уральского госуни- 
в е рс и те та .  С 1971 г. по н а ст ояще е  время 
ра ботает  в У Г Т У  —У П И .  З а  35 лет работы в 
У П И  прошла все ступени профессионального 
рос та  от с таршего  л аб оран та  до ведущего 
до ц е нт а .  В 1 9 8 6  г. з а щ и т и л а  к а н д и д а т с ­
кую диссертацию.  Многие  годы занимается  
м е т о д и к о й  с о в е р ш е н с т в о в а н и я  у ч е б н о г о  
п р о ц е с с а .  Р у к о в о д и т  с ем и н а р о м  м ол оды х 
преподавателей,  а с 1991 г. является  р у к о во ­
дителем теоретического и методического с е ­
минаров преподавателей.  Принима ет  участие 
в создании коллективных трудов:  учебников,  методических пособий.  
Оп у бл ик о ва ла  более 60  научных работ.  Н а гр а жд е на  З н а к ом  « П о ч е т ­
ный работник высшего профессионального образования Российской Ф е ­
д е р а ц и и »  .
П о д  руководством профессора Б . В .  Личмана препод ав а­
тели кафедры Н . В .  Васильева,  С .В .  Рыбаков,  Г .Я.  Тарато-  
ненков, И.Г.  Носкова,  А . А .  Сафронов,  К .Ж . .  Ирбе,  И .В .  П е ­
тухова, Н . И .  Дмитриев,  А . Ю .  Шаламов с коллегами из других 
вузов  и У р О  Р А Н  издали в 1 9 9 2  г. с принципиально новым 
методологическим подходом «Курс лекций по истории России  
с древнейших времен до  наших дней».  Второе его издание в 
1 9 9 3  г. было рекомен до ва но  Департаментом образования  
Свердловской области в качестве альтернативного учебника
И .Г .  Н оскова
для школ. Он получил положительные отзывы в печати,  на 
радио «Маяк»,  «Рад ио  Россия» .  В этом же году увидел свет  
другой учебник — «История России:  X X  век»,  п р е д н а з н а ­
ченный для студентов вузов,  учащихся техникумов и школ,  
углубленно изучающих историю современности .  О н и  были 
рекомендованы Министерством образования Р Ф  в качестве  
учебного пособия после того,  как заняли второе место в Р о с ­
сийском конкурсе учебников для технических вузов ( 2 0 0 1 ) .
В 1 9 9 7  г. коллективом кафедры совместно  с учеными  
института истории и археологии У р О  Р А Н  подготовлен у ч еб ­
ник для учащихся общеобразовательных школ, гимназий,  ли­
цеев,  колледжей «История Урала» в 2 - х  томах (о б ъе м о м  б о ­
лее 45 печатных листов).  Учебник рекомендован мини ст ер ­
ствами (управлениями)  образования шести субъектов  Р о с ­
сийской Федерации:  Оренбургской,  Пермской,  Челябинской,  
Тюменской,  Курганской областей и Удмуртской республики.  
К 2 0 0 6  г. общий тираж учебников по истории Росс ии  и 
истории Урала,  подготовленных на кафедре,  превысил 150  
тысяч экземпляров.
В конце 9 0 - х  гг. место кафедры определялось г о с у д а р ­
ственным стандартом Р Ф  по курсу «Отечественная история»
Кое-что из трудов кафедры 1992— 2 0 0 1  гг.
( об ъем  112 часов) .  Параллельно  с курсом истории России  
преподаватели кафедры подготовили и читали спецкурсы:  
«История мировых религий»,  «История русской православной 
церкви»,  «История науки и техники»,  «История русского з а ­
ру б еж ья » ,  «История русской культуры»,  «История истори­
ческой науки в Росси и» ,  «Этнология»,  «История масонства в 
Р о сс и и » ,  «История Урала» и другие.  С 1 9 9 7  года при ка­
федре истории России стала работать секция «История науки 
и техники».  В 1 9 9 8  г. на её базе  была организована новая 
кафедра  —  кафедра «Истории науки и техники»,  которую 
возглавил канд.  истор. наук, доцент кафедры истории России
В.В.  Запарий,  сейчас —  профессор,  доктор исторических наук.
Пос ле  реорганизации кафедры истории России подготов­
лено и опубликовано  2 8  учебно-методических  пособий.  Р а з ­
работан и опубликован учебно-методический комплекс по д и с ­
циплине —  «Отечественная история».  Комплекс включает:  
учебник (1 и 2 части);  программу курса; планы и литературу  
к семинарским занятиям; темы, планы и литературу для р е ­
фератов,  докладов,  контрольных работ; экзаменационные воп­
росы. Опубликованы конспекты спецкурсов для студентов
После  заседания кафедры, 2 0 0 1  г.
старших курсов. Подготовлены материалы для дистанционного  
обучения студентов.  Вышли в свет коллективные работы под  
редакцией профессора Б .В .  Личмана в 2 0 0 0  г. « М н о г о к о н ­
цептуальная история России.  Книга 1. С древнейших времен  
до  конца X I X  века. Учебное пособие»  и в 2 0 0 1  г. —  « И с ­
тория России.  Теории изучения.  Книга 1. С древнейших  
времен до конца X I X  века. Учебное  пособие»  и «Ис тория  
Р о с с и и .  Т е о р и и  и зу ч е н ия .  Книга  2.  X X  век.  У ч е б н о е  
пособие» .  ( П о сл ед н и е  две работы первыми в Ро сс ий ско й  
Ф е д е р а ц и и  из  у ч е б н и к о в  по О т е ч е с т в е н н о й  и с т о р и и  
размещены в Интернете по адресу  h t t p : / / l i c h m . n a r o d . r u . ) ,  а 
также учебник профессора В . Э .  Л е бе д ев а  «Госу да рст во  и 
общество в русской истории»,  его работы: «Р усс ка я  смута:  
историческая динамика и последствия» ,  «Философия истории  
и метаистории»,  «Всемирная история: теоретический аспект».
В послеперестроечной России единая,  универсальная м е ­
тодология изучения общественных дисциплин в стране о т ­
сутствует и на первом курсе закладывается плюрализм м е ­
тодологий.  По  дисциплине «история» студенты пишут р е ф е ­
раты по гуманитарному циклу,  выступают на теоретических  
конференциях.  Этим самым закладываются  навыки и и н те ­
ресы к исследовательской работе.  Научно-теоретические ко н ­
ференции на факультетах прочно вошли в студенческую жизнь.  
Студенты принимают участие и в республиканской конференции 
«Урал индустриальный», которую регулярно проводят кафедра  
и факультет.  Они,  наравне с преподавателями вузов ,  на у ч ­
ными сотрудниками,  учителями истории,  
аспирантами,  выступают со своими с о ­
общениями.
Р ыб ако в С е рг е й В ла д имир ов ич  ра бота ет  
на кафедре  истории Р ос сии  У Г Т У  — У П И  с 
1985 г. После  окончания исторического ф а ­
культета  Уральского у ниверситета  в 1983 г. 
получил распределение в С в ер дл овс кий  и н с т и ­
тут народного хозяйства ,  а затем поступил в 
аспи ран ту ру  при У П И .  В 1 98 9  г. з а щи т и л  
кандидатскую диссертацию.  Р а б о т а л  с таршим 
преподавателем.  С 1992  г. — доцент .
Ч ле н- к орр ес по нде нт  Во енно -ис то риче ск ой  
академии.  З а н и м а е т с я  научными и с с л е д о в а ­
С.В. Рыбаков, ученый 
секретарь кафедры с
ниями по проблемам историософии,  религиоведения,  военной истории,  
истории высшего  обра зо ва ния  на Урале.  Ав т ор  более 140 опу блико­
ванных работ,  в том числе — одной монографии.  Соавтор  трёх к о л ­
лективных монографий,  ряда учебных пособий по истории России.  Н е ­
сколько десятков статей опубликовал в центральной и региональной 
периодике,  в том числе в таких изданиях,  как «Вопросы истории»,  « О б о ­
зреватель»,  «Слово»,  «Вестник Ур О Р А Н » ,  «Уральский рабочий»,  «Пра-  
вославная  газета» и др.
В 1 9 9 9  г. кафедрой истории России совместно с институ­
том истории и археологии У рО  Р А Н  была проведена оч ер ед­
ная республиканская конференция «Урал индустриальный»,  
посвящённая 75- лет ию  со дня рождения доктора историчес­
ких наук,  З а с л у ж е н н о г о  деятеля науки Р С Ф С Р  Александра  
Васильевича Бакунина.  В работе конференции приняли уч а ­
стие мэр г. Екатеринбурга А . М .  Чернецкий,  ректор У Г Т У —  
У П И  С.С.  Набойченко,  первый проректор У Г Т У — У П И  B.C.  
Кортов,  учёные, аспиранты, студенты, учителя и учащиеся сред­
них учебных заведений,  работники государственных у ч р е ж ­
дений.  Помимо преподавателей,  аспирантов,  студентов Ф Г О  
и других факультетов У Г Т У — У П И  в конференции приняли 
участие представители института истории и археологии УрО  
Р А Н ,  Уральского госуниверситета,  Уральского государствен-
В музее УПИ. Ф .П . Заостроѳский, А.В. Кружалов 
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ного педагогического университета,  Уральской гос у д ар ст в ен ­
ной медицинской академии,  Уральской государственной а р ­
хитектурно-художественной академии,  Уральского г о с у д а р ­
ственного экономического университета,  Специализированного  
учебно-научного  центра при УрГУ, Лингвистической гимна­
зии № 1 3 ,  Детской школы искусств № 1 ,  школа № 8 5  г . Е к а т е­
ринбурга,  Архивы Ф С Б  Р Ф ,  Николаевского  филиала Киево-  
могилянской академии,  поликлиники № 1  г .Екатеринбурга и 
другие.  Из да ни е  материалов конференции «Урал -инд ус тр и-  
альный» — 1 9 9 9  г. стало возможным благодаря ф и н а н с о ­
вой поддержке  семьи Бакуниных.
сийских и региональных научных конференциях.
Постоянно вел общественную работу:  руководил лекционным бюро 
У П И  в системе О П П ,  был членом инспекционной комиссии института ,  
пр едседателем инспекционной комиссии Ф Г О .
В 2 0 03  году за заслуги в области обра зова ния  на гр ажден  н а г р у д ­
ным З н а к о м  «Почет ный работник  высшего профе ссиональ ного  о б р а ­
зования Рос сийс кой Ф е д е р а ц и и » .  Ветеран  т руда .  Ве те ран У Г Т У  —
Ос о б ен н о  активно проявили себя многие студенты у н и ­
верситета в дни подготовки к юбилею —  80 - л ет и ю  У Г Т У  —  
У П И .  с овместно только с преподавателями нашей кафедры  
61 студент и 6 аспирантов написали тезисы по различным  
темам из жизни своих кафедр,  факультетов и университета.  
Материалы конференции,  посвященной 8 0 - л ет и ю  У Г Т У  —  
У П И  ( 1 9 2 0  —  2 0 0 0  гг . ) ,  были опубликованы в «Вестнике
У Г Т У  — У П И » ,  № 4  ( 1 2 )  —  2 0 0 0 .  Э т у  к о н ф е р е н ц и ю
С а ф р о н о в  Ан атол ий А л е к с а н д р о в и ч ,  р о ­
дился в 1941 г., в 1969  г. окончил исторический 
фа куль те т  УрГУ,  на кафедре  У Г Т У - У П И  р а ­
ботает  с 1971 г, доцент.
Пре по да е т  базовый курс по истории Р ос сии  
и спецкурсы «Гост еприимство  и п ра здн ичн ый 
с т ол » ,  « Э ти к е т :  и с т о ри я  и с о в р е м е н н о с т ь » .  
О д и н  из а вт ор ов  совре мен ных у че бн ик ов  по 
отечественной истории и истории Урала.
А . А .  Сафронов
А . А .  Са фр он ов  исследует  одну из в а ж н е й ­
ших проблем истории нашего государства:  « Т р у ­
довое с одру же ст во  народов Со ве тс ког о  С о юз а  
в годы Великой От еч ес тве нн ой  в ойны».  Н е о ­
днократно  участвовал  во Вс ес оюзной ,  Вс ерос -
У П И .
п о д г о т о в и л и  и п р о в е л и  к а ф е д р а  и ст ор и и  Р о с с и и  при  
непосредственном участии деканата во главе с В.В.  Запарием.
З а  1 9 9 5 - 2 0 0 0  гг. коллективом кафедры опубликовано 15 
монографий,  11 учебников,  14 методических разработок,  56  
статей и 127  тезисов докладов и выступлений на ко нферен­
циях.
Многоплановая  исследовательская деятельность кафедры 
с п о с о б с т в о в а л а  и с п о л ь з о в а н и ю  р е з у л ь т а т о в  и в ст енах  
У Г Т У  —  У П И .  Большим событием для всего коллектива яви­
лось открытие 12 ноября 1 9 6 4  г. М уз ея  истории У П И .  Над  
его созданием трудились многие,  но прежде  всего работали  
комитет В Л К С М  и кафедра истории партии. В комитете ком­
сомола эту работу  возглавлял Г.Я.  Таратоненков,  руководи­
тель идеологического отдела.  Основная тяжесть по р а зр а ­
ботке экспозиции музея,  сбора и отбора материалов,  решение  
о директоре музея легла на плечи кафедры и ее з а в е ду ю щ е­
го А . В .  Бакунина.
Сп ер а нс к ий  А н д р е й  Владимирович р о ­
дился в 1955 г. в г .Свердловске .  И сто ри к,  
доктор исторических наук ( 1 9 9 7 ) ,  профессор 
( 1 9 9 8 ) ,  д е й с т в и т е л ь н ы й  чл е н  А к а д е м и и  
воен но -ис то ри че ск их  наук.  З а м е с т и т е л ь  д и ­
р е к т о р а  по научн ой  р а б о т е ,  зав .  от дел ом 
От еч ес тве нн ой  истории X X  века Инст ит ута  
истории и археологии У р О  Р А Н .  Профес сор  
к а ф е д р ы  и с т о р и и  Р о с с и и  У Г Т У  — У П И  с 
2 0 0 0  г. А вт о р  2 6 9  работ.  Л а у р е ат  премии 
Т а т и щ е в а  и де Геннина.
Газета « З а  индустриальные кадры»  
в те дни писала: «Открытие музея в 
нашем институте воспринято как з н а ­
чительное событие в культурной и общественной жизни ин­
ститутского коллектива.  О нем сообщалось по радио,  телеви­
дению,  в печати. . .  Немало  потрудились и еще больше п р е д ­
стоит  сде лать  первооткрывателям музея ,  к о м со м ол ь ц а м - 
энтузиастам во главе с аспирантом Георгием Таратоненко-  
вым и членом комитета комсомола института Сашей Сухма-  
ном».  У истоков становления и развития музея также с т о ­
яли работники кафедры истории Д . И .  Мотовилов,  Н . П .  Ма-
А .В .  С п еранский
Поможем селу
каров,  долгие годы его директором была доцент  Т . Д .  Ш е р -  
стнева.  В 197 5  г. по итогам конкурса музей У П И  занял 2 -  
е место среди вузов Р С Ф С Р  и был награжден грамотой и 
премией Минвуза  республики.  Многие годы кафедра истории  
курировала работу музея У Г Т У  —  У П И .
В 19 6 5  г. начал работать факультет общественных п р о ­
фессий,  основанный на возникшей в 1961  г. при комитет  
В Л К С М  института школе лекторского мастерства.  Большая  
заслуга в его становлении принадлежала  И . Ф .  Мар тын ен -  
кову,  первому декану Ф О П а  Е . Е .  П ар уб е .  Более 15 лет во 
главе Ф О П а  находился доцент  B . C .  Кальниченко.  Работали  
на Ф О П е  доцент  кафедры Г .И .  Чусовитина  и старший п р е ­
подаватель А . А .  Сафронов.  А  вообще Ф О П  был детищем  
многих коллективов У П И ,  главным о б р а зо м  ф ак ультета  
Общественных наук.
Немало внимания преподаватели уделяли занятиям с и н о ­
странными студентами.  В 1 9 6 3  г. был вновь открыт деканат  
иностранных студентов .  Первым деканом стал Л . Д .  М и т р о ­
фанов ( 1 9 6 3  — 1 9 7 0  гг . ) .  Длительное  время (с 1 9 7 0  по 1 9 8 4  
гг. )  деканом факультета  иностранных сту д ен т о в  являлся  
Н . П .  Селиванов,  опытнейший преподаватель,  закалённый В е ­
ликой Отечественной войной,  награждённый 12 медалями
Монгольской На ро дн ой  Республики и монгольским орденом  
«Полярная З в е з д а » .  На протяжении нескольких лет кропот­
ливо,  ответственно  и много работали с монгольскими ст у ­
дентами доценты,  канд.  истор.  наук В.Г.  Гранин и Г .М.  
Павлов.
П р я  д еи н В л а д и м и р  С т а н и с л а в о в и ч .
Р од и лс я  в 1951 г. В 1974 г. окончил и с ­
торический факультет  Уральского г ос уд а р­
ственного университета  им. А . М .  Г о р ьк о ­
го.
П ос ле  окончания УрГ У B. C.  Прядеин 
р а б о т а л  а с с и с т е н т о м  к а ф е д р ы  и с т о р и и  
К П С С  У П И  на общетехническом ф а к у л ь ­
тете в г. В.  Салда.  С июня 1978 г. по июнь 
1981 г. обучался в очной аспирантуре У П И .  
В ноябре  1981 г. з ащи тил  кандидат скую 
д и с с е р т а ц и ю .  В 1 9 85  г. ему п р и св о ен о  
ученое звание доцента.  С 1990  по 1993 гг. 
обучался в очной докторантуре  при УрГУ,  в 
а п р е л е  1 9 9 6  г. з а щ и т и л  д о к т о р с к у ю  
ди с се р т а ц и ю .  Ре ше ни е м В А К  Р о сс и и от 
20 сентября 199 6 г. ему присуждена ученая 
с те пе нь  док т ор а  ис то ри ч ес ки х  наук.  Н ы н е  он п ро фе ссо р кафед ры 
истории Рос сии .
В настоящее  время B. C.  П ря де ин  работает  в Верхнесалдинском 
филиале У Г ТУ ,  преподает историю России,  культурологию,  социологию,  
а к т и в н о  з а н и м а е т с я  н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к о й  д е я т е л ь н о с т ь ю .  Им  
опубликовано  6 монографий,  6 брошюр,  около 100 статей.  B . C . П р я д е ­
ин продолжа ет  исследовать  проблемы методологии исторического п о ­
знания.  В последние годы активно р а з раб ат ыва ет  краеведческую т е ­
матику.  В 1998  г. возглавляемый B. C.  П р я ­
денным авторский коллектив издал большой 
т р у д  по и с т о р и и  о д н о г о  и з  с т а р е й ш и х  
уральских  городов — Верхней Салды.  B. C.  
Пр яд е ин  являлся членом авторских к ол лек ­
т ивов «Уральской исторической э н цик лопе ­
дии» и энциклопедии « Ме т ал лур ги  Урала».  
По д го т ов ил  двух кандидатов наук.  Р у к о в о ­
дит аспирантами и соискателями.
Д м и тр и ев а  Тат ьяна  Васильевна в 1977 
г. окончила  с отличием исторический ф а к у л ь ­
тет  Уральского  госуниверситета  по с пец и ал ь­
B.C. Прядеин
ности история.  И в качестве ассистента  поступила  на работу  в У П И .
В 1985 г. з а щи тил а  к ан дид ат ск у ю д и сс ер т ац и ю на тему « Р о л ь  
женщин Урала  в борьбе против интервентов и белогвардейцев  и о к а ­
зании помощи фронту (май 1 9 1 8 - 1 9 2 0 ) »  по с пециальности « И с т о р и я  
С С С Р » .  Ученое звание  доцент  присвоено в 19 90  г. С 2 0 0 0  г. Т а т ь я н а  
Васильевна  снова влилась в коллектив кафедры И с то р и и  Ро сс ии .
З а н и ма ет ся  исследованием проблем Гражда нс ко й войны,  п о л о ж е ­
нием женщин в стране,  историей р азв ити я  т ранспорт а.  Я в л я е т с я  а в ­
тором более 60  научных и у чебно- методических  работ,  в том числе 
для студентов заочной формы обучения,  а также  автором четырех статей 
для Уральской исторической энциклопедии и членом авт орс ко го  к о л ­
лектива четырех хрестоматий по истории Р ос сии  и Урала.
Наряду  с учебной,  учебно-методической,  н ау ч н о- и с сл ед о ­
вательской и воспитательной работой,  сотрудники кафедры  
принимали активное участие в деятельности различных орга­
низаций университета,  города,  области.  В свое время с е к р е ­
тарями партийного комитета У П И  избирались А . В .  Бакунин  
и Г .Н .  Алаев,  заместителями секретаря по идеологической  
работе были К. М .  Мкртчян, Г .М.  Долгинцев,  А . П .  Панфилов,  
Б. А.  Ним,  Н . П .  Селиванов,  Л . Ф .  Малафеев,  В .В .  М е дв еде в ,  
Г.Я.  Таратоненков,  В . Ф .  Рыков,  С .В .  Рыбаков.  Многие  м о ­
лодые преподаватели кафедры в своё время прошли хорошую  
школу воспитания и организации студенческой мо лод ёж и в 
комсомольских организациях кафедры,  факультетов и в к о ­
митете В Л К С М  У П И .
На пороге третьего тысячелетия коллектив кафедры не 
стоял в стороне от организационной,  лекционной и в осп ит а­
тельной работы. На  кафедре истории  
России работало 18 преподавателей,  из  
них 3 профессора,  12 доцентов —  к ан ­
дидатов исторических наук. Профессору  
Б . В .  Л и ч м а н у  п р и с в о е н о  п о ч ё т н о е  
звание «Заслуженный работник высшей 
школы Российской Федерации» ,  он стал 
академиком А к а д е м и и  гуманитарных  
наук и Военно-исторической академии  
России.
А к и ф ь е в а  Н и н а  В а л е н т и н о в н а  —
доцент  к аф ед р ы истории Р о с с и и ,  к ан дид ат  
ис торических  наук.  О к о н ч и л а  истори че ск ий
ф а к у ль т е т  У р а ль ск ог о  г ос уда рс тв енно го  уни ве рс ите та  в 1982  г. В 
1 9 8 2 — 1984 гг. ра бота ла  учителем истории в средней школе №  2  
г .Пе р во ур ал ь ск а .  С 19 84  по 1987  гг. училась в очной аспирантуре  
Ин с т и т у т а  экономики Уральского  отделения А Н  С С С Р .  В 1987 г. 
з а щи т ил а  к ан дид ат ск ую ди с се рт ац и ю и начала р аботать  в филиале 
У П И  г .Пе рв оу ра ль с ка  ассистентом,  старшим преподавателем,  доцентом 
к афедры истории России.
Я в ля ет ся  автором 37 опубликованных работ.  Ч и та ет  курсы:  « И с т о ­
рия Р о с си и» ,  « Кул ьт у ро л ог и я» .  З а н и м а е т с я  научной проблематикой 
с о ц и а ль но - де мо г ра фи ч ес ко г о  р а з ви ти я  сельского населения Урала в 
п ос лев ое нный период.
Доцентам Г .Я.  Таратоненкову ,  И.Г .  Носковой,  А . А .  С а ф р о ­
нову,  И . В .  Петуховой присвоено звание «Почетный рабо т­
ник высшего профессионального образования Российской Ф е ­
дерации» .  П р о ф е сс о р  В . Э .  Л е б е д е в  —  крупный ученый, ав ­
торитетный и строгий наставник студенческой молодёжи.  И з ­
бирался деканом Ф Г О .  Пр о фе сс ор у  С .В .  Прядеину  было  
присвоено  звание академика М е ж ду н ар од н ой  академии наук 
о природе и обществе,  доценту Г.С.  Моисееву  —  члена-кор-  
респондента  Балтийской академии педагогических наук, д о ­
ц е н т а м  С . В .  Р ы б а к о в у  и К . Ж .  И р б е  —  ч л е н о в -  
к о р р ес п он де н т ов  В о е н н о- и с то р и ч ес к ой  академии Росс ии .  
Д о ц е н т  Н . И . Д м и т р и е в  с о з д а л  и в о з г л а в и л  н а у ч н о -
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исследовательский центр «Белая Росс ия »  и исторический  
альманах «Белая армия. Белое дело» .  Д о ц ен т  Г . И .  Носк ова  
является отличным методистом,  одним из ведущих лекторов  
к а ф е д р ы .  Д о ц е н т  B . C .  К а л ь н и ч е н к о  —  о п ы т н е й ш и й  
преподаватель,  эрудированный лектор и активный об ществен­
ник. Д оц ен т  И . В .  П ет ух ов а  —  учёный секретарь  Ф Г О ,  
профорг кафедры, «мама своих студентов»,  организатор м н о­
гих мероприятий, проводимых на кафедре.  Д оц ен т  А . А .  С а ф ­
ронов является отличным наставником и воспитателем ю н о ­
шества, заботливым и требовательным педагогом,  ведет  бо ль ­
шую учебную работу и, как говорят на кафедре,  является в 
трудные моменты «палочкой-выручалочкой».  О н  на дёжный  
коллега в решении многих дел.
Боб ков а Р а ис а  А ф а н а с ь е в н а  —  доцент  
кафедры истории России,  кандидат  ис то р ич ес ­
ких наук.  О ко нч ил а  исторический фа ку ль т ет  
УрГУ.  Р а бо т ал а  в средней школе с 1961 по 
1 96 9  гг. С 19 69  г. — ст.  преподаватель К р а с-  
нот ур ьи нск ог о  О Т Ф  У П И .  1 97 2  — 1975 гг. 
—  учеба в а спирантуре  при Ур ГУ.  1975  — 
197 8 гг. — работа  на кафедре  У П И ,  была  
ученым с ек ре та рем  к аф е др ы  и проб ле мно го  
совета.  С 1979  г. по наст,  время — р абота ет  
в Ф и л и а л е  в К ра сно тур ьи нс ке .
Бы л а  лектором общес тва  « З н а н и е » ,  р у к о ­
в одит еле м г о родс ко й мет од ич ес ко й  с ек ци и,  
Р .А .  Бобкова  с е к р е т а р е м  п а р т о р г а н и з а ц и и .  В н а с т о я щ е е
в ре мя  — р у к о в о д и т е л ь  м е т о д о б ъ е д и н е н и я  
преподавателей общественных наук филиала .
Н а г р а жд е на  медалью «Ве те ран  т ру да » ,  почетными грамот ами а д ­
министрации города,  У Г Т У  — У П И ,  О Т Ф .
Д оц ен т  Р . А .  Бобкова на протяжении многих лет работает  
в Краснотурьинском филиале У Г Т У — У П И .  Кроме базового  
курса по истории России,  Раиса  Афанасьевна проводит з а н я ­
тия по культурологии, много времени уделяет воспитательной  
работе, организует тематические вечера, «круглые столы», кон­
ференции,  викторины, олимпиады. Д оц ент  Н . В .  Акифьева  у с ­
пешно читает лекции по курсам «Истории Р осс и и »  и « К у л ь ­
турологии»,  организует и регулярно проводит в П е рв оу р ал ь с­
ком филиале университета факультетские вечера и выставки  
по гуманитарной тематике.  К аф едр а  приглашает для чтения
лекций и проведения семинаров научных работников вузов,  
академических институтов У р О  Р А Н  и учреждений.  Среди  
других на кафедре трудится профессор А . В .  Сперанский.
В 2 0 0 3  г. кафедру  возглавил кандидат исторических наук,  
доцент  Н . И .  Дмитриев.  Начало  2 0 0 0 - х  гг. отмечено выхо­
дом кафедры на новый уровень деятельности.  П р е ж д е  всего,  
она, будучи общеуниверситетской, активно включилась в работу 
по корректировке базового  курса «Отечественная история»  
в соответствии с обновленным государственным стандартом.  
О дн ов р ем ен н о  кафедра перешла в разряд выпускающей.  С 
2 0 0 1  г. на ней началась подготовка студентов по специаль­
ности « М е н е д ж м е н т  организации» с дополнительной специ­
ализацией «Управление церемониями и деловым протоколом».  
Открывая набор студентов ,  учитывали тот факт, что специа­
листы в области управления церемониями и протокольными  
процедурами становятся все более востребованными в с о ­
временном обществе с присущим ему многообразием культур.  
Обр азовательны й процесс при подготовке будущих м ен е д­
жеров  в настоящее время обеспечивают специалисты самых  
различных отраслей социально-гуманитарных наук. В част­
ности,  преподаватели кафедры Н . И .  Дмитриев,  В .Э .  Лебедев ,  
О . С .  Поршнева,  С .В .  Рыбаков,  Г.Я.  Таратоненков,  А . Н .  К-  
рупина,  А . А .  Сафронов,  С .В .  Смирнов разработали и читают 
для студентов  данной специализации такие курсы, как « Ц е ­
ремонии и традиции народов  России и мира»,  «Этнология»,  
«Дипломатический и деловой протокол»,  «Гостеприимство и 
праздничный стол»,  «История и традиции православных хри­
стиан»,  «История мировых религий»,  «Церемонии и традиции  
в деятельности фирмы»,  «Этикет» ,  «Логистика» и другие.  
Для формирования специальных навыков и знаний будущих  
мене дже ро в  в состав работников кафедры вошли опытные  
преподаватели О . Р .  Белова и И . В .  Неуймина.
Д м и т р и е в  Н ик олай И ванов ич,  1956 года рождения.  В 1978  г. 
окончил исторический ф а ку ль т ет  Ура льс ког о госуниверситета  и п о ­
ступил на работу в Ура льс кий политехнический институт,  в котором 
по следовательно  прошел путь ассистента ,  старшего преподавателя,  д о ­
цента,  а с 2 0 0 3  г. по настоящее  время — заведующий кафедрой.
В 1985 г. з а щитил  к андидатскую диссертацию на тему « П р о м ы ш ­
ленность  Урала  в период военной интервенции и Гражданской войны 
( май 1 9 1 8 — 1 9 2 0 ) » .  В 1991 — 1992  гг. обучался в докторантуре  и с т о ­
рического факультета  Уральского  госунивер-  
ситета .  З а н и м а е т с я  и с с ле д ов а ни е м пробле м 
социально- экономической политики Р о с с и й с ­
кого правительства  адмирала  А . В .  Колчака ,
Белого движения в годы Гражда нс кой войны 
на в о с т о к е  Р о с с и и  и Б е л о й  э м и г р а ц и и .
Я в л я л с я  членом р е д а к ц и о н н о й  к о л л ег и и и 
автором 18 ста те й У р а л ьс ко й  ис то р ич е ск о й 
э н ц и к л о п е д и и .  В 1 9 9 4 - 1 9 9 5  гг.  в ы с т у п и л  
автором идеи,  соавтором сценария и ведущим 
цикла из четырех документальных в и д е о фи ль ­
мов по истории Белого дв иже ния  на востоке 
России.  В 1995 г создал н а уч н о - и сс л е д о в а ­
тельский центр «Белая  Р о с си я» ,  а в 1 996  г. 
основал,  став научным редактором,  периодичес­
кий исторический научно- популярный а л ь м а ­
нах «Белая  армия.  Белое  дело»,  который получил широкую и з в е с т ­
ность в более чем 100 городах Ро сс и и и ряде стран мира.  И м е е т  
творческие  контакты с исследователями Укра ины,  Че хии ,  Ф р а н ц и и ,  
С Ш А ,  Ав стр ал ии .  В последние годы тесно с отрудничает  с Г е н е р а л ь ­
ным консульством Че шск ой  республики в Екат ерин бу рг е ,  совме ст но  с 
которым подготовил и о су ществил  две междунар од ные  в ыст ав ки .  Н . И .  
Дмитриев  автор более 150 научных и учебно- ме то дич ес ких  р абот ,  к у р ­
са лекций и электронного учебника общим объемом свыше 70  печатных 
листов.
Обучение студентов в рамках специализации «Управление  
церемониями и деловым протоколом» ориентировано на ф о р ­
мирование у будущих специалистов в данной сфере широкого  
культурно-исторического кругозора,  способностей  и знаний  
для профессиональной деятельности по организации и п р о ­
ведению церемоний, деловых встреч и переговоров,  осущ ес тв­
лению контактов с отечественными и зарубежными фирмами,  
предприятиями и организациями.  В 2 0 0 5  г. успешно з а в е р ­
шили образование по данной специализации кафедры и п о ­
лучили дипломы ее первые 13 выпускников,  а в 2 0 0 6  г. —  
еще 9,  причем двое —  с отличием.  Он и  заняты в о р г а н и за ­
циях всех форм собственности,  экономической,  производствен­
ной, социальной сфер.  В 2 0 0 5  г. для обучения на кафедру  
поступил первый иностранный студент.
К р у п и н а  Алла Ник о ла ев н а  — доцент  
к афедры истории Рос сии,  кандидат  и с то ри ­
ческих наук.  З а к о н ч и л а  исторический ф а ­
культет Уральского государственного у ниве р­
ситета в 1981 г. По  окончании уни ве рс ите ­
та работала  учителем истории и за ме ст ит е ­
лем директора  в одной из гимназий Е к а т е ­
ринбурга.
С 1987  по 199 0 гг. училась в очной а с ­
пирантуре  УрГУ.  В 1990  г. защитила  д и с ­
с е р т а ц и ю  по теме:  « К р е с т ь я н с т в о  в годы 
г ражда нск ой  войны на Урале.  И с т о р и о г р а ­
фия ».
В У Г Т У — У П И  работает  с 2001 г. в д о л ­
жности доцента.  Чи т ае т  базовый курс л е к ­
ций по истории России и ведет с ем ин а рс ­
кие занятия.  Р аз р а б о т а л а  ряд спец.  курсов:  
« И с т о р и я  мировых ц и ви ли за ций» ,  «Церемонии и традиции народов 
Ро с с и и » ,  « Це ре мо нии  и т радиции народов Урала» ,  «Деловой п ро т о­
кол».  Я в л я ет ся  автором более 20 научных и научно-методических р а ­
бот.
В настоящее время на кафедре работает 31 преподава­
тель,  из них 3 профессоров,  докторов исторических наук и 12 
доцентов,  кандидатов исторических наук. Проведение кадро­
вой политики в последние  годы отличается особой взв ешен­
ностью.  Бе ре жн о е  отношение к имеющемуся кадровому п о ­
тенциалу кафедры сочетается с работой по привлечению на 
кафедру молодых специалистов с акцентом на постоянное  
совершенствование их методического мастерства и научный 
рост.  Так,  в начале 2 0 0 0 - х  гг. на кафедру пришли работать  
такие перспективные молодые пре по да­
ватели, как В.А.  Флягин,  Д . А .  Васьков,  
Е . М .  Глушко, А . А .  Керимов,  Е .С.  Боч­
карева.
Фл яг и н Владимир А н ат ол ье ви ч,  а с с ис ­
тент кафедры истории России.  Родился  в 1978 
г. В 1995 — 1 999  гг. обучался на факультете  
экономики и управления У Г Т У  — У П И ,  в 
1 9 9 9 — 2 0 0 2  гг. — на историческом ф а к у л ь ­
тете Пе дагогического  университета  ( У р Г П У ) .  
С 2001  по 2 0 0 3  гг. работал учителем ис то ­
рии в школе « Ис точ ник »,  затем в школе №  
36  г. Е кат еринбург а .  В 2 0 0 2  г. принят на к а ­
федру истории России в качестве ассистента;  т акже  в 2 0 0 3  — 2 0 0 5  
гг. исполнял обязанности зав.  кабинетом и инженера  кафедры.
П р ов о ди т  занятия по ба з ов о му  курсу От еч е с т в е н н о й  истории и 
спецдисциплине « Ис то ри я  государственного  управления Р о с с ии » .  А в ­
тор ряда научных публикаций и методических пособий кафед ры.  П р и ­
нимает активное участие в р а з раб отк е  банков тестовых заданий ( Б Т З )  
для вступительных экзаменов и проверки остаточных знаний по О т е ­
чественной истории.  Ведет  организационную и в оспитательную р а б о ­
ту со студентами с пециализации кафедры.
Существенны приращения работающих на кафедре ученых  
за последнее пятилетие в решении исследовательских  п р о ­
блем, имеющих большое научное и практическое значение .
Важное  место в исследованиях профессора В . Э .  Л е б е д е в а  
занимает изучение исторического движения русского гос уд а р ­
ства и общества,  процесса социокультурной модернизации и 
цивилизационной специфики России.  В частности,  и с с л е д у ­
ются такие неизбежные формы и неиз беж ны е продукты и с ­
торического развития,  как феномены «национальное» и «у ни ­
версальное»,  слепком с которых была определенная модель  
движения России в мировом историческом пространстве.  Эта  
модель определяется В . Э .  Л ебе дев ы м как гармоническая м о ­
дель «универсальное —  национальное» к уль ту рно -и сто ри­
ческого развития России.  О с о б о е  внимание привлекла м о н о ­
графия В.Э.  Лебедева  «Всемирная история: теоретический а с ­
пект» ( 2 0 0 1 ) ,  которая вызвала  з а с л у ж е н н ы й  ин те ре с  у 
студентов и преподавателей как исторических,  так и других  
отраслей гуманитарного знания.  Этот  труд позволяет п о д о й ­
ти к изучению отечественной истории в рамках современной  
п а р а д и г м ы  м е ж д и с ц и п л и н а р н о г о  
синтеза и содействует  формированию  
стереоскопического взгляда на исто ри­
ческое пространство.  На  основе у к а ­
занных подходов  написана и новая м о ­
нография В.Э.  Лебедева  «Древняя Русь  
в контексте мировой истории» ( 2 0 0 5 ) .
П о р ш н е в а  О л ь г а  С е р г е е в н а  —
профессор кафедры.  О ко нч ил а  Н о в о с и б и р с ­
кий г осударственный университет  ( 1 9 8 4 ) .  В 
1986  — 2 0 0 3  гг. работала в Н и ж н е т а г ил ьс к ом  
госу да рс тв енном пе дагогическом институте :
ассистентом,  старшим преподавателем,  доцентом,  профессором,  з а в е д у ­
ющей кафедрой отечественной истории.  До кт ор ск ую диссертацию з а ­
щитила  в 2 0 0 0  г. С 2 0 0 3  г. — профессор кафедры истории России 
У Г Т У — У П И .  Ч и т а е т  курсы методологии,  методов исторического и с ­
следования ,  истории Рос сии  на рубеже X I X  — X X  вв.  Ав тор  более 
100 научных работ,  в том числе 3 авторских монографий.
Чл е н  Ди сс ер т ац и он н ог о  Со в ет а  УрГУ по защите  докторских д и с ­
сертаций,  член Ас со ц иа ц ии  « И с т о р и я  и компьютер» ( 2 0 0 0 ) ,  м е ж в у ­
з ов ск ог о  Ц е н т р а  с ра вн и те л ьн ых  ис торико- ант рополог иче ских  ис сл е ­
дований (г.  М о с к в а ) .  С 2 0 0 3  г. преподает,  а с 2 0 0 4  г. заведует  к а ­
федрой отечественной истории в Ин ст ит уте  переподготовки и п о в ы ­
шения к вал ифик ации преподавателей  при УрГУ.
Профе сс оро м кафедры О . С .  Поршневой активно ра зр а ба ­
тываются проблемы междисциплинарной кооперации истории 
и смежных дисциплин,  теоретические подходы и методы с о ­
циальных и гуманитарных наук,  методологические принципы 
их применения в исторических исследованиях.  При этом ши­
роко используется  арсенал междисциплинарных,  в том числе 
количественных методов.  В последние годы вышли из печати 
такие монографии О . С .  Поршневой,  как «Менталитет и с о ­
циальное поведение рабочих,  крестьян и солдат России в п е ­
риод первой мировой войны ( 1 9 1 4  —  март 1 9 1 8 ) » ,  « К р ес т ь ­
яне,  рабочие и солдаты Р осс и и  накануне и в годы первой  
мировой войны» ( 2 0 0 4 ) ,  «Междисциплинарные методы в и с­
торико-антропологических исследованиях» ( 2 0 0 5 ) .
К е р и м о в  А л е кс а нд р  А ли еви ч — с т а р ­
ший преподаватель  кафедры истории России.  
Ок о нч ил  исторический факультет  Уральского 
г о с у д а р с т в е н н о г о  у н и в е р с и т е т а  им. А . М .  
Горького в 1992 г.,  на кафедре  работает  с 1 
февраля  2 0 0 5  г. В сентябре 2 0 0 6  г. з а щ и ­
тил д исс ер тац ию на тему « Па р ла ме н та ри з м 
в современной Рос сии» .  З а ни м а е т с я  научной 
п р о б л е м а т и к о й  мир о во г о  и о т еч ес т в е н н о г о  
п а р л а м е н т а р и з м а .  Я в л я е т с я  а в т о р о м  р яда  
опубликованных научных работ.
Д о ц ен т ,  зав.  кафедрой Н . И .  Д м и т ­
риев продолжает работу по руководству  
н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к и м  ц е н т р о м  « Б е л а я  Р о с с и я » ,  
координируя в его рамках усилия ученых по изучению истории
А . А .  К е р и м о в
Белого движения в годы Гражданской войны в Р оссии.  И з -  
под его пера вышло немало работ,  посвященных изучению  
проблем социально-экономической политики Российского пра­
вительства адмирала А . В .  Колчака,  Белого движения в годы 
гражданской войны на востоке России и Белой эмиграции.  
Десять  лет издаётся руководимый и редактируемый им и ст о­
рический альманах «Белая армия. Белое дело» ,  имеющий п о д ­
писчиков почти в ста городах  Ро ссии и ряде стран мира.  
Центр и альманах имеют творческие и издательские ко нтак­
ты с исследователями Украины, Чехии,  Франции,  С Ш А ,  А в ­
стралии и др.  В последние годы тесные контакты у с т ан ов и ­
лись с Генеральным консульством Чешской республики в Е к а ­
теринбурге,  совместно с которым осуществляется ср аз у  н е ­
сколько проектов,  подготовлены и проведены две м е ж д у н а ­
родные выставки.
Н а д  проблемами истории православия,  религиоведения,  
историософии и методологии исторических исследований у с ­
пешно работает доцент С .В .  Рыбаков,  издавший монографию  
«Мировоззренческий опыт православия» ( 2 0 0 3 ) .
Васьков Дми тр и й А л е к с а н д р о в и ч  ( род.
1978  г . )  С 19 96  по 2001  гг. обучался  на и с ­
торическом факультете  Уральского  госунивер-  
ситета ( кафедр а  истории Р о с с и и ) .  В 20 0 1-  
2 0 0 4  гг. — аспирант  И н ст и т у т а  истории и 
археологии У р О  Р А Н .  В на ст оя ще е  время 
продолжа ет  работу над д исс ерт ац ие й,  тема:
« Р у с с к о - к а л м ы ц к и е  о т но ш е н и я  на Ю ж н о м  
Урале и в З а п а дн ой  Сиб ири  в X V I I  в.
В 2 0 0 2  г. работал а сс истентом кафедры 
истории Рос сии У Г Т У - У П И .  С 2 0 0 5  г. п р о ­
должил работу на кафедре  в до лжно сти  с т а р ­
шего преподавателя.  А в т о р  ряда научных п у б ­
ликаций.  Сфе ра  интересов:  освоение Сибири 
в конце X V I  — X V I I  вв. ,  история Рос с ии  Л 'Л ' Васьков
X V I  — X V I I  вв. ,  военная история.
Постоянно продолжается работа по совершенствованию и 
со зданию учебных и методических  трудов .  В серии « У ч е б ­
ники для вузов» под редакцией Б . В .  Личмана вышли в свет  
в 2 0 0 4  г. «История Росс ии  для технических вузов.  Учебное  
пособие» ( Р о с т о в  н / Д :  « Ф е н и к с » .  5 7 6  с . ) ,  2 0 0 5  г. —  « И с -
Основной коллектив кафедры истории России, 2006  г.
Слева направо: 1-й ряд: В.Э. Лебедев, О.С. Порѵинева, А.Н. Крупина; 2-й ряд: 
С.В. Рыбаков, И.Г. Носкова, А.В. Соколова, Г.Я. Таратоненков, А Л .  Сафронов: 3-й 
ряд: Д Л .  Васьков, М.С. Зобнина, Е.С. Бочкарева, Н.И. Дмитриев, В Л .  Флягин.
тория России.  Разны е конструкции истории —  разный смысл 
жиз ни.  Учебное пособие» .  (Екатеринбург:  и зд- во  « С В - 9 6 » ,  
5 7 6  с . ) .  В создании пособия приняли участие от кафедры  
Н . И .  Дмитриев,  B . C.  Кальниченко,  Б . В .  Личман,  И.Г .  Н о с ­
кова,  И . В .  Петухова ,  С .В .  Рыбаков ,  А . А .  Сафронов,  А . В .  
Сперанский, Г.Я.  Таратоненков.  Наиболее интересные издания,  
научным редактором и одним из авторов которых является 
Б . В .  Личман,  имеются в фондах крупнейших библиотек мира,  
в библиотеке Конгресса  С Ш А ,  библиотеках Калифорнийско­
го, Чикагского и Мичиганского университетов.
Преподаватели кафедры заинтересованно  участвуют в и с­
следовательской работе по истории университета.  Большая  
р а б от а  была п р о в е д е н а  р у к о в о д с т в о м  вуза  к 8 5 - л е т и ю  
У Г Т У — У П И .  Коллектив кафедры и здесь  не остался в ст о ­
роне .  В подготовке  и выпуске «Вестника  У Г Т У  — У П И .  
Страницы истории ( 1 9 2 0 - 1 9 6 5 ) .  Серия историческая №  2»
и «Вестника У Г Т У - У П И .  Страницы истории ( 1 9 6 6  —  2 0 0 5 ) .  
Серия историческая № 3 »  (Екатеринбург:  ГО У  В П О  У Г Т У —  
У П И ,  2 0 0 5 ,  № 2 ( 5 4 ) ,  книги « У Г Т У — У П И :  Очерки истории.  
1 9 2 0  —  2 0 0 5 /  под ред.  чл. -корр.  Р А Н  С .С .  Н аб ой че нк о»  и 
других работ приняли самое активное участие В . Э .  Л е б е д е в ,
B .C .  Кальниченко,  С .В .  Рыбаков,  Г .Я.  Таратоненков.
Н . И .  Д м и т р и е в ,  В.  Э .  Л е б е д е в ,  Г .Я.  Т а р а т о н е н к о в
Кафедра философии: 
люди, годы, жизнь
Каф едра  философии была образована в соответствии с 
приказом Министерства  высшего образования №  9 9 7  от 25  
сентября 1 9 5 7  г., в котором говорилось: «Разделить  кафедру  
марксизма-ленинизма в Уральском политехническом инсти­
туте на две самостоятельные кафедры: кафедру истории К П С С  
и кафедру диалектического и исторического материализма.  
Внести соответствующие изменения в устав и штатное р ас­
писание института».  По дп и сь  —  зам. министра высшего о б ­
разования С С С Р  В. Столетова.
Ка ф ед р е  были выделены две комнаты (три окна)  на
физико-техническом факультете,  и ее коллектив продолжил
свою деятельность в новом качестве и под новым названием.
У П И  стал первым на Урале  (и  
вторым в стране)  техническим в у ­
зом,  где было введено преподавание  
ф и л о с о ф и и  с т у д е н т а м  в с е х  
факультетов и всех форм обучения.  
Возглавить новую кафедру было по ­
ручено мне, доценту Г.В.  Мокроно-  
сову,  так как я работал в У П И  с
1 9 5 2  г. и уже вел занятия со сту-
дентами-архитекторами по фило со­
фии и марксистско-ленинской эт и ­
ке.
Мок ро н ос ов  Герман Викторович —
профессор,  доктор философских наук.  
Род ил ся  9 ноября 1922 г. в Ни жн ем 
Отец-основатель Т аг и ле .  Участник Великой От еч ес т ве н-
кафедры философии
ной войны (1 941  — 1945 гг . ) .  Н а г р а ж д ё н  о рде ном « О т е ч е с т в е н н о й  
войны II степени» и 15 медалями.  Ок о нч и л  и с т о р и к о - ф и л о л о г и ч е с ­
кий факультет  Уральского  г осударственного униве рс ите та  ( 1 9 4 8  г . ) .  
Т а м  же в 1 9 4 9 — 1952 гг. обучался  в аспирантуре  на кафедре  ф и л о с о ­
фии.  С 1952 г. р а бо та е т  в У П И .  С 1953 г. — д о ц ен т  к а ф е д р ы  
м арксизма- лениниз ма,  с 1957 г. по 1995 г. — з а вед ующий кафедрой 
философии.  С 1973 г. — доктор философских наук,  с 1974  г. — п р о ­
фессор.  Декан факультета  общес тве нных наук ( 1 9 7 6  — 1 9 8 6  гг . ) .  З а с ­
луженный деятель науки Ро сс ийс ко й Ф е д е р а ц и и  ( 1 9 9 0  г . ) ,  д е й с т в и ­
т ел ьн ый член Ак ад ем ии  г у ма н и т а р ны х  наук.  П о ч е т н ы й  п р о ф е с с о р
У Г Т У  — У П И .
О снов ны е направления его научных исследований пос вяще ны р а з ­
работке  теории единства  общес тве нных отношений и ин дивидуальной 
жизне де яте льност и человека.  Г .В.  Мо к ро н ос ов  ру ководил  научными 
коллективами по пяти темам комплексной г осбюджет ной программы:  
« Н а р о д ы  России:  возро жде ние  и ра звитие» .
Им  опубликованы монографии:  « Ме то до логич ес кие  проблемы и с ­
следования общественных отношений» ( Св ер д л о в с к ,  1 9 7 2 ) ,  « М е т о д о ­
логические проблемы исследования  общес тве нных  отношений и л и ч ­
ности» ( Но вос иби рс к ;  Н а у к а ,  1981) .  Ос о бо е  место з а ним ают  и с с л е ­
дования проблемы человека,  его природы и с ущнос тных сил — п о ­
т р е б н о с т е й ,  с п о с о б но с те й  и с о з н а н и я .  О п у б л и к о в а н н ы е  им к ниги 
« Л и ч н о с т ь  и о б щ е ст во »  ( 1 9 6 7  г . ) ,  « О б щ е с т в е н н ы е  о т н о ш е н и я  и 
личность» ( 1 9 6 9  г . ) ,  написанные  в соав тор ст ве  с А . М .  Мо с о р о в ы м,  
получили признание филос офс кой  о бщес тве ннос ти .
Р е з у ль т ат ы научных исследований профе ссора  Г.В.  М ок р о н о с о в а  
опубликованы в 250 научных трудах,  ста ть ях  и тезисах.  У ч ас тв о ва л  в 
международных конференциях и конгрессах:  Варна  ( 1 9 7 0  г . ) ,  П р а г а  
( 1 9 7 8  г. ) ,  Бра ти сл ава  ( 1 9 7 9  г . ) ,  М о с к в а  ( 1 9 8 2  г.)  и т .д.
В 1978 — 1980 гг. ра бота л профе ссором — к онс ульт ант ом в К а р ­
ловом университете  ( П р а г а ) .
Г.В.  Мокроносов  подготовил 65 к андидат ов  фило со фс ких  наук,  из 
которых 15 защитили докт орские  диссертации.
Ежегодно,  начиная с 1952 г.,  Г .В.  Мо кр он осо в читает  лекции и 
готовит  к сдаче кандид ат ск их  э кз аме но в а спи ра нт ов  и с о иск ате лей
У П И ,  У ГТ У.
Коллективом кафедры,  под его научным р уководс твом,  были п о д го ­
товлены и опубликованы у че бно- методические  пособия для аспиранто в 
и студентов по всем основным темам курса « филос офия ».
Т а ко в ы основные р е зул ьт ат ы де яте льност и пр офе ссо ра  М о к р о н о ­
сова Г.В.  как ученого и орг анизат ора .  Н о  не менее ценны его ч е л о в е ­
ческие качества.  Не ск оль ко  десятилетий возглавляя  кафедру  в условиях 
жесткого идеологического прессинга ,  Г .В.  Мо кр он осов  умело из бег ал  
а вт орит арных методов рук ов одс тв а  людьми.
На ходя  к каждому человеку ин дивидуальный подход,  он с п о с о б ­
ствовал развитию т ворческого потенциала  и нр ав ст венност и с отр уд-
ников.  В ре зул ьт ат е  на кафедре  созда лас ь  обстановка  взаимного у в а ­
жения  и т ребовательной поддержки.
З а с л у г а  Г.В.  Мок ро н ос ов а  — в создании научной школы и духов­
ного климата  к афедры,  в ут ве ржден ии  традиций,  которые коллектив 
в ы с о к о  ц е н и т  и с т р е м и т с я  с о х р а н и т ь  — с п о м о щ ь ю  и с 
н е пос ред ст венн ым  участием самого Германа Викторовича .
С о зд а н и е  самостоятельной кафедры позволило изменить  
атмосферу в коллективе: кафедра искала новые принципы своей 
деятельности.  «Помогло»  то, что я в этот период был зам.  
секретаря парткома У П И ,  отвечал за идеологическую работу  
и потому имел возможность  влиять на подбор кадров. Прежд е  
всего, на кафедру приглашались философы-профессионалы. Так,  
в штат кафедры был зачислен  выпускник фи лософского  
факультета М Г У  B. C .  Самигулин,  учившийся в М Г У  в одной 
г р у п п е  с А . А .  З и н о в ь е в ы м  и п о д д е р ж и в а в ш и й  с ним 
постоянный контакт.  Фронтовик,  прошедший боевую закалку  
на Синявинских болотах,  он довольно смело высказывал свои 
мнения по различным политическим вопросам.  В состав ка­
федры вошли также два кандидата философских наук —
А . Ф .  Красилов  и Д . Т .  По зд ня к ов .  Первый из них заочно  
окончил философскую аспирантуру,  защитил кандидатскую  
диссертацию. Журналист по базовому образованию, он сочетал 
п р е п о д а в а н и е  с р аб ото й  в редакции газеты «Уральский  
рабочий» ,  главным редактором которой в то время был член-  
корреспондент  А Н  С С С Р  B . C .  Кружков.  Д . Т .  Поз дняков  с 
отличием закончил Свердловский пединститут,  а затем и а с ­
пирантуру  при этом вузе ,  защитил диссертацию.  Около  года  
он работал преподавателем в Барнаульском пединституте,  
где вел курс философии,  а в октябре 1 957  г. был зачислен в 
штат нашей кафедры.
В первом составе кафедры был также выпускник И н с т и ­
тута красной профессуры доцент  А . С .  Голенов,  фронтовик,  
инвалид 2 группы. Много  и плодотворно,  с полной отдачей  
с и л  р а б о т а л и  на к а ф е д р е  в ы п у с к н и к и  ф и л о с о ф с к о й  
аспирантуры при УрГУ:  Т . Г .  Гайдурова,  В . П .  Викторов и
С . П .  Тихонова.  И х  вклад,  особенно  в воспитательную работу  
со студентами,  неоценим.
В это же  время с нашей кафедрой сотрудничали ст. п ре ­
подаватели кафедры физики П . А .  Федченко  и И . Я .  Лойфман.
Их знания позволили об су ж дат ь  (и преподавать)  ф и л о с о ф ­
ские проблемы естествознания.  П . А .  Ф ед ч е н к о  вскоре был 
переведен в штат кафедры философии,  но в 1 9 6 0  г. уехал в 
г.Симферополь, где организовал свою кафедру философии. И .Я .  
Лойфман стал известным философом,  профессором УрГУ и 
И П К  при УрГУ, где плодотворно  работал до по следних  
дней жизни.
Формирование  кафедры проходило в период,  который н а ­
зывается периодом «оттепели».  Решения X X  с ъ е зд а  К П С С  
резко изменили ситуацию среди преподавателей  о б щ е с т в е н ­
ных наук. Некоторые сотрудники кафедры истории К П С С  
восприняли решения съ ез д а  с тревогой,  известной н а с т о р о ­
женностью,  тогда как большинство философов искренне при ­
ветствовали критику культа личности,  увидели перспективу в 
более свободной оценке событий прошлого и настоящего.
События в Венгрии в 1 9 5 6  г. привели к еще более резкому  
разделению между  сторонниками и противниками политичес­
ких реформ.  Вспоминается один факт.  Партком решил с о ­
брать всех студентов —  иностранцев,  обучающихся в У П И  
в актовом зале химфака.  Таких студентов  из стран народной  
демократии Европы и Ази и —  немцев,  чехов, венгров,  румын,  
китайцев,  корейцев и т.д.  в У П И  училось больше 2 0 0  ч ел о ­
век. Мне  было поручено провести среди них «р а зъя сни те ль ­
ную» беседу  по поводу событий в Венгрии. Вероятно,  я очень 
корректно оценил эти события,  не назвав группу Имре  На дя  
контрреволюционной,  а М.  Ракоши —  контррев олю ци он е­
ром. Это дало повод одному из чешских студентов  4 курса  
— председателю правления землячества чехословацких  с т у ­
дентов,  прийти в партком и «обвинить» меня в « о п п о р т у ­
низме»,  в том, что я открыто не заявил о контрреволюции в 
Венгрии.  Пришлось сослаться на то, что чех меня «неточно»  
или не так понял.
Еще более рельефно демократическая позиция кафедры  
проявилась в деле комсомольца Немелкова.  Ос ен ь ю  1 9 5 6  г. 
на отчетно-выборной конференции комсомола У П И  студент  
Ф Т Ф  Немелков высказал несколько справедливых з а м е ч а ­
ний по работе коммунистов,  а точнее —  Кировского  райкома  
партии. В частности,  он сказал,  что работники райкома видят  
жизнь сквозь «розовые» занавески.  З а в ед у ю щ и й  кафедрой
истории К П С С  института К.  Мкртчян и секретарь партбюро  
М Т  А .  Д о б р ы д е н ь  оценили эти высказывания как антипар­
тийные,  вредные и т.д.  К о м с о м о л ь ц ы  ж е  Ф Т Ф
поддержа ли  своего товарища,  не стали его осуждать .  Это  
сделал за них Кировский райком В Л К С М .  В результате не 
были рекомендованы к избранию на очередной срок первый 
секретарь комитета В Л К С М  У П И  А . А .  Мехренцев и я. 
Мотивировка —  «спокойное»  отношение к антипартийным 
выступлениям.
Время требовало новых подходов ,  приемов работы в кол­
лективе и с коллективом,  с друзьями и соратниками.  С само ­
го начала у нас,  в отличие от старых коллективов (да  и 
некоторых новых),  отсутствовали подозрительность,  дух борь­
бы с инакомыслием,  царило бережное отношение к знаниям и 
опыту друг друга.  З а м е т н о е  изменение «философского кли­
мата» на кафедре было вызвано появлением в ее составе в 
1 9 5 8  г. выпускников философского факультета МГ У —  Ф . М .  
Мартынова  ( 1 9 2 2  г .р . )  и А . М .  Мосорова  ( 1 9 3 2  г .р . ) .  В 
1 9 5 0 — 1 9 5 3  гг. курс марксистско-ленинской философии п ре­
п о д а в а л с я  т о л ь к о  в н е с к о л ь к и х  т е х н и ч е с к и х  в у з а х .  
Выпускники философского факультета М Г У  (одного  из 4,  
дей ст вовавших в С С С Р )  в большинстве своем начинали  
р а б о т а т ь  в п а р т и й н ы х  и п р о ф с о ю з н ы х  о р г а н а х ,  
корреспондентами в газетах или преподавателями физики,  
истории и т .д.  в школах.  Та к что Ф . М .  Мартынову и А . М .  
М ос о р ов у  в известном смысле «повезло»  —  они сразу стали 
преподавателями философии в одном из самых крупных и 
престижных вузов страны. П ов ез ло  и кафедре философии  
У П И :  ее  ря ды п о п о л н и л и с ь  к в а л и ф и ц и р о в а н н ы м и
специалистами-философами.  К тому времени на кафедре ра­
ботали уже несколько выпускников философского факультета  
М Г У  ( Н . П .  Соколова,  Б . М .  Бо бров)  и Л Г У  ( А . В .  Марков,
В . В .  З а б о р о в а ) .
Коллектив кафедры,  как и другие педагогические коллек­
тивы, переживал переход от сталинской интерпретации фило­
софии марксизма к ленинской.  Если кратко, то дело обстояло  
в следующем.  Осн овн ые положения сталинской интерпрета­
ции философии марксизма-ленинизма изложены в работе «О  
диалектическом и историческом материализме».  П р е п о д а в а ­
ние и интерпретация философии велись по отработанным с х е ­
мам. История философии трактовалась как история борьбы  
материализма с идеализмом,  сущность диалектики ра скрыва­
лась через четыре черты, характер производства выражался в 
трех особенностях  и т.д.  Главный недостаток этих схем п р е ­
подавания состоял в том, что из них напрочь было исключено  
человеческое содержание ,  обходились вопросы цели и смысла  
существования человека и его жизнедеятельности.  Эти схемы 
служили средством идеологического  обоснования д е ят ел ь н о ­
сти и путей построения социализма,  одномерного  толкования  
архисложного и противоречивого процесса ж и з н е д е я т е л ь н о с ­
ти людей.
На диаматовском прочтении философии марксизма в ос п и ­
тывалась значительная часть советских философов того в р е ­
мени. В течение нескольких десятилетий ут верждались  ее 
каноны, что выражалось в гипертрофированном толковании  
роли диалектики в философии марксизма,  игнорировании того 
факта,  что в работах Маркса содерж ались  исходные м е т о д о ­
логические принципы разработки новой теории человека. Глав­
ное философское достижение  Маркса  и Ленина  усматривали  
в том, что они разработали диалектику,  как главное те ор ет и ­
ческое оружие пролетариата.
Ленин объявил закон единства и борьбы п р от и в о п о ло ж ­
ностей —  ядром диалектики,  законом развития не только  
познания,  но всех явлений природы и социального мира. С т а ­
лин, во-первых,  «обкарнал» формулировку этого закона,  н а­
звав его законом борьбы противоположностей и исключив  
их единство и тождество;  во-вторых,  объявил борьбу  п ро ти ­
воположностей источником всех изменений,  их причиной. Чем  
больше противоречий,  тем больше источников развития.  Эти  
и другие поправки, будучи канонизированными,  играли в а ж ­
ную роль в идеологической работе (или «б о р ьб е » ) .  Все у ч е б ­
ники и учебные пособия,  методуказания писались и и з у ч а ­
лись в соответствии с этой схемой.  Ш а г  в сторону,  вправо  
или влево,  объявлялся ревизионизмом,  и человек,  его с о в е р ­
шивший, подвергался остракизму.
Переход  от сталинской интерпретации философии марксиз­
ма к ленинской способствовал,  по-моему,  подъему препод ав а­
ния, изучения философии на новый уровень.  Появилось больше
возмож но ст ей  для различных интерпретаций кардинальных  
положений,  расширился круг философских проблем.  Стало  
в оз м о ж н ы м  более  о бс то я те ль н ое  исследование  проблемы  
духовной жизни и деятельности человека.  Однак о ,  жесткое  
проведение  тезиса о «партийности» философии,  ее классовой 
о р и е н т и р о в а н н о с т и  п о л н о с т ь ю  исключали в о з м о ж н о с т ь  
свободного  и творческого обсуждения насущных социально-  
политических и сугубо философских проблем.
В то время это наглядно проявлялось в поведении п ре­
подавателей.  Приведу  два примера. В 1952  г. профессор М . Т .  
Иовчук,  заведующий кафедрой диалектики и исторического  
материализма УрГУ,  приехав из Москвы (где получил со о т ­
ветствующие инструкции) ,  заявил на городском семинаре  
пре подавателей  об щественных наук примерно следующее:  
«Раньше мы (преподаватели общественных наук) вели кри­
тику буржуазных философов,  сейчас надо вести не критику, а 
борьб у  и, следовательно ,  не дискутировать с зарубежными  
философами,  а «разоблачать»  и «отбрасывать» их идеи и 
писания, не печатать их сочинений.  Очень жестко и послед о­
вательно «б орьбу»  с ревизионизмом и оппортунизмом п ро­
водил профессор  М . Н .  Руткевич —  заведующий кафедрой  
диамата и истмата УрГУ, постоянно «разоблачая» различ­
ных советских  фи лософов,  «показывая» ревизионистскую  
природу  тех или иных их высказываний.  Коллектив кафедры  
ф и л о с о ф и и  У П И  « с п о к о й н о »  о т н о с и л с я  к з а р у б е ж н о й  
философии,  которая в малых доза х  становилась нам з н а к о ­
мой, потому что кое-кто  из нас владел английским или н е ­
мецким языками в достаточной мере,  чтобы читать работы 
западных философов в подлиннике,  переводных же изданий  
приходило  мало.
По уровню подготовки,  качеству и характеру философского  
знания мои коллеги не уступали преподавателям сформиро­
ванного в 1 9 6 6  г. философского факультета УрГУ,  которые  
в своем большинстве не имели базового философского о б р а­
зования.  Число преподавателей кафедры росло с каждым  
годом.  У же  в 1 9 6 3  г. половина из них были кандидатами  
наук. На  кафедре активно обсуждались дискуссионные ра бо ­
ты отечественных философов,  в частности,  Э.  Ильенкова,  П.  
Кряжева ,  а также чеха О .  Шика,  поляка С. Лема и др.
Св оеобр азно  решалась на кафедре и проблема преодоления  
« р а з д в о е н и я »  ф и л о с о ф и и  на н а у ч н у ю  и у ч е б н у ю .  М ы  
отдавали себе отчет в том, что следует видеть различие между  
философией как наукой и как п ре дм ет ом  пре п о да в а н и я .  
Поэтому много внимания уделялось работе над методическими  
пособиями,  поощрялось стремление преподавателей не только  
заинтересовать студентов ,  но добиться превращения т е о р е ­
тических философских знаний в убеждения,  в нормы и правила 
поведения.  Были изданы такие учебные пособия,  как « Л и ч ­
ность и общество»,  «Общес тве нн ые отношения и личность»,  
« О т ч у ж д е н и е  личности» и т .д .  Ф и л о с о ф и я  как учебный  
предмет для технического вуза была тогда редкостью, хотя в 
некоторых московских технических вузах ,  таких как М А И ,  
М Э И  и В Т У  им. Баумана ,  эта «практика» имела место.
В 1 9 6 5  г. кафедре разрешили открыть аспирантуру.  Р е ­
зультаты этого нововведения можно оценить положительно.  
Свыше 7 0  аспирантов  и сои скателей  усп еш но  защитили  
кандидатские диссертации.  16 из них стали докторами ф и л о ­
софии,  возглавили и ныне возглавляют кафедры в различных  
вузах Екатеринбурга и других городах России.  Первыми и 
«удачными» аспирантами кафедры были Ф . Т .  Мартынов и
А . М .  Мосоров .  Первый из них избрал для разработки п р о ­
блемы эстетики,  много и плодотворно сотрудничал с п р о ф е с ­
сором Овсянниковым,  заведующим кафедры эстетики М Г У .
А . М .  М ос оро в  долго и упорно искал свою тему,  сильно  
превысив плановые сроки,  но в итоге им была подготовлена  
и защищена оригинальная по со де рж ан ию  и форме работа.  
На д  этой проблематикой коллектив кафедры работал и р а б о ­
тает и, как нам представляется,  добился заметных научных  
успехов.
Одним из наиболее эрудированных соискателей был В . Е .  
Кемеров,  историк по базовому образованию,  ученик извес тно ­
го в науке профессора М . Я .  Сюзюмова .  Х о р о ш е е  знание  
английского языка давало ему во зможность  ознакомиться с 
англоязычной философской и социологической литературой и 
передать какую-то толику этих сведений сотрудникам ка ­
федры.  В .Е .  Кемеров в короткое время « б ез  отрыва от п р о ­
изводства» написал докторскую диссертацию и стал научным  
руководителем ряда аспирантов и соискателей.  Ныне  это и з ­
вестный в России специалист в области социальной философии,  
руководитель  кафедры социальной философии УрГУ,  автор 
нескольких книг, учебников и статей, опубликованных в ц ен ­
тральной и зар уб еж н ой  печати.
Большой вклад в теоретическую работу кафедры внесла  
P . P .  Москвина.  В 1 9 7 0  г., будучи аспирантом,  она написала  
и защитила кандидатскую диссертацию,  посвященную ана­
лизу философских идей французских экзистенциалистов,  пре ж­
де всего,  А .  Камю.  Глубокий знаток гуманистической про ­
блематики,  она написала книгу-монографию «Человек как 
о б ъ е к т  ф и л о с о ф и и  и л и т е р а т у р ы »  и в с к о р е  з а щ и ти л а  
докторскую диссертацию по данной проблематике.  В течение  
м н о ги х  лет P . P .  М о с к в и н а  р у к о в о д и л а  т ео р ет и ч е ск и м  
семинаром кафедры,  вела и ведет работу с аспирантами и 
соискателями.
Несколько необычно пришел в философию и стал автори­
тетом по проблеме философии науки профессор,  доктор ф и­
лософских наук В . И .  Кашперский,  с 1 9 9 6  г. заведующий ка­
федрой философии У Г Т У .  Выпускник Киевского политехни­
ческого института,  он был направлен на работу в Свердловск,  
в Н П О  «Автоматика» .  В процессе подготовки к сдаче кан­
дидатского экзамена  по философии он обстоятельно изучал 
труды классиков мировой философской мысли. Отслужив два 
года офицером в Советской Армии,  поступил в аспирантуру.  
Основательные,  прочные знания в области естествознания и 
технических наук послужили хорошей базой для написания 
им как кандидатской,  так и докторской диссертации по ф и ­
лософии.  В . И .  Кашперский —  автор книг, учебных пособий,  
статей по проблемам гносеологии.  Он активно участвует в 
работе по организации и проведению меж дународных и р е ­
гиональных научных конференций.
В начале 7 0 - х  гг. на кафедру пришел один из первых  
выпускников философского факультета УрГУ Н . В .  Седов.  
Работал  ассистентом,  закончил аспирантуру,  защитил канди­
датскую диссертацию и вскоре был приглашен на работу в 
филиал М Ф Т И  в г. Ч ел я б и н с к -7 0  (ныне Снежинск)  на д о л ­
жность зав едующего  кафедрой общественных наук. С е р ь е з ­
но работал над докторской диссертацией,  но, к сожалению,  
рано ушел из жизни.
В 7 0 - е  — в начале 8 0 - х  гг. в состав кафедры влилась  
большая группа выпускников философского факультета УрГУ.  
Почти все они вскоре стали кандидатами философских  наук,  
внесли заметный вклад в жизнь  кафедры и института.  Н е к о ­
торые потом ушли в большую политику ( Г .Э .  Бурбулис ,  А . П .  
Аулов) ,  в бизнес (Л. Г .  Селина,  Н . М .  Перелыгин,  Е . Б .  Пере -  
лыгина),  на другую работу  ( В . П .  Ш евченко ,  В . А .  К ос ти н ) .  
Значительная часть этой «волны» с нами до сих пор: А . А .  
Петько, ученый секретарь кафедры, Н .А .  Скоробогацкая, Н . П .  
Фокин —  ее ведущие доценты,  Т . С .  Куз у б ов а  —  профессор  
кафедры.
Семидесятые годы —  начало восьмидесятых годов стали  
самым плодотворным периодом в жизни кафедры по инте н­
сивности защит. Наряду  с молодым пополнением,  интересные  
диссертационные работы защищают представители « с р е д н е ­
го» поколения кафедры ( М . Н .  Панфилова ,  Н . П .  Соколова,
В.В.  Заборова,  В .Д.  Викторова,  С .Б .  Черняк, Н . С .  Кузнецов ,
B . И.  Распутин,  Н.Г.  Саушкина, В . И .  Мельник) ,  а также мно­
гочисленные аспиранты, в основном выпускники УрГУ, р а б о ­
тавшие на кафедре научного коммунизма ( Н . А .  Комлева ,
C . Н .  Некрасов,  Д . Л .  Фролов ,  В . И .  П оп ов ) .
Все последующие годы аспирантура кафедры продуктивно  
( б е з  больших сбоев) готовила и выпускала в свет новых к ан ­
дидатов: А . М .  Лобок,  О . Е .  Дороненко,  Т . Е .  Радченко,  Н . П .  
Коновалова,  Н . Н .  Мо сорова ,  Е . С .  Кондюк ова  и др.  И н т е ­
ресна история А . М .  Л о б ок а ,  после окончания философского  
факультета УрГУ работавшего на кафедре  научного ко м м у­
низма У П И ,  тематика которой была ему «не по душе».  Узнав,  
что на нашей кафедре давно и не без успешн о занимаются  
исследованиями интересующей его проблемы человека,  его 
природы и сущности,  дают свое об раз но е  толкование качеств  
и свойств личности и т .д. ,  Л обо к поступает  в аспирантуру  
кафедры философии. О д н а ж д ы  он «решился» спросить,  как и 
почему Г.В.  Мокроносов  стал заниматься проблемой че л ов е­
ка. Получив соответствующее объяснение,  он определил свой 
подход ,  свое «видение» этой проблемы,  связав его с ф и л о­
софской интерпретацией природы мифа. В последующем он 
написал солидную (о р и ги н ал ь н у ю )  книгу « А н тр о п о ло ги я  
мифа»,  которая стала основой докторской диссертации.
Наряд у  с учебно-методической и научной формами д е я ­
тельности,  преподаватели кафедры много времени и сил у д е ­
ляли внеаудиторной работе со студентами,  проявляя и здесь  
творческую изобретательность,  инициативу,  ответственность.  
Так,  под началом доцента  А . В .  Маркова действовал регу­
лярный лекторий для студентов  У П И  на тему «Философия и 
ес те ствознание» ,  где выступали ведущие ученые города и 
преподаватели кафедры.  Однов ременно  с базовым курсом 
философии в 6 0 - х  —  8 0 - х  гг. на всех факультетах читались 
так называемые «факультативы»,  т.е.  спецкурсы по пробл е­
мам этики, эстетики и научного атеизма.  Т .Г .  Гайдурова  
(философия религии) ,  В .В .  З аб о р о в а ,  В . А .  Не ре зов ,  В . И .  
Гашев (эстет ик а) ,  Н . П .  Соколова,  И . Б .  Иткин,  Г.Э.  Б у р б у ­
лис,  Л . Л .  Не ре зо в а  (эт ика )  рассматривали эти факультати­
вы как во змож ность  расширить общекультурную базу б у д у ­
щих инженеров.  Пр од о лж е н и ем  лекционных занятий нередко  
становились студенческие кружки,  к примеру,  кружок Т. Г .  
Г а й д у р о в о й  по истории религии и ат еиз ма  на х и м и к о ­
т е х н о л о г и ч е с к о м  ф а к у л ь те те ,  общ еи н ст и ту т ск и й  круж ок  
«Ф ило со фия  и литература»,  который вели А . П .  Аулов ,  P . P .  
Москвина,  Г .Э .  Бурбулис.  Два  года действовал ст уд енч ес ­
кий киноклуб У П И  под руководством В. В .  З або ров ой .  П о з ­
же  эту идею подхватил В . В .  Харитонов ,  и снова студенты  
У П И  обсуж дал и различные проблемы духовной жизни на 
материале фильмов.
Киноклуб В .В .  Х арит онова  стал одной из форм работы 
системы н ра в ст в ен н о- эс тет и ч еск ог о  воспитания ( С Н Э В ) .  
Инициатором введения такой деятельности в вузах страны 
был У П И ,  а в нашем вузе —  доцент В . Д .  Викторова.  Она  
соб р а л а  « к о м а н д у »  п р е п о д а в а т е л е й ,  готовых открывать  
студентам технического вуза мир живописи ( P . M .  Хрусталева,  
Н . А .  Попова ,  С .Е .  Гудина) ,  музыки ( Л . М .  Кадц ын ) ,  театра 
и эс т е т и к и  в целом ( Г . А .  Б р а н д т ) .  С Н Э В  по зв ол и л а  
включить в учебный процесс внеаудиторные по сути формы 
общения со студентами.  Как следствие,  более результативной  
стала работа преподавателей в студенческих  общежитиях:  
вечера вопросов и ответов,  диспуты,  «круглые столы» по 
а к т у а л ь н о й  т е м а т и к е ,  в к о то р ы х  н е р е д к о  у ч а ст в о в а л и  
преподаватели с разных кафедр  Ф О Н а .  В . Д .  Викторова
создала в общежитии инженерно-экономического  факультета  
даже  постоянно действующие клубы по интересам.
Связь учебной и внеаудиторной деятельности п р е п о д а в а ­
телей кафедры проявлялась также в организации научно-  
теоретических  конф ере нц ий  по пробл ема м ф и л о с о ф с к о г о  
знания.  Такие конференции становились и формой активного  
освоения теории, и школой публичного выступления.  Они при­
влекали наиболее активных студентов,  работы которых в п о с ­
ледствии участвовали в городских и всесоюзных конкурсах  
научных студенческих работ.  Сегодня для такой формы,  к 
сожалению, практически нет стимулов.
Жаль,  что ушли в прошлое философские олимпиады —  
факультетские,  общеинститутские и да ж е  меж вузовские .  Это  
было живое,  содержательное,  праздничное «действо» как для 
студентов,  так и для преподавателей .  Наибо ле е  активно и 
изобретательно участвовали в подготовке и проведении олим­
пиад В . И .  Распутин,  Г . Э .  Бурбулис ,  В . Т .  Маклаков ,  С . Б .  
Черняк,  Л . Л .  Нерезова ,  Т . С .  Кузуб ова ,  А . А .  Петько ,  Н.  П.  
Коновалова ,  Т . Е .  Радченко .  О с о б е н н о  памятна о р г а н и з о ­
ванная кафедрой межвузовская  олимпиада,  в которой приня­
ли участие студенты Ленинградского горного института,  п о д ­
готовленные В.В.  З а б о р о в о й  уже после отъезда  ее из нашего  
вуза.
С по собом соединения теории и практики стало участие  
кафедры в системе О П П  —  общественно-политической прак­
тики. Кафедра  готовила студентов к публичным в ы ступ ле ­
ниям разного  рода,  учила формулировать и защищать свои  
идеи.  Теоретическая  часть школы публичного выступления  
состояла из четырех лекций,  а практическая —  из деловой  
игры (хотя термина этого мы тогда еще не з н а л и ) .  В о з ­
главляла всю работу по организации системы О П П  на Ф О Н е  
доцент С .Б .  Черняк.  Пот ом она также ответственно  р у к о в о ­
дила в течение многих лет уч ебн о-методической комиссией
Ф О Н а .
Д о  сих пор мы считаем ценной такую форму в н е а у д и т о р ­
ной деятельности преподавателей  кафедры,  как ру ков одство  
теоретическими и методологическими семинарами на ф а к у ль ­
тетах по проблемам гуманитарного знания.  Это были е ж е ­
месячные встречи преподавателей  общенаучных,  технических
и общественных дисциплин, свободное обсуждение новых книг 
и актуальных проблем жизни,  интересное личностное о б щ е ­
ние,  которое обогащало всех участников дискуссий.  С ем и н а­
ры способствовали неформальным контактам преподавателей  
разных дисциплин,  работающих на одном факультете.  Это  
обретение неоценимо,  хотя оно требовало от руководителей  
семинаров серьезной дополнительной подготовки. Естественно,  
что это была тогда «общ ест вен на я» ,  то есть бесплатная  
работа.  Наибол ее  популярными в институте были ру ков оди ­
тели философских  семинаров: доцент Д . Т .  Поздняков  ( к а ­
федра  Т М П  —  в течение 2 0  лет! ) ,  доцент  В . И .  Распутин  
( ст ро й ф ак  —  более 10 ле т ) ,  профессор  P . P .  Москвина  
(библиотека),  доцент А . А .  Петько,  доцент А . П .  Аулов,  доцент 
Г .Э .  Бурбулис и др.
Внеаудиторная работа преподавателей кафедры не огра­
ничивалась рамками вуза.  Как и другие кафедры, мы вели 
широкую лекционную деятельность на предприятиях города
* ! >




«Знания  — в жизнь!»
(1988 г. — день лектора на Турбомоторном заводе).
1-й ряд: Т.Г. Гайдурова, С.Б. Черняк, Л .Л. Нерезова,
Е.Г. Калинина, Н.Г. Чевтаева, О.Е. Дороненко,
Т.С. Кузубова, Н.Э. Майн, Е.А. Степанова.
2-й  ряд: В.Т. Маклаков, А Л .  Петько, К.В. Неуймин, А .П . Аулов, А .М. Лобок, 
В.А. Костин, В.Н. Евстефеев, Ю Л .  Ермаков,
Г.В. Мокроносов, И.Б. Иткин, А.В. Ш ляпин, В.И. Мельник
и области,  предпочитая тематические лектории и постоянные  
связи с определенными заводами или населенными пунктами.  
Одним из предприятий,  куда обычно кафедра выезжала  кол­
лективно,  был завод Электротяжмаш.  З д е с ь  мы вели з а н я ­
тия по философии на вечернем отделении,  потому о н ас т р о е­
нии рабочих и основных человеческих проблемах завода знали  
не по наслышке.
Другой формой связи теории и практики для п ре п о д а в а ­
телей кафедры стали выезды на Б А М ,  где использовались  
формы обучения, называемые сегодня «дистанционными».  Для  
студентов Б А М а  читали лекции доценты А . В .  Марков,  С . Б .  
Черняк,  В . И .  Мельник,  в том числе и по учебному т ел е в и де ­
нию —  доценты А . В .  Марков,  Н . П .  Соколова.
С 1 9 9 6  г. в жизни кафедры началась «новая эпоха»:  ко л­
лектив возглавил профессор В . И .  Кашперский.  З а  «пятилет­
ку» ( 1 9 9 6  — 2 0 0 0  гг.)  произошло немало важных и и н те ре с­
ных событий; увидел свет,  несмотря на сложности,  целый ряд  
серьезных публикаций преподавателей кафедры.  Так,  в 1 9 9 7  
г. мы отметили 40- лет ие  своей жизнедеятельности .  К этому  
событию был издан ретроспективный сборник фрагментов  
наиболее значимых к аф едральны х трудов  под  названием  
«Философия.  Люди.  Жизнь»  (Екатеринбург,  1 9 9 7 ) ,  пр ов е д е­
на научная конференция.  В 1 9 9 8  г. профессор  В . И .  К а ш ­
п е р с к и й  и д о ц е н т  Е .  А .  С т е п а н о в а ,  е д и н с т в е н н ы е  из
г .Екатеринбурга,  стали участниками X X  Всемирного ф и ло ­
софского конгресса ( Б о с т о н ) .  А  уже  через  год,  в 1 9 9 9  г.,  
к а ф ед р а  со в м е с т н о  с ф и л о с о ф с к и м  ф а к у л ь т е т о м  У р Г У  
п о дг от ови ла  и у сп е ш н о  провела  В т ор ой  В с е р о с с и й с к и й  
ф и л о с о ф с к и й  к о н г р е с с .  В р а б о т е  п р о г р а м м н о г о  и 
организационного комитетов непосредственное  участие при ­
няли В .И .  Кашперский, А . А .  Петько,  Н . П .  Коновалова,  P . P .  
Москвина,  Н . П  Соколова. ,  Н . П .  Ф ок ин ,  Л . А .  Белоусова .  
Сборник материалов,  изданных кафедрой к конгрессу ,  от м е ­
чен в 2 0 0 0  году премией как лучшее научное и методическое  
издание У ГТ У .  К открытию конгресса также было пр и ур о­
чено издание двух монографий: «Восток и З а п а д:  судьба  д и ­
алога» (Екатеринбург,  1 9 9 9 )  Н . П .  Коноваловой (в соа вт ор ­
стве)  и «Пр иро да  женщины» (Е ка теринбург ,  1 9 9 9 )  Г . А.  
Брандт.
К а шп ер ск ий Виктор Иванович.  Д о к ­
тор философских наук, профессор,  з ав ед ую­
щий кафедрой философии.  Родился  13 мая 
1 9 4 6  г. в Киеве.  В 1 9 69  г. с отличием 
за ко нч и л  Кие в ск ий  политехнический и н ­
ститут  по специальности  « И н ф о р м а ц и о н ­
н о - и з м е р и т е л ь н а я  т е х н и к а » .  С 1 9 6 9  по 
1971 гг. — инженер научн о- произв одс тве н­
ного объединения  «Ав т ом ат и ка » .  В 1971 
г. поступил в заочную аспирантуру У П И .  
В 1971 — 1973 гг. — ин ж ен е р- ле й те н ан т  
раке тных  войск стратегического  н а з н а ч е ­
ния.  С 1973 г. работает  в У Г Т У — У П И  
на кафедре  философии.  Н а  протяжении 10 
л ет  в о з г л а в л я л  С о в е т  м о л о ды х  у че н ы х  
института,  победитель ряда конкурсов работ 
молодых ученых Свердловской области.  В 
1977 г. з а щи т ил  к ан дид ат ск ую диссертацию.  С 1990  г. — доктор 
философских наук,  профессор.  В 1991 г. возглавил созданный в У Г Т У  
в ре зул ьт ат е  преобра зов ан ия  факультета  общественных наук ф а к у л ь ­
тет гуманитарного образования .  П о д  его руководством на факультете  
были р а з ра б от ан ы новые базовые  и специальные  курсы по философии,  
истории,  социологии,  политологии,  теории культуры,  открыты кафедры 
психологии,  менеджмента ,  начат выпуск специалистов,  менеджеров с 
широким кругом специализаций.  С 1994  г. — заведующий кафедрой 
философии Уральского  государственного технического университета.
В . И .  Ка шпе рс ки й — из ве стный специалист  в области проблем о н ­
тологии,  теории познания,  философии науки и техники,  кибернетики.  
А в т о р  более ста научных трудов,  в том числе ряда индивидуальных и 
коллективных монографий.  С 9 0 - х  гг. центральное  место в работах 
Виктора  И в а н о ви ч а  за ним аю т исследования к ульт урно- ис ториче ских  
типов ра циона льност и,  особенностей современного научного мышления,  
природы технической реальности.  Ав т ор  курса для аспирантов и с о ­
искателей,  сдающих экзамен кандидатского минимума по философии,  
п ос вяще нног о проблемам науки и техники,  истории и перспективам 
научной ра циона льн ост и.
В . И .  К а ш пе р ск ий  — член ди сс ер т ац и он н ых  советов  по з ащите  
к андидатских  и докторских  диссертаций.  Подгот овил  несколько к а н ­
д идат ов  наук.  По чет ный работник  высшего образования  России.  Д е й ­
с тв ит ел ь ны й член М е ж д у н а р о д н о й  академии энерг оинформа ционных 
наук ( М А Э Н ) .  О р г а н и з а т о р  и участник II Рос сийс кого  философского 
конгресса  ( 1 9 9 9  г. ) .  Участник X X  Всемирного философского конгресса 
( С Ш А ,  Бостон,  август 1 998  г.) .
B J i. Кашперский, проф., 
д.ф.н., зав. кафедрой 
философии
Кафедра фил ософии  в 2 0 0 1  г.
Слева направо:  1-й ряд:  P .P .  М о с кв ин а ,  Н . А .  С к о р о б о г а ц к а я .
А . А .  Нерезова,  В . И.  Кашперский ,  А . А .  Б е л о у с о в а ,
Г.В.  М ок р о н о с о в , А . В .  В и ш н е в с к а я , М . А .  Н е м т и н о в а , А . А .  П е т ь к о :  
2 - й  ряд:  Н.С.  К уз н е ц о в ,  Т.С.  К уз у б о в а ,  В . М .  Се ле зн ев ,
Н . П .  Коновалова.  Н . П .  Ф о к и н ,  Н . П .  Соколова,
А . К .  С к о р н е ц к а я , Д . Т .  П о з д н я к о в ,  В . И .  М е л ь н и к
В 2 0 0 0  г. кафедра обрела своего четвертого доктора ф и ­
лософских наук: им стала Г .А.  Брандт,  защитившая д о к т о р с ­
кую диссертацию по гендерной проблематике.  З а т е м  защита  
и очередной докторской работы Т . С .  К уз у бо во й ,  п р е д с т а ­
вившей монографию «Ме тафи зиче ские  миры Д о ст ое в с к о го  и 
Ницше».  Ассистент В . М .  Селезнев  успешно защитил ка н ди ­
датскую диссертацию.  В связи с темой «Восток и З ап а д :  
диалог культур» прошла пятимесячную стажировку в Японии  
доцент  Н . П .  Коновалова.
И з да н  цикл методических пособий для студентов заочного  
отделения (авторы — Л . А .  Белоусова,  Н . П .  Соколова,  Н . А .  
Скоробогацкая . , Л .Л .  Н е р е з о в а ) ,  рабочая программа для а с ­
пирантов и соискателей ( Г .В .  Мокро но сов ,  В . И .  К а ш п е р ­
ский).  Пе ре х о д  на новый Государственный образовательный  
стандарт с 2 0 0 0  г. потребовал от коллектива обновления и
корректировки всего комплекса учебно-методических матери­
алов,  появились новые заботы.
П о дв о дя  итог почти 45-летнего  пути кафедры без  особого  
преувеличения можно говорить о кафедре как о сложившейся  
философской школе. Прочные теоретические позиции,  интел­
лектуальная честность,  ориентация на общечеловеческие цен ­
ности —  причины, по которым общий мировоззренческий  
кризис оказался не столь трагичным для коллектива.  У ка­
федры нет оснований отказываться от своего духовного б а ­
гажа и радикально менять позиции.  Напротив,  перспективы 
своего роста она видит в развитии достижений прошедших  
лет, не утративших своей ценности.  Н е  революция, но эволю­
ция и преемственность .
С 2 0 0 1  г. коллектив начал новый этап: отвечая изменив­
шимся в стране социальным условиям, кафедра,  сохранив ста­
тус общеуниверситетской,  одновременно становится выпус­
кающей.  Н о  об этом расскажут  другие.
Г.В.  Мокроносое
КАФЕДРА ФИЛОСОФИИ В 2001—2006 гг. 
УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС — ВЧЕРА, СЕГОДНЯ И ЗАВТРА 
Взгляд заведующего кафедрой: время 
философии
Приближается 50-летие нашей кафедры,  
первой на Урале (и второй в стране)  с а ­
мостоятельной кафедры философии! Коне ч­
но, для истории это лишь мгновение, но для 
нашего коллектива очень значительное ее 
мгновение,  потому что оно вмещает в себя 
нашу жизнь .  Во всяком случае так могут  
сказать те мои коллеги,  кому сегодня за  
50 .  И я в их числе! Преподавание  филосо-  
В.И. Кашперский, ф ИИ в последние годы очень изменилось . . .
проф. д-р. филос .наук КурС ф И Л О С О ф И И  7 0 ----80-Х Г Г . ,  К О Г Д Э  Я
пришел на кафедру,  был для меня интерес­
ным, но несколько странным: непонятно было,  почему одно  
говорить можно,  а другое —  нельзя; почему для самых с в о ­
бодных в мире людей —  строителей коммунизма —  н е д о п у ­
стима собственная точка зрения,  и единственно истинной т р е ­
бовалось считать только марксистско-ленинскую философию,  
а остальные направления —  ошибочными, или, в лучшем сл у ­
чае, «предпосылками»,  «источниками» марксизма.  И д е и  Г. 
Гегеля,  например,  всегда  казались мне глуб же  идей Ф .  
Энгельса или В . И .  Ленина ,  но я обязан  был считать это  
с о б с т в е н н ы м  з а б л у ж д е н и е м .  П р и т о м  з а б л у ж д е н и е м  
«грешным»,  тайным; о собственных предпочтениях  можн о  
было говорить только близким друзьям,  ибо у же  в первые  
годы работы я столкнулся с пристальным интересом к п р е ­
подавателям кафедры ( »идеологическому резерву  партии»)  
со стороны уполномоченных государственных органов и с 
тем, что и на кафедре были люди, готовые с усердием доложить  
об идеологической нен адежности  (с  официальной точки з р е ­
ния, разумеется)  излишне откровенных коллег.
Поэ том у изменения 9 0 - х  гг. и тогда,  и сегодня в о сп р и н и ­
маю, как несомненное благо —  сама во змож ность  выражать  
в учебном процессе действительное соде рж ан ие  мировой ф и ­
лософии,  без  ярлыков и односторонних  оценок,  —  многого  
стоит! Стал возможным авторский подход ,  авторский курс,  
личностное понимание философии.  Я вполне легально побывал  
на Всемирном философском конгрессе,  сделал доклад  в « л о ­
гове империализма» и увидел обычных людей,  интересующихся  
философией и мнениями коллег по сообществу ,  озадач ен ных  
воспитательным потенциалом своей педагогической де я т ел ь ­
ности, людей, привыкших говорить, что они думают, не скрывая 
собственной позиции.
В преподавании философии сегодня мы стремимся к о б ъ е к ­
тивности не оценок (оценки всегда субъективны!) ,  а и з л о ­
жения сравнительного анализа философских учений.  Ва ж н о  
показать,  что в силу своей предельности,  проблемы ф и л о с о ­
фии не могут иметь окончательного решения, а потому всегда  
существует не одно,  а целый ряд философских направлений,  
авторских концепций,  включая философию марксизма. . .  При  
этом, разумеется,  остается место для собственных убеж ден ий ,  
мнений и оценок! Причем коллегам по вузу ,  читающим е с т е ­
ственнонаучные и технические курсы, нелегко понять такую 
нашу «терпимость»,  ибо большинство из них ориентировано  
на объективную общезначимость любых научных знаний.  Но  
такая однозначность  не для философов.
Как воспринимают курс философии сегодня наши слуша­
тели, студенты и аспиранты (кроме более 5 тысяч студентов,  
изучающих базовый курс философии,  ежегодно  кафедра го­
товит к кандидатскому экзамену  3 0 0  — 4 0 0  аспирантов и с о ­
искателей)? Отношение к курсу философии у студентов и а с ­
пирантов менялось постепенно .  Но  не сразу  изменялись и 
мы сами! Мне  кажется,  это был взаимный процесс возра ста ­
ющего интереса друг к другу.  Во всяком случае, об аспирантах 
и соискателях,  которым ежегодно  читаю курс лекций (раньше  
по философии,  а с этого года — по истории и философии  
науки),  могу сказать уверенно: заметно возрос интерес к кур­
су!
Слушатели теперь знают,  что если личное мнение выска­
зывается,  например, мною, то это мое мнение, мои убеждения,  
моя авторская точка зрения.  Или же я передаю оп ре де л ен ­
ную т ео р ет и ч е ск у ю  к он цеп ци ю ,  рез у л ь та т  исс ле до ван ий  
определенной научной школы (например,  кафедры фило со­
фии У Г Т У ) .  Такая работа приносит удовлетворение,  а о б ­
становка искренности —  воспитательные плоды: мы воочию 
видим,  как благотворно меняются наши ученики, студенты и 
аспиранты университета:  заметно возрастание интереса сл у ­
шателей к жизни,  к науке, ее проблемам, перспективам, кризи­
сам,  ею же порожденным!  Так что изменения в содержании  
курса принципиальны и благотворны!
Пр авда ,  последние годы приносят некоторое разочарова­
ние. . .  Наб людается  вновь попытка навязывания о б р аз о в а­
тельных стандартов неведомыми разработчиками,  которые 
стремятся вновь превратить курс философии в знание «ничего 
обо всем»,  —  и работать становится менее интересно.  Умень­
шается спрос на авторские курсы, на самоотверженность и 
самоотдачу преподавателей;  вновь предпринимаются попытки 
внутренние стимулы к познанию вытеснить внешними, у б е ж ­
дение  —  при н уж ден и ем . . .
Перспективы изучения философии нашей студенческой м о­
ло д е ж ь ю  представляются мне многообещающими! Игры чи­
новников от образования и науки не могут изменить того  
факта, что, хотя современные техногенные общества высоких  
технологий построены на научных знаниях,  в мире науки  
X X  в. наметился серьезный кризис,  неразрешимый бе з  ф у н ­
даментальной философской работы внутри научного с о о б щ е ­
ства. Это кризис обоснования.
В чем суть кризиса? Я полагаю, —  в неполноте двух  
основных,  выработанных в науке способов  обоснования з н а ­
ний — эмпирического и логико-математического.  Основанные  
на гипотезе силы и власти человека над природными и с о ц и ­
альными процессами,  оба способа  сопряжены с чрезмерной  
редукцией целого к части, мышления к вычислению, гармонии  
к хаосу.  Парадокс современной математики и ее методов  я 
вижу в частичном забвении математиками ее истоков ( п о и с ­
ков гармонии и способов  описания целого) ,  в чрезмерном  
увлечении построениями и описаниями умопостигаемых м и­
ров разума! В теории насилие над материалом проявляется  
путем теоретических манипуляций,  все более уводящих от з а ­
дач обоснования на соответствие.  В эксперименте насилие  
над материалом осуществляется уже  не теоретически,  а прак­
тически: как пренебрежение к тому,  что реальные множества  
бесконечны и любые эксперименты с ними дают только в е ­
роятное,  а не достоверное знание.  И я у б е ж д е н ,  что выход  
здесь  —  в восполнении научно-технического  знания его м е ­
тафизическим основанием! Выросшая из философии математика 
( к а к ,  в п ро ч е м ,  и л о г и к а )  в п е р и о д  « п е р в о н а ч а л ь н о г о  
накопления капитала» открестилась от материнского лона  
знаменитым «Фи зик а ,  берегись метафизики!» И.  Ньют она .  
Но победа оказалась Пирровой,  хотя даж е  сегодня понимают  
это весьма немногие.
Х о ч у  обратить внимание на то, что подобная логика в х о ­
дит в умы и тех специалистов,  которые,  казалось бы, о с у щ е ­
ствляют в обществе гуманитарные функции: политиков,  г о с у ­
дарственных топ-менеджеров,  рядовых управленцев,  все чаще  
стремящихся «подогнать» социальные эксперименты и факты 
под математизированные модели развития,  часто в ы р а ж а ю ­
щие свою точку зрения под личиной какой-либо « н ек л а сс и ­
ческой теории истины».  Это не до лж но  удивлять нас,  ф и л о ­
софов: любой реально действующий человек, принимающий р е ­
шения, хочет руководствоваться  прочной базой достоверного  
знания,  а не находя такой базы,  поддается  искусу прагма­
тизма.
М е ж д у  тем задача восстановления метафизических о с н о ­
в а н и й  н а у к и ,  как ее  т р е т ь е г о  к р а е у г о л ь н о г о  камн я  
( « м е т а ф и з и к а  — л о г и к о - м а т е м а т и ч е с к и й  а п п а р а т  —  
экспериментальный б а з и с » ) ,  —  не так проста,  как это может  
показаться:  в наше время это задача антропологическая!  
Сегодня,  по моему глубокому убе жд ени ю,  мы вновь можем  
надеяться лишь на самопознание (как размышляли об этом 
мыслители от Сократа до Канта) ;  и открытие через  это  
самопознание  универсальных возможностей  бытия — для 
б о л е е  г а р м о н и ч н о г о  « в с т р а и в а н и я »  с е б я  ( о б щ е с т в а ,  
человечества)  в это приоткрывающееся бытие!
Серьез но ст ь  кризиса еще только предстоит оценить и на­
учному сообществу,  и массовому сознанию в связи с нараста­
нием природных,  техногенных и гуманитарных проблем.  В а ­
риантов осмысленной оценки результатов нашей деятельности  
немного,  мне представляется —  всего два.  Первый грозит  
опасностью необратимых катастроф при запоздалой фило­
с о ф с к о й  р е ф л е к с и и !  В т о р о й  в а р и а н т  п р е д п о л а г а е т  
с в о е в р е м е н н ы й  ф и л о с о ф с к и й  а н а л и з  э т и х  п р о б л е м  в 
ак ад ем и ч ес к ой  ср е д е ,  а та кж е  се р ь е з н у ю  гуманитарную  
п о д г о т о в к у  т е х н и ч е с к и х  с п е ц и а л и с т о в .  З д е с ь  
единомышленниками и сподвижниками философов становят­
ся наши коллеги —  историки,  социологи,  психологи и другие  
специалисты социально-гуманитарного  знания.
Место  кафедры на факультете гуманитарного образования  
сегодня я бы определил так: курс философии остается б а з о ­
вым для формирования ценностного мира студенческой м о­
лодежи,  т.е.  мировоззренческим по своему назначению и сути.  
П о э то м у,  да не обидятся коллеги с других кафедр,  считал и 
считаю место кафедры философии на факультете централь­
ным. Х от я  долж ен покаяться —  в начале 9 0 - х  гг. X X  в. 
приложил руку к снижению нашего рейтинга тем, что, в целях 
достижения соответствия новому статусу У П И  как универси­
тета, ввел еще целый ряд дисциплин, отпочковавшихся от нашей 
кафедры и впоследствии оформившихся в ряд новых кафедр.  
М ы - то  рассчитывали на увеличение объема гуманитарной  
п о дг о т ов к и ,  а в итоге часы просто  поделили,  сократив
наполовину (только в нашем вузе !)  часы курса философии:  в 
итоге,  вместо учебного года,  мы теперь имеем во зм ож н о ст ь  
общения со студентами в течение только одного  сем ест ра . . .  
Но,  несмотря на это, —  мы выдержали и качество подготовки  
не снизили,  — хотя, конечно,  при возможности общения со  
студентами в течение двух семестров могли бы сделать б о л ь ­
ше!
Основной поддерживающий меня сегодня ресурс —  в твор­
ческом отношении —  это пребывание в мире философских  
размышлений, общение с коллегами, их трудами,  которые вы ­
ражают процесс их становления и самореализации в качестве  
философов, подчас мучительный. Д ер жи т на плаву также само  
преподавание философии: отклик учеников,  заметные и з м е н е ­
ния во внутреннем мире студентов  и аспирантов в процессе  
изучения курса и совместного творчества.  Это требует  б о л ь ­
шой траты физических и душевных сил, но дарение  не у б а в ­
ляет, а прибавляет!
В . И .  К а і и п е р с к и й
Маркетинг в социальной сфере: 
формирование специализации
Уже в конце 9 0 - х  гг. становится ясно:  
чтобы успешно развиваться,  кафедра д о л ­
жна стать выпускающей.  Но  какую с п е ­
циальность избрать ,  кого готовить? Н е к о ­
торое время обсужд ала сь  в озм ож но сть  о т ­
крытия новой специальности «Социальная  
антропология»,  однако решение так и не 
было принято.  На этом пути поиска п е р с ­
пективы важную роль сыграл процесс с о ­
здания на Ф Г О  в 1 9 9 4  году кафедры м е ­
неджмента ,  а также сотрудничество  с её 
инициатором и первым руководителем профессором Ю . Л .  Эт-  
киндом.
В процессе общения с Ю . Л .  Эткиндом,  крупным сп е ц и а­
листом в области «управления проектами»,  В . И .  Кашперский  
как декан Ф Г О  не только решился открыть на гуманитар­
ном факультете первую выпускающую кафедру (что само по
А .А . П ет ько, 
доцент, канд. филос. 
наук
себе было событием и для Ф Г О ,  и для всей истории У Г Т У —  
У П И ! ) ,  но и начал осознавать раньше многих коллег по 
кафедре философии содержательную связь теории м е н е д ж ­
мента и философии.  Не  случайно в первый состав пр е п од а ­
вателей кафедры менеджмента  вошли и сам проф. Ка ш пер с­
кий, и доц .  кафедры философии Е .Л .  Степанова,  а базовый  
курс философии будущим менеджерам читала проф. P . P .  М о с ­
квина, один из самых опытных преподавателей кафедры. М о ­
лодым преподавателям была поручена разработка новых кур­
сов на стыке философских проблем и теорий менеджмента.
Кафед ра  менеджмента  стала источником ряда об р а зо в а ­
тельных новаций на факультете,  поддерживая при этом с о ­
трудничество  с кафедрой философии.  Так,  в начале 20 01  г. 
она получила разрешение на открытие еще одной специаль­
ности —  «Маркетинг» ,  и новый зав.  кафедрой менеджмента  
проф.  И . В .  Котляревская предложила философам участвовать 
в наборе студентов  по этой специальности.  С этого момента  
в привычной жизни кафедры философии стали происходить  
заметные перемены.  Полго да  прошли в обсуждениях .  Часть  
кафедры проявила в отношении заманчивой идеи естествен­
ный скептицизм: спуск с философских высот к азам маркето­
логии виделся туманно. . .  Те м  временем другая часть коллег 
( Л . А .  Белоусова,  P . P .  Москвина,  Н . П .  Фокин,  Ю . А .  Эппель-  
Мальцева ,  В . М .  Селезнев ,  И . Е .  Танкиевская и др .)  углубля­
ли представление о понятиях и концепциях новой науки, о 
теоретическом маркетинге и его многочисленных стратегиях,  
познакомились  с его главными фигурами. И когда,  в мае 
2 0 0 1  г., И . В .  Котляревская вернулась к вопросу о специали­
зации,  Л . А .  Белоусова  предложила избрать для кафедры ф и­
лософии специализацию «Маркетинг  в сфере услуг».
Инициативу двух кафедр поддержали деканат Ф Г О  и рек­
торат университета,  летом был произведен первый набор ст у­
дентов на новую специальность,  а в октябре 2 0 01  г. кафедре  
философии было пре дло же но  открыть и «собственную» с п е ­
циализацию.  Были подготовлены необходимые документы,  и 
у же  к концу года кафедра объявила о новой специализации  
—  «Маркетинг  в социальной сфере».  Эта специализация и 
стала ведущей для кафедры на ближайшее пятилетие.
В этом серьёзном повороте развития кафедры необходимо  
подчеркнуть конструктивное взаимодействие заведующих к а ­
федр —  И.В.  Котляревской и В .И .  Кашперского,  декана Ф Г О
—  В. В.  Запария,  адекватно оценивших социальную и ч ел о ­
веческую направленность маркетинга в условиях рыночных  
отношений, его связь с культурой потребления и философско-  
антропологическими исследованиями, то есть, в конечном счете,
—  с основной общеобразовательной линией не только ка ­
федры философии,  но и факультета в целом.
20 01  —  2 0 0 2  учебный год прошел в подготовке м ет од и ч ес ­
ких материалов по дисциплинам специализации.  Р я д  ди с ц и п ­
лин учебного плана у ж е  были апробированы как гуманитар­
ные спецкурсы и разрабатывались  задолго  до открытия с п е ­
циализации.  Другие  дисциплины пришлось разрабатывать  
заново.  В 2 0 0 2  — 2 0 0 3  гг. кафедра  вместе с факультетом  
непрерывных технологий образования ( Ф Н Т О )  начала п о д ­
готовку студентов ускоренного  режима обучения из вы пус к­
ников колледжей,  а с 2 0 0 5  г. —  заочников.
Превращение кафедры из общеобразовательной в о б щ е о б ­
разовательную и выпускающую,  конечно,  отразилось  на всех  
направлениях работы коллектива.  П р е ж д е  всего,  это к о с н у ­
лось организации нового направления учебной и у ч е б н о - м е ­
тодической работы. Была создана  секция «Ма рк ет ин г» ,  в 
которую вошли 14 человек.  С момента возникновения секция  
представляет собой св ое об раз ну ю  структуру,  выполняющую,  
наряду с основными направлениями деятельности кафедры,  
все необходимые виды работ в соответствии с со де рж ан и ем  
специализации.
Разраб отк у  концепции социального маркетинга и научные  
исследования возглавляет В . И .  Кашперский.  О р г а н и з а ц и о н ­
ное руководство работой секции ведет  А . А .  Петько ,  у ч е б н о ­
методическую работу и организацию мероприятий научного  
характера курирует Л . А .  Белоусова,  у ч е б н о - п р о и з в о д с т в е н ­
ную и преддипломную практику —  Ю . А .  Мальцева ,  э к о н о ­
мическое консультирование и координацию мероприятий по 
дипломному проектированию —  Е .В .  Курникова,  внеучебную  
работу со студентами —  И.Г.  Пуговкина,  функции техн ич ес­
кого секретаря и нормативного контроля —  Т . В .  К р а ш е ­
нинникова.
Силами участников секции были разработаны учебные  
планы специальностей и рабочие программы курсов,  об е с п е ­
чено преподавание широкого* круга новых дисциплин:
Введение в специальность,  маркетинг в социальной сфере,  
б р е н д- м е н ед ж м е н т ,  управление маркетингом, консалтинг в 
связях с общественностью,  инвестиционный менеджмент,  бу х­
галтерский учет и аудит,  сетевой маркетинг, социальные стра­
тегии паблик рилейшнз,  социальные аспекты рекламы, этика 
бизнеса,  С М И  в системе маркетинговых коммуникаций, м е ж ­
дународная  деятельность Н К О .
С о з д а н а  необходимая организационная и методическая  
база  для проведения преддипломной практики и итоговой 
аттестации студентов: положение о практике, программа м еж ­
дисциплинарного государственного  экзамена,  электронный и 
печатный варианты методических  указаний по выполнению 
д и п л о м н о г о  п р о е к т а ,  у т в е р ж д е н ы  р у к о в о д и т е л и  и 
консультанты дипломных проектов и сформирован состав  
государственной аттестационной комиссии. Ряд преподавателей 
секции руководили дипломными проектами студентов первого 
выпуска: Л . А .  Белоусова ,  Е .В .  Курникова,  Ю . А .  Мальцева,  
В . М .  Селезнев .
Научно-исследовательская  работа секции в период ста­
новления специализации особенно  важна как форма п роф ес­
сионального самоопределения и самопознания педагога-мар-  
кетолога,  способствуя решению многих задач теоретического,  
п р и к л а д н о г о  и о б р а з о в а т е л ь н о г о  х а р а к т е р а .  Н а у ч н ы е  
изыскания проводятся на стыке философии и теоретического  
маркетинга.  «Философия программируемого общества» —  так 
формулируется свое об раз ие  подхода  коллектива секции к 
научному анали зу  проблем маркетологии.  В русле этого  
п о дх о д а  разра бот ан а  концепция социального  маркетинга,  
выступающая идеологией образовательной деятельности и 
перспективной установкой во взаимоотношениях с реальной  
п ра кт ик ой  м а р к е ти н га .  С а м о с т о я т е л ь н а я  т ео р ет и ч е ск а я  
позиция является продуктивной основой и профессионального  
роста пре по да ва те лей ,  и контактов с заинтересованными  
организациями.
Само существо  концепции социального маркетинга п о ­
ставило перед кафедрой задачу установления партнерских от­
ношений с представителями бизнеса  и власти,  совместных  
обсуждений и дискуссий.  С этой целью были проведены две  
региональные научные конференции по проблемам маркетинга  
с широким привлечением специалистов различного профиля:  
«Реклама и брендинг в маркетинге» ( 2 0 0 2  г . ) ,  «Социальная  
сфера и бизнес:  дел овое  партнерство» ( 2 0 0 4  г . ) .  В них 
приняли участие представители различных уровней у п ра в л е­
ния, законодательной власти,  би знес-структур ,  социальных  
учреждений и науки, высшей школы. Основными резул ьтат а­
ми этих обсуждений явились взаимная корректировка и с б л и ­
жение позиций по вопросам профессиональной подготовки  
маркетологов,  их социальной роли в современном обществе.  
На последней конференции был поднят вопрос о со зд ан ии  в 
У Г Т У  —  У П И  социально-маркетингового исследовательского  
центра. О бс уж ден ие  показало,  что понимание маркетинга как 
концепции бизнеса,  как социальной технологии требует д а л ь ­
нейших теоретических исследований.
Теоретические достижения преподавателей  секции п о л у ­
чают свою реализацию не только в учебно-методических  р а з ­
работках и выступлениях на научных конференциях.  Сегодня  
появились более весомые исследовательские инициативы по
Студенты группы Ф Г О - 5 5 0  с пециализации  « Ма рке тинг  в сфере 
у сл у г »  с ру ководите ле м д ип лом ны х проектов Е.В.  Кур ни ко во й
профилю специализации: готовится кандидатская ди сс ер та ­
ция Е .В .  Курниковой,  доценты В. М .  Селезнев и Ю . А .  Ма ль ­
цева работают по тематике своих докторских диссертаций,  
совмещающих философскую проблематику с теорией развития 
маркетинга; Ю . А .  Мальцева является соавтором моногра­
фии по имиджелогии.
Начинает  развиваться студенческая наука,  складываются  
научные контакты преподавателей  со студентами —  как н е ­
об ходим ое  условие высокого статуса специализации.  Так,  7 
с т у д е н т о в  гр. Г О - 4 5 6  2 0 0 5 / 0 6  у ч е б н о г о  года  имеют  
научные публикации,  студентка выпускной группы Г О - 5 5 0  
т ог о  же  года  Н . А .  Н е д о р е з о в а  является  п о б е д и т е л е м  
факультетского конкурса студенческих научных работ.
Внеучебную работу со студентами преподаватели рассмат­
ривают как необходимую  составляющую их профессиональ­
ной подготовки,  как резерв  усиления интереса студентов к 
учебной,  исследовательской и будущей профессиональной д е ­
ятельности,  раскрытия их творческого потенциала,  личност­
ного развития.  Им енн о  эти задачи ставят перед  собой актив 
секции и кураторы групп. З д е с ь  есть свои первоначальные  
достижения:  группы специализации были неоднократными  
призерами университетских смотров-конкурсов агитбригад (так, 
в 2 0 0 4  г. команда К В Н  специализации заняла первое место  
среди  1-х курсов У Г Т У — У П И ) ;  трое студентов награждены  
дипломами за достижения в области спорта ( А . С .  Свисту-  
нова,  Г О - 3 3 0 2 1 ,  А . А .  Горелкин,  Г О - 2 4 0 2 1 ,  И . А .  Гредасова,  
Г О - 2 4 0 2 1 ) ;  в о б л а с т и  х у д о ж е с т в е н н о г о  т в о р ч е с т в а  
награждена  Е . В .  Чер ненко ,  Г О - 4 5 6  (победитель выставки 
худ.  творчества преподавателей,  сотрудников и студентов  
У Г Т У — У П И  и других вузов города в 2 0 0 3  г., первое место 
в н о м и н а ц и и  « н о в ы е  н а п р а в л е н и я  в т в о р ч е с т в е » ) ;  в 
худ оже ст вен но й самодеятельности —  Н . В .  Ткаченко ,  ГО-  
3 3 0 2 1  ( д и п л о м  за  у ч а с т и е  в с м о т р е  х у д о ж е с т в е н н о й  
самодеятельности  первых курсов,  грамота Ф Г О  за лучшую 
женскую роль);  некоторые студенты выступают на страницах  
вузовской печати ( Е .  Баянкина,  М.  Колмогорова —  ГО-  
4 5 6 ) ;  п о я в и л и с ь  с р е д и  на ших  с т у д е н т о в  с п о р т с м е н ы -  
разрядники ( А . С .  Свистунова — бокс,  А . А .  Горелкин —  
баскетбол)  и кандидаты в мастера спорта ( И . А .  Гредасова
—  во ле йбол) .  И . А .  Гр едасова  входит в состав  сбо рн ой  
команды по волейболу У Г Т У — У П И .
В 2 0 0 6  году состоялся первый выпуск наших студентов  
по с п е ц и а л и з а ц и и  « М а р к е т и н г  в с ф е р е  у с л у г »  и,  
соответственно,  завершился первый виток нового для нас 
образовательного процесса,  а вместе с ними и формирование  
целостной системы его организационного  и соде рж ате льн ого  
обеспечения.  Первый выпуск —  зримый итог пятилетнего  
пр о ц е сс а .  И з  19 выпуск ни ко в 12 защ итили д и п л о м н ы е  
п р о е к т ы  на « о т л и ч н о » ,  4 —  на « х о р о ш о » ,  3 —  на
«удовлетворительно».  7 человек закончили университет с 
«красным» дипломом —  Е . В .  За вьялов ,  О . В .  З а и к а ,  В . В .  
М а к с и м о в а ,  Н . А .  Н е д о з о р о в а ,  И . Ф .  П я т ы ш е в а ,  А . Н .  
Соколова.  Думается ,  это результат «штучной» кропотливой  
работы.
Конечно ,  период работы с выпускным курсом выявил н о ­
вые непростые проблемы. Но  первый определенный и у в е ­
ренный шаг на новом пути сделан.  З а  пять лет с у щ ес тв о в а­
ния специализация кафедры обрела свое лицо и, мы думаем,  
заняла достойное место на факультете.
Приближаясь к своему 50-летниму юбилею, кафедра не б о ­
ится признать себя молодой,  лишь набирающейся опыта в 
качестве выпускающей.  В желании и умении учиться,  в к а­
чествах и потенциале людей разных поколений,  сос тавляю­
щих лицо кафедры,  —  залог ее дальнейшего динамического  
развития.
А . А .  Пе тъ к о , Л . А .  Бе лоусов а  
Научная работа кафедры
З а  последнюю «пятилетку» на учно-ис-  
следовательская деятельность кафедры з н а ­
чительно активизировалась.  Во-первых,  с у ­
щественно  возросло количество за щ ити в­
шихся диссертантов .  З а щ и щ е н о  2 д о к т о р ­
ских диссертации ( Т . С .  К у з у б ов а ,  В . И .  
Ме льник)  и 6 кандидатских ( Р . В .  А р х а н ­
гельская, Б .И.  Джинджолия,  Д .В .  Никишин,  
В . М .  С е л е з н е в ,  Л . В .  Х а б а р о в ,  Ю . А .
В .М . Селезнев,, 
доцент, канд. филос.
Эппель [М ал ь ц ев а ] ) .  Приятно поражает также широта и р а з ­
нообра зи е  диссертационных тем и методологических п о д х о ­
дов.  З д е с ь  есть работы по традиционной философской тема­
тике в современном осмыслении (проблемы жизни и смерти,  
философские  аспекты научно-технического и цивилизацион­
ного развития и т .п . ) ;  есть и достаточно неожиданные,  но в 
то же  время крайне актуальные проблемы, — такие как с о ­
циальная адаптация участников боевых действий,  смысловые  
характеристики профессионального спорта.
Рез ультатом успешной исследовательской работы стало  
увеличение числа научных публикаций (монографий,  статей,  
т ез и с о в ) .  З а  отчетный период  было опубликовано четыре 
монографии: Т . С .  Ку з у бо ва  «Метафизические миры Д о с т о ­
евского и Ниц ше» ,  В . И .  Мельник «Цивилизованность  как 
мера развития индивида и общества» ,  Д . В .  Никишин,  Г.В.  
Мокр он осо в  «Фило со фия  спорта» ,  Б . И .  Джи н дж ол и я  «Воп-  
рошание и просветление в учении Д . Т .  С уд зук и» .
Кафедра  еж егодно  организует проведение теоретических и 
научно-практических конференций.  Так,  в 2 0 0 2  г. была про­
ведена межвузовская конференция «Антропологический прин­
цип в философии и проблемы личности в начале X X I  в.»,  
посвященная юбилею основателя кафедры философии У Г Т У -  
У П И  —  Г.В.  Мок рон осову .  Основной лейтмотив работы 
конференции —  связь глобальных проблем современности,  
н а у ч н о - т е х н и ч е с к о г о  и о б р а з о в а т е л ь н о г о  к р и з и с о в  с 
проблемами развития личности и перспективами техногенной  
цивилизации.  В 2 0 0 4  г. была проведена  российская научная 
конференция «Антропологические основания теоретического  
мышления»,  —  центральной задачей которой было выявление 
антропологического  сод ержания научного познания,  нового 
культурно-исторического  типа рациональности.
На кафедре постоянно действует теоретический семинар 
под руководством проф.  Т . С .  Ку зу бо вой  и методический с е ­
минар под руководством доц.  Н . А  Скоробогацкой.  Те м ат и ­
ка семинаров тесно связана  с содержательным и у ч еб н о ­
методическим обеспечением базового курса философии для 
студентов ,  а также нового аспирантского курса «История и 
философия науки».
Большинство сотрудников кафедры успешно прошли п о ­
вышение квалификации в И П П К  при УрГУ (г.  Е к а т е р и н ­
бург)  по подготовке к приему кандидатского  экз амена  по 
курсу «История и философия науки».
Таким образом,  можно отметить,  что проблемы человека,  
его природы и сущности,  истоков социальных отношений,  —  
являющиеся центральными для кафедры с момента ее о б р а ­
зования,  —  в начале X X I  века получили дальнейшую р а з р а ­
ботку и уточнение.  Главным направлением работы кафедры  
сегодня является попытка формирования м е ж ди с ц и п ли н ар ­
ного, интегративного подхода  к пониманию человека,  взятого  
во всем многообразии его сущности и существования.
В . М .  С е л е з н е в  
Теоретический семинар кафедры философии
З а д а ч а  теоретического  семинара к а ф е д ­
ры —  по ддерживать  высокий те о р ет и ч е с­
кий уровень преподавания курса философии  
для студентов  и аспирантов.  Вместе  с тем 
семинар позволяет сохранять на кафедре тра­
диционную атмосферу  подлинного т в о р ч ес ­
кого общения коллег,  для которых ф и л о с о ­
фия стала жизненным призванием.  В пл а ­
нах работы семинара —  о б с у ж д е н и е  тем,  
которые являются предметом научных интересов п р е п о д а в а ­
телей кафедры и вместе с тем касаются актуальных проблем  
развития философии,  роли философии в культуре и сов р ем ен ­
ном обществе.  Темы,  ставшие в последние годы предметом  
дискуссий на теоретическом семинаре,  можно отнести к н е ­
скольким основным направлениям.  Это ,  во-первых,  культур­
ный резонанс эпохальных философских идей и бытие ф и ло ­
софии в «ткани» художест вен но го  творчества.  Таким п р о ­
блемам были посвящены доклады проф.  P . P .  Москвиной « И .  
Бродский о языке и литературе: метафизический ракурс» и 
доц.  О . Е .  Дороненко  «Проблемы философского и с с л е д о в а ­
ния творчества Д ж .  Д ж о й с а » ,  которые вызвали дискуссии о 
соотношении классической и неклассической философской тра­
Т .С . К уэуб ова , 
профессор, д -р . филос 
.наук,
диций,  о языке как способе существования философских идей.  
Д ру гое  направление работы семинара —  роль философии в 
обществе,  ценностные ориентиры современного мира. Д о к л а ­
ды зав едующего  кафедрой,  проф.  В . И .  Кашперского « С у д ь ­
ба России и проблемы гуманизации образования» ,  доц.  Н . С .  
Ку зн ец о в а  «Ценн ост и  идеология»,  доц.  Н . П .  Фокина « Ч е ­
ловек религиозный и мыслящий» отличались остро дис ку сс и­
о н н ы м  х а р а к т е р о м ;  и н и ц и и р о в а л и  м н о г о ч и с л е н н ы е  
выступл ения  по в оп рос ам  о роли политических идеалов  
либерализма и идеологии марксизма в современном мире, о 
соотношении светской и религиозной идеологии,  о духовной  
ситуации современной России.  В конечном итоге,  речь шла о 
том, какие ценностные ориентиры следует формировать у сту­
дентов  и аспирантов в процессе преподавания философии.  
Након ец ,  в докладах  заведующего  кафедрой социальной ан­
тропологии и психологии доц.  О . В .  Охотникова «Проблемное  
поле социальной антропологии» и доц.  Ф . Н .  Петрова « Э к ­
зистенциальные основания мифоритуальных систем» раскры-
Кафедра ф ил о с о ф и и .  Весна 2 0 0 6  года.
Сле ва  направо:  1-й ряд:  А . М .  Конаиі кова ,
Р . В .  А р х а н г е л ь с к а я , Н . П .  К оновал ова ,  Ю . А .  М ал ь це ва ,
Т. С.  К у з у б о в а , О. С.  Селива нова ,  Л . А .  Бе лоусова ,
Е.  В.  К у р н и к о в а ,  P . P .  М о с к в и н а ,  Л . Л .  Не рез ова .
2 - й  р яд:  И . И .  З а м о щ а н с к и й ,  В . М .  Се ле зн е в ,  В . Т . М а к л а к о в ,  
Д . В .  Н и к и ш и н ,  А . А .  П е т ь к о ,  Н . А .  С к о р об о га цк ая ,
В . П .  П р ы т к о е ,  Н. С.  К у з н е ц о в ,  В . И .  Кашпер ски й,
Г. В.  М о к р о н о с о в , Н . П .  Ф о к и н .  В . И .  М  е л ьн и к .
вались проблемы изучения человека,  возникающие на стыке  
философии и социальной антропологии, этнографии, этнологии,  
вопросы актуализации смыслов,  воплощенных в сим воличес­
ких системах древних народов.
Реализация задач преподавания курса «Ис тория и ф и л о ­
софия науки» для аспирантов потребовала обстоятельного  
обсуждения содержания нового курса,  его теоретического и 
методического обеспечения.  В связи с этим в 2 0 0 5 / 2 0 0 6  
учебном году работа теоретического семинара была посвящена  
указанной тематике.  Доклады проф.  В . И .  Кашперского  по 
общим проблемам истории и философии науки, доц.  Н . П .  
Ф о к и н а ,  д о ц .  В . П .  П р ы т к о в а ,  к а н д . ф и л о с . н а у к  Б . И .  
Д ж и н д ж о л и я ,  про ф.  Т . С .  К у з у б о в о й  по ф и л о с о ф с к и м  
проблемам технических,  естественных наук,  математики и 
социально-гуманитарного знания способствовали разработке  
и освоению нового курса для аспирантов.
Своеобразным «филиалом» кафедрального теоретического  
семинара является семинар аспирантов,  на котором молодые  
ученые имеют возможность  представить на об су ж д ен и е  м а­
териалы диссертаций,  получить по д де р жк у своих идей,  ус л ы ­
шать от старших коллег критические замечания и полезные  
советы по продолжению работы.  На  семинарах выступили с 
докладами аспиранты Д . В .  Никишин и Р . В .  Архангельская ,  
ныне защитившие кандидатские диссертации,  И . И .  За м ощ а н -  
ский и А . М .  Конашкова,  которым предстоит защита в б ли ­
жайшем будущем.  Проблемы, выносимые на теоретический и 
аспирантский семинары, неизменно  вызывают интерес пр и ­
сутствующих,  множество  вопросов и выступлений,  которые  
свидетельствуют о высокой квалификации преподавателей  
кафедры и их постоянной заботе об эффективности п р е п о д а ­
вания философии в техническом вузе .
Т .С.  Кузубова
Учебно-метолическая работа кафедры
Н
 Методический семинар ставит главной
целью сохранение и обогащение наиболее  
ценных учебно-методических традиций ка­
федры.  П р е ж д е  всего это передача накоп­
ленного методического опыта молодым пре­
подавателям,  — тем более,  что сейчас а с ­
пиранты почти сразу  включаются в учеб-  
Н А .  Скоробогацкая, ныЙ процесс .
доцент, канд. филос. Коллективно обсуждается  методическое
наук 0
обеспечение каждой темы учебного курса,  
выверяется сод ерж ательное  наполнение всех дидактических  
е д и н и ц  курса;  не с л у ч а й н о  т р а д и ц и ей  се м и н ар а  стало  
регулярное об су ж де н и е  новой философской литературы, т е о ­
ретических публикаций в журнале «Вопросы философии» и 
других с целью их включения в учебный процесс.
Активно  об суж да ю тся  формы работы на семинарах с ори­
гинальными философскими текстами по каждой теме,  формы 
контроля за самостоятельной работой студентов ,  критерии 
промежуточной и итоговой аттестации студентов,  тестовые  
формы контроля и возможности их применения в области  
философского знания.
Наглядным итогом работы методического семинара явля­
ются методические пособия,  авторские и коллективные, в том 
числе в электронной форме.  Так,  кафедра с 2 0 0 5  г. имеет 
свой сайт,  где размещены рабочие программы по философии  
для студентов и аспирантов,  а также хрестоматия фи лос оф с­
ких текстов для студентов.  Хрестоматия — большой кол­
лективный труд преподавателей кафедры, включающий тексты 
по всем темам курса и задания для самоконтроля.  Н а и бо л ь ­
ший вклад в соз дание  хрестоматии внесли О . В .  Михайлова и 
Н . А .  Скоробогацкая .  Активно используют хрестоматию в 
ежедневной работе со студентами,  кроме преподавателей,  н а­
званных выше, также P . P .  Москвина,  О . Е .  Дороненко,  Н . П .  
Коновалова,  И . И .  Замощанский,  Л . Л .  Не рез ов а ,  Р . В .  А р ­
хангельская,  В . М .  Селезнёв .




О кафедре,  о ее создании и развитии есть что сказать.  
На всех этапах своей более чем 4 0- ле т н ей  деятельности ее 
характеризует  динамизм,  сов ер ш енствование ,  постоянный  
отклик на запросы общественной и вузовской жизни в учебной,  
методической,  научно-исследовательской,  воспитательной и 
кадровой работе .  З а  последние  пять лет в деят ель ности  
коллектива кафедры произошли се рье зны е,  качественные  
перемены. Кафедра стала выпускающей,  сохраняя и о б щ е ­
университетский статус.
З а  годы своей работы кафедра внесла свой вклад в п о д ­
готовку всех выпускников У Г Т У — У П И .  А  в 2 0 0 0  г. впервые  
сама выпустила первых молодых специалистов —  3 4  м е ­
неджера  по специальности 0 6 1 2  - М е н е д ж м е н т  в социальной  
сфере.  Открыла новую веху своей истории,  что закон ом ерн о  
привело к уточнению её названия,  к изменению основных  
ориентиров её деятельности.
Кафедра  зародилась  в виде секции в марте 1 9 6 3  г. В 
феврале 1 9 6 4  г. секция получила статус кафедры научного  
коммунизма.  Организатором и первым заведующим ( 1 9 6 3  —  
1 9 6 9 )  был учёный о б щ е с т в о в е д - э н т у з и а с т  д о ц е н т  К а р о  
М к р ты ч е ви ч  М к р т ч я н .  О н  в с е г д а  был в п р и п о д н я т о м  
состоянии духа,  знал интересы преподавателей ,  под хо ди л к 
каждому конкретно,  исходя из особенностей личности и задач  
кафедры. Помогал кадрам в их росте,  развитии,  поддерживал  
их инициативу.  Не  уходил от трудных вопросов,  искал и 
находил выход.  Осуществлял руководство,  основанное на д о ­
верии, товарищеской п одд ер жк е ,  уважении.  Умел и любил 
работать со студентами.
М к р т ч я н  К а р о  М к р т и ч е в и ч  ( 1 9 0 4  — 
1 9 8 0 ) .  Доцент ,  кандидат исторических наук.  
З а в е д у ю щ и й  кафедрой научного коммунизма 
( 1 9 6 4  — 1 9 6 9 ) .  Ветеран Великой О т е ч е с т в е н ­
ной войны.  Член Коммунистической партии с
1923 года.
1927 — 1931 гг. — учился в Ко мм ун ис т и­
ческом университете  трудящихся  Востока.
1931 — 1933 гг. — Ак аде мия  о б щ е с т в е н ­
ных наук при Ц К  В К П ( 6 ) .  Член проп аг анд и­
стской группы Ц К  В К П ( б )  в городах Горький 
и Красноур ал ьс к .
1933 — 1938 гг. — Ин ст ит у т  массового з а ­
очного обучения партактива.
1938  — 1941 гг. — доцент,  заведующий к а ­
федрой вечернего университета  маркс изма -лениниз ма  (г.  Св ер дл овс к) .
1941 — 1 9 4 6 гг. — начальник социально- экономического  цикла Ка- 
мышловского  военно-пехотного училища.
1 9 4 6  — 1931 гг. — доцент  У П И .
1 9 3 2 — 1 9 6 9  гг. — з а ве д ую щи й кафедрой м ар кс из ма -л ен иниз ма ,  
научного коммунизма.  По дг от о вил  2 8  кандидатов наук.  Оп убликовал  
более  70 научных трудов.
Не о дно кр ат но  избирался  членом,  зам.  секретаря парткома У П И ,  
один из основателей совета  ветеранов У П И .
Н а гр а ды :  орден « З н а к  П о ч ет а» ,  медали « З а  трудовую доблесть»,  
« З а  победу над Германией в Великой От ечес тве нной войне 1941 — 
1 9 4 5 » .
Первоначально  кафедра была небольшой.  В нее входили:  
А н н а Петровна Книга,  Ольга Романовна Кочегарова,  Л е о ­
нид Дмитриевич Митрофанов,  Галина Ивановна Пузанова,  
Светлана Петровна  Тихонова  и лаборант Анна Георгиевна  
Ш аро ва .  В 1 9 6 5  — 1 9 6 7  г. Каро Мкртичевич пригласил на 
кафедру ветеранов Великой Отечественной войны, демобили­
зованных офицеров-политработников Н . А .  Калугина,  B .C.  
Каплина,  И . Ш .  Ослянского ,  B .C.  Пряничникова.  Они имели 
громадный жизненный опыт. Кафедра пополнилась препо­
давателями: М . П .  Кузьминой,  Л .В .  Орловой,  Н . А .  Скудар-  
новой,  аспиранткой P . M .  Сырневой и другими.  Они были 
специалистами в области истории,  философии,  экономики,  
юриспруденции,  филологии.  Это  давало возможность иметь
К.М. Мкртчян
разное видение проблем разрабатываемого  нового учебного  
курса (научный комм уни зм) ,  в озм ож н ос ть  плодотворного  
обмена мнениями.  Еж ем еся ч н о  работали теоретический и 
методический семинары. Дискуссии носили творческий,  с о з и ­
дательный характер.  Каф едра  с момента своего образования  
разрабатывала и издавала методички,  свой лекционный курс,  
что было осо бе н н о  в аж н о,  так как уч ебн ой  литературы  
студенты по предмету не имели. Нашим предметом с т у д е н ­
ты были заняты в течение двух  семестров.  Пр еподаватели  
закреплялись за факультетами, состояли в их партийных орга­
низациях.  Внеучебная работа со студентами осуществлялась  
по планам кафедры и партийных бюро факультетов.  Планы  
семинарских занятий тиражировались для каждой группы.  
Преподаватели кафедры читали лекции и проводили практи­
ческие занятия со студентами четвертого курса и стремились  
обеспечить тесную связь с выпускающими кафедрами.  Все  
принятые на кафедру преподаватели относились ко всем н а ­
правлениям своей деятельности ответственно,  с инициативой.
Старейшие работники кафедры.  Слева направо  — первый ряд:  
К.М.  М кртч ян ,  А .Г.  Шарова,  Л . Д .  Митрофанов ,
О. Р.  Кочегарова,  Ф . А .  Поправко,  второй ряд:  А . П .  Книга,  
М . П .  К уз ь м и н а ,  B.C.  К а п ли н  ( 1 9 7 5 )
К аж дый  стремился повысить свою квалификацию, и кафедра  
считала это своей первейшей задачей.
Сегодня,  когда о прошлом,  особенно об идеологемах п ро ­
шлого, обычно говорят преимущественно критически, чрезвы­
чайно важен взвешенный подход .  Да ,  мы были «бойцами  
идеологического фронта»,  мы были уверены во в с е п о б е ж д а ­
ющей силе идей марксизма и социализма во всемирном м а с­
штабе.  Преподаватели кафедры начали читать лекции по р а з ­
делу мировой революционный процесс,  когда во второй п о ­
ловине 1 9 6 0 - х  гг. С Ш А  глубоко увязли во вьетнамской вой­
не. Антив оенн ое  движение  в С Ш А  переплелось с протестом  
чернокожих американцев,  выступавших за свои гражданские  
права.  В З а п а д н о й  Европе происходили массовые м о л о д е ж ­
ные движения,  достигшие пика в 1 9 6 8  г. во время «майской  
революции» в Па ри же .  В «третьем мире» все шире расп рос­
транялись революционные движения,  отвергавшие западные  
модели развития.  Преподаватели давали искренние ответы 
на вопросы студентов .  Н о  не все было так однозначно .
Н е ре д к о  приходилось  заниматься и «неискренней» р а б о ­
той,  когда какие-то из оценок расходились с нашими п р е д ­
ставлениями,  Так,  события в Чехословакии ( 1 9 6 8  г . ) ,  напри­
мер,  по- раз но му  оценивались преподавателями,  но сам п р е д ­
мет, который мы преподавали,  имел императивную идеологи­
ческую функцию оправдания существующих порядков и о т ­
дельных властных решений.  Драматизм в том, что о б щ е ­
ственная наука и официальная идеология не совпадали.  И 
всё более уходили от реальной жизни.
Этот  драматизм еще более усугублялся по мере включения 
кафедры,  ее преподавателей  в исследовательскую работу.  
Одним из главных направлений научной работы кафедры  
было изучение социальных проблем трудовых коллективов  
промышленных предприятий.  Подчеркнем,  что уже  в 1 9 7 0 - е  
гг.  о т ч е т л и в о  в н а у ч н о й  и у ч е б н о й  р а б о т е  к а ф е д р ы  
проявлялось  ее социологическое  лицо.  Но  излагать свои  
взгляды,  результаты социологических исследований нередко  
п рих од ил ось  в закрытых изданиях .  При подготовке  для 
открытой печати многое изымалось ,  а порой вообще не 
разрешалось  (так было,  например,  с монографией «Роль  
мастера на п ро и з в о д ст ве » ) .  Суть заключалась в том, что
п р е п о д а в а т е л и - и с с л е д о в а т е л и  п ос т о я н н о  ст ал к и в а ли с ь  с 
расхождением идеологических установок с фактами жи зни ,  с 
выводами науки. П оэ то м у нельзя не замечать того с о з и д а ­
тельного,  что в конце 1 9 6 0 - х  —  начале 1 9 7 0 - х  гг. сделали  
социологи.  Та  жизнь ушла, но замеры остались.
Конкретно-социологические исследования кафедра начала 
проводить с 1965 г. Основными объектами исследования были 
Среднеуральский медеплавильный завод  ( С У М З ) ,  С е в е р с ­
кий трубный завод,  предприятия С вер ддревпрома.  Эти п р о ­
мышленные организации возглавляли прогрессивно мысля­
щие хозяйственно-партийные руководители ( И . М .  Усачев,  
М . И .  Шаньшуров,  О . В .  Танцырев,  Ю . А .  Шахма то в  и д р . )
Эти предприятия Сре днего  Урала одними из первых в 
стране пригласили ученых для разработки и составления пла­
нов социального развития.  И х  руководители понимали,  что 
развитие технико-технологических  систем фактически о ст а в ­
ляет человека за рамками заводской заботы.  Они постепенно  
убеждались ,  что мощь промышленного производства  за к л ю ­
чена в «человеческих отношениях».
К середине 1 9 6 0 - х  гг. на Урале сформировалась и о к р е п ­
ла Свердловская школа социологов под руководством п р о ­
фессора Льва  Наумовича Когана,  т.е.  имелись теоретические  
предпосылки и кадры, чтобы первыми в стране ( о д н о в р е ­
менно с ленинградцами)  откликнуться на новое дело .  В н а ­
чале 1 9 6 6  г. У П И  заключил хозяйственный договор  с С У М ­
З о м ,  а затем Северским трубным заводом.  Это  были первые  
хоздоговоры,  заключенные заводами с кафедрой о б щ е с т в е н ­
ных наук.
Руководителями работ были Л . Н .  Коган и Л . Д .  М и т р о ­
фанов.  Коллектив первых исследователей  рождался  в с о д р у ­
жестве работников У П И  и У Н Ц  А Н  С С С Р .  И в этом к ол ­
л е к т и в е  Л . Н .  К о г а н  с о з д а л  с о в е р ш е н н о  н о в у ю  
интеллектуальную среду.  Как певцу ставят голос,  так и Лев  
Н а у м о в и ч  с т а в и л  н а ч и н а ю щ и м  и с с л е д о в а т е л я м  
социологическое мышление.  Высокая ра бо то сп о со бн ос т ь  и 
энтузиазм были характерны для разработчиков планов —  
Л .Н .  Когана, Л .Д .  Митрофанова,  И. Б .  Иткина, М . П .  Козлова,  
Т . С .  Мочульской,  Э . П .  Овчинниковой,  М . Н .  Панфиловой,  
Ф . А .  Поправко ,  Г . И.  Пуз ан ов о й ,  С . П .  Тихоновой.  Д ого в ор
Обсуждение  план ов  и с сл ед ова те ль ских  работ 
в е д у щ и м и  д о це нта ми к аф ед ры .
Слева направо:  И . Б .  И т к и н ,  Л . Д .  Митрофанов,
P . M .  Сырнева,  С . П.  Т их о но в а ,  Ф . А .  По правко .  1970 г.
был заключен на слишком малую сумму и на зарплату денег  
не оставалось.  Но  группа вознаграждалась итогами и высокой 
оценкой работы,  а также самим общением с работниками  
зав ода .
М етодика  составления плана социального развития п ро­
мышленного предприятия,  подготовленная Л . Н .  Коганом,  
М . П .  Козловым и Л . Д .  Митрофановым,  была опубликована  
—  одной из первых в стране.  План социального развития  
коллектива С У М З а  был рекомендован Министерством цвет­
ной металлургии в качестве эталона для отрасли и опуб ли­
кован в Москве.  Исследования на Северском трубном заводе  
проводились  по уточненной и обновленной,  применительно к 
новому коллективу,  методике.  Планы С У М З а  и Северского  
трубного завода  были представлены на В Д Н Х  и отмечены 
медалями.  Первая  публикация о социальном планировании  
на промышленном предприятии появилась в «Философских  
науках» в 1 9 6 7  г. (авторы: Л . Н . К о г а н  и Л . Д .  Митрофанов).  
Это было обобщение  опыта работы нашей группы на С У М ­
З е .
В эти же годы на основе хоздоговоров  с У П И  ( р у к о в о ­
дитель Л . Д .  Митрофанов)  были разработаны планы с о ц и ­
ального развития на четырех предприятиях С в ер ддр евп ро м а  
(Тавдинский,  Алапаевский древкомбинаты и мебельные фирмы 
«Авангард»  и «Тагил»)
В результате к концу 6 0 - х  —  началу 7 0 - х  гг. кафедра  
получила признание как авторитетный научный коллектив,  
способный самостоятельно проводить крупные социологические  
исследования.  З а  пятилетие работы на заводах  значительно  
повысилась социологическая квалификация работников.  И в 
этом первейшая заслуга профессора  Л . Н .  Когана.  С ер ь ез н ую  
п од дер жк у социологическому профилю научной работы к а­
федры оказывали руководители У П И  —  ректор Ф . П .  З а о с -  
тровский,  проректора С . И .  К у зн ецо в  и И . Ф .  Х уд я к о в .
В течение 1 9 6 9  — 1 9 8 0  гг. кафедрой руководил Л . Д .  М и т ­
рофанов.  Он получил кафедру после многолетней успешной  
работы декана с зарубежными студентами,  имея опыт педа-  
гогога, организатора,  исследователя.
М и т р о ф а н о в  Л е о н и д  Д м и т р и е в и ч .
Д о ц е н т ,  к а н д и д а т  и с т о р и ч е с к и х  н а у к .
З а в е д у ю щ и й  кафедрой научного коммунизма  
У П И  ( 1 9 6 9  — 1 9 7 9 ) .  У ч а с т н и к  В е л и к о й  
От еч ес тве нн ой  войны.
Род ил ся  9 февраля  192 6 г. В 1951 г. о к о н­
чил Св ер дл овс кий  юридический институт.
С 1952 г. по настоящее время работает  в 
У Г Т У — У П И :  ассистент  кафедры маркс изма -  
л енинизма,  старший п ре п ода ват ель  к аф ед ры  
истории К П С С ,  доцент кафедры научного к о м­
мунизма и заведующий этой кафедрой,  доцент  
кафедры социологии и С Т У .
Де кан по работе с иностранными с т у д е н ­
тами ( 1 9 63  — 1 9 70 ) .  Его научная работа  п о ­
священа преимущественно социологическим ис сле дова ниям т р уд ов ых  
коллективов промышленных предприятий Сре дне го  Урала.  Р у к о в о д и ­
тель созданной им хозрасчетной социологической л аборат ории ( 1971 — 
1979 гг. ) .
Опубликовал  более 100 научных работ.  Последние  публикации:  один 
из авторов и редакторов  монографий « У Г Т У  — У П И :  люди,  годы,  п р о ­
блемы»,  1997 г.; «Ву з и лич но ст ь» ,  2 001 .  « У Г Т У  — У П И :  Оч е р к и  и с ­
тории»,  2 0 0 5  г. От в ет ст в ен н ый  редактор  трехтомника  «В ете ран ы В е ­
ликой От ечес тве нной войны У Г Т У  — У П И » ,  2 0 0 0 .
Чл ен парткома  института  ( 19 53  — 1955 гг. ) .  Пре дс ед ат ел ь совета 
ветеранов  Ф Г О  ( 1 9 7 6  — 2 0 0 6  гг. ) .
Н а г р а ж д е н  орденами От ечес тве нной войны II степени,  « З н а к  П о ­
чета»,  медалями « З а  боевые заслуги»,  « З а  освобождение Ва ршавы»,  
« З а  взятие  Б ерл ина »,  медалями Монголии,  бронзовой медалью В Д Н Х .  
Поч ет ный работник высшего профессионального образования Р Ф .  Д е й ­
ств ит ел ьный член Ака де мии гуманитарных наук.
В эти годы масштабность исследовательских работ на ка­
федре  увеличилась.  На  хозрасчетной основе при ней была 
соз дан а  социологическая лаборатория.  В зависимости от на ­
правленности и объема работ в лабораторию на конкретный  
срок привлекались инженеры-исследователи,  социологи.  П о ­
стоянно в течение девяти лет в лаборатории работала млад­
ший научный сотрудник А . А .  Русинова.
Од н о в р ем ен н о  с заказами от промышленных предприя­
тий стали поступать задания от областных партийных и проф-
Кафедра научного  к ом му низ ма  ( 1976  г . ) .
Слева направо  — первый ряд:
Т . И .  Пронько ,  С.П.  Тихонова ,  О . Р .  Кочегарова,  А . Д .  Митрофанов ,  
А . П .  Книга,  B.C.  Каплин:  второй ряд: А . Т .  Старков,
Г.К.  Чернявская ,  И . Ш .  О с л я н с к и й ,  Ф . А .  Поправко,  P . M .  Сырнева,  
М . П .  К у з ь м и н а : третий ряд: С.В.  Черепанов,  С.И.  Минеева,
А . В .  Ор лова ,  Д . А .  Ф р о л о в ,  Е .Н.  Заборова,  А .Г .  Шарова,
А . Д .  Пон емас ов ,  Г . Спиридонова
союзных органов.  Тематика социологических исследований  
постоянно конкретизировалась:  труд руководителя,  труд и н ­
женера,  мастера, организация соревнования,  трудовая ди сц и п ­
лина. Продолжалась  работа и по составлению планов с о ц и ­
ального развития трудовых коллективов на новые пятилет­
ки, прежде всего на С У М З е ,  Северном трубном заво де  и на 
предприятиях Сверддревпрома и Средуралстроя .  П о  с у щ е ­
ству эти производственные коллективы стали лабораториями  
по отработке новых методик и изучению новых проблем,  и с ­
следованию социальной эффективности рекомендаций ученых.  
Работа  кафедры при постоянной обратной связи давала в о з ­
можность и руководству предприятий сочетать в своей д е я ­
тельности итоги социологических исследований с п ро ек тир о­
ванием и управлением.
Т р у д  руководителя изучался сначала по заданию д и р е к ­
тивных органов на Н Т М К ,  Уралвагонзаводе  и К о т е л ь н о ­
радиаторном заводе  в Н и ж н е м  Тагиле.  Была разработана  
методика «зеркального отражения»,  позволившая з а ф и к с и ­
ровать отношение к руководителю его сотрудников,  внутри-
Г Э К « П р и н ц и п и а л ь н ы й  м о м е н т » .
Слева направо:  Г . Д.  Гордеев,  Г.Я.  Т ара то не нк ов ,  
Л . Д .  М ит р о ф а но в ,  Ю . Н .  З и н о в ь е в .  1974 г.
заводских  коллег и вышестоящего руководства.  В результате  
получилось исследование,  в котором каждый руководитель  
«просвечивался» — снизу ,  сбоку  и сверху.  З а те м  на х о з д о ­
говорной основе работники кафедры изучали труд ру ководи­
теля, инженерный труд на Режевском никелевом заводе ,  С е ­
верском трубном завод е ,  на комбинатах Сверддревпрома и 
« С ре д у р а л ст р о я » .
Обширные исследования проводила кафедра по заданию  
директивных и профсоюзных органов по проблемам социа ­
листического соревнования и дисциплины труда: в 1 9 7 2 —  
1 9 7 3  гг. исследование состояния соревнования проводилось  
на 2 0  предприятиях Средн его  Урала; в 19 73  — 1 9 7 4  гг. и с ­
с л е д о в а л а с ь  д и с ц и п л и н а  т р у д а  на 2 7  п р е д п р и я т и я х  
С в е р д л о в с к о й  о б л а с т и .  К ол л ек т и в ы  эти х  п р е д п р и я т и й  
п р е д с т а в л я л и  х а р а к т е р н ы е  д л я  о б л а с т и  о т р а с л и  
промышленности,  расположенные в различных ее районах и 
различные по масштабам производства.  В этих исследованиях  
принимал участие почти весь коллектив кафедры. Как правило,  
по окончании таких работ научный руководитель выступал  
с докладами о выявленных проблемах и тенденциях.
Из да вал ись  монографии: «Опыт исследования состояния  
социалистического соревнования и рекомендации по дальней­
шему улучшению его организации на промышленных п р е д ­
приятиях» ( С ве рдл овс к ,  1 9 7 3 ) ,  «Опыт исследования со ци а­
листической дисциплины труда на промышленных предприя­
тиях» (Све рдл овс к ,  1 9 7 4 ) ,  «Организация социалистического  
соревнования»  (М о с к в а ,  1 9 7 5 )  и др.
На базе исследований кафедры проводились конференции:  
республиканская  научно-практическая конференция в с о д р у ­
же стве  с О б лс ов про ф ом  по развитию соревнования в п р о и з ­
водственных бригадах,  отраслевая конференция по социаль­
ному планированию на деревообрабатывающих предприяти­
ях Р . С Ф С Р  и др.  Об л со в п ро ф  в сотрудничестве с кафедрой  
проводил кустовые конференции по проблемам дисциплины 
труда  и соревнования в Первоуральске ,  К. -Уральском,  Н -  
Т а г и л е ,  г д е  о с н о в н ы м и  д о к л а д ч и к а м и  в ы с т у п а л и  
исследователи.
Конкретную п о дд ер ж к у в проведении подобных и сс ле д о ­
ваний кафедра всегда находила у председателя Свердловс-
кого Облсовпрофа И . И .  Потапова .  Об лс ов про ф награждал  
коллектив кафедры и его руководителя грамотами.
Кафедра  продолжала на хоздоговорной основе составлять  
планы социального развития коллективов предприятий.  П о ­
явилась и новая практика.  Разрабатывались  уже ком пле кс­
ные планы технико-экономического  и социального развития  
заводских коллективов.  Планы развития предприятий о рг а­
нически связывались с разработкой планов развития п о с е л е ­
ний —  Северский трубный зав од  и город Полевской,  П р е д -  
турский деревообрабатывающий комбинат и поселок П р е д -  
турье.  Кафедра выполнила заказ  Св ер ддревпрома —  р а з р а ­
ботала комплексный план объединения в целом.
Инженерный труд изучали на Ре ж ев ск о м  никелевом з а ­
воде и Свердловском домостроительном комбинате.  На  п р е д ­
приятиях Главсредуралстроя исследовалась тема: «М ас те р  —  
руководитель и воспитатель коллектива».
Всего за 19 6 5  — 1 9 7 9  гг. кафедра разработала 19 планов  
социального развития заводских  коллективов.  Все  они были 
опубликованы.  Наиболее  активно участвовали в со ци ол оги ­
ческих исследованиях на предприятиях И . Б .  Иткин,  Ф . А .  
Поправко,  P . M .  Сырнева,  С . П .  Тих онова ,  А . А .  Р уси н ов а ,
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Б . Б .  Багиров ,  Н . А .  Комлева ,  С . Н .  
Некрасов,  Л .В .  Орлова,  Т . А .  Юшкова.
Если группа преподавателей под р у ­
ководством Л . Д .  Митрофанова з а н и ­
малась индустриальной социологией,  то 
вторая группа кафедры под руковод-  
с т о м  д о ц е н т а  И . Ш .  О с л я н с к о г о  
работала по студенческой тематике.
Р езультаты  их исследований п у б ­
ликовались в материалах научно-прак­
тических конференций, сборниках науч­
ных трудов ,  реализовывались в рек о­
мендациях для Н И И  высшей школы,  
общественных организаций и р ук ов од­
ства института.  Опыт работы У П И  по разработке и вне­
дрению системы общественно-политической практики был о б ­
с у ж д е н  и од обрен  Министерством высшего и среднего о б р а ­
зования Р С Ф С Р .
Научно -и сс лед ов ат ель ск ую  работу коллектив преподова-  
телей умело сочетал со своей главной обязанностью —  на 
должном уровне обеспечивал учебно-педагогический процесс,  
добивался глубоких знаний студентами предмета пре п од а ­
ваемой науки, проводил на высоком уровне внеучебную р а­
боту.  Социологические исследования на предприятиях и уч еб­
ных учреждениях  приносили огромную пользу для повыше­
ния качества учебного и внеучебного процесса,  издательской  
деятельности по методикам читаемых курсов.  В частности,  
кафедра вела лекционный курс и практические занятия по 
социологии инженерного  труда,  трудовых коллективов на ф а ­
культете общественных профессий ( Ф О П ) .  В содружестве с 
выпускающими кафедрами коллектив кафедры активно с о ­
действовал проведению студентами 4 курса общественно  —  
политической работы в период производственной практики.
Социологические исследования давали преподавателям б о ­
лее ясное представление о сложном,  противоречивом харак­
т е р е  р а з в и т и я  о б щ е с т в а ,  т р у д о в ы х  к о л л е к т и в о в .  
Ис по льз ов ан ие  социологических материалов в практике п ре ­
подавания делало его объективным,  сориентированным на 
реальную жиз нь ,  улучшало разработку  и создание у ч еб н о ­
И. Ш.  Ослянский,  
доцент, к.ф.н. 1976 г.
методической литературы. Для студентов  очной и заочной  
форм обучения кафедрой были подготовлены и изданы у ч е б ­
но-методические пособия по всем разделам курса.  Е ж е г о д н о  
издавались методические работы и планы семинарских з а н я ­
тий. Помощь кафедре в издании учебных пособий постоянно  
оказывали проректоры Н . Ф .  Плетнёв  и В . П .  Вислобоков .  
Кафедра первой разработала  и издала  программу по о б щ е ­
ственно-политической практике ( О П П ) .  М ет од ич ес ки е  р а з ­
работки кафедры пользовались популярностью на других р о д ­
ственных кафедрах.  Например,  кафедра В о с т о ч н о - С и б и р с к о ­
го технологического института напечатала наши м ет о ди ч ес ­
кие пособия тиражом 2 5 0 0  экземпляров .
В связи с введением государственного экзамена  по н ау ч ­
ному коммунизму,  кафедра подготовила и издала методические  
рекомендации для студентов по подготовке к г о с у д ар с тв ен ­
ному экзамену .
Кафедра социологии и п ол ит ол ог ии  ( 1 9 9 6 ) .
Слева направо — первый ряд:  Л . Н .  Воронина,  P . M .  Сырнева,  
Ю .Р .  Вишневский,  С.И.  Минеева,  А . Д .  Митрофанов,
С.А.  Говорков: второй ряд: А . Ю .  Белькова,  Т . А .  Юшко ва ,  
Т . Д .  Агеносова,  А . П .  Багирова,  А . А .  Фед чен ко ,  Е . А .  Рудакова,  
Т.Б.  Багирова,  Н . М .  Куваева,  Н . Л .  Орлова,
Н . Э.  Майн,  Н . И.  Де ми на
Кафедра привлекла к обсуждению теоретических проблем 
и вопросов ,  выносимых на государственный экзамен,  другие  
кафедры обществоведов .
Содружество  кафедр,  особенно в учебно-методическом пла­
не, окрепло и в связи с созданием в 1 9 7 6  г. факультета  
общественных наук ( Ф О Н ) ,  его деканата и Ученого Совета,  
партийной организации.
Государственный экзамен требовал от студента знаний  
всех общественных наук,  изучаемых в вузе.  Насколько  серь­
езн о  отнеслись к этому студенты и преподаватели,  можно  
судить по результатам зимней экзаменационной сессии 1 9 7 9 /  
8 0  учебного года; 8 7 , 5 %  студентов получили повышенные  
оценки.  Оценки ставила комиссия в составе преподавателей  
общественных и технических дисциплин.
Теоретико-методологический и методический потенциал ка­
федры значительно  укрепился в результате подготовки (на  
базе  многочисленных социологических исследований)  и з а ­
щиты кандидатских диссертаций преподавателями кафедры:  
B . C .  Каплиным,  М . П .  Кузьминой,  Т . С .  Мочульской,  И . Ш .  
Ослянским,  Ф . А .  Поправко,  А . А .  Погор адз е ,  Г .И .  П уз ан о-  
вой,  Н . А .  Скударновой,  P . M .  Сырневой,  Г.К.  Чернявской.  
К а ф е д р а  п о п о л н и л а с ь  в э т и  г о д ы  з а м е ч а т е л ь н ы м и  
выпускниками УрГУ: Б . Б .  Багировым, Н . А .  Комлевой,  С .Н .  
Некрасовым и другими.
Таким образом,  в 7 0 - е  годы отчетливо в научной и у ч е б ­
ной работе кафедры проявилось ее социологическое направ­
ление.  Повысился  авторитет кафедры среди профессионалов.  
Л . Д .  Митрофанова  пригласили консультантом о б щ е с о ю з н о ­
го журнала  «Научный коммунизм»,  и он осуществлял эту  
функцию в течение многих лет. О . Р .  Кочегарова стала чле­
ном Научного  совета по проблеме воспитания студенческой  
мо лодежи при M B  и С С О  С С С Р .
Коллектив кафедры в 1 9 7 7  г. по итогам социалистическо­
го соревнования «В честь 60- лет ия  Октября»  занял первое  
место среди общенаучных кафедр института и удерживал пер­
венство по научной работе среди  этих же кафедр в течение  
трёх лет.
В 1 9 8 0  — 1981 гг. кафедрой руководила доцент О . Р .  К о ­
чегарова — участница Великой Отечественной войны, имею­
щая громадный жизненный опыт, разностороннюю практику  
организаторской,  научной и педагогической деятельности.  У ч ё­
ным секретарём кафедры,  как и пре жде ,  была д оц ент  P . M .  
Сырнева.
К о че га ро ва  Ольга Рома но вн а.  До ц ен т ,  
кандидат  исторических наук.  З а ве д у ю щ а я  к а ­
федрой научного коммунизма ( 1 9 8 0 — 1981) .
Участник Великой О т еч ес тве нн ой  войны.
Р од ил ас ь  в 1919 г. В 1938  — 1941 г. с т у ­
дентка Московского  института  истории,  ф и ­
лософии и литературы.
1941 — 1943 гг. — I Бе ло ру сс кий фронт ,  
штаб разведотдела ,  р а ди ст- тел егра фис т .
1943 — 1951 гг. — студентка ,  аспирантка  
М Г У .
1951 — 1964 гг. — ассистент,  старший п р е ­
подаватель,  доцент кафедры м а р к с и з м а - л е н и ­
низма,  истории К П С С  У П И .
1 9 6 4  — 1 9 8 6  гг.  — д о ц е н т  к а ф е д р ы  
н а у ч н о г о  к о м м у н и з м а .  И м е е т  б о л е е  5 0  
научных публикаций.
Д в а ж д ы  избиралась  депутатом С в ерд ловс ког о  горсовета .  Чл е н Н а ­
учного совета по проблемам воспитания студенческой м олоде жи при 
M B  и С С О  С С С Р .  Н а гр а ды :  орден О т еч ес тве нн ой  войны II степени,  
« З н а к  Поч ет а» ,  медали « З а  боевые з аслуг и» ,  « З а  о сво бо жд ен ие  В а р ­
шавы»,  « З а  взятие Берлина»  и др. ,  знак « З а  отличные успехи в работе  
высшей школы».
З а  творческую работу со студентами и за своё трудолюбие  
в У П И  Ольга Романовна  награждена  орденом « З н а к  П о ­
чёта».  И в эти годы учебный процесс органично сочетался с 
госбюджетной и хоздоговорной научной и воспитательной  
работой.  Кафедра пополнилась социологами — п р о ф е с с и о ­
налами: Г.Б.  Кораблевой и Л .Г .  Пихоей .
С 1 9 8 2  г. —  по настоящее время кафедру возглавляет  
профессор  Ю . Р .  Вишневский —  руководитель мягкого,  д е ­
мократичного стиля управления,  громадной эрудиции,  у м е ю ­
щий раскрывать способности своих коллег, блестящий лектор  
и самый любимый студентами преподаватель.  В эти годы 
на первый план выдвинулись —  в историко-социологическом  
и конкретно-социологическом плане —  проблемы культуры,  
образования,  молодежи,  П р одо лж ал ись  исследования по с о ­
О.Р.  Кочегарова
ц и о л о г и и  т р у д а ,  р а з р а б а т ы в а л и с ь  планы с о ц и а л ь н о г о  
развития.  Этапным было изучение в 1 9 8 2  — 1 98 3  гг. со ц и ­
альных проблем бригадного  подряда в трудовых коллекти­
вах (рук.  Ю . Р .  Вишневский и Г.Б.  Кораблева) .  И с с л е д о в а ­
ния по социологии труда проводились на Первоуральском  
новотрубном заво де .  На  их основе позднее  была по дготов­
лена докторская диссертация А . А .  Погор адз е .
В и ш н е в с к и й  Ю р и й  Р у д о л ь ф о в и ч .
Про фес сор ,  доктор философских наук,  з а в е ­
дующий кафедрой социологии и социальных 
технологий управления.
Р о д и л с я  в 15 марта 193 8 г. в городе 
О д е с с е .
В 1 9 6 3 - 1 9 8 2  гг. работал доцентом,  д е ­
каном Н и ж н е т а г и л ь с к о г о  педагог ического  
и н с т и т у т а .
С 1982 г. — заведующий кафедрой н а ­
учного коммунизма,  социологии и пол ит о­
логии,  социологии и С Т У .
Оп убликов ал  более 2 4 0  научных трудов,  
в т.ч.  20  монографий.
П о д г от о ви л  19 к андидат ов  наук.  В о з ­
г лавляет  в У Г Т У - У П И  Сов ет  по за щите  
к а н д ид а тс ки х  ди сс ер т ац и й.
По  его инициативе  кафедра  стала выпускающей — первые в ы ­
п у с к н и к и  2 0 0 0  и 2 0 0 1  гг.  по с п е ц и а л ь н о с т и  « М е н е д ж м е н т  в 
с о ц и а л ь н о й  с ф е р е » .  О т к р ы т ы  с п ец и ал ьн ос ти :  « Г ос уд а р с т в е н н о е  и 
муниципальное  управление» ,  « Ор г ан и за ц ия  работы с молодежью».
С 1 99 4 г. — пр едседатель  Уральского отделения Российского  о б ­
щ е с т в а  с о ц и о л о г о в .  Н е о д н о к р а т н о  и з б и р а л с я  чл е но м  п а р т к о м а  
института .  О н  избран де йс тв ит ель ным членом Академии гуманитарных 
н а у к  и М е ж д у н а р о д н о й  п е д а г о г и ч е с к о й  а к а д е м и и .  М н о г и е  годы 
я в л я е т с я  п р е д с е д а т е л е м  Г Э К  У Р Г У .  В 2 0 0 1  г. ему  в р у ч е н а  
госу да рс тв енна я  награда  — медаль ордена « З а  заслуги перед О т е ч е ­
ством» II степени.  Л а у р е а т  премии правительства  Р Ф  2 0 0 5  г.
В 1 9 8 0 - е  гг. кафедра провела три научно-практических,  
региональных конференций «Социальный потенциал п ро и з­
водственного  коллектива и пути его реализации».
П о  проблематике социологии культуры, образования,  мо­
лодежи  были подготовлены докторская Ю . Р .  Вишневского и 
к а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и  — Л . Н .  В о р о н и н о й ,  М . А .  
Бедулевой, Л . Н .  Банниковой, Е.Г.  Жуковской, Е .Н.  Заборовой
Ю. Р.  Вишневский
Руко вод ство  кафедры социологии,  90-е  гг.
( п о зд н ее  —  докторская) ,  А . Ю .  Петровым,  Т . Б .  Суворовой,  
Г .А .  Не ча ево й,  А . Я .  П уч ко вы м,  Д . Л .  Ф р о л о в ы м ,  Г . К .  
Чернявской (п о зд н ее  —  док торская) ,  Т . А .  Юш ко во й,  Л . С .  
Я к у р н о в о й .  Р я д  п р е п о д а в а т е л е й  к а ф е д р ы  п о д г о т о в и л и  
диссертации по другим направлениям —  история, философия,  
эстетика —  С . Н .  Некрасов  ( п о з д н е е  —  док тор ска я) ,  Л .Г .  
Пихоя,  В . И .  Попов ,  Т . Н .  Пронько ,  С . А .  Михалев ,  Н . А .  
Комлева (по здн ее  —  докторская) .  О с об ен н о  се рье зну ю  п о д ­
держку в развитии научного потенциала кафедры оказали  
профессора Л . Н .  Коган,  Г.В.  Мокроносов ,  К . Н .  Любутин.
Кафедра укреплялась и за счет высококвалифицирован­
ных специалистов —  кандидатов наук,  влившихся в ее ко л­
лектив, —  Т . Д .  Агеносова,  Н . В .  Кленова,  А . Л .  Ильина,  Л . Н .  
Банникова,  П . П .  Сасина (несколько  лет он руководил с о ц и ­
ологической лабораторией кафедры) ,  Я . А .  Розина.
Вся деятельность кафедры десятилетия носила со ци ол оги ­
ческий характер,  поэтому в 1 9 8 8  г. кафедра научного ко мм у­
низма одной из первых в стране изменила своё название.
Он а стала кафедрой социологии и политологии. Это отвеча­
ло и вызову времени.
1 9 9 0 - е  годы - сложный и переломный период в жизни  
кафедры.  П р од олж ал ись  социологические исследования.  На  
б а з е  к а ф е д р ы  бы л р е а л и з о в а н  Ф е д е р а л ь н ы й  
и сс л е д ов а т ел ь ск и й  проект  « М о л о д е ж ь  в обновляющейся  
Р о с с и и » .  П о  м а т е р и а л а м  э т и х  и с с л е д о в а н и й  бы ла  
подготовлена монография: Ю . Р .  Вишневский,  В . Т .  Шапко  
«Социология мо лод еж и» .  Активно  участвовали сотрудники  
кафедры в разработке региональных целевых комплексных  
программ « М о л о д е ж ь » ,  «О б р а зо в а н и е» .  На  кафедре был 
подготовлен  первый в стране учебник «Социология» ( 1 9 9 4 )  
для студентов  технических вузов .  Своеобразными вехами в 
изучении коллектива своего родного вуза стали исследования  
кафедры « С т у д е н т - 9 5 » ,  « С т у д е н т - 9 9 »  и « У Г Т У  —  У П И :  
Л ю д и  —  годы —  проблемы»,  ответственный редактор Ю . Р .  
Вишневский.
Накопленный научно-педагогический опыт позволил ка­
федр е  начать новое и интересное дело —  подготовку спец и­
алистов по специальности 0 6 1 2  - М ен ед ж ме н т  в социальной  
сфере .  В этом огромная заслуга Ю . Р .  Вишневского,  Л . Н .
Преподаватели кафедры социологии и политологии 
со студентами ГО-411. 2 0 0 0  г.
Кафедра социологии и политологии. 2 0 0 0  г.
Ворониной, Л.С.  Якурновой, Л . Н .  Банниковой, чьими усилиями 
были подготовлены учебные планы и программы. И вновь  
коллектив психологически оказался готовым к инновациям.  
В короткие сроки было подготовлено более 3 0  у ч е б н о - м е т о ­
дических пособий по новым учебным курсам и дисциплинам.  
Особо отметим вклад А . П .  Багировой, Л . Н .  Банниковой,  Л . Н .  
Ворониной, Н . Э .  Майн, С .И .  Минеевой,  Т . А .  Юшковой,  Л .С .  
Якурновой.
А  начиналась новая страница в жизни кафедры таким 
образом.  В 1 9 9 4  г. ректором С .С .  Набойченко  был открыт  
колледж в Каменск-Уральском.  Ко л ле дж  должен был г о т о ­
вить специалистов по профилю экономики,  юриспруденции,  
менеджмента,  но очень скоро стало ясно,  что это трудно  
осуществить.  Выход был найден.  По  инициативе проректора  
В . И .  Ло банова  в декабре  19 9 3  г. Ученый Совет  института  
передал этот колледж для дальнейшего  обучения студентов  
кафедре социологии и политологии.
На кафедре была специализация по социальному м е н е д ж ­
менту.  В 1 9 9 5 / 9 6  учебном году кафедра  провела большую  
техническую и организационную работу по открытию новой  
специализации 0611 - М е н е д ж м е н т  и новой специальности  
0 6 1 2  - М е нед ж ме нт  в социальной сфере: составлены,  о б с у ж ­
дены и утверждены учебные планы, создан  пакет документов  
и изданы «Рабочие  программы по курсу «социология м е н е д ­
жме нта »» .  Каф едрой были проведены многочисленные р е ­
зультативные исследования в рамках различных участков с о ­
циальной сферы.  Изучали образование,  различные аспекты 
молодежной политики и культуры. Преподаватели кафедры  
уча ст во вал и в р а з р а б о т к е  соц иальной политики.  Таким  
о б р а з о м ,  к а ф е д р а  у ж е  и м е л а  б а з у  д ля  п о д г о т о в к и  
квалифицированных специалистов  в области  социального  
м е н е д ж м е н т а .  И р ек т о р а т  был готов решить вопро с  о 
превращении кафедры в выпускающую.
Кафедра имела серьезный,  начиная с возникновения,  опыт 
перестройки преподавания в режиме социологии.  А  п одг о­
товленным преподавателям-социологам гораздо  проще стать 
теоретиками и практиками социального менеджмента .
Каф едра  своей деятельностью доказала,  что может учить 
соц иа ль но му м е н е д ж м е н т у ,  что эта специальность имеет  
смысл. И поэтому уже  на 1 9 9 6 / 9 7  учебный год кафедре  
дали план набора по социальному менеджменту,  кафедра,  тем 
самым, стала выпускающей в полной мере,  укрепляя при этом 
свой общеуниверситетский статус.
В 1 9 9 7 / 9 8  учебном году кафедра осуществила переработку  
двух ранее изданных авторских учебников «Социология.  Курс
Пе р в ы й  в ы п у с к  с о ци а л ь н ы х  менеджеров  
в Каменске-Уральском ( 2 0 0 0  г.)-
лекций для технических вузов» и «Социология м оло де жи ».  
Разработала  и опубликовала две рабочих программы по б а ­
зовым курсам «Социология» и «Политология»;  провела ор га­
низационно-методическую работу по введению с 1 9 9 8  г. у ч еб ­
ного курса «Политология» —  самостоятельного для с т у д е н ­
тов всех специальностей.  В 1 9 9 9  г. выпустила учебное  п о с о ­
бие «Политология»,  авторы Ю . Р .  Вишневский, Т . Б .  Багирова,
A . П .  Пилявский,  В . Т .  Шапко.  О с о б о е  внимание уделялось  
т ео р ет и ч е ск о м у и м е т о д и ч е с к о м у  о б е с п е ч е н и ю  у ч е б н о г о  
процесса по специальности «М е н ед ж м е т  в социальной сфере»  
(для студентов первого  курса в Е к ат ер и н бур ге ,  С е р о в е ,
B .Салде ,  1 —  3 курсов в Каменске-Уральском).  Качественно  
новым видом работы была организация про из водственной  
практики для студентов 3 курса Каменск-Уральского  О Т Ф .  
П р о в е д е н а  д е т а л ь н а я  о р г а н и з а ц и о н н а я  п р о р а б о т к а  и 
методическое обеспечение практики.
Первостепенное внимание кафедра уделила и такому н о ­
вому делу —  разработке тем курсовых и дипломных проектов,  
утверждению руководителей дипломов.  Опыт накапливается,  
интерес возрастает.
В 2 0 0 0  г. на базе  специальностей « М е н д ж м е н т »  и « М е ­
неджмент  в социальной сфере»  была созда на  единая с п е ц и ­
альность —  « М е н ед ж м е н т  организации».  Об ес печивая  п р е ­
емственность,  на основе накопленного опыта обучения м е ­
неджеров,  кафедра осуществила в 2 0 0 0  г. приём уже  по новой  
специальности —  по специализациям «Административный  
менеджмент»,  «Управление сервисом».
Огромная роль в переходе  кафедры в новое качество п р и ­
надлежит ректорату университета.  Для открытия новой с п е ­
циальности были созданы предпосылки в масштабах у н и ­
верситета,  факультета и кафедры.  На  уровне факультета  —  
открытие кафедрой новых специальностей —  это результат,  
в первую очередь,  усилий работы в тандеме с другими к а­
федрами.
В 20 01  г. кафедра открыла новую специальность « Г о с у ­
дарственное и муниципальное управление».  С учётом этого  
25 июня 20 0 1  г. Учёный совет университета утвердил новое  
название кафедры «Социологии и социальных технологий у п ­
равления» .
Ю . Р .  Вишневского п оз др ав ля ют с государственной наградой 
декан В.В.  За па ри й ,  профессор Г.Е.  Зборовский,  
проректор по воспитательной работе А . В.  Пономарёв
Важный аспект деятельности кафедры и инициативы его 
завед ующ его  —  организация учебного процесса по по дг о ­
товке управленческих кадров в территориальных п о д р а з д е ­
лениях У Г Т У .  В филиале У Г Т У  в Каменске-Уральском —  
именно зд е сь  и был наш первый выпуск.  З а т е м  последовали  
филиалы в Серове и В.  Салде ,  где новый учебный год начали 
студенты I V  курса; филиал в Невьянске,  где 3 года назад  
было организовано обучение студентов-заочников,  а спустя  
год —  и очников.  Разв ер ну та  подготовка с т уд ен т о в -з ао ч ­
ников в представительствах У Г Т У  — в Каменске-Уральском,  
А с б е с т е  и Сухом Логе .
Пл одо тво рны м оказалось  и сотрудничество  кафедры с 
Уральским государственным колледжем им. И . И .  Ползунова.  
В 2 0 0 0  г. 4 0  его выпускников,  обучавшихся по единому у ч еб­
ному плану по системе «колледж —  вуз» ,  были зачислены в 
У Г Т У  и продолжили учебу  с III курса.  Нашла п одд ерж ку  на 
кафедре и идея дистанционного обучения,  реализовавшаяся в 
соз дании специального факультета,  с которым мы активно 
сотрудничаем.
Отмечая усилия коллектива кафедры по расширению ма с­
штабов обучения,  нужно сказать и о многом другом: о той
доброжелательности и поддержке ,  с которой встречались наши 
инициативы в ректорате ( С . С .  Набойче нко ,  В . И .  Л об а н о в ,  
Г.В.  Тягунов,  В . П .  Батуев,  А . В .  Пономарев ,  B .C .  Ш авр ин ,  
Г.М .  Р ы ж ен к о, Г .В .  Турчанинова  ,);  о взаимодействии с д е ­
канатом и кафедрами факультета гуманитарного о б р а з о в а ­
ния ( В . В .  З а п а р и й ,  В . Э .  Л е б е д е в ,  Б . В .  Л и чм ан ,  С . В .  
А р ж а н у х и н ,  В . И .  К а ш п ер ск и й ,  И . В .  К о т л я р е в с к а я ) ; о 
серьезной организационной работе ,  др уже ск ом  вз аи м о п о н и ­
мании и с о т р у д н и ч е с т в е  с р у к о в о д и т е л я м и  фи лиа лов  и 
п р е д с т а в и т е л ь с т в  У Г Т У  —  У П И  ( Л . И .  И в а н о в а ,  О . А .  
Иг н а т ч ен к о ,  Н . Б .  Т е й т е л ь м а н ,  Н . В .  Т е р е щ е н к о ,  Н . В .  
М а р т ы н е н к о ,  Л . Я .  З а м я т и н а )  и их к о л л е к т и в а м и ;  о 
формировании единой команды из преподавателей разных  
дисциплин, куда удачно вписались Б .В .  Шульгин,  М . А .  Плес-  
кунов, Л .А .  Арасланова,  В.Б.  Комаров,  А .Е .  Бунтов, и многие-  
многие др уг и е . . .
Научно-исследовательская работа кафедры осуществлялась  
за последние годы X X  столетия в разных направлениях:  
методология и методика социального познания.  Рез ультаты  
обобщены в подготовленном на кафедре  учебнике со ц и о л о ­
гии и в ряде диссертаций; социология образования.  О с о б о е  
место в данных исследованиях  занимает  социологический  
анализ педагогических инноваций.  При участии кафедры был 
и з у ч е н  опы т э к с п е р и м е н т а  « П о л и ф о р у м »  ( с м . :  Л . М .  
Андрюхина,  Л . Н .  Воронина,  Ю . Р .  Вишневский, А . И .  Зыкова ,  
Н . В .  Хмелевская ,  Л . С .  Якурнова Школа « П о л и т ф о р у м » : 
К о н ц е п ц и я ,  р е а л и з а ц и я  и п е р с п е к т и в ы  э к с п е р и м е н т а .  
Екатеринбург, 1 9 9 8 )  и эксперимента в школе «Гелиос»  (см. :  
Ш к о л а  +  И н ф о р м а ц и я  +  К у л ь т у р а  =  Ш к о л а  
информационной культуры. Вып.1-3.  Екатеринбург. 1 9 9 6 - 1 9 9 7 ) ;  
социология молодежи,  студенчества.  Ис сл едования в данной  
области на кафедре имеют многолетнюю традицию.  В свое  
время на базе кафедры реализовался федеральный и с с л е д о ­
в а т е л ь с к и й  п р о е к т  Р о с с и й с к о г о  о б щ е с т в а  с о ц и о л о г о в  
«Молодежь в обновляющейся России» .  Кафедра активно у ч а ­
ствовала в осуществлении целевой комплексной программы  
«Становление и развитие рабочей молодежи».  Только  за п о с ­
ледние 2 года были проведены социологические мониторинги  
— « С т у д е н т - 9 9 »  (в сравнении со « С т у д е н т - 9 5 » )  —  опрос
студентов вузов Свердловской области (см.: С туд ен т-9 9 .  Ек-  
г. 1 9 9 9 )  и « М о л о д е ж ь  Н.  Тагила: 7 лет спустя».  П р е п о д а ­
ватели кафедры (Вишневский Ю . Р .  и Кораблева Г . Б . )  уча­
ствовали в подготовке доклада  Правительству С в ерд лов с­
кой области (см.:  Социальное развитие молодежи на Среднем  
Урале:  с о с т о я н и е  и п ер сп е к ти в ы .  Екатеринбург,  1 9 9 7 ) .  
М а т е р и а л ы  наших и с с л е д о в а н и й  и с п о л ь зо в а л и с ь  и при 
подготовке федеральных докладов о положении молодежи  
( см. :  П о л о ж е н и е  м о л о д е ж и  в Р о сс и й ск о й  Ф е д е р а ц и и  и 
государственная  молодежная политика.  М.  19 98 ;  М ол оде ж ь  
Российской Федерации: положение,  выбор пути. М.  2 0 0 0 ) .  В 
с о д р у ж е с т в е  с у ч е н ы м и  И н с т и т у т а  м о л о д е ж и  бы ла  
п о д г о т о в л е н а  о б о б щ а ю щ а я  м о н о г р а ф и я  ( С м . :  Ю . Р .
Вишневский,  А . И .  Ковалева,  В . А .  Луков,  Б . А .  Ручкин,  в.т. 
Ш ап ко .  П Р актикум по социологии молодежи.  М. ,  2 0 0 0 ) .
О с о б  ый в к л а д  в н е с е н  п р е п о д а в а т е л я м и  к а ф е д р ы  в 
р а з р а б о т к у  к о н ц е п ц и и  в н е у ч е б н о й  раб оты  У Г Т У  (см . :  
Внеучебная  работа со студентами в УГТУ:  опыт, проблемы,  
перспективы.  Екатеринбург, вы п. 1 - 2 , 1 9 9 8 , 1 9 9 9 ;  И з  опыта 
организации внеучебной работы в Уральском государствен-
Вечерний отдых кафедры. 1997 г.
%Торжество на кафедре, чествование выпускников 2001 г.
ном т е х н и ч е с к о м  у н и в е р с и т е т е .  Е к - г ,  2 0 0 0 ) .  М н о г и е  
положения ее опирались на эмпирическую ба зу  и у ж е  о т м е ­
ченного мониторинга « С т у д е н т - 9 9 » ( в  рамках которого особо  
изучалась проблема «студенты и наркомания») ,  и сп е ц и а ль ­
ных исследований (см.: А .В .  Агеносов ,  Л . Н .  Воронина,  Ю . Р .  
Вишневский,  О . Л .  Жукова ,  Л . А .  Рапопорт ,  Е . А .  Ру да к ов а ,  
Л . А  С е м е н о в .  В а л е о л о г и ч е с к а я  к у л ь т у р а  с т у д е н т а .  
Екатеринбург, 1 9 9 8 ) .  Ве сь м а з н а м е н а т е л ь н ы м  в д а н н о м  
от но ш ен и и  является  вк лю ч ен и е  в П р о г р а м м у  р а з в и т и я  
в н е у ч е б н о й  р а б о т ы  в У Г Т У - У П И  на 2 0 0 0 - 2 0 1 0  гг.  
социологического мониторинга процесса обучения и воспитания  
в т е х н и ч е с к о м  у н и в е р с и т е т е  в с о в р е м е н н ы х  у с л о в и я х  
(периодичность  — через 2 года);
Кафедра участвует в изучении истории У Г Т У — У П И .  П л о ­
дотворным результатом такого историко-социологического и с­
следования явилась монография —  Ю . Р .  Вишневский,  В . Н .  
Давыдов,  Л . Д .  Митрофанов,  А . А .  Морилов,  С .В .  Ры баков ,  
Т . А .  Чегодаева  У Г Т У  —  У П И :  Л ю ди ,  годы, проблемы —  
профсоюзная жизнь .  Екатеринбург. 1 9 9 7 .  В 2 0 0 0  г. вышло  
второе издание монографии. При активной, творческой работе  
доцента кафедры Л . Д .  Митрофанова к юбилею У Г Т У — У П И  
изданы в 2 0 0 0  г. 3 монографии —  о ветеранах Великой
З ащита  
гос. экзамена
Отечественной войны родного  вуза; в 2 00 1  г. книга «В уз  и 
личность»;  развитие Н И Р С .  Итогом является сборник работ  
студентов  и аспирантов «Социальный менеджмент:  иннова­
ционные по дходы ».  Три студентки III курса ( Д .  Бармина,  
М .  Меньшенина,  Е.  Ш в е е в а )  приняли участие и выступили 
с сообщениями на М еж д у н а р о д н о й  конференции «М о л о д еж ь  
и т о л е р а н т н о с т ь »  ( Н .  н о в г о р о д ,  2000); на к а ф е д р е  
утвердилась традиция —  начинать учебный год с выездного  
заседания кафедры на природу ,  в оздоровительный лагерь.  
С е р ь ё з н а я  р а б о т а  в с е г д а  с о ч е т а е т с я  с о т д ы х о м ,  
непринуждённым общением с коллегами в лесу у костра,  п ес ­
нями, играми. Бе з  преувеличения такая поездка ,  полученные  
впечатления дают заряд на новый учебный год и укрепляют  
сотрудничество.  Традиционным стала для коллектива и встре­
ча нового года.
Ш иро ко  развернулись научные,  творческие связи коллек­
тива кафедры.  Многолетние узы сотрудничества соединяют  
нас с Уральским государственным университетом им. А . М .  
Горького ( п р е ж д е  всего с факультетами социологии и поли­
тологии) ,  Уральским государственным педагогическим ун и ­
верситетом (кафедра  социологии) ,  Уральским государствен­
ным профессионально-педагогическим университетом ( И н с т и ­
тут социологии и экономики),  Нижнетагильским государствен­
ным педагогическим институтом (кафедра философских наук),  
Н ижегородским государственным университетом (кафедра  
социологии и социальной работы) ,  Пермским государствен­
ным техническим университетом (кафедра  социологии и п о ­
литологии, гуманитарный факультет) ,  Институтом молодежи  
и многими другими вузами и институтами.  Мы участвуем в 
проводимых ими научных конференциях  и исследованиях ,  
приглашаем на конференции к себе.
Начало 2 0 0 0 - х  гг. —  время бурного развития и расцвета  
кафедры.  За  эти годы в названии кафедры появился у п ра в ­
ленческий акцент, что отразило расширение масштабов и п ро ­
филя учебно-научной деятельности.  А  такое расширение д е й ­
ствительно примечательно.  В 2 0 0 6  г. кафедра осуществила  
уже  седьмой выпуск мене джеров  (если в прошлом велась  
подготовка менеджеров в социальной сфере и мен ед жер ов  
организации,  то в этом году впервые будет  выпуск м е н е д ­
жеров специалистов для органов государственного  и му н и ­
ципального управления) .  Всего по кафедре за эти годы было  
подготовлено почти 13 00  молодых специалистов (около  1% 
от общего числа специалистов,  подготовленных в У Г Т У  —  
У П И  за 83 лет его славной истории, около 5 %  специалистов,  
выпущенных из Университета  2 0 0 1  —  2 0 0 5  гг. ) .
Сегодня кафедра сотрудничает в подготовке специалистов-  
менеджеров с 16 территориальными подразделениями У Г Т У —
Де ка н В.В.  З а па ри й  вручает д иплом вып ус кни це
У П И  (5  филиалов и 11 представительств) .  Общ ее  число ст у­
дентов,  обучающихся по специальностям кафедры по очной 
и заочной формам,  превысило 2 2 0 0  человек.  Активно вклю­
чился коллектив кафедры в подготовку специалистов мен ед ­
жеров на базе среднего профессионального образования ( у с ­
коренное обучение)  и в развитие системы дистанционного  
обучения.
В 2 0 0 1  —  2 0 0 2  гг. кафедра — по заказу  Г У З  М О  «г. 
Каменск-Уральский»  —  осуществила подготовку и выпуск 
6 0  менеджеров  здравоохранения.  В 2 0 0 3  — 2 0 0 6  гг. в рамках 
договора  м еж ду  У Г Т У  —  У П И  и Министерством культуры 
Правительства Свердловской области кафедра осуществила  
подготовку и выпустила 21 менеджера  культуры. С 2 0 0 2  г. 
кафедра,  поддержав инициативу администрации М О  «г. Крас-  
н о т у р ь и н с к » ,  ос у щ е с т в л я е т  п од го т о вк у  м е н е д ж е р о в  для  
органов  правления гор ода .  Пе рвый спе циализированный  
( «Краснотурьинский») выпуск менеджеров  по специальности  
«Г ос ударственное  и муниципальное управление» состоится  
летом 2 0 0 6  г. В 2 0 0 3  г. кафедра (с учетом многолетних  
исследований социальных проблем молодежи) была включена
Ветераны кафедры P.M.  Сырнева, С.П. Тихонова,  
О.Р.  Кочегарова, М.П.  Кузьмина.  2 003  г.
в эксперимент по подготовке  
специалистов по организации  
работы с молодежью. Уже ос у­
щ е с т в л е н  н а б о р  по
специальности, успешно ведется 
п о д г о т о в к а  п е р в ы х
специалистов — «молодежни-  
ков».
Новые — масштабные —  
задачи определили рост (и к о ­
личественный, и качественный)  
коллектива кафедры. Сегодня  
на к а ф е д р е  р а б о т а е т  61  
преподаватель (в том числе —
5 докторов наук, профессоров,
34 кандидата наук, доцентов) .
Удвоение за 3 лет численного  
состава кафедры определило её 
с у щ е с т в е н н о е  о б н о в л е н и е .
О т р а д н ы й  м о м е н т  —  
сни жен ие  среднего  возраста  
пр е п од ав ате лей  с 4 2  лет до  37  лет.  Пр и этом в а ж н о й  
особенностью обновления кафедры выступает его н е о т д е л и ­
мость от преемственности: важный вклад в работу  кафедры  
продолжают вносить её ветераны ( Л . Д .  Митрофанов,  P . M .  
Сырнева,  Т . Б .  Багирова,  Л .В .  Орлова,  С . И .  Мин еева ) .
Сохраняются тесные связи с неработающими ветеранами  
( О . Р .  Кочегарова,  М . П .  Кузьмина,  С . П .  Ти х о н о в а ) .  В е т е ­
раны активно участвуют во многих внеучебных мероприяти­
ях кафедры,  проводят беседы со ст уде нтами-первокурсника-  
ми, рассказывают об истории родного Университета и о В е ­
ликой Отечественной войне,  годах восстановления и р а з в и ­
тия народного хозяйства страны.
Приток новых молодых кадров несколько снизил п о к а з а ­
тель остепененности ,  но в молодых преподавателях  —  залог  
кафедрального будущего ,  а самое главное —  это сниж ение  
носит временный характер (часть из молодых уже успешно  
защитили диссертации,  многие завершают обучение в а с п и ­
рантуре,  являются соискателями).  Се р ь ез н у ю  работу по оп-
За в .  кафедрой 
( Ю . Р .  В и шне вс кий )  и ученый  
секретарь (В . Т .  Ш а п к о )  — 
«60  ( 3 0 + 3 0 )  лет
творческого содружества
т и м и з а ц и и  с о ц и а л ь н о -
п с и х о л о г и ч е с к о г о  к л и м а т а  
коллектива кафедры проводит  
её бессменный профорг С . И .  
Минеева.  О м о л о ж е н и е  
к а ф е д р ы  с о д е й с т в о в а л о  
своеобразному «демографичес­
кому б у м у » .  З а  п о с л е д н и е  
годы родили 6 преподаватель­
ниц кафедры. Складываются и 
профе ссиональные традиции:  
дети и внуки 11 работников ка­
федры за это время обучались  
или окончили У Г Т У — У П И  (в 
основном факультет гум ан и­
тарного образования) .
Весь последний 25-летний  
ігериод кафедру возглавляет Ю . Р .  Вишневский.  Огромную  
работу по организации учебно-методической деятельности ка­
федры провели её ученые секретари ( Л . Н .  Воронина,  с 2 0 0 3  
г. —  В . Т .  Ш а п к о ) .  Пос тоянную координацию с филиалами 
и представительствами Университета,  Институтом дистанци­
онного образования,  Управлением очно-заочного обучения осу­
ще ствляют Л . С .  Я к у р н о в а ,  А . П .  К о р о б е й н и к о в а ,  С . И .  
Минеева .  Ответственно  отнеслись к организации дипломно­
го проектирования (в последние годы по кафедре ежегодно
—  3 2 0  —  3 5 0  дипломников)  Г.Б.  Кораблева,  Т . Б .  Багирова.  
Благодаря усилиям Я . В .  Дидковской,  О . Р .  Беловой и Н . В .  
Костылевой,  заметно активизировалось участие студентов в 
научно-исследовательской работе кафедры. Преподаватели ка­
федры активно участвуют в организации внеучебной работы 
со студентами в масштабах факультета ( Д . В .  Баранова,  Е . В .  
З а й ц е в а )  и кафедры ( М . В .  Пи н же н и н а) .
Поистине огромную (организационно-техническую)  р а б о­
ту, обеспечивающую учебную,  методическую и научную д е я ­
тельность кафедры,  единство и взаимодействие преподавате­
лей и студентов  проводит  коллектив кабинета (методисты
—  Г. А.  Воробьёва ,  Е .Г .  З а го р о д н о в а )  под руководством  
зав.  кабинетом Л . Е .  Левиной
Л.Е.  Левина , зав кабинетом
З а  новыми специальностями стоит серьезная  ор ган и зац и ­
онно-методическая работа: разработка учебных планов и р а ­
бочих программ, подготовка учебно-методических  пособий и 
учебников.  В изданных кафедрой в 2 0 0 3  г. сборниках  р а б о ­
чих программ по специальностям « М е н е д ж м е н т  о р г а н и за ­
ции» и «Государственное и муниципальное управление»  с о ­
держатся апробированные рабочие программы почти по 100  
учебным дисциплинам и курсам.  Сейчас —  в рамках п о д г о ­
товки к аттестации вуза — осуществляется доработка  и о б ­
новление этих программ (координатор  Л . Н .  Вор он ин а) .
Несколько  изданий выдержали учебные пособия,  п о д г о ­
товленные преподавателями кафедры по общегуманитарным  
дисциплинам: «Социология» ( Ю . Р .  Вишневский,  В . Т .  Ш а п -  
ко) и «Политология» ( Ю . Р .  Вишневский, Т . Б .  Багирова,  А . П .  
Пилявский,  В . Т .  Ш а п к о ) .  Преподаватели кафедры п о д г о т о ­
вили учебно-методические пособия многим о б щ е п р о ф е с с и о ­
нальным и специальным дисциплинам: «Вве ден ие  в сп е ц и ­
альность» ( Ю . Р .  Вишневский) ,  «Общий менеджмент» ( Л . Н .  
Банникова,  Л . С .  Я к у р н о в а ) ,  «Социальный м е н е д ж м е н т »
Преподаватели кафедры ( Д . В .  Баранова,  Л . Н .  Воронина,  Ю . Р .  
Вишневский,  Е .А .  Р у д а к о в а )  с у час тник ами X I I I  Уральских  
социологических чтений  — чл. -кор.  Р А Н  Ж . Т.  Тоѵценко ( М о с к в а ) ,  
Б.С. Па вл ов  ( У р О  Р А Н ) ,  Е.  Ики нгри н ( Н и ж н е в а р т о в с к )  ( 2 0 0 1  г., 
У Г Т У - У П И ) .
іиологическим
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іогическим
БОЛЬШОЙ УРАЛ -  XXI ВЕК
Т р у д ы  кафедры
( Ю . Р .  Вишневский,  Т . Б .  Багирова),  
« М а р к е т и н г »  ( Л . С .  Я к у р н о в а ) ,  
«Стратегический менеджмент» ( Ю . Р .  
Вишневский, С .Ю .  Вишневский),  « Л о ­
гика» ( А . П .  Коробейникова),  «Теория  
и практика измерений» ( А . П .  К о р о ­
б е й н и к о в а ) ,  « И м и д ж  спе циалиста»  
( А . П .  К о р о б е й н и к о в а ,  Ю . А .  
Мальцева) ,  «Система органов государ­
ственного и муниципального управле­
ния» ( А . П .  Пилявский)  и др.  Ос об о  
хотелось бы выделить учебное п о со ­
бие «Муниципальная социальная п о ­
литика», подготовленное в содружестве  
преподавателей и студентов кафедры  
с работниками администрации М О  «г. 
К р а с н о т у р ь и н с к » и админ ист рац ии  
Б А З а  —  филиала С У А Л а  (по резуль­
татам проведенных в городе и сс ле до ­
ваний).  Сегодня завершена работа по 
подготовке еще 6 учебных пособий,  в 
том числе «С оц ио лог ия  м о л о д е ж и »  
( Ю . Р .  Вишневский, В .Т .  Ша пк о) ,  по­
лучившей гриф У М О ,  пособий Н.Г.  Х о-  
рошкевич,  А . Л .  Непрозванных,  И . В .  
Козловой.  Качественно новый этап —  
как результат сотрудничества к а ф е д ­
ры с Институтом дистанционного о б ­
разования —  переход  от электронных  
версий учебно-методических пособий и 
рабочих программ к пособиям с и с­
п о л ь з о в а н и е м  м у л ь т и м е д и й н ы х  
средств.
Учебно-методическая работа кафед­
ры неразрывно связана с научными  
исследованиями.
З а  5 лет многие преподаватели ка­
федры стали обладателями различных  
научных грантов ( Л . Н .  Банникова,
Л . Н .  В о р о н и н а ,  Ю . Р .
Вишневский, Я .В .  Дидков-  
ская, А . Я  Пучков,  В . Т .
Шапко и д р . ) ,  подготови­
ли и издали научные м о ­
нографии ( К . М .  Ольхови-  
ков — 3, С . Ю .  Вишн евс ­
кий —  2,  П . А .  Амбарова,
Ю . Р .  Вишневский,  Я . В .
Дидковская,  Ф . Г .  Ислам-  
галиев, Е.А.  Казаков, А .П .
К о р о б е й н и к о в а ,  Г . Б .
Кораблева,  Л . А .  Лесина ,
А . Я .  Пучков,  Г.В.  Тал а-  
лаева, В . Т .  Шапко и др . ) .
На  базе  кафедры за эти 
годы были организованы и проведены три Всероссийские н а ­
учные конференции и одна региональная научная к о н ф е р е н ­
ция (в Краснотурьинске —  по материалам исследования о 
социальном самочувствии жителей гор ода ) .  Чес тью  для себя  
и высоким доверием коллег коллектив кафедры считал п о р у ­
чение — подготовить и провести в сентябре 2 0 0 1  г. Ю б и ­
лейные Уральские социологические чтения, посвященные их 
23-летию.  Это поручение было успешно реализовано  13 — 14 
сентября 2 00 1  г. На базе  кафедры была проведена  В с е р о с ­
сийская научно-практическая конференция «Большой Урал  
—  X X I  век».  К ней были подготовлены и изданы 3 с б о р н и ­
ка: «Материалы чтений»; « И з  истории социологии на Урале:  
Наука —  Лю ди Науки —  Научные Коллективы»,  «Исто ри я  
уральских социологических чтений: Л ю д и  —  И д е и  —  П р о ­
блемы».  (Редакторы: Ю . Р .  Вишневский и В . Т .  Ш а п к о ) .
Систематически преподаватели кафедры участвуют в р а з ­
нообразных (ме жду на ро дн ых,  федеральных,  региональных)  
научно-практических конференциях,  среди  которых выделим  
Межд ун ар од ный  конфликтологический конгресс ( С а н к т - П е ­
тербург) ,  Всероссийские социологические конгрессы (Сан кт -  
Петербург,  Мо ск ва ) ,  Файнбу рг ски е  чтения (на базе  П Г Т У ,  
Пе рм ь) ,  Сорокинские чтения (на базе  М Г У  им. М . В .  Л о м о ­
носова) ,  Ме жду на ро дны е конференции в Н и же гор од ско м  го ­
Преэидент РОС,  профессор 
В Л .  Мансуров приветствует участников 
X V  Уральских социологических чтений 
(январь 2005 г., У Г Т У - У П И )
с у д а р с т в е н н о м  
университете им. Н . И .  
Лобачевского  и Ураль­
ском со ци ал ьн о-э ко но ­
м и ч е с к о м  и н с т и т у т е  
Академии труда и с о ­
ц и а л ь н ы х  о т н о ш е н и й  
(Челябинск)  Уральские  
социологические чтения, 
Когановские чтения (на  
б а з е  У рГ У  им. А . М .  
Г о р ько го ) .
Выдающийся ученый 
и талантливый педагог  
Л . Н .  Коган был науч­
ным ру ко в о д и т ел ем  и 
другом,  Учителем мн о­
гих из нас.  Мы активно участвуем в Когановских чтениях,  в 
школе молодых гуманитариев имени Л . Н .  Когана.  С ов ме ст ­
но с коллегами вот уж е  более 20  лет мы поддерживаем у н и ­
кальную традицию —  проводимые каждые 2 года Уральские  
социологические чтения.
О д н а ж д ы  Л . Н . К о г а н  так сказал об истории нашей ка­
федры:
Ка к с оставная  часть марксизма,
На учн о,  а не как- нибудь ,
Вы к светлой дали коммунизма 
Ш и р о к и й  пролагали путь!
Увы,  за га до к и тумана 
Н а  том пути не перечтешь. . .
Я слышу голос Мкртчяна:
« М а р к с и з м  зубровкой
не возьмёшь!»
О н  вашей кафедры основа,
Х о т я  и умер он давно,
Н о  и сегодня в вузах снова 
З в у ч а т  легенды о Каро.
Внушая трепет  у профанов,
Социологию любя,
Н а  кафедру Л .  Митрофа нов  
Впустил т роянского коня!
Ис т о р и я  расс удит  — прав ли,
Сын деда М ор оз а  С . Ю.  В и ш н е в с к и й  
з а щ ит ил  докторскую в июне 2 0 0 6  г.
Когда без лишней суеты
Он сам — с Пихоей и П оп р ав к о  —
Дал социальный план Ревды!
И с той поры по наши лета,
Гоня всех пустословов от ворот,
На  кафедре весенним цветом 
Социология цветёт!
( 1 9 9 3  г . )
Колле кти в кафедры после з ащиты дипломов с тудентами
Уникальное событие кафедры. 
Одновременная защита кандидатских диссертации 
П Л .  Амбаровой, Д.В.  Барановой, А.П.  Коробейниковой
Коллектив кафедры активно участвует в деятельности  
Российского общества социологов ( Р О С ) ,  Ю . Р .  Вишневский  
с 1 9 9 6  г. является председателем бюро Уральского от де ле ­
ния Р О С ,  членом Презид иу ма  Р О С .  Основные направления  
научной работы коллектива кафедры —  социология культу­
ры, образования,  молодежи,  управления.
Св оеобразным обобщением материалов этих исследований  
выступают сборники: «Актуальные проблемы социологии и 
мен ед жм ент а» ,  регулярно ( у ж е  издано 8 выпусков)  и зд ав а­
емые кафедрой по итогам Всероссийских  научно-практичес­
ких к о н ф е р е н ц и й  « В о з р о ж д е н и е  Р о с с и и :  о б щ е с т в о  —  
управление —  образование —  молодежь —  культура» ( за  
5 лет проведено  3 конференции) .  И з  наиболее крупных и с­
следований,  проведенных кафедрой,  за эти годы можно о т ­
метить: «Культурные запросы населения и оптимизация у п ­
равления деятельностью учреждений культуры» (по инициа­
тиве Министерства культуры Свердловской области),  3-й этап 
мониторинга « С т у д е н т - 2 0 0 3 »  (по  инициативе Ассоциации  
студенческих  профсоюзных организаций),  «Социальное с а ­
мочувствие жителей среднего уральского города» (по иници­
ативе администрации М О  «г. Краснотурьинск»  и админист­
рации В А З - ф и л и а л  С У А Л ) ,  «Социопрофессиональный пор-
Поэд равл ен ие  Ю . Р .  Вишневского с юбилеем,  2 0 0 3  г.
Юбилей О.Р.  Кочегаровой, 2 0 0 4  г.
Поздр авле ние  Л. С.  Я курн овой  с юбилеем.  2 0 0 5  г.
трет социального работника» (по  программе « Т е м п у с » ,  в 
сотрудничестве с Министерством социальной защиты П р а ­
вительства Свердловской области) ,  «Студе нч ест во  Р осс ии  о 
Великой Отечественной войне» (проект  Россий ско го  о б щ е ­
ства социологов к 60 -л ет и ю  Великой П о б е д ы ) ,  и др.
Монография К . М .  Ольховикова «Социология морали: воп­
росы теории и выбора стратегии исследования» ( Е к ат е ри н ­
бург,  2 0 0 3 )  завоевала 1-е место в конкурсе Р А О  на лучшую 
научно-исследовательскую работу среди преподавателей в у ­
зов (номинация «Социология») .  Монография Ю . Р .  Вишнев­
ского,  А . П .  Коробейниковой,  В .Т .  Шапко «Культурные з а п ­
росы населения и оптимизация управления деятельностью  
учреждений культуры»,  основанная на материалах ис с ле до ­
вания в рамках Ф ед е ра л ьн ой  целевой программы «Культура  
России 2 0 0 1  —  2 0 0 5  гг.»,  получила широкую известность и 
была дв ажд ы ( 2 0 0 4  г., 2 0 0 5  г.) переиздана Федеральным  
агентством по культуре и кинематографии.  Федерал ьн ое  ис­
следование «Студенчество  России о Великой Отечественной  
войне» было отмечено грамотой Президиума Российского о б ­
щества социологов.
Плодо тво рно  завершил докторантуру С . Ю .  Вишневский  
и успешно защитил диссертацию в июне 2 0 0 6  г. Завершают  
работу  над докторской диссертацией Л . Н .  Банникова и В . Н .  
Д ав ыд ов  (предсе дат ел ь  профкома сотрудников Университе­
та, обобщивший в своей докторской диссертации результаты 
многолетних исследований,  проводившихся им в сотрудниче-
Поэ др ав л ен и е  Л . Д .  Митрофанова  
с юбилеем 2 0 0 6  г.
Кафедра готова к отъезду  на природу
К о л л е к т и в  кафедры в лагере «Чайка»
стве с кафедрой).  Неплохие  перспективы в данном нап рав ­
лении у Л . Н .  Ворониной и Я . В .  Ди дк овской.
В 2 0 0 2  Г.  произошло уникальное событие —  одновременно  
(на одном заседании диссертационного  совета)  защитились  
три преподавателя кафедры: кандидатами наук стали П . А .  
Амбарова,  Д .В .  Баранова,  А . П .  Коробейникова.  П оз дн е е  кан­
дидатские диссертации защитили работники,  аспиранты и с о ­
искатели кафедры: Ф . Г .  Исламгалиев,  Е . А .  Каза ко в ,  И . В .
Козлова,  Л . А .  Лесина,  А . И .  Матвеева,  А . Л .  Непрозванных,  
Н . Б .  Тейтельман,  Н . В .  Устинова.  Н.Г .  Хорошкевич,  Т . А . -  
Чегодае ва ,  и др.  Важнейшими предпосылками таких рез у л ь­
татов были —  расширение аспирантуры (сегодня на кафедре
—  12 аспирантов-очников и заочников,  11 соискателей)  и 
создание в У Г Т У - У П И  диссертационного совета К 2 1 2 . 2 8 5 . 0 3  
по з а щ и т е  д и с с е р т а ц и й  на с о и с к а н и е  у ч е н о й  с т е п е н и  
кандидата  наук ( п ред сед ат ел ь  совета —  Ю . Р .  Вишневский,  
ученый секретарь —  В . Т .  Шап ко ,  члены совета —  с о т р уд ­
ники кафедры —  профессора Г.Б.  Кораблева ,  К . М .  Ольхо-  
виков,  доценты Л . Н .  Банникова,  Л . Н .  Воронина) .
Серьезный вклад внесли сотрудники кафедры (особенно
—  Ю . Р .  Вишневский, Л . Н .  Банникова,  Л . Н .  Воронина,  Л .Д .  
Митрофанов,  Г.В.  Талалаева,  Н.Г.  Хорошкевич) во внеучеб-  
ную работу в У Г Т У  —  У П И ,  в обобщение опыта внеучебной  
работы в вузах Р Ф ,  в изучение адаптации первокурсников и 
факторов,  препятствующих развитию наркомании,  в органи­
зацию Центра  по подготовке и повышению квалификации  
специалистов  по профилактике наркомании в молодежной  
среде .  З а  участие и организацию соответствующих социоло­
гических  и сс л е д о в а н и й  Ю . Р .  Вишневский ( с о в м е с т н о  с 
учеными университета —  ректором С .С .  Набойченко ,  п ро­
ректором А . В .  Пономаревым,  директором Института — Л . А .  
Рапопортом,  профессором С .И .  Гущиным) был удостоен П р е ­
мии Правительства  Р Ф  в области образования за 2 0 0 5  г.
Важ ное  направление научной работы кафедры —  истори­
ческое.  Активно участвовал в подготовке монографий по и с­
тории У Г Т У  —  У П И ,  участию студентов и преподавателей  
университета в Великой Отечественной войне доцент к аф ед­
ры, участник войны Л . Д .  Митрофанов.  В содружестве с В .Н .  
Давыдов ым  он обобщил в монографии исторический опыт 
становления и развития корпоративной культуры У Г Т У  —  





Кафедра была создана приказом ректора У П И  С .С . Н абой-  
ченко 15 мая 1991 г. и сначала была размещ ена в помещении  
бывшего университета марксизма-ленинизма (ауд. И - 3 1 2  и И -  
3 1 4 ) .  З а в е д у ю щ и м  к а ф е д р о й  стал  к а н д .  ф и л о с .  наук
С .Н .Н е к р а с о в  (с  1 9 9 4  г. —  проф ессор, д -р .  филос. наук). В 
период становления был осуществлен практически весь необходимый 
объем методического оснащения учебного процесса , а также  
проведена работа по материальному оборудованию кафедры.
.Некрасов Станислав Николаевич —
профессор, д-р. филос. наук
В 1974 г. закончил философский ф акуль­
тет УрГУ, с этого времени работает в У ГТ У - 
У П И .  Прошел все ступени педагогической де­
ятельности — от ассистента до профессора.
Обучался в аспирантуре кафедры философии 
У П И .  В 1982 г. защитил кандидатскую ди с­
сертацию по диалектике в Н овосибирском  
государственном университете, в 1992 - д о к ­
торскую.
С 1991 по 1999  гг. работал заведующим 
кафедрой истории и теории культуры (с 1994 
г. — кафедрой культурологии).  В настоящее 
время профессор кафедры культурологии и ди­
зайна и профессор кафедры социальной антро­
пологии и психологии (с 2 0 0 0  г.) .  Активно занимался проблемами реформы 
высшей школы России. Руководит научной работой аспирантов и соискателей, 
подготовил 9 кандидатов наук.
С танислав Николаевич — член Объединенного ученого совета по 
гуманитарным наукам при У р О  Р А Н ,  действительный член Международной
Академии акмеологических наук (С а н к т -П е т е р б у р г ) ,  Академии военно­
исторических  наук ( М о с к в а )  и М еж дународной  Академии изучения 
национальных меньшинств, профессор Православной Русской Академии 
(Москва).  Член ряда диссертационных советов: в УрГУ с 1992 г., в Институте 
философии и права с 1993 г., в Н и ж невартовском  государственном 
педагогическом институте с 1996 г., в У Г Т У — У П И  с 2 0 0 2  г. Автор более 
180 печатных работ, в т. ч. 9 монографий. Две монографии Фондом развития 
отечественного образования награждены дипломами лауреата конкурса на 
лучшую научную книгу 2004  г. среди преподавателей высших учебных заведений
Р Ф .
Член редколлегий журналов: «Технологии качества жизни», «Правоохра­
нительные органы: теория и практика». Специалист в области философии, 
истории философии, социальной философии, культурологии, геополитики, 
эпистемологии, логики.
В состав кафедры вошли преподаватели с бывшей кафедры 
научного коммунизма: доц.,  канд. филос. наук Г.К. Чернявская, 
доц .,  канд. филос. наук Т .И .  Пронько; с кафедры философии: 
доц., канд. филос. наук О .Е .  Дороненко, проф., д-р. филос. наук 
P . P .  М осквина, д о ц . ,  канд. филос. наук В .В .  Х аритонов ,  
ст.преподаватель. Н .А . Попова; с кафедры истории России: доц., 
канд. истор. наук Л .Б .  Вож ева, ст. преподаватель О .И .  Ган, 
преподаватель А .В .  Бармин, работники учебно-вспомогательного 
персонала.
Предстоял синтез научных усилий именно в поворотном 1991 г.
На кафедре сложилась основа научной проблематики: С .Н .  
Н ек расов  в научной тематике двигался от истории новейшей 
западной философии к исследованию геополитики, культуроло­
гической реформы высшей школы, Г .К . Чернявская все годы 
исследовала проблемы становления личности в культуре, издала 
монографию «Трудный путь к самому себе», Т .Н .  Пронько изу­
чала философию  «серебряного  века» русской культуры, что 
дополнялось  практической работой в качестве художника и 
организатора художественных выставок, Л .Б .  Вожева углубля­
лась в изучение положения и культурного статуса отечественной 
интеллигенции, В .В .  Х ар и т о н о в  обращ ался к проблемам  
в за и м о св я зи  и ск усст в ,  Н . А .  П оп ов а  сов м естн о  с Т С О  
(технические средства обучения), снимала и озвучивала учебные 
фильмы по истории изобр азительного  искусства. О . И .  Ган 
исследовала проблемы биосферной концепции культуры, успешно 
защитила кандидадтскую диссертацию. С .В . Кислова пришла на
кафедру с защищенной диссертацией, посвященной архетипам и 
комплексам мифологического сознания.
В 1 9 9 2  г. была проведена презентация кафедры. З а  это  
время коллективом кафедры были изданы методические пособия, 
программы курса для студентов всех форм обучения всех  
специальностей, планы семинарских занятий, методические указания 
к гуманитарным спецкурсам: «Культура: творчество и искусство», 
«Культура: феминизм и эпистемология», «Что такое культура». 
Был издан учебник «Культурология. Конспект лекций для ст у ­
дентов» ( 1 9 9 6  г.).
Кафедра с момента создания работала с аспирантами: после 
обучения в аспирантуре диссертации защитили Н .Л . Мухлынина, 
Н .Л . Быстров, А .Ю . Кузнецов, Н .И .  Журавлева, А .В .  Булатова. 
Аспиранты становились преподавателями кафедры.
В 1 9 9 4  г. на кафедре открыта специальность « И н ж е н е р -  
худож ник». В вузе возникает принципиально новый ракурс  
деятельности —  художественно-творческая направленность дея­
тельности инженера, тесно взаимодействую щ ая с т ех н и к о ­
технологической стороной академической подготовки специалис­
тов.
Приказом министра Р Ф  по высшему образованию  2 4  мая 
19 9 3  г. в У Г Т У - У П И  был создан М ежвузовский центр х у д о ­
жественной культуры ( М Ц Х К )  —  директор проф. Г .К . Ч е р ­
нявская. В 2 0 0 0  г. Межвузовский центр художественной куль­
туры был переименован в Межвузовский центр худож ественно­
го образования технических вузов Российской Ф едерации  при 
У Г Т У - У П И .  В 2 0 0 4  г. М ежвузовский центр художественной  
культуры ( М Ц Х К )  переименован в М еж вузовск ий  центр по 
преподаванию культурологии в технических вузах Р Ф ,  который 
является экспериментальной базой  научно-м етодической  и 
творческой деятельности кафедры. В настоящее время центр  
возглавляет профессор, канд. филос. наук Н .П .  Коновалова  
В 1 9 9 5  г. из кафедры культурологии выделилась кафедра  
худож ественного  творчества и культуры ( X T  и К )  —  зав.  
кафедрой Г.К. Чернявская
Чернявская Галина Кирилловна —  профессор, д-р. филос. наук О к о н ­
чила Томский государственный университет (1 9 6 4 ) ,  историк. Работала в С и ­
бирском технологическом институте (г.Красноярск), окончила аспирантуру. С 
1972 г. работала в У П И .  В 1995-1999  гг. — зав. кафедрой Х Т и К ,  в 1999-
2004  гг. зав. кафедрой КиД, директор М еж ву­
зовского Центра с 1993 — по 2003 гг., с 2004 
работала в УрГГГА.
Автор разработки новой концепции свобод­
ной деятельности человека по самореализации и 
самоутверждению в социальной реальности. Уча­
стница всесоюзных, республиканских, междуна­
родных симпозиумов и конференций. Автор более 
70 публикаций. Под ее руководством были раз­
работаны научно-исследовательские программы, 
и н н о в ац и о н н о -о б р азо в а те л ь н а я  программа 
«Социальный дизайн», «Студент рубежа веков», 
издан учебник «Культурология» (Т ео р и я ) .  В 
1 9 9 8 - 1 9 9 9  учебн о м  году бы ла о т к р ы т а  
специализация 121207 «Технология изготовления 
художественных изделий из нетрадиционных ма­
териалов».
Как самостоятельная структура кафедра художественны х  
технологий и культуры функционировала с 0 4 . 0 9 .  1 9 9 5  г. по 
0 1 .0 6 .1 9 9 9  г. В ее состав вошли: Т .И .  Пронько —  доц.,  канд. 
филос. наук; А . Ф .  Суховей —  доц .,  канд. филос. наук; М .С .  
Гофман —  доц., к.т.н.; М .Ю . Гудова —  доц., канд. филос. наук;
А . В .  Б армин —  с т .п р е п о д а в а т е л ь . , Ю .К .  К унцевич —  
ст.преподаватель, С .Г. Банных —  доц.,  канд. филос. наук. На  
кафедре X T  и К была открыта специальность 1 2 1 2 0 0  - 
Технология художественной обработки материалов. В 1 9 9 8  —  
1 9 9 9  уч. году была открыта специализация 121207 —  «Т ехн о­
логия изготовления художественных изделий из нетрадиционных 
материалов, набрана первая учебная группа в составе 11 студентов- 
контрактников, разработаны учебный план по специализации и 
программы учебных курсов, заключены договоры с предприятиями 
о с о в м е с т н о й ,  цел евой  п о д го т о вк е  кадров « и н ж е н е р о в -  
художников».
На кафедре «Культурология» под руководством проф., д-р.  
филос. наук С .Н .  Некрасова сложился коллектив педагогов —  
единомышленников: доц., канд. истор. наук Л .Б .  Вожева; доц.,  
канд. истор. наук О . И .  Ган; доц .,  канд. филос. наук С .В .  
Мельникова; доц.,канд. филос. наук Н .И .  Журавлева.
П о  решению Ученого совета У Г Т У  в 1 9 9 9  г. кафедры  
культурологии и Х Т и К  были объединены. В 20 0 1  г. кафедра  
культурологии была переименована в кафедру культурологии и
Г .К .Ч ерн яѳская , 
профессор, д -р .ф илос .наук
дизайна. Кафедру возглавила профессор, д -р. филос. наук Г .К .  
Чернявская. Коллектив перешел к чтению единого концептуаль­
ного курса культурологии. Подготовлены учебник по культуро­
логии для студентов технических вузов, прошедший Всероссийс­
кий конкурс учебников, и новая программа курса «К ультуроло­
гия ».
С 2 0 0 4  Г.  возглавляет кафедру культурологии и дизайна  
талантливый организатор, доброжелательный человек —  доц., канд. 
истор. наук Ольга Иосифовна Ган.
Ган Ольга Иосифовна — доцент, канд. 
истор. наук В 1980 г. закончила исторический 
факультет УрГУ им. Горького и по распреде­
лению пришла на работу в У П И  им. Кирова.
Прошла все ступени профессионального и пе­
дагогического роста — от ст. лаборанта, инже­
нера, ассистента, ст. преподавателя, доцента, до 
зав. кафедрой. Обучалась в аспирантуре У П И  
при кафедре истории. В 1995 г. защитила кан­
дидатскую диссертацию. С 1998 г. до октября 
2005 г. являлась зам. декана по учебной рабо­
те.
Научные профессиональные интересы О .И .
Ган разнообразны: биосферная концепция 
культуры, экологическая политика на Урале, 
теория и история дизайна, проблемы сохране­
ния культурного наследия. А вто р  более 50 
публикаций, в т.ч. двух коллективных моно­
графий «Исторический опыт взаимодействия че­
ловека и окружающей среды», «Урал в панора­
ме веков» и ряда учебных и методических пособий по культурологии. Ею 
были разработаны 6 авторских спецкурсов. Д ля  студентов специальности 
«Дизайн» разработан и читается курс «История дизайна, науки и техники». 
Ольга Иосифовна активно участвует в работе научных и научно-практичес­
ких конференциях различного уровня. В настоящее время работает  над 
докторской диссертацией. О льга  Иосифовна принимает активное участие в 
организации и проведении выставок художественного творчества преподава­
телей, сотрудников и студентов У Г Т У — У П И .  Ольгу Иосифовну отличают 
ответственность, доброжелательность и профессионализм.
О .И .  Ган член Ученого Совета Ф Г О ,  член Ученого совета У Г Т У - У П И ,  
сопредседатель некоммерческого фонда «Magistra vitde», Почетный работник 
высшего профессионального образования России.  Н агр аж дена  Почетной 
грамотой Министерства образования, Почетной грамотой Законодательного 
собрания Свердловской области
О.И Тан, доирнт, 
канд. истор. наук, 
зав. кафедрой К и Д  
с 2 0 0 4  г.
Базовый курс «К ультурология» преподаватели кафедры  
читают на всех факультетах и специальностях. Опубликованы  
программы курса «Культурология», Методические указания по 
базовому курсу и спецкурсам. Программы курсов ориентированы 
на формирование творческой личности, развитие ее способностей. 
В них предусмотрены специальные блоки, направленные не только 
на знакомство с культурно-историческими эпохами, но и 
философско-мировоззренческими проблемами культуры, теорией 
культуры.
В ож ева  Людмила Борисовна —  доцент, 
кандидат исторических наук. Окончила в 1974 
г. Уральский государственный университет, ис­
торический факультет.
Свой трудовой путь в институте начала в 1975 
г. с должности старшего лаборанта кафедры ис­
тории
В 1984 г. защитила кандидатскую диссерта­
цию.
Успешно читала лекции по истории России. 
В 1991 г. перешла на вновь созданную кафедру 
« Т ео р и я  и история к у л ьт у р ы » ,  затем п е ­
реименованную в кафедру культурологии. Л ю д ­
мила Борисовна органично вошла в жизнь ново­
го коллектива, освоила новый курс «Теория и 
история мировой культуры», активно участвова­
ла в разработке и издании учебно-методических 
пособий, новых спецкурсов, в организации худо­
жественных выставок. Несколько лет исполняет обязанности ученого секрета­
ря кафедры. Активно занимается научной и методической работой. Соавтор 
рабочей программы по курсу «Культурология» (1-2 части); «Планов семи­
нарских занятий для студентов всех форм обучения всех специальностей» (2 
издания) «Конспектов лекций по «Культурологии» для технических универ­
ситетов» (2  издания); «Спецкурсов по истории и теории культуры». Является 
соавтором программы основного курса «Культурология» с грифом У М О .
Выполняет научные исследования по госбюджетной теме №4155. Принимает 
участие в международных российских, региональных научно-практических 
конференциях. Опубликовано свыше 15 печатных листов, в том числе разделы 
в книгах «Мгновения истории», «Страницы истории», «Вестник истории».
Людмила Борисовна отмечена Почетными грамотами Главы Администра­
ции Кировского района г.Екатеринбурга, ректора У Г Т У — У П И .  Победитель 
конкурса «Лучший преподаватель У Г Т У — У П И »  по итогам 200 0  г.
Л.Б. Вожева, доцент, 
канд. истор. наук, ученый 
секретарь каф. КиД
Преподавание курса «Культурология» велось по программе, 
разработанной кафедрой. П о  своему содержанию она соответ­
ствует требованиям Государственного образовательного стандарта 
по гуманитарному циклу. П р еподаватели  кафедры читали  
спецкурсы, посвященные оригинальной тематике, и были  
востребованы студенческой аудиторией.
Пронько Татьяна Ивановна —  д о ­
цент, кандидат философских наук. Окончила 
философский факультет Уральского государ­
ственного университета им. М . Горького в 
1970 г. В 1983 г. защитила кандидатскую 
ди сс ер т ац и ю  по ф илософ ии в С а н к т -  
Петербургском университете. Сфера научных 
интересов: культура серебряного века, древ­
няя русская культура, человек как главная 
ценность современной культуры. Много лет 
является бессменным председателем профбюро 
факультета гуманитарного образования. П е ­
дагогическую, научную и общественную дея­
тельность Т .И .  Пронько успешно сочетает с 
творческой: принимала участие в «Весенних 
выставках графики» в Свердловском Союзе 
художников, в ежегодных выставках декора­
тивно художественного творчества сотруд­
ников, студентов У Г Т У — У П И ,  ее работы неоднократно были отмечены дип­
ломами. З а  добросовестную, плодотворную работу Т атьяна  Ивановна была 
награждена Почетной грамотой Министерства высшего образования, П оч ет ­
ной грамотой правительства Свердловской области, Благодарственным пись­
мом Губернатора Свердловской области, Р Ф ,  Почетной грамотой президиума 
Свердловского областного комитета профсоюза работников народного обра­
зования и науки Р Ф .
Т.И. Пронько, доцент, 
канд. филос. наук
Творческие  работы Т .И .  П ронько
Х а р и т о н о в  Владимир Васильевич, —  д о ­
цент, кандидат философских наук. Окончил Ураль­
ский государственный университет, филологический 
факультет, аспирантуру при кафедре эстетики Ураль­
ского государственного университета. В 1983 г. 
защитил кандидатскую диссертацию по философии. 
Работает на кафедре с момента ее основания. Все 
годы активно занимается научной и издательской 
деятельностью. Издал научно-методическое посо­
бие «Кто творит культуру и как она функциониру­
ет». Принимал участие в международных и все ­
российских конференциях по проблемам культуро­
логии. Был одним из научных редакторов кафед­
р ального  сбо р н ик а  « К у л ь т у р а ,  Т в о р ч е с т в о ,  
Личность» (2001 г.)
Многие годы являлся куратором студенческого киноклуба «Логос», 
организует посещение студентами выставок, театральных спектаклей.
Мельникова Светлана Витальевна — д о ­
цент, кандидат философских наук. Закончила УрГУ, 
философский факультет в 1987 г. В 1994 г. з а ­
щитила диссертацию с присвоением ученой степе­
ни кандидата философских наук. Читает лекции и 
ведет семинарские занятия по курсу «Культуроло­
гия», спецкурсы «Культура речи», «Мифологичес­
кая интерпретация вещи» на 1 — 4 курсах. Прини­
мала участие в подготовке к изданию методичес­
ких материалов кафедры: программы курса «Куль­
турология», планов семинарских занятий .Прини­
мает участие в работе методических семинаров ка- 
С.В. Мельникова, доцент, федры и в научно-практических конференциях, в
канд. филос. наук подготовке и проведении художественных выставок
и концертов. Активно практикует внеаудиторные занятия со студентами (по­
сещение театров, кино, музеев, выставок), организует загородные познаватель­
ные поездки (Н .  Синячиха, г. С .-П етербург) .  Светлана Витальевна умный, 
обаятельный человек.
В 1 9 9 9  —  2 0 0 0  уч. году в У Г Т У  была открыта новая специ­
альность «Дизайн» со специализацией «Промышленный дизайн», 
с присвоением выпускникам квалификации «инженер-дизайнер».  
Получена лицензия. Разработан учебный план по специальности, 
программы и рабочие планы учебных курсов, заключены договора 
с предприятиями о совместной и целевой подготовке кадров
В.В. Харитонов, доцент, 
канд. филос. наук
инженеров-дизайнеров. В 2001  г. начато обучение студентов по 
специальности «Графический дизайн».
Открытие специальности «Дизайн» поставило перед коллек­
тивом кафедры задачу поиска квалифицированных педагогов для 
преподавания специальных дисциплин. Н а кафедру пришли  
преподаватели-художники, дизайнеры: О .И .  Аплеснина, Ю .К .  
Кунцевич, Л.Б. Булдакова, В.И. Коротин, С.Т. Паус, Т.Г. Олехова, 
Е. Козлов.
А п л ес н и н а  О льга И в а н о в н а  — до ц ен т ,  
член Союза художников Р Ф .  В 1970 г. окончила 
Екатеринбургское художественное училище им. И .Д .
Ш адра.  В 1979 г. — Уральский государственный 
университет, филологический факультет, искусство­
ведческое отделение, отделение промышленной гра­
фики. О льга  Ивановна член С ою за художников 
С С С Р ,  член Союза дизайнеров России. С 2 0 0 0  г. 
работает на кафедре культурологии и дизайна, читает 
лекции и ведет практические занятия на специально­
сти «Дизайн». С 2003 г. Ольга Ивановна является 
ученым секретарем секции «Дизайн» кафедры.
Активно занимается организационно и учебно­
методической работой. З а  последние 3 года ею были 
подготовлены и прочитаны 8 авторских курсов, в 
том числе 4 за последний год. Руководит курсовыми 
и дипломными проектами студентов 2 — 6 курсов.
В 2003 г. являлась членом Г А К  и Г Э К  по специальности «Дизайн» У Г Т У — 
У П И ,  руководит преддипломной и производственной практикой студентов. 
З а  последние 6 лет ею было подготовлено и издано 6 книг. З а н и м а ет ся  
организацией и проведением выставок различного уровня: областных, городских, 
межвузовских. З а  последние 3 года ею было организованно 7 выставок, в том 
числе 4 за последний год.
О .И .Аплеснина, 
доцент, уч. секретарь 
секции дизайна
Творческие  работы О .И .  А п л е с н и н о й
Успешное решение задач подготовки востребованных квали­
фицированных специалистов, отвечающих современным требова­
ниям, невозможно без высококвалифицированного профессорско- 
преподавательского состава. Сегодня на кафедре работают около 
50 преподавателей и сотрудников. И з  них докторов наук —  3, 
проф ессоров —  4, доцентов и кандидатов наук —  16, членов 
Союза художников —  5, членов Союза дизайнеров —  4, членов 
С ою за фотодеятелей —  1.
О лехова Татьяна Геннадьевна — ст.
преподаватель. Окончила Свердловский архи­
тектурный институт в 1977 г. Около 20 лет про­
работала архитектором в проектных организа­
циях, несколько лет — художником на С верд­
ловском керамическом заводе. Участвовала в 
проектировании многих объектов промышлен­
ного, гражданского и общественного значения. 
Имеются работы по ландшафтной архитектуре 
(благоустройство городов, парки, скверы, малые 
архитектурные формы и т.д.);  по разработке и 
оформлению интерьеров, предметов интерьера, 
мебели и т.д. Имеет звание «Лучший проекти­
ровщик».  Во время работы на керамическом 
заводе по заказу завода выполнила главный приз 
для фестиваля «Знаменка-96». Изделия с рос­
писью керамики имеются в частных коллекциях 
С Ш А ,  Германии и Голландии. Последние выс­
тавки проходили в художественном колледже дизайна в 1998, 1999 гг. (ба- 
.тик, масло, керамика); областные и региональные выставки «Грани таланта» 
во Д ворце  М олодеж и в 2 0 0 0  г., «Больш ая перемена» в Т Ю З е  в 2 0 0 0  г. 
Работы были выставлены во Ф ранции  в г. Труа.
Преподаватели кафедры совершенствуют свое профессиональ­
ное мастерство: повышают квалификацию, регулярно участвуют в 
конференциях различного уровня, во Всероссийских региональ­
ных конкурсах (напр. «Лучшая научная книга 2 0 0 4  г.»), работают 
над докторскими и кандидатскими диссертациями.
Гудова М аргарита Ю рьевна — доцент, кандидат философских наук. 
Окончила УрГУ в 1990 г., затем работала на кафедре философии Нижнета­
гильского пединститута. С 1992 г. соискатель, в 1994 г. — аспирант очной 
аспирантуры УрГУ по кафедре эстетики, этики, истории и теории культуры. В 
1997 г. защитила кандидатскую диссертацию по философии. В 1998 г. работала 
на кафедре художественного творчества и культуры У Г Т У -У П И . С мая 1999
Т.Г. Олехова, 
ст. преподаватель
г. исполняла обязанности ученого секретаря к а ­
федры. Для студентов специальности дизайн (гра­
фический дизайн) ею разработан и прочитан курс 
«Этика и эстетика рекламы»
С 2004 г. совмещает работу в У Г Т У — У П И  с 
работой в УрГУ. Занимается разработкой учебно­
методического обеспечения и организационно-ме­
тодической работой по подготовке аспирантов к 
сдаче кандидатского экзамена  по «И стори и  и 
философии науки». В 2005  г. опубликована мо­
нография «Интонация: духовные истоки и худо­
жественные смыслы». Сфера научных интересов 
художественные и эстетические проблемы совре­
менной культуры.
Коллективом кафедры разработаны рабочая программа б а зо ­
вого курса «Культурология», учебные пособия для студентов  
очно-заочного факультета Ф Д О :  «Программа по культуроло­
гии», методические рекомендации для студентов всех форм о б у ­
чения, создана база «Тестовых заданий для контроля остаточных 
знаний студентов»; рабочие программы по специальности «Дизайн», 
программа «Учебные и производственные практики».
Ж у р а в л е в а  Н а д е ж д а  И в а н о в н а
— доцент, канд. филос. наук Окончила 
Уральский государственный университет,  
философский факультет в 1989 г. С ноября 
1995 г. по ноябрь 1998 г. обучалась в очной 
аспирантуре УГТУ по специальности — со­
циальная философия. В 1999 г. защитила кан­
дидатскую диссертацию по «философии куль­
туры». Вместе с коллегами занималась р а з ­
работкой тестов для проверки остаточных зна­
ний по культурологии, методических у к аза ­
ний по курсу «Культурология» для студен­
тов очного отделения и дистанционного 
обучения. Я вляется  руководителем метод, 
совета кафедры. З а  последние 5 лет имеет 9 
научных публикации. Принимала участие в 
научно-практических конференциях по проблемам культурологии. В сентябре 
200 4  г. проходила курсы повышения квалификации по компьютерному тести­
рованию в У Г Т У — У П И . С коллегами по работе доброжелательна, пользует­
ся уважением в коллективе. Увлекается фотодизайном.
Н.И.Журавлева, доцент, 
канд. филос. наук
В непростые годы становления специальности «Дизайн», зав. 
кафедрой О . И .  Ган пришлось решать задачу подбора кадров 
специалистов —  дизайнеров художников. В эти годы на кафедру 
пришли талантливые, творческие педагоги: Л .Ф .  Венкербец —  
известнейший уральский художник-монументалист, В.Г. Сысоев 
—  художник-график, Л.Г. Ляпцева —  дизайнер, Е .А . Андроно­
ва —  дизайнер-график, С .Т .  Иванов —  художник театра, B.C.  
Данилова —  художник-живописец, М .Н . Гончаров —  дизайнер, 
Е .А .  Предеина —  художник-прникладник, Н .Н .  Ляпцев —  ди­
зайнер, архитектор, B.C. Соколова — скульптор, О .Н .  Соковни- 
на —  художник-прикладник, А .А .  Яговитин —  художник театра.
Одним из первых, кто пришел на кафедру и сразу же включился 
в творческий педагогический процесс был Иванов Станислав
Трофимович.
И в а н о в  С т а н и с л а в  Т р о ф и м о в и ч
— доцент, член Союза художников Р Ф  с 1976 
г. Окончил художественное училище и Ленинг­
радский институт театра, музыки и кинематог­
рафии по специальности «Художник-постанов­
щик» в 1971 г. С 2 0 0 0  г. работает в У ГТ У  — 
У П И .  Станислав Трофимович работал в ряде 
театров страны в качестве главного художника, 
художника постановщика. Участник многих ху­
дожественных выставок в С С С Р  и за рубежом. 
Л ау р еат  премии Чеш ского биеналле в Праге 
1980 г. Лауреат и стипендиат премии «Эстер» 
в Екатеринбурге 1992 г. по живописи. Занима­
ется живописью, графикой, монументальным ис­
кусством в мастерских Художественного фон­
да. Переработал действующие программы по ри­
сунку и живописи для студентов специальности 
«Д изайн» ,  составлены программы по рисунку и живописи по новому Гос. 
стандарту, программа по рисунку для подготовительных курсов на специаль­
ности «Дизайн». Иванов Станислав Трофимович активно занимается творчес­
кой деятельностью, им подготовлены: сценография и костюмы к спектаклям 
театра оперетты Урала в г.Новоуральске; участвует в ежегодных выставках в 
Доме художников, в региональных выставках «Урал», в выставках художников 
театра и кино в г.Екатеринбурге, выставляет работы по живописи в резиден­
ции губернатора. Станислав Трофимович — это требовательный педагог и 
талантливая творческая личность.
С Т .  Иванов
Большую помощь в решении первоочередных проблем ка­
федры оказывает декан факультета профессор, д-р. истор. наук 
В.В. Запарий.
В условиях информационного общества возрастают требова­
ния к качеству подготовки специалистов, что невозмож но без  
освоения новейших компьютерных технологий. П олиграф ичес­
кий дизайн, дизайн рекламы, фотодизайн, телевизионный дизайн, 
анимационный дизайн, дизайн среды немыслимы сегодня без таких 
замечательных программ, как Photoshop, Illustrator, Corel Draw, 
3 D  M ax ,M aya ,A rch icad ,F lash ,A dob e,P rem ier  и т.д.
Компьютер стал не только одним из важнейших инструментов 
художника-дизайнера в наши дни, но и породил целые новые 
направления в дизайне, в частности очень динамично и интересно 
развивающееся направление W E B -дизайна. П оэтому на кафедре 
наряду с классическими курсами и технологиями обучения дизайну, 
активно развивается и поддерживается обучение современным  
компьютерным технологиям в дизайне. Студенты получают пред­
ставление об основных тенденциях и наиболее ярких и интерес­
ных направлениях ком пью терного  граф ического ди зай н а ,  
углубленно изучают наиболее важные и востребованные на с е ­
годняшний день компьютерные технологии.
Первый вы пуск  2 0 0 5  года
З а н ят и я  
Л  .Г .Л я п ц е в о й  
по дизайн -
проект ированию  
со студентами 
5 курса  
каф едры К и Д
З и н о в ьев а  Елена Алексеевна — старший преподаватель. Окончила 
УрГУ в 1982 г. по специальности «Прикладная математика». Старший препо­
даватель кафедры культурологии и дизайна. Ею подготовлены и читаются 
курсы лекций и ведутся лабораторные работы по различным направлениям 
информационных технологий для студентов факультета экономики и управления, 
факультета гуманитарного образования, слушателей 
факультета повышения квалификации преподава­
телей. На кафедре Еленой Александровной разра­
ботаны лекционные курсы и лабораторные прак­
тикумы по дисциплинам «Компьютерная графика» 
для студентов 4 курса, «Компьютерные техноло­
гии» и «Информационные технологии в дизайне» 
для студентов 3— 4 курсов и «Компьютерное мо­
делирование» для студентов 3 курса с учетом про­
фессиональной ориентации студентов специально­
стей промышленный и графический дизайн. В про­
цессе обучения используются последние версии гра­
фических пакетов CorelDraw, Illustrator, Photoshop, 
3DS Max, AutoCad, PageMaker.
К старшим курсам ребята уверенно и свободно чувствуют  
себя, выполняя различные работы с использованием современ­
ных компьютерных средств. Причем целью обучения компью­
терным технологиям на кафедре является не только научить  
студентов конкретным программам, но дать возможность уверен­
но и самостоятельно ориентироваться в интересном и постоянно 
развивающемся мире компьютерных графических технологий.
Курсовые и дипломные проекты студентов ориентированы на 
конкретного заказчика, на их воплощение в жизнь. Уже сегодня
студенты-дизайнеры оказывают реальную помощь университету.  
Д и п л о м н ы е  проекты  о т л и ч а л и с ь  в о с т р е б о в а н н о с т ь ю  и 
актуальностью тем. В частности были предложены: фирменные 
стили Камерного театра г.Екатеринбурга, театра Николая Коляды, 
аэропорта Кольцова. Разработан проект обустройства детской  
площадки жилого комплекса микрорайона Комсомольский. Эти  
проекты помогают решать актуальные проблемы города.
В 2 0 0 5  —  2 0 0 6  учебном году студентами были разработаны  
проекты-предложения по дизайну столовой на теплоэнергетичес­
ком факультете. Дизайнеры —  графики предложили свои вари­
анты графического обеспечения ставшего традиционным студен­
ческого фестиваля «Весна —  У П И » .  Созданы проекты по эк с­
позиции ежегодной выставки художественного творчества пре­
подавателей и сотрудников университета.
Сысоев Виктор Георгиевич —  доцент.
Окончил Свердловское художественное учили­
ще в 1973 г, Московский полиграфический ин­
ститут в 1980 г., курсы Ф П К  при институте 
им. И .Е .  Репина в 1996 г. С 1990  г. член 
Союза художников Р Ф .
По совместительству работал в Свердловс­
ком книжном и з д ат е л ь ст в е ,  и зд ат е л ь ст в е  
«Внешторгиздат», «Урал». С 2 0 0 0  г. работает 
на кафедре культурологии и дизайна. Проводит 
занятия по рисунку у студентов 3-го  курса и 
ж ивописи  у с тудентов  2 - г о  к у р са  спец.
«Дизайн». Ежегодно участвует в конференциях 
различны х учебных заведени й  по обмену 
опытом. Активно занимается творческой д ея ­
тельностью: ежегодное участие в городских 
выставках графики и живописи, участие в трех 
республиканских выставках графики и акварели в г. Москве и г. Владимире, 
в международной вы ставке-ярм арке  книги в г. М оскве ,  в 4 -х  зональных 
выставках Уральского региона (Челябинск, Курган, Уфа, Екатеринбург).  6 
персональных выставок в городе: Ревда, Новоуральск, Екатеринбург ( Б и б ­
лиотека им. Белинского, С К Б  Контур, Дом Художника, Дом кино), в груп­
повой выставке педагогов Е Х У  им. Ш адра  «Ю жный цвет», в фестивале ле ­
довых и снежных фигур 2 0 0 4 -2 0 0 3  гг.
В 2 0 0 5  г. состоялся первый выпуск студентов по специаль­
ности «Дизайн».
В.Г.Сысоев, доцент
Дипломные проекты выпускников 2 0 0 6  г. были в большей  
степени ориентированны на потребности университета, а также 
предприятий, организаций, фирм, тесно сотрудничающих с У ГТ У —  
У П И .  Были разработаны  фирменные стили для кафедры  
«Автомобили и тракторы» (Горшенина Е.) Департамента по делам 
молодежи Свердловской области (Касьмина М .) ,
О О О  «Ф ор эс»  (Макаров Д .)  предложен проект реконструк­
ции Большого чертежного зала (Таркашвили В .) .  Работы вы­
пускников отличались хорошим художественным вкусом, ярким 
творческим замыслом. Многие проекты выполнялись как реальные 
заказы и были одобрены заказчиками.
Во время производственной  практики профессиональная  
деятельность ведется вне стен У Г Т У — У П И , на базе различных 
производственны х фирм, с которыми у кафедры заключены  
договоры . В 2 0 0 4  —  2 0 0 5  уч. году ряд студентов проходили  
практику не только за пределами региона (г .М осква, г.Санкт-  
П е т е р б у р г ) ,  но и в странах Ближнего и Дальнего З арубеж ья  
(Украина, С Ш А ).
Развивая творческие способности студентов, кафедра культу­
рологии и дизайна совместно с внеучебным отделом проводит  
выставки художественного творчества студентов, преподавателей 
и сотрудников университета. Только на выставке 2 0 0 5  г. 8 
преподавателей и 9 студентов кафедры получили дипломы за 1, 
2, 3 места в различных номинациях. Систематически проводятся 
и персональные выставки преподавателей кафедры (доц. О .И .  
Аплеснина, доц. В.Г. Сысоев, доц. С .Т . Иванов).
В .Н  .Т а р к а ш в и л и  — 
защ ит а дипломного  
проекта 2 0 0 6  г.
З а  последние пять лет кафедра сильно омолодилась. Пришли  
молодые, энергичные, талантливые, владеющие новыми техноло­
гиями обучения специалисты: ст. преподаватели В.А. Летова, Е.В.  
Блошенко, К .И . Возгривцева, Л .В . Зорина, Е .А . Предеина, О .Н .  
Соковнина, ассистенты Н .С . Евстюгина, Е .Н . Онищук.
Блошенко Елена Валерьевна — ст. пр е ­
подаватель. Окончила УрГУ, факультет искусст­
воведения и культурологии в 1999 г. С 2001 г. 
работает на кафедре культурологии и дизайна.
Начала работу на кафедре в качестве заведующе­
го методическим кабинетом.
С октября 2000  г. по октябрь 2003  г. обуча­
лась в очной аспирантуре У Г Т У — У П И  по спе­
циальности — социальная философия. В настоя­
щее время работает над подготовкой к защите канди­
датской диссертации.
Работает над совершенствованием базового кур­
са «Культурология», разрабаты вает  программу 
спецкурса «Мифология и современность».
На кафедре обучаются аспиранты по 
социальной философии. Защитили кандидатские диссертации А .Ю .  
Кузнецов, А .В . Булатова, P .P .  Натуральнова, Т .С . Корнеева, К .И .  
Возгривцева. Каф едра неоднократно выступала в качестве  
ведущей организации на защите докторских и кандидатских д и с­
сертаций. В настоящее время на кафедре обучаются 4 аспиранта, 
2 соискателя.
Возгривцева Ксения Ивановна — ст. пре­
подаватель. Окончила УрГУ по специальности «ис­
кусствоведение» .
С 2001 г. работает в У Г Т У — У П И  и заочно 
обучалась в аспирантуре. В июне 2 0 0 6  г. успеш­
но защитила кандидатскую диссертацию на тему 
«Малая сцена в театральном пространстве России 
ХХ-начала ХХ Івв . :  культурологический аспект».
Является членом Союза театральных деятелей.
2 0 0 4 — 2000 гг. — являлась зам. декана Ф Г О  
по внеучебной работе.






Т Л .  Бухвалова, 
учебный мастер
Т.А. Демешко, зав. кабинетом
Четкая организация на кафедре д е ­
лопроизводства, учебного процесса это 
заслуга высокопрофессиональной рабо­
ты учебно-вспомогательного персонала 
—  замечательных женщин —  зав. ка­
бинетом Т .А .  Демешко, учеб. мастера 
Т .А .  Бухваловой, учеб. мастера С .Ф .  
Гуровой. П од опекой этих замечатель­
ных женщин находятся будущие специ­
алисты дизайнеры —  сегодняшние наши 
студенты.
Сегодня коллектив кафедры К и Д  
р а ботает  активно, испол ьзуя  опыт  
методический, практический, учебный и 
т е о р е т и ч е с к и й ,  н а к о п л е н н ы й  и 
п р еп одавателям и -к ул ьтур ологам и  и 
педагогами-дизайнерами. Преподаватели 
к аф едр ы  повы ш аю т с в о е  н а у ч н о ­
педагогическое мастерство. З а  последние 
2 года курсы повышения квалификации 
прошли 15 человек.
П р о ф ессо р  С .Н .  Н екрасов стал 
лауреатом конкурса фонда развития  
отечественного образования Российской 
Академии наук «Лучшая научная книга
2 0 0 4  г.», проводимого среди препода­
вателей высших учебных заведений в
2 0 0 5  г. Р я д  п р е п о д а в а т е л е й  
систематически участвуют в написании 
коллективных монографий ( О .И .  Ган, 
М .Ю . Гудова, Л .Б .  Вожева, Н .П .  К о ­
н о в а л о в а ) .  Н а  б л и ж а й ш и й  г о д  
з а п л а н и р о в а н ы  з а щ и т ы  п яти  
кандидатских диссертаций.
С.Ф. Гурова, учебный мастер
Сегодня полностью заменено оборудование кафедры, учебных 
мастерских. Появилось хорошее компьютерное обеспечение. Т е ­
перь можно демонстрировать электронные наглядные пособия,  
просматривать этапы проектирования их заданий; есть цифровая 
камера для составления электронных фондов курсовых проек­
тов. Оснащены новым оборудованием мастерские по рисунку и 
живописи, приобретен реквизит, ф ормируется кафедральная  
библиотека по культурологии и дизайну.
Мы находимся в стадии развития.
В перспективе планируется открытие новых специальностей: 
«М енедж м ент  в сфере культуры»; «Графический дизайн» в 
филиале У Г Т У — У П И , г.Красноуфимск; курсы повышения на базе 
высшего и средне-специального образования по специальности  
«Дизайн».
Кафедра культурологии и дизайна —  это молодая кафедра. 
В 2 0 0 6  г. она отметила свой 15-летний юбилей. З а  несколько  
лет существования специальностей полностью сменились учебные 
программы. Второе их поколение лучше отражает специфику под­
готовки специалистов по дизайну, и теперь она приближена к 
уровню крупнейших центров обучения дизайна страны.
В Екатеринбурге на сегодняшний день существует несколько  
учебных заведений, выпускающих дизайнеров различных направ­
лений. В этих условиях найти свое лицо, свою нишу в условиях  
рынка очень сложно. Кафедра в подготовке дизайнеров ор иен­
тируется на взаимодействие с другими подразделениями вуза,  
стремясь учитывать их специфику.
Коллектив кафедры плодотворно сотрудничает с вузами горо­
да, особенно с У р а л Г А Х А  и с училищем им. Ш адра.
О .И .  Ган  
Л .Б .  Вожева  
О .И .  А п л е с н и н а
. . . .  _
Кафедра социальной 
антропологии и психологии
В начале семидесятых годов X X  века группа преподавате­
лей и сотрудников У П И ,  в которую входили профессора Г. Д .  
Харлампович, В. В. Ким, Б. Е. Хайкин, доценты Л. Н. Ж ел ез­
няк, А . А .  Кауфман, Л . 3 .  Обласова, разработали программу по 
социально-психологической подготовке будущих руководителей 
производства. Н е о бход и м ость  такой подготовки диктовалась  
самим временем. Повышение эффективности труда требовало от 
сотрудника предприятия не только специальных знаний, но и 
умения и навыков создания благоприятного психологического  
климата в коллективе. Благодаря этой инициативной группе в 
У П И  развернулась активная работа в данном направлении. Был 
организован учебный процесс по индустриальной и инженерной 
психологии, а также по различным социально-психологическим  
аспектам управления предприятием. Занятия проводились для 
аудиторий самого разного уровня: студентов, слушателей  
институтов повышения квалификации, сотрудников научно-  
исследовательских институтов, руководителей промышленных 
предприятий и организаций. Так было положено начало научно­
психологической подготовке в У П И  им. С. М. Кирова.
В 1 9 9 2  г., в связи с изменением статуса нашего вуза (инсти­
тут стал университетом), психологическая подготовка специалис­
тов  для р а зл и ч н ы х  о т р а с л е й  эк он ом и к и  о б р ел а  новые  
организационные формы. Приказом ректора 9 3 / 0 3  от 30. 04. 92  
и в соответствии с постановлением Ученого совета У Г Т У -У П И  
на факультете гуманитарного образования была открыта кафедра 
«Прикладная психология и педагогика». Тем же приказом и. о.
заведующего был назначен доцент кафедры философии, кандидат 
физико-математических наук Антропов Владимир Алексеевич.
Ан тр опов  Владимир Алексеевич  родился 
в 1949 г. в г. Тавда Свердловской области, в семье 
служащих. В 1972 г. закончил УрГУ им. А .М .
Горького и был принят на кафедру физики У П И .  В 
1976 г. окончил очную аспирантуру, защитил дис­
сертацию на соискание ученой степени кандидата фи­
зико-математических наук. В 1985 г. перешел на 
должность доцента кафедры педагогики С И П И .  В 
1989 г. он возглавил факультет повышения психо- 
лого-педагогической квалификации преподавателей 
вузов и техникумов при С И П И - У Г П П У .  В 1992 
г., по приглашению декана Ф Г О ,  заведующего к а ­
федрой философии В .И . Кашперского, вернулся в 
У П И ,  некоторое  время р а б о та л  на к аф ед р е  
философии, заним аясь  о ргани зац ией  каф едры  
прикладной психологии и педагогики. С 1992 г. по 1997 г. заведовал кафедрой 
прикладной психологии и педагогики У Г Т У — У П И .  В 1996 г. защитил д о к ­
торскую диссертацию. Сейчас работает проректором У рГ А П С .
В 1993  г. кафедра получила право вести подготовку специа­
листов по специальности 0 6 1 1 0 0  - М енедж мент, которую она  
стала осуществлять как непосредственно в университете, так и в 
его филиалах —  в городах В.Салда, Камышлов, Первоуральск.
Первоначально задачи нового структурного подразделения  
определялись следующим образом: обеспечение учебного процес­
са по курсу «П сихология и педагогика» для студентов  всех  
специальностей У Г Т У — У П И ,  психологическое сопровождение  
субъектов образовательного процесса У Г Т У — У П И ,  социально­
психологическая подготовка выпускников вуза —  будущих членов 
трудового коллектива. Другими словами, кафедра начала работу  
как общеуниверситетская. В учебный процесс всех факультетов 
У Г Т У  —  У П И  были включены лекции по курсу «Психология и 
педагогика», гуманитарные спецкурсы; организованы курсы  
подготовки менеджеров и инженеров-референтов.
Кроме того, под руководством профессора В .А .  Антропова,  
который успешно защитил докторскую диссертацию по экономи­
ке, специалисты кафедры подготовили и приступили к реализации 
программ ы  по п о д г о т о в к е  с т у д е н т о в  по сп е ц и а л и за ц и и  
«Менеджмент. Управление персоналом». В дальнейшем именно
В .А .  А н т р о п о в
это направление работы коллектив кафедры стал рассматривать 
как приоритетное. У ж е с 1 9 9 3  г. впервые на факультете 
гуманитарного образования специалистами кафедры была начата 
до п о л н и т ел ьн а я  дв у х го д и ч н а я  п одготовк а  и н ж ен ер ов  по 
направлению «Менеджмент» специализации «Инженер—референт, 
помощник руководителя по информационно-аналитической  
р аботе» .  П ервы е выпускники кафедры имели инженерную,  
экономическую и управленческую профессиональную подготовку 
и ст а л и  в о с т р е б о в а н н ы м и ,  к о н к у р е н т о с п о с о б н ы м и  и 
профессионально-мобильными специалистами для меняющейся 
экономики страны. В 1 9 9 4  г. в опорном пункте У Г Т У — У П И  
г. Камышлова специалисты кафедры организовали подготовку по 
специальности « М ен едж м ен т»  специализации «Управление  
человеческими р есурсам и». В 1 9 9 8  г. в городе Камышлове  
состоялся первый выпуск бакалавров — менеджеров, а в 2 0 0 0 -  
2 0 0 1  гг. специалистов-м енедж еров . С 1 9 9 7  г. преподаватели  
кафедры начали подготовку специалистов по специальности  
«М е н ед ж м е н т »  специализации «Управление человеческими  
ресурсами» по очной и заочной форме обучения. Первый выпуск 
этих специалистов состоялся в 2 0 0 2  г.
В связи с переходом профессора В .А . Антропова на другую 
работу, обязанности заведующего кафедрой в 1 9 9 7  — 1 9 9 8  уч. 
году исполняла доцент Обласова Лидия Закиевна.
Обласова Лидия Закиевна — доцент, кан­
дидат технических наук — большую часть жизни 
связала с У Г Т У -У П И .  Закончив наш вуз, про­
долж ила  учиться в аспирантуре ,  защитила 
диссертацию  и посвятила себя обучению и 
воспитанию молодых специалистов. В период 
работы на кафедре социальной антропологии и 
психологии Л . З .  Обласовой разработаны и 
читаются лекции по специальности «Управление 
персоналом», но основная научно-исследователь­
с к а я  р а б о т а  с в я з а н а  с тем о й  « Н а у ч н о -  
методические и организационные основы препо­
давания психолого-педагогических дисциплин в 
техническом вузе». Количество публикаций 
достигает 70.
Л .З .  Обласова является председателем Государственной Аттестационной 
Комиссии на факультете психологии УрГУ.
Л . З .  О бласова
В 1 9 9 8  — 1 9 9 9  уч. году кафедрой руководила доцент К али­
нина Елена Георгиевна.
Калинина Елена Георгиевна, 1956 года 
рождения. Кандидат философских наук. В 1979 
г. окончила философский факультет  УрГУ им.
А .М .  Горького. В 1989 г. закончила аспиран­
туру при кафедре философии У Г Т У -У П И  и з а ­
щитила диссертацию на соискание ученой степе­
ни кандидата философских наук. С 1982 г. 
преподает на кафедрах «Менеджмент», «Приклад­
ная психология и педагогика», «Социология и со­
циальные технологии управления». Является пре­
подавателем Президентской программы подготов­
ки управленческих кадров России и M B A . Б и з ­
нес-консультант по вопросам бизнес-управления.
С 1998 по 1999 гг. была заведующей кафедрой 
«Прикладная психология и педагогика».
В 1 9 9 9  г. кафедру возглавил профессор А рж анухин Сергей  
Владимирович.
А рж анухин  Сергей Владимирович, 1957 
года рождения, доктор философских наук — 1996, 
профессор, академик Российской академии есте­
ственных. наук с 1997 г. Окончил философский 
факультет в 1980 г. В 1984 г. окончил очную 
аспирантуру Л Г У  и защитил диссертацию  на 
соискание ученой степени кандидата философс­
ких наук. В 1993 г. поступает в очную докто­
рантуру при УрГУ и в 1996 г. защищает диссер­
тацию на соискание ученой степени доктора фи­
лософских наук. Основные итоги проведенного 
исследования получили отражение в монографии 
«Философские взгляды русского масонства», вы­
полненную в рамках государственной научной 
программы «Народы России: возрождение и р аз­
витие».
Рубеж  веков ознаменовался для страны в 
целом еще и тем, что появились новые востребо­
ванные специальности на рынке труда. У Г Т У - У П И  получил государствен­
ную лицензию на право образовательной деятельности, в том числе и по спе­
циальностям «Управление персоналом» и «Социальная антропология». О с у ­
ществление подготовки специалистов по этим специальностям было поручено
С .Б .  А р ж а н у х и н
Е .Г .  К а л и н и н а
коллективу кафедры «Прикладная психология и педагогика», которая приказом 
ректора 1 7 8 /0 3  от 28 .04.01 получила название «Социальная антропология и 
психология». С 2001-2002  уч. года началась подготовка специалистов по этим 
специальностям.
С июня по октябрь 2 0 0 1  г. обязанности зав. кафедрой и с ­
полняла доцент Баландина Татьяна Юрьевна. Баландина Татьяна 
Ю рьевна родилась 2 4  февраля 19 5 4  г. в г. Д ер бен т .  В 1 9 7 9  
г. закончила философский факультет Уральского государствен­
ного университета им. А .М .  Горького.
С 0 2 . 1 1 .1 9 7 9  г. работает в У П И .  С 1 9 9 2  г. работает в 
должности доцента на кафедре «Социальная антропология и пси­
хология» . И сполняла обязанности  заведую щ его кафедрой  
«Социальная антропология и психология» с июня по октябрь 
2 0 0 1  г. С октября 2 0 0 1  г. по настоящее время является зам ес­
тителем декана факультета гуманитарного образования по младшим 
курсам.
С октября 2 0 0 1  г. заведующим кафедрой «Социальная ант­
ропология и психология У Г Т У -У П И »  стал кандидат философс­
ких наук, доцент Охотников Олег Валентинович.
Охотников Олег Валентинович родился 
в 1969  г. В 1992 г. окончил философский ф а ­
культет УрГУ им. А .М .  Горького. В 1993 г. 
защитил кандидатскую диссертацию. С 1997 г. 
является заместителем заведующего кафедрой 
«И стория  философии» УрГУ. С 1998 — до ­
цент. С 2001 г. исполняет обязанности заведу­
ющего кафедрой «Социальная антропология и 
психология» У Г Т У -У П И .
Сфера научных интересов: история филосо­
фии, философская антропология, социальная 
психология, история и теория религии. Является 
автором более 20 публикаций
Сегодня кафедра «Социальная ант­
ропология и психология» —  общеуни­
верситетская выпускающая кафедра. В составе кафедры 2 
доктора наук, проф ессора; 11 кандидатов наук, доцентов; 13 
старших преподавателей и 2 ассистента. Управление учебным 
процессом и внутренней жизнью кафедры, помимо заведующего, 
осуществляют: зам. зав. кафедрой доцент Казакова Марина Иль­
О .В. О хот ников
инична, ученый секретарь кафедры Коваленко Таисия К узьм и ­
нична, зав. лабораторией Самойленко Л ю бовь  П етровна, зав. 
методическим кабинетом Гафурова Татьяна Рузальевна, учебный 
мастер Ускова Екатерина Викторовна, лаборант —  Цазер Юлия  
Гунаровна. Постоянно работает учебно-методическая комиссия, в 
которую кроме заведующего кафедрой, его заместителя и ученого 
секретаря, входят: доцент Пономарева Ольга Яковлевна (куратор  
обеспечения учебного процесса по второму высшему обр азов а­
нию, член Методического совета университета); доцент Обласова  
Лидия Закиевна; доцент Ф едотова Людмила Павловна, доцент  
Баландина Татьяна Юрьевна (зам. декана по младшим курсам);  
ст. преподаватель Ермолаева Светлана Георгиевна (зам . декана 
по старшим курсам); ст. преподаватель Зайнетдинова Ирина Ф а ­
ритовна (куратор учебного процесса по заочной форме о б у ч е­
ния).
Преподаватели кафедры обеспечивают учебный процесс по 
дисциплине «Психология и педагогика», готовят специалистов в 
области управления персоналом организации и социальной  
антропологии. По кафедре обучаются более пятисот студентов  
всех форм обучения: очной, заочной, дистанционной, очно-заочной. 
П редоставляется в озм ож н ость  получения второго высшего
Кафедра социальной антропологии и психологии сегодня
образования. Кафедра осуществляет подготовку специалистов на 
филиале У Г Т У — У П И  в г. Красноуральске; в представительствах 
У Г Т У — У П И  в г. Полевском, в г. Кировграде, в г. Артемовском 
и в г. К расноуф им ске. П о  специальности «М енедж м ент»  
специализации «Управление человеческими ресурсами» и по 
специальности « М ен едж м ен т  организации» специализации  
«Управление персоналом» кафедра подготовила и выпустила более 
двухсот  специалистов: по очной форме обучения 4 выпуска и 
заочной форме обучения 3 выпуска, по очно-заочной форме 
обучения на филиале У Г Т У  —  У П И  в г. Красноуральске —  3 
выпуска; в представительстве У Г Т У  —  У П И  в г. Полевском - 
Івыпуск.
Специалисты кафедры —  постоянные участники научных 
конференций разного уровня: от регионального до международ­
ного. Ежегодно учеными кафедры публикуется более 30 научных 
работ. В мае 2 0 0 5  года сотрудники и преподаватели кафедры 
совм естно с областным общ еством «Зн ан и е»  организовали и 
провели научную конференцию «Россия в X X I  веке: прогнозы  
культурного развития. Антропологические чтения 2 0 0 5 » ,  по 
материалам которой был издан сборник научных трудов.
П р еподаватели кафедры уделяют значительное внимание 
внеучебной работе со студентами. Организационно эту работу на 
кафедре возглавляет Анкина Екатерина Дмитриевна. Каждую  
академическую группу студентов кафедры «опекает» куратор. 
Работа ведется по разным направлениям: индивидуальные встречи 
во в н е у ч е б н о е  вр ем я , с о в м е с т н ы е  веч ер а  с т у д е н т о в  и 
преподавателей, тренинги. Студенты кафедры активно участвуют 
в жизни факультета и университета: в разное время студенческий 
актив составляли студенты кафедры Т . Лобанова, И. Фоминых, 
М . Ушаков; редакцию студенческой факультетской газеты М 
Путинцева, Ю  Попова, Ю . Пустохина, П. Ермолаева С 2 0 0 2  
года студенты кафедры занимают первые места на смотрах-  
конкурсах «Дебют первокурсника».
О с о б о е  внимание уделяется профилактике различного рода 
зависимостей, прежде всего наркозависимости среди студентов. 
Э ту работу активно претворяет в жизнь директор психологичес­
кого центра У Г Т У  —  У П И ,  доцент кафедры «Социальная  
антропология и психология» Попова Елена Германовна.
Кафедра ведет работу по открытию лаборатории психофизио­
логии труда. Утверж дено положение о лаборатории, штатное 
расписание, отремонтировано помещение. В ближайшее время 
планируется приобретение оборудования.
В результате открытого конкурса, объявленного среди с т у ­
дентов и сотрудников факультета гуманитарного образования у 
кафедры как структурного подразделения У Г Т У -У П И  появился 
свой логотип. Он призван символизировать интеллектуальную  
сосредоточенность, оптимизм и уверенность в будущем. Есть и 
общий профессиональный девиз кафедры:
«Элита образуется самостоятельно. Выращивать нужно 
специалистов! »
О .В .  О х о т н и к о в
■ ■ ■ — — — —
Кафедра менеджмента
« Л у ч ш и й  способ предсказат ь будущ ее  
— самому стать его т во р ц о м » .
Питер Ф .  Друкер
К аф едра менедж мента —  молодая кафедра на факультете 
гуманитарного образования. Ее открытие состоялось 1 мая 1994  
года как выпускающей по специальности 0611 0 0  - Менеджмент  
со специализацией «Управление проектами» (Project Management),  
причем фактически через месяц после утверждения специальности 
приказом Г оскомвуза  Р Ф .  В тот год 1 мая было редким  
календарным совладением великого праздника православной Пасхи 
и М еж дун ар одн ого  дня солидарности трудящихся. Астрологи  
предсказали Делу благоприятное будущее...
Создателем и первым заведующим кафедрой (с 1994  по 1998
г г . )  бы л  п р о ф е с с о р ,  д о к т о р  
экономических наук Юлий Львович 
Эткинд.
Эткннд Юлий Львович (1 6 .0 7 .1 9 3 6  
— 23.08.1998),  доктор экономических наук, 
профессор, академик Академии инвестиций и 
экономики строительства России, академик 
Академии науковедения, член Ассоциации 
управления проектами С О В Н Е Т  ІМ Р А , за ­
ведующий кафедрой менеджмента с 1994 по 
1998 гг., одни из крупнейших специалистов 
в России в области организации и управле­
ния строительством и проджект менеджмен­
т а ,  о к о л о  27  л ет  п о с в я т и л  н а у ч н о ­
педагогической деятельности.
Ю .Л. Эткинд
Почти 15 лет он проработал в У Г Т У -У П И ,  куда пришел в сентябре 1981 
г. Работал доцентом, а затем профессором кафедры «Экономика и организация 
строительства» (1981 — 1989 гг .) .  и профессором кафедры «Э коном ика и 
организация предприятий черной металлургии» (1 9 9 2  — май 1994  гг.)  
инженерно-экономического факультета  (ныне ф акультет  экономики и 
управления). Окончив а 1958 г. Киевский инженерно-строительный институт 
( К И С И ) ,  Ю лий Львович по распределению работал несколько лет на 
Кокчетавском заводе железобетонных изделий в Казахстане, затем — в проек­
тном институте «Киевгип ростройиндустрия» и в конторе техпомощи 
строительству Минсельстроя У С С Р .  В ноябре 1966 г. поступил в аспирантуру 
Новосибирского инженерно-строительного института. Блестяще защитив дис­
сертацию до окончания аспирантуры с присвоением ученой степени кандидата 
технических наук, уехал работать по распределению в Красноярский инженер­
но-строительный институт. Здесь  Ю .Л .  Эткинд начал читать первый в С С С Р  
учебный курс «Управление проектами», выпустил первую в стране професси­
ональную группу инженеров-проектменеджеров, и в 1971 г. стал доцентом.
С этого же года началась вторая эпоха его жизни и деятельности в Казахста­
не, но уже в Алма-Ате, где он начал работать заместителем директора Института 
«Казоргтехстрой» Минстроя К а з С С Р ,  а с 1974 по 1977 гг. - директором 
П К Б  А С У  этого же Министерства. Затем перебрался в Джамбул, где работал 
в должности доцента гидромелиоративно-строительного института.
В августе 1978 г. Ю .Л .  Э тки нд  был приглашен в г. С верд ловск  на 
должность заместителя управляющего трестом «Оргтехстрой» Главередуралст- 
роя Минтяжстроя С С С Р ,  в которой проработал до 1981 г. Затем  перешел на 
преподавательскую и научную работу в Уральский политехнический институт. 
В декабре 1985 г. прошла защита его докторской диссертации, а в 1989  г. 
Эткинд получает аттестат профессора.
Всю жизнь Ю лия Л ьвовича  тянуло на родину, в Киев. В 1989  г. он 
сделал попытку вернуться туда, где почти два года проработал заместителем 
генерального директора П О  «Укрстройинформатика». После этого судьба 
занесла его в Москву (1990 — 1992 гг.) в кресло экономического советника 
председателя Госстроя Р С Ф С Р ,  а с конца 1992 г. он снова в Свердловске 
(уж е Е катеринбурге)  в У П И .  В 1994 г. Ю лий Л ьвович  становится  
заведующим первой в России кафедрой менеджмента, основателем которой он 
и явился. З а  годы научной деятельности выпустил более 100 печатных работ, 
которые широко использовались в различных сферах науки, образования и 
производства.
Юлий Львович был весьма разносторонним и очень одар ен­
ным человеком. Круг его интересов был очень широкий. О н  
окончил студию при Консерватории им. П .И .Ч а й к о в ск о г о  по 
классу фортепиано; был мастером спорта по фехтованию, судьей 
республиканской категории. Д ля заверш ения кандидатской  
д и ссер тации  был прикреплен к лабор атор и и  прикладной  
кибернетики института Сибирского отделения А Н  С С С Р ,  где
явился одним из основателей знаменитого до сих пор не только 
в Р о с с и и  д е т с к о г о  ф ехт овал ь н ого  клуба «В и к т ор и я»  в 
Новосибирском академгородке, а также был директором одного  
из филиалов не менее знаменитого комсомольского Н П О  «Факел». 
И постоянно занимался научной, проектной, инженерной,  
экономической, пропагандисткой деятельностью и еще одной темой 
всей своей жизни —  управлением проектами.
У Юлия Львовича был своеобразный характер, он не терпел 
бездельников, не принимал фальшь, ценил профессионализм и 
преданность делу. Исключительно щедро, самоотверженно отдавал 
он силы, здоровье, саму жизнь любимому делу и студентам кафедры 
(котор ы е в первые годы существования кафедры были и 
единственными студентами Ф Г О ) .  Он называл их своими детьми 
и так к ним и относился: часто встречался с ними в общежитии, 
проводил совместные с родителями ежегодные собрания, встречи 
Нового года, знал проблемы каждого. Ю .Л. Эткинд был и остается 
в нашей памяти выдающимся специалистом —  ученым и педагогом, 
полностью осуществившим себя, свои мечты на нашем факультете.
Открытие специальности «Менеджмент» в этот период было 
особенно актуальным для зарождающейся рыночной системы хо­
зяйствования России, поскольку менеджер —  ключевая фигура в 
организациях любой формы собственности, а специалистов-  
менеджеров с профильным высшим образованием в стране было 
к р а й н е  м а л о .  П о д г о т о в к а  с п е ц и а л и с т о в  д о л ж н а  была  
осуществляться для всех отраслей и всех типов организаций и 
предприятий.
Основная концепция подготовки заключалась в том, что свыше 
5 0 %  багажа менеджера составляют знания методов и моделей 
и с с л е д о в а н и я  си с т е м  уп р авл ен и я  и о п ер а ц и й ,  а такж е  
с о о т в е т с т в у ю щ и х  с п е ц и а л ь н ы х  и новейш их тех н о л о ги й  
управления. О сновополагающ ей идеей всего учебного плана и 
входящих в его состав дисциплин стало понятие организации  
как системы. Вместе с тем в процессе обучения предполагалось 
восстановление и развитие лучших отечественных традиций и 
зарубежного опыта высшего образования: следование приоритетам 
гуманизации, информатизации и общ екультурной эрудиции,  
обеспечение студентов знанием современных информационных  
технологий, нескольких иностранных языков, удовлетворение
культурных, национальных, религиозных и иных потребностей.  
Предусматривалась зарубежная практика и стажировка.
В настоящее время кафедра является одной из немногих в 
Росси и  выпускающих кафедр, имеющих специализацию  по 
управлению проектами. Учитывая требования стандарта специ­
альности, опыт отечественной и мировой практики, кафедра  
изначально определила особы е «входные» условия для своих  
абитуриентов: отличное знание иностранного языка и математики. 
Это дало возм ож ность привлечь к получению специальности  
большинство медалистов и выпускников специализированных школ 
с углубленным изучением иностранного языка.
В 1 994  г. состоялся первый набор студентов на основе кон­
курсного отбора, включающего три вступительных экзамена: по 
математике (п и сь м ен н о) ,  по р усском у языку и литературе  
(сочинение)  и иностранному языку (у с т н о ) .  П осл е  ж есткого  
конкурсного отбора были зачислены лучшие 2 8  человек (в том  
числе пять на коммерческой основе), из них пять медалистов, а 
также молодые люди, прош едш ие стаж ировку в С Ш А  и 
Великобритании. В 1 9 9 5  г. набор составил уже 56 студентов.
Первые годы сущ ествования кафедры были посвящены  
организации учебного процесса, постановке курсов, их увязке в 
логическую цепь знаний, необходи м ую  для приобретения  
квалификационных навыков будущего специалиста-выпускника. 
С момента своего образования кафедра является членом  
управления методического обеспечения по менеджменту. П о с т о ­
янная связь с У М О  за все годы существования кафедры позволяет 
четко контролировать качество образовательного процесса.
Вместе с тем с самого начала кафедра занималась налажива­
нием активных научных связей с учебными заведениями и 
организациями Р осси и  (Р осси й ск о-ам ер и к ан ск и й  факультет  
менеджмента при И ркутском государственном университете;  
С анкт-П етербургский государственный университет),  С Ш А ,  
Европы, стран СН Г (Украина, Казахстан), специализирующимися 
на ан алогичн ы х н а п р а в л ен и я х .  В 1 9 9 4  — 1 9 9 8  гг. ряд  
преподавателей кафедры прошли стажировку по менеджменту в 
Италии и С Ш А  [проф. Ю .Л .  Эткинд {октябрь-декабрь 1 9 9 4  
г., И талия); доц. Е .Ю .  К узнецова (ф евраль-апрель  1 9 9 5  г.,  
Италия); доц. Е .А . Степанова (июль —  август 1995  г., универ­
ситет г. Денвер, штат Колорадо, С Ш А );  доц. И .А . Баженов 1996 ,
1 9 97 ,  1 9 9 8  гг., университет Брэдли и Caterpillar Inc. г. Пеория,  
Штат Иллинойс, С Ш А )] .
Результатом итальянских и американской стажировок стало 
приобретение кафедрой зарубежных методических материалов и 
учебной литературы, комплекса программного обеспечения для 
специализации «Управление проектами». И уже в 1998 г. кафедра 
подготовила и опубликовала под научной редакцией профессора  
Ю .Л . Эткинда «Путеводитель в мир управления проектами» —  
перевод американского стандарта (национальный заказ С О В Н Е Т ) ,  
ставший базовым учебным пособием по специализации Project 
Management ( P M ) .
В переводе «Путеводителя» принимали участие и студенты 
кафедры —  Ю рий Д эв и  и Евгений Ш евченко. Для чтения 
отдельных специальных дисциплин стали приглашаться специа­
листы из других вузов и организаций рыночной инфраструктуры 
(банки, биржи и т .п .) ,  преподаватели из ближнего и дальнего  
за р у б еж ь я .  Ш ел  целенаправленны й и тщательный поиск  
преподавателей, которые не только были бы профессиональны, но 
и полностью разделяли концепцию кафедры в подготовке  
специалистов. Летом 1 9 9 6  г. для проведения учебного семинара 
приезж ал из С Ш А  проф ессор  В. Ш ляпентох (М ичиганский  
университет, С Ш А ) ;  в 1995  г. —  академик, доктор искусств, 
п р о ф е с с о р  И . Д .  Б е зг и н  (У к р а и н а ) ,  прочитавш ий курс  
«М ен едж м ен т  в непроизводственной сфере»; в 1 9 9 6  году о т ­
дельные разделы курса «Статистика» прочитал профессор, доктор 
экономических наук И .Д .  Мандель (Казахстан).
В 1 9 9 6  г. при кафедре открывается аспирантура. Первый  
набор составил три человека. Преподаватели, студенты и аспи­
ранты кафедры активно включились в научную работу (участие 
в отечественных и международных конференциях и симпозиумах 
в Осло, Бостоне, Санкт-Петербурге, Москве, Киеве, Новосибирске 
и др.).  Научные направления кафедры —  менеджмент, управление 
проектами (P r o jec t  M anage m en t) ,  вычислительная техника,  
математические методы и модели в научных исследованиях,  
автоматизированные системы управления, системный анализ, 
маркетинг.
В 1 9 6 9  г. был основан Международный институт управления 
проектами ( Р М І ) .  К этому времени в мире фактически накопилось 
большое количество управленческих приемов, применявшихся в
проектах в самых разных отраслях экономики: в строительстве, 
фармацевтике и т.п. К середине 7 0 - х  гг. р ож дается  идея  
выделения таких общепринятых приемов и их фиксации в качестве 
«стандартов». Это, в свою очередь, привело к выделению  
управления проектами в отдельную сферу деятельности. Сегодня  
тип управления, имеющий название «Управление п роектом »,  
используется в различных сферах и становится все более  
актуальным и популярным.
Управление проектом —  это целенаправленное согласование 
деятельности для достижения конечного результата, решения  
сложной проблемы. О н о  ориентировано на проблему во всей  
с о в о к у п н о с т и  ее о с о б е н н о с т е й ,  м н о г о п р о ф и л ь н о с т и , 
многоаспектности и многогранности. Управление проектами —  
это, как правило, инновационное управление, ориентированное чаще 
всего на получение нового уникального результата. В се  это  
в ы д в и г а е т  с п е ц и ф и ч е с к и е  т р е б о в а н и я  к м е н е д ж е р а м ,  
осуществляющим управление проектами: проектно-проблемное  
мышление, построенное на развитии самостоятельности в оценках, 
стремление к аналитическому подходу, способность формировать 
творческие коллективы, способность осуществлять управлениеѵВ 
условиях ограниченности времени и ресурсов, нестабильности и 
неопределенности внешнего окружения. В реальной практике 
производственного и общественного развития проекты необходимы 
для решения проблем межотраслевого характера.
Кафедра менеджмента У Т Т У — У П И  первой в России стала 
готовить специалистов в области Project M anagem ent.. . .
В 1 9 9 6  г. кафедра становится коллективным членом М е ж ­
дународной ассоциации управления проектами ІР М А , С О В Н Е Т ,  
Р о с с и я ) .  С 3 по 7 июня 1 9 9 7  г. в М о с к в е  п р о х о д и л  
Международный симпозиум по управлению проектами в услови­
ях переходной экономики ( С О В Н Е Т ’9 7 ) .  В работе сим позиу­
ма, обеспечивая значительную его техническую сторону, включая 
перевод выступлений, дискуссий и протокольной части, участвовала 
группа студентов и аспирантов кафедры менеджмента У Г Т У . Во  
время симпозиума было проведено большое количество встреч с 
коллегами из стран Европы, Азии, Австралии, Новой Зеландии и 
С Ш А .  К о м а н д а  к а ф е д р ы  п р о я в и л а  с е б я  б л е с т я щ е ,  
продемонстрировав отличное владение языками (английским,  
немецким), раскованную, интеллигентную и непринужденную манеру
общения с участниками симпозиума и членами Оргкомитета из 
различных стран мира, современные навыки владения офисным и 
компьютерным оборудованием и программным обеспечением. Успех 
команды на симпозиуме подчеркнул правильность выбранной  
кафедрой стратегии. В состав «звездн ой »  команды входили:  
заведующ ий кафедрой менеджмента Юлий Львович Эткинд,  
Л еон и д Львович Ф ридм ан , сотрудник отдела международных  
связей У Г Т У ; аспиранты Ольга Елпанова, Ксения Макоха;  
студенты кафедры Анна Бухлакова, Яна Гилеб, Николай Гритчин, 
Юрий Дэви; Анна Логинова, Валерий Никифоров, Дмитрий Ок-  
ругин, Светлана Ракипова, Елена Савина, Сергей Семериков, Сергей 
Соколов, Екатерина Хадеева, Евгений Шевченко, Ольга Шкромюк 
и Наталья Ямпольская.
В 1 9 9 8  г. в г. Л юбляна (С л овения) прошел X I V  В сем ир ­
ный конгресс по управлению проектами. Делегация кафедры в 
составе 8 человек (студенты 1-4-го  курсов Валерий Никифоров, 
Светлана Ракипова, Елена Савина, Сергей Семериков, Евгений 
Ш евченко, Наталья Ямпольская; аспирантка кафедры Ксения  
М акоха) приняла участие в работе Международной молодежной  
конференции, предшествующей конгрессу ( 9 — 10 июня), в рабочих 
заседаниях Конгресса (11 — 13 июня), Глобал Ф оруме и других 
культурных и профессиональных мероприятиях.
На конгрессе была проведена презентация кафедры менедж­
мента У Г Т У  и специализации «Управление проектами». На  
пленарных заседаниях с докладом выступила К .Ю .  Макоха.  
Вместе с тем были проведены консультации с представителями 
Института управления проектами ( С Ш А )  и профессионалами  
других стран. Э то  второе участие студентов и аспирантов ка­
федры м енеджмента было тепло встречено организаторами и 
участниками конгресса. Кафедра получила приглашение участво­
вать в ряде очередных мероприятий ІР М А , С О В Н Е Т .
В марте 1997  г. была создана инспекционная комиссия УГТУ  
по проверке кафедры менеджмента. Рассматривался вопрос о 
готовности к выпуску специалистов по специальности 061100  - 
М енедж м ент.  В ходе проверки был отмечен высокий научно­
педагогический потенциал кафедры с перспективой его роста и 
возм ож ности  для улучшения методического обеспечения всех 
читаемых на специальности циклов дисциплин. Комиссия отметила 
в своем заключении, что наличие такой кафедры на факультете
является системообразующим как для специальностей 0 6 1 1 0 0  - 
Менеджмент, 0 6 1 2 0 0  - Менеджмент в социальной сфере, так и 
для любых специализаций в области менеджмента.
В апреле этого же года ( 2 2 - 2 5  апреля 1 9 9 7  г .)  прошла  
аттестационная экспертиза специальности 061100  - Менеджмент  
в УГТУ. Председателем аттестационной комиссии Министерства  
общего профессионального образования Р Ф  была Т.Г. Комарова, 
главный специалист Государственной инспекции по аттестации  
учебных заведений Р осси и . А ттестовав  кафедру, комиссия  
отметила в своем заключении высокий уровень организационно-  
методической работы кафедры, особенно  в части разработки  
концепции подготовки менеджеров по управлению проектами, 
привлечения научной и научно-методической литературы на ино­
странных языках и современного лицензированного программного 
обеспечения.
В 1 9 9 8  г., после смерти Юлия Львовича Эткинда, кафедру  
возглавила проф ессор , доктор экономических наук И рина  
Васильевна Котляревская.
Котляревская Ирина Васильевна, д о к ­
тор экономических наук, профессор, заведую­
щая кафедрой менеджмента (с 1998  года).
Является членом Американской ассоциации мар­
кетинга, членом учебно-методического Совета 
по образованию в области менеджмента, членом 
Совета У М О  по образованию в области управ­
ления инновациями (г. С -П етербург) ,  членом 
Ученого совета У Г Т У -У П И . Окончила в 1974 
г. торгово-экономический факультет Свердлов­
ского института народного хозяйства  (ныне 
Уральский государственный экономический уни­
в е р с и т е т ) .  П о с л е  и н сти ту та  за н и м а л а с ь  
научными исследованиями в Уральском научном 
центре Академии наук С С С Р  (позднее У рО  
Р А Н )  в отделе социологии и культуры под 
руководством профессора, доктора философс­
ких наук Льва Наумовича Когана.
Защитила кандидатскую диссертацию в Ленинградском государственном 
университете в 1982 г., в 1989 г. ей присвоено звание доцента.
Работает в У Г Т У -У П И  с 1986 г., до 1995 г. занимала должность доцента 
кафедры общей экономической теории (ранее кафедра политической экономии). 
С декабря 1995 г. по декабрь  1997 г. обучалась в докторан туре  С а н к т -  
Петербургского государственного университета, досрочно защитила докторскую
диссертацию  на тему «М аркетинг  и его роль в согласовании интересов 
хозяйствую щих субъектов в период рыночной трансформации экономики 
России» .  После защиты докторской диссертации в январе 1998 г. пришла 
работать на кафедру менеджмента по приглашению Юлия Львовича Эткинда. 
В 1998 г. избрана на должность профессора кафедры, с ноября 1998 г. стала 
заведующей кафедрой менеджмента.
Ирина Васильевна активно сочетает учебно-методическую деятельность с 
научной, является автором более 50 научных и учебно-методических публикаций, 
нескольких монографий, принимает активное участие в конференциях и семинарах 
международного, регионального и российского уровней.
С 1 9 9 8  г. начинается формирование коллектива кафедры. В 
1 9 9 8 — 2 0 0 6  гг. преподавательский состав пополняется, с одной 
стороны, за счет квалифицированных специалистов из других  
учебных заведений и областей наук. На кафедру пришли: 
профессор, доктор технических наук Рудольф Николаевич К о ­
валев, кандидат экономических наук, доцент Нина Степановна Сац, 
кандидат философских наук, доцент Елена Георгиевна Калинина, 
кандидат технических наук Игорь Алексеевич Баженов, доцент  
Лариса Адонисовна Бердюгина, доцент, кандидат технических наук 
Светлана Николаевна Лапшина, доцент, кандидат технических наук 
Марина Анатольевна Илышева, доцент, кандидат экономических 
наук А л е к са н д р  Д м итр иевич  Д ен и с о в ,  доц ен т ,  кандидат  
экономических наук Владислав Михайлович Сологубов, кандидат
экономических наук Наталья Васи­
льевна Кривенко, старший препода­
ватель Ольга Рудольфовна Белова, 
старший преподаватель Екатерина  
Александровна Рудакова, старший 
преподаватель Валерий Валерьевич 
Пиличев, старший преподаватель  
Л ю дмила Алексеевна Степанова,  
старш ий п р е п о д а в а т е л ь  Галина  
Константиновна Горлова и др.,  а с 
д р у г о й  —  за сч ет  м о л о д е ж и ,  
выпускников как самой кафедры, так 
и других высших учебных заведений, 
а с с и с т е н т ы  М ар и я  В и т а л ь е вн а  
Букалова, Ольга Сергеевна Сторо-  
жева, Елена Ю рьевна Л обанова ,  
Дмитрий Александрович Метелев и
Ученый секретарь кафедры, 
канд. техн. наук , доцент С.Н. 
Лапшина
др. В 2 0 0 6  г. на кафедре работает  
более 4 0  человек преподавателей.
В 1 9 9 9  г. был подготовлен  и 
подписан учебный план специальнос­
ти 0611 0 0  - М енеджмент со специа­
лизацией «М аркетинг». Была взята  
о р и е н т а ц и я  на г у м а н и з а ц и ю  
подготовки специалистов кафедры, от­
ражающая переориентацию российско­
го производства с производства про­
дукта на «производство» личностных 
качеств самого производителя. Такой  
подход был заложен в основу нового 
учебного плана на 1 9 9 9  —  2 0 0 4  гг. 
Весной 1 9 9 9  г. кафедра выпусти­
ла 2 8  первых специалистов, из них восемь человек, окончивших 
УГТУ с отличием, поступили в очную аспирантуру и в Академию  
наук. В 2 0 0 0  г. прошел второй выпуск специалистов —  4 2  
человека, из них 19 —  с «красным» дипломом (пять человек  
поступили в аспирантуру),
В 2 0 0 0  г. расширяется география деятельности кафедры: нача­
лось освоение северных т е р ­
риторий (города  Когалым,
Ю горск , Н ягань) .  К аф едра  
перешла, кроме очной, и на дру­
гие формы обучения: заочную, 
переподготовку специалистов, 
имеющих высшее образование, 
подготовку специалистов по 
системе «техникум -вуз» .  В 
1 9 9 9  —  2 0 0 0  гг. на кафедре  
шла активная подготовка к 
открытию новой специальности 
0 6 1 5 0 0  - М а р к е т и н г  со  
специализацией «М аркетинг  
промышленной продукции», в 
конце 2 0 0 0  г. специальность  
была открыта. В 2 0 0 6  году  
кафедра выпустила первые 12
Доцент кафедры, канд. эконом, наук 
Н.С. Сац 
и выпускник группы переподготовки
Доцент кафедры, 
канд. техн. наук. 
И.А. Баженов
За в .м ет о д и ч е ски м  
кабинетом Л.И. Елпанова
Доцент кафедры канд. эконом, наук 
М арина А на т о льевна  И лы ш ева
ч е л о в е к  с п е ц и а л и с т о в  по э т о й  
сп е ц и а л ь н о ст и .  О с е н ь ю  2 0 0 0  г. 
открылась «Школа делового имиджа», 
где студенты могут приобрести допол­
нительные навыки и знания по делоп­
роизводству, психологии общения и де­
ловому этикету, деловому имиджу и 
макияжу, получить водительские пра­
ва; за 5 лет работы свидетельства об  
окончании школы получили более 150 
человек. Открыта дополнительная спе­
циализация по иностранному языку для 
студентов 3-го курса, а также допол­
н и т е л ь н а я  с п е ц и а л и з а ц и я  по  
маркетингу для студентов 4-го  курса 
по специализации «Управление проек­
тами». Кафедра активно занимается  
научной работой, регулярно участвует 
в конференциях различного уровня,  
н а л а ж е н ы  п о с т о я н н ы е  н а у ч н ы е  
контакты с Санкт-Петербургским го­
сударственным университетом, с Госу­
д а р с т в е н н ы м  у н и в е р с и т е т о м  
управления и У М О  по образованию в 
области менеджмента.
Н а сегодняшний день на кафедре 
обучается свыше 3 0 0  студентов днев­
ной формы обучения (из них 6 9  —  на 
коммерческой основе), 17 аспирантов 
и 12 соискателей. Р я д  студентов  
кафедры являются именными стипен­
диатами: губернатора Свердловской  
области (1 человек), ученого Совета  
У Г Т У -У П И  (3 человека), Фонда По-
Доцент кафедры канд. эконом, наук
А .Д .  Денисов
Инженер кафедры 
Т.С. Веселова
танина (3  человека). Каж ды й год  
студенты кафедры достойно участвуют 
во всероссийских олимпиадах по ме­
неджменту и маркетингу, возвращаясь 
с дипломами и грамотами. Постоянно  
ведется научная деятельность студен­
тов под руководством преподавателей  
кафедры. Т ол ьк о  за 1-й сем естр  
2 0 0 5  —  2 0 0 6  учебного года оп убл и ­
ковано около 50 работ.
С т у д е н т ы  к а ф ед р ы  а к т и в н о  
участвуют не только в научной, но 
также в культурной и спортивной  
жизни как факультета гуманитарного 
образования, так и Уральского госу ­
дарственного технического универси­
тета.
Сегодня мы можем с уверенностью  
сказать, что кафедра успешно готовит 
профессионалов. Среди самых крупных 
компаний города уже давно сф орми­
ровалось мнение об их отличной  
п о д г о т о в к е .  С п е ц и а л и с т ы  по  
Маркетингу и Управлению проектами 
востребованы задолго до окончания  
у н и в е р с и т е т а .  М н о г и е  н аш и  
выпускники уже достигли высот в про­
фессиональной сфере, стали успешными 
и известными в Е катер инбурге  и 
области людьми.
З а  11 лет кафедра выпустила 6 3 8  
специалистов очной и заочной форм  
обучен и я , из них 1 0 6  человек с
Ассистент кафедры 
Д А .  Метелев
Старший преподаватель  
кафедры В.В. Пиличев
К о л л е к т и в  кафедры  
и в ы п уск ни к и  группы переподготовки
красными дипломами или 16 ,6  % всех обучавшихся.
З а  последние годы кафедра организовала и провела несколь­
ко м еж дунар одны х конференций: в 2 0 0 2  г. —  «Развитие  
современных экономического образования»; в 2 0 0 3  г. —  « Л о ­
гистика в взаимозависимом мире» (совместно с УрГЭУ); в 2 0 0 4  
г. —  «Управление проектами —  основа современного организа­
ционного менеджмента». К этой конференции были выпущены 
Сборники трудов участников конференции в 2-х  томах, Вестник 
Г О У  В П О  У Г Т У  — У П И  № 1 3  ( 4 3 ) ,  п у б л и к а ц и и  в 
республиканских и международных изданиях. Число участников 
—  более 2 0 0  человек.
В настоящее время кафедра продолжает готовить специалис­
тов по специальностям 0 8 0 5 0 7  - Менеджмент организации (спе­
циализация «Управление проектам и»),  080111  - Маркетинг  
(специализация «Маркетинг промышленной продукции»).
О собы м  направлением в подготовке специалистов хочется  
выделить подготовку по специальности 2 2 0 6 0 2  - Управление 
инновациями совместно с Институтом инноватики и маркетинга, 
в состав которого входят кафедры физических методов и приборов 
контроля и качества, кафедра инновационных технологий и кафедра
менеджмента. Объединившись, кафедры влились в эксперимент,  
проводимый Министерством образования Р Ф ,  выдавший лицензию 
на подготовку таких специалистов.
Подготовка квалифицированных специалистов по управлению  
инновациями, способных решать задачи современного бизнеса, таких 
как прогнозирование научно-технического и технологического  
развития экономики, планирование и организация инновационной 
деятельности по созданию конкурентоспособных товаров, услуг, 
разработка и продвиж ение новых товаров на рынок и др.  
ориентирована на их работу на производстве в осо б о й  сфере  
б и з н е с а  и п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а ,  а т а к ж е  в о р г а н а х  
государственного управления.
З а  И лет кафедра менеджмента выпустила 6 3 8  специалистов.
7 00  студентов одновременно получают здесь высшее о б р а зо ­
вание.
1 2 0 0  часов, в том числе 514 аудиторных занятий, столько  
занимаются слушатели курсов переподготовки на кафедре.
40 преподавателей трудятся на кафедре, из них двое —  доктора 
наук.
Студенты и сотрудники кафедры — 
на международной научной  конференции 2 0 0 4  г.
Вручение  красного диплома в 2 0 0 6  году 
Р а д ченко  О лесе  В алерьевне
В ы п у с к н и к и  кафедры менедж мент а , 
представительство в г.Ивдель
15 преподавателей в прошлом году прошли повышение  
квалификации в Государственном университете управления в 
Москве.
Более 2 0 0  научных и научно-методических работ опублико­
ваны преподавателями за время существования кафедры, 7*их 
них в зарубежных изданиях.
3 монографии и российская версия американского стандарта  
по управлению проектами выпущены кафедрой.
Сейчас на кафедре менеджмента можно получить образование 
по специальностям:
0 8 0 5 0 7  - Менеджмент организации (Управление проектами), 
квалификация специалиста менеджер;
080111 - Маркетинг (Маркетинг промышленной продукции), 
квалификация специалиста - маркетолог.
О .Р . Белова, Л.И. Елпанова
Кафедра истории науки и 
техники
В течение 9 0 - х  гг. X X  в. шло п о ­
степенное структурное оформление У П И  
как Уральского государственного техни­
ческого университета. Новый статус  
учебного заведения требовал и нового  
осмысления преподаваемых в нем учебных 
дисциплин, в том числе и гуманитарных. 
Наряду с традиционными для всех вузов 
страны гуманитарными курсами (истории 
России, философии, социологии), органи­
заторы учебного процесса нашего уни­
верситета посчитали важным и н еобхо­
димым для студентов высшего техничес­
кого учебного заведения изучение уни­
кальной дисциплины интегрального ха­
р актер а  на сты ке е с т е с т в о з н а н и я ,  
гуманитарного и технического знания, а именно «Истории науки 
и техники».
Кафедра истории науки и техники Уральского государствен­
ного технического университета была создана по приказу ректо­
ра № 4 5 4 / 0 3  от 6 декабря 1 9 9 9  г. Заведующ им кафедры был 
избран профессор В.В. Запарий.
О днако в Уральском политехническом институте уже была 
подобная кафедра. О на называлась кафедрой истории техники. 
В соответствии с П ри казом М инистра высшего образования  
С С С Р  от 19 ноября 1948  г. за № 1 6 4 3  и на основе положитель­
ного решения Ученого совета института исполняющим обязанно­
А . С. Качко ,  
директор У П И ,  
за в .  кафедрой  
истории техники
сти заведующего кафедрой истории техники с 1 января 1 9 4 9  г. 
был назначен директор института Аркадий Семенович Качко, еще 
в довоенный период занимавшийся различными проблемами  
истории науки и техники. 1 августа 1951 г. А .С .  Качко по 
состоянию здоровья, личной просьбе и в связи с переходом на 
пенсию был освобожден от должности заведующего кафедрой.
На кафедре истории техники в конце 4 0 - х  —  5 0 - е  гг. X X  
в. работали: старшие преподаватели Крюков Нит Николаевич  
(освобожден от должности с 1 сентября 1953 г. в связи с отсут­
ствием учебной нагрузки) и Плотников Павел Александрович  
(штатный совместитель, отчислен из штата кафедры с 6 апреля 
1955 г. в связи с переходом на новую работу —  назначен п о ­
мощником директора У П И  по вопросам строительства), старшие 
лаборанты Корчемный Гавриил И осиф ович  (с  1 9 5 4  г. —  
ассистент кафедры, о св о б о ж д ен  в июне 1955  г. по приказу  
директора Н .С .  Сиунова за №  2 6 2 / к  в связи с сокращением  
штатов) и Киселев Ю рий Дмитриевич (был переведен в штат 
Научного отдела института в августе 1951 г. для выполнения  
фотографических р а б о т) .  Плотников П .А .  в 4 0 - е  гг. был  
директором Уральского дома техники, а затем был переведен в 
У П И  на долж ность начальника Н аучного отдела и старшего  
преподавателя кафедры истории техники.
Преподаватели и сотрудники кафедры занимались «пропаган­
дой знаний истории отечественной  техники» , выполняли  
«преподавательскую работу на различных факультетах институ­
та», читали курс истории техники, работали над созданием кабинета 
этого курса по различным отраслям, занимались исследовательс­
кой работой ( П . А .  П лотников —  написал книгу «Н аука  и 
производство» по обобщению передового опыта, статью «Ученый- 
механик А .И .  С идоров»;  Н .Н .  Крюков —  «О черки истории  
энергетики»; Г .И . Корчемный —  «И стор ия  возникновения и 
р а з в и т и я  п е р в ы х  м а ш и н о с т р о и т е л ь н ы х  п р е д п р и я т и й  
Екатеринбурга»), принимали участие во всесоюзны х научных  
конференциях по истории техники, а также в работе семинара  
для преподавателей истории техники, проходившем в московских 
вузах под руководством проф ессора А .А .  Зворы кина. П о  
поручению дирекции института и деканата инженерно-экономи­
ческого факультета сотрудники кафедры выполняли «работу,
С от рудники  кафедры И Н Т .  2 0 0 6  г.
Слева направо: 1-й ряд: В .А .  Дорош енко,  Д .В .  Гаврилов,
В .В .  Запарий ,  А .И .  К узнецов .  2 -й  ряд: Е .Ю .  Баранов,
М .Р .  М оскаленко ,  Ю .В .  П о лян ск а я ,  Е .В .  Лазарева, А .В .  Ж ук ,  
Н .В .  Суржикова, А .В .  Бармин, М . 0 .  Глебова,
М.А. Коробельников, Е.Ю. Еробкин
связанную с содружеством института с промышленностью, а также 
производственной практикой студентов».
В наши дни учебная дисциплина «История науки и техники», 
изучаемая в передовых вузах страны и во многих учебных заве­
дениях мира, является дисциплиной, устраняющей противоречия 
в понимании различий между естествознанием и техникой, с одной 
стороны, и гуманитарным знанием — с другой. История науки и 
техники представляется важной для формирования мировоззрения 
специалистов. Основная концепция реализуемой профессиональной 
образовательной программы заключается в анализе и раскрытии 
истории научного знания и технико-технологических процессов  
в контексте общеисторического развития человеческого общества. 
И м енно это составляет теоретико-методологическую  новизну  
подхода по сравнению с классическими зарубежными курсами.
В конце 9 0 - х  гг. X X  в. на кафедре истории России в тече­
ние нескольких лет читался курс «История науки и техники» в 
качестве гуманитарного спецкурса, а на кафедре философии  
читались курсы по философии науки и техники. В 1 9 9 8  г. на 
кафедре истории России была создана секция истории науки и
техники в составе трех преподавателей. Инициатором создания  
секции стал В.В. Запарий, которого активно поддержал заведу­
ющий кафедры истории России профессор Б .В . Личман.
В 1 9 9 9  г. по инициативе декана Ф Г О  профессора В .В .  З а -  
пария, поддержанной ректором У Г Т У  —  У П И  С таниславом  
Степановичем Набойченко и по решению Ученого Совета У Г Т У  
была создана кафедра истории науки и техники. Конечно, новая 
кафедра существует в соверш енно других условиях и решает  
совершенно другие задачи, чем кафедра истории техники в 
прошлом, что отражено даж е в названии кафедры, где слово  
«наука» вынесено на первое место.
Н а первых порах новый коллектив кафедры столкнулся с 
определенными трудностями. Отсутствовали учебники, м етоди­
ческие пособия. И не только в университете. И х  не было,  
фактически, в природе. Исключение составляло учебное пособие  
для Российского государственного гуманитарного университета, 
написанное для студентов-гум анитариев, имевшее сильный  
философский уклон. П оэтом у  заведующему кафедрой, ученому  
секретарю, всему коллективу кафедры пришлось сущ ественно  
поработать над программой и методическим обеспечением курса, 
создавать «с чистого листа» новый курс лекций, методические  
пособия для практических занятий.
З а п а р и й  Владимир Васильевич. В 1975 
г. окончил исторический факультет УрГУ. С 1976 
г. работал на кафедре истории России У ГТ У  —
У П И .  В 1980 — 1983 гг. аспирант отдела исто­
рии Института экономики Уральского научного 
центра А Н  С С С Р .  В 1983 г. успешно защитил 
кандидатскую диссертацию. В 1991 — 1993 гг. 
докторант кафедры всеобщей истории УрГУ. С 
1998 по 1999 гг. работал главным специалис­
том отдела науки и образования Правительства 
Свердловской области. В 1998 — 1999 гг. заве ­
дующий сектором истории науки и техники к а ­
федры истории России У Г Т У — У П И .  С 1999 
г. — декан факультета гуманитарного образова­
ния У Г Т У — У П И , председатель Ученого Совета 
факультета, член Ученого Совета университета. С декабря 1999 г. — заведу­
ющий кафедрой истории науки и техники. В июне 1999 г. проходил повыше­
ние квалификации при Министерстве образования Р Ф  в г. М оскве. В 2 0 0 2  
г. закончил работу над докторской диссертацией «Черная металлургия Урала в
7 0 - 9 0 - е  гг. X X  века (исторический аспект)» и успешно защитил в И И и А  
У рО  Р А Н  (утверждена решением В А К а 21 марта 2003 г., № 1 3 д /3 8 ) .
В.В. Запарий является действительным членом Международной Академии 
наук о природе и обществе и Военно-исторической Академии России, почетным 
работником высшего профессионального образования. Он награжден медалью
В.Е. Грум-Гржимайло.
Член Объединенного ученого совета по гуманитарным наукам при У рО  
Р А Н ,  Совета Р А Н  по проблемам российской и мировой экономической исто­
рии, член совета по защите докторских диссертаций при И И А  УрО Р А Н ,  
национальный представитель Р Ф  в Международном Комитете по сохранению 
индустриального наследия ( Т І С С І Н ) ,  автор более 400 научных работ в т.ч. 7 
монографий, более 10 учебников. В 2 0 0 6  г. награжден медалью « З а  заслуги 
перед Отечеством II степени».
П реподавателями кафедры с 1 сентября 2 0 0 0  г. читается  
лекционный курс «И стория науки и техники» на факультетах: 
р адиотехн и ч еск ом , металлургическом, строительном, т е п ­
лоэнергетическом, строительных материалов. Базовый курс 
рассчитан на 32  часа.
Первоначально читались спецкурсы по истории науки и техники 
на 3 - 4 - х  курсах на ряде факультетов в рамках гуманитарного  
спецкурса. С 2 0 0 0  г. такой курс начал читаться для студентов
юотчіРтіжимѵрпш
всех факультетах  
в с е х  ф о р м
обучения. Кроме  
э т о г о ,  к а ф ед р а  
в з я л а  на с е б я  
п р е п о д а в а н и е  
курса «Концепции 
с о в р е м е н н о г о  
ес тест в озн ан и я »  
на р я д е
ф а к у л ь т е т о в ,  а 
т а к ж е  у ч е б н ы х  
д и с ц и п л и н  
« И с т о р и я  
м а т е р и а л ь н о й  
культуры и хозяйства» и «Этнология» для студентов факультета 
гуманитарного образования. С 2 0 0 5  г. кафедра истории науки и 
техники совместно с кафедрой философии начала преподавание  
новой дисциплины —  «И стор и я  и философия науки» —  для 
аспирантов и соискателей университета.
Интегративный курс истории науки и техники состоит  из  
следующих частей: история науки и техники с древнейших времен 
до современности, в ходе изучения которого будущие инженеры  
и менеджеры знакомятся с общими закономерностями развития  
науки и техники на протяжении всей истории человечества;  
философское осмысление роли и места науки и техники в культуре, 
ее истории и современного состояния; рассмотрение определенных 
прогностических аспектов; осмысление современного состояния  
той отрасли человеческого знания, которой будет  заниматься  
будущий специалист.
Студенты слушают лекции, пишут рефераты, выступают с этими 
рефератами перед своими коллегами. И х  работы посвящены  
важнейшим этапам в развитии науки и техники, деятельности  
выдающихся ученых или научных школ, заметным изобретениям, 
истории предприятий или отраслей науки и техники. В заверше­
нии курса ими сдается зачет.
Курс способствует формированию у студентов идей патрио­
тизма и любви к Родине, к своей профессии, своему вузу, ответ­
ственности инженера как специалиста.
Курс лекций  по истории науки  и техники





вания курса. Было 
составлено и издано 
методическое посо­
бие с программой  





В .В .  Запарием  и 
доцентом С .А . Нефедовым для студентов-заочников, электрон­
ный вариант которого имеется на сайтах ряда университетов в 
Интернете.
Полный курс лекций, написанный коллективом кафедры под  
редакцией профессора В.В. Запария, издан в 2 005  г. и пользуется 
большой популярностью у студентов. В 2 0 0 5  —  2 0 0 6  учебном  
году курс лекций «История науки и техники» занял 2 -е  место в 
конкурсе учебных пособий университета.
Курс вызвал интерес и у ряда крупных ученых. Например, его 
одобр ил  академик Р А Н  Б .В .  Литвинов, который написал 
предисловие для нового издания учебника, увидевшего свет в 
2 0 0 6  г.
Сегодня нарабатывается методический комплекс: наглядный 
учебный материал, литература, активные формы проведения занятий, 
образовательный электронный ресурс и др. На кафедре создана  
научная библиотека и музей старой техники.
О с о б е н н о  важно в преподавании курса «И стор ии  науки и 
техники» сочетание авторского творческого подхода преподава­
теля к учебному процессу  и исследовательского, творческого  
п одхода  учащегося. Н а  достиж ение этой цели направлены  
создаваемые преподавателями кафедры обширная информацион­
ная база и специальные программы данного курса.
П о  инициативе профессора В .В .  Запарий на кафедре была 
создана секция К С Е  (концепции современного естествознания)
под руководством доцента, канд. техн. наук В .А . Дорош енко, в 
состав которой входят доцент, канд. филос. наук А .И .  Кузнецов  
и старший преподаватель М .Р .  Москаленко. Секция создана для 
обеспечения методического руководства чтением этого важного  
и нужного курса, который читается специалистами разного про­
филя: от физиков и химиков до философов.
Доцентом В .А .  Дорош енко подготовлено и издано у ч еб н о ­
методическое пособие по дисциплине «Концепции современного  
естествознания», а в 2 0 0 6  г. разработано полное мультимедий­
ное обеспечение курса (совместно И .И .  Ш олиной и пр оф ессо ­
ром Ю .В .  Егоровым), что позволило его использовать для с а ­
мостоятельной работы как студентов дневников, так и заочн и ­
ков. Это начинание на кафедре будет поддержано. У ж е создан  
творческий коллектив во главе с заведующ им кафедрой для 
создания подобного курса по «Истории науки и техники».
Н а кафедре истории науки и техники сложился р а б о т о с п о ­
собный коллектив кафедры, что позволяет кафедре вести бол ь­
шую научную работу. Визитной карточкой кафедры стала ныне 
уже Седьмая Всероссийская конференция «Урал —  индустри­
альный», которой в 2 0 0 6  г. исполнилось десять лет. Данный  
форум, в котором принимают участие и маститые ученые-академики, 
и профессора, и молодые ученые и даже студенты, стал заметным 
явлением не только региональной исторической науки, но и 
заметным явлением общественной жизни Урала. Итогом работы  
конференций является традиционное издание сборника научных 
материалов.
В 2 0 0 2  г. заведующий кафедрой В .В .  Запарий защитил д о к ­
торскую диссертацию, а в 2 0 0 4  г. получил звание профессора.
Заведую щ ий кафедрой осущ ествляет научное р уководство  
аспирантами и соискателями. Сейчас под его руководством работают 
пять аспирантов и шесть соискателей. В декабре 2 0 0 5  г. его 
аспирант И .Е .  Еробкин защитил кандидатскую диссертацию и 
стал первым кандидатом исторических наук, воспитанным на 
кафедре. В июне 2 0 0 6  г. успеш но защитила кандидатскую  
диссертацию по истории ассистент кафедры Е .С . Бальжанова.
Установлено тесное сотрудничество с Институтом истории и 
археологии У рО  Р А Н .  В составе кафедры работают директор  
Института истории и археологии УрО Р А Н  академик Р А Н  В.В.  
Алексеев, главный научный сотрудник профессор, Заслуженный
деятель науки Р Ф  Д .В .  Гаврилов, старшие научные сотрудники 
И И А  У рО  Р А Н  доценты, канд. истор. наук. Е .Ю . Рукосуев,  
Н .В . Суржикова, Е .Ю . Баранов, А .А . Жук. Зав. кафедрой И Н Т  
В.В. Запарий является главным научным сотрудником Института 
истории и археологии У рО  Р А Н .
Сотрудники кафедры активно участвуют в международных и 
региональны х конф еренциях. Их деятельность заметна в 
историческом сообщ естве Урала. З а  время работы кафедры ее 
сотрудники принимали участие в написании ряда энциклопедий, 
таких как «Уральская историческая», «Металлургические заводы 
Урала», «Металлурги Урала». Ими написан ряд крупных научных 
работ. Это монографии академика В .В . Алексеева. Например, 
его «Азиатская Россия в геополитической и цивилизационной  
динамике» ( 2 0 0 4 )  и «Общественный потенциал истории» (2 0 0 4 ) ,  
проф ессор  Д .В .  Гаврилов опубликовал монографию Г ор н о­
заводской Урал. X V I I  —  X X  вв. ( 2 0 0 5 ) ,  профессор В .В. З а п а ­
рий ряд монографий, посвященных истории уральской металлургии: 
«Черная металлургия Урала. X V III— X X  века» (2001),  «История 
черной металлургии Урала в 9 0 - е  годы X X  века» ( 2 0 0 2 ) ,  «Чер-
Н а у ч н ы е  т руды  кафедры И Н Т
ная металлургия Урала в 7 0 — 9 0 - е  годы X X  века» ( 2 0 0 3 )  и др. 
В 20 0 3  г. при содействии металлургического факультета У Г Т У —  
У П И  был издан первый учебник по отраслевой истории —  « И с ­
тория черной металлургии Урала», написанный профессором В.В.  
Запарием и получивший гриф У М О .
Ряд монографий опубликован другими работниками кафедры: 
доцентами С .А . Нефедовым, Е .Ю . Рукосуевым, Н .В .  Сурж ико­
вой. Это монографии С .А .  Нефедова «Демографически-струк-  
турный анализ социально-экономической истории России» ( 2 0 0 3 )  
и Е .Ю . Рукосуев « З ол от о  и платина Урала» ( 2 0 0 4 ) .
Большая работа была проделана коллективом кафедры  
совместно с кафедрой истории Р осси и  и другими кафедрами  
факультета в связи с подготовкой и празднованием 6 0 -л ет и я  
Великой П обеды. Была издана книга «Уральский индустриаль­
ный в годы Великой О теч ествен н ой » ,  посвященная памяти о 
великой войне. К 85-летиию родного вуза при активном участии 
работников кафедры, например, доцента Н.П .Селиванова, была 
издана большая монография « У Г Т У — У П И : Очерки истории», а 
также два Вестника У Г Т У — У П И ,  посвящен-ные его истории, 
ответственным редактором которых являлся заведующий кафед­
рой истории науки и техники. О ни приняли участие также в 
целом ряде других работ, таких как пре-зентационное издание  
«Уральский государственный технический университет —  У П И »  
и др.
Признанием значимости работы коллектива кафедры в деле 
изучения истории науки и техники стало избрание заведующего  
кафедрой профессора В .В. Запария Национальным представите­
лем России в М еждународном Комитете за сохранение индуст­
риального наследия со штаб-квартирой в Барселоне (И спания).
Сейчас начинает развиваться направление, связанное с 
сохранением и реабилитацией национального индустриального  
наследия. Кафедра принимает участие в деятельности Свердлов­
ского отделения Российского Вольного экономического общества, 
членом правления которого является В .В .  З ап ар и й . Большая  
работа ведется сотрудниками кафедры ( Д .В .  Гавриловым, В .В .  
Запарием и Е .Ю . Рукосуевым) по изучению экономической и с­
тории Урала. Подготовлена и издана монография и библиогра­
фический сборник по этой проблеме. Работники кафедры (В .В .  
Алексеев и В .В . Запарий) являются членами Научного Совета
Р А Н  по проблемам российской и мировой экономической исто­
рии.
С введением нового кандидатского экзамена по истории и 
философии науки в 2 0 0 5  г. существенно возрастает роль кафед­
ры как регионального координатора при организации приема дан­
ного экзамена. П реподаватели кафедры (В .В .  Запарий, А .И .  
Кузнецов, А .В .  Бармин, В .А .  Дорош енко) прошли повышение 
квалификации на И П П К  УрГУ и получили сертифика-ты, даю ­
щие право принимать новые кандидатские экзамены по истории 
и философии науки. М етодическая разработка кафедры (п р о ­
грамма) включена в пакет методических материалов И П П К  УрГУ 
для подготовки преподавателей, имеющих право вести с аспиран­
тами занятия по данному курсу и принимать соответствующий  
экзамен, а кафедра объявлена базовой на Урале по всеобщей  
истории науки и техники. Сейчас такая работа уже ведется.
В плане развития этого направления исторической науки 
необходим о, чтобы возникла Всероссийская организационная  
структура по изучению истории науки и техники и пропа-ганде 
российского опыта, которую должно возглавлять подразделение 
Российской академии наук —  Институт истории естествознания 
и техники, а кафедра истории науки и техники У Г Т У  —  У П И  
может стать его частью.
Нами для развития истории науки и техники при кафедре  
организуется  лаборатория, главной задачей которой станет  
изучение истории уральских предприятий и издание науч-ных  
работ по этой проблематике. Во главе лаборатории известный  
ученый металлург —  профессор С .Н .  Гущин.
Решением ректора кафедре подчинен Музей У Г Т У — У П И  на 
правах проблемной лаборатории с отдельным финансированием и 
штатом работников.
С оздан  Совет М узея во главе с ректором, представителями 
ф акультетов и сл уж б , С овета Ветеранов. Начата работа над  
энциклопедиями «Ими гордится У Г Т У — У П И » .
В настоящее время на кафедре работают: заведующий кафед­
ры, профессор В.В. Запарий, ученый секретарь кафедры, старший 
преподаватель А .В .  Бармин, которые выполняют большую работу 
по развитию кафедры, академик Р А Н  В.В. Алексеев, профессора 
Д .В .  Гаврилов и С .Н .  Гущин; доценты С .А .  Н еф едов ,  В .А .  
Дорошенко, А .И .  Кузнецов, Н .В .  Суржикова, Е .Ю . Рукосуев,
Е.Ю . Баранов, А .В . Жук и М .А . Коробельников, И .Е . Еробкин; 
старшие преподаватели М .Р .  Москаленко, Е .В. Лазарева и М .О .  
Глебова; ассистенты Е .С . Бальжанова и С .В .  Бертов, учебный 
мастер Ю .В . Полянская.
Алексеев Вениамин Васильевич — а к а ­
демик Р А Н ,  профессор, доктор исторических 
наук. В 1954 — 1959 гг. обучался на историчес­
ком факультете Иркутского государственного 
университета, который закончил с отличием. В 
1959— 1962 гг. учился в аспирантуре. В 1962 —
1971 гг. — работал ассистентом, доцентом, з а ­
местителем декана гуманитарного факультета 
Иркутского государственного университета. В 
1964  г. защитил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата исторических наук. В 
1971 — 1988 гг. работал старшим научным с о ­
трудником, ученым секретарем, заместителем ди­
ректора Института истории, филологии и фило­
софии С О  А Н  С С С Р .  В 1974 г. защитил дис­
сертацию на соискание ученой степени доктора 
исторических наук. С 1979 г. — профессор. С 
1988 г. работает директором Института исто­
рии и археологии У Н Ц  А Н  С С С Р  (У р О  Р А Н ) .  В 1990 г. избран членом- 
корреспонденом А Н  С С С Р  (ныне Р А Н ) .  В 1991 г. избран заместителем 
Председателя У рО  Р А Н ,  а в 1997 г. избран действительным членом (акаде ­
миком) Р А Н .  С 2000 г. работает на кафедре в должности профессора. Лауреат 
Демидовской премии за 2 0 0 6  год.
Гаврилов Дмитрий Васильевич — д о к ­
тор исторических наук, профессор, главный на­
учный сотрудник Института истории и археоло­
гии УрО Р А Н ,  действительный член Академии 
Военно-исторических наук, член-корреспондент 
Российской экологической академии. В 1951 г. 
закончил исторический факультет Свердловско­
го государственного педагогического институ­
та. В 1961 г. закончил аспирантуру при Л енин­
градском государственном педагогическом ин­
ституте им. А .И .  Герцена по специальности 
«История С С С Р » .  Докторская диссертация на 
тему «Рабочие Урала в период домонополисти­
ческого капитализма, 1861 — 1900 гг. (Числен­
ность, состав, положение)» защищена в 1987 г. 
в Специализированном Совете по истории С С С Р
В .В .  А л е к с е е в
А . И .  К у з н е ц о в
А Н  С С С Р ,  г. Москва. Н а  кафедре работает в 
должности профессора с 2 0 0 0  г. Д .В. Гаврилов 
является Заслуженным деятелем науки Р Ф .
Б а р м и н  А л е к с а н д р  В ячеславович  —
ученый секретарь кафедры. В 1988 г. окончил 
исторический факультет Уральского государ­
ственного университета им. А .М .  Горького по 
специальности «История». В У Г Т У — У П И  ра­
ботает с 1988 г. Начал работу на кафедре исто­
рии России в должности ассистента. Закончил 
очную аспирантуру У ГТ У  — У П И  в 1994 г. В 
период с 1995 по 1999 гг. работал на кафедре 
культурологии старшим преподавателем. На к а ­
федре истории науки и техники работает с 2000  
г. в должности старшего преподавателя. В 2003 
г. в конкурсе У Г Т У - У П И  признан «Лучшим 
старшим преподавателем».
Д о р о ш ен к о  Виктор А лександрович  В
1965 г. окончил Свердловский юридический 
институт, в 1969 г. — физико-технический ф а ­
культет Уральского политехнического институ­
та. В 1974 г. защитил диссертацию на тему: « И с­
следование двухфазных, двухкомпонентных пото­
ков в теплообменниках и сопловых устройствах». 
В Уральском государственном техническом уни­
верситете (У Г Т У — У П И )  работает с 1969 г. На 
кафедре работает с момента ее основания. Читает 
курс истории науки и техники и К С Е . Препода­
вал в Гвинее и Алжире.
К узнецов  А рнольд  Иванович. В 1966  
г. окончил механический факультет Уральского 
политехнического института. Имеет 9 изобрете­
ний. В У Г Т У — У П И  работает с 2000  г. В 1999
г. защитил кандидатскую диссертацию по специ­
альности 09.00 .13  — Ф илософская антрополо­
гия и философия культуры. На кафедре работает 
с 2000  г. в должности доцента. Читает лекции по 
истории науки и техники, К С Е  и курсу история и 
методология науки, проводит занятия с аспиран­
тами. Принимает активное участие в разработке 
учебно-методических материалов кафедры. Автор 
ряда научных публикаций, в том числе одной мо­
нографии.
Н е ф е д о в  С е р г е й  А л е к с а н д р о в и ч
в 1973 г. окончил математико-механический ф а­
культет УрГУ. Математик, принадлежит к науч­
ной школе академика Н. Н .  Красовского. З а ­
нимался работами в области теории управления, 
созданием математических моделей социально- 
экономических и исторических процессов. Канд. 
ф из .-м ат.  наук (1981)  и канд. истор. наук 
(1 9 9 9 ) .  В 1973 — 1998 гг. работал на каф. в ы ­
числительной математики УрГУ. С 1999 — с. 
н. с. И И и А  УрО Р А Н . Область науч. интересов 
— исследования в рамках теории демографичес­
ких циклов, развитой в работах французской ис­
торической школы «Анналов». Автор  3 моно­
графий и около 100 научных статей. Некоторые 
из работ С. А. Нефедова изданы в С Ш А ,  Т у р ­
ции и Китае.
Селиванов Николай Павлович окончил 
с отличием исторический факультет Свердловс­
кого педагогического института и с отличием 
Свердловскую  областную партийную школу. 
Р а б о т ал  заведую щ им отделом пропаганды  
М олотовского Р К  К П С С  в г. С вердловске.  
В У П И  с 1952 г. - на кафедре истории К П С С  
в качестве старшего лаборанта, зав. кабинетом, 
ассистентом, старшим преподавателем. В 1966 
г. защитил кандидатскую диссертацию. С 1970 
г. был деканом общевузовского деканата  по 
работе с иностранными учащимися У П И .  С 1995 
г. социолог музея У П И  и каф едры истории 
науки и техники. Автор более 250  публикаций.
С у р ж и к о в а  Н а т а л ь я  В и к т о р о в н а .
После окончания исторического ф акультета  
УрГУ в 1998 г. — аспирант университета. Р а ­
ботает в Институте истории и археологии Ураль­
ского отделения Российской Академии наук с 
2000  г. В 2001 г. защитила диссертацию на со­
искание ученой степени кандидата исторических 
наук. В Уральском государственном техничес­
ком университете (У Г Т У — У П И )  на кафедре 
истории науки и техники работает с 200 2  г. О б ­
ласть научных интересов — социокультурное 
развитие Уральского региона в первой половине
Н.П. Селиванов
Е .Ю .  Р ук о с у ев
И .Е .  Е р о бки н
X X  в. Опубликовала более 70 научных трудов, 
в том числе одну монографию.
Рукосуев  Евгении Ю рьеви ч  трудовую  
деятельность начал в 1976 г. в Центральном ре­
монтно-механическом цехе Дегтярского рудоуп­
равления. В 1985 г. окончил исторический ф а ­
культет Уральского государственного универси­
тета. В 1985 — 1988 гг. — работал учителем 
истории в средней школе №  161 г. С вердловс­
ка. С 1988 г. работает в Институте истории и 
археологии Уральского отделения Р А Н ,  где з а ­
щитил кандидатскую  диссертацию , работал 
научным сотрудником, ученым секретарем Инсти­
тута, с ноября 1996 г. старший научный сотруд­
ник. Сфера научных интересов — история золо­
топромышленности Урала. В Уральском государ­
ственном техническом университете (У Г Т У  — 
У П И )  работает с 2001 г.
Баранов Евгений Ю рьевич. В 1998 г. 
окончил исторический факультет Уральского го­
сударственного университета им. А .М . Горько­
го. В 1998  — 2001 гг. учился в аспирантуре 
Института истории и археологии Уральского от­
деления Российской академии наук по специаль­
ности 07 .00 .02  — Отечественная история, зани­
мался исследовательской работой по теме « А г­
рарное производство и продовольственное обес­
печение населения Уральской области в 1928 — 
1933 гг.».  В апреле 2 0 0 2  г. успешно защитил 
кандидатскую диссертацию. С 2002  г. работает 
научным сотрудником Института истории и а р ­
хеологии У рО Р А Н .  С 2 0 0 2  г. Е .Ю . Баранов 
работает в У ГТУ -У ПИ на кафедре истории науки 
и техники. Сфера научных интересов — аграр­
ная и демографическая история Урала. Автор 
более 20 научных публикаций. Автор-составитель 
двух сборников документов и материалов по эко­
номической истории Урала.
Еробкин Илья Евгеньевич. В 2001 г. 
закончил исторический факультет УрГУ по 
специальности История России. В ноябре 2001 
г. поступил в очную аспирантуру на кафедру 
истории науки и техники У Г Т У — У П И .  Тема
Е .Ю .  Баранов
научной работы «Трубная промышленность Урала в 1960 — 1980-е  гг.». Н а ­
учный руководитель — профессор, д-р. истор. наук В.В. Запарий. В декабре 
2005  г. защитил кандидатскую диссертацию. С 2001 г. работал ассистентом 
кафедры истории науки и техники. С сентября 2004  г. старший преподаватель 
кафедры, с 20 0 6  — доцент.
Л а з а р е в а  Е л е н а  В л а д и м и р о в н а .  В
1988 г. окончила исторический ф акультет  
Уральского государственного университета им.
А .М .Горького по специальности: «Историко- 
архивоведение». В 2 0 0 2  г. поступила в з а о ч ­
ную аспирантуру факультета международных 
отношений У рГУ. Н аучны й руководитель  
профессор, д-р. истор. наук В.Д.Камынин. Тема 
кандидатской диссертации: «И сториография  
участия иностранного капитала в промышлен­
ности Урала в 1861 — 1917 гг.». С декабря 2003 
г. работала на кафедре истории науки и техники 
в должности ассистента. С 2005 г. — старший 
преподаватель.
Как показывает практика, небольшая 
кафедра истории науки и техники делает больш ую и нужную  
работу в одном из крупнейших вузов Р оссии , насчитывающих  
более 43 тыс. студентов и более 6 тыс. преподавателей и 
сотрудников.
В .В .  З а п а р и й  
А .В .  Б а р м и н
Кафедра права
Кафедра права была создана по инициативе ректора У Г Т У -  
У П И  Набойченко Станислава Степановича и декана факультета 
гуманитарного образования Запария Владимира Васильевича на 
р убеж е третьего тысячелетия на основании и во исполнение  
приказа ректора У Г Т У  —  У П И  от 10 мая 2 0 0 0  г. как общеуни­
верситетская невыпускающая кафедра для обеспечения препода­
вания учебной дисциплины цикла Г С Э  «П равоведение» для 
ст уден т ов  У Г Т У  —  У П И  всех направлений подготовки и 
специальностей, за исключением Ф Э У .  Создание кафедры права 
именно в рамках факультета гуманитарного образования явилось 
закономерны м этапом эволю ционного развития факультета, 
п р е т в о р я ю щ е го  в ж и зн ь  к онцепцию  гум анитар изации  и 
гуманизации образования в техническом вузе.
Однако корни ее истории уходят в век минувший.
Преподавание права в Уральском политехническом институте 
началось с середины 8 0  гг. X X  столетия, задолго до принятия 
Комитетом по высшей школе Министерства науки, высшей школы 
и технической политики Р Ф  Постановления №  32 от 0 3 .0 6 .9 2  
« О б  у т в е р ж д е н и и  циклов  гум ан и тар н ы х и с о ц и а л ь н о -  
экономических дисциплин в структуре высшего образования»,  
предусматривавшем обязательное преподавание в вузах одной из 
гуманитарных дисциплин: политологии, правоведения или 
социологии в объ ем е 108  ч.,  а также до принятия первых 
го с уд ар ств ен н ы х стан дартов  высшего проф ессионал ьного  
образования, предусматривавших преподавание правоведения в 
качестве общеобразовательной дисциплины.
Первоначально это были циклы лекций по охране труда,  
которые читались студентам всех факультетов У П И  сот р удни ­
ками кафедры охраны труда (ныне —  кафедра б езо п а сн о с т и  
жизнедеятельности). Это и было тем малым зерном, из которого  
пробились ростки правовых знаний студентов технического вуза.
В 1 9 8 6  г. преподавание права на всех факультетах институ­
та было передано кафедре экономики и управления качеством  
продукции инж енер но-эконом ического  факультета, ныне —  
факультет экономики и управления ( Ф Э У ) .  В числе первых  
преподавателей-юристов были: Е .С . Семернева (канд. юр. наук, 
доцент), Е.Г. Шаблова (канд. юр. наук, доцент), П .В .  Шамаров  
(ст. преподаватель), С .А . Говорков (канд. юр. наук, доцент), В .Ф .  
Широков (доцент), Л .И .  Фелющенко (канд. юр. наук, доцент),
В .А .  Иваненко (ст. преподаватель). Н екоторы е из них ( Е .Г .  
Шаблова, Л .И . Фелющенко, В.А. Иваненко) продолжают работать 
на кафедре экономики и управления качеством продукции и по 
настоящее время, внося свой вклад в развитие ю ридического  
образования на факультете.
З а  годы существования ю ридической секции названной  
кафедры в рамках факультета экономики и управления было  
открыто две специализации: «Правовое регулирование хозяйствен­
ной деятельности предприятий» и «Маркетинг и право».
В условиях перехода к рынку, в озр ож ден и я  частной с о б ­
ственности, провозглашения идеи высшей ценности человеческой  
личности, соблюдения прав человека, свободы предпринимательс­
кой д е я т е л ь н о с т и ,  о б щ е й  к о н ц е п ц и и  г у м а н и з а ц и и  и 
гуманитаризации образования стала неизбежной демократизация  
ю риспруденции , являвшейся в тоталитарном  го с у д а р с т в е  
исключительной компетенцией профессионалов. В силу значимости 
предмета правоведения в подготовке специалиста нового качества 
назревала и необходимость создания в техническом университете 
кафедры права, органически связанной с факультетом гуманитар­
ного образования ( Ф Г О ) .
Кафедра права У Г Т У — У П И  была создана как общ еунивер­
ситетская кафедра для преподавания правоведения студентам всех 
факультетов, за исключением Ф Э У .  Юбилейный 80 -й  год У ГТ У -  
У П И  явился для кафедры права первым годом ее жизни, годом  
формирования и становления. Главными задачами кафедры в этот 
п ер и од  стали задачи  о б е с п е ч е н и я  у ч е б н о г о  п р о ц е с с а  и
ф о р м и р о в а н и я  ш тат н ого  к оллектива п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  
преподавателей —  юристов, что позволило бы не только сохранить 
определенную преемственность, но и в дальнейшем обеспечить  
п р е п о д а в а н и е  п равовы х д и сц и п л и н  в в у зе  на вы соком  
профессиональном уровне.
Создание кафедры в условиях высокой стоимости профессии 
юриста на современном рынке простым делом, конечно, не являлось. 
Тем не менее, кафедра была создана и задача-минимум выполнена. 
Коллективом кафедры в этом первом для нее учебном году были 
прочитаны курсы лекций не только по правоведению, но и иным 
правовым дисциплинам, в частности хозяйственному и трудовому  
праву. Подготовлены учебные программы и методические указания 
по всем преподаваемым дисциплинам. Помимо учебной, кафедрой 
начата и ведется научно-исследовательская работа.
Ш татный преподавательский состав кафедры сначала был 
невелик: заведующий кафедрой, старший преподаватель, препода­
ватель и ассистент, в том числе один кандидат юридических наук 
и два магистра права.
Ламанова Римма Григорьевна.  З а в е д у ­
ющая кафедрой, магистр частного права, кандидат 
юридических наук. Окончила в 1993 г. Р о с ­
сийский институт интеллектуальной собственно­
сти ( Р И И С ,  федеральное учебное заведение, г. 
Москва), в 1997 г. — Уральское отделение Рос­
сийской школы частного права при Президенте 
Р Ф  (магистратуру), а также заочную аспиран­
туру Р И И С  и в 1998 г. защитила кандидатс­
кую диссертацию на тему «Пути совершенство­
вания патентного закон одательства  Р Ф  в 
отношении изобретений», является автором ряда 
научных работ по проблемам интеллектуальной 
Р.Г. Ламанова собственности, учебных и учебно-методических
работ по правоведению, гражданскому праву, се­
мейному праву, интеллектуальной собственности (исключительным правам), имеет 
педагогический стаж более десяти лет.
Старший преподаватель кафедры права, первый ученый 
секретарь кафедры К узнецова Наталья Николаевна, магистр 
частного права. Окончила в 1 9 9 8  г. Гуманитарный университет 
(г.Екатеринбург) по специальности юриспруденция, в 1999 г. —  
Уральское отделение Российской школы частного трава. Имеет
трехлетний стаж педагогической работы, учебные и у ч е б н о ­
методические разработки по правоведению и трудовому праву.
З а  6 лет существования кафедра права прошла свой неболь­
шой, но тернистый участок пути от создания до становления. В 
настоящее время кафедра не только обеспечивает преподавание в 
вузе дисциплины правоведение, но и специальных правовых  
дисциплин, как отраслевого, так и комплексного характера, позволяя 
реализовать любые п отр ебн ости  в правовом обесп еч ен и и  
специальностей выпускающих кафедр. Среди них: «Хозяйственное 
право», «Предпринимательское право», «Правовое регулирование 
маркетинговой деятельности», «Гражданское право», «Трудовое  
право», «Правовое и документальное обеспечение кадровых работ», 
«Кадровая работа», «Конституционное и муниципальное право», 
«Финансовое право», «Социальное право», «Правовые основы  
социальной защиты населения», «Правовое обеспечение социальной 
работы», «Основы социального страхования», «Правовые основы 
гражданской защ иты», «П р авовой  режим н едв и ж и м ости » ,  
«Правовое регулирование строительной деятельности», «Правовые 
основы книжного дела», «Защита интеллектуальной собственности». 
И это —  не предел! О т к р ы ти е  в У Г Т У  —  У П И  новых  
специальностей постоянно расширяет сферу участия кафедры права 
в подготовке выпускаемых вузом специалистов.
Что позволяет кафедре Права не отставать от жизни вуза и 
обеспечивать квалифицированное преподавание в условиях рынка 
все новых дисциплин? О твет  понятен —  кадровый состав!  
Кадровый состав — это квалифицированные специалисты, как 
правило, юристы с базовым профессиональным образованием,  
занимающиеся не только преподавательской деятельностью, но и 
юридической практикой. Кадровый состав —  это специалисты, 
адаптированные к рынку, способные осваивать смежные профессии, 
постоянно повышающие свой профессионально-научный уровень.
Две кандидатские диссертации защищены преподавателями  
кафедры за текущий период, в 2 0 0 4  г.: Н агаева С ветлана  
Владимировна —  кандидат юридических наук, Запарий  Юлия  
Владимировна, историк-правовед —  кандидат исторических наук, 
обе прошли путь на нашей кафедре от преподавателя до доцента. 
Защитили магистерские диссертации Плешакова Инна Николаевна, 
Т ор оп ов  Александр Васильевич. П олучили второе высшее 
(экономическое) образование Пустовойтова Лилия Анатольевна,
К о ч е т о в а  Т а т ь я н а  В л а д и м и р о в н а ,  П ельвицкий Валерий  
Феликсович, Ламанов Сергей Анатольевич.
Кадровый состав —  это наши коллеги, люди, живущие рядом 
с нами.
Количество преподавателей по сравнению с 2 0 0 0  г. возросло  
с девяти до пятнадцати. И з  них доценты: зав. кафедрой, канд. 
юр. наук Ламанова Римма Григорьевна; канд. юр. наук Нагаева 
Светлана Владимировна; к.и.н., историк-правовед Запарий Юлия 
Владимировна; соискатель ученой степени Пельвицкий Валерий 
Феликсович; старшие преподаватели: Плешакова Инна Никола­
евна, Шатунова Вера Алексеевна, Зинченко Ирина Геннадьевна, 
Пустовойтова Лилия Анатольевна, ученый секретарь кафедры 
Кочетова Татьяна Владимировна, Торопов Александр Васильевич; 
неизменно выручающие нас совместители-сотрудники У Г Т У  —  
У П И :  Л  аманов С ергей А натольевич, О ф ицерова Анастасия  
Ивановна, Мухаматшина Ольга Владимировна, Голобородько Анна 
А ркадьевна, а также Т р он  Сергей М ихайлович. Все они —
С о т р уд ни к и  кафедры права.
Слева направо: преп. А наст асия  Ивановна  Офицерова,  
зав.  каф. Римма Григорьевна Л аманова,  
асе. Андрей Владимирович Кириченко, 
доц Ю лия  Владимировна Запарий, 
преп. Ольга Владимировна Мухаматшина.
дорогие сердцу коллеги и друзья, люди фактически создавшие  
кафедру и вынесшие на своих плечах нелегкий пер иод  ее 
становления. Благодаря их труду —  наши студенты знают свои 
права и с уверенностью смотрят в будущее
Ж изнь идет, и не только научная. З а  текущий период наши 
сотрудники опубликовали более семидесяти научных статей,  
разработали учебно-методическое обеспечение, родили шестерых 
детей. И , не утратив оптимизма и верности профессии, —  ведут 
работу по преобразованию  кафедры из невыпускающей в 
выпускающую.
З а в .  кафедрой Р .Г .  Л а м а н о ва
Кафедра организационной 
психологии Ф ГО
Вопросы психологии всегда рассматривались администрацией 
У Г Т У -У П И  как существенные в рамках преподавания технических 
специальностей. Ректор У Г Т У -У П И , член-корреспондент Р А Н ,  
п р оф ессор  С танислав Степанович Н абойченко  постоянно  
подчеркивает необходимость усиления гуманизации технической 
подготовки будущ их инженеров, понимая, что современное  
состояние общ ества характеризуется увеличением не только  
нагрузок на соматическое здоровье, связанных с экологической 
о б ст а н о в к о й  и учащ ением техногенны х к атастроф , но и 
увеличением нагрузок  на психику человека, связанных с 
информационными нагрузками, резкими изменениями в социально-
экономической сфере.
Т.В. Рогачева, зав. 
кафедрой организационной 
психологии У ГТУ -УП И
Рогачева Татьяна Владимировна.  О к о н ­
чила УрГУ (1981), преподаватель философии и 
обществоведения. Секретарь комитета В Л К С М  
технического училища № 1, г. Свердловск, зам. 
секретаря бюро В Л К С М  лечебно-профилактичес­
кого ф-та  У р Г М И  (1981 — 1985); зав. лабора­
торией психодиагностики Центра профориента­
ции Пермского пединститута (1 9 8 5 -1 9 8 6 ) ;  зав 
лабораторией профориентации, ассистент, ст. пре­
подаватель кафедры психологии Свердловского 
пединститута (1986 — 1992); кандидат философ­
ских наук (1991);  ст. преподаватель, доцент 
(1992— 2002),  заведующая кафедрой психологии 
У р Г М А  ( 2 0 0 2 —2005) ;  доктор психологических 
наук (2 0 0 4 ) ;  заведующая кафедрой организаци­
онной психологии У Г Т У — У П И  (с 2005) .
Теоретически обосновала стратегии структурирования смысловой реальности 
личности, выделила структурные компоненты смысловой реальности в контексте 
экзистенциального подхода. Разработала стратегию и практику психокоррек­
ционной и психотерапевтической помощи пациентам, имеющим психосоматические 
заболевания системы кровообращения, в т. ч. лицам, перенесшим экстремаль­
ное событие. По-новому использовала структурно-функциональный анализ, 
вы яви ла  психологические  механизмы  генезиса  см ы слов ,  обо сно вала  
необходимость комплексной терапии лиц с аддиктивными формами поведения. 
Автор более 60  публикаций, в т. ч. монографии.
Именно поэтому по инициативе ректора У Г Т У - У П И  и при 
заинтересованном участии декана факультета гуманитарного  
образования профессора Запария Владимира Васильевича была 
открыта новая кафедра организационной психологии. Кафедра  
организационной психологии была создана решением Ученого  
Совета У Г Т У - У П И  (протокол №  6 от 2 6  июня 2 0 0 5  г . ) .  
Кафедра начала работу с сентября 2 0 0 5  г. по приказу ректора.
Зав едов ать  кафедрой была приглашена Р огачева Татьяна  
Владимировна, доктор психологических наук. Татьяна Владими­
ровна начинала свою профессиональную деятельность в Пермском  
г о с у д а р с т в е н н о м  п е д а г о г и ч е с к о м  и н с т и т у т е ,  в Ц е н т р е  
профессиональной ориентации, который в то время «гремел» по 
всей стране. Она занималась вопросами профессиональной пси­
ходиагностики, проблемами подбора и отбора кадров. В результате 
большого объема практического материала появилась потребность  
обобщить его. Так была написана кандидатская диссертация по 
специальности «Социология культуры, образования и науки», в 
которой Т .В .  Рогачева исследовала социально-психологические  
механизмы проф ессионального  сам оопределения личности.  
Кандидатская диссертация была успешно защищена в 1991 г. в 
Ученом совете УрГУ.
В 1 9 9 2  г. Т .В .  Рогачева была приглашена в Уральскую  
государственную медицинскую академию на создаваемую кафед­
ру психологии и педагогики, в которой прошла путь от старшего  
преподавателя до заведующ ей кафедрой. В 2 0 0 4  г. в Ученом  
Совете Том ского государственного университета она успешно  
защитила докторскую диссертацию, методологические вопросы  
которой перекликаются с темой ее кандидатской диссертации.  
Тема диссертации «Смысловая реальность болеющей личности:  
структурно-функциональный анализ (на материале болезней и 
нарушений системы кровообращения)».
П р оф ессор  кафедры —  Перетолчина Татьяна Ф едор овна ,  
доктор медицинских наук. Татьяна Федоровна —  известный на 
Урале кардиолог, специалист в области функциональных наруше­
ний работы системы кровообращения человека в экстремальных 
и чрезвычайных условиях.
Доцент  кафедры —  Яковлева Марина Борисовна, кандидат 
психологических наук. П осле окончания Кустанайского госу­
дарственного университета Марина Борисовна пришла работать 
на кафедру психологии и педагогики У Р Г М А ,  а в 2 0 0 2  г. в 
Ученом Совете Томского государственного университета успешно 
защитила диссертацию по вопросам психокоррекционной работы 
с семьей наркотически зависимой личности. Марина Борисовна  
активно работает как практикующий психолог, консультируя ряд 
организаций Свердловской области. В данный момент М .Б . Я-  
ковлева работает над докторской диссертацией.
Ассистент  кафедры —  Меренкова Елена Исааковна, очень 
опытный практический психолог, имеет богатый опыт в работе с 
наркотически и алкогольно-зависимыми людьми. Елена Исааковна 
—  прекрасный педагог, пользующийся авторитетом у студентов и 
слушателей.
Создание новой кафедры на Ф Г О  прямо связано с открытием 
новой специальности «Психология» в техническом вузе. Многие 
р у к о в о д и т е л и  о с о з н а ю т  п о т р е б н о с т ь  в п о д г о т о в к е  
профессиональных кадров психологов нового направления —  
организационной психологии, изучающей функционирование  
различных организаций, в первую очередь производственных с 
позиции «здоровья» данной организации.
Кроме того, руководители многих предприятий понимают, что 
забота о здоровье работающих в организации прямо связана с 
повышением конкурентоспособности. Однако, чаще данный процесс 
о с у щ е с т в л я е т с я  лиш ь п о в е р х н о с т н о  —  о р г а н и з у ю т с я  
оздоровительные группы, выкупается время в бассейнах, фитнес- 
клубах, приобретается оборудование для собственного спортзала 
и пр.
Существующая много лет инженерная психология, в силу ее 
предмета, не способна  выполнить главный социальный заказ  
современного предприятия —  исследовать взаимосвязи между  
профессиональной деятельностью и здоровьем как всей органи­
зации, так и ее членов и осущ ествить адекватную помощь в
сохранении либо восстановлении утраченного здоровья. Н ап ом ­
ним, что в Преамбуле Всемирной организации здравоохранения  
записано, что под здоровьем понимается «не только отсутствие  
физических недостатков либо болезней, но и физическое, социальное 
и психическое благополучие».
Т е изменения, которые происходят в современном обществе, 
характеризуются стихийностью и непредсказуемостью развития, 
вызывают дисбаланс отношений между людьми и организациями. 
Н апряжение и неадекватные способы  адаптации приводят к 
развитию большого количества психосоматических заболеваний  
у сотрудников организаций. Решить проблемы психосоматики  
п о ср ед с т в о м  м ед и ц и н ск о г о  с о п р о в о ж д е н и я  н е в о з м о ж н о .  
О течественны е отрасли психол огии , ориентированны е на 
производство (инженерная психология, психология труда,  
психология управления), отвечают на вопрос оптимизации стилей 
и технологий управления людьми без учета состояния здоровья, 
как человека, так и организации  в целом. У чет  только  
психологических факторов управления организацией не дает  
максимально полного использования человеческих ресурсов, так 
как человек с соматическими либо психическими расстройствами  
не может результативно и с полной отдачей выполнять свои  
профессиональные функции.
В зарубежной психологии данная проблематика исследуется  
клинической организационной психологией (Industrial Clinical  
Psychology). Предметом данного направления выступают вопро­
сы пограничной области между психологией труда и организаци­
онной психологией, с одной стороны, и клинической психологией 
—  с другой, включающей психодиагностику и интервенции  
(п с и х о л о г и ч е с к и е  в м е ш а т е л ь с т в а )  с целью  у м ен ь ш ен и я  
психических или психосоматических расстр ойств , а также  
содействие «здоровому» поведению в контексте трудовой д е я ­
тельности и организации. Программы интервенции, направленные 
на содействие «здоровому» поведению, имеют дело, например, с 
п оследствиям и ст р есс а ,  д еп р есси в н ы м и  и астен и ческ и м и  
состояниями, употреблением алкоголя на рабочем месте, приемом 
психоактивных средств, курением, избыточным весом и пр. В 
отличие от психотерапии или медицинского лечения интервенция 
организационной психологии ограничивается профилактическими, 
психодиагностическими или психокоррекционными мероприятиями,
не относящимися к сфере медицины. Данный аспект актуален 
д ля  с о в р е м е н н о г о  п р о и з в о д с т в а  в у с л о в и я х  п е р е х о д а  
здравоохранения на коммерческие отношения, с одной стороны, и 
реструктуризацией производства - с другой, в рамках которой  
с у б с и д и и  « со ц и а л ь н о й »  сф еры  многим предприятиям  и 
организациям не выгодны.
Главная цель данной образовательной программы —  подго­
товить специалистов, владеющих методами и технологиями  
психологических воздействий на системные дисбалансы отноше­
ний меж ду людьми, задачами и правилами в организациях для 
осуществления «здорового» поведения.
О сущ ествл ение данной цели возмож но при решении ряда  
образовательны х задач, таких как: формирование и развитие  
системы знаний в области как общеметодологических вопросов  
психологии (общей, возрастной, социальной и др. психологии), 
так и в области м едицинской психологии, и применение этих  
знаний в практике взаимодействия с организациями; формирование 
и развитие системы умений в области психопрофилактических, 
психодиагностических и психокоррекционных мероприятий в 
рамках проектов сохранения здоровья в производственных  
усл ови ях  и ликвидации опасны х ситуаций, в том числе  
психологических факторов перегрузки; отработка навыков 
психологических интервенций (воздей стви й ) на психогенные  
ф акторы , р азруш аю щ и х зд о р о в ь е  человеческих р есур сов  
ор ган и зац и й ; ф орм и рован и е и развитие системы умений  
планирования и п роведения  оценочны х исследований  по 
сохранению  здоровья  с использованием методов измерений  
показателей благополучия как организации, так и человека.
Т .В .  Рогачева
Межвузовский центр по 
преподаванию культурологии 
в технических вузах РФ  (MBUK) 
при УГТУ-УПИ
М еж вузовский  центр по х у д о ж е ­
ственной культуре студентов был о б ­
разован в мае 1 9 9 3  г. на основании  
приказа № 13 Госкомитета Российской  
Федерации по высшему образованию и 
является структурным подразделением
У П И  (приказ 1 3 9 / 0 3  ОТ 03 .0 7 .  19 9 3 ) .
Руководителем Центра была назначена 
Чернявская Галина Кирилловна, канд. 
филос. наук, позднее доктор философс­
ких наук.
Центру для осуществления деятель­
ности выделили бюджетный фонд зара­
ботной платы на 5 единиц П П С  и ауди­
торию Т - 1 0 1 2  (приказ 2 3 2 / 0 3  от  
15 .1 2 .9 4 ) .  Главные задачи Центра —  разработка учебн о-м ето­
дических материалов, проведение научных исследований, создание 
банка данных и распространение методических материалов по 
новым технологиям обучения, апробация разработанных методи­
ческих материалов в учебном процессе. В первые годы работы  
Центр много сделал для развития художественного творчества  
студентов нашего вуза. П о инициативе Центра в У Г Т У  —  У П И  
стали регулярно проводиться выставки художественного твор ­
чества студентов и преподавателей, на разных факультетах были 
организованы занятия худож ественны ми промыслами. Д ля  
проведения исследований и разработки методических материалов
Г.К. Чернявская, 
возглавляла центр
с 1993 по 20 0 5  гг.
привлекались такие известные специалисты, как проф. Л. Н. Коган, 
проф. А .  Ф .  Еремеев и др.
П о  П риказу  М инобразования Р Ф  №  1508  от 2 2 . 0 5 . 2 0 0 0  
Центр был переименован в Межвузовский центр гуманитарно­
худ ож ествен н ого  образования в технических вузах Р Ф  при 
У Г Т У - У П И  ( п р и к а з  П О  У Г Т У - У П И  №  3 0 6 / 0 3  О Т  
0 1 . 0 8 . 2 0 0 0 ) .  В направлении и порядке деятельности Центра  
принципиальных изменений не произошло.
В феврале 2 0 0 4  г. на основании решения Совета по гумани­
тарному и социально-экономическому образованию М инобразо­
вания Р Ф  Ц ентр был снова переименован, теперь уже в 
М ежвузовский центр по преподаванию культурологии в техни­
ческих вузах Российской Федерации при У Г Т У — У П И  ( М В Ц К ) .  
Ц ентр  выполняет задания М инистерства образования Р Ф ,  
проводит научные исследования по актуальным проблемам  
культурологического знания и культурологического образования, 
разрабатывает научно-методические материалы для преподавания 
культурологии в технических вузах. В это время в работе Центра 
участвуют академик Российской академии художеств, проф. С.В.
Н .П .  К оновалова и О .И .  Ган в творческом поиске
Голынец, заведующий кафедрой культурологии УрГУ, проф. А .В .  
Медведев и др.
С 1 ноября 2 0 0 5  г. на основании письма Ф ед е р а л ь н о го  
Агентства по образованию от 0 4 .1 0 .2 0 0 5  №  7 7 6 8 / 1 2 - 1 6  руко­
водителем М В Ц К  назначена профессор, канд. филос. наук К о н о ­
валова Н адеж да  П етровна. В жизни Ц ентра наступил новый 
этап.
Работа началась фактически с «чистого листа», создан новый 
коллектив, определены направления работы в соответствии с 
современными требованиями Минобразования России, Ф едераль­
ной программы развития гуманитарного и социально-экономи­
ческого образования на 2 0 0 4 — 2 0 0 8  гг., Научно-методического  
совета по культурологии.
К о н о в а л о в а  Н а д е ж д а  П е т р о в н а
работает в У Г Т У  — У П И  с 1974 г. Окончила  
философский факультет УрГУ (1984 г.), очную ас­
пирантуру (1990  г.) ,  кандидат философских наук 
(1991 г .) ,  доцент (1997 г .) .  С 2 0 0 3  г. — д о к то ­
рант кафедры социальной философии УрГУ. Автор 
40 работ, в том числе 2-х монографий, обладатель 
грантов Минвуза Р Ф  (1995 — 1996 гг., 1998— 2000 
гг.), Японского Правительства (2 0 0 0  — 2001 гг.). 
Специалист по восточной культуре и философии, 
член М еждународной Ассоциации японоведов. 
П резиден т  клуба японской чайной церемонии 
«Тяною », вице-президент Ф о нда  передвижных 
выставок «Художники Урала». Н .П .  К о но в а л о в а
В состав М В Ц К  вошли известные в городе специалисты:  
декан факультета искусствоведения и культурологии УрГУ, д -р .  
филос. наук С .Л . Кропотов, проф. У р Г А Х А  Т .Ю .  Быстрова, 
проф. Гуманитарного университета Г .А. Брандт, Главный специ­
алист Министерства культуры Свердловской области, канд. истор. 
наук Л .И .  З ор и н а ,  зав. кафедрой культурологии и дизайна  
У Г Т У  —  У П И ,  канд. истор. наук. О . И .  Ган, зав. каф едрой  
культурологии У рГУ , проф. А .В .  М е д в ед е в ,  зав. кафедрой  
культурологии УрГПУ, проф. И .Я . Мурзина, канд. эконом, наук
Э .Э .  Мехаева и др.
Деятельность М В Ц К  определяется приоритетными направле­
ниями Федеральной программы развития образования, нацелен-
ными на совершенствование структу­
ры и содержания образования, общими 
принципами, закладываемыми в совре­
менный образовательный процесс.  
П р еж де  всего, речь идет о создании  
образовательной среды, фокусирующей 
усилия студента не на восп р ои звод­
стве готовых знаний, а на добывание 
знаний, на творческом соучастии сту­
дента и преподавателя в продуциро­
вании нового знания. Другая «сквоз­
ная» научная и методическая тема 
Центра связана с усилением региональ-
Э .Э .  М ехаева  ной направленности образовательного
процесса, с актуализацией региональ­
ной культуры и регионального наследия, с включением студента 
в культурное пространство города, собственного вуза.
В планах М В Ц К  сегодня много интересных научных, научно- 
методических и творческих проектов: от проведения м еж дуна­
родных научных конференций, создания научных и инновацион­
ных учебно-методических материалов, разработки форм внеауди­
торной работы, реализуемых совместно с Министерством культу­
ры Свердловской области проектов до организации выставок и 
походов со студентами в театр.
Министерство образования и науки Р Ф  дает М В Ц К  приори­
тет в научной разработке культурологической тематики, в прове­
дении фундаментальных и прикладных исследований актуальных 
проблем культурологического образования в негуманитарных ву­
зах Р Ф ,  в определении перспективных направлений исследова­
ния региональной культуры, способов включения культурного 
материала региона и культуры повседневности в образователь­
ный процесс, в создании программ и проектов, способствующих 
повышению культурного (а значит, и профессионального) уровня 
студентов негуманитарных вузов.
Усиливается значение М В Ц К  в координации научно-методи­
ческой работы, в решении проблем и определении перспектив  
развития всего спектра гуманитарных дисциплин. Эта работа  
ведется с 2 0 0 6  г. в рамках Н аучно-м етодического  совета по 
гуманитарным дисциплинам, созданного при Методическом совете
У ГТ У  —  У П И  и при экспертном участии М В Ц К .  Центр, таким 
о б р а зо м ,  не ограничивается  только к ул ь т ур ол оги ч еск им  
направлением деятельности. Он призван координировать развитие 
гуманитарного знания в вузах региона, тесно контактируя с Ф Г О .
Н .П .  К о но в а л о в а
Кафедра обшей 
экономической теории
Кафедра общей экономической теории (политэкономии) с о ­
здана в 1937  г. на основе выделения ее в самостоятельное п од­
разделение из состава кафедры социально-экономических наук. 
Заведующим кафедрой политэкономии был назначен И .С . П ус-  
товалов. Кафедра входила в состав Ф О Н а  с 1976  по 1991 гг.
П у с т о в а л о в  И в а н С т е п а н о в и ч ,  п ер вы й  
заведующий кафедрой политической экономии ин­
женерно-экономического факультета Индустриаль­
ного института, кандидат экономических наук (1937 — 
1939) .  Родился в январе 1908 г. в г. Троицке Ч е ­
лябинской области. Трудовую деятельность начал 
каменщиком. В 1937 г. окончил Институт Красной 
Профессуры в Москве по специальности экономика 
и был назначен зав. кафедрой в Свердловск,  в 
Уральский индустриальный институт. В ноябре 1938 
г. в Москве защитил кандидатскую диссертацию. В 
звании доцента утвержден в 1939 г. По совмести­
тельству (с 13 апреля 1938 г.) был редактором га­
зеты « З а  индустриальные кадры». В 1939 г. у т ­
вержден редактором областной газеты «Уральский 
рабочий». В Уральском индустриальном институте 
работал с 1.10.1937 по 1.9.1940 гг. Впоследствии 
работал в редакции газеты «Советская Россия», со­
трудником Института экономики А Н  С С С Р .
В составе кафедры в год ее образования работали: С .Н . С у б ­
ботин, Н .Г .  Рабчук, И .Д .  Лукиных, Ф .С .  Кочерга. С 1 938  г. 
кафедры общественных наук в вузе были объединены в единую  
кафедру марксизма-ленинизма, политэкономия до 1942  г. чита-
И.С. П уст овалов ,  
первый зав.  
ка ф ед р о й
( 1 9 3 7 - 1 9 3 9 )
лась только на инженерно-экономическом факультете (препода­
ватели: И .В . Смирнов, Ф .Н .  Гусев, И .С . Канцарин). В 1 939  —  
1 942  гг. кафедрой заведовали: Л .М .  Крацкин ( 1 9 3 9  г .) ,  С .Д .  
Альфиш ( 1 9 3 9 — 1942 гг.).
В 1942  г. телеграфным распоряжением председателя В К В Ш  
при С Н К  С С С Р  было введено преподавание политэкономии на 
технических факультетах и образована кафедра политэкономии. 
Заведование кафедрой было возложено на доцента Е .И .  О з ер -  
ского ( 1 9 4 2  — 1 9 4 3 ) .  В период становления кафедры главное  
внимание уделялось разработке новых курсов, учебных планов и 
программ. В годы Великой Отечественной войны сотрудники  
кафедры вели большую воспитательную работу со студентами, 
много внимания уделяли общ ественной работе. З начител ьное  
содействие в этом оказывали уральцам высококвалифицирован­
ные специалисты кафедр политэкономии эвакуированных в Свер­
дловск московских вузов. Кафедрой заведовали: И .С . Канцарин
(1943 —  1945), И .И .  Казаков (1945 , 1 9 49 ) .
В послевоенный период шла работа кафедр над повышением 
научно-методического мастерства преподавателей, проводилась  
исследовательская работа на заводах. В 1945  — 1 9 6 0  гг. каф ед­
ру возглавляли: С .А. Брон (1945 — 1948) ,  И .Д .  Лукиных (1 9 4 8  —  
1 9 4 9 ) ,  С .В . Сергеев (1 9 4 9  —  1 960  гг.).
Сергеев С. В.  доцент, кандидат эк о н о ­
мических наук, зав. кафедрой. Родился в 1904 
г., скончался в 1980 г. В 1922 — 1925 гг. ра ­
ботал на заводе рабочим. В 1930 г. окончил 
Коммунистический университет. В 1939 — 1941 
гг. работал на кафедре политэкономии инже­
нерно-экономического факультета Уральского 
индустриального института. В 1941 — 1946 гг. 
служил в С оветской Армии на фронтах в 
качестве политработника. В 1946 — 1948 гг. 
работал доцентом кафедры политэкономии ин­
женерно-экономического факультета У П И ,  за ­
щитил диссертацию на соискание ученой сте­
пени кандидата экономических наук. В 1949—
1960 гг. заведовал кафедрой политэкономии 
инженерно-экономического факультета Ураль­
ского политехнического института.
В послевоенные годы защитили  
кандидатские диссертации: в 1948 г. —
С .В .С е р г е е в , 
за в .  кафедрой
( 1 9 4 9 - 1 9 6 0 )
И .И .  Казаков; в 1 9 4 9  г. —  зав. кафедрой г. И.С.Канцарин; в 
1955 г. —  С .М . Лемелев; И .В .  Максимова; в 1959 г. —  И .А .  
Пыхова.
Научно-исследовательская деятельность кафедры значитель­
но активизировалась, когда на заведование кафедрой был на­
правлен доцент В .И .  О л и ги н -Н естер ов ,  с 1 9 6 7  г. профессор,  
д-р . эконом, наук
О л и г и н - Н е с т е р о в  В я ч е с л а в
Иванович,  профессор, доктор экономических 
наук. Родился 10 декабря 1924 г. в с. Орельском 
Царичанского района Днепропетровской облас­
ти. Окончил с отличием Уральский госуниверси- 
тет в 1947 г., аспирантуру при кафедре политэ­
кономии университета — в 1950 г. В 1960-1967 
гг. работал в У П И .  Доктор экономических наук 
(1967) .  В .И. Олигин-Нестеров подготовил свы­
ше 20 кандидатов экономических наук, часть из 
которых защитила докторские диссертационные 
работы, получила профессорские звания и успешно 
возглавляют научно-педагогические коллективы.
Им написано и опубликовано около 300 ра ­
бот, в том числе лично и в соавторстве 27 моно­
г р а ф и й ,  к н и г ,  б р о ш ю р .  Э к о н о м и ч е с к и е  
исследования представлены в «Экономической эн­
циклопедии. Политическая экономия». М.: Советская энциклопедия, 1979. Т.III,  
163 с., Т. IV, 2 2 9  с., во «Всемирном справочнике по научным проектам, ис­
следованиям и курсам в области научной и технической политики» (Paris :
U N E S C O ,  1981. P. 240, на англ., фр., исп. яз.),  
— метаэкономика: современная политическая 
экономия.
С 19 6 0  г. при кафедре была создана  
аспирантура, стал регулярно работать  
научно-методический семинар, были под­
готовлены первые монографии.
П осле перехода В .И .  О л и ги н а-Н е-  
стерова в УрГУ, заведующим кафедрой  
политэкономии Уральского политехничес­
кого института был назначен С .М .  
Лемелев.
С.М . Лемелев,  
зав. кафедрой
( 1 9 6 7 - 1 9 7 2 ) .
Лемелев Семен Михайлович,  доцент, кандидат экономических наук, 
зав.  кафедрой ( 1 9 6 7 - 1 9 7 2 ) .  В 1941-1943  гг. воевал на Л енинградском  и 
Прибалтийском фронтах, инвалид Великой Отечественной войны. В 1948 г. 
окончил экономический факультет Московского государственного университета. 
В 1948-1974 гг. работал на кафедре политэкономии инженерно-экономичес­
кого факультета Уральского политехнического института С 1972 г. работал 
заведующим кафедрой политэкономии Уральского электромеханического ин­
ститута транспорта.
С 1972 г. кафедру политэкономии Уральского политехничес­
кого института возглавила профессор И .А .  Пыхова.
П ы х о в а  И р а и д а  А л е к с а н д р о в н а ,
профессор, доктор экономических наук. Р о ­
дилась 18 марта 1924 г. в г. Кыштым Ч е л я ­
бинской области. В 1944  г. поступила в 
Уральский политехнический институт на эко ­
номический факультет. После окончания ин­
ститута в 1948 г. была распределена на к а ­
федру политической экономии. С 1976 г. — 
ведущий научный сотрудник Института эко­
номики У рО  Р А Н .  Научное направление —
L закономерности развития региональной эк о ­номики, проблемы повышения эффективности 
производства. Профессор И .А .  Пыхова в ы ­
пустила 3 монографии: Народнохозяйственная 
трудоемкость производства. Вопросы теории 
и методологии. (Свердловское  книжное и з ­
дательство); Социально-экономические проблемы повышения эффективности 
общественного труда. (М .:  Наука, 1983); Региональная экономика и законо­
мерности ее развития. (М .:  Наука, 1985).  О п у б­
ликовано 9 препринтов (научных докладов) и бо­
лее 100 статей по исследуемой проблеме. П одго­
товила 32 кандидата и 2 докторов экономических 
наук.
Член специализированных научных советов по 
защитам кандидатских и докторских диссертаций.
Награждена 2 серебряными медалями В Д Н Х , 2 ме­
далями « За  трудовую доблесть».
С 1976 года по настоящее время кафедру 
возглавляет профессор В.В. Семененко.
И Л .  Пыхова, 
зав. кафедрой
( 1 9 7 2 - 1 9 7 6 ) .
С е м е н е н к о  В с е в о л о д  В а с и л ь е в и ч ,
доцент (1971), доктор экономических наук (1988),  
профессор (1989), академик М А Н  В Ш  (1997), зав. 




кабря 1937 г. в селе С лавянске  Донецкой области. Окончил М осковский 
государственный университет им. М.В. Ломоносова (1960);  член Ассоциации 
выпускников экономического факультета МГУ. Работает в У П И  с 1967 г. 
Основные исследования посвящены теоретическим и методологическим про­
блемам воспроизводства рабочей силы и концептуальным основам развития 
социально ориентированной рыночной экономики. В.В. Семененко был членом 
научно-методического совета М инвуза  С С С Р  по политической экономии. 
Руководитель раздела республиканской целевой научной программы «Н аро­
ды России: возрождение и развитие». Руководитель темы «Оптимальное ис­
пользование ресурсов в российской экономике». Участвовал в 100 всесоюз­
ных, республиканских, региональных конференциях и научных семинарах. А в ­
тор монографии «Политэкономические проблемы воспроизводства рабочей силы 
при социализме» (М .:  Наука, 1982). Имеет свыше 200 печатных трудов, явля­
ется соавтором 2-х  учебников по экономической теории.
Награжден медалью «Ветеран Труда», нагрудными знаками « З а  отличные 
успехи в работе», « З а  заслуги перед Ф Э У » ,  неоднократно поощрялся 
благодарностями ректора и награждался почетными грамотами, благодарствен­
ным письмом Законодательного собрания Свердловской области. Почетный 
работник Высшего профессионального образования Р Ф .
В период заведования кафедрой профессора В .В . Семененко 
в деятельности кафедры следует выделить два этапа:
1 этап: 1 9 7 6  — 1991 гг. —  кафедра политэкономии развива­
лась в рамках факультета общественных наук;
2 этап: с 1991 г. —  по настоящее время —  кафедра общей  
экономической теории входит в состав факультета экономики и 
управления.
При образовании Ф О Н а  были созданы секции преподавате­
лей общ ественны х наук на технических факультетах. Секции  
способствовали более тесному сотрудничеству общественных  
кафедр со специализированными, обеспечивали единый научно- 
методический подход к преподаванию общественных дисциплин. 
В планы работы методического семинара кафедры включалось 
совместное обсуждение проблем, что способствовало повышению 
научно-м етодического  уровня лекций и их воспитательного  
воздействия на студентов. Практиковались совместные заседания 
методических семинаров кафедры политэкономии и других  
общественных наук.
К аф едр а  вела активную учебно-м етодическую  работу по 
следующ им направлениям: разработка и совершенствование  
программ курсов; издание методических пособий и указаний; 
подготовка научно-методических докладов; методическое о б е с ­
печение олимпиад; разработка тестов по курсам; методическое  
обеспечение лекций, читаемых в специализированных аудиториях 
с обр атн ой  связью  ( С П  II);  м ет о д и ч еск о е  о б е с п е ч е н и е  
самостоятельной работы студентов и контроль за ней.
Методической работой руководили: B .C . Вологжанин, Р .И .  
Вирачева, В .Н . Царегородцев, Н .Ф .  Кураева, Т .Г . Ломоносова,  
Г .А . Никифорова, В .В . Голубина, в настоящее время —  Л .И .  
Слесарева.
На кафедре была проведена значительная работа по п о д г о ­
товке видеозаписей лекций доцентами И .В . Максимовой и Л .П .  
Глызиной для студентов —  заочников Б А М а , чтению лекций в 
эфир по местному телевидению и внутривузовское по замкнуто­
му контуру. Кафедра создала 2 учебных кинофильма.
Глызина Л . П . ,  доцент, канд. эконом, наук 
Н а  к аф едре  общей эко н о м и ческо й  теории 
работает с сентября 1962 года. Н а  протяжении 
длительного времени занималась видеозаписью 
лекций по политэкономии для студентов И р к у т ­
ского и Хабаровского политехнических вузов, ра­
ботавших на строительстве Б А М а .  Н аграды : 
почетное звание — Отличник высшей школы; 
медали — « З а  трудовую доблесть», « З а  строи­
тельство Б А М а» ,  нагрудный знак « За  отличные 
успехи в работе», выдвигалась на Доску почета 
факультета общественных наук.
Направления учебной работы кафед­
ры не раз изменялись. Это было связа- Л.П. Глызинаш
но с реорганизацией преподавания об -  доцент
щественных дисциплин, также с обр азо ­
ванием новых факультетов и кафедр института.
В послевоенные годы преподавание политэкономии возобн о­
вилось на всех факультетах. В 1 9 6 0  г. лекции читались на 21 
потоке очного, 18 потоках заочного и вечернего факультетов. В 
период существования факультета общественных наук ( 1 9 7 5  —  
1991 гг.) преподаватели кафедры читали лекции в 4 3  потоках  
дневного и 18 потоках вечернего и заочного обучения на 1, 2 
курсах инж енер но-эконом ического  факультета и 3 ,4  курсах  
технических факультетов.
О р ганизацией учебной работы кафедры занимались: Т .К .  
Ловцова, В .Н  Царегородцев, З .В .  Карачарова, Г .И . Шмакова,  
Г .Н . Вагина, В .В . Голубина, П .С . Никитина, с 2001 г. — Г.А.  
Никифорова.
Никифо рова  Г . А .  ст. преподаватель. Р а ­
ботает в У Г Т У -У П И  с 1967 г. Никифорова Г.А. 
является признанным методистом. Под ее руко­
водством разработана новая программа по эконо­
мической теории и обеспечен переход на препо­
давание микро- и макроэкономики. Ею опубли­
ковано свыше 40 печатных работ. Г.А. Никифо­
рова много лет выполняет обязанности члена 
ревизионной комиссии профкома сотрудников 
У Г Т У - У П И ,  выдвигалась на Доску почета ф а ­
культета общественных наук. Награждена нагруд­
ным знаком «За  отличные успехи в работе», име­
ет почетное звание «Отличник Высшей школы», 
отмечена благодарностью ректората и почетной гра­
мотой главы г.Екатеринбурга.
Учебную работу по заочному отделе­
нию возглавляли: З .В .  Карачарова, Г.И. Шмакова, Г.Н. Вагина. 
С 2 0 0 0  г. —  Г .И . Столярова.
Столярова Г . И . ,  доцент, канд. эконом, 
наук, 1933 г. рождения. Заведовала кафедрой по­
литологии Архитектурного института, в 1937 — 
1 9 3 8  г г .  р а б о т а л а  д о ц е н т  ом к а ф е д р ы  
политэкономии юридического института. В УГТУ- 
У П И  работает с 1992 г. в штате кафедры О Э Т .  
Читает лекции и ведет семинарские занятия по кур­
су экономической теории на технических факуль­
тетах, осуществляет руководство курсовыми ра­
ботами, участвует в госбюджетных исследовани­
ях.
Н а г р а ж д е н а  медалью « В етеран  тр у да» ,  
почетными грамотами.
Голубина В. В. ,  доцент, канд. эконом, наук, 
закончила У П И  в 1974 г. С 1973 г. работает в 
У Г Т У  — У П И :  читает лекции и проводит семи­
нарские занятия по курсу экономической теории на очном и заочном отделе­
ниях по расширенной программе; ею подготовлено методическое обеспечение 
лекций в специализированной аудитории с обратной связью. В арсенале педа­
гогических средств — деловые игры, тестирование, активные методы обуче­
Г.И .Столярова, 
зам. зав. кафедрой по 
заочному отделению
ния. В.В. Голубина является зам. декана Ф Э У  
по внеучебной работе, членом профкома сотруд­
ников У Г Т У  — У П И  ( к у л ь т у р н о -м а с с о в ы й  
сектор).  В.В. Голубина имеет 60  публикаций.
З а  активное участие в общественной жизни ф а ­
культета и университета награждена почетной 
грамотой и знаком Ц К  Л К С М  Монголии, гра­
мотой Президиума Ц К  профсоюза работников 
Народного образования и науки Российской Ф е ­
дерации, почетной грамотой главы г. Екатерин­
бурга, благодарственным письмом губернатора 
Свердловской области, неоднократно награжда­
лась почетными грамотами, имеет благодарности 
в трудовой книжке, занесена в Книгу Почета  
У Г Т У — У П И ,  имеет диплом почетного выпуск­
ника У Г Т У - У П И .
В период развития кафедры в составе Ф О Н а  кафедра  
выполняла госбю джетные исследования по теме «С оциально-  
экономические проблемы активизации человеческого фактора в 
условиях ускорения развития народного хозяйства». Н аучное  
направление работы кафедры в настоящее время —  оптимальное 
использование ресурсов в российской экономике, перспективы  
перехода к наукоемкому типу воспроизводства, экономические  
аспекты природоохранной деятельности и экологии (научный  
руководитель —  профессор В .В . Семененко).
Кафедра вела крупные хоздоговорные работы, участвовала в 
выполнении межвузовских комплексных программ. П о  резул ь­
татам хоздоговорны х работ опубликованы отчеты. С реди  них 
«Разработка методики определения экономической эффективно­
сти использования в промышленности новых автоматических  
средств неразрушающего контроля», «План социального развития 
коллектива металлургического завода им. Свердлова на 1 9 8 1 —  
1985 гг.», по социальным исследованиям развития молодежных  
жилищных комплексов, по социальной защите населения и другие.
На кафедре успешно работал научный семинар под руковод­
ством зав. кафедрой профессора В .В . Семененко.
Обязанности зам. зав. кафедрой по науке выполняли: Р .И .  
Вирачева, Л .П .  Глызина, Е.В. Петрова, И .В . Котляревская, Э .Е .  
Чумакова.
В.В. Голубина, ученый 
секретарь кафедры (1990- 
1995), зам. декана Ф Э У
Чумакова Э . Е . ,  доцент, канд. эконом, 
наук В У Г Т У -У П И  работает с 1966 г., читает 
лекции и ведет семинарские занятия на очном и 
заочном отделении, ею разработан и впервые в 
институте стал читаться курс «История экономи­
ки» на Ф Э У  и гуманитарном факультете; изданы: 
программа по курсам «И стория экономики» и 
« И стори и  экономических учений», более 100 
научных работ. Участвовала в подготовке юби­
лейного издания книги « У Г Т У - У П И :  очерки 
истории. 1920-2005» .  Э .Е .  Чумакова участвует 
в госбюджетных и хоздоговорных исследованиях, 
осуществляет подготовку студентов на институт­
ские и областные олимпиады, научные конферен­
ции, регулярно готовит студентов к участию в 
конкурсе Н И Р С  университета.
Э .Е .  Чумакова  была профоргом кафедры, 
руководителем секции кафедр общественных наук 
Ф О Н а  на теплоэнергетическом факультете, зам. декана по работе с иностран­
ными гражданами, с 1977 г. по настоящее время является зам. зав. кафедрой 
по науке, руководит Н И Р С  по кафедре О Э Т .  Почетный работник высшего 
профессионального образования Р Ф .  Награждена медалью и премией В .П . 
Бирюкова. Отмечалась почетной грамотой Администрации г.Екатеринбурга, 
благодарностью ректората и почетными грамотами.
Н а Ф О Н е  работал факультет общ ественных профессий  
( Ф О П ) ,  деканом которого избирался доцент кафедры политэко­
номии В .М .  Самуйлов; экономическим отделением Ф О П а  
руководили доценты кафедры: И .В .  Максимова, С .В . Смирнов,
В . Н .  Л а в р о в ,  Г .Н .  В агина, О . А .  
Балтенков.
Ваги на  Галина Ник о ла ев н а ,  доцент ,  
канд. эконом, наук, в У П И  работала в 1977- 
1992 гг. Читала  лекции и вела семинарские 
занятия по экономической теории на очном и 
заочном факультетах. Выполняла обязанности 
заместителя заведующего кафедрой по учебной 
работе, заместителя декана Ф О П а  по экономи­
ческому отделению, была секретарем приемной 
комиссии института по заочному и вечернему 
ф а к у л ь т е т а м ,  з а м ес ти те л ем  зав ед у ю щ е го  
кафедрой по заочному и вечернему отделениям 





(с 1977 г .)
Экономическое отделение Ф О П а  выпустило более 2 0 0  сл у ­
шателей. Слушатели Ф О П а  регулярно вели занятия на фабрике 
«Урал-обувь», Главпочтамте, Свердловской парфюмерной фабрике, 
Уралмаше, Турбомоторном заводе и других предприятиях города. 
Неоднократно студенты —  слушатели Ф О П а  выезжали читать 
лекции на Миасский автомобильный завод, Каменск-Уральский  
алюминиевый завод, Н Т М К ,  в студенческие стройотряды. Ими  
читались лекции в школах, красных уголках студенческих  
общежитий.
В 1 9 7 6  г. студенты Ф О П а  в составе агитбригады У П И  
находились в Бурятии, на Б А М е  и Г уси н оозер ск ой  Г Р Э С .  
Руководитель Ф О П а  В .М . Самуйлов был награжден за успехи  
в воспитании молодежи на Б А М е  грамотами, дипломом 3 степе­
ни «Лауреат свердловского областного конкурса молодых уч е­
ных» в 1975г.;  грамотой M B  и С С О  за студенческую  р аботу  
« Н О Т  в вузе» и др.
Преподавателем В .Н . Лавровым был создан студенческий клуб 
по экономическим проблемам на физико-техническом факультете.
На базе кафедры с 1975  — 1 9 7 7  гг. были организованы 4 
конференции молодых ученых. Учеными секретарями этих  
конференций были В .М . Самуйлов, Г .А. Никифорова, Э .Е .  Ч у ­
макова, Г.Н. Карелова.
На кафедре успешно работали научные экономические круж ­
ки: на технических факультетах кружками руководил С .В .  
Смирнов. В кружках студенты готовили доклады, побывали с 
экскурсиями на предприятиях области ( Н Т М К  и д р . ) .  Д ля  
выступления в экономических кружках приглашались препода­
ватели других кафедр Ф О Н а .  Ряд лекций прочитал доцент И .Ф .  
Мартыненков.
С 19 6 8  г. до середины 8 0 - х  гг. кафедра вела работу в школе 
юных экономистов. Организатором ее был Ю .В. Агишев, который 
получил Свидетельство об участии в В Д Н Х  С С С Р  (павильон  
народное образование). Его общественная работа была отмечена 
грамотой Горсовета, 12 грамотами Кировского и Октябрьского  
Р К , грамотами Месткома У П И , месткома УрГУ, благодарностью 
за организацию выставки « Н О Т  на предприятиях города», круж­
ком С Н О  руководила Л .В .  Кичигина.
С т у д е н т ы  к а ф е д р ы  з а н и м а л и  
призовые места на городских, областных 
и всесоюзных олимпиадах, участвовали 
в научных конференциях и выставках.
З а  активную работу с молодежью  
грамотой Ц К  В Л К С М ,  значком Ц К  
В Л К С М  « З а  активную р а б о т у  в 
к о м с о м о л е »  была п оощ р ен а  Г .Н .  
Карелова. Она награждена двумя меда­
лями: « З а  трудовую доблесть» и « З а  
доблестный труд», знаком «За  освоение 
целинных зем ель», ее имя внесено в 
Г.Н . К арелова  Книгу почета института. С.Г. Попова
доцент  награждена серебряной медалью В Д Н Х .
Широко практиковалось проведение 
студенческих вечеров вопросов и ответов, б есед  за круглым 
столом. В их организации принимали участие преподаватели: В.В. 
Семененко, И .В . Максимова, И .М . Шаброва, С.В. Смирнов, Д .Я.  
Ананьин, П .Г . Романов, В .Н . Голдин, З .В .  Карачарова и др. В 
этих мероприятиях принимали участие профессора других кафедр 
и руководители хозяйственных органов Свердловска.
Для ознакомления студентов с техническим уровнем п р ед­
приятий Урала практиковались экскурсии. А .М .  М ельнова  
организовала экскурсию  студентов на выставку Н О Т ,  С .В .  
Смирнов —  на Н Т М К ,  П .Г .  Романов —  на хлебозавод, З .В .  
Карачарова провела ряд экскурсий по новостройкам города.
Кафедрой проводилась и такая форма воспитательной работы 
со студентами, как передача бесед  и докладов преподавателей  
кафедры по телевидению в общежитиях. Выступали с лекциями: 
Р .Д .  Оганесов, И .М . Шаброва, Р .И .  Вирачева, Э .Е .  Чумакова, 
М .А .  О лигина-Нестерова, Л .В .  Кичигина, А .М .  Корнев, З .А .  
Теплова и др.
Важным направлением учебно-воспитательной работы кафед­
ры была работа с иностранными студентами, которую в течение 
м ногих  лет в озгл ав л я л а  А . М .  М е л ь н о в а .  З а  р а б о т у  с 
монгольскими студентами она награждена грамотой M B  и С С О ,  
«Юбилейной медалью к 50-летию М Н Р » .
Для студентов М Н Р  читался спецкурс (во внеучебное вре­
мя) по истории экономических теорий преподавателями Г .И .  
Шмаковой, М .А . Олигиной-Нестеровой, Э .Е . Чумаковой.
Систематически осущ ествлялось руководство подготовкой  
докладов студентов М Н Р  для участия их в научно-теоретичес­
ких студенческих конференциях; проводились выездные семинары 
монгольских студентов на завод Уралэлектротяжмаш; экскурсии  
на В И З ,  в Ц Х П , м еб е л ь н о е  п р е д п р и я т и е  « А в а н г а р д »  
(преподаватели: Ю .В . Агишев, Э .Е .  Чумакова, А .М .  Мельнова, 
Н .А . Романова, З .В .  Карачарова).
Много внимания уделялось работе с иностранными студента­
ми секциями общественных наук. Проводились общие мероприятия 
в общежитиях: лекции, вечера, посвященные творчеству писателей 
и п о э т о в ,  п е р е д  м о н г о л ь с к и м и  с т у д е н т а м и  в ы с т у п а л и  
преподаватели —  ветераны Великой Отечественной войны.
Интересным аспектом внеучебной работы была организация  
м ер о п р и я т и й ,  п р о в о д и м ы х  на я зы к ах  н а р о д о в  Р о с с и и .  
пР еподавателями А .М .  М ельновой , Э .Е .  Ч ум аковой , Г .А .  
Никифоровой, Н .Ф .  Кураевой в общежитии теплоэнергетичес­
кого факультета неоднократно проводились вечера, посвященные 
твор ч еству  М усы  Д ж а л и л я .  П р е п о д а в а т е л и  и с т у д ен т ы
Общая фотография кафедры, 1977 г.
рассказывали о его жизни и творчестве, читали стихи из 
«Маобитской тетради» на русском и татарском языках.
Традиционны м для кафедры было заключение творческих  
договор ов  о со д р уж ест ве  с коллективами заводов и научно-  
исследовательских институтов: коллективом Свердловского з а ­
вода медпрепаратов, фабрикой «Уралобувь», Н И И  экономики
У Н Ц .
В течение многих лет преподаватели кафедры вели экономи­
ческие семинары на Б А Э С ,  предприятиях, выезжали с лекциями 
в города: Серов, Реж, Первоуральск, Ивдель, Асбест, Каменск- 
Уральский, Краснотурьинск, Туринск, Красноуральск и др. З н а ­
чительный вклад в развитие кафедры внесли ветераны Великой 
Отечественной войны.
Л у к и н ы х  Ива н Д м и т р и е в и ч ,  боевы е  и 
трудовые дела которого отмечены правительствен­
ными наградами: орденами Красной З в е зд ы  и 
Великой О течественной войны II степени, 6 
медалями, 2 из них — « З а  трудовую доблесть» и 
«Трудовое отличие». Кроме того, И .Д .  Лукиных 
дважды награжден правительством Чехословакии: 
«Гербовым крестом» и медалью за Дукельскую опе­
рацию в Карпатах.
Председателем Совета ветеранов вой­
ны нашего института был С.В. Смирнов, о 
чьих ратный подвигах написаны книги, не 
раз писалось в газетах Воронеж а, К и р о ­
вограда, Свердловска. О б  одном из рей­
дов в глубокий тыл противника, в котором было уничтожено 40  
фашистских самолетов и разгромлен штаб немецкой армии, писа­
ла «Правда» в январе 19 4 4  г. В боях в Померании С .В . Смир­
нов участвовал в пленении немецкого генерала. О н был среди  
тех героев, кто штурмовал Кенигсберг и Берлин. Страна высоко 
оценила ратные подвиги Сергея Викторовича. Он награжден 2 
орденами Красной Звезды , орденом Отечественной войны I и II 
степени и 6 медалями, за активную общественную деятельность 
он награжден почетным знаком «Ветеран Вооруженных сил», зна­
ком « З а  освоение целинных и залежных земель», значком « В е ­
теран комсомола», грамотами райкома, горкома, обкома К П С С ,
И.Д. Лукиных, 
ст. преподаватель
грамотами института, Всесоюзного област­
ного комитета ветеранов войны, грамотами 
общества «Знание».
Студенткой 2-го курса ушла на фронт (служи­
ла радистк о й )  Шмакова Галина Ивано вна .
После армии она окончила институт, аспирантуру, 
работая на кафедре, защитила диссертацию. Она 
награждена 4 медалями за участие в Великой О т е ­
чественной войне; неоднократно ее преподаватель­
ская, общественная и пропагандистская деятельность 
отмечались грамотами обкома, горкома К П С С .
Р о м а н о в  П а в е л  Г е о р г и е в и ч  во в р ем я  
Великой Отечественной войны был политработни­
ком в войсках Н К В Д  по охране железных дорог. 
Он награжден 10 правительственными наградами, в 
том числе медалью « З а  трудовые заслуги».
К а н ц а р и н  И н н о ке н ти й С е р г е е в и ч ,  д о ­
цент, канд. эконом, наук, участник Гражданской 
войны, сражался в отряде С. Лазо, в боях потерял 
ногу, награжден орденом «Красного знамени» и 
другими правительственными наградами, грамота­
ми областного общества «Знамя» и др.
Ш у б и н  Н и к о л ай  В а с и л ь е в и ч ,  п р о ф е с ­
сор,  д -р .  экон ом ,  наук ,  у ч а с тн и к  В ели к о й  
Отечественной войны. Окончил Новосибирский ин­
ститут инженеров водного транспорта, факультет 
гидротехнического строительства (1955).  В У П И  
работал с 1967 г. по 2 0 0 2  г., до поступления на 
работу в У П И :  начальник Н и ж н е-А н гар ск о й  
дистанции пути Елисейского Б У П  (1958),  главный 
инженер института  В С О  « П р о м с т о й п р о е к т » 
Госстроя С С С Р  ( 1 9 6 0 ) ,  главный специалист- 
строитель по проектированию зак азо в  тяжелого 
машиностроения У ГТ М  (1962-1968) .
Важнейшие труды — разработанные проекты 
строительства крупных фабрик, заводов Урала, 
Западной  и Восточной Сибири, А лтая ,  Я кутии, 
Дальнего Востока.
И м  опубликовано  58  научных трудов :  3 
монографии, 10 брошюр, из них — 14 учебн о­
методических отчетов по Н И Р ,  30 статей и тезисов.
Г.И. Шмакова, 
дрирнт.
П.Г. Р ом анов ,  
ст. преподаватель
И .С . К а н ц а р и н ,  
доцент
Виктор Николаевич Царегородцев был 
у достоен  пяти боевых наград: ордена  
«Красной З в езды » , медалью « З а  боевые 
за с л у ги » ,  « З а  об о р о н у  Л ен и н гр ада» .  
Т р удовая  деятельность Ц арегородцева  
отмечена медалью « З а  доблестный труд»  
и др.
С 1955 по 1976  гг. работал на кафедре
А .М .  Корнев. Во время войны он был 
партизаном, сражался под Ленинградом,  
награжден рядом медалей.
Являясь общеуниверситетской, кафедра 
ведет преподавание общей экономической теории для студентов  
технических, экономических и гуманитарных специальностей всех 
форм обучения.
Никитина П . С . ,  ст. преподаватель, 1949 
года рождения. В У ГТ У  — У П И  работает с 1969 
г., выпускник инженерно-экономического факуль­
тета. З а  время работы на кафедре читает лекции и 
ведет семинарские занятия по курсу экономической 
теории для технических и экономических специаль­
ностей, руководит написанием курсовых работ сту­
дентов Ф Э У ;  осуществляет научное консультиро­
вание по аудиту в ряде страховых фирм. Участвует 
в госбюджетных исследованиях кафедры. С 1996 
по 2001 г. была ученым секретарем. В связи с 80- 
летием У Г Т У -У П И  отмечена благодарностью рек­
тората и почетной грамотой, почетной грамотой 
Министерства науки и образования Р Ф .
Дьішаева Л . Ф . ,  доцент, канд. эконом, наук, 
зам. зав.  кафедрой по воспитательной работе. 
Окончила в 1984г. экономический факультет Новосибирского государственного 
университета по специальности экономическая кибернетика с присвоением ква­
лификации экономист-математик. Преподавала политическую экономию в вузах 
г. Свердловска — Екатеринбурга. В У Г Т У -У П И  читает курсы экономической 
теории и истории экономических учений. По окончании очной аспирантуры 
при Уральском государственном экономическом университете в апреле 20 0 0  
г. успешно защитила кандидатскую диссертацию на тему «Совершенствование 
экономического регулирования природопользования: политэкономический 
аспект». С 4 декабря 2 0 0 0  г. является доцентом кафедры общей экономичес­
П  .С .Н и к и т и н а ,  
зам. зав .  кафедрой  
по работе 
со специалистами
кой теории У Г Т У -У П И  (избрана на должность).  Круг научных интересов: 
направления рационализации природопользования; глобальная экологическая 
проблема — проблемы экономического роста.
Л а в р о в  В л а д и м и р  Н и к о л а е в и ч ,  1 9 4 6  
г. рождения, профессор, д-р. эконом, наук, академик 
Международной Академии науки, природы и обще­
ства, зав. кафедрой «Теория и практика управле­
ния» факультета ускоренного обучения У Г Т У  —
У П И .  Н а  кафедре работает с 1975 ассистентом, 
старшим преподавателем, доцентом, профессором, 
преподавал общую экономическую теорию на 
физико-техническом и механическом факультетах.
В настоящее время читает лекции и ведет семинар­
ские занятия по дисциплине «Основы антикризис­
ного управления» на факультете экономики и 
управления, а также «Мировая экономика» на ф а ­
культете гуманитарного образования, является ру ­
ководителем 3 аспирантов и 4 соискателей по к а ­
федре О Э Т .
В.Н. Лавров состоит членом двух ученых советов (У Г Т У -У П И  и Ю жно- 
Уральского университета) по защитам кандидатских и докторских диссертаций. 
Им подготовлено 4 кандидата экономических наук. В .Н .  Л авров  является  
автором 4 монографий и соавтором 2 учебников. З а  годы работы в У Г Т У -  
У П И  В .Н .  Л авров  дважды п о л у ч а л  благодарность с записью  в трудовой 
книжке, был выдвинут на Д о ску  почета ф акультета.  П очетны й работник 
высшего профессионального образования Р Ф .
Развитие кафедры общ ей экономической теории нашло  
отражение в количественном и качественном составе ее сот р уд­
ников.
Ш  есть сотрудников кафедры в разные годы защитили д о к ­
торские диссертации: В .И . Опигин-Нестеров, А .И .  Пыхова, В.В.  
Семененко, Н .В . Шубин, В .Н . Лавров, И .В .  Котляревская.
При кафедре работает аспирантура. Более 35 работников  
кафедры и аспирантов защитили кандидатские диссертации.
В настоящее время трудятся 47  преподавателей , из них 2 
профессора —  академика общественных академий, 17 доцентов, 
14 старших преподавателей, 14 ассистентов.
В .Н .  Л а в р о в ,  
проф., д .э .н .
Рабочая группа кафедры: обсуждение и н д и в и д у а ль н ы х  планов
Ш т а т ы  к а ф е д р ы  о б щ е й  э к о н о м и ч е с к о й  т е о р и и
(в динамике)
1976 г. 1980 г. 1990 г. 2000 г. 2006 г.
Количество
преподавателей
28 30 26 34 47
Докторов, профессоров - - 1 3 2
Доцентов 11 12 13 17 17
В том числе к.э.н. 10 11 13 17
Ст. преподавателей 9 9 6 10 14
В том числе к.э.н. 1 4 1 - -
ассистентов 7 9 6 4 14
К аф едр ой  О Э Т  за время ее развития были подготовлены  
квалифицированные кадры, которые впоследствии возглавили  
кафедры других институтов.
Кафедру политэкономии Уральского университета возглавлял 
п роф ессор  В .И .  О л и ги н -Н е ст ер о в ,  кафедру политэкономии  
института повышения квалификации —  Л .Ф .  Пысин; кафедру  
экономики труда в С И Н Х е  —  М .А . Мельнов, кафедру полити­
ческой экономии в электромеханическом институте —  С .М . Ле-  
мелев, затем его сменил на заведовании В .М .  Самуйлов. В 
настоящ ее время проф. В .М .  Самуйлов заведует каферой
менеджмента и коммерции У р Г У П С . К аф едр у  политической  
экономии Гомельского университета возглавлял В.Г. Бондарь;  
отдел проблем «политэкономии и эффективности производства»  
— проф ессор И .А .  Пыхова; сектор в И нституте  мировой  
экономики и меж дународны х отношений —  п роф ессор  Ю .Я .  
Ольсевич, кафедру политэконокономии Орловского сельскохо­
зяйственного института —  Т .П .  Кравченко, кафедру экономи­
ческой теории Краснодарского университета —  профессор Е .В .  
Петрова, кафедру экономики на И П К  У П И  —  А .Ф .  Титков. С 
1 9 9 7  г. А . Ф .  Т  итков р а б о т а е т  д и р е к т о р о м  И н с т и т у т а  
профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
(ныне И Д П О )  государственных и муниципальных служащ их  
Уральской академии государственной службы. Г .Н .  Карелова  
работала зам. министра труда и социального развития, вице  
премьером, в настоящее время —  Председатель фонда социального 
страхования Р Ф ,  проф. B .C .  Бочко —  заместитель директора  
по научным вопросам И Э  У рО  Р А Н .
Ю .В . Агишев — проректор Новороссийского коммерческого 
университета, В .В . Горлопанов —  ректор Академии г о с у д а р ­
ственного и муниципального управления Р А Г С  при Президенте
Р Ф .
В 1991 г. кафедра вошла в состав факультета экономики и 
управления ( Ф Э У ) .
В. С ем ененко ,  
Э. Ч ум а ко ва
Кафедра 
иностранных языков
Кафедра иностранных языков была 
основана в 1 9 3 4  г. Первым за в ед у ю ­
щим кафедрой была профессор Ольга  
Михайловна Веселкина, человек высо­
кой эрудиции и больших организаторс­
ких способностей, которая приложила  
много энергии и усилий для повыше­
ния методического уровня и квалифи­
кации преподавателей иностранный  
языков У П И  и других вузов С в е р д ­
ловска. Именно ею была выдвинута идея 
создания методического объединения  
преподавателей иностранных языков 
вузов  города, по о б р а зу  которого  
позднее были организованы методобъединения в других городах 
страны.
В военном 1 9 4 4  г. профессор О .М . Веселкина была награж­
дена орденом Трудового Красного Знамени за выдающийся вклад 
в дело подготовки специалистов для народного хозяйства. Лучшие 
традиции того периода кафедра всегда старалась развивать, 
совершенствовать и претворять в жизнь.
Для дальнейшего развития кафедры много сделала и преем­
ник О .М .  Веселкиной доцент Анна Леопольдовна Томашевская. 
О ни сумели создать  трудолюбивый коллектив, который внес 
большой вклад в создание методики обучения иностранному языку 
в техническом вузе. В числе их последователей следует особо
О .М .  В ес ел к и на
отметить таких высококвалифицированных преподавателей, как 
Н .М . Костогрыз, Е .А .  Чарушникова, О .В .  Собенников, Н .В .  
Бузунова, М .М . Коркия, Л .С .  Маркман, Т . И .  Сагалова, А .И .  
Самохвалова, И .Д .  Корейво, В .А .  Павлова, первого кандидата  
филологических наук кафедры Л .С . Коренцвит и многих других.
Долгое время кафедрой руководила профессор Л . З .  Р о д и о ­
нова. Впервые кафедру иностранных языков У Г Т У - У П И  
возглавил специалист, имеющий ученую степень. Профессор Л . З .  
Родионова  много сделала для повышения педагогического  
мастерства преподавателей, организации всесоюзных, зональных, 
городских научно-практических конференций по проблемам теории 
и практики перевода, терминологии, методике обучения иностранным 
языкам в неязыковых вузах. Для проведения семинаров на кафедру 
приглашались специалисты с кафедр иностранных языков вузов 
г. Москвы и других крупных вузов страны.
Преподаватели кафедры участвуют в работе международных  
лингвистических и методических конференций и семинаров. В 
январе 1 9 9 5  г. была проведена м еж дународная  конференция  
«English for Science and Technology» , организованная кафедрой  
совместно с Британским Советом.
Кроме того, преподаватели кафедры приглашаются для работы 
с иностранными специалистами в качестве устных переводчиков, 
а также выполняют больш ое количество переводов , научных  
статей, различного рода документации, деловых писем и т .д .  
Начиная с 1992  г., на кафедре ежегодно работают специалисты  
из С Ш А  и Великобритании, которые проводят еж енедельные  
сем инары  для сов е р ш ен с тв о в а н и я  навыков у ст н о й  речи  
преподавателей кафедры. Кафедра иностранных языков —  одна  
из крупнейших кафедр института и самая большая кафедра  
иностранных языков Екатеринбурга: 47  преподавателей, из них 2 
кандидата филологических наук (3  д оц ен т а)  и 6 работников  
у ч еб н о -в сп о м о г а т ел ь н о г о  пер сон ал а .  О сн овн ы м  научным  
н ап р а в л ен и ем  р а б о т ы  к а ф ед р ы  я в л я е т с я  и с с л е д о в а н и е  
лингвистических особенностей научного стиля с целью применения 
их в обучении чтению и переводу. Большое внимание уделяется  
развитию навыков устной речи в рамках языка повседневного  
общения.
С 1 9 7 6  г. кафедра занимается вопросами использования  
учебного телевидения в учебном процессе .  З а  период с т р о и ­
тельства Б А М а  в помощь студентам-заочникам трассы было  
разработано 4 курса видеолекций и практических занятий по 
иностранному языку, издано 5 методических пособий-приложе­
ний к курсу. Старшие преподаватели Н .А . Лазарев и Д .С . Левит 
были награждены медалями « З а  строительство Б А М а» .
К 1995  г. кафедра имела банк учебных телефильмов, создан­
ных преподавателями кафедры (более 6 0 ) ,  фонотеку, состоящую  
из 118 фонозаписей, а также 2 учебных видеокурса Б И - Б И - С И  
(английский язык) и 2 учебных курса « Д о б р о  пожаловать во 
Францию».
Т радицией стало проведение олимпиад на лучшее владение 
иностранным языком и «Дней иностранных языков», восприни­
маемых студентами с большим интересом.
С расширением международных контактов профиль работы 
кафедры также расширился. Так, например, в связи с созданием  
В 1991 Г.  на факультете экономики и управления кафедры  
управления внешнеэкономической деятельностью предприятий, где 
одним из основны х дисциплин  учебного  плана является  
иностранный язык, кафедра разработала новые учебные программы 
и рабочие планы. Такж е был отобран и подготовлен большой
Слева направо: Т .В .  Безбородова, Л .В .  П я т н и ц к а я ,  
Н .А .  А л ы б и н а ,  Л . З .  Родионова ,  О.Г. С кв о р ц о в , 
Ж .А .  Х р а м у ш и н а ,  Т .Ф .  П им енова
учебный материал для развития разговорных навыков, чтения и 
аудирования. Курс иностранного языка для студентов  этой  
специальности предусматривает защиту диплома на иностранном  
языке.
С 19 9 7  г. кафедрой руководит Ж .А .  Храмуш ина. П ри ней 
кафедра вошла на новый виток эволюции: в 1 9 9 8  г. появилась  
собственная специальность 0 2 2 9 0 0  —  П еревод и переводове-  
дение (в рамках направления 6 2 0 1 0 0  —  Лингвистика и меж -  
культурная коммуникация).
Л . З .  Р од и о но ва
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На опыте и славной истории стар­
ших учимся и учим.
И з книги отзывов музея У П И
ВОСПИТАНИЕ НА ТРАДИЦИЯХ
В Екатеринбурге центральная улица —  проспект Ленина 
заканчивается архитектурным сооружением —  величественны­
ми и строгими зданиями, обрамленными зеленью одной из 
лучших площадей города. Это Уральский государственный тех­
нический университет. В 2005  г. он отметил свое 85-летие. З а  
многие десятилетия сложились и утвердились богатейшие тра­
диции в различных сферах жизни и деятельности У Г Т У -У П И .
Известно, что слава об У Г Т У -У П И  идет далеко за пре­
делы Урала, и ее множат с каждым годом его выпускники, 
которых можно встретить во всех уголках нашей Родины и 
далеко за ее пределами. С реди  выпускников университета  
много заслуженных и высокопрофессиональных специалис­
тов, более 30  Героев Социалистического Труда, свыше 2 0 0  
лауреатов Ленинской и Государственной премий, руководи­
тели министерств, предприятий, вузов, научно-исследователь­
ских институтов, члены правительства страны и республик, 
первый Президент Российской Федерации Б.Н.Ельцин, П ред­
седатель Совета Министров С С С Р  Н .И .Р ы ж ков, академики 
А Н  С С С Р  А.Н.Барабошкин, Н.А.Ватолин, Н.Н.Красовский,
А .Б .  Куржанский, Г .П .Ш вейкин, О .Н .Ч упахин , В .П .С к р и ­
пов, Л .И .Л еонтьев .
В 19 9 8  г. в У Г Т У  состоялся юбилейный выпуск. П одго­
товлено 150 тысяч инженеров. Авторитет вуза высок и сегод­
ня. П оэтом у неслучайно желающих поступить в политехни-
ческий немало. И каждый год можно встретить на приемных 
экзаменах и вчерашнего школьника, и бывшего солдата, рабо­
чего с завода или фирмы, тружеников полей, представителей 
ближнего и дальнего зарубежья, многих национальностей. И  
каждый год новое пополнение по традиции собирается в про­
сторном актовом зале университета и в аудиториях факульте­
тов на встречу со своими наставниками —  профессорами,  
преподавателями, старейшими работниками и представителя­
ми общественности вуза и факультетов. Они уже здесь начи­
нают более заинтересованно знакомиться с традициями мно­
готысячного коллектива. Но во встречах обо всем не расска­
жешь, всех славных дел политехников не перечислишь, не 
вспомнишь. Лучше, чтобы эти традиции еще и заговорили,  
«ожили», стали наглядными и одним из важнейших направ­
лений в постоянной работе по воспитанию чувства любви и 
гордости у студенческой молодежи за свой вуз.
Вот так и зародилась идея о создании музея истории У П И .  
З д е с ь  первостепенная роль принадлежала комсомольцам и 
ветеранам, которые проделали огромную работу по воспита­
нию юношей и девушек на истории, на традициях, складыва­
ющихся годами, из поколения в поколение.
В 1957 г. ( 2 0 — 21 ноября) состоялась X X  отчетно-выбор­
ная конференция комсомола У ральского политехнического  
института. С отчетным докладом выступил секретарь комите­
та В Л К С М  Евгений Казанцев. Конференция признала рабо­
ту комитета комсомола хорошей. Эта была высокая оценка.  
X X  комсомольская конференция приняла наряду с другими 
два важнейших постановления, которые имели прямое отно­
шение к воспитанию юношества на традициях коллектива, —  
это, во-первых, решение воздвигнуть памятник товарищам,  
павшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками, во-вто­
рых, организовать музей истории института.
Сразу же после конференции развернулась упорная р або­
та по реализации первого пункта постановления конф ерен­
ции. В день окончания ее работы (21 ноября) состоялся ми­
тинг, посвященный закладке монумента. Собрались студенты  
и преподаватели. Выступил директор У П И  профессор Н .С .С и-  
унов. П од  звуки Государственного гимна спадает материал с 
гранитного постамента, где на мраморной доске было начер­
тано: «Здесь  будет сооружен памятник воспитанникам инсти­
тута, павшим в боях за свободу и независимость нашей Роди­
ны в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов».
Был создан оргкомитет, куда входили и преподаватели. Сек­
ретарь комитета В Л К С М  У П И  Николай Ищенко фактически 
возглавил работу по созданию памятника. Он проявил себя 
как отличный организатор, собрал энтузиастов, и работа заки­
пела. Инициативная группа занялась сбором материалов. П о д ­
готовили выставку «Они сражались за Родину». В группах 
прошли собрания на тему «Храни и умножай славные тради­
ции У П И » .В  объявленном конкурсе на лучший проект памят­
ника победили архитектор Г. Белянкин и скульптор В. Дру-  
зин.
Инициатива комсомола была поддержана коллективом ин­
ститута, она нашла самые горячие отзывы в сердцах многих. 
В комитет В Л К С М  У П И  шли письма с выражением благо­
дарности студентам, решившим увековечить память о героях. 
2 8  выпускников писали из Златоуста: «Дорогие товарищи! 
Узнав о постановлении комсомольцев У П И  о создании па­
мятника, мы решили принять участие в создании фонда. П р о­
сим принять в фонд 1300 рублей». Но не пожертвования, а 
труд явился главным источником средств для сооружения  
монумента. В итоге было заработано 4 0 0  тысяч рублей.
» Комитет комсомола докладывает вам, делегаты X X I V  
конференция (1 9 6 1 г .) ,  —  говорил секретарь комсомольской 
организации института Владимир Житенев, —  что постанов­
ление X X  конференции выполнено. 9 мая 1961 года в торже­
ственной обстановке был открыт памятник, на века утвержда­
ющий великий подвиг народа». На монументе высечены сло­
ва: «Нашим товарищам, погибшим в боях за Родину!». На  
тыльной стороне —  «Память о героях Великой Отечествен­
ной войны 1941 — 1945 гг. не сотрут века. От комсомольцев 
Уральского политехнического института им. С М . Кирова».
Воспитание на славных традициях, особенно в те дни, по­
лучает дальнейшее развитие после значительного события в 
жизни коллектива вуза. Была налажена связь со многими 
городами, районами и селами, где сражались и работали вос­
питанники института. В фойе актового зала установлены ме­
мориальные доски с именами Героев Советского Союза —
воспитанников У П И  и видных его ученых. Студенты-метал­
лурги отлили из металла бюсты основателей политехническо­
го института и его выдающихся ученых. При непосредствен­
ной помощи партийного комитета была оформлена галерея 
лучших людей вуза и ветеранов Великой Отечественной вой­
ны, создана Книга почета комсомольцев, куда заносились фа­
милии студентов, отличившихся в учебе и общественной ра­
боте.
Бочко Владимир Степанович. Ассистент ка ­
федры политэкономии, сек р е та р ь  ком итета  
В Л К С М  (1962  — 1964),  активный и непосред­
ственный участник создания музея У П И .  Ныне 
B .C .  Бочко профессор, заместитель директора 
Н И И  экономики У рО  Р А Н  Р Ф  по научным 
вопросам.
В то время комсомольцам не удалось 
реализовать постановление о создании  
музея истории института. Э тот вопрос 
возник вновь в начале 6 0 - х  годов. Он  
долго вынашивался, вы кристаллизовы ­ 
вался в умах вожаков молодежи, в умах В .С .Б о ч к о .
студенчества. 16 ноября 1 9 6 3  года с о ­
стоялась X X V I  отчетно-выборная конференция комсомола  
У П И , на которой с докладом выступил секретарь комитета 
В Л К С М  Владимир Бочко. И в докладе, и в выступлениях 
были озвучены следующие мысли: «У нашего института боль­
шая славная история. А  мы ее знаем плохо. Пора организо­
вать комнату —  музей института и комсомольской организа­
ции. И мы, и будущие студенты —  все сможем воспитывать­
ся на славных примерах прошлого и продолж ать за м е ч а ­
тельные традиции нашего комсомола». X X V I  комсомольская 
конференция постановила: «С оздать музей истории У П И » .  
Сразу же после конференции от ее имени комитет В Л К С М  
института через « З И К »  обратился с посланием ко всем ве­
теранам и студентам. В обращении говорилось: «Богата с о ­
бытиями, героическими делами и хорошими традициями и с­
тория нашего института. М ного интересного можно расска­
зать из его жизни. А  хотелось бы и многое увидеть. Вещи, 
фотографии порой расскаж ут не менее красноречиво, чем
умелый рассказчик. Вот почему давно зрела идея создать  
музей истории У П И .
Прошедшая комсомольская конференция одобрила идею и 
приняла решение о создании институтского музея: «Сейчас 
дело за вами, товарищи студенты, преподаватели и сотрудни­
ки У П И ! Чем активнее вы начнете поиски материалов, тем 
интереснее будет наш музей. Итак, комитет комсомола инсти­
тута ждет ваших предложений и вашего активного участия в 
создании музея».
Инициатива комсомола была горячо поддержана админис­
трацией (особенно директором Н .С . Сиуновым), партийным 
комитетом и студенчеством. В комитете В Л К С М  закипела 
работа. На бюро комитета было решено всю деятельность по 
созданию музея возложить на идеологический отдел, кото­
рый возглавлял Георгий Таратоненков. Отдел действовал в 
тесном содружестве с кафедрой истории партии и редакцией 
газеты « З а  индустриальные кадры». П ервое время мы не 
знали с чего начать, обратились за помощью к старейшим и 
опытным работникам вуза. Неоценимую помощь нам оказали 
Н .С .Сиунов, А .В .Бакунин —  заведующий кафедрой истории 
партии, В .А .Кочев —  заведующий кафедрой высшей матема­
тики, которые были редакторами книги «Уральский политех­
нический институт за 40  лет» (Свердловск: И зд -в о  У П И ,  
1 9 6 2 ) .  Много помогал нам старейший преподаватель доцент
С .П .Ш абаш ов. На страницах « З И К а »  под рубрикой «М н е­
ния, советы, предложения» развернулась дискуссия о музее 
У П И .  Начал дискуссию Василий Александрович Кочев, ко­
торый опубликовал по этому вопросу большую статью. В ней 
он изложил свое видение музея, его структуру и содержание 
экспозиций, разделяя историю У П И  на восемь периодов.  
Заканчивал он свою статью утверждением, что «создание музея 
является очень ценным и интересным начинанием». Доцент  
кафедры истории партии Л. Ф .  Малафеев продолжил обсуж­
дение с рассуждения о назначении музея, его периодизации, 
высказал ряд предложений. В частности, он писал, что «парт­
ком и ректорат института должны создать совет музея, вклю­
чив в него старейших преподавателей, ответственных работ­
ников из ректората, парткома, профкома, комитета В Л К С М ,  
спортивных и культурно-массовых организаций».
Уже с первых дней 1 9 6 4 - г о  создание музея становится  
делом не только комсомола. Нас услышали, поддержали, к 
нам пошли энтузиасты. И з  студентов первым пришел в коми­
тет В Л К С М  Саша Сухман, тогда еще второкурсник метал­
лургического факультета. Он предложил свои услуги. Раньше 
ему уже приходилось сталкиваться с такой работой —  прини­
мал участие в создании музея своей школы. Он стал моей 
правой рукой, утвердили его инструктором комитета комсо­
мола, ответственным за сбор материалов и оформление буду­
щего музея. Постепенно увеличивалось число добровольных  
патриотов своего вуза, из которых и был позже создан рабо­
чий совет музея.
На нашем пути встретилось немало трудностей и одна из 
них —  не у кого было поучиться. Д о  X X V I  комсомольской 
конференции и после нее мы побывали в вузах Свердловска и 
областей Урала. Наша делегация посетила Томский политех­
нический и другие вузы этого города, вузы Баку и в первую 
очередь Азербайдж анский политехнический и индустриаль­
ный институты, высшие учебные заведения Л енингр ада  и 
Москвы. Н о нигде не было музеев собственно истории вуза. 
Музеи, конечно, были. Например, в Ленинградском политех­
ническом —  музей истории техники или в МГУ —  богатей­
ший музей естествознания. В последнем при входе отводи ­
лось небольшое место истории университета, где сообщалось  
о том, когда и кем был основан Московский государственный 
университет, и о выдающихся ученых, которые работали здесь  
или окончили МГУ. Мы даже побывали в студенческом отде­
ле Ц К  В Л К С М . И везде нам говорили: «Создавайте музей у 
себя, и мы обязательно приедем к вам за опытом».
Пришлось фантазировать самим. И вскоре родился план 
оформления музея по периодам, наиболее ярко отражающим  
жизнь коллектива У П И .  С таким планом работать стало  
легче. Были созданы инициативные группы, которые вели 
большую исследовательскую и организационную работу. Н е ­
обходимо было разыскать и собрать интересные документы, 
фотографии и другие экспонаты по каждому разделу и пе­
риоду. Для обработки собранных материалов и оформления  
музея была подобрана специальная бригада художников из 
студентов-архитекторов. Все эскизы стендов разрабаты ва­
лись под руководством народного художника Р С Ф С Р  В.А .  
Игошева.
Нелегко было подыскать помещение для будущего музея. 
К апрелю 1 9 6 4  г. более 2 0  следопытов истории института 
работали в различных архивах, встречались со старейшими 
работниками У П И , бывали на кафедрах, в деканатах, обще­
ственных организациях, семьях —  в общем, всюду, где можно 
было найти интересующие нас материалы, воссоздающие слав­
ную историю нашего института. Вся оперативная работа ве­
лась комитетом В Л К С М . Был создан организационный ко­
митет, председателем которого стал Л.Ф.М алафеев —  замес­
титель секретаря партийного комитета института, заместите­
лями председателя были Д .И .М отовилов, персональный пен­
сионер, преподаватель кафедры истории, и В.Кулифеев —  
член комитета комсомола. Членами оргкомитета стали В .А .  
Кочев, С .П .Ш абаш ов, В.Захаров, Б.Чудинов, Г.Таратоненков 
—  члены комитета В Л К С М , А.Сухман —  инструктор коми­
тета комсомола, Н. Страубе, С. Соловниковский, В. Красно- 
яруженский, В. Пронин, Н . Сергеева, 3 .  Дериглазова, К. 
Коржавин —  студенты.
Комитет В Л К С М  и оргкомитет вновь обратились к кол­
лективу вуза: «Товарищи! Создание музея истории институ­
та —  наше общее дело! Ваша помощь может выражаться в 
любой форме: устный рассказ, авторские свидетельства, пе­
чатные труды, фотографии, грамоты, документы, касающиеся 
учебы, работы студентов в С Н О ,  участия в общественной  
жизни, спорте, самодеятельности».
Работа по созданию музея постоянно освещалась в много­
тиражке « З а  индустриальные кадры». И вот настал торж е­
ственный день. 12 ноября 19 6 4  г., за час до начала работы 
X X V I I  комсомольской конференции, в фойе актового зала 
состоялся митинг, посвященный открытию музея. Это было 
воспринято как значительное событие и в культурной, и в 
общественной жизни институтского коллектива. О нем сооб ­
щалось по радио, телевидению, в печати. Первые посетители 
и первые отзывы. Вот что записали в первую книгу отзывов 
студенты группы Х т - 3 0 5  Турина и Полухина: «Нам очень 
понравился наш музей! Это здорово, прийти сюда, пройтись 
по небольшому залу и унести так много. Музей невелик, но
ведь важно содержание. И этим содержанием мы рады. С 
гордостью читаешь пожелания, награды, отзывы. И еще раз 
заставляешь себя задуматься над тем, что ты учишься в этом 
институте и должен внести свою лепту».
Это событие не прошло мимо и областного телевидения. 
Свой рассказ о работе по созданию музея, о его экспонатах я 
закончил в студии словами: «Я могу сказать только одно: мы 
этому событию очень рады, хотя наш музей пока еще неболь­
шой. Он является маленькой толикой большой и замечатель­
ной истории нашего родного У П И . Н о комсомольцы Уральс­
кого политехнического института примут все меры к тому,  
чтобы те прекрасные боевые, трудовые, культурно-нравствен­
ные, учебно-воспитательные и спортивные традиции ожили и 
принесли большую пользу в воспитании любви и гордости за 
наш институт».
Музей тогда располагался на антресолях. Да, он был неве­
лик, но компактный. Материалы по истории института были 
расположены в семи разделах —  стендах. Первый охватывал 
довоенный период жизни коллектива. Он начинался рельеф­
но выделяющимся вверху декретом В .И .Ленина об учреж де­
нии Уральского государственного университета, куда входил 
политехнический институт. Внизу оформлено несколько кол­
лективных фотографий студентов и преподавателей. И так от 
стенда к стенду, от экспоната к экспонату посетители «листа­
ли» страницы истории многотысячного коллектива. О собенно  
интересно был оформлен второй стенд, посвященный Великой 
Отечественной войне 1941 — 1945 гг. Можно сказать, что этот 
стенд был лучшим из всех семи стендов, он наиболее отвечал 
требованиям историзма и высокой воспитательной цели. Стенд 
рассказывал о подвигах тогда известных восьми Героев Совет­
ского Союза, о легендарном разведчике, бывшем студенте У П И  
Николае Кузнецове. Послевоенный период включал в себя  
такие разделы: труд, учеба, наука, С Н О ,  самодеятельность, 
спорт. Стенд «Наука» рассказывал о крупных ученых, таких 
как В.Е.Грум-Гржимайло, А.Ф.Головин, Ф.Ф.Вольф, О.А.Есин,  
И.А.Соколов, И.Н.Богачев, В.И.Смирнов, и о многих других 
работниках института, достойных народной памяти.
В музее были редкие, интересные экспонаты. Например,  
альбом «Пионеры химико-технологического факультета». Он
был сделан еще в то время, когда наш институт входил в 
состав Уральского университета. В альбоме ценнейшие фото­
графии, рассказывающие о выдающихся ученых, об основании 
ведущих факультетов У П И .  Вызывал интерес у посетителей 
музея реферат первой в институте кандидатской диссертации  
по общественным наукам. Экспонировалась подшивка газет-  
»молний», которые выпускали студенты-строители городского  
водопровода. Каждый номер «молнии» начинался лозунгом  
«Смерть фашистским захватчикам!». Все газеты были собраны 
в один фотоальбом. Альбом был иллюстрирован фотография­
ми Вяжлинского и Раскина, ставшими потом известными фото­
корреспондентами центральных журналов. Этот ценный дар 
музею преподнесла редакция газеты «Б О К С ». Немало экспо­
натов подарила музею хоровая капелла: альбом, грамоты, по­
дарки, полученные ею за десять лет существования.
В подготовке музея к открытию принимало участие много 
энтузиастов. Н о особенно хотелось бы отметить студента Мт- 
3 7 0  Сашу Сухмана, который стал членом комитета В Л К С М  
У П И , ответственным за работу музея. Доцент кафедры « М е­
таллообрабатывающие станки и инструменты» Семен Павло­
вич Ш абаш ов очень помог нам при подготовке раздела о 
науке. Нина С траубе из группы Х т - 2 0 1  много материала 
собрала по довоенному периоду. Она побывала в архивах 
города, пересмотрела массу документов и по крохам выбрала 
все нужное и интересное для нас. Замечательно потрудились 
ребята- архитекторы Таня Ухина, Олег Синицын и Саша 
Баранов из С-111, Владик Марков из С-210. Они оформляли 
весь материал, много и хорошо рисовали, сделали проекты 
всех стендов.
Вскоре после открытия музея, в декабре 1964  г. состоя­
лось заседание оперативного совета музея У П И . Обсуждался  
вопрос о дальнейшем развитии музея, о совершенствовании 
его работы. Совет рекомендовал своих членов —  А. Синицы­
на, Т . Ухину, Н. Страубе на должность инструкторов комите­
та комсомола по музею. Утвердили директором музея на о б ­
щественных началах преподавателя кафедры истории К П С С  
Д .И .  М отовилова, комсомольца с 1919 г., члена партии с 
1929  г., а также в качестве экскурсоводов определили Д .И .  
Мотовилова, Сашу Сухмана, Сашу Барабанова, Сашу Чуми-
чева, Таню Ухину, Нину Страубе. Квалифицированные пояс­
нения по всем стендам и экспонатам могли давать практичес­
ки все члены оперативного совета музея. На этом же заседа­
нии председателем оперативного бюро совета музея утверди­
ли Г. Таратоненкова. Определили дни и часы работы музея, 
который функционировал тогда полностью на общественных  
началах.
Впереди у музея были перспективы роста, совершенство­
вания, пополнения новыми экспонатами. Н о  главное, самое 
трудное уже было сделано, начало положено, музей открыт, 
и сюда пошли студенты, преподаватели, сотрудники нашего 
вуза, представители других вузов, школьники города, наши 
гости. В статье «О маленьком музее большого института»,  
опубликованной 1 2 .1 2 .1 9 6 4  г. в « З И К е » ,  первый директор  
музея писал: «Немало потрудились и еще больше предстоит  
сделать первооткрывателям музея, к ом сом ольцам -энтузиас-  
там во главе с аспирантом Георгием Таратоненковым и чле­
ном комитета комсомола института студентом Сашей Сухма-  
ном».
Острым и болезненным вопросом был вопрос о помещ е­
нии. Дело в том, что антресоли не были приспособлены для 
солидного музея, да и пожарный надзор не отставал от нас, 
требовал перевести музей в другое, соответствующее нормам 
помещение. Было проработано несколько вариантов. Б л аго­
даря активной заинтересованности, в том числе и ректора  
Ф .П .Заостровск ого ,  было найдено помещение, отремонтиро­
вано.
Можно сказать, что второе свое рождение музей истории 
института получил в дни подготовки к празднованию 5 0 -  
летия У П И . В мае 1970 г. ректор издал специальный приказ, 
в котором говорилось: «В связи с необходимостью усиления 
воспитания студентов на боевых и трудовых традициях и 
подготовки к 50-летию института перевести музей в аудито­
рию И -3 0 2  площадью 100 кв. м.» Этим приказом были утвер­
ждены Положение о музее, состав общественного совета, э с ­
киз оформления и план экспозиций по разделам музея. Д и ­
ректором музея назначалась доцент кафедры истории партии 
Т.Д.Ш ерстнева, хранителем фондов музея —  Г.В.Тренихина.  
Д о Т . Д .  Шерстневой после Д .  И . Мотовилова музей в о з­
главлял преподаватель кафедры истории партии Н. П. Мака­
ров.
Честь разрезать ленту 19 октября 1970 г., первому войти в 
музей представилась Николаю Сергеевичу Сиунову, профес­
сору, доктору технических наук, одному из первых выпускни­
ков института —  председателю совета музея. Многие стенды 
музея были воссозданы заново, появились новые экспонаты. 
Все содержание материалов музея можно было разделить на 
четыре раздела: основание института; превращение его в куз­
ницу инженерных кадров; институт в годы войны; институт в 
послевоенный период. Организаторы стремились прежде все­
го показать качественный и количественный рост кадров, на­
учных исследований, подготовки специалистов для народного 
хозяйства Урала и страны, показать, как создавалась и раз­
вивалась материально-техническая база вуза.
О собое  место в музее занимала экспозиция, посвященная 
основанию института, его первым годам и военному перио­
ду, тем трудностям, которые встали перед коллективом вуза, 
и пути их преодоления. С большой любовью и тщательнос­
тью были оформлены материалы, посвященные периоду В е ­
ликой Отечественной войны. Проведен широкий поиск, ко­
торый помог энтузиастам лучше понять суть поколения во­
енного времени. И нт ер есн ы е материалы были найдены о 
Никольском —  секретаре комитета В Л К С М  У П И , одним из 
первых среди добровольцев ушедшем на фронт. Его аттестат 
об окончании средней школы, автобиография, заявление о 
поступлении в институт, характеристика из школы —  все 
это четко вырисовывало образ патриота, целеустремленного  
молодого человека. Трудовой его путь начался рано. Будучи 
восьмиклассником, он уже преподавал в школе физику. И  
заявление его о поступлении в У П И  звучало очень убеди­
тельно, чувствуется, что оно шло из глубины его души. О  
многих солдатах —  студентах, преподавателях и сотрудни­
ках было собрано немало интересных данных. В музее сосре­
доточились уникальные фотографии, документы, экспонаты. 
Конечно, многое предстояло еще сделать. Пока еще недоста­
точно было по некоторым разделам документальных матери­
алов. М н огое  из ж изни коллектива восстанавливалось со 
слов очевидцев, участников событий. Отсутствовали матери­
алы, показывающие м еж дунар одн ы е связи. Н ебол ь ш ой  и 
поверхностный материал присутствовал по общ ественны м  
организациям и по кафедрам гуманитарного цикла. П оэтом у  
поисковая работа велась постоянно, и это приносило поло­
жительные результаты.
В этот период большую работу проделали директор музея 
Татьяна Дмитриевна Шерстнева и ее неутомимая помощница, 
хранитель фондов Галина Тренихина. Они провели огромную  
работу по наведению порядка в архиве музея, установили  
строгий учет всех поступлений, четкий режим работы музея, 
Экспозиции постоянно совершенствовались, наполнялись н о­
выми материалами или обновлялись. Кроме экскурсий, орга­
низовывался целый ряд иных массовых мероприятий: р а б о ­
тал научный кружок студентов, при факультете общ ествен­
ных профессий готовили экскурсоводов, вели переписку и 
обмен материалами с другими музеями, установили тесную  
связь со Свердловским краеведческим музеем. Регулярно про­
водились встречи с ветеранами войны, с известными людьми. 
Основательно закрепилась и новая традиция —  первокурсни­
ки начинали свой первый учебный год с экскурсии в музей 
У П И . Свои впечатления студенты оставили в Книге почет­
ных гостей: «Мы восхищены! Все очень здорово! Мы гордим­
ся, что будем учиться в Уральском политехническом институ­
те еще пять лет. 24 .11.71. Студенты Т - 1 2 3 » .  В 1 9 7 2  году  
музей У П И  по решению Свердловского областного Совета  
народных депутатов стал называться «народным».
Страна готовилась торжественно отметить 30-летие П о б е ­
ды над фашистской Германией. Минвуз Р С Ф С Р  в 1 974  г. 
объявил смотр-конкурс музеев (комнат) боевой и трудовой  
славы вузов Российской Федерации. М узей У П И  в первом 
туре среди 12 вузов г. Свердловска занял первое место и был 
представлен на второй тур. Только в 1974 г. состоялось 2 7 0  
экскурсий, в которых участвовало более шести тысяч студен­
тов и преподавателей. Во втором туре музей У П И  среди 363  
вузов занял второе место, был награжден грамотой, вымпе­
лом Минвуза Р С Ф С Р  и денежной премией в сумме 1 500  
рублей. Успешно функционировал музей истории института  
при директоре музея В.Ю.Суворове. При нем была проведена 
реконструкция нескольких стендов. Были руководителями
Н и к о л а й  И ва н о ви ч  Рыжков (П редседат ель  
Совета М и ни ст р о в  С С С Р )  с супругой Ниной Ивановной  
в музее с Книгой почетных посетителей
музея в последующие годы Л .Е .У ж егова ,  Н .Н .Т агильцева,
В.В.Дубленных, А .И .Глухих, Н.П.Селиванов.
М узей  постоянно пополнялся новыми материалами, р ас­
ширялся его архив, поступали новые экспонаты. Вновь встал 
вопрос о новом, более просторном помещении. На основании 
приказа ректора С.С.Набойченко началась реконструкция ауди­
торий на инженерно-экономическом факультете. В преддве­
рии празднования 75-летия со дня образования У П И — УГТУ  
музей переехал в просторное двухъярусное помещение. М о ж ­
но считать это событие третьим рождением музея, который 
успешно выполняет функции музея —  выставочного комплек­
са. При оформлении нового помещения большую оформитель­
скую работу провел художник П .И .Ч евдар. Возглавляла му­
зей в этот период Л.Н.Дружинина. Сейчас в качестве дирек­
тора здесь трудится С.В.Скробов, хранителя фондов —  И .А .К а­
шина, научного работника —  кандидат исторических наук, 
старейший преподаватель кафедры истории России доцент  
Н.П.Селиванов. Они провели широкую деятельность по под­
готовке экспозиции музея к празднованию в 2 0 0 0  году 8 0 -  
летия У Г Т У - У П И .
З а  35 лет существования музей посетили многие тысячи 
студентов, школьников, гостей из нашей страны и иностран­
ных государств. О б  этом рассказывают три Книги почетных 
гостей. Здесь  мы найдем теплые отзывы в адрес университе­
та и его музея выпускников государственных деятелей, в том 
числе и Н.И.Рыжкова, ученых наших и зарубежных предста­
вителей, послов Монголии и Китая, делегаций многих стран, 
в том числе из Чехословакии, Венгрии, Бельгии, Швейцарии, 
Франции, Великобритании. Вот некоторые записи: «Я глубо­
ко благодарна работникам музея за бережное отношение к 
истории нашего института. Н.Васильева —  выпускница Х Т Ф  
1 9 4 6 — 1951 гг. г.Хабаровск».
«Нельзя без волнения встретиться со своей молодостью,  
которая прошла в стенах этого замечательного института. Мы  
с большой благодарностью вспоминаем тех, кто дал нам зна­
ния и путевку в повседневную жизнь. Мы гордимся, что 
являемся выпускниками Уральского политехнического инсти­
тута. С пожеланием успехов в учебе и творческой работе.  
Выпускники 1956 и 1959 гг. 10 .03.87 г.».
Д е л е г а ц и я  К убы  
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»С большим интересом и волнением познакомился с экспона­
тами музея, рассказывающими о славной истории УГТУ, о том, 
что всегда уральцы связывали свою судьбу с судьбой нашей 
страны как в минуты ее торжества, так и в минуты трагизма, 
всегда искали и находили пути служения верой и правдой сво­
ему Отечеству. Председатель Государственного комитета Р о с ­
сийской Федерации по высшему образованию В.Г.Кинелев».
»Как представитель Католического университета Лувена, 
хотел бы выразить признательность за приглашение посетить 
Уральский технический университет. Потенциал этого вуза и 
других институтов региона огромен. Я надеюсь, что связи 
между институтами Бельгии и Вашим университетом, связи 
Ф лан др и и  с вашим динамичным регионом будут успешно  
развиваться. Наилучшие пожелания всем вам на будущее.  
Бруно де Корте. 18.12.95».
Г. Тарат оненкоѳ
Монголия в моей жизни
Так видно сложилась моя жизнь в молодости, что это 
предопределило мою работу в будущем в должности руково­
дителя общевузовского деканата по обучению и воспитанию 
монгольских студентов.
В октябре 1 939  г. был призван в ряды Красной Армии. 
О т Клуба им. Свердлова мы отправились колоннами через 
весь город на вокзал и погрузились в воинский эшелон. Ч е ­
рез несколько дней мы прибыли на станцию Борзя, а затем 
день и ночь десятки автомашин, крытых брезентом, мчали 
нас к реке Халхин-Гол.
К  этому времени там бои уже закончились. Среди песча­
ных барханов валялось еще много японского оружия, обмун­
дирования, цветных открыток, тапочек с выкроенным отдель­
но большим пальцем. Там, среди горных отрогов Хамар-Дабы, 
протянувшихся вдоль реки, я служил рядовым в 1-м пехот­
ном полку 57 -й  Краснознаменной стрелковой дивизии. Пять 
месяцев находился в Улан-Баторе на курсах радиомастеров. 
Тогда, зимой 19 4 0  года мне довелось увидеть Г.К.Жукова.  
Комкор Жуков приезжал инспектировать боевую подготовку
дивизии. Рано утром в сильный мороз нас подняли по трево­
ге. Марш-броском достигли стрельбища. Комкор приехал во 
второй половине дня. После того, как отстрелялись, Г.К. Жуков 
шел по узкому коридору между солдатами и их мишенями и 
оценивал результаты попадания. Моему соседу сибиряку-охот- 
нику объявил благодарность и пожал руку.
В декабре 1941 г. меня и двух моих товарищей-сослужив-  
цев направили для дальнейшего прохождения службы в М о н ­
гольскую народно-революционную армию в качестве инструк­
торов в одну из частей в г. Саяншанда, расположенный в 
центре пустыни Гоби.
Учил монгольских цириков обращаться с радиоаппарату­
рой, установленной в бронемашинах, ремонтировал ее. С ци- 
риками жили дружно, ходили друг к другу в гости. И з  Саян- 
шанды приходилось выезжать несколько раз в Улан-Батор. В 
одну из поездок во время сильной пурги встретился на о б о ­
гревательном пункте с генеральным секретарем Ц К  М Н Р П  
Ю.Цеденбалом. Увидев на моей гимнастерке монгольские пет­
лицы, он попросил меня передать в столице пакет заместите­
лю главнокомандующего М Н Р А  Л хагвсурену, что мною и 
было сделано.С конца 1944 года продолжал службу в танко­
вом полку М Н Р А ,  расквартированном в г.Ундурхане. Снова 
оказался среди монгольских командиров и цириков, с которы­
ми делил все тяготы армейской службы.
Вслед за объявлением 9 августа 1945 г. Советским Союзом  
войны Японии 9 августа в войну с Японией вступила М Н Р .  
Наш танковый полк вместе с другими частями М Н Р А ,  на­
считывающими 80  тысяч человек, перешел китайскую грани­
цу, и одновременно пересекли границу части Забайкальского  
фронта.
Но эта война была короткой: 2 сентября Япония капиту­
лировала, полк вернулся своим ходом в г.Ундэрхан. В декаб­
ре 1945 года я демобилизовался и вернулся в Свердловск.
В 1970 году, работая доцентом на кафедре истории К П С С  
У П И , я получил предложение ректора института Ф .П .З а о с т -  
ровского занять должность руководителя общевузовского д е ­
каната по работе с иностранными учащимися. Я колебался, 
но меня убедили, сказав, что вам и карты в руки, напомнив 
мою монгольскую предысторию.
Тогда в У П И  обучалось 78 монгольских студентов. В 1978  
году их численность превысила двести человек, а к середине 
восьмидесятых годов перевалила за триста. Я не предпола­
гал, что встречусь с таким обилием трудностей и таким объе­
мом работы. Но работать начал с желанием, и каждый день 
приходилось развязывать очередные «узелки», принимать  
новые решения. А  главное —  требовалось осмысливать, что 
надо делать для обеспечения высокой успеваемости монголь­
ских учащихся, которые приезжали учиться, мягко говоря, не 
с самой лучшей подготовкой. Искал ответа на вопрос: из 
каких элементов должно складываться воспитание монгольс­
ких юношей и девушек, чтобы они росли спаянным, д р у ж ­
ным, высоконравственным коллективом, воспитывались в духе 
интернационализма и советско-монгольской дружбы? Какие 
группы людей подключить для решения этих задач? Речь  
шла о влиянии деканата на весь институт, на почти добрый  
десяток факультетов, где стали обучаться студенты из М он ­
голии. Именно поэтому деканат иностранных учащихся и был 
общевузовским, и надо было обеспечить эту роль в повсед­
невной жизни. Никто мне не подсказывал, что и как делать, 
никто «не висел над душой», надо было соображать и дей­
ствовать самому.
В той обстановке важно было найти то, на что можно было 
опереться, что послужило бы основой, чтобы молодые монго­
лы, оторванные от дома, от привычной среды, ограниченные 
общением из-за слабого владения русским языком почувство­
вали бы, почву под ногами и были готовы к преодолению  
массы трудностей, которые вставали на их пути. И здесь  
трудно переоценить роль секции русского языка, руководи­
мой К .Ф .Е гош и н ой , а затем Е.С .М окроносовой , и всех ее 
преподавателей. З д е с ь  речь не о том, как они превосходно 
учили русскому языку, а о проводимой ими воспитательной 
работе. Каждый преподаватель в своих группах говорил с 
ними о доме, о родных, помогал разобраться в возникающих 
трудностях с учебой.
Н адо  было спаять в сплоченный коллектив монгольских  
учащихся разных факультетов, поднять их престиж в инсти­
туте. Преподаватели русского языка, прежде всего Е .С .М ок-  
роносова, стали организаторами художественной самодеятель­
ности монгольских студентов. Удалось создать свой м узы ­
кальный ансамбль, приобрести инструменты. Концерты мон­
гольских самодеятельных артистов с разнообразным реперту­
аром слушали на промышленных предприятиях и в вузах  
города, не говоря о выступлениях в Д К  У П И  и общежитиях. 
П оездки в города-герои, проведение экскурсий по городу,  
посещение музеев и театров, организация викторин через га­
зету « З И К » ,  ежемесячный выпуск силами студентов стенга­
зеты «Найрамдал», организация вечеров монгольских студен­
тов, помощь студентам в оформлении материалов в « З И К »  
—  все это и многое другое дело рук преподавателей русского 
языка.
Одним из ключевых моментов в реализации задач обуче­
ния и воспитания монгольских учащихся стало создание в 
вузе института заместителей деканов факультетов по работе с 
монгольскими студентами, которые курировали учебно-воспи­
тательную работу с этим контингентом. Н а эту долж ность  
утверждались опытные преподаватели, научные работники.  
На этом поприще активно трудились, вкладывая душу, не 
жалея сил В.И.Глызин, Ю .М .Г ол доби н , Е .И .Е ли сеев ,  С .Е .  
Кокин, В.Н.Потапов, Т.К.Руткаускас, А .П .Р ем изов , Г .Л .Х а-  
зан, А .Г.Ю жанинов и другие. О  напряженности их повсед­
невной работы говорит и такой факт: они еженедельно соби ­
рались в деканате иностранных студентов, осмысливая р е ­
зультаты истекшей недели, и нацеливались на решение новых 
дел. Обязательными участниками таких заседаний были сек­
ретари факультетских ревсомольских организаций. Одним из 
постоянных вопросов была забота об успеваемости каждого  
студента. Решая все вопросы, заместители деканов опирались 
на кураторов монгольских студентов с выпускающих кафедр, 
на прикрепленных преподавателей, интернациональный актив 
факультетов, включавший в себя наряду с преподавателями  
неравнодушных студентов.
Важно было добиться, чтобы работа с монгольскими уча­
щимися не была только делом соответствующего деканата. К  
счастью этого не случилось. Важную роль в упорядочении  
этой деятельности играл общеинститутский методический с о ­
вет по работе с иностранными учащимися. Совет функциони­
ровал под руководством ректора института Ф .П .Заост р ов ск о-
го и его заместителей И.Ф.Ничкова и Н.П.Селиванова. Мне 
приходилось вести всю организационную работу, а зачастую 
и его заседания. В состав совета входили деканы факульте­
тов, обучающих студентов из М Н Р ,  заместители деканов, 
работающие с данным контингентом, представители обществен­
ных организаций.
Для повышения ответственности студентов за результаты 
своей учебы и поощрения лучших по итогам экзаменов и 
аттестаций рассматривались в конце каждого семестра на о б ­
щих собраниях, где присутствовали монгольские студенты всех 
факультетов. По результатам сессий проводились ревсомоль- 
ские собрания на всех факультетах, где присутствовали зам­
декана, преподаватели русского языка. Данные вопросы были 
предметом обсуждения на заседаниях комитета ревсомола и 
факультетских ревсомольских бюро. Для того, чтобы ревсо- 
мольские активисты овладели азами организационно-массо­
вой работы, я организовал школу ревсомольского актива, где 
регулярно проводил занятия. В ее работе участвовали ревсо- 
мольские активисты из вузов города.
Напряженный труд студентов в течение учебного года тре­
бовал полноценного отдыха. Деканат при горячем одобрении 
монгольских учащихся еж егодно в середине мая устраивал  
выезд всех монгольских студентов в лес на станцию Спортив­
ная. З а  неделю развертывалась кипучая подготовительная  
работа: закупались продукты, студенты рыскали по рынкам. 
Надо было в течение дня кормить не менее двухсот человек. 
Выезжали ранним утром со станции Шарташ, и на большой 
поляне, окруженной лесом, факультеты начинали обустраи­
вать свои кухни. Никто студентами не командовал и им не 
мешал. Выезжали в лес многие заместители деканов, препо­
даватели русского языка. Восторгу студентов не было преде­
ла. Сражались факультетские футбольные команды, всех зах­
ватывала монгольская национальная борьба. Сменяли друг 
друга спортивные состязания и игры. В приподнятом настро­
ении все ожидали обеда. Дело было в том, что по предложе­
нию студентов факультетской кухне, приготовившей лучший 
обед, вручался приз. Победителя определяла комиссия, кото­
рая снимала пробу на всех кухнях. И так получалось, что 
председателем комиссии всегда избирали меня. Усталые и
счастливые, уже поздним вечером, добирались до станции. 
Студенты обязательно спрашивали: «А  на следующ ий год  
п оедем ?» .
Впереди была сессия, волнения студентов, заботы деканов. 
На них, конечно, ложилась основная доля ответственности за 
обучение и воспитание монгольских учащихся. И никогда не 
приходилось констатировать, что кто-то из деканов подходит  
к своим обязанностям формально. Заинтересованно и резуль­
тативно решали все вопросы деканы факультетов В .А .Д е р е -  
вянкин, А.И.Дружинин, В.С.Носов, Н.П.Рудницкий, В.К.Сись-  
меков. Виталий Константинович неоднократно переизбирался  
деканом строительного факультета и всегда отдавал макси­
мум сил студентам-монголам.
Н е оставался в стороне факультет общ ественных наук. 
Заботы о молодых гражданах братской Монголии всегда были 
близки сердцу его преподавателей. Вопросы работы с мон­
гольскими учащимися систематически обсуж дались  ученым  
советом факультета, находились под постоянным контролем  
его деканов Г.В.Мокроносова и В.И.Кашперского. Регулярно 
рассматривались и утверждались планы работы с иностран­
ными студентами, заслушивались отчеты их кураторов. Они  
проводили дополнительные консультации в аудиториях и о б ­
щежитиях.
Каждой кафедрой были разработаны методические п о с о ­
бия для подготовки выступлений монгольских студентов в 
многотиражке, в группах о социально-экономическом разви­
тии Монголии, подбиралась соответствующая тематика рефе­
ратов. З д е с ь  активно трудились В.Г.Гранин, В .В .З а п а р и й ,  
Л.М.Сырнева, Н.П.Соколова, М .П.Кузьмина, О .Р .К о ч е га р о ­
ва, Ф.А.Поправко, В.Н.Ямова. Важный вклад в организаци­
онную работу и лекционную пропаганду внесли Б .М . Бобров,
В.Я.Губняк, В.В.Голубина, А .М .М ельнова, Г.В.Сакун, Т .Е .  
Стешина.
Если полистать подшивку « З И К а »  за эти годы, то почти 
в каждом месяце встречаются публикации, написанные с т у ­
дентами из Монголии. Учившаяся на теплофаке Наранжар-  
гал, посещая отделение журналистики Ф О П а ,  стала видной  
тележурналисткой. Приходилось и мне тогда много писать о 
Монголии, в частности, на страницах « З И К а » .
Одной из забот деканата по работе с иностранными уча­
щимися было воспитание монгольских студентов в духе ин­
тернационализма и братской дружбы народов наших стран. 
М ежду комитетами М Р С М  и В Л К С М  института был заклю­
чен договор о содружестве. Его реализация шла, прежде всего, 
по линии деятельности комсомольского и ревсомольского инте­
рактива. Однако появился еще не менее действенный рычаг 
интернационального воспитания. В эти годы установилось со ­
друж ество монгольских учащихся У П И  с промышленными 
предприятиями Свердловска. По нашей просьбе горком партии 
выделил для шефства над монгольскими студентами семь круп­
ных промышленных предприятий города, которые по своему 
профилю соответствовали факультетам вуза. Например, завод 
«Уралэлектротяжмаш» шефствовал над студентами из М Н Р  с 
энергетического факультета и т.п. На предприятиях шефов, 
радушно встречаемые рабочими коллективами, монгольские 
студенты проводили трудовые вахты, посвященные выдающимся 
датам в жизни наших стран. Работая по нескольку часов в 
цехах, выступая там с концертами художественной самодея­
тельности, встречаясь с активом комсомольских организаций,
П о з д р а в л е н и я  в ы п у с к н и к о в  и в ру че н ие  д и п л о мо в
они становились соучастниками производственной и обществен­
ной жизни советских людей. П осле трудовых вахт заводчане 
кормили монгольскую молодежь сытным обедом.
Деканат старался развивать это содружество. В У П И  еж е­
годно проводились городские вечера интернациональной др уж ­
бы, на которые приглашалась рабочая молодежь.
Попасть на такие вечера в городе считалось за честь. К ол­
лективы промышленных предприятий старались поддерж ать  
своих монгольских друзей в ответственные моменты их ж и з­
ни. Они приезжали на встречу профессорско-преподавательс­
кого состава с окончившими институт монгольскими выпуск­
никами. В каждой заводской делегации были передовые рабо­
чие, новаторы производства, комсомольцы. О ни выступали  
на этой встрече и сердечно поздравляли своих подопечных.
Часто вспоминал М онголию, свою служ бу в армии в то 
время. Почему-то приходило на память, как летом сорокового 
года мы повезли на полуторке с Х ам ар-Д абы  в Т ам цаг-Б у- 
лак ремонтировать радиоаппаратуру. Выходя к машине, что­
бы отправиться в обратный путь, я обомлел: ее кузов до  
бортов был завален свежими огурцами и белыми краюхами 
хлеба. Мы уж е столько времени не видели овощ ей, даж е  
соленых огурцов. О днаж ды  в степи мы обнаруж или дикий  
лук, ну и навалились. Н о нам это дорого обош лось. А  тут 
такая роскошь! Успели раздобы ть соли. Б езоблачное небо, 
горячее солнце и беспредельная степь с переливающимся вол­
нами разнотравьем. А  мы с напарником, млея от удоволь­
ствия, поглощали огурцы. Ели и побаивались: не было бы 
худо —  и снова ели. В конце пути натолкали в кармашки 
аппаратуры огурцов для друзей.
В 1971 году в составе делегации Минвуза Р С Ф С Р  я выез­
жал в Монголию. Были многочисленные встречи с выпускни­
ками института в Улан-Баторе и промышленном центре Д ар-  
хане. Помню хорошо один тронувший меня эпизод. В Дарха- 
не работало много наших выпускников. П осле приезда в го­
род я некоторых видел, сказал, когда мы уезж аем . Н о в 
последний момент наш отъезд был перенесен на сутки рань­
ше. П еред отъездом мы обедали на втором этаже ресторана, 
который для обычных посетителей был закрыт. Вдруг внизу 
раздался настойчивый стук во входную дверь. Ч ерез какое-то
время начали просто дубасить. К нам поднялся сотрудник  
ресторана. А  дело было в том, что выпускники как-то узнали 
об от ъ езд е  и явились меня проводить. Замминистра Усачев 
попросил пригласить их наверх. Нам поставили рядом длин­
ный стол, я пересел туда. А  времени до отъезда оставалось 
совсем немного.
Вновь я побывал в Монголии в августе 1984 года. Тогда я 
был включен в состав делегации Ц К  В Л К С М , выехавшей 
туда на празднование 45-й  годовщины боев на Халхин-Голе. 
О б этом позаботились, как потом я узнал, наши выпускники 
из Ц К  ревсомола М Н Р . И з  Читы делегация прибыла на 
самолете в г.Чойболсан. В это время к легендарной реке на­
правлялись десятки машин, заполненных молодежью со всей 
республики. И з Чойболсана наша делегация прибыла на Хал- 
хин-Гол. С двумя ветеранами из нашей делегации, волнуясь, 
спешил я по жухлым песчаным кочкам к реке. Вот ее быст­
рые струи, где сорок пять лет назад гремели бои. И мост на 
старом месте. Постоял и не выдержал. Раздевш ись, зашел в 
воду, обжегшую холодом. Н о все же немного проплыл. Полу­
чилось свидание после долгой разлуки.
На следующий день на горе Х ам ар-Д аба, возвышающейся 
над долиной Халхин-Гола был открыт памятник Победы. П е­
ред глазами собравшихся —  уходящая в небо пятидесятимет­
ровая окованная медным листом стела, увенчанная звездой. 
П оперек стелы —  символ развевающегося знамени. С него 
глядят на реку изваянные в металле герои. В центре знамени 
пятиметровые фигуры —  монгольского и советского воинов- 
п обедителей .
Затем на машинах мы отправились по богатейшему, никог­
да не кошенному разнотравью монгольской степи к местам, 
где в 1939 году гремело знаменитое Баинцаганское сражение. 
Сейчас его немыми свидетелями стоят среди степной тишины 
укрытые купами деревьев памятник 9 0  героям, памятник ко­
мандую щ ему танковой бригадой  М .П .Я к о в л ев у , памятник 
монгольским героям. Дальше наш путь лежал на озеро Буир- 
Н ур, также причастное к халхингольским боям. Уставшие от 
многочасовой дороги, выехав на один из пригорков, мы вдруг 
увидели прямо перед собой щедро залитое солнцем, прони­
занное его лучами бескрайнее водное пространство. Как мы
узнали, оно действительно огромно: длина 45 километров, 
ширина —  28 . Местная молодежь, араты по случаю праздни­
ка устроили состязания борцов, скачки.
С погодой на Буир-Нуре нам не повезло, и мы опаздывали 
в Улан-Батор на торжественное заседание, посвященное ю би­
лею. Но утром 20  августа нас разбудили громко кричавшие 
чайки. Мы вышли из больших юрт, стоявших на берегу, и 
увидели над озером три вертолета, которые шли в нашу сто­
рону. Через пятнадцать минут мы уже летели в г. Чойболсан. 
Рядом с нами в кабине сидели Герои М Н Р  Л .Д ан дар , С. 
Тумурбатор, Л . Нянтайсурэн. В эти августовские дни они все 
время были с нами. Ч ер ез полтора часа мы прилетели в 
Чойболсан. А  через десять минут, уже на самолете, спешили 
в Улан-Батор. Там нашу делегацию пригласили на ю билей­
ное заседание.
Во время этой поездки я познакомился с первым монголь­
ским космонавтом Ж.Гуррагчой. П о моей просьбе он написал 
и передал со мной обращение к монгольским студентам, о бу ­
чающимся в У П И , поздравил своих земляков с 45-лети ем  
выдающейся победы, пожелал им успешной учебы. У нас это 
приветствие было встречено с энтузиазмом.
Н . П . Се л ив ан ов  со своими пи томцами
А  между тем моя неспокойная и вместе с тем увлекатель­
ная работа с монгольскими студентами продолж алась. П о  
решению Минвуза Р С Ф С Р  наш институт уже много лет осу­
ществлял шефство над обучением студентов из М Н Р . Почти 
все время я был куратором работы с монгольскими учащими­
ся в горном институте, консерватории и У Р Г У . С 19 8 0  по 
1 9 8 4  год выполнял на общ ественны х началах обязанности  
заместителя председателя городского совета по делам иност­
ранных учащихся.
Все годы удачно складывались отношения с представите­
лями посольства М Н Р , курировавшими, в частности, учебу 
своих соотечественников в У П И . О собенно дружеские отно­
шения установились с Ц .Л хамсурэном. Вижу самое благоже­
лательное, внимательное отношение к себе со стороны пред­
ставителя посольства Монголии, ее консула Буяннэмиха. Т руд­
но переоценить помощь, оказанную мне им лично и его семь­
ей во время моей болезни. Заслуж иваю т глубокой призна­
тельности дипломатические представители Монголии за р аз­
нообразные формы их шефства над ветеранами 57-й К расно­
знаменной Хинганской стрелковой дивизии, проживающими 
в Екатеринбурге. О собенно здесь следует отметить сделанное 
Буяннэмихом.
Так получилось, что двадцать лет моей жизни были тесно 
связаны с Монголией, ее молодежью. Вызывает чувство удов­
летворения, что и мне удалось вложить свои кирпичики в ту 
огромную работу по подготовке монгольских специалистов, 
которую проделал весь коллектив У П И . Многие десятки мон­
гольских выпускников стали у себя на родине большими ру­
ководителями, министрами, учеными, преподавателями вузов, 
журналистами. Они не порывают связей со своей альма-ма­
тер, приезжаю т на юбилейные торжества вуза, звонят, пи­
шут. Признателен правительству Монголии, наградившему меня 
многими медалями, а в 1997  году орденом «Полярная зв ез­
да». Н о жизнь моя идет дальше, хотя и в других измерениях. 
П о-преж нем у не порываю связей с нашими питомцами.
Н.  С ели ван ов .
Воспоминания о ФОПе
В семидесятые годы уже ушедшего X X  века весьма инте­
ресной была деятельность в У П И  факультета общ ественных  
профессий (Ф О П а ) . В ообщ е-то, история Ф О П а  начиналась 
раньше, он был создан в октябре 1961 г., а самый первый 
возник в Москве, в Высшем техническом училище им. Баума­
на.
Д виж ение по созданию  факультетов общ ественны х п р о­
фессий получило ш ирокое распространение по всем вузам  
страны при прямой поддержке Минвуза С С С Р  и Ц К  В Л К С М . 
В этот же период также развивались системы общ ественно- 
политической практики (О П П ). Все эти три новообразования 
заняли ведущее место в воспитательной, политической и куль­
турной работе со студентами.
Главная идея при создании Ф О П о в  заключалась в том , 
чтобы объединить в единое целое разрозненны е кружки по 
интересам, худож ественной сам одеятельности, агитационно­
пропагандистские группы и т.д. и придать этой стихии новое 
качественное направление —  организовать стройную систему  
подготовки студентов для получения второй (общ ественной) 
специальности таким образом, чтобы каждый желающий мог 
получить за годы учебы в институте еще одну (или несколь­
ко) специальностей с соответствующим дипломом, подтверж ­
дающим окончание того или иного отделения и присвоение 
квалификации по специальности. Н а ­
пример, это был уже не просто участ­
ник художественной самодеятельности  
или спортивной секции, а соответственно 
— руководитель художественной само­
деятельности или судья по отдельным  
видам спорта.
Кальниченко Владимир Стефанович. Д о ­
цент кафедры истории России, кандидат ис ­
торических наук. Работает на кафедре с 1968 
года после окончания исторического ф аку ль­
тета Уральского государственного универси­
тета им. А .М . Горького. Прошел путь от ас ­
систента до доцента, ведущий все виды на- g  £  К а л ь н и ч е н к о
учной и педагогической деятельности. С первого года своего пребыва­
ния в У Г Т У  читает  курс лекций и ведет семинарские  занятия  на 
строительном факультете и, кроме того, на металлургическом, химико­
технологическом, факультете  строительного материаловедения. Читает 
спецкурс  по « И сто р и и  монеты в России»  на электротехническом и 
механическом факультетах .
Активно ведет научно-исследовательскую работу. Автор  почти 60  
публикаций по исторической, историософской и политологической т е ­
матике. П р одолж ает  исследования по теме кандидатской диссертации 
« Р а зв и т и е  науки на Урале в предвоенные годы». Участник многих 
научно-практических конференций, в том числе республиканских. А в ­
тор ряда учебно-методических  пособий, глав в учебниках. Я вляется  
л ек то р о м -м еж ду н ар о дн и к о м ,  членом областного общ ества  « З н ан и е» .  
Возглавлял «Поезд дружбы» в 1984 году в составе коллектива У П И  в 
поездке  по К арш ин ским  степям У зб ек истана .  Н агр а ж д е н  Почетной 
грамотой Ц К  К П У .
В течение 14 лет был деканом факультета общественных профессий 
( Ф О П а ) .  Объявлена благодарность по институту с занесением в тр у ­
довую книжку. В 8 0 -х  годах работал заместителем декана Ф О Н а  по 
науке.
Активно участвует в общественно-политической жизни. Был одним 
из организаторов и членом руководства Русского национального союза 
( Р Н С ) .  Б ы л  членом руководства  областных отделений организаций 
Р О С  (Р о с с и й с к и й  общ енациональны й сою з)  и движения «Духовное 
н асл еди е» .
Деканом Ф О П а  я стал в 1970 году и оставался на этом 
посту пятнадцать лет. Наследство досталось неплохое: до меня 
крепкий фундамент заложили первые руководители —  д о ­
цент Е .Е.П аруба (кафедра истории К П С С ), доцент М .Н .П ан­
филова (каф едра марксистко-ленинской ф илософ ии) и мой 
предшественник доцент В .П .С ам уйлов (кафедра политэконо­
м ии). С лож илась организационно стройная система. Ф О П  
состоял  как бы из двух частей: школа м олодого лектора 
(Ш М Л ) и все остальные отделения (художественные, спортив­
ные, референтов-переводчиков и т .д .). Структура факультета 
была такова: декан —  заместитель декана —  руководитель 
Ш М Л  (представитель комитета В Л К С М ) —  руководители 
отделений.
Р абота  велась на общ ественны х началах. Единственная  
ставка полагалась только заместителю декана (это были сим­
волические деньги старшего лаборанта), который объединял 
в едином лице функции лаборанта, делопроизводителя, архи­
вариуса, инспектора по учебной работе, бухгалтера и прочее. 
Н а этом ключевом месте самоотверженно трудились в годы  
моего «деканствования» Т .Л ом он осова и И .М ухам едзянова. 
На их плечах лежала ответственность за бесперебойное фун­
кционирование всех многочисленных подразделений Ф О П а  
(организация записи в начале учебного года, составление рас­
писания, контроль за учебными занятиями и многое другое.) 
Занятия проводились во вторую смену по четвергам (день
Ф О П а ) .
Работа на этой должности для меня, тогда еще молодого 
преподавателя, была абсолютно неизвестной, было непросто 
совмещать полную учебную нагрузку на кафедре и столь от­
ветственное партийное поручение. Рекомендовал меня на это 
м есто зам .сек р етар я  по идеол оги ческ ой  работе института  
В .Ф .Р ы к ов . Б ез дружеской поддержки со стороны старших 
товарищей у меня ничего бы, конечно, не получилось.
В своей работе я всегда мог получить полное понимание со 
стороны парткома института, комитета В Л К С М , учебной ча­
сти, деканата Ф О Н а  (впоследствии Ф Г О ). Всегда приятно 
вспоминать о деловом партнерстве с Ф .П . Заостровским, И .Ф . 
Ничковым, И .С . Пехташевым, А .В .К руж аловы м, А .Ф . Тит- 
ковым и многими другими.
К руководству отделениями Ф О П а , проведению занятий 
привлекались ведущие научно-педагогические кадры: профес­
сор Г.Д.Харлампович, Г.В. Мокроносов, С .В. Смирнов и дру­
гие.
Успешная работа факультета была немыслима без обста­
новки товарищества, бескорыстия, увлеченности. Большинство 
преподавателей отдавали работе свои знания и опыт совер­
шенно бесплатно: оплата полагалась только лекторам, не ра­
ботающ им в У П И , через институтское отделение общ ества  
«Знание» (руководитель —  Л .И . Елпанова). Такое «бессреб- 
реничество» являлось в то время нормой и во многом предоп­
ределяло иную атмосферу творческой деятельности, без ядо­
витой обстановки купли-продажи.
К началу восьмидесятых годов Ф О П  стал заметным под­
р азделением  в структуре организаций У П И . Слушатели и 
вы пускники Ф О П а  осущ ествляли больш ую  практическую  
работу (лек ционно-пропагандистскую , культурно-м ассовую ,
журналистскую) в институте и вне его. Так, студенты-фопов- 
цы принимали самое активное участие в поездках на ударные 
стройки тех лет: Б А М , в Якутию, на о. Сахалин, по Енисею.
Качественные изменения произошли в структуре факуль­
тета, его месте среди общественных организаций У П И . Так, 
обучение студентов на любом отделении Ф О П а  являлось  
практической формой участия в системе нравственно-эстети­
ческого воспитания института (руководитель С Н Э В  —  В .Н . 
Устелемов). Обучение на Ф О П е , кроме всего прочего, р ас­
сматривалось как важное комсомольское поручение и учиты­
валось при подведении итогов по общ ественно-политической  
практике (О П П ) .
Важным, несомненно, являлось решение комитета комсомо­
ла о том, что все бойцы строительных отрядов (С С О ) должны 
были пройти обучение на одном из отделений Ф О П а , в пер­
вую очередь —  школы молодого лектора. Это обучение способ­
ствовало улучшению качества лекций и бесед, которые чита­
лись стройотрядовцами во время «трудового семестра». В аж ­
ным было и другое решение комитета В Л К С М  —  обязатель­
ное посещение отделения правовых знаний членами оператив­
ного отряда института. Вообщ е, приятно вспомнить кипучую  
энергию комсомольцев тех лет: умных инициатив и начинаний, 
неформальный подход к работе и при всем этом строгая ди с­
циплина и ответственность. Именно по предложениям комите­
та В Л К С М  у нас на факультете открывались новые и новые 
отделения. Например, потребность в качественном питании во 
время строительных и сельскохозяйственны х работ вызвала 
открытие отделение поваров; качественное оформление много­
численных стендов и другой наглядной агитации —  открытие 
отделения фотокорреспондентов и т.д.
В апреле 1 980  г. на Коллегии М инистерства высшего и 
среднего специального образования С С С Р  и секретариата Ц К  
В Л К С М  было принято «Положение о факультете общ ествен­
ных профессий высшего учебного заведения», в котором на­
шел отражение опыт деятельности многих вузов страны, в 
том числе и У П И . Принципиально важным являлся пункт 
«П олож ения..» , в котором говорилось: «В документе о на­
правлении молодого специалиста выпускника вуза, на работу  
должна быть сделана отметка о том, что он имеет вторую
(общ ествен н ую ) проф ессию . Э то постановление позволило  
увеличить число слушателей Ф О П а , т. к. повышало «вес» 
диплома выпускника нашего факультета.
Студент дневного обучения мог, помимо основной специ­
альности, за годы обучения в институте получить еще одну 
(или несколько). Были примеры, когда выпускники У П И , 
кроме основного диплома специалиста, в своем «багаже» име­
ли и дипломы об окончании сразу нескольких отделений Ф О П а. 
П о данным социологических опросов, в начале 8 0 -х  годов  
70%  выпускников постоянно применяли полученные знания, 
20%  —  иногда и лишь 10% —  никогда.
Ч исло отделений Ф О П а  изм енялось, но количество их 
держалось на отметке 20  —  30. Постоянно действующими яв­
лялись отделения школы молодого лектора, которые куриро­
вались идеологическим сектором института —  бюро комитета 
В Л К С М . Руководителями отделений назначались исключи­
тельно преподаватели общественных кафедр У П И , специали­
зирующиеся по следующей тематике: кафедра истории К П С С  
—  лекторы-международники и экскурсоводы музея У П И , ка­
федра философии —  пропаганда атеистических знаний, ис-
В .С. Ка л ь н и ч е н к о  вручает дипломы  
об око нча нии  Ф О П а
кусствоведение и музыковедение; кафедра политэкономии —  
пропаганда экономических знаний; кафедра научного комму­
низма —  социологи промышленных предприятий.
Некоторые из отделений, например, искусствоведения или 
социологии, несомненно, явились предпосы лкой появления 
впоследствии полнокровных учебных кафедр института.
Трудно вспомнить всех блестящих преподавателей, прово­
дивших занятия в школе молодого лектора. Н о особенно сле­
дует отметить И.Ф .М артыненкова, В .И .Ш умакова, Г .М .П ав ­
лова (кафедра истории К П С С ), Г .В .М окроносова, Г .Гайду- 
рову, С .Б .Ч ерняк (кафедра ф илософ ии), Л .Д .М итроф анова, 
Ф .А .П о п р а в к о , Г .А .Н ечаеву  (каф едра научного ком м униз­
ма), В .В.Семененко, С.В.Смирнова (кафедра политэкономии) 
и многих, многих других. Результатом их напряженной рабо­
ты явилось то, что Ш М Л  У П И  отмечалась как одна из веду­
щих в стране (о чем сказано было на Всесоюзном совещании 
руководителей Ш М Л  вузов С С С Р  в городе Кирове, в 1984  
году). М ногие выпускники отделений лекторов вступили во 
В сесою зное общ ество «Знание» и использовали полученные 
знания в пропагандистской и агитационной работе по месту 
работы. Обучаясь на отделениях Ш М Л , студенты расширяли 
свой кругозор, хорошо ориентировались в вопросах междуна­
родной, экономической политики, искусстве, музыке.
Большим событием была поездка в 1984 г. делегации У П И  
(состоящ ая из фоновцев —  лекторов и участников худож е­
ственной самодеятельности Д К  У П И  под руководством худо­
жественного руководителя Д К  Е. Сурина) с «П оездом др уж ­
бы» в Каршинские степи У збекистана, в районы мощ ного  
ирригационного строительства.
М ножество выступлений, лекций, встреч со строителями, 
знакомство с памятниками восточной культуры, местными  
обычаями —  и как результат —  множество наград, подарков 
и неизгладимых на всю жизнь впечатлений. О  Ф О П е  узнали 
в солнечном Узбекистане!
Многие из вчерашних школьников, из ребят, пришедших с 
производства и из армии, не были знакомы со спецификой  
комсомольской работы в вузе. Как составить план комсомоль­
ской группы? Как выбрать наиболее интересный темы для 
комсомольских собраний и т. п.? На эти и многие другие
важные вопросы комсорги групп получали квалифицирован­
ные ответы еще на одном отделении Ф О П а , курируемом ко­
митетом В Л К С М , —  школе комсомольского актива (ответ­
ственными были С .Б акунин и М .М о з ) . Выпускники этого  
отделения становились комсомольскими вожаками; умелыми 
организаторами многогранной жизни комсомолии в группах и 
на факультетах.
К сожалению, не удалось развернуть похожую подготовку 
из студенческих профоргов, главным образом из-за  нелогич­
ной позиции профкома института, который предпочёл дистан­
цироваться от Ф О П а . Насколько известно, до сих пор ника­
кой систематической учебы там так и не появилось...
История Ф О П а  примечательна другим: большой заинтере­
сованностью факультетов и отдельных сотрудников в актив­
ном участии в работе Ф О П а  (к сожалению, этот процесс 
прекратился с середины 8 0 -х  годов, началась «перестройка- 
к атастройка»).
А  в те врем ена... Каких предлож ений только не было! 
Сколько сотрудников института не перебывало в скромной 
комнатушке на 4-м  этаже инженерно-экономического факуль­
тета с табличкой «Деканат Ф О П а »
Факультет был очень гибким на новшества. Так, по реко­
мендациям и просьбам студентов было открыто отделение ру­
ководителей дискотек, которые в то время бурно развивались. 
И институт получил профессиональных диск-жокеев, звукоопе­
раторов, сценаристов. Дискотеки были на разный вкус: тема­
тические, танцевальные, музыкально-познавательные.
Среди многих отделений, не входящих в школу молодого 
лектора, помимо названных, запомнилось отделение журнали­
стики (руководитель —  редактор институтской многотираж­
ки « З а  индустриальные кадры» Л .П . М иш устина). Лариса  
Павловна позж е ушла в большую политику, став депутатом  
Верховного Совета Р С Ф С Р . Какое место в новом качестве 
она сумела занять, мне не известно, но руководителем отделе­
ния Ф О П а  она была хорошим. Именно в газете «З а  индуст­
риальные кадры» регулярно освещ алась жизнь факультета, 
ежегодно выходил рекламный выпуск « Ф О П  начинает новый 
учебный год» . Н е меньшей популярностью пользовалось и 
отделение тележурналистики (руководитель — Ю .Кунцевич).
О  двух отделениях мне хотелось бы сказать особо . О ба  
возглавлялись преподавателями металлургического факульте­
та. Первое —  отделение охраны природы под руководством  
Р .И . Силина. Это было совершенно оригинальное отделение, 
которое объединяло ребят, любящих и заботящихся о приро­
де, фауне. Занятия были только выездные —  на лесных буг­
рах, в лагерях. Обязательное обучение переплеталось с тури­
стическим духом романтики. Н адо было видеть счастливые и 
загорелые лица студентов с их любимым наставником —  Р ей ­
нгольдом Ивановичем! Другое отделение являлось единствен­
ным во всем Союзе: школа хоккейных арбитров. Организовал 
и все время руководил им С .Н .Г ущ и н , который, ко всему  
прочему, в тот период являлся рефери высшей лиги страны  
по хоккею с шайбой. Запись на это отделение приходилось  
ограничивать: слишком много было желающих. Сергей Н ико­
лаевич предпочтение отдавал студентам родного факультета 
—  металлургического. В Ш Х А  охотно обучались студенты  
из Монголии. Кстати, доподлинно известно, что культиваци­
ей хоккея с шайбой, этого экзотического для тех краев вида 
спорта, успешно занялись выпускники отделения хоккейных 
арбитров. А  как умел Сергей Николаевич с любовью и вы­
думкой обставить торжественный выпуск очередной партии 
дипломников! Это и вручение грамот и дипломов, и сувени­
ров, и фото на память, и неформальное чаепитие —  такое, как 
говорится, запоминается на всю жизнь!
Воспоминания, как обычно, выборочны. М ного хороших  
слов можно сказать и о других коллективах по работе на 
Ф О П е.
Были, конечно, и недостатки. Так, угнетало планирование 
«сверху» числа выпускников Ф О П а  (по принципу —  каждый 
год больше, если меньше —  это Ч П ). Некоторые отделения не 
пользовались популярностью (например, пропаганда атеистичес­
ких знаний, да и какой вообще возможен «научный атеизм»?). 
Ряд отделений, открытых «для пробы», не прижился (отделение 
макраме, изучение польского языка). Но все эти недостатки не 
носили серьезного характера, были легко поправимы.
Налицо были несомненные успехи. Так, в начале 8 0 -х  го­
дов на Ф О П е  ежегодно обучалось более полутора тысяч че­
ловек.
Увы, наступили новые времена. «Р ы нок, демократия!»  
В Л К С М  «реформировался» в карикатурный Российский союз 
молодежи. Дни Ф О П а  были сочтены.
Сейчас раздаются запоздалые голоса о возможности вос­
создания чего-либо похож его. Н е получится, к сожалению. 
М ож но, конечно, организовать подобие кружков для получе­
ния дополнительных знаний. Но ...все это за деньги!!
Н е та нынче атмосфера. Возможно, она изменится...
И стория Ф О П а  —  славная страница в истории нашего 
института.
В.  К а л ь н и ч е н к о ,
декан Ф О П а  в 1970— 1985 гг.
Личман Борис Васильевич
Борис Васильевич Личман свою трудовую деятельность в 
У П И  начал с должности ассистента, был старшим преподава­
телем, доцентом. С самого начала работы в институте Б.В.Лич- 
ман зарекомендовал себя принципиальным человеком и ква­
лифицированным преподавателем. Если было необходимо, он 
брал на себя ответственность за реш ение самых сложны х  
проблем жизни кафедры. П осле защиты докторской диссер ­
тации в 1991 г. он становится заведующим кафедрой истории 
России У Г Т У -У П И . П од его руководством состоялась консо­
лидация коллектива кафедры в условиях значительных пере­
мен в исторической науке и в нашем государстве в целом.
В начале 90-х  годов на базе кафедры истории России У П И  
Борис Васильевич организовал авторский коллектив по п од­
готовке оригинального м ногоконцептуального учебника по 
истории России и методическому обеспечению базового кур­
са. П од  его руководством были созданы учебники «История 
России с древнейших времен до конца X IX  века» и «История 
России. X X  век», по сути, первые учебники нового типа. К 
1995 году они выдержали уже три издания, разошлись 100- 
тысячным тиражом по нашей стране. В рецензии на учебник, 
опубликованной в журнале «Отечественная история», 1998 г., 
№ 1 (автор В .Л .Т елицин, с.н .с . Института российской исто­
рии Р А Н ), отмечено, что «... курс лекций заслуживает особо­
го внимания. Во-первых, он, в отличие от подобных изданий,
охватывает историю России с древнейших времен до наших 
дней, а не только ставший «модным» период конца X IX  —  
начала X X  вв. Во-вторых, предложенная авторами структура 
построения лекций —  многоуровневый подход к рассмотрен­
ной теме — ' повышает доходчивость изложения материала. В- 
третьих, лекции снабж ены  разнообразны м и приложениями, 
что отличает их от аналогичных курсов в лучшую сторону».
Коллектив кафедры под руководством Б.В.Личмана подго­
товил и двухтомник «И стория У рала». Э тот учебник был 
рекомендован управлениями образования областей и р еспуб­
лик Урала для изучения в школах.
Во время руководства кафедрой Б.В.Личмана значительно 
усилилась научно-исследовательская работа коллектива. Б о ­
рис Васильевич был руководителем научно-исследовательской  
группы в республиканской программе «Народы России: в оз­
рож дение и развитие». В настоящ ее время он возглавляет  
исследовательскую группу историков по тем е»К онцептуаль- 
ные подходы к изучению отечественной истории». Тема вклю­
чена в государственную программу научных исследований.
Ежегодно кафедра истории России проводит научно-теоре­
тические конференции «Урал индустриальный». Н а конф е­
ренциях с докладами и сообщениями выступают преподавате­
ли вузов, научные сотрудники, учителя истории, аспиранты и 
студенты. В дни проведения конференции музеем У ГТУ, биб­
лиотеками города и У ГТУ  организуются выставки. Сборник  
тезисов конференции за 1999 г. был отмечен конкурсной ко­
миссией У ГТУ , а Б.В.Личман был награжден премией.
К . И р б е ,  А . С а ф р о н о в
Крючков Михаил Тимофеевич
М ихаил Тимофеевич Крючков возглавлял кафедру и ст о ­
рии К П С С  Уральского политехнического института с 1985  
по 1 987  год. К руководству кафедрой он пришел сл ож ив­
шимся, опытным специалистом. М .Т .К рю чков имел высокий 
рейтинг среди уральских историков, в ученом совете по з а ­
щите диссертаций к его мнению внимательно прислуш ива­
лись. Управлял кафедрой профессор М .Т .К рю чков уверенно
и умело. В период его заведова­
ния организационных сбоев в ра­
боте кафедры не было: учебный  
процесс и методическая деятел ь­
ность были налажены продум ан ­
но и четко, осуществлялось посто­
янное взаим одействие кафедры с 
деканатами выпускающих факуль­
тетов. С их стороны  уваж итель­
ное отношение к кафедре истории 
К П С С  возрастало. Большим н е­
ф ормальны м авторитетом  на ка­
федре и в институте пользовался  
и М .Т .К р ю чк ов .
М ихаил Тимофеевич принимал 
только взвеш енны е реш ения, о с ­
таваясь при этом человеком принципиальным, умеющим от ­
стаивать свою позицию и доказывать свою правоту. Возгла­
вив кафедру, он старался сохранить полезный опыт, накоп­
ленный за годы ее сущ ествования, избегал поспешных уп ­
равленческих шагов. В те годы перед кафедрой стояла зада­
ча обеспечения ровного морально-психологического климата. 
М .Т .К р ю ч к ов  всегда был готов выслушать любого из с о ­
трудников, приходивших к нему с теми или иными предло­
ж ениям и, просьбам и, ж алобам и. Д иалоги с коллегами по 
кафедре М ихаил Тимофеевич вел в уважительной тонально­
сти, независимо от того, о чем шел разговор, —  о реальном 
совершенствовании работы коллектива или об учете субъек­
тивных подходов к делу со стороны некоторых преподавате­
лей. Р овн ая , вежливая манера обращ ения М .Т .К р ю ч к ов а  
всегда была выигрышной, в ряде ситуаций имела и вполне 
ум естны й восхитительны й оттен ок . Д ар  руководител я  у 
М ихаила Тимофеевича проявлялся в умении находить конк­
ретный баланс интересов в коллективе, создавать нормаль­
ную рабочую  атмосферу.
П роф ессору М .Т .К рю чкову была присуща заинтересован­
ность в развитии исторической науки. Он оказывал консуль­
тативную, организационную, а при необходимости и психоло­
гическую помощь аспирантам. П оддерж ивал их творческие
поиски, оставаясь при этом требовательным и взы скатель­
ным. Михаил Тимофеевич принял на кафедру ряд молодых 
сотрудников. Он уделял внимание их профессиональному ста­
новлению, формированию у них должной ответственности за 
выполняемое дело. Его спокойное и заинтересованное отно­
шение стимулировало у новичков желание проявить себя с 
лучшей стороны , порож дало оптимистическое настроение и 
веру в перспективу.
С . Р ы б а к о в
Рыков Виктор Фролович
В 1962 году В .Ф . Рыков с отличием окончил исторический 
факультет М Г У . Н а распределении молоды х специалистов  
присутствовал зав. кафедрой истории К П С С  А .В .Б акун и н . 
Так они познакомились, и Рыков был приглашен на работу в 
У П И . С этого времени начинается его трудовой путь: ассис­
тента, аспиранта, старшего преподавателя и доцента.
Научные интересы В .Ф . Рыкова были направлены на и с­
следование деятельности К П С С  по развитию экономической 
эффективности черной металлургии Урала. Результатом этой 
работы была защита кандидатской диссертации в 1 9 6 9  году. 
В.Ф .Ры ков много внимания уделял и общественной работе на 
кафедре, на факультете. С 1977 по 1982 гг. он работал заме­
стителем секретаря парткома У П И  по идеологической работе. 
С 1982 по 1984 гг. —  заведовал кафедрой истории К П С С .
К . И р б е
Ямова Валентина Николаевна
Валентина Николаевна Ямова, 1 9 2 6  года рождения, —  
один из старейших работников кафедры истории Уральского 
политехнического университета, работала на кафедре 37 лет, 
с 1948 по 1985 гг. Прошла путь от ассистента до ведущего 
доцента кафедры. Была заместителем заведующ его кафедры, 
бессменным руководителем методического семинара. Ее рабо­
та по праву отмечена знаком высшей школы С С С Р  « З а  от ­
личные успехи в работе» и правитель­
ственными наградами: медалями « З а  
трудовую доблесть», « З а  доблестный  
труд в ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И . Ленина», «Ветеран тру­
да».
Н еутомимы й труженик, она явля­
лась признанным авторитетом как для 
коллег по кафедре, так и для препода­
вателей вузов города. Вместе с Анной 
Владимировной Гильман и Валерией  
Суреновной Д ж алаловой они состав­
ляли на кафедре своеобразную  р еф е­
рентную, эталонную группу. П рирода  
такого авторитета определялась тем, 
что их слова и убеждения никогда не 
расходились с делом, высокой требовательностью прежде все­
го к самим себе, которая сочеталась с удивительной добротой  
и человечностью.
М олодость Валентины Николаевны пришлась на военные 
годы, 1943 — 1948 годы —  время учебы в Уральском государ­
ственном университете. Э то обстоятельство во многом пре­
допределило область научной деятельности —  история Вели­
кой Отечественной войны. Именно по этой проблематике была 
защищена в Московском государственном университете в 1966  
диссертация на соискание ученой степени кандидата истори­
ческих наук и опубликовано более двух десятков научных 
работ.
С момента прихода в У П И  в 1948 году Валентина Нико­
лаевна Ямова выросла в прекрасного педагога. Ее лекторское 
мастерство —  хорошая школа для молодых преподавателей и 
высоко ценится студентами как политехнического института, 
так и юридической академии, где она работает с 1983 года. 
Секрет мастерства заключается в постоянном творческом по­
иске, умении идти в ногу со временем, высокой работоспособ­
ности. Н о в основе все-таки лежит неподдельный интерес к 
работе со студентами, внимательное и уважительное отноше­
ние к ним. Ф ормула успеха в воспитании подрастающего по­
коления проста: любовь и пример. Л ю бовь к студентам в
В . Н  . Ямова
сочетании с доброжелательной требовательностью и прекрас­
ный пример для подражания, каким всегда являлась В ален­
тина Николаевна, обеспечили ей подлинное уважение и сим­
патии студенчества. Она постоянно занимает первые места в 
рейтинговых опросах студентов. Лучший лектор, лучший ме­
тодист —  вот оценка педагогического мастерства Валентины  
Николаевны, данная ей как коллегами и руководством, так и 
студенчеством. Стремление и умение делать все, за что б е ­
решься, наилучшим образом, обязательность и надежность —  
эти качества неизменно привлекают в ней. Валентина Н ико­
лаевна воспитала прекрасных дочерей и внуков. Более полу­
века плодотворной работы на педагогическом поприще —  по­
казатель мудрости и редкой гармонии личности Валентины  
Николаевны Ямовой.
Р .  М о с к в и на
Павлов Геннадий Михайлович
Геннадий М ихайлович П авлов, 1 9 2 8  года рож дения, —  
один из ведущих доцентов кафедры истории К П С С  У П И . 
Работал в институте 18 лет, с 1962  по 1980  гг. Затем  был 
направлен обкомом К П С С  на долж ность заведую щ его ка­
федрой в Уральский эл ектром е­
ханический институт инж енеров  
т р ан сп ор та . Н а гр а ж д ен  знаком  
высшей школы С С С Р  « З а  отлич­
ные успехи в работе», юбилейны­
ми медалями, медалью «Ветеран  
труда». Пришел в У П И  по рас­
пределению после окончания и с ­
торического факультета М оск ов­
ского государственного универси­
тета. Был уже зрелым человеком, 
за плечами которого работа ф ре­
зеровщиком на московском стан­
костроительном заводе «Красный  
прол етари й », 10 лет сл уж бы  в
Г. М. Па вло в  с с ын ов ья ми  а Р м и и - Уч е б а  в М Г У '
Геннадий М ихайлович —  человек, который сделал себя 
сам. Родился в М оскве. Трудовая жизнь началась в 15 лет, 
так как остался сиротой (мать погибла в 1941 году во время 
одной из первых бомбеж ек М осквы ). Полуголодная жизнь, 
работа в реж име военного времени сформировали стойкий  
характер. Сумел не только закончить среднюю школу, но и 
получить высшее образование в одном из лучших вузов стра­
ны, стать кандидатом исторических наук, настоящим интел­
лигентом. О бласть научных интересов —  проблемы научно- 
технического прогресса в машиностроении. П о этой проблеме 
в 1970 году защитил диссертацию на соискание ученой степе­
ни кандидата исторических наук, опубликовал несколько д е ­
сятков научных работ.
З а  годы работы в коллективе кафедры Геннадий Михайло­
вич сформировался в прекрасного педагога. В числе лучших 
лекторов института был направлен на Б А М  для работы со 
студентами-заочниками, читал лекции для них на телевидении.
В общении с коллегами и студентами Геннадия М ихайло­
вича отличали душевная теплота, неизменное самообладание, 
отсутствие догматизма, творческий подход к решению про­
блем. О н пользовался заслуженным авторитетом среди сту­
дентов и преподавателей института. О тец четырех сыновей.
Р . М о с к в и н а
Бобкова Раиса Афанасьевна
Вся жизнь и деятельность Раисы Афанасьевны связана с 
двумя любимыми ею городами —  Краснотурьинском и Свер­
дловском. В Краснотурьинске окончила школу, работала учи­
телем, затем завучем. В 1969  году была приглашена на дол­
жность преподавателя кафедры истории партии на общ етех­
нический факультет У П И
В Свердловске прошли незабываемые студенческие годы, 
поездки в археологические экспедиции, раскопки Х ерсонеса, 
Нисы, Афросиаба, курганов Зауралья и Казахстана. А  через 
несколько лет —  снова У Р Г У , но уже аспирантура, защита 
кандидатской диссертации по проблеме женского отряда ра­
бочего класса Урала в 30 -е  годы. Научный руководитель —  
замечательный ученый и прекрасный человек —  профессор, 
доктор исторических наук Александр Васильевич Бакунин. С 
1975 по 1979 годы —  работа в У П И . Выполняла обязанности 
ученого секретаря кафедры и проблемного совета по научно- 
техническому прогрессу. В 1983 году получила ученое звание 
доцента.
В настоящее время Р .А .Б обкова —  доцент кафедры исто­
рии России по К раснотурьинскому филиалу У Г Т У  —  У П И , 
руководитель методической секции преподавателей гумани­
тарных наук. Выполняет все виды учебной работы. При чте­
нии лекций использует учебное телевидение, собственные впе­
чатления от путешествий по странам мира. Применяет актив­
ные методы обучения при проведении семинарских занятий. 
П роводит большую воспитательную работу со студентами: 
вечера, конференции, «круглые столы», исторические викто­
рины, встречи с участниками Великой Отечественной, афган­
ской, чеченской войн.
Кроме базового курса истории России, Раиса Афанасьевна 
проводит занятия по культурологии, подготовила спецкурс 
по истории науки и техники.
Сфера научных интересов доцента Бобковой —  история 
филиала, развитие алюминиевой промышленности на С евер­
ном Урале. Она автор более 30 научных работ и статей.
Р .А .Б о б к о в а  награждена многими почетными грамотами  
У П И , администрации Краснотурьинска и руководства фили­
ала за многолетнюю безупречную работу и успехи в труде.
Б . Л и ч м а н , К. Ирб е
Рагулин Вячеслав Яковлевич
Вячеслав Яковлевич поступил в аспирантуру при кафедре 
истории К П С С  У П И  в 1969 году, после окончания истори­
ческого факультета УрГУ. Он пришел в науку с производ­
ства, уже имея за плечами И лет стажа металлурга.
В 1974 году В.Я.Рагулин защитил кандидатскую диссерта­
цию. Научным руководителем его был А .В . Бакунин. Р а б о ­
тал на кафедре истории К П С С  асси­
стен том , старш им преп одавателем , 
доцентом. Он много и упорно р або­
тал над осв оен и ем  курса истории  
К П С С , повышением идейного уров­
ня занятий. Вместе с опытом прихо­
дили уверенность, авторитет, призна­
ние его как преподавателя, как о б ­
щ ественного деятеля.
Замечательными чертами характе­
ра Вячеслава Я ковлевича являются  
вы сокая т р ебов ат ел ь н ость  к с е б е , 
безотказность в выполнении поручен­
ного дела, умение установить контак­
ты и готовность поддерж ать колле­
гу, товарища, да и любого в трудную 
минуту.
В коллективе кафедры В.Я .Рагулин пользовался большим 
авторитетом. И коллектив выдвигал его на ответственные посты. 
В.Я.Рагулин избирался членом партбюро и секретарем партор­
ганизации Ф О Н а . В 1 9 7 9 — 1980 гг. он был деканом Ф О Н а.
Весь период работы в У П И  В.Я.Рагулин был руководите­
лем отделения лекторов-международников на факультете о б ­
щественных профессий, сам выступал с лекциями перед насе­
лением многих уголков Урала, руководил агитбригадой сту­
дентов У П И  при поездке по Енисею и Б А М у.
Н е изменился Вячеслав Яковлевич и сейчас. Так слож и­
лись условия, что пришлось уехать на Украину в г. Никола­
ев. И там такая же большая общественная работа, освоение 
новых курсов, заведование кафедрой, отстаивание своих убеж ­
дений в сложном сегодняшнем противостоянии интернациона­
листов и самостийников. Сложно сегодня на Украине препо­
давать курс истории Р осси и , слож но готовить новый курс 
истории С С С Р . Вячеслав Яковлевич руки не опускает, рабо­
тает, не теряет связи с родным У П И , теперь УГТУ, высыла­
ет свои доклады на конференцию «Урал индустриальный», 
проводимую кафедрой истории России У Г Т У — У П И .
К . И р б е
О красивой, мудрой и доброй женщине!
Вот уже более 40  лет моя судьба 
связана с судьбой Уральского госу­
дарственного технического универси­
тета. Безмерно горжусь своей прича­
стностью  к этом у зам ечател ьн ом у  
вузу. В 1962 г. я заканчивал С верд­
ловский юридический институт. Ш ли  
ГЭКи. П осле третьего государствен­
ного эк зам ен а меня пригласили к 
ректору. Я забеспокоился: «С чего 
бы это? Экзамены сдаю  на отлич­
но». Когда вошел в кабинет ректора, 
то профессор Д .Д . Остапенко пред­
ставил меня волевому и симпатично­
му мужчине. Это был А .В . Бакунин 
—  заведую щ и й  каф едрой истории  
К П С С  У П И . Он меня пригласил на 
работу в качестве ассистента. Д ля меня это было полной  
неожиданностью. О преподавательской деятельности я и не 
помышлял. Тем более, что был уже распределен по рекомен­
дации председателя Свердловского областного суда, которая 
возглавляла у нас ГЭК и, в Уголовную коллегию облсуда.
Дмитрий Демьянович сказал, что они не настаивают на 
ответе сейчас.
Дали время обдумать их предложение, пока идут государ­
ственные экзамены. В то же время профессор заметил, что 
приглашение на преподавательскую работу прямо со студен ­
ческой скамьи в один из крупнейших вузов страны —  боль­
шая честь для меня и почет для юридического института. Так  
началась с августа 1962 г. моя работа в У П И .
И нститут произвел на меня ош еломляющ ее впечатление 
своими масштабами и динамичной жизнью . О н был похож  
на огромный комбинат по производству инженеров, научных 
и педагогических кадров. Доброж елательно и с пониманием  
встретили меня на кафедре. Это был большой и авторитет­
ный коллектив, постоянно находившийся в поисках в облас­
ти науки, педагогики и методики, воспитании студенческой
А . В . Г и л ь м а н
м олодеж и. Причем путь на преподавательскую стезю  здесь  
очень многие выпускники вузов начинали с работы лаборан­
та. Интенсивная научно-исследовательская деятельность п о­
зволяла развернуть на кафедре подготовку научных кадров 
—  регулярно шли защиты кандидатских диссертаций. К аж ­
дый день для меня, особенно вначале, нес с собой открытия 
чего-то нового.
С первых дней работы на кафедре я попал в поле зрения 
не только А .В .Б акунина, но и трех прекрасных женщин —  
отличных м етодистов, ведущ их лекторов —  А .В .Г и л ьм ан , 
В .Н .Я м овой  и В .С .Д ж алаловой.
Доцент Гильман была, можно сказать, теоретиком-методи- 
стом, «мозговым центром», председателем методической ко­
миссии кафедры. Доцент Ямова являлась заместителем заве­
дую щ его кафедрой. Если они на кафедре, то они всегда в 
работе: то трудятся над планом методработы, то готовят оче­
редное методическое пособие для студентов, привлекая к его 
написанию преподавателей, в том числе и молодых, то гото­
вят экзаменационные билеты, то отсматривают кинофрагмен­
ты к занятиям. И х друж ная работа являлась прекрасным  
примером для нас, молодых ассистентов. И х объединяла не 
только работа, они дружили семьями. Причем они вместе или 
по отдельности были готовы прийти к нам на помощь.
Огромнейш им и неподдельным авторитетом среди коллег 
пользовалась Анна Владимировна Гильман. В моей жизни она 
оставила неизгладимый след. К моему приходу на кафедру она 
являлась опытнейшим педагогом, с большим стажем работы в 
вузе. Анна Владимировна в 1941 г. окончила истфак МГУ им. 
М .В . Ломоносова, эвакуировалась в Свердловск и в 1944 году 
была принята на работу на кафедру марксизма-ленинизма У П И  
в качестве старшего лаборанта, а через 15 дней, т. е. с первого 
августа, переведена на долж ность ассистента. О на успешно 
освоила курс преподаваемой дисциплины, активно занималась 
научными исследованиями в области истории индустриализа­
ции Урала. Окончила годичную аспирантуру при Уральском  
государственном университете им. А .М . Горького и в 1962 г. в 
М ГУ  защитила диссертацию.
П ож алуй, наиболее характерной чертой ее научно-педаго­
гической деятельности было умение отдавать себя делу, кото­
рому служила, щ едро делясь своими знаниями и опы том. 
Очень привлекало в ней обаяние высококультурного челове­
ка, интеллигентность и большая любовь к людям. Анна Вла­
димировна умела владеть аудиторией, обладала талантом о 
сложных вещах рассказывать очень ясно и просто. Студенты  
с интересом слушали ее лекции: спокойная, доверительная и 
доказательная речь. Она как бы беседовала со своими слуша­
телями, по ходу лекции задавая вопросы, втягивая их в ак­
тивный учебный процесс, в котором заинтересованно участву­
ют и преподаватель, и студент. На лекциях хорошо использо­
вались сравнения, жизненные факты, поговорки, литератур­
ные образы. Н езаметно молодым людям прививалась склон­
ность к анализу, исследованиям, познанию сущ ности явле­
ний.
Анна Владимировна была талантливым воспитателем м о­
лодежи. Н е жалела сил и времени для того, чтобы помочь 
студентам организовать олимпиаду или теоретическую конфе­
ренцию, поход в театр, в музей, картинную галерею, расши­
рить их кругозор, поднять их успеваемость. Она не ограничи­
валась занятиями в аудитории, работала со студентами в о б ­
щежитии, ненавязчиво учила их управлять собой, умело р ас­
считывать свое время.
Д оцент А .В .Г ильм ан  была неиссякаемо добр ож ел ател ь ­
ным человеком. Я не знаю случая, чтобы она обошла сторо­
ной студента или коллегу, который оказался в за т р у д н и ­
тельном положении. О на обязательно найдет повод, чтобы  
подойти к нему и со своей спокойной и нежной улыбкой  
успокоить человека, тактично и очень умело высказать свои  
мысли, как лучше выйти из данной ситуации. Н е раз Анна  
Владимировна помогала и мне выйти из затруднительного  
полож ения.
Придавая огромное значение вечерней и заочной системе 
обучения, ректорат и учебная часть, совершенствуя учебный 
процесс, широко внедряли технические средства. В 1967 г. в 
институте был открыт учебный телецентр, который был свя­
зан со Свердловской телестудией и из которого на Свердлов­
скую область для студентов I - 1II курсов вечернего и заочного 
обучения квалифицированными преподавателям и читались  
лекции по истории партии, философии, политэкономии, физи­
ке, общ ей химии, начертательной геометрии, теоретической  
механике и сопротивлению материалов. М не, можно сказать, 
еще зеленом у лектору, кафедра поручила читать лекции по 
нашему курсу по телевидению на область. Это меня очень 
обеспокоило, нельзя же подвести свой коллектив. После засе­
дания кафедры Анна Владимировна, нежно улыбаясь, подо­
шла ко мне и успокоила, сказав, что она, как и все мои 
коллеги, уверена, что у меня все получится, и тут же предло­
жила свою помощь: дала согласие проанализировать вариан­
ты двух первых моих лекций и послушать полный мой курс 
на телевидении с последующим обсуждением каждой лекции. 
Э то была искренняя и бескорыстная, помощь, для меня это 
была отличная школа.
А нна Владимировна щ едро делилась своими знаниями и 
своим большим опытом по всем направлениям работы кафед­
ры. И когда я заведовал кафедрой, то любил заглядывать в 
студенческую  аудиторию , где занятия вела А . В . Гильман, 
чтобы поучиться и получить удовольствие от ее лекторского 
мастерства. Делилась своими знаниями она щедро, регулярно 
читала лекции в трудовы х коллективах города и области, 
вела теоретический проблемный семинар на Уралмаш заводе. 
З а  всю свою трудовую деятельность она много получила бла­
годарностей от различных организаций Кировского района, 
области, от руководства У П И . Имела правительственные на­
грады: медали « З а  доблестны й труд» и «В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И . Ленина».
Т рудно представить, как Анне Владимировне хватало вре­
мени на все. Ведь она была гостеприимной хозяйкой. А  какие 
вкусные она пекла тортики, рулеты, пирожки, блинчики. Г о­
товила вкусные салаты, закуски. В ее доме всегда встречали 
тепло, радушно. З а  чашкой чая удавалось поговорить о мно­
гом. А нна Владимировна была человеком широкой души и 
больш им эрудитом . В коллективных поездках на природу, 
турбазы и в дома отдыха она выступала у нас главным лека­
рем, делала точечные массажи, снимала головную боль. О т  
нее всегда исходило тепло, рядом с ней становилось теплее на 
душ е.
А  ведь жизнь не щадила эту милую и прекрасную женщи­
ну. О на родилась 8 ноября 1918 г., а в 1922 г. умерла ее
ников У П И  в годы войны. К 50-летию  П обеды  советского 
народа в Великой О течественной войне была издана книга 
«Нам дороги эти позабыть нельзя», посвященная воинскому 
подвигу на фронтах войны студентов, преподавателей и с о ­
трудников Уральского индустриального института. Ответствен­
ным редактором данной книги был Н .П . Селиванов. В насто­
ящее время он по-прежнему увлечен историей института. Эту  
увлеченность он реализует в своей работе.
Энергичный, обладающий прекрасными организаторскими  
способностями, Николай Павлович 14 лет (1 9 7 0  — 19 8 4  гг.) 
являлся деканом монгольских студентов. Профессиональная и 
человеческая мудрость, обаяние и большая любовь к своим  
питомцам оставили глубокий след в их сердцах.
З а  время работы с монгольскими студентами Николай П ав­
лович был награжден 12 медалями М онгольской Н ародной  
Республики, а в 1997г., спустя 13 лет после ухода с должности 
декана, —  монгольским орденом «Полярная звезда».
Н .П . Селиванов обладает редким педагогическим даром  
спокойно, увлекательно и доходчиво рассказывать о самых 
сложных процессах развития истории. С какой ответственно­
стью он подходил к каждой учебной лекции, щ едро делясь  
своими знаниями и передавая свой педагогический опыт м о­
лодому поколению.
Ч асто в шутку, обращаясь к коллегам, он говорил: «Н а  
обаянии вы продержитесь только в течение 15 минут. П осле 
этого будет лучше, если вы проявите знания».
У дивительная судьба наших уважаемы х ветеранов! Как  
часто в современном круговороте событий нам не хватает их 
мудрости, взвешенности в суждениях, основательности, сам о­
контроля и самоанализа и самого главного —  желания посто­
янно трудиться.
Наши ветераны умеют жить, а это значит к каждой капле 
вдохновения добавлять 9 9  капель пота. П о народной примете, 
счастливые люди родятся в сорочке, и мы позволим перенес­
ти это сравнение на личность Н .П . Селиванова, который с 
первого появления на божий свет до сегодняшнего дня Ч ело­
век Счастливый!
Ралич Галина Сергеевна
Удивительно легко и приятно пи­
сать об этом человеке —  Галине С ер­
геевне Радич. Она родилась в г.О м ­
ске в 1 9 4 9  году, окончила истори­
ческий факультет УрГУ им. А .М .-  
Горького в г.Свердловске. В У П И  
пришла на работу в 1973  году, и 
большая часть ее трудовой деятель­
ности связана с этим институтом, с 
кафедрой истории К П С С . С первых 
шагов своей педагогической деятель­
ности Галина С ергеевна проявила  
себя человеком инициативным, твор­
ческим. С увлечением она занималась лекторской работой в 
общ естве «Знание»,совм естно с отделом технических средств 
обучения записывала циклы учебных лекций для студентов- 
заочников Б А М а, для иностранных студентов У П И . Ее все­
гда отличали высокий профессионализм, ответственное отно­
шение к делу, доброжелательность, корректность, чувство такта, 
умение подобрать ключ к самым разным людям. И не случай­
но в традиционно проводимом рейтинге «Преподаватель гла­
зами студента» Галина Сергеевна всегда получала высокие 
баллы (8 ,4 3  из 9 ) .
Стремление к самосовершенствованию, повышению своего 
педагогического мастерства и мастерства коллег не могло о с­
таться незамеченным. Длительное время она руководила ме­
тодическим семинаром кафедры истории К П С С , была членом 
методической комиссии Ф О Н а , а с 1987 г. членом институт­
ской комиссии по учебному телевидению. Учитывая ее бога­
тый опыт методической, научной и учебной работы, Галину 
С ер геев н у  пригласили читать лекции для преподавателей  
высших и средних учебных заведений в И П К  при УрГУ. В 
своей работе она уделяла особое внимание пропаганде актив­
ных форм обучения, стремилась вызвать интерес слушателей 
к изучаемым проблемам. И это ей удавалось. На ее лекциях 
и практических занятиях всегда сидели заинтересованны е, 
думающ ие люди.
В полной мере Галина С ергеевна реализовала себя как 
ученый. Успешно подготовила и защитила кандидатскую ди с­
сертацию, посвященную проблемам культурно-просветительс­
кой работы. На сегодняшний день она является автором б о ­
лее 60  научных и учебно-методических работ.
З а  плодотворную работу Галина Сергеевна неоднократно  
признавалась лучшим преподавателем кафедры и факульте­
та, была отмечена грамотами и благодарностями р ук ов од­
ства вуза.
Д ости ж ен ия, самоотверж енны й труд Галины С ергеевны  
создали ей прочную и серьезную репутацию высококвалифи­
цированного специалиста и прекрасного человека. В 1991 г. 
она получила предлож ение перейти на работу в УрГУ им. 
Горького. Решение далось ей нелегко. С одной стороны, жал­
ко было уходить из вуза, с которым было связано столько 
лет жизни, а с другой стороны, перед ней открывались новые 
интересные перспективы и возможности. Решение было при­
нято, чаша весов перевесила в сторону УрГУ. Н о связь с 
кафедрой и с У П И  не оборвалась. Галина Сергеевна продол­
жала принимать участие в различных сборниках научных и 
методических работ, выпускаемых кафедрой и факультетом, 
оказывала всевозм ож ную  помощ ь преподавателям Ф О Н а ,  
проходящим стажировку в И П К .
При такой интенсивной работе Галина Сергеевна остава­
лась заботливой, чуткой матерью и женой. О на вырастила 
двух прекрасных дочерей, которым сумела привить свои луч­
шие качества —  трудолюбие, упорство, доброжелательность  
по отношению к людям.
Сегодня Галина Сергеевна —  один из ведущих препода­
вателей У рГУ , доцент кафедры востоковедения факультета 
международных отношений. Но она всегда с любовью и бла­
годарностью вспоминает свой первый вуз, первых учителей, 





Ветераны Великой Отечественной войны, как и все люди, 
не вечны, но, уходя, они оставляют после себя лучезарный  
след. Ведь далеко не всем пришлось принять на себя такие 
испытания, какие выпали на их долю. Вглядываясь сейчас в 
их занесенную временем поступь по жизни, новые поколения 
впитывают в себя главный человеческий урок мудрости: лю­
бить свою землю и ее людей. Это и было жизненным кредо 
Григория Никитича Алаева, посвятившего жизнь родной стра­
не, политехническому институту, воспитанию молодежи.
У деревенского паренька Гриши, родившегося до револю­
ции в одной из уральских деревушек, не было безмятежного 
детства, суровая правда жизни подпалила крылышки мальчи­
шеского счастья, и с одиннадцати лет, как только у него окреп­
ли руки, он пошел с отцом батрачить. Появилась тяга к знани­
ям. После Октябрьской революции в душе подростка забурли­
ли неведомые ему раньше чувства —  любовь к своей Родине и 
ее трудовым людям. В 1921 году он уходит добровольцем в 
Красную Армию, участвует в гражданской войне. После демо­
билизации сельские комсомольцы избираю т инициативного 
паренька секретарем райкома комсомола. А  к партии Григорий 
прикипел душой с юности, и в 1927 году он свою судьбу и 
судьбу партии связал в один тугой узел, вступил в ее ряды.
Ч тобы  ликвидировать острую  нехватку кадров, партия 
послала во втузы тысячи коммунистов. В их числе был коре­
настый, плотно сбитый двадцатичеты рехлетний А лаев. Он  
стал слушателем рабочего факультета в Свердловске, а затем 
студентом  хим ико-технологического факультета Уральского  
индустриального института. Это были годы преодоления труд­
ностей и закалки воли. Знания непрерывным потоком влива­
лись в голову лю бознательного юноши. Вузовский диплом  
получил уже не угловатый парень, каким он приехал из д е ­
ревни, а молодой специалист, прошедший серьезную школу 
общ ественной деятельности в институте.
В процессе учебы не остались незамеченными его напори­
стость и организаторские способности. В начале тридцатых 
годов, когда началось строительство нового здания института,
его выдвинули на должность помощника директора институ­
та. Тогда же он трудился ответственным редактором вузовс­
кой многотиражки « З а  индустриальные кадры», превратив ее 
в действенное орудие укрепления учебного заведения. Е го  
избирают парторгом химико-технологического факультета.
А  далее Григорию Никитичу просто повезло. Его избира­
ют секретарем парткома института в то время, когда пост  
директора Уральского индустриального института занял А .С . 
Качко, человек неистощимой энергии, неизмеримо много с д е ­
лавший для У П И . Его богатейший опыт и знания продолжа­
ли формировать и обогащать молодого Алаева. Несомненно, 
именно у Качко А лаев научился выкладываться на работе  
сполна. Сохранилось его воспоминание о том, как ему прихо­
дилось даже вмешиваться в режим работы А .С .К ачко: « О д ­
нажды я попросил начальника охраны института не пускать 
директора в институт по выходным дням. После этого у нас с 
ним был крупный разговор. О днако по воскресеньям он в 
институт стал наведываться реж е».
Снова по достоинству были оценены его качества руково­
дителя, когда Алаева в 1939 году избирают секретарем одно­
го из райкомов партии г.Свердловска. И по-прежнему Григо­
рий Никитич неистощимо трудолюбив.
Начало Великой Отечественной войны застало его на во­
енной службе, куда он был ранее направлен партией. Воевал 
комиссаром, а затем заместителем командира полка по поли­
тической части в составе Белорусского и 1-го Украинского 
фронтов. Вдохновлял бойцов личным примером.
После войны возвращается в родной институт, вновь редак­
тирует « З а  индустриальные кадры» и в 1930 году получает 
назначение на должность старшего преподавателя кафедры мар­
ксизма-ленинизма. Тысячи молодых людей, обучавшихся в Ураль­
ском вузе-гиганте, слушали его лекции, повествующие о славной 
истории Советской страны, ее героического народа и роли Ком­
мунистической партии. У него было о чем рассказать молодежи. 
К сожалению, за последние годы эта история в политических 
целях была во многом осквернена и фальсифицирована.
Наряду с чтением лекций и проведением семинарских з а ­
нятий Г .Н . Алаев ведет большую воспитательную и пропа­
гандистскую работу. Как старший товарищ и вчерашний сту­
дент, он знал, как помочь тем, кто только что вступил на 
студенческий путь. П оэтому его можно было видеть в общ е­
житиях, на комсомольских собраниях.
Л ектора-меж дународника Алаева хорошо знали несколько 
поколений студентов, трудящиеся почти всех предприятий и 
организаций Кировского района, общественность города. Гри­
горий Никитич выезжал с лекциями в города и районы обла­
сти, систематически руководил семинарами по вопросам меж­
дународны х отношений. Его неутомимый труд неоднократно 
отмечался грамотами общ ественных организаций.
Выйдя на пенсию, Григорий Никитич продолжал зан и ­
маться любимым делом на общественных началах, пока его не 
сразил тяжелый недуг. Н о жил он еще долго. Сохраняя твер­
дую память и ясную голову, перешагнул девятый десяток.
Н.  С е ли ва н ов
Лебедев Виктор Эдуардович
Л ебедев Виктор Эдуардович 1955 г.р., доктор историчес­
ких наук, профессор кафедры истории России, в 1977 г. с 
отличием окончил исторический факультет Уральского Госу- 
ниверситета им. Горького. В У П И  работал в 1977— 1987 гг., 
затем  старш им научным сотрудником , ученым секретарем  
И нститута истории и археологии Уральского отделения А Н  
С С С Р , затем снова в У Г Т У — У П И . Прошел свой научно —  
педагогический путь от ассистента до профессора кафедры
(1 9 9 4 ). В 1997-1998  —  декан Ф Г О .
Научные интересы В .Э . Лебедева многогранны. Он явля­
ется автором более чем 100 работ, в том числе шести моно­
графий. И зучение проблем взаимодействия научно-техничес­
кого и социального развития Урала позволило В .Э . Лебедеву  
выявить особенности разработки и осуществления региональ­
ной научно-технической политики, организации и управления 
научно-техническим потенциалом депрессивных регионов.
Важная сфера приложения интересов профессора В .Э . Л ебе­
дева —  историческое движение русского государства и общ е­
ства, процесс социокультурной модернизации и цивилизацион­
ной специфики России. В монографии «Всемирная история: те­
оретический аспект» (2001) исследуются такие неизбежные формы 
и продукты исторического развития, как феномены «националь­
ное» и «универсальное», слепком которых была гармоническая 
модель «универсальное —  национальное» культурно-историчес­
кого развития России. Этот труд позволяет подойти к изучению 
отечественной истории в рамках современной парадигмы меж ­
дисциплинарного синтеза и содействует формированию стерео­
скопического взгляда на историческое пространство. На основе 
указанных подходов написана и новая монография В.Э . Л ебеде­
ва «Древняя Русь в контексте мировой истории» (2 0 0 5 ).
О собое внимание Виктор Эдуардович уделяет исследова­
нию проблем теоретико-методологического характера актуаль­
ных для современной исторической науки. Они нашли отраже­
ние в монографии «Философия истории и метаистории» и во 
множестве опубликованных статей. Только за 2001 —  2 0 0 5  гг. 
им опубликовано по этим вопросам 12 научных статей объ е­
мом более 10 п.л. Среди них выделяется своей фундированно- 
стью научная статья «Историософское мышление: от нововре­
менной к постмодернистской концептуальной модели», оп уб­
ликованная в академическом издании. В рамках нового на­
правления социально-гуманитарны х исследований —  ф ило­
софско-исторической антропологии им продолжает р азр аба­
тываться оригинальная метаисторическая концепция р азви ­
тия человека на основе м етодологии м еж дисциплинарного  
синтеза. В результате предложена модель исследования мета- 
исторических проблем.
Эти работы вызывают большой интерес у студентов и пре­
подавателей гуманитарной сферы. Накопленными выводами он 
делится с коллегами на теоретических семинарах кафедры.
Лебедев В .Э . занимается подготовкой кадров высшей ква­
лификации, является научным руководителем аспирантов и 
докторантов, членом диссертационного совета по докторским  
диссертациям при Институте истории и археологии У р О Р А Н  
и Экспертного совета по грантам в области исторических ис­
следований при УрГУ.
Л ебедев В .Э . активно привлекает студентов к участию в 
научно-исследовательской работе. З а  последние два года им 
опубликовано совместно со студентами 7 статей и тезисов  
объемом 2,5 п. л.
Л ебедев В .Э . играет важную роль в становлении и разви­
тии кафедры истории России У Г Т У — У П И . Он неоднократно 
выступал на методологических семинарах кафедры по акту­
альным проблемам отечественной и мировой истории, ее тео­
ретико-методологических и источниковедческих аспектах.
Виктор Эдуардович достиг многого, он снискал заслужен­
ный авторитет и уважение на кафедре, факультете, в универ­
ситете. Виктор Эдуардович фундаментально и успешно иссле­
дует полный спектр сложных и важных проблем историческо­
го и историософского характера. Все это под силу незауряд­
ному человеку, учёному в полном смысле этого слова.
П е ту хо ва  И.В. ,  Сафронов А . А .
Верный служитель Клио
Александр Васильевич Бакунин —  сын сибирского кресть­
янина, он с детства познал тяж есть и прелесть труда. В 
тринадцать лет он покинул отчий дом, учился и сам зараба­
тывал на хлеб. В 30-е годы это делать было нелегко. Прошел 
суровые испытания армейской жизни и в 1947 г. стал студен­
том Уральского государственного университета, получив здесь  
первую школу; организаторской и исследовательской работы. 
В университете его учителями были такие известные ученые 
и педагоги, как М .Я .С ю зю м ов, М .Н .Руткевич, В .В .А дам ов, 
Л .Н .К о га н , которые способствовали формированию навыков 
нестандартного и масштабного постижения социально-истори­
ческих явлений. Н астолько сильным было влияние, напри­
мер, византиеведа М .Я .С ю зю мова, что, А.Бакунин, склонный 
к отечественной истории, на I втором курсе стал изучать 
греческий язык, на третьем написал первую научную статью  
«Византийская дипломатия в V  веке» и серьезно задумывал­
ся посвятить себя медиевистике.
П ервые научные интересы А .В .Бакунина после окончания 
Уральского госуниверситета в 1931 г. и прихода на кафедру 
истории Уральского политехнического института были связа­
ны с историей сельского хозяйства Урала. Этой теме были 
посвящены дипломная работа, около пятнадцати научных статей 
и кандидатская диссертация, защищенная в М ГУ в апреле
1956 года. На выбор этого направления в те годы сказались 
привязанность к земле, хорошее знание деревенской жизни, 
ведь крестьянским трудом А .Б ак ун и н  начал заниматься с 
детских лет. О бращ ение к теме сельского хозяйства Урала 
показало направленность интересов молодого ученого: опора 
на архив, на точный факт, образность мышления, стремление 
увидеть в отдельном, пусть незначительном и ординарном  
событии большой исторический подтекст.
Работа в У П И  —  кузнице инженерных кадров для про­
мышленности страны, и, конечно, развертывание с середины  
50-х гг. в мире Н Т Р , влияние индустрии на развитие уральс­
кого региона предопределили дальнейшие научные изыскания 
ученого в области индустриализации и технического прогресса 
в качестве основных. Тем более, открывшиеся в условиях либе­
рализации общественно-политической жизни после X X  съезда  
К П С С  широкие возможности для работы в архивах вдохнов­
ляли на углубленное, научное исследование индустриального  
преобразования страны и его отдельных регионов. П о данной 
проблематике А .В.Бакунин опубликовал в «Трудах Уральско­
го политехнического института» в 1958  г. первую научную  
статью « И з опыта работы промыш ленности С вердловского  
экономического района в новых условиях». Затем последовали 
новые публикации по истории индустриальных преобразова­
ний и рабочего класса Урала, которые сделали его имя замет­
ным в научном мире. В течение десяти лет А .В . Бакунин стал 
ведущим и признанным специалистом в стране по проблемам 
индустриализации и научно-технического прогресса. В 1968  г. 
он успешно защитил докторскую диссертацию, в которой все­
сторонне проанализировал процесс превращения Урала в круп­
нейший индустриальный бастион страны на основе техничес­
кой реконструкции уральской промышленности.
В Уральском политехническом институте, с которым А .В .  
Бакунин связал свою судьбу на четверть века, сформирова­
лись его профессиональные качества талантливого педагога и 
увлеченного исследователя, проявились в полной мере отли­
чительные черты его характера —  завидное упорство в пре­
одолении трудностей, огромная работоспособность, повышен­
ная требовательность к себе и другим. Именно эти качества 
А .В .Б акунина позволили ему сплотить вокруг себя еди н о­
мышленников. С 1 9 6 2  г. и на протяжении пятнадцати лет 
А лександр Васильевич заведовал кафедрой истории К П С С  
Уральского политехнического института. Признанием заслуг 
А .В .Б акунина было решение М инистерства высшего и ср ед­
него специального образования Р С Ф С Р  о создании под его 
руководством Республиканского Совета по научно-техничес­
кому прогрессу, который координировал исследования и ока­
зывал помощь в подготовке кандидатов и докторов наук по 
данному научному направлению.
О днако растущий идеологический прессинг с конца 6 0 -х  
гг. и все более жесткий тоталитарный контроль сковывали 
творческие силы ученых. Н е обошла эта участь и А .В .Б ак у­
нина. В его трудах того периода имели место идеологические 
штампы, переоценка успехов «социалистического строитель­
ства», отсутствовал анализ противоречий и трудностей, свя­
занных с господством  советского тоталитаризма. П одобное  
присутствует и в фундаментальном по своему замыслу и его 
воплощ ению  в целом исследовании ученого «И н дустриаль­
ный Урал в трудах В .И . Л енина», опубликованному в изда­
тельстве «Н аука» в 1981 году. В нем получил отражение 
опыт реализации на Востоке страны идеи о создании комп­
лексного м ногоотраслевого хозяйства на основе уральской  
железной руды и сибирского каменного угля —  идеи, опреде­
лившей длительную перспективу развития не только уральс­
кого региона и восточных районов, но и всей страны в целом. 
Н есмотря на то, что при постановке и разработке темы уче­
ному приходилось буквально «проползать» под колючей про­
волокой официальной марксистской догмы, которая не могла 
не задеть его, многие суждения, содержащиеся в книге «И н ­
дустриальный Урал в трудах В.И .Л енина», не потеряли своей 
значимости. Скажем, актуальным остается для современной  
социальной практики обобщенный ее автором опыт 20 -х  годов 
о привлечении иностранного капитала для развития уральс­
кой промыш ленности на современной технико-технологичес­
кой основе. И тем не менее, для А.В.Бакунина, как и многих 
других «ш естидесятников», вторая половина 7 0 -х  и начало 
8 0 -х  годов —  период глубоких переживаний, тяжелой внут­
ренней борьбы , что явилось одной из причин его ухода с 
кафедры истории К П С С  Уральского политехнического инсти­
тута. Осенью 1978 года он принял предложение вице-прези­
дента А Н  С С С Р  П .Н .Ф е д о с е е в а  и переш ел в Уральский  
научный центр А Н  С С С Р .
В многолетнем заведовании кафедрой вы кристаллизовы ­
вался талант А.В .Бакунина как крупного организатора исто­
рической науки. Неслучайно ему было доверено возглавить  
первое академическое подразделение по истории на Урале —  
Отдел истории, созданный в 1978 г. по рекомендации П рези­
диума А Н  С С С Р  при Институте экономики Уральского на­
учного центра. О тдел истории координировал и направлял 
исторические исследования в регионе. Деятельность О тдела  
истории являлась важным вкладом в ураловедение и разви­
тие отечественной исторической науки. И это было, безуслов­
но, главным событием в жизни ученого. Сотрудниками О т д е­
ла были опубликованы книги «И стория Урала» (два том а), 
«История народного хозяйства» (два тома) «И стория проф­
сою зов Урала» и другие труды по истории регионального  
хозяйства, ответственным редактором и одним из авторов  
которых являлся А .В .Б акун и н . Сущ ественны м результатом  
научной работы О тдела было издание сборников научных 
трудов по истории формирования и становления рабочего класса 
Урала в период индустриальных преобразований региона и 
страны, в которых обращали на себя внимание признаки но­
вого подхода к этому предмету исследования.
Александр Васильевич много внимания уделял росту на­
учных кадров. П од его руководством было подготовлено 72  
кандидата и 14 докторов наук. Они успешно трудятся в вузах 
и научных учреждениях Урала, П оволжья, Сибири и других 
регионах. З а  свой труд А.В.Бакунин был награжден орденом  
«Знак почета» и многими медалями.
«Впервые», «первый раз», «первые шаги». Эти слова по­
стоянно произносятся, когда речь идет об оценке научного 
наследия А.В.Бакунина. Такая оценка применима для харак­
теристики творчества ученого и в 9 0 -е  гг., когда он, будучи 
главным научным сотрудником Института истории и археоло­
гии, обратился к изучению феномена тоталитаризма. А .В .Б а ­
кунин успел создать и опубликовать в эти годы из задуман­
ной им трилогии о тоталитарном режиме в С С С Р  две книги 
— «Советский тоталитаризм: генезис, эволюция и крушение»
и «История советского тоталитаризма: апогей». О дно из глав­
ных достоинств этих книг проявилось в том, что их автор 
стремился найти, обобщить и ввести в научный оборот макси­
мально полный документальный материал, позволивший уже 
с новым знанием вести речь о советском периоде нашей исто­
рии. Это дало возможность обрести ему свой угол зрения на 
проблему, сформулированную в заглавии книг.
Однако мало сказать о богатстве и разнообразии источни­
коведческой базы работ. Последние монографии А .В .Б акун и ­
на, написанные с любовью, стали заметным в научном мире 
историческим исследованием, где широко и вдумчиво проана­
лизировано, в каких страшных родовых муках возник совет­
ский строй, какими социально-историческими условиями было 
порождено советское государство и на каких устоях оно дер ­
жалось. В его книгах о советском тоталитаризме сделан ак­
цент на человековедческий аспект при освещении всех факто­
ров, определявших исторический процесс и учтенных истори­
ком. И сследование А .В .Б акунина убеж дает, что социальные 
катастрофы —  это жестокий эксперимент. Н о в технике ава­
рии и катастрофы —  источник важнейшего знания об общ е­
стве, об его силе и уязвим ости, ибо это знание оплачено  
страданиями миллионов людей.
О бращ аясь к новым темам, А .В . Бакунин оставался вер­
ным на протяжении всего своего творческого пути исследова­
нию феномена индустриализма. Только в Уральской истори­
ческой энциклопедии, в подготовке которой он активно уча­
ствовал, осущ ествляя научно-организационное руководство  
разделом социально-экономическое развитие Урала, содержится 
более 70 написанных им статей по различным аспектам инду­
стриального развития.
А .В .Б ак ун и н  не сумел закончить задуманное: его жизнь  
оборвалась в апреле 1 9 9 9  г., когда началась напряженная  
работа над очередной книгой трилогии о тоталитаризме, но 
он привнес в исполнение своих замыслов и самопожертвова­
ние, и научную страсть и талант, оставив значительный след 
в отечественной исторической науке. И сторию Отечества он 
пропустил через свой ум и сердце. В этом суть натуры, суть 
творчества Александра Васильевича Бакунина.
В . Э.  Лебедев
кой аудиторией, стремился поддерживать искренний интерес 
к учебе со стороны студентов, строя лекции на содержатель­
ном и одновременно легко усваиваемом материале, используя 
для этого четкую и хорошо поставленную речь. На организу­
емых им семинарах студенты могли максимально раскрыть 
свои творческие задатки. Карл Жанович давал им в озм ож ­
ность самоутвердиться. В общении с ними он был приветлив 
и демократичен, разговаривал всегда уважительным тоном, 
не позволяя себе менторской риторики. В этом выражалась 
своеобразная, присущая только И рбе методика воспитания.
Карл Жанович отличался необычайным трудолюбием. Е ж е­
годно он работал и на дневном отделении, и с заочниками, и с 
вечерниками. Помимо обычной доцентской нагрузки, выпол­
нял множество других обязанностей: участвовал в работе пред­
метной комиссии на летних вступительных экзаменах, часто 
выезжал для проведения занятий в филиалах и отделениях  
института в городах Свердловской области. Он активно уча­
ствовал в учебно-методической работе, многое делал для орга­
низационного обеспечения проводимых кафедрой научных кон­
ференций «Урал индустриальный». Особенно плодотворно по­
трудился Карл Жанович на посту ученого секретаря кафедры, 
выполняя огромный объем повседневной, черновой работы , 
проводя многочисленные согласования с деканатами факульте­
тов и преподавателями кафедры относительно расписания и 
распределения учебной нагрузки, при этом неизменно находя 
оптимальные, устраивавшие всех варианты. В дни, отводимые 
подготовке к учебным семестрам или составлению отчетности, 
Карл Жанович полностью отдавался работе —  что называется, 
от зари до зари. Он был «мотором» внутрикафедральной рабо­
ты, обеспечивал ее успех и высокое качество. Коэффициент  
полезного действия его усилий всегда был предельно высоким.
Будучи чрезвы чайно деятельным и занятым человеком, 
Карл сохранял в постоянстве свои замечательные человечес­
кие качества: внимание к людям, готовность в любой момент 
ірийти им на помощь, столь редкие альтруизм и бескорыс- 
ие. Он был жизнелюбив, обаятелен, весел, умел радоваться 
кизни, ценил тонкий юмор, обладал поразительной способно- 
тью вносить в атмосферу особый свет и особое тепло, подни- 
іавшие настроение окружающим, снимавшие с них груз тягот
университет, где преподаватели ориентировали своих студен­
тов на подготовку с использованием сайта «История России». 
Отмечалось, что сайт оказался особенно нужен студентам вузов, 
где испытывался недостаток учебной литературы, и студен­
там заочной формы обучения. Н екоторы е вузы, например, 
Российский государственный аграрный заочный университет, 
просили прислать официальное разрешение на использование 
сайта в учебном процессе —  хотя, конечно, Интернетом могут 
пользоваться все желающие и никакого официального разре­
шения не требуется.
Признание высокой востребованности учебника Б .В . Лич- 
мана вы разилось в том, что его рекомендовали студентам  
практически все образовательные порталы. Среди них: Ф е д е ­
ральный портал «Российское образование»; Российский обра­
зовательны й портал; сайт федерации И нтернет-образования  
«У читель.г и » ; Р о с с и й с к и й  гуманитарный И нтернет-универси­
тет; Московский центр Интернет-образования «В помощь учи­
телю»; Каталог педагогических И нтернет-ресурсов.
У чебник Б .В .Л и ч м ан а  реком ендую т также и некоторые 
иностранные порталы, в том числе «W orld W ide W eb Virtual 
Library», «U niversitatea de Stat din M oldova» и русскоязыч­
ный «Глобус И зраиля».
Н аконец, нельзя не упомянуть о многочисленной коррес­
понденции, приходящ ей на адрес сайта «И стория Р осси и ». 
О бы чно это письма студентов, просящих прислать учебник. 
Н о встречаю тся письма издалека. В от, например, одно из 
них: «Уважаемый проф ессор Борис Васильевич Личман. Я 
студент русского языка, недавно нашел в И нтернете Вашу 
книгу «История России» в двух томах. Мне очень интересно 
связаться с Вами, получить эту книгу. Я хочу приобрести  
этот материал. Напиш ите мне, как это возможно сделать? 
С пасибо большое. Х уан Карлос М ощ ано, г.Розарио, А рген­
тина». Таким образом, у Бориса Васильевича есть почитатели 
и в Аргентине.
В этот переломный период жизни общества вырос интерес 
к региональной истории. О днако предыдущ ий учебник по 
истории Урала вышел в Перми в 6 0 -е  гг. Коллектив кафедры 
под руководством Б.В.Личмана подготовил двухтомник « И с ­
тория Урала». Сначала был выпущен второй том —  История
Урала. X X  век. Затем  вышли уже два тома этого учебника 
истории Урала с древнейших времен до наших дней . У чеб­
ник соответствовал всем гостам по шрифтам, был богато ил­
люстрирован, имел хорошие приложения и методические р аз­
работки. В 2002  г. он был переиздан . В конце прошлого уже 
века были подготовлены его отдельные разделы для школь­
ников по отдельным классам средней школы.
Этот учебник был рекомендован управлениями обр азова­
ния областей и республик Урала для изучения в общ еобразо­
вательных и средне специальных учебных заведениях.
Во время руководства кафедрой Б.В.Личмана значительно 
усилилась научно-исследовательская работа ее коллектива. Это 
нашло свое отражение в защитах кандидатских и докторских 
диссертаций работниками кафедры, ростом числа аспирантов. 
Преподаватели кафедры стали активно участвовать в р азн о­
образных научных изданиях и конференциях.
При активном участии Б.В.Личмана была основана, став­
шая сейчас В сероссийской , конференция «Урал и н дустр и ­
альный», приобретшая большой авторитет. В 2 0 0 5  г. состоя­
лась Седьмая конференция, бессменным членом оргкомитета 
которой и редактором ее материалов является Борис В аси ­
льевич.
Долгие годы Борис Васильевич был руководителем науч­
но-исследовательской группы в республиканской программе 
«Народы России: возрождение и развитие». Затем  он в о з­
главлял исследовательскую группу историков по теме « К о н ­
цептуальные подходы к изучению О течественной истории». 
Тема была включена в государственную программу научных 
исследований.
Борис Васильевич возглавляет научно-педагогическую шко­
лу, являясь автором и научным редактором 3 монографий и 
23 учебников, в том числе одного, размещенного в И нетер- 
нете, более 100 статей и научных докладов. Им опубликова­
ны 3 монографии, посвященные региональной промы ш лен­
ной политике. Б .В .Л ичм ан занимается подготовкой кадров 
высшей квалификации, является руководителем  аспирантов  
и соискателей. Подготовил двух кандидатов наук. Был чле­
ном трех специализированных советов по защ ите кандидат­
ских и докторских диссертаций в Институте истории и архе­
ологии У р О  Р А Н , Уральском государственном университе­
те им .Горького.
П о его инициативе в 1999  г. кафедрой открыта подготовка 
новую специализацию «Управление церемониями, этикетом и 
дипломатическим протоколом». Кафедра осуществляет выпуск 
студентов. Б.В.Л ичман был председателем предметной комис­
сии У ГТ У  —  У П И  по истории.
З а  все более, чем 30 лет своей работы в У ГТУ — У П И  он 
активно участвовал в делах университета. В коллективе пользу­
ется уважением и авторитетом. Выполняя различные общ е­
ственны е поручения, имеет благодарности по кафедре, ф а­
культету, университету, от руководства Кировского района, 
города, области.
Будучи крупным ученым, он находит время для работы с 
молодыми преподавателями. Он подготовил двух кандидатов 
исторических наук. Признанием его заслуг является то, что 
ему присвоено звание «Заслуж енны й работник высшей шко­
лы Р Ф »  ( 2 0 0 1 ) .  О н избран действительным членом А каде­
мии гуманитарных наук России (1 9 9 5 ) , и Академии военно­
исторических наук ( 1 9 9 9 ) .
Ф ун дам ен тал ьн ы е труды  Б ориса Васильевича Личмана  
высоко оценены зарубежными коллегами. Наиболее интерес­
ные издания имеются в фондах крупнейших библиотек мира: 
Б иблиотека К онгр есса  С Ш А  (8  названий), Н ациональной  
Британской библиотеке (3  названия), Библиотеке Калифор­
нийского (4  названия), Чикагского и Мичиганского универ­
ситетов (по 1 названию) и др. В электронных каталогах за ­
рубежных библиотек книги Б.В.Личмана представлены доста­
точно широко.
И сейчас у профессора Бориса Васильевича Личмана боль­
шие научные планы. О н много преподает, но продолж ает  
активно работать в научной и педагогической областях. С ей­
час его интересы сосредоточены на проблемах технологичес­
кой интерпретации истории. Как он считает, за этой теорией 
больш ое будущ ее.
В . В . З а п а р и й
Историк из уральского политехнического
М не хотелось бы обратить внимание читателей именно на 
мало исследованную строну истории крупнейшего вуза Р о с ­
сии —  У Г Т У — У П И  - на деятельность когорты крупных уче- 
ных-историков, работавших в его стенах.
Следует сказать, что дань науке И стории отдали многие 
ученые и других отраслей знания. Это и экономисты, напри­
мер, А .С .О си н ц ев , металлург С .С .Н а б о й ч ен к о , а директор  
У И И  Качко даже возглавлял кафедру истории техники в конце 
4 0-х  —  начале 50-х гг. X X  в.
В 1957 г. в У П И  была создана кафедра истории К П С С . 
На ней работало большое количество замечательных препода- 
вателей-историков. Это К.М .М кртчан, А .В .Гильман, О .Р .К о -  
ч егар ова , В .С . Д ж ал ал ов а , В .Н .Я м о в а , Н . П .С ел и в а н о в , 
Л .Д .М итроф анов, И .Ф .П лотников, И .Ф .М арты ненков, А .В .-  
Б акунин, Г .Я .Т а р а т о н ен к о в , А .А .А н т у ф ь е в , Г .Н .Х а р и н ,  
Б.В.Личман, Г.С.Радич, В.Э.Лебедев, и др. В 1 9 6 2 — 1976 гг. 
кафедрой заведовал Засл уж енны й деятель науки Р С Ф С Р  
(1 9 8 4 ) , профессор А .В .Бакунин, а в 1 991— 2 0 0 3  гг. З а сл у ­
женный работник высшей школы Р Ф  ( 2 0 0 1 ) ,  п р оф ессор  
Б .В .Л ичм ан.
В 1991 г. кафедра истории К П С С  У П И  первой в стране, 
тогда еще С С С Р , была переименована в каф едру истории  
России. В 1999  г. появилась еще одна историческая кафедра 
в стенах У Г Т У — У П И  — кафедра истории науки и техники. 
На этой кафедре работает ряд известных историков: это ака­
демик Р А Н , директор института истории У рО  Р А Н  В .В . 
Алексеев, главный научный сотрудник этого института З а с ­
луженный деятель науки Р Ф  Д .В .Г аврилов.
Н о мне хотелось бы выделить среди историков Уральского 
политехнического особо профессора А .В .Б акунина, сыгравше­
го определенную и существенную роль в развитии историчес­
кой науки не только на региональном уровне.
В своей статье о творческом пути Александра Васильеви­
ча, который, к сожалению, уже ушел из жизни, я буду опи­
раться не только на свои впечатления от встреч с этим заме­
чательным человеком, моим учителем, но и на нашу совмест­
ную статью с профессором С .П .П остниковы м, которая была
опубликована в материалах Бакунинских чтений, проходив­
ших к 80-летию  этого крупного ученого1.
И сследование творческого пути Александра Васильевича 
Бакунина как ученого-историка началось еще при его жизни. 
Первые публикации о научной деятельности А .В . Бакунина, 
рецензии на его работы появились в конце 1 9 6 0 -х  — 1970-е  
гг.2
Биография исследователя была помещена в таких фунда­
ментальных трудах, как «Уральская историческая энциклопе­
д и я » 3 «Екатеринбург. Э нциклопедия»4 , а также в биобибли- 
ографическом издании «И сторики У рала»5. Характерно, что 
во всех публикациях творческий путь А .В . Бакунина, его 
вклад в развитие исторической науки на Урале оцениваются 
очень высоко. Иначе не могло и быть: Александр Василье­
вич не только формально в силу своих должностей как орга­
низатор науки и высшего образования, но и по существу, как 
крупный исследователь и замечательный педагог, выделялся 
среди историков Урала. О н отличался редким организаторс­
ким талантом, педагогическим даром, новаторским подходом  
к решению исследовательских проблем.
Творческий путь Александра Васильевича Бакунина, мож ­
но разбить на три этапа. Первый: 1952— 1968 гг. —  формиро­
вание Бакунина как исследователя; второй: 1 9 6 8 — 1990 гг. — 
деятельность проф ессор а А .В . Бакунина как основателя и 
лидера уральской школы историков индустрии и рабочего  
класса; третий: 1 9 9 0 -е  гг. —  этап поиска новых подходов к 
реш ению актуальных проблем исторической науки, период  
переосмысления старой парадигмы, и разработки новых тео­
ретико-методологических основ исторических исследований.
1 Постников С .П . ,  Запарий В.В. Творческий путь Александра Васи­
льевича Бакунина: ученого и педагога / /  Урал индустриальный. Б а к у ­
нинские чтения: М атериалы VI Всероссийской научной конференции. 7 
апреля 2004 г.: В 2 тт. Екатеринбург: Изд-во А М Б , 2004. Т.1. С .37— 
41.
2 Л и стов  К. М ногогранность  н а т у р ы / / 3 а  индустриальные кадры. 
1974. 4 апр.
3 Уральская  историческая энциклопедия. Екатеринбург. 1999; 2-е,  
доп. изд. 2000 .
4 Екатеринбург. Э нциклопедия Екатеринбург. 2 0 0 2 .
5 Историки Урала. Екатеринбург. 2002 .
Всего А .В . Бакуниным было опубликовано свыше 2 9 0  на­
учных работ, в том числе 15 монографий (включая коллек­
тивные). По предложенной периодизации его творческого пути, 
они распределяются следующим образом. 31 работа вышла в 
первый период его научной деятельности; 136 публикаций — 
во второй период, который, был временем его расцвета как 
творческой личности; 124 работы были опубликованы в тре­
тий, наиболее сложный период научно-исследовательской д е ­
ятельности ученого, когда ломались прежние стереотипы, шел 
трудны й, порою болезненны й процесс смены исторической  
парадигмы.
С историографической точки зрения большой интерес пред­
ставляет распределение научных работ А .В . Бакунина по и с­
следовательской тематике. На первом этапе, тогда еще моло­
дой исследователь основное внимание уделял проблемам кол­
хозного строительства на Урале в 1 9 3 0 -е  гг., реконструкции 
народного хозяйства в годы первых пятилеток. Часть его пуб­
ликаций были посвящены «текущим» вопросам идеологичес­
кой работы партии, что вполне объяснимо, поскольку с 1962  
г. А .В . Бакунин возглавлял крупнейшую на Урале кафедру  
истории К П С С  в Уральском политехническом институте им.
С .М . Кирова.
Уже зрелым исследователем и педагогом Александр В аси­
льевич в возрасте 44  лет защитил в Москве докторскую ди с­
сертацию. Ставшая основой его диссертации монография «Борь­
ба большевиков за индустриализацию Урала во второй пяти­
летке (1 9 3 3 -1 9 3 7  г г .)» 6 была своего рода классической рабо­
той в советской историографии того периода.
А .В .Б ак ун и н у  было характерно стремление к ш ирокому  
осмыслению исторического процесса. Он рассматривал в сво­
их исследованиях крупные исторические темы и решал боль­
шие задачи. Сначала это машиностроение Урала на важном  
этапе его становления. Затем вопросы влияния научно-техни­
ческого прогресса на развитие советской промышленности, да 
и всего общества в целом. Он возглавил Всесоюзный научно- 
методический совет при М инистерстве высшего и среднего  
профессионального образования С С С Р , который назывался
6 Бакунин А .В .  Борьба  большевиков за индустриализацию  Урала  
во второй пятилетке (1933-1937 гг.).  Свердловск. 1968.
« К П С С  и научно-технический прогресс». В рамках Совета 
координировалась научно-исследовательская работа в масш­
табах С оветского С ою за в этом направлении и подготовка  
вы сококвалифицированных кадров.
К онечно, с позиции сегодняшнего дня можно по-разному  
оценивать труды историков 1960 —  1970-х  гг. Однако следует 
признать, что работы А .В . Бакунина так же, как и его коллег 
профессоров Уральского госуниверситета В.Г. Чуфарова и М .Е. 
Главацкого, отличались фундированностью, солидной Источ­
никовой базой. Труды А .В . Бакунина способствовали прира­
щению научных знаний по самым разнообразным проблемам 
истории Урала: индустриальное развитие региона, формиро­
вание рабочего класса, подготовка квалифицированных кад­
ров для уральской промышленности, научно-технический про­
гресс в ведущих отраслях экономики и т.д.
С ам ое пристальное внимание в рассматриваемый период  
А .В . Бакунин уделяет вопросам деятельности партийных7, 
комсомольских и профсоюзных организаций Урала8, посколь­
ку б ез  освещ ения данны х сю ж етов история регионального  
сообщества была бы далеко не полной. Д о сих пор приходит­
ся удивляться широте научных интересов проф ессора А .В . 
Бакунина. О н активно занимался разработкой проблем р аз­
вития торговли и лесной промышленности, машиностроения и 
металлургии, истории революций 1917 г. и гражданской вой­
ны и многих других.
И менно во второй период своей творческой деятельности 
А .В . Бакунин, как организатор уральской исторической на­
уки, вы ступил в качестве инициатора и руководителя н е­
скольких десятков Всесоюзных и региональных научных кон­
ференций, повещенных самым разнообразным проблемам и с­
торической науки. Кроме того, он являлся ответственным или 
научным редактором 6 0  коллективных монографий и сборни­
ков научных трудов, в том числе крупных изданий9. Будучи
7 Очерки истории коммунистических организаций Урала. Т . 2. 1921- 
1973 гг. Свердловск, 1974.
8 П р оф сою за  Урала.
9 Очерки истории Свердловска. 1723-1973 Свердловск, 1973; Очер­
ки истории коммунистических организаций Урала. Т . 2. 1921-1973 гг. 
С вер д л о вск ,  1974; Деятельность  К П С С  по ускорению научно-техни­
ческого прогресса. М., 1980 и др.
редактором многих научных изданий, он дал жизнь многим  
направлениям научных исследований.
А лександр  Васильевич был великолепны м педагогом  и 
организатором науки. О б  этом позволяет говорить лесные 
отзывы на его лекциях со стороны студентов. Высокие пока­
затели Александра Васильевича как крупного ученого прояв­
ляется в ее результативности. Э то не только и не столько  
научные труды, сколько его ученики. И х почти 100 человек: 
доктора и кандидаты наук. Число ученых и педагогов, доста­
точное для укомплектования целого вуза.
Александр Васильевич заложил начало исторической ака­
демической науки в Екатеринбурге, организовав О тдел исто­
рии в Институте экономики У Н Ц  А Н  С С С Р . Много сил им 
было положено не только на организацию отдела, но и разра­
ботке концепции пятитомного издания по истории Урала. К  
началу перестройки было написано три тома этого фундамен­
тального исследования и собраны материалы по двум осталь­
ным. Р абота была результатом труда больш ого коллектива 
ученых.
Научным подвигам было издание первых двух. О днако  
наступили новые времена. Третий том, был уже набран, но 
его пришлось рассыпать. Х отя, может быть, и следовало его 
издать. Но изменились приоритеты. Мы стали жить в другой 
стране. Четвертый и пятый тома так и не появились.
На третьем этапе своей творческой деятельности А .В . Баку­
нин со свойственной ему категоричностью и бескомпромиссно­
стью коренным образом пересмотрел свою концепцию индуст­
риализации Урала, формирования советской политической си ­
стемы. Некоторые историографы осуждают такой крутой пово­
рот в научных взглядах профессора А .В . Бакунина. Наверное, 
в чем-то они правы. О днако было бы странно, если такая 
творческая личность, как Александр Васильевич, остановилась 
бы в своем научном поиске. К роме того, идеологический и 
цензурный диктат, который испытывал на себе Бакунин-иссле- 
дователь в течение десятилетий, не мог не вызвать у него  
своеобразного отторжения и внутреннего протеста.
Первые попытки отказаться от старой марксистско-ленин­
ской теории и м етодологии были предприняты в 1991 г., 
когда появились статьи А .В . Бакунина, посвященные пробле­
мам формирования советского тоталитаризма. П озж е данная 
концепция автора нашла наиболее полное отражение в его 
трехтомнике «История советского тоталитаризма. Вышли два 
первых тома. Т . 1. Генезис. (1 9 9 5 ) . Т . 2. Апогей» (1 9 9 7 ) .10 
Были подобраны материалы и к третьей книге, но ей уже не 
суж дено было увидеть свет.
Д о  сих пор содержание данной монографии, ее ярко выра­
женный антикоммунистический паф ос, вызывают дискуссии  
среди уральских историков. Однако, на наш взгляд, это впол­
не нормальное явление в науке: б ез споров и плюрализма 
мнений не может быть движения вперед. Некоторые положе­
ния и выводы автора носят слишком категоричный характер. 
Действительно, концепция тоталитаризма не исчерпывает всю 
слож ность и противоречивость процессов, происходивших в 
советском  общ естве в течение многих десятилетий. Тем  не 
менее, она в значительной мере отражает динамику трансфор­
мации политической системы в С С С Р  в эпоху социализма. 
Книга передавала дух того времени, когда она создавалась.
Научные интересы А .В . Бакунина на третьем этапе его 
творческого пути, естественно, не ограничивались историей  
тоталитаризма. В 1 9 9 0 -е  гг. он продолжает успешно изучать 
проблемы индустриализации и формирования рабочего клас­
са Урала, социально-демографические процессы и научно-тех­
ническую политику и т.д. О собенно следует подчеркнуть боль­
шой вклад А .В . Бакунина в подготовку первого издания тако­
го ф ундам ентального труда, как «Уральская историческая  
энциклопедия» (Екатеринбург, 1 9 9 9 ) . В энциклопедии поме­
щено 70  статей, написанных А .В . Бакуниным лично или в 
соавторстве. Среди них такие обобщающие статьи, как «Урал», 
«И ндустриализация», «Коммунистические организации», « И с­
ториография истории Урала» и др. Велик вклад Александра 
Васильевича в подготовку «Уральской исторической энцикло­
педии» в качестве члена редколлегии и руководителя п ро­
блемно-тематического блока «Социально-экономическое р аз­
витие». О н сплотил вокруг себя большой авторский коллек­
тив, вел активную переписку, много редактировал.
10 Бакунин А.В. История советского тоталитаризма. Т .  1. Гене 
зис. Екатеринбург. 1993; Он же. История советского тоталитариз 
ма. Т .  2. Апогей». Екатеринбург, 1997.
Кальннченко Владимир Стефанович
Владимир Стефаныч раздумчив,
Не молвит что-то невпопад,
Порой по-дружески улыбчив,
Его нас обогреет взгляд.
Он не затворник, а брательник,
Он слышит вечевой набат 
И чары призывает,
Как кудесник,
Чтоб снова Русь 
Избавить от утрат.
Петухова Ирина Валерьевна
Предела нет к ней уваженью,
Ее улыбка греет нас,
Она мила на удивленье,
Товарищ верный, вне сомненья, 
Родной дружочек, без прикрас.
Власова Наталья Ивановна
П о натуре Наташа тверда,
Как весенний прозрачный ледок,
Где под ним ключевая вода 
С добротой, припасенною впрок.
Денисенко Надежда Петровна
Как-то негаданно со вздохом 
Вулкан влетел в нее давно,
Его энергии потоком 
Вдруг стало тело налито.
Как под высоким напряженьем 
Вершит дела весь божий день, 
Ухватит все в одно мгновенье, 
Прочтет мораль на удивленье,
И обкормить нас пирогами 
Ей не лень.
Запарий Владимир Васильевич
Интеллигент: одно лишь слово, 
Но прямо в точку бьет оно,
Но не гнилой, как та полова, 
Ученый дельный он давно.
Он чужд манерности и поз, 
Спешит распутать все узлы,
Но углядит остатки слез 
И неустроенность души.
Факультет мужает и крепнет, 
Как с невестою с ним обручен 
Без оглядки соратникам,
Не знающим в деле препон.
На плечах у декана груз,
Но ноги его не дрожат. 
Факультетом доволен вуз, 
Готовым и впредь дерзать.
Смирнов Сергей Викторович
Служил на Ф О Н е ветеран, 
Наш славный фронтовик.
Под орденами метки ран,
Он дрейфить не привык.
В полон он генерала брал, 
Мосты взрывал порой,
В госпиталях не раз лежал 
Товарищ дорогой.
Война терзала и потом 
Его здоровье зло,
Но ласки дружеской тепло 
Его от бед спасло.
Вожева Людмила Борисовна
Во дворе заснеженном, большом,
В ознобе, где воробушки и груши, 
Стоит высокий добрый дом,
А  в нем оттаивают души.
Там говорочек попугайчиков звучит, 
Глинкар прекрасный развалился,
А  в грудь живой поток бежит,
В лесную речку будто погрузился.
В предвестнике капели — феврале, 
Там день рождения у хозяйки, 
Звенят, как было издревле, 
Наполненные зельем чарки.
Как за добро ей не воздать,
Н е пожелать ей стать царевной, 
Пожалуй, трудно их сыскать,
Друзей таких, отменно верных.
1992
Сафронов Анатолий Александрович
Он наш, сомнения никакого,
Он друг и брат для нас.
Его мы ценим, дорогого,
И любим без прикрас.
Он даровит и щедр душою, 
Бесспорно, классный педагог.
Не посчитать, кого 
Заботливой рукою 
Он вывел в мир 
З а  вузовский порог.
Его талант еще в руках,
Умеющих красиво потрудиться. 
Умелец он, мастеровой.
Мы рады им гордиться!
Женщинам кафедры 
Женщины кафедры нашей,
Гляньте на нас веселей.




Смела ваша поступь 
В науке,
Учебных вы дел мастаки,
Дружны и близки,
Как подруги,
И лучшие в целой округе 
Вы тайн поварских знатоки.
•к "к "к
При мите наши поздравления 
С бодрящим праздником 
Весны!
Вы хороши до загляденья,
Ах, нашу грудь 
Теснит волнение,
Принцессы кафедральной стороны. 
Служить Вам бескорыстно рад, 
Плечо подставим 
В трудный час 
Не ради суетной награды,
Но ради ваших 
Добрых глаз.
Пускай Вас не оставит благо, 
Дерзаний не остынет страсть 
Под нашим благородным стягом 
Людские идеалы утверждать.
Владимир Лишков Н .П . Селиванову
Ученый, писатель и бывший солдат,
Он пережил много внушительных дат.
Сейчас, когда Родину тянут ко дну,
Мы всё же еще отмечаем одну...
Той дате завидовать может любой,
Поскольку ведет он без робости бой.
И пусть не совсем молодые года,
В делах его молодость видна всегда.
Направил студентов судьбу не одну 
И з тех, кто ему говорил: «Самбайну!»
А  нынче с ним встрече по-прежнему рады 
В Монголии, здесь ли — для них нет преграды.
Пусть в жизни и дальше везет Николаю,
А  я всей душой ему счастья желаю,
Здоровья, успехов и множество лет,
Оставить в трудах своих праведный след.
Как тот, что уже не сотрется вовек,
Поскольку оставил его Человек...
1995
Леонид Шкавро Н. П. Селиванову
С е р д ц е
...И битвы и беды 
Осилить





Петько А . А . Б. В. Личману в день его 60-летия 
15.04.2006 
Роль Личмана в «Истории»
Когда приспела перестройка,
Накрыла гласностью чернуха:
И вой, и визг смущали ухо,
А  голоса звучали бойко...
Нас повседневность захлестнула,
И связь времен на миг прервалась;
Одна лишь злоба дня осталась,
В которой мудрость утонула.
А  в это время кафедралы 
Раба в себе давить пытались 
И с властью догмы расставались,
Выдерживая интервалы.
Критиковали «Краткий очерк»,
Диктат партийный и вождизм,
Советский тоталитаризм 
И демократов, между прочим...
Клеймить устали А К С .
Испив досыта негатива,
Душа взалкала позитива 
И истин праведных с небес.
Блуждали мысли у порога,
Но не с небес пришел мессия:
Щедра талантами Россия —
У П И  опять родил пророка.
Публицистических историй 
Отринув хаотичный рой,
Явился миру наш герой,
Которого все звали Борей.
Хвала Борису! Как Сусанин 
Он вывел кафедру из тьмы,
Сказав: «Доколе будем мы 
Держаться чьих-то предписаний?
Долой линейный формализм,
Пусть расцветает сто цветов.
Отныне наш девиз таков:
Идейный компаративизм!»
Процесс пошел, Карл Жаныч пашет, 
Освобожденный от оков,
Строчит стожильный Рыбаков,
А  Лебедев им космос кажет...
Круг сочинителей все боле.
И словно сердца именины —
В том коллективе две Ирины,
А  с ними дядька Анатолий.
И Таратоненков включился,
А  у родного очага
Все чаще призрак Колчака
З а  Николаем волочился...
Со всех пределов обозримых 
Историк к Личману спешит;
И против правды не грешит,
И избегает истин мнимых.
Осмыслив творческий заряд, 
Камынин, Постников, Главацкий, 
Примкнувший к ним Скоробогацкий 
Методологию творят.
И вот учебник вышел в свет.
В умах закончилось броженье, 
Возникло новое движенье - 
На вызов прозвучал ответ.
Фортуна, потакая вере,
Явила новый свой сюрприз: 
Россию снова спас Борис,
На этот раз — в научной сфере...
Прошло пятнадцать лет с тех пор. 
Эпоха новая настала:
Академизма больше стало,
И реже слышен жаркий спор.
Борис ушел в другие сферы —
Не по нутру ему застой.
Он не стремится на постой,
Он строит новые аферы.
Мы знаем — прав всегда Борис. 
И чем бы ни был занят Личман, 
Все завершается отлично.




Кемеров Вячеслав Евгеньевич ро­
дился 13.03.1943. В 1963 г. закончил 
исторический  ф а к у л ь те т  У р а л ьс ко го  
госуниверситета. П о  окончании р або ­
тает  в вузах  г. Е к ат ер и н б у р г а  
( У Г Т У — У П И .  Академия госслужбы, 
У р Г У ) .  О с н о в н а я  сфера  научной и 
п реп одавательской  работы  — с о ц и ­
альная философия. Область специаль­
ных исследований — методология об- 
щ ествозн ан и я .
Н а кафедре философии работал с 
1963 г. по 1987 г. В 1969 году защи­
тил к ан ди д атск у ю  ди ссер тац и ю .  С 
1972 года — доцент кафедры. С о а в ­
тор коллективной монографии « О б ­
щественные отношения, интересы, мо­
тивы» (Г .В .  Мокроносов. А .М .  M o - 
В. Е.  Кемеров  соров.  В .Е .  К ем еров ,  С в е р д л о в с к ,
1971) ,  сборников ' « П роблем ы  с о ц и ­
ального познания» (1972) ,  «Проблема личности в марксистской и бур­
жуазной философии ( 1 9 7 3 ) ,  «Общ ественны е  отношения и сознание» 
(1 9 7 3 ) ,  «Гуманизм и исторический детерминизм (1 9 7 6 ) .
Все это знаковые для кафедры работы. В 1977 г. В .Е .  Кемеров 
выпускает монографию «Проблема личности: методология и ссл едо ва ­
ния и жизненный смысл (М ,  1977). В 1979 г. защищает докторскую 
диссертацию «Взаимосвязь социального и индивидуального как м ето­
дологическая проблема общ ествознания». С 1980 года — профессор 
кафедры. В 80-е  годы — автор ряда индивидуальных и коллективных 
монографических работ: Кемеров В .Е .  В заимопонимание. М . ,  1984 ;
Викторова В .Д .,  Кемеров В .Е .  Направленность исторической реконст­
рукции как методологическая проблема. Свердловск,  1985; Бурбулис 
Г.Э., Кемеров В.Е. Духовность и рациональность. М., 1986. В 80-х под 
руководством В .Е. Кемерова были подготовлены и защищены 4 канди­
датские диссертации ( С .Н .  Некрасов, Н .М .  Перелыгин, Н.Г. Чевтаева, 
Н . П .  К оновалова) .  С 1990 г. и по настоящее время — заведующий 
каф едрой социальной философии УрГУ.
В .Е .  Кемерову принадлежит свыше 20 0  научных работ. В их числе 
вы ш едш ие  в последнее время: С о вр ем енны й  философский словарь .  
Лондон, 1998, 2004; Социальная философия. Словарь. М., 2003; Соци­
альная философия. М .,  2 0 0 4 ;  и др. Развиваемое В.Е. Кемеровым на­
правление гуманитаризации социальной философии и социальных наук 
обеспечивает перспективные исследования в области современной ф и­
лософии и обществознания, результаты включены в обновление соци­
ально-философского и гуманитарного образования, научно-педагогичес­
кие и социально практические разработки.
Политехнический (У П И ) для Свердловска значит не мень­
ше, чем Политехнический (музей) для Москвы. И не только 
как оплот технического образования, но и как место, где вос­
питывались многие знаменитые люди, созрели многие извес­
тные научные коллективы или, как теперь говорят, команды. 
И для участников нашей философской команды П олитехни­
ческий сорок пять лет назад стал «портом приписки», куда 
они постоянно возвращаются из своих головоломных путеше­
ствий. З д е с ь  их главная работа. З д е с ь , в конце концов, и 
решаются самые важные философские проблемы.
М ож ет возникнуть вопрос: а стоит ли вспоминать то, что 
относится к 6 0 -м  или 70-м  годам? На это можно ответить 
следующее. Во-первых, это дает возможность показать, в ка­
ких условиях существовала философия, контекст, уже во мно­
гом утраченный (студенты  не знаю т, что такое «р еви зи о­
низм», а участники событий не помнят, чем обстановка после 
X X III съезда отличалась от обстановки после X X V  съезда и 
т .п .). Во-вторых, важно представить отечественную традицию 
социальной философии (методологии, теории) в некоторых ее 
именах и результатах, сопоставимых с теми, которые, напри­
мер, получала в 7 0 -е  франкфуртская школа, социология Ж . 
Гурвича, А . Голднера или Д . Х оумэнса. Читателям П. Бур- 
дье, Э . Гидденса, Ю . Х абермаса может быть небезынтерес­
ным, что идеи, которые представляются новыми в 9 0 -е  годы 
или в начале X X I века, уже когда-то обсуждались и порабо­
тали на сегодняшнюю социальную науку. Стало быть, обр а­
щение к прошедшим десятилетиям имеет не только истори­
ческий, но и актуально-методологический интерес.
А  главное, что таким образом выявляется достаточно оп­
ределенная линия жизненного и исследовательского поведе­
ния, которой была верна кафедра все эти годы и которая 
обеспечивает перспективы дальнейшей ее деятельности.
«Личность и общество» (а не «Общество и личность») —  
таково было главное направление исследований, определив­
шееся в конце 60 -х . Это означало, что описание и трактовка 
общества начинаются с описания и объяснения жизни людей 
(не отдельной личности —  личностей). Дальше исследование 
идет к определению связей и структур, образующихся и вос­
производящихся во взаимодействиях людей. Д алее уже в о з­
можен разговор о социальных системах и структурах.
Вспомним: доминировал ход «от обратного» —  общ ество  
рассматривалось как система, возвышающаяся над людьми, и 
научность исследования толковалась как своеобразная «при­
вязка», сведение жизни людей к жестким связям этой надче­
ловеческой системы... Сейчас ясно: доминирование этого взгляда 
базировалось не только на догматизме советского марксизма; 
действовала мощная инерция уходящей эпохи, проявившаяся 
и в американском функционализме, и во французском струк­
турализме, и в догматическом марксизме.
Направление исследований кафедры философии У П И  шло 
наперекор этой инерции. Ф актически впервые стала оф орм ­
ляться исследовательская программа (а не отдельная точка 
зрения), в которой философские вопросы ставились не в о б ­
щем виде и не с позиции Человека с большой буквы, а в 
плане индивидуального и совместного бытия людей. О п р еде­
лялась концепция, ведущая речь не о Личности и массах, а о 
личностях, воссоздаю щ их разные формы социальности... А  
то, что право личности принадлежит каждому человеку, при­
ходилось доказывать тогда постоянно («Личность —  это не­
приличность» —  говорил один местный классик). Были к 
тому серьезные причины, и далеко не все они были понятны 
(как сейчас, например).
Поначалу многое делалось без четкого осознания трудно­
стей и возможностей оформившегося подхода. Сказывалось
отсутствие методологической школы в советской (и российс­
кой) социальной ф илософ ии. В дело шли, в том числе, и 
сочинения классиков марксизма. Был и расчет, и убеждение, 
что многие непонятные или неиспользованные идеи М аркса 
могут оказаться продуктивными для философии середины X X  
столетия. И зучение работ М аркса подсказывало: потребуется  
отбор методов и концепций, их «примеривание» или перера­
ботка по ходу анализа конкретных ситуаций и проблем. Глав­
ное —  не сбиваться с курса: «Вернуть, —  как писал пример­
но в это же время американский социолог Д ж ордж  Х оумэне, 
—  людей в теорию». П о сути, надо было возвращать людей и 
в историю, и в общество, и в экономику, и в культуру, и в 
философию. Как это было понятно! И как это было трудно 
осущ ествить...
1 968  год —  очень важный в мировоззренческой эволюции. 
П осл е вторж ения в Ч ехословакию  улетучился сдерж анный  
оптимизм шестидесятых. Майские события во Франции оста­
вили яркий след, но историческое значение тенденций, их 
вызвавших, было тогда малопонятным. Ясно было одно: о с ­
новное направление исследований выбрано правильно... З н а ­
чит, работать будет еще трудней.
Тем не менее, вслед за сборником «Личность и общество» 
( 1 9 6 7  г .)  вышли книги: «О бщ ественны е отношения и лич­
ность» (А .М . Мосоров, Г.В. Мокроносов —  1969 г.), «О бщ е­
ственные отношения, интересы, мотивы» (Г .В . М окроносов, 
А .М . Мосоров, В .Е . Кемеров —  1971 г.), сборники: «Пробле­
мы социального познания» (1 9 7 2  г .) , «Проблема личности в 
м арксистской и бурж уазной  философии (1 9 7 3  г .) . В 1972  
году вышла книга Г.В . Мокроносова «Методологические про­
блемы исследования общественных отношений», в 1973 году  
им была защищена докторская диссертация того же назва­
ния. Таким образом, направление работы кафедры получило, 
как говорят социологи, институциональное закрепление, была 
занята и четко определена позиция в поле философских и с­
следований.
В 70 -е  —  начале 8 0 -х  гг. определилась задача перехода от 
общ их теоретико-методологических установок к анализу кон­
кретных философских проблем, от исследований —  к изложе­
нию философии и ее преподаванию, от философских принци-
почему усваивается студентами хуж е, в чем особенности  и 
недостатки работы конкретного лектора. Благодаря работе  
психологов некоторые навыки чтения лекций я смогла за к ­
репить и использовать в дальнейшей работе на семинарах. 
Нельзя не сказать об очень трудоемкой, нервной и сложной  
работе, которая выпала нам с А .В . М арковым. Наш тел е­
центр через городское телевидение (тогда еще не было та­
ких крупных и хорошо оборудованных консультативных пун­
ктов в городах нашей области) смог организовать чтение 
лекций для заочников всей обл асти . Н ад о  отм етить, что 
чтение лекций после одной или двух репетиций сразу шло в 
эфир. Конечно, можно было заглянуть в конспекты лекций, 
но это не рекомендовалось делать часто, так как студенты  
должны были видеть лицо преподавателя, а не опущенные 
вниз глаза, бегающие по конспекту. Репетиции давали в о з­
можность точнее распределить время и улож иться в о т в е­
денный срок, ибо за перерасход времени или даж е за не 
использованны е о дн у-две минуты серьезны е руководители  
из центрального телевидения делали нам обидны е зам еч а­
ния. При Т С О  сущ ествовал методический С овет, который 
во многом содействовал подготовке лекций. Возглавлявш ий  
его проф. В .Д. Лешков очень внимательно относился к св о ­
им обязанностям и помогал нам.
К огда мы более или менее «окрепли», нам предлож или  
записать лекции для студентов-заочников Б А М а. Работа была 
достаточно сложная и трудная, ее высоко оценило М инистер­
ство, и авторы лекционных курсов были награждены медаля­
ми « З а  строительство Б А М а » . Наш  Т Ц  провел больш ую  
работу по пропаганде учебного телевидения. М не, например, 
пришлось выступать в Таш кенте на городском семинаре, в 
Екатеринбурге —  в институте инженеров ж елезнодорож ного  
транспорта, в Ленинграде и во многих других городах о мето­
дах телевизионного обучения.
К работе со студентами преподаватели кафедры относи ­
лись очень внимательно. Имеется в виду так называемая вос­
питательная работа. Сейчас ею занимаются лишь некоторые 
преподаватели. А  тогда каждый из нас два-три раза в месяц 
должен был организовать какое-то мероприятие в общежитии  
студентов.
Наиболее распространенными были вечера вопросов и отве­
тов, иногда небольшие лекции по определенной теме. По суще­
ству, мы шли к своим студентам с теми проблемами, которые 
их интересовали. Обычно мы направлялись в «свои» общежи­
тия, приглашая других преподавателей, а потом каждый из нас 
шел в общ ежития, закрепленные за коллегами, если он мог 
дополнить предлож енную  там тему или раскрыть какие-то  
интересные для студентов проблемы, ответить на задаваемые, 
вопросы. Д о сих пор помню, с каким интересом в общежитии 
радиотехнического факультета слушали В .И . Гашева. Пригла­
шали представителей различных организаций, которые могли 
раскрыть проблемы, лежащие вне нашей компетенции. Так, 
например, в общежитии радистов выступали офицеры из КГБ, 
их долго не отпускали, задавая массу вопросов. Особенно час­
то посещали мы общежития, когда началась «эпидемия» К В Н . 
Играли все, группа с группой, курс с курсом, просто объеди­
нившиеся студенты . М ож ет быть, эти игры и не блистали  
остроумием и творческими изысками, но они были веселые и 
интересные, и, надо заметить, познавательные. Ходили препо­
даватели и на смотры художественной самодеятельности. Чаще 
всего эта работа проходила под эгидой партбюро факультетов, 
но и преподаватели-общ ествоведы  были членами различных 
оргкомитетов, отвечающих за эти виды работы.
З н ач и тел ь н ое время члены кафедры  отдавали научной  
работе: сдав экзамены кандидатского минимума, все готовили 
материал для диссертаций. Н адо обязательно отметить, что 
для научной работы были самые благоприятные условия. В 
больш инстве крупных городов проводились научно-теорети­
ческие конференции по всем разделам философской науки. 
Причем, от преподавателя требовалось только написание те­
зисов и никаких забот: получай командировку, деньги, бери 
билет и встречайся с коллегами по своей научной ориентации. 
Сейчас я уже не помню точно, кто куда ездил, но что касает­
ся меня, то будучи членом проблемного Совета по этике, я 
могла общаться с ведущими этиками страны: В.Г. Ивановым, 
Л .М . Архангельским, В .И . Бакштановским, Ю .В . Согомоно- 
вым, Ф .А . Селивановым и др. Для меня в то время возмож­
ность постоянно бывать в среде таких выдающихся этиков 
имела огромное значение.
Дело было даже не в том, чтобы напечататься, а в том, 
чтобы обсудить самые важные вопросы с настоящими специ­
алистами. П остоянная возм ож ность общ аться с ними п о д ­
креплялась еще и возможностью познакомиться с преподава­
нием и методами работы в разных уголках страны: от Ленин­
града на севере до Ташкента на юге, от Вильнюса и Минска 
на западе до Новосибирска на востоке. Казалось, что сутки 
расписаны по часам, и тем не менее, каждый из нас занимал­
ся еще и преподавательской деятельностью  в университете 
марксизма-ленинизма. Это была очень хорошая школа для 
преподавателей. В вечернем университете марксизма-ленинизма 
при У П И  надо было вести семинарские занятия с группами 
подготовки к сдаче кандидатского минимума. Эта работа тре­
бовала огромных усилий и изучения самой р азн ообразн ой  
литературы, так как в У М Л е изучали философию преподава­
тели и профессора нашего института. Конечно, многие шли по 
необходимости, потому что партбюро факультетов требовало  
изучения м арксистско-ленинской теории. Н о больш инство  
преподавателей очень серьезно относились к проблемам, ко­
торые им приходилось изучать. К тому же лекции читали 
ведущие профессора города, с разными подходами и различ­
ным толкованием проблем. На их лекции ходили и молодые 
преподаватели философии. Так что на семинарах проходили  
бурные споры и столкновения разных точек зрения.
Представляется, что очень плодотворной и важной формой 
деятельности были организованные почти на всех факульте­
тах методологические семинары, посвященные наиболее акту­
альным проблемам по данной специализации. Семинары, про­
ходившие один раз в месяц, вызывали большой интерес с о ­
трудников не только данной кафедры, но и преподавателей  
других кафедр их факультетов. М не пришлось как-то п осе­
тить семинар металлургов, которым руководил доцент Д .Т .  
П оздняков. Количество посторонних, интересующ ихся п р о­
блемой, которые пришли на это заседание с других кафедр, 
сначала меня удивило, а затем, в ходе занятия, когда стали 
выступать чуть ли не все присутствовавшие, я почувствовала 
тот огромный интерес и творческий подход к философским  
проблемам, который господствовал на этом занятии. П о -м о е­
му, отказ от философских семинаров —  большая утрата как
для преподавателей, так и для студентов, которые имели воз­
можность совместно с преподавателями обсуждать насущные 
философские проблемы науки и техники.
М не повезло, ибо, кроме занятий в У М Л е при У П И , я 
еще занималась с двумя группами У М Л а в доме Политпрос­
вета: это были представители художественной интеллигенции 
(актеры и работники театров) и медработники. А  кроме того, 
вела занятия в обычной сборной группе Д П П . Конечно, эта 
работа требовала много времени, но она же позволяла, обога­
тившись вопросами в одной группе, постараться разрешить  
их в другой. Имея различное образование и разные профес­
сии, слушатели, естественно, своеобразно ставили и решали 
вопросы, что не только обогащало участвующих в семинаре, 
но и помогало мне как ведущей эти занятия.
Казалось бы, больше загрузить преподавателя уже невоз­
можно, но, тем не менее, некоторые из нас вели занятия еще 
и в партшколе, что требовало дополнительных знаний и по­
стоянной дополнительной подготовки.
М арксистско-ленинском у образованию  уделяли внимание 
все органы власти и партийные организации. В каждом рай­
оне каждый месяц проводились занятия, теоретические с е ­
минары, на которые также приглашали преподавателей на­
шей кафедры. Кроме того, в Кировском райкоме К П С С  по­
стоянно работал м етодологический семинар по проблемам  
этики, который я вела несколько лет. Многие преподаватели 
были заняты в Д П П  чтением лекций по текущим пробле­
мам. Н е были забыты и комсомольские организации: в тече­
ние длительного времени я была преподавателем зональных 
курсов обкома В Л К С М . Каждый месяц надо было провести 
определенную установку для ребят, которые затем —  в сво­
их организациях —  проводили беседы  по интересным для 
них темам.
Одновременно в качестве лектора обкома К П С С  и горко­
ма К П С С  мне приходилось читать лекции по этике на пред­
приятиях города и области. Это были очень плодотворные 
встречи, так как они позволяли лучше узнать обстановку в 
городе и области и в то же время помочь ведущим занятия в 
системе политпросвета. Кстати, нас тогда ежемесячно просве­
щали, приглашая на городские семинары преподавателей. К
тому же действовали городские семинары преподавателей с 
учетом их специализации. Это была хорошая форма работы и 
не только потому, что выступали с интересными сообщениями 
руководители разного ранга, но и потому, что на этих семина­
рах можно было пообщаться с преподавателями других ин­
ститутов, приобрести новую специальную литературу, узнать  
новости и просто поговорить с интересными людьми. О бщ е­
ние с преподавателями других кафедр города помогало найти 
новые подходы и в научной работе. Так, благодаря руковод­
ству профессора В.Г. Нестерова мы с И .Б . Иткиным подго­
товили брошюру «Этика инженера», которая была издана в 
Свердловске, а затем, после некоторой доработки, в М оскве 
(издательством « З н а н и е» ).
П оскольку в то время я только приступила к научной  
работе, то помощь старших товарищей была просто неоцени­
мой. Кстати, тот спецкурс, который я сейчас читаю, возник 
на основе нашей «Этики инженера», но, естественно, он транс­
формировался с учетом новых требований в «Этику делового 
общения» и «Этику бизнеса» которые, на мой взгляд, д ей ­
ствительно нужны современным студентам.
К этому надо добавить, что все мы были членами общ е­
ства «Знание», а это требовало хотя бы три раза в месяц 
прочитать в какой-то организации платную лекцию. Если  
одно перечисление наших обязанностей потребовало так мно­
го места, то встает вопрос: как же мы могли еще чем -то  
заниматься?
Н есм отря на такую нагрузку, кафедра почти в полном  
составе занималась спортом. Пока кафедра была расположена 
на физико-техническом факультете, все играли в теннис, так 
как покрытый зеленой скатертью теннисный стол стоял на 
кафедре. Правда, когда его выставили в фойе перед 201 ауди­
торией, мы оставили его в покое. П ереезд в главный корпус 
«стимулировал» новый вид спорта: два раза в неделю боль­
шая часть членов кафедры два утренние часа отдавала волей­
болу. Играли мы страстно, спорили из-за того, кто как играл, 
правильно или нет. Надо заметить, что волейбол способство­
вал нашему сплочению: особенно целеустремленно и азартно 
играли В.Е . Кемеров и А . Нерезов. Остальные были на под­
хвате.
Коллектив сложился на кафедре очень дружный. Конечно, 
не без того, чтобы возникали некоторые недоразумения, но 
они быстро разрешались, не мешая творческой работе. В сво­
бодное время по воскресениям кафедра почти в полном соста­
ве отправлялась «поправлять здоровье». Мы ездили на при­
роду, часто ходили на Шарташ. Причем зимой это были лыж­
ные прогулки, где тон задавала Т .Г . Гайдурова, а летом, 
естественно, купание и волейбол. Н адо отметить, что м уж с­
кая часть кафедры зимой отдавала предпочтение бане, о ко­
торой женская половина не имела полной информации, за  
исключением сведений о том, что это было необыкновенно  
здорово. Некоторые члены кафедры участвовали в соревнова­
ниях институтских команд, часть кафедры занималась худо­
жественной гимнастикой.
Казалось, при таком положении у нас совсем не остава­
лось времени на другие виды деятельности, однако, мы д о ­
вольно часто ходили в театры города, а все новые фильмы 
смотрели в актовом зале института, где они шли первым 
экраном. К этому надо добавить, что большинство из нас не 
только дома читали новую философскую литературу и худо­
жественные произведения, но еще и постоянно посещали биб­
лиотеку.
Коллектив кафедр общественных наук, пока не было Ф Г О , 
действительно представлял собой единое целое. Г .В . М окро- 
носов проводил очень интересные научно-методологические 
семинары, на которые с удовольствием ходили все преподава­
тели, совместно отмечались наиболее существенные события 
как институтского, так и государственного масштаба. Д аж е  
демонстрации, которых студенты, жившие в других городах, 
старались избегать, большинству из нас доставляли удоволь­
ствие. Встречаясь на демонстрациях, мы не просто искренне 
радовались встрече с друзьями, но и успевали обменяться  
интересны ми новостями. Была и такая форма встреч, как 
посещение разного рода собраний и конференций в институ­
те. Сейчас на них присутствуют только представители, а о 
чем был разговор на том или ином собрании, не всегда дово­
дится до сведения работников факультета. При этом, не все 
сотрудники кафедр Ф Г О  м еж ду собой  знакомы. Никаких 
общ их мероприятий мы теперь не проводим, кроме выборов
делегатов или кандидатов в члены Ученого совета или пред­
ставителей на какую-нибудь конференцию. Задача Ф Г О  —  
объединение всех кафедр в единый коллектив, а получилось, 
к сожалению, чисто формальное их соединение. И встал веко­
вой вопрос: что делать и кто виноват?
Очень хотелось бы напомнить, что у нашей кафедры слож ­
ное, интересное и содержательное прошлое. Ж изнь была не 
очень легкой, но привлекательной. Главное, мы были востре­
бованы обществом. В новом обществе наша аксиологическая и 
культурно-просветительская функции очень изменились. Рань­
ше мы говорили о глубоких перспективах, а сейчас стараемся 
разобраться в существующем и найти какие-то оправдываю­
щие нас аргументы и примириться с возникшими инновация­
ми. Н о все пытаются разобраться в том, какова же роль 
философии на современном этапе. М не представляется, что в 
лучшем случае мы только через много лет сможем дать те 
гуманистические идеалы, которые увлекут людей своей перс­
пективностью и жизненностью, так как главное все же —  это 
социальная действительность, ж изнь и лю ди, экономика и 
политика государства, которые должны измениться настоль­
ко, чтобы вселить в сердца людей уверенность в будущ ем, 
помочь людям вернуть утраченные ценности и создать новые 
ориентиры, потребности и стиль жизни.
Но какими бы далекими ни были благоприятные для боль­
шинства людей перспективы, наша задача остается неизмен­
ной —  это формирование жизненно-необходимы х ценностей, 
это воспитание этически грамотных людей, представляющих, 
что такое гуманизм и какими способами можно добиться гу­
манистических отношений.
Именно задача объяснения того, что происходит и какие 
перспективы ожидают наше общ ество, является центральной 
для философов, поэтому формирование нравственно-цельных 
личностей, желающих и умеющих творить добро и красоту  
для себя и других, остается в центре внимания философов. 
Философия —  это стратегия человеческой жизни.
Н . П .  Соколова
А где мне взять такую песню...
Д а, чтобы о любви и о судьбе.
И чтобы  ср азу  догадал и сь , что 
такое кафедра, на которой я рабо­
таю, служу, живу вот уже больше 
20  лет. Спеть про это трудно, по­
тому что больш ое, как известно, 
видится на расстоянии, а я не ди­
станцирована, я —  внутри. И , на­
верно, только расставш ись, если  
случится такое, по-настоящему пой­
му и оценю.
М не кажется, качество любого  
коллектива базируется на трех со ­
ставляющих. (К адры  решают, ко­
нечно, многое, но все же не все.)
Во-первых, это дело, которое объе­
диняет. Во-вторых, те самые «кад­
ры», т.е. люди. И , в-третьих, традиции.
Начну по порядку. Дело наше, что и говорить, странное. 
П ом ню  в «Д октор е Ж иваго» у П астернака меня зацепила  
одна мысль, я даже выписала: «Я не люблю сочинений, по­
священных целиком философии. П о-м оем у философия долж ­
на быть скупою приправою к искусству и жизни. Заниматься 
ею одною так же странно, как есть один хрен».
Д а , ж елудки наши испорчены , постоянное потребление  
чистого хрена привело к тому, что вся остальная пища кажет­
ся пресной, водянистой, да и скучной по большому счету. 
Будет неправдой, конечно, сегодня сказать, что нам бы «толь­
ко мысль разрешить» —  миллион, он тоже не помешал бы. 
Н о все равно мы ненормальные.
А ндрей Петько в самом начале перестройки был пригла­
шен в банк, не на последнюю долж ность, как я полагаю, и 
бежит оттуда от тоски обратно на нищенскую зарплату. Я в 
то же время или чуть позже работаю в американской фирме. 
Р абота непыльная, ребята рядом милые, молодые, веселые, 
зарплату платят в долларах, увеличивая каждый квартал. 
Пока совмещается —  тяну лямку: всех же кормить надо. Но
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вот все меняется. Совместительство запрещ ают, предлагают  
стать начальником, а позже и директором с фантастическими 
деньгами. Бегу от тоски обратно, на нищенскую зарплату. 
Н адеж де Коноваловой совсем уже недавно предлагали место 
с зарплатой для начала в 4 с лишним раза больше нашей. 
Результат тот же.
Кто был нормальный —  тот ушел из профессии. Мы —  
чокнутые, ударенные философией. Ее высотой, мощью, св е­
том, космосом. Ну как после нее обратно «в пещеру», на цепь 
пусть и больших денег? В мире теней можно прожить (и  
говорят неплохо!), только не зная, что это тени. Мы знаем. 
И в этом наша беда и счастье.
Теперь о людях. Х отя, кажется, главное уже сказано. Я  
действительно уверена, что человек —  деятельностное сущ е­
ство, что он, прежде всего, формируется и определяется д е ­
лом, которым занимается. А  о деле уже шла речь. Но про­
долж у.
Наташа Майн, приехав к нам из Челябинска и проработав 
с год-другой, произнесла сакраментальную фразу: «Что мне у 
нас на кафедре нравится, так это то, что здесь сам себе Ге­
гель». И это —  в «десятку»! Конечно, я могу не считать, 
допустим, Валерия Ивановича Мельника Гегелем, как и кого 
бы то ни было еще. Как и другие, естественно, совсем не 
обязательно видят отблеск гегелевской гениальности во мне. 
Но не в этом дело. Оно в том, что все мы —  рефлексирующие 
интеллигенты, вечно сомневающиеся, вечно неуверенные в себе, 
все же где-то глубоко внутри знаем свое призвание, чувствуем 
свое право, а значит и свою ответственность и, если хотите, 
даже обязанность быть Гегелем. П отом у что философия —  
это, как известно, не лестница, а круглый стол. Ты или са ­
дишься и разговариваешь с тем же, допустим, Гегелем на рав­
ных, или извини. «Быть себе Гегелем» в нашем случае —  не 
бахвальство, а необходимое условие профессии, быть себе Геге­
лем —  значит постоянно строить свою систему. Свой образ 
мироздания. Как это получается, как это оценивают другие, 
дело, в конце концов, второе. Важно самому чувствовать, само­
му знать, что процесс идет. Это трудно. Когда он приостанав­
ливается (и ведь каждый раз кажется, что это уже навсегда!) 
—  вообще хана, но отступать некуда, за нами Гегель.
Как так получилось, что у нас как-то нет на кафедре 
людей незаметных? Н е знаю. Наверно, это Герман Викторо­
вич. Убеждена, что в этой книжке, для которой сейчас пишу, 
восторж енны х слов о нашем «ш ефе», создавшем кафедру и 
несколько десятилетий ее возглавлявшем, будет не много, а 
очень много. П оэтом у особенно распространяться по этому 
волнующему вопросу не буду. Другие знают его и дольше, и 
лучш е.
Мне, если уж на то пошло, совсем не всегда было комфор­
тно под его руководством. Да с самого начала. Когда я при­
шла на кафедру (а путь на нее был далек и долог: сначала на 
статусе лектора общ ества «Знание» в системе нравственно­
эстетического воспитания —  знаменитая С Н Э В , потом там 
же почасовиком и т .д .), «зав» преподавал в Чехословакии. И 
я долго заочно знакомилась с его обросшим легендами обра­
зом: «Вот приедет Герман В икторович...» . О н приехал, по­
смотрел на меня раз-другой и просто так сказал: «Был бы я 
на месте, вы бы у нас не работали». Иными словами: «Н е  
Гегель вы, девуш ка, не Гегель». А  критерий был именно 
такой, люди выбирались им отборные. Но это одна сторона 
дела, другая —  наверно, даже более важная —  в том, что он 
создал на кафедре удивительную атмосферу. Здесь  было уни­
кальное сочетания порядка и свободы. Здесь  была идеальная, 
—  насколько можно было в тех социальных условиях, по 
максимуму, —  среда для творчества. И мне кажется, что 
никому из наших, работавших в советское время на кафедре, 
не стыдно за то, что там преподавалось, что обсуждалось на 
теорсеминарах, методсекциях и т.д. Наверняка, было что-то и 
сты дное, но определяющей была интенция видеть марксизм  
как философию, а не начетничество. Маркс у нас был «ум­
ный» и Энгельс —  не дурак. С Лениным, конечно, послож­
ней, с «Эмпириокритицизмом» и «Апрельскими тезисами», 
но все равно. Главное, мне кажется, что мы не врали. Причем 
дело не в том, что «верили». П р осто  старались думать в 
данной системе координат —  не самой плохой, кстати, если 
не превращать ее в одномерный идеологический указатель. И 
сборник статей, выпущенный недавно к 40-летию  кафедры, 
где сознательно собраны наши работы разных лет, начиная с 
шестидесятых —  лучшее свидетельство того, что во все годы
люди на кафедре занимались действительно философией, хуже- 
лучше, но честно. А  честное занятие философией даром не 
проходит. Отсюда и результат, что «каждый сам по с е б е ...» .  
Моя статья, кстати, в том сборнике называется «Ф илософия  
как поступок», написана тоже в советские времена и, думаю, 
роль кафедры, кафедральной атмосферы в выборе темы была 
не последней.
Несмотря на все это, —  на то, что я старалась ни пропус­
кать ни один философский теорсеминар, на мой интенсивный 
интерес к философской жизни коллектива, да и, конечно, к 
самим людям, переход от эстетики к философии мне давался 
трудно и болезненно. Д а, пришло время, когда моя С Н Э В  
(для работы  в которой я была приглаш ена в свое время 
приглашена на ставку) исчерпала себя. Иначе, как вести фи­
лософию, остаться на кафедре было невозмож но. И , кроме 
того, давно хотелось чувствовать полноценным ее членом, а 
не примкнувшим к ним.
Эстетику я преподавала много и с удовольствием, это была 
моя стихия с детства. Я и на философский пошла, с самого 
начала зная, что буду учиться только в «эстетике». А  здесь, 
на кафедре, мне было очень интересно слушать все философ­
ские разговоры, проблемные обсуж дения, но когда я после 
преподавания в своем курсе роскош ного материала мировой 
поэзии, музыки, театра, живописи, после чувственных катего­
рий прекрасного, трагического стала читать строго по про­
грамме про свойства материи и формы движения, то вначале, 
что и говорить, взгрустнулось. И думаю, при другом окруже­
нии совсем бы пала духом, потому что все что делаю, могу 
делать либо хорошо, либо совсем плохо, с внутренней дисцип­
линой у меня неважно —  вдохновение определяюще. Н о я же 
была среди Гегелей. Что и спасло. Выбрав двух, самых для 
себя «гегелесты х», пошла к ним на лекции и, несмотря на 
собственную  немеренную (м олодой преподаватель!) н агр уз­
ку, прослушала их все, от первой до последней. Эти двое 
были Володя Маклаков и Саша Лобок. И каждый из них —  
особая песня.
В олодя, несмотря на всю свою природную  поэтичность  
(которая все равно, конечно, сочилась из всех пор: интона­
ций, оборотов и т .п .), читал академично. Все было выверено,
все соответствовало плану, что для меня, обучающейся препо­
даванию, было, конечно, важно. Лекции были очень содерж а­
тельны, информативны, но что больше всего меня поражало, 
так это личная, а точнее даже личностная освоенность мате­
риала. У меня потом так никогда не получалось. Были, конеч­
но, темы лю бимы е, когда получалось, но у него был так 
сделан весь курс. О бъ ясн ю , что имею ввиду. А . Л осев  в 
какой-то статье (по-моему, в «Э росе у Платона») говорил о 
разнице изучения платоновских текстов у историка ф илосо­
фии и у философа. Ф илософ не столько изучает, что сказал 
по тому или иному поводу Платон, сколько пытается понять, 
как тот пережил, например, открытие той истины, что жизнь 
имеет смысл. О  ком бы из философов ни говорил Маклаков, 
было полное ощущение, что за одним столом он с ним поси­
дел , и про все свои переживания у того выяснил или, по 
крайней мере, с ним обсудил. Впрочем, я пишу сейчас, может 
быть, слишком сильно, эти выяснения переживаний здесь как 
раз оставались «за кадром», сами лекции, повторяю, были 
достаточно традиционны и по тематике, и по структуре. Н о  
поскольку чувствовалось вот это «закадровое» основание, там 
не было ничего «просто информативного», все имело смысл. 
А  это легко сказать...
П ом н ю , например, меня поразило, как он рассказывал  
про бэконовские «идолы разум а», которые я сама недавно 
перечиты вала, готовясь к своим занятиям, и делала это, 
надо сказать, без особого энтузиазма (названия их казались 
куда интересней самого содерж ания). А  он рассказывал это 
так, что все сразу «узналось», сразу стало «про нас», про 
меня, про моих родителей, про начавшуюся уже к тому вре­
мени перестройку, про студентов. Н о справедливости ради 
ск аж у, что узнавалось все это немногими, совсем  не все 
студенты  слушали его , открыв рот. В этом драма нашей 
профессии: ведь если делать по-настоящ ему, как Володя, в 
философии можно разговаривать с собеседником только «на 
равных», даж е упрощая что-то терминологически или тема­
тически. А  студенты  в больш инстве, в массе не готовы к 
«беседе», и механизмы у них включены другие... Иногда он 
не выдерживал, останавливался около бесцеремонно стреко­
чущих о своих явно нефилософских проблемах девиц и лас-
Как зло и как торжествующе 
Трибуны ревут: «Офсайд!»
Когда то самое будущее 
Нас бьет лицом об асфальт
Там, где Отчизна святая 
И в грязь затоптана честь 
Мы веруем, что светает,
А , значит, спасение есть.
Холуи мы и бездельники,
Но как в глубине чисты,
Когда в суете повседневности 
Рисуем свои холсты.
О, как мы веруем в свет тот,
Что завтрашним днем несом,
К спасительному пистолету 
Прикладываясь виском.
По выжженным дням бредущее,
Как истово, не на показ,
Мы веруем в наше будущее,
Неверующее в нас.
Мы с ним были очень дружны.
Ловлю себя на том, что о Володи и о Саше пишу в каком- 
то грустно-прошедшем времени, хотя оба, слава Богу, кажет­
ся, процветают. Наверное, потому что встречаться стали с о ­
всем редко...
Да, иных уж нет, а те далече. А  впрочем, кого нет? Все, 
кажется, еще по счастью есть, а вот далече многие. В других 
городах, в других вузах, даже в других профессиях. Н о все 
равно все они «наши», потому что, несмотря на то, что время 
разметало, никто, думаю, не скажет, что кафедра стала с о ­
всем другой. Понятно, что нищенское существование и миро­
воззренческие катаклизмы процветанию ее не сп особствова­
ли, и все равно. Главное — сохранился «дух»: творчество и 
личная ответственность за свою профессиональную позицию.
Д а иначе и не могло быть, ведь многие из нашего теперь 
уже старшего поколения до сих пор с нами и работаю так, что 
дай Бог каж дому. Н адеж да П етровна Соколова, Дмитрий  
Тимофеевич П оздняков, Р оза  Рафаиловна Москвина (чело­
век мне особенно близкий и по типу мышления, и по челове­
ческим симпатиям), лучший профорг всех времен и народов 
Людмила Леонидовна Нерезова и, конечно, сам Герман Вик­
торович. В се они до сих пор задаю т планку отношения к 
дел у.
И среднее поколение у нас, я считаю, выросло могучее. 
Дороненко, Петько, Кузубова, Ф окин, Коновалова... Потому 
теорсеминары по-прежнему «на уровне» (несмотря на гигант­
ски увеличившуюся нагрузку и то, что многим приходится  
много прирабатывать). И ругаемся на методсекциях так же, 
как в лучшие времена. Виктор Иванович Кашперский береж ­
но хранит все традиции, хотя и не самое это дело сейчас —  
руководить кафедрой, но «наш корабль плывет», и капитан, в 
общем, я думаю, в порядке.
Во время подготовки к празднованию  какого-то каф ед­
рального юбилея в городе был по делам мой давний приятель 
—  профессор философского факультета из Н овосибирска/ Ч е­
ловек молодой, с хорошим чувством юмора, свободных, в о б ­
щем, на все взглядах, но и он слегка —  вижу —  опешил, 
услышав случайно из моего телефонного разговора с при­
ятельницей, что я ищу к банкету шорты и чулки на резинках. 
Пришлось рассказать ему про наш знаменитый «Театр моды 
кафедры философии», которому пошел уже к тому времени 
второй десяток (я в тот вечер долж на была воплощать на 
подиум е костю м, рекомендовавш ийся для чтения лекции о 
девиантных формах познания и деятельности), про то, что 
театр этот —  непременный атрибут каждого большого празд­
ника. Он сильно позавидовал: «Как вам удается в такое вре­
мя сохранить атмосферу любви?» Вот. Удается. И , наверное, 
это и есть самая важная традиция нашей кафедры. Потому и 
хотелось песню спеть, главным образом, об этом. О  любви и 
о судьбе.
Г.А.  Брандт
80-е, кафедра, время философии
Это уже история, личная и об­
щая. Другой век, другое тысяче­
летие. Время перелома, заката ог­
ромной страны С С С Р . Страны, 
в которой ты родился и сложил­
ся, провел, надо полагать, боль­
шую часть жизни. Иначе говоря, 
«п о в о р о т »  по Х а й д е г г е р у  —  
kehre. Почти «осевое время» —  
в другой терминологии (Я сперс). 
С егодн я , когда это пишется и 
читается, время др угое, другая  
страна Р осси я , город с другим  
названием Екатеринбург, другой  
факультет —  «гуманитарного о б ­
разования», а не «общественных 
наук», но место то же —  кафедра философии (правда, пло­
щадь ее сократилась). Странно!
8 0 -е  годы. 10-летний цикл твоей жизни совпал с циклом 
жизни кафедры. И страны. (Н е  уверен, будет ли верно о б ­
ратное: их 10-летний отрезок совпал с твоим. Впрочем, в 
отношении рабочего места это более-м енее возм ож но. П ри  
каких-то обстоятельствах. Не станем вникать в такую отдель­
ную тем у.) П отом было более чем 10-летнее плавание по 
другим маршрутам, и снова —  возвращение в 2 0 0 4 -м .
Написанное далее —  не ностальгия, хотя куда без нее; не 
воспоминание и не порядок событий, хотя и они; не сопостав­
ление «тогда» и «сейчас», хотя, хотя..., но впечатление, кото­
рое всегда с тобой. Признание и оправдание. Придание смыс­
ла. Поиски утраченного времени. Личная история.
Как и ныне, кафедра находилась посредине коридора тре­
тьего этажа правого крыла главного корпуса. П опадание на 
нее оказалось драматически-случайным. «Обрывы» с трудо­
устройством в пределах Свердловска и у тебя, и у жены по 
нежеланию «свы ш е». Начиная с ф илософ ского факультета  
университета, архитектурного и кончая всеми остальными  
вузами города. «Запреты  на проф ессию »!? Тупик!? Ради
В . Т .  М а к л а к о в
этого надо было бросать работу, устраивать переезд, возвра­
щаться в этот город из Челябинска? И...»историческое» выс­
казы вание хладнокровного зава Г .В . М окроносова: « К о н ­
курс невозмож ен, беру временно на год, пока ситуация не 
уляж ется». Это казалось милостью свыше, и было спасени­
ем. А ллилуйя!
Год прошел —  и попадание под нейрохирургические ножи 
с непредсказуемыми последствиями. Почти год долгого вос­
становления, поддержка коллег, знание, что тебя ждут. К а­
федра становится для тебя «градом Китежем», неким остро­
вом, но не затонувшим, как в знаменитом мифе, а дающим 
твердь. П осле пар и «запарок», длинных хождений по кори­
дорам и переходам института, от которых начинало покачи­
вать, прийти на кафедру —  найти успокоение и точку опоры. 
Опора —  в поиске смыслов. Смыслов преподавания и изуче­
ния философии в политех, вузе, кузнице-обители технических 
(и , добавим , технократических) кадров. Это был «ключ», 
«золотое сечение», «фишка», переходя на молодежный сленг 
этих дней. Началось еще в конце 7 0 -х  со слома «занавеса» 
между диалектическим и историческим материализмом совет­
ской модели представления философии в экспериментальном  
курсе В. К емерова. П р оц есс пошел. Каждый учебный год 
начинался с вопросов: Какую философию? Зачем? Как? Кому 
мы преподаем? И этот мотив, как ощ ущается, пронизывал 
весь дальнейший учебный процесс.
С мы слозначимая функция философии выходила на п ер ­
вый план в историко-культурологических, историко-философ­
ских, научных исследованиях Аверинцева, Баткина, Библера, 
Гефтера, Гуревича, Лосева ... Начинало открываться гумани­
тарное наследие Бахтина. Н адо было повернуться к личнос­
ти, индивидуальности. Открыть ее в себе и других. Л итера­
турное лицо экзистенциализма —  при значительном посред­
стве P .P . Москвиной —  стало философским. Таким открыти­
ем стали в том числе ежегодные весенние философские олим­
пиады, собиравшие лучших студентов всех факультетов. Одна 
из них имела тему «Маркс как личность, я как личность» и 
предполагала обращение к гимназическому сочинению моло­
дого М аркса, стоявшему перед задачей выбора жизненного 
пути и личностного самоопределения. Совершенно очевидно,
это была апелляция к духовному, философско-романтическо­
му наследию раннего марксизма в противовес марксизму по­
зднему, ставшему ортодоксальным и официальным, начинен­
ному классовыми и революционными аккордами. П озднее уже 
в начале 9 0 -х  возмутитель интеллектуальной тишины А .М .  
Лобок в своей провокативной книге «Подсознательный Маркс» 
совершит показательный опыт психоаналитической дестр ук ­
ции над ранним Марксом и марксизмом вообще. Проблемы  
Маркса и его экстремальной теории, в изложении А лександ­
ра, —  в отношениях сына с отцом, в воспитании. Характерна 
реплика автора к подаренной тебе книге —  «Книга о том, как 
не надо воспитывать детей». Это был, конечно, ответ на тему 
той олимпиады, но это позднее.
А  пока перед тобой альтернативой каноническому марк­
сизму витает неомарксизм в венгерских (Л ук ач ), итальянс­
ких (Грам ш и), немецких (А д о р н о ), польских, югославских  
версиях, о которых ты что-то читал или слышал. Саша Аулов, 
занимавшийся «уроками французского» и французскими струк­
туралистами в тонах неомарксизма, приносит вести об А л ь ­
тюссере и его «Анти-Капитале». С идеями социально-идеоло­
гической сверхдетерминации человека, ставшего анонимной  
частью большой потребительской машины. З десь  уже не ран­
ний и не поздний, а какой-то «третий марксизм». Конечно, 
анти-капиталистично, но и «наш социализм» тоже просматри­
вается. Помнятся наши кухонные «сумасшедшие» разговоры  
на эти темы: болезни и операции нас сблизили и закрепили 
сложившуюся со студенчества симпатию.
Значит, от личности к социальным структурам. Надо было 
еще поверить смыслами общественные отношения, сокровен­
ный сюжет Германа Викторовича М окроносова. И уже не 
столько теоретически, сколько практически, просто житейски. 
Н аступало время стихийной откры тости. Вечная «прана», 
дыхание жизни, пронизывала всех, пусть и по-разному. П ере­
мены начинались в головах и душах. «Застой» сменялся «но­
вой оттепелью». Триада «Перестройка. Ускорение. Гласность» 
декларировала неизбежность. Кафедра, факультет, да и весь 
институт становятся сильно «разогреты м и» точками этого  
поворота. Ф илософия и философы выходят в широкое п уб­
личное пространство.
П оказательны е факты. 1. П ож ал уй , впервые в истории  
советского периода философ по профессии М. Мамардашвили 
становится популярной фигурой, «властителем дум». (В  о б о ­
зримом будущем повторений не предвидится). 2 . Воспитан­
ник кафедры Г.Э . Бурбулис создает и ведет городскую « О б ­
щественную трибуну», идет в политику, становится депута­
том последнего Верховного Совета Р С Ф С Р . Всплывает пиар- 
лозунг той предвыборной кампании —  «Его программа не 
сладкий барбарис. Бурбулис, борись!». Понятно, это был па­
рафраз про-Ельцинского слогана «Б орис, борись!», возник­
шего после известных событий на партийном пленуме.
Уже «другое» бытие определяло твое сознание.
И еще одно впечатление —  грань образа кафедры. О но  
относится к аббревиатуре С Н Э В , система нравственно-эсте­
тического воспитания. Система объединяла образовательный 
процесс, т.е. ведение художественных дисциплин —  изобра­
зительного искусства, музыки, театра, кино. Плюс его допол­
нение зрелищными сценическими формами —  выставки, кон­
церты, спектакли, кинопросмотры. Для этого существовал пакет 
договоров о взаимодействии между У П И  и областной филар­
монией, уральским отделением С ою за художников, театрами 
города и пр. Плюс различные виды самодеятельного творче­
ства студентов. Кафедра, точнее, секция С Н Э В  кафедры обес­
печивали идеологию и образовательную  составляющую всей 
этой сложной конструкции. М не (перехожу на «Я ») довелось 
некоторое время вести эту секцию. Несмотря на как будто  
прилагательный характер снэв-овской части по отношению к 
основной цели кафедры, смею утверждать, что именно она, 
пусть «по касательной», усиливала поиски гуманитарно-смыс­
ловой специфики в границах самой философии, отмеченные 
ранее. Рядом со С Н Э В  и через нее коллектив более адекват­
но осознавал свои общекультурные задачи. Вообщ е искусст­
во, различные художественные события, книги, имена были 
естественной почвой наших кафедральных, человеческих ком­
муникаций.
Отношение к этой «машине» сегодня не могу назвать о д ­
нозначным. Сейчас на дистанции времени назначение всей 
системы С Н Э В  видится более отчетливо. Одна сторона. Н е ­
смотря на ее заданность и изощ ренное насилие —  студент
обязан был ежемесячно посетить какое-либо возвышающ ее 
зрелищное мероприятие (концерт классической музыки, теат­
ральный спектакль) и об этом отчитаться, —  это видение 
попадает под формулу «культура, которую мы потеряли». 
Это очевидно на фоне современных процессов декультура- 
ции-деградации, затронувш их в большой мере молодежную  
среду. И бо главной функцией системы было создание единого 
культур-сетевого пространства «институт —  город», обесп е­
чивающего адаптацию студента, особенно приезжего, в этой 
пестрой и динамичной среде. Процесс был трудный, включа­
ющий своих штатных и многочисленных внештатных препо­
давателей, специалистов, творцов искусства, но во многом  
благотворный и запоминающийся.
Вспоминается кустодиевский образ Надежды Поповой, ко­
торая вела курс изобразительного искусства, опираясь на бога­
тую мировую и отечественную традицию живописи. Дополнен­
ную большой выставочной работой. П оказы  и обсуж дения  
фильмов тех лет Владимира Харитонова, занимавшегося с о ­
временным искусством. И его тезис-девиз, аккумулирующий 
смысл всей деятельности —  «за гармонизацию нашей грозной 
и грязной действительности». Пикировки с Львом Кадцыным, 
чаще всего безрезультатные, о том, как надо преподавать му­
зыку? — через имена творцов, персонифицированно, или че­
рез понимание безличного стиля звучащих сочинений. Первый 
вариант исключался им напрочь. В контексте поиска личных 
смыслов как тенденции нашей общей работы согласиться с 
этим было затруднительно. Т акж е премьерные спектакли с 
последующим разговором в студенческом театре-студии У П И  
под руководством Николая Стуликова. Такж е музыковедчес­
кий обзор-комментарий о творческом дуэте композитора Н .Р о ­
та и режиссера Ф .Ф еллини известного ныне знатока мировой 
оперы М ихаила М угинш тейна (Уральская консерватория), 
автора замечательной книги «Хроника мировой оперы» (Е к а­
теринбург. У-Фактория, 2 0 0 5 ). «Многое вспомнишь давно по­
забытое». И, конечно, постоянные выставки здесь в У П И  уже 
мэтров и входивших тогда в зрелость свердловских художни­
ков В. Воловича, А . Казанцева, М. Сажаева, Ю . Филоненко и 
др. Они охотно шли на эти контакты, присутствовали на от­
крытии своих композиций. В условиях партийно-идеологичес­
кого «зажима» нестандартных авторов выставочная площадка 
института, несмотря на скромные «жилищные условия», была 
для них, если угодно, альтернативой. Не скрою, мне это позво­
лило познакомиться и общаться со многими интересными людь­
ми.
Н о есть и другая сторона. Когда студент оказывался пе­
ред необходимостью  сдавать зачет по изобразительному и с­
кусству или слушать на концерте «Симфонические танцы» 
Рахманинова, то, вероятно, задавал себе вопрос в духе фразы 
«А  зачем попу гармонь?». Действительно, «гармонь» ему нужна 
была раньше, где-то в школе иль семье. Т огда бы такого 
вопроса не возникало. Значит, проблемы системы С Н Э В  ле­
жали глубже, в другой системе.
С 19 8 9 -го  наступала другая эпоха, эпоха «больших выбо­
ров» и больших системных изменений. И это уже другая тема 
другого времени.
В. Т .  М а к л а к о в
О Г.В. Мокроносове
М окроносова Германа Викторовича 
знаю 30 лет —  с тех пор, когда в 1969 г. 
впервые пришел к нему поговорить о 
будущ ей  кандидатской диссер тац и и .
Это исключительно спокойный, добро­
желательный человек. Д о  конца испив 
горькую чашу военных лет, он не ут­
ратил присущей ему доброты и отзыв­
чивости к людям. З а  десятилетия за ­
ведования Г.В. Мокроносовым кафед­
рой философии все сотрудники рабо- Мокро носов  Г.В. ,
тали в обстановке самостоятельного и доктор филос.  наук,
профессор
ответственного отношения к делу, чув­
ствуя себя защищенными от произвольных мнений или слу­
чайных ошибок. Более 6 0  человек защитили на кафедре канди­
датские и докторские диссертации. Г.В. Мокроносов —  созда­
тель уникальной кафедры, сотрудники которой работают заве­
дующими, профессорами, депутатами местных Советов и новой
российской Думы, государственными руководителями, и в этом, 
несомненно, продолжение опыта руководства Г.В. М окроносо- 
ва. Многие обоснованно называют себя учениками М окроносо- 
ва, относят свои труды к его научной школе.
В настоящее время Герман Викторович продолжает актив­
но готовить аспирантов и соискателей, руководит р азработ­
кой научной темы «Личность в системе социокультурных вза­
имодействий». Нас восхищает его творческая энергия, трудо­
любие, надежность, мудрое отношение к жизни и вера в б у ­
дущее России.
В . И .  К аш пе рс к ий
к к ‘к
С Г.В. Мокроносовым я познакомилась осенью 1977 года, 
когда, будучи аспиранткой-заочницей и лишившись работы , 
пришла на кафедру философии У П И . Герман Викторович  
принял меня на работу в качестве почасовика, а менее чем 
через год дал возможность занять долж ность ассистента. Я 
глубоко благодарна Герману Викторовичу за то, что он под­
держал меня в трудный момент жизни, поверил в мои в о з­
можности и тем самым во многом определил мою карьеру и 
жизнь. Думаю, что то же самое могут сказать многие из тех, 
кто когда-либо работал на кафедре философии У П И . Я ни­
когда не раскаивалась в том, что постучалась в эту дверь. 
Вспоминаю, как в одной из тогдашних наших бесед Герман
Викторович спросил, насколько важно для меня участие в
жизни кафедры. Напуганная бурной жизнью большой кафед­
ры, я с самонадеянностью юности честно сказала, что меня 
больше интересуют другие вещи. Т огда он привел в пример 
Т.Г. Гайдурову, Н .П . Соколову, С .Б . Машкову, С .Б . Черняк,
сказав, что вот они в полном смысле слова живут жизнью
кафедры. Это показалось мне очень странным, тем более что 
«жить жизнью кафедры» в то время означало общественную  
и партийную активность, а эта сторона деятельности препода­
вателя не слишком меня привлекала. С годами я поняла, что 
Герман Викторович, вообще очень мудрый человек, был тог­
да прав, и дело заключалось совсем не в партсобраниях или 
чтении «лекций для населения». З а  свое многолетнее руко­
водство кафедрой он сумел создать неповторимую атмосферу
профессионального и дружеского общения, собрав в коллек­
тиве неординарных людей, для большинства из которых фи­
лософия была и остается делом жизни. Д о сих пор теорети­
ческие семинары , организованные в уж е очень отдаленную  
эпоху истории кафедры, не перестают удивлять остротой дис­
куссий, богатством мысли, необыкновенным доброж елатель­
ным интересом моих коллег к идеям друг друга, к мировой 
философской культуре. В наше время деловой активности и 
прагматизма это кажется почти чудом. Герман Викторович, 
стоявший у истоков этой традиции, всегда возвращал наши 
дискуссии к изначальному смы слу, завершая их сакрамен­
тальным вопросом: «И  все-таки, чему же мы должны учить 
студентов?». Т о есть, как сделать доступными для молодежи, 
порой настроенной нигилистически, дух философии, всегда и 
во всем требующ ий «осмы сления», строгость философского  
мышления, владеть которой необходимо университетски обра­
зованному человеку. Д ух и сфера философии —  свобода. Ф и ­
лософ , как говорил Карл Я сперс, приемлет «свободу лишь 
вместе со свободой других, свою жизнь —  лишь в коммуни­
кации с другими». Герман Викторович, как незаурядный че­
ловек и настоящий философ, всегда в высокой степени пони­
мал этот дух философии, владел и владеет искусством следо­
вать ему в жизни, в отношениях с людьми и сохранять его в 
любые времена —  будь то времена «социализма», или «пост­
перестройки», или «безвременья».
Т . С .  К у з у б о ѳ а
к к к
Герман Викторович был и остается доброжелательным и 
мудрым человеком, умеющим понять и поддержать нас. Он
находит «те самые» слова и именно в то время, когда они так
нужны. Будучи М ногие годы заведующим кафедрой, он су ­
мел создать такой коллектив, в котором были невозможны  
склоки и интриги. Он очень чуток к способностям и талантам 
человека, и он выращивал таланты на кафедре. Благодаря  
Герману Викторовичу создалась у нас особая атмосфера, и 
поэтому мы внутренне творчески перестраивались задолго до 
«перестройки».
P.P. М о с кв и н а
к к к
Герман Викторович —  само жизнелюбие. Он любит дви­
жение, спорт. Не любит жаловаться —  ни на болезни, ни на 
удары судьбы, но других всегда поддержит в беде. Не злопа­
мятен.
Редкое качество Г.В . М окроносова как руководителя: ни­
когда не боялся брать на кафедру умную молодеж ь, в том 
числе тех людей, кого в УрГУ считали идеологически небла­
гонадежными. Тему развития личности сделал ведущей науч­
ной темой кафедры в то время, когда это было не престижно, 
подвергалось критике на городских теоретических семинарах. 
Он стал первым проф ессором  кафедры ф илософ ии, и мы, 
коллеги, отразили это в кафедральных «виршах»:
В УПИ докторов — будь здоров, 
а доктор-философ — один Мокроносов!
Л . Л .  Н е р е з о в а
Ола философу
Есть такой человек, замечательный  
человек из снеж но-солнечного и д о ж д ­
л и в о -т еп л о го  гор ода  Е к а т ер и н б у р га . 
Можно сказать, что лично меня свела с 
ним судьба, а можно —  что встреча с 
ним —  чистая случайность... Н о, думаю, 
стоит говорить о везении —  мне, как 
начинающему философу и молодому спе­
циалисту, пришедшему на кафедру ф и ­
лософии У Г Т У -У П И  жизненно н еобхо­
дим был человек, готовый взять груз 
ответственности по руководству мной в теор етико-м ировоз­
зренческом плане. Таким человеком оказался М окр оносов  
Герман Викторович.
Признаюсь, с первого взгляда ничего особенного в профессо­
ре я не ощутил и не увидел. Н о, как учил ничего не писавший 
Сократ, между первым и вторым взглядом перерыв не должен
быть большим... Действительно, в моем сознании начинала кру­
титься мысль, что в этом человеке определенно есть опыт про­
житых лет и житейская мудрость отца большого семейства, и»если 
уж мне за кого и цепляться, то именно за него!
Наш разговор завязался с сакраментального вопроса про­
фессора; «Дима, ты чего в жизни придерживаешься —  прин­
ципов или обстоятельств?». М ой разум, привыкший за 5 лет 
обучения философии к модернистско-постмодернистским воп­
росам, вроде; «Что есть автор?», «Какая реальность окружа­
ет меня?», «К акое у меня бессознательное?» и «Ч то такое 
трансцендентальное единство апперцепции?», был сражен! Как 
именно я ответил —  уж е и не помню, зато понял в тот 
момент, что только с таким человеком мне по пути; Т ем  
более, что всем своим видом он являл мне ожившего антично­
го м удреца, умело сочетаю щ его умственные упражнения с 
телесны м и наслаж дениям и, творческие успехи с успехами  
спортивными, трезвость разума с опьяняющей поглощ еннос­
тью каким-либо теоретическим или практическим вопросом.
Чтобы найти все это в одном человеке —  так может толь­
ко повезти! Оттого и присутствует у меня с тех пор уверен­
ность, что Герман Викторович —  счастливый человек и уме­
ющий одарять своим счастьем других людей.
Д . В .  Н и к и ш и н
Поздняков Дмитрий Тимофеевич
(к.ф.н., доцент, работает на кафедре с 1957 г.)
Д оц ен т  кафедры ф илософ ии, к .ф .н ., 
представитель первого состава кафедры, 
но интересен не только этим. Живой, энер­
гичный, любознательный человек, легкий 
на подъем, его можно назвать живым воп­
лощением кафедрального духа: один из 
тех, кто не может остановиться в поиске 
И стины , в осмыслении новых проблем, 
новой информации и новых человеческих 
отнош ений. О н относится к избранной  
области знания заботливо и беспокойно, Д . Т .  П о з д н я к о в
прямо-таки личностно. Он следит за движением философии в 
нашей стране, как за развитием собственного ребенка! ... О с о ­
бенно интересны ему проблемы теории научного познания, 
но, как правило, он в курсе всех основных проблем ф илосо­
фии.
Дмитрий Тимофеевич — сама доброж елательность, сам  
оптимизм, сама надежность. Н е случайно он работал почти 
всю жизнь главным образом на одном факультете (металлур­
гическом). В этом —  преданность людям, с которыми его 
сталкивает жизнь, и следование тем высоким принципам, что 
искала и ищет философия. Дмитрий Тимофеевич в течение 
20  лет (!)  руководил философско-методологическим семина­
ром на кафедре Т М П  —  это уникальный случай! Ведь каж­
дый месяц надо было приходить в аудиторию профессоров- 
металлургов с новой темой, поддерживать интерес к ней и 
обстановку содержательного диспута.
В кафедральных капустниках мы —  коллеги так рисовали 
образ Дмитрия Тимофеевича, нашего соратника и добр ого  
друга:
Поздняков в себя впитал 
Легкий и цветной металл,
Нержавеющую сталь,
Благороден — как медаль!...
Л . Л .  Н е р ез о ва
Соколова Надежда Петровна
(к.ф.н., доиент, работает 
на кафедре с 1957 г.)
Выпускница М ГУ , доцент каф ед­
ры ф илософ ии. О на представитель  
первого состава кафедры, всегда была 
ее надежда, опора и «скорая помощь». 
Обладает неиссякаемой энергией и го­
товностью постоянно дарить ее окру- 
Н.П.  Соколова в роли жающим. Эта энергия проявляется и
«Гераклитова огня» на в интенсивном овладении Н О В О Й  ин-
юбилее В.И.  Кашперского
ф ормацией, и в постоянной организаторской деятельности. 
Н адеж да  П етровна —  почти бессменный заместитель зав. 
кафедрой по учебно-методической работе (более 40  лет).
Когда была востребована лекционная работа на предприя­
тиях, Н адеж да П етровна была одним из ведущих лекторов 
кафедры. Ее слышал не только практически весь город (и 
лично, и по телевидению), но и вся область. Трудно назвать 
уголки области, даж е весьма глухие, в которых бы она не 
побы вала!
А  ее готовность разработать новую программу, новый спец­
курс или заменить заболевшего коллегу просто не знает рав­
ных. Кроме того, Н адежда Петровна обладает редким умени­
ем увлечь философской литературой студентов и аспирантов 
технического вуза, причем настолько, что они уже не огляды­
ваются на затраченное время...
Работая всегда и во всем с полной отдачей, она когда-то
успела воспитать троих (!) детей. Гостеприимный дом Соколо­
вых всегда открыт для коллег, а кафедра для нее —  второй
дом.
Надежда Петровна, Надежда Петровна,
Все скроено в Вас удивительно ровно:
Холодный рассудок и жаркая страсть,
Что хочется что-нибудь даже... украсть.
Л . Л .  Не рез ова
Москвина Розалия Рафаиловна
(профессор, д.ф.н., работает на кафедре с 1964 г.)
П рофессор кафедры философии, доктор философских наук. 
Вы пускница истфака М Г У , она уже в вузе интересовалась  
историей философских идей, и особенно на стыке философии 
и литературы. Эта содержательная взаимосвязь областей гу­
манитарного знания и стала темой научных исследований P .P . 
Москвиной, основой кандидатской, а потом и докторской дис­
сертаций. М ного лет Розалия Рафаиловна возглавляла рабо­
ту теоретического семинара кафедры, одной из форм которого 
был некоторое время «литературный самовар».
И нтерес к этой теме она с энтузиазм ом  передавала не 
только коллегам, но и студентам. Студенческий кружок « Ф и ­
лософия и литература», который Розалия Рафаиловна вела 
совместно с Г .Э . Бурбулисом и А .П . Ауловым, вспоминают 
многие бывшие студенты института. Сегодня, как и всегда, 
она живет с активным интересом к молодежи, ко всему ново­
му в гуманитарном знании и с готовностью помогает м оло­
дым коллегам в их научном поиске.
Коллектив кафедры трудно представить без Розалии Р а ­
фаиловны. З десь  она выросла от ассистента до профессора и 
сегодня украшает нашу жизнь своей эрудицией, общ ительно­
стью, деликатностью.
В день отъезда Розалии Рафаиловны в Израиль (творчес­
кая поездка длилась два года) А .А . Петько написал следую ­
щие строки:
Туда, где не цветут калины,
А  зреют сочные маслины 
И все сбываются мечты 
Стремишься ты, стремишься ты...
Я рад. Но вынужден смириться,
Что больше дверь не отворится 
И мне тебя не подарит...
Виват, иврит! Виват, иврит!
Бальзам твоей душевной речи 
Мне сердце больше не излечит.
И Тютчев без тебя не мил...
Чтоб я так жил. Чтоб я так жил?
О , нет! Какая Палестина?
Там не читают Августина,
От Хайдеггера мухи мрут...
Один талмуд, один талмуд...
Там даже Бубера не знают,
Рефлексий не воспринимают 
И говорят о человеке:
Он сделал шекель! Сделал шекель!
Ах, боже мой, какая проза!
На третий день воскликнет Роза.
Уж лучше со святым Ф омой...
Айда домой, айда домой!
А . А .  Не рез ова
Черняк Светлана Борисовна
(доцент, к.ф.н., работала на кафедре с 1973 по 1999 гг.)
Д оцент, кандидат философских наук. При внешней своей 
удивительной мягкости и женственности Светлана Борисовна 
—  умелый организатор любого дела, человек необыкновенно 
ответственный и четкий. Она много лет плодотворно возглав­
ляла методическую работу на Ф О Н е , уделяя особое внима­
ние учебному T V .
Студенты Эт ф-та, где она в основном работала, с удо ­
вольствием занимались философией, участвовали в философ­
ских олимпиадах, часто получая призовые места.
« А ф и н ы »  кафедры:
P .P .  Мо сквина ,  С.Б.  Черняк,  Т.Г.  Гайдурова
Светлана Борисовна —  человек исключительной доброты, 
прекрасный товарищ. В се, за что она берется, она делает  
творчески и красиво. Коллектив кафедры, с которым Светла­
ну Борисовну связывает уже более тридцати лет, занимает 
большое место в ее жизни, и потому она постоянный участ­
ник всех кафедральных событий, «капустников». Сейчас, ког­
да Светлана Борисовна на заслуженном отдыхе, наши связи с 
ней не теряются. Недавно мы вместе отметили этапную дату 
в ее жизни. К этому событию кафедра издала ее поэтический 
сборник. Вот некоторые фрагменты ее творчества, посвящен­
ные коллегам:
Кузубовон Т .С .:
Она из той плеяды университетской,
Что изучали философию не зря.
Подвластны Ницше ей и Достоевский...
И может суждено продолжить этот ряд!
Пусть не покажется Вам это лестью,
Тамара ведь любое дело созидает с честью.
Мельнику В.И .:
В нем есть недюжинная стать,
Грозится доктором он стать.
Писать труды горазд он смело - 
Берется за любое дело!
Кузнецову Н .С .:
Он оды «ценностям» слагает,
«Потребности» людские знает.
Но вот берет гитару в руки 
И забывают все о скуке!
Скоробогацкой Н .А .:
Ее кумир — Владимир Соловьев.
И это проявляется без слов 
В правдивости ее и доброте.
Душевности и красоте.
Ей от природы не дано иного,
Но все ж не без влиянья Соловьева.
A y  лову А . П .:
По кафедре пронесся, будто ураган.
И хоть не доставал из кобуры наган,
Ходил в атаку на вождя и большевизм,
З а  перестройку и демократизм.
Душа рвалась в Москву, в столицу,
Открыть в истории новейшую страницу.
Ф окину Н .П .:
Он весь корнями из народа.
И эта связь во всем видна:
В нем благородство от природы,
Надежность, ум и глубина.
Л . Л .  Нерезоѳа
О В.И. Распутине
Курение с ним было ри­
туалом . П осл е моего д л и ­
т ел ь н ого  разры ва с этой  
склонностью  он снова втя­
нул меня в дымное простран­
ство. В том папиросно-сига­
ретном мареве озвучивались 
всякие незначительно-значи­
тельные вещи.
В .И . Распутин —  а б со ­
лютный антипод своей на­
рицательной фамилии. Ч ело­
век стоического хладнокро­
вия и кантовского этическо­
го стиля. Человек долга и «категорического императива». Если 
говорить высоким слогом, воплощение трудовой этики совет­
ского образца, которая в 8 0 -е  годы все более становилась 
«уходящей натурой». И потому знак кафедральной стабиль­
ности. Депутат Кировского районного Совета народных депу­
татов города Свердловска двух созывов, руководитель мето­
дической секции и парторг кафедры в течение многих лет. И
при этом начисто лишенный карьерного честолюбия. О б щ е­
ственное поприще было для него делом «с чистыми руками». 
Историк, пришедший в философию. Впрочем, многие из того 
талантливого выпуска истфака УрГУ, сделали «это». Н аблю ­
датель, поэтическая душа, умница, педант. Именно он пока­
зал мне естественность методических изысканий, вариатив­
ные тонкости методических ходов в педагогической работе. 
Д о этого я относился к метод-штудиям как к жестокой необ­
ходимости и в глубине был методистом-анархистом.
Вотчиной Виталия Ивановича был строительный факуль­
тет. З д есь  он был органичен: знал студентов, выпускников, 
кафедралов, работников деканата, на дружеской ноге с т ог­
дашним деканом В. Сисьмековым. П осле ухода с кафедры  
Г.Э . Бурбулиса мы стали работать на стройфаке вместе. П о ­
разила неочевидная, но внятная тотальность его педагогичес­
кой позиции —  к каждому студенту он относился как инди­
видуальности. Просматривал, наблюдал, изучал, оценивал его. 
И это в упийском многолюдье, техно-образовательном «чело- 
вейнике»! Не спешил с суждениями и приговорами. Принцип 
«эпохэ», воздержания от высказываний, античных скептиков 
был для него обязательны м. Х отя  внутренне, р азум еется, 
судил и был жестким. Но это с теми, кто с ним накоротке. Да 
и то, как говорится, «по праздникам».
Л ю бил искания и новации, оживлявш ие педагогическую  
рутину. Перенес философскую олимпиаду на уровень факуль­
тета. П омнится одна из наиболее интересны х олимпиад в 
связи с 50-летием Победы на тему «Природа человека и вой­
на» по книгам А дам овича, Быкова, Гранина, А лексиевич. 
Материалы олимпиад —  фрагменты из студенческих работ, 
«прозрения», перлы, комментарии, фотографии —  всегда пуб­
ликовались. Электронных носителей, естественно, еще не су ­
ществовало —  нашим сайтом были стены стройфака. П онят­
но, что курс философии имел тогда годичную протяженность 
и возможности его освоения были иными в сопоставлении с 
нынешними. Так что грань между «временем идеологизации» 
и «временем свободы» выглядит расплывчато.
Утешением и детищем Виталия была славная породистая  
сибирская лайка М ажукас, жившая то в М оскве у тетушки, 
то на балконе дома хозяина по улице Уральской. С псом
связано стихотворение «С обаке Распутина» (по аналогии с 
известным есенинским «Собаке Качалова»), написанное к дню 
рождения С .А . Есенина и нашей дорогой коллеги Т .Г . Гайду- 
ровой, оказавшейся тогда с серьезной травмой ноги в инсти­
туте травматологии и ортопедии (С Н И И Т О ). В нем звучат 
язы ческие и христианские мотивы, столь близкие Сергею  
А лександровичу и Тамаре Георгиевне.
Мажукас славный! Ты меня узнал?!
Хоть мы давно не виделись, дружище.
Хозяин твой парторг — взошел на пьедестал.
Уж не его ль на кафедре ты ищешь?
Постой, постой!! Но почему ты здесь?
Сейчас твой час прогулки по столице?
А х, для нее принес взволнованную весть.
Не знаешь: мы-то здесь, а вот она — в больнице.
В тебе достоинств, как в хозяине, — «за сто».
Тебя увидеть — и светлеют лица.
Спеши, мой друг! А  будешь в С Н И И Т О , 
то не забудь ей по-собачьи поклониться
И руку ей лизнуть не позабудь.
А , хочешь, укусить чуть ласково, несильно.
И сократится, может быть, страданий путь.
Слюна собачья, говорят, стерильна.
Своим явленьем ты б помог закрыть 
Т у рану, что пульсирует волною,
И снова свить между непрочным телом нить 
И вечной торопушею душою.
Без мистик ты б сумел соединить
Тот праздник — сколько новый, столько старый.
И жизнь как Воскрешенье ощутить 
От Рождества Христова до Тамары.
Это кинологическое послание —  часть нашего общего поэсиса.
Наши отношения сложились постепенно в течение 8 0 -х  и 
шли по нарастающей до его экстренного отъезда в Москву в 
1987 году. К оставшейся одинокой тетушке, которую он, как 
говорил, не мог оставить «просто так». Я попал впервые в его 
квартиру, когда она была почти пуста, все вещи отправлены. 
И з многих срочно собранных и переправленных тогда бумаг и 
книг у меня осталась скромная часть его домашнего архива. 
Виталий Иванович, ау!?
В .Т .  М а к л а к о в
Философия в техническом вузе
В 1 9 5 6 /5 7  учебном году в У П И , одном из первых техни­
ческих вузов страны, в учебные планы было включено изуче­
ние диалектического и исторического материализма. Р анее  
этот курс изучался только студентами архитектурной специ­
альности. П роф ессора и преподаватели осваивали основные 
положения этой философской дисциплины в системе вечер­
них университетов марксизма-ленинизма.
Ф илософия марксизма в этом курсе «подавалась» сокра­
щенно, в односторонне интерпретированном идеологическом  
виде: как теоретическая основа мировоззрения рабочего клас­
са и наука о принципах устройства социалистического общ е­
ства. Отсюда ограниченность этой версии теории марксизма. 
Сталин, будучи генсеком и обладая неограниченной властью, 
в тридцатые годы много времени уделял подготовке такого 
курса философии марксизма, который служил бы идеологи­
ческим обоснованием политики партии. И звестно, что он в 
это время изучал историю философии; в качестве консультан­
та пригласил профессора Я. Стэна, который дважды в неде­
лю приходил в Кремль и излагал «грозному ученику» идеи 
Канта, Гегеля и других, понятия субстанции, отчуж дения, 
тождества бытия и мышления и т.п. Сталин терпеливо сл у­
шал, изредка бросая реплики вроде «Кому нужна эта шелу­
ха?», «К акое значение имеет эта теория для обоснования  
классовой борьбы?». Следовательно, он четко определял на­
значение той или иной философской идеи, ее практическую, 
утилитарную значимость.
В 1957 году я был приглашен в кабинет ректора У П И  на 
встречу с А . Гарриманом, бывшим послом С Ш А  в С С С Р , 
личным посланником президента С Ш А  Ф . Рузвельта. В ходе 
беседы я спросил Гарримана, кто определяет программу изу­
чения философии в университетах и колледжах С Ш А , какие 
философские школы и учения там господствуют? А . Гарри- 
ман ответил примерно так: в университетах С Ш А  нет какой- 
то единой программы изучения философии, там изучаются  
П латон, Ф р ейд, Маркс и т.д. Тематика курса определяется  
коллективом кафедры и ее руководителем, а последний на­
значается в ходе конкурсного отбора попечительским советом 
университета и утверждается ректором. Н а встречный вопрос 
А . Гарримана нашему ректору о том, какова процедура отбо­
ра и назначения преподавателей гум анитарно-социологичес­
кого цикла в У П И , Н .С . Сиунов сказал, что в У П И , да и в 
целом в С С С Р , идеологическому воспитанию придается боль­
шое значение: сущ ествует единая программа преподавания  
философии, обязательная для всех вузов.
М не всегда казалось необходимым реализовать в практике 
преподавания мысль о том, что изучение философии стано­
виться живым и плодотворным, если раскрывается как иссле­
дование проблем человеческого существования. В чем же зак­
лю чается специфика ф илософ ской интерпретации проблем  
человеческого сущ ествования? Ч то отличает ф илософ скую  
глубину постижения?
Проблемы философии —  это область «вечных» вопросов, 
«вечных» тем: «Какова природа добра и зла?», «Что такое 
человек?», «Каков путь к истине?», «М ожет ли человек быть 
свободны м?». Наконец, все эти вопросы сливаются в одном  
вопросе, который веками неизменно стоит перед философией 
и на который она всем своим развитием пытается дать ответ: 
«Каково назначение человека в мире?». П оэтому первой за ­
дачей учебного курса философии оказывается доказательство 
актуальности ее основных проблем. И в изучении философии 
важно сбросить хрестоматийный налет с этих проблем, пока­
зать, что «принадлежность вечности» не лишает их актуаль­
ности. Причем «обращение к человеку» не исчерпывается спе­
цифически антропологической проблематикой, не сводится к 
комплексу умозаключений о «природе человека» и даж е о
«смысле человеческого бытия». П роблемы  бытия человека 
получают свое разрешение лишь в разработке целостной фи­
лософской концепции. Философия —  неотъемлемая часть всей 
человеческой культуры, рациональная квинтэссенция культу­
ры. Она вбирает в себя болевые точки бытия человека. З а  
тем или иным представлением о мире (целостным или разоб­
щенным, гармоничным или кризисным, бесконечным или ог­
раниченным) обнаруживается исторический тип взаим оотно­
шений человека с миром, исторический тип бытия человека.
Интерес к философии резко возрос в связи с качественны­
ми изменениями в социально-экономической и политической  
жизни страны. Н аступил период «оттепели», обусловивш ий  
изменения в духовной жизни —  и в  философии. Курс диама­
та и истмата был переименован в курс марксистско-ленинской 
философии. Вместо краткого историко-ф илософ ского введе­
ния, предварявшего ранее изучение диамата и истмата при­
шла история философии: стали изучать Сократа, Платона и 
Аристотеля, Канта, Гегеля и Ф ейербаха, а у нас на кафедре 
стали изучать труды К. М аркса, 3 .  Ф рейда и Э . Ф ромма. 
П оиску новых смы слож изненны х ориентиров ф илософ ской  
теории во многом способствовало открытие при кафедре сво­
ей аспирантуры. У нас появилась реальная возможность п о­
казать и доказать, что хотя в советские времена философию  
справедливо представляли в качестве научной теории, отли­
чающейся от естествознания мировоззренческим характером, 
свою специфику философия обретает, когда ее анализ обр а­
щен к человеку. В конце ш естидесятых становится главное 
направление исследований кафедры: определилась концепция, 
рассматривающая человека как личность, и в то же время 
воссоздающая различные формы социальности. Эта позиция 
утверж далась в программах преподавания ф илософ ии для  
студентов, аспирантов, соискателей и т. д.
X X  век показал —  эффективность освоения и реализации 
идей любой философской доктрины зависят не только от глу­
бины ее содержания, но и от качества ее преподавания, эруди­
ции и заинтересованности преподавателей. Многие преподава­
тели технических вузов, в том числе и У П И , не имели базового 
философского образования, и поэтому мы уделяли главное вни­
мание «воспитанию воспитателей» и приглашали на работу в
У П И  выпускников философских факультетов. Необходимо от­
метить, что в создании философского курса, претендующего на 
адекватное, как принято сейчас говорить, прочтение философс­
ких идей К. М аркса, большую роль сыграли работы А .М . 
М осорова и В .Е . Кемерова. А .М . М осоров в кандидатской 
диссертации «Единство общественных отношений и личности» 
впервые в советской философской литературе четко и последо­
вательно раскрыл идею К. Маркса о тождественности (ди а­
лектически понятой) индивидуальной жизнедеятельности лю­
дей и содержании общественных отношений, убедительно по­
казал социальный характер материально-чувственной природы 
человека, пути формирования его сознания и т.д. Новаторский 
характер носили и работы В .Е . Кемерова. Начав с критики 
основных идей западной философии и социологии, В .Е . Кеме- 
ров написал капитальные исследования по социальной филосо­
фии и теории личности, широко известные российским филосо­
фам. Глубокие и интересные философские исследования были 
осуществлены Ф .Т . Мартыновым, В .И . Кашперским, Е.А . Сте­
пановой, Т .С . Кузубовой, В .А . Костиным, Г.А. Брандт, Ю .А . 
Ермаковым и многими другими, ныне докторами философских 
наук, профессорами.
Аспирантура кафедры работала полнокровно и в хорошем 
темпе. Мы приглашали и принимали на работу выпускников 
философского факультета УрГУ, которые по каким-либо при­
чинам не устраивались в стенах университета. О знаком ив­
шись с их деловыми и человеческими качествами, зачисляли 
в аспирантуру; так в коллектив кафедры влились Н .В . Седов, 
Г .Э . Бурбулис, А .П . Аулов и десятки других, ныне успешно 
работающих, кандидатов философских наук. В это же время в 
аспирантуру пришел В .И . Каш перский, прошедший путь от 
ассистента до заведую щ его кафедрой и семь лет достойно  
выполнявший обязанности декана Ф О Н а , а затем и Ф Г О .
И звестно, что эффект изучения любой науки, в том числе 
и философии, зависит не только от учителей, но и от учени­
ков, их заинтересованности в постижении знаний. Первые 
годы моей преподавательской деятельности в У П И  были бла­
годатны в этом отношении —  студенты и аспиранты хотели 
учиться и творчески овладевали знаниями, в том числе и 
ф илософ скими.
А .Н . Барабошкин, В .В. Пушкарев, B .C . Багрецов, А . К о ­
маров, Е .И . Казанцев, В .Л . Колмогоров, Н .Н . Красовский, 
О .Н . Чупахин, Ю .В . Егоров, Я .И . Ольков и многие другие 
готовили и сдавали кандидатские экзамены по философии, а 
впоследствии стали профессорами, руководителями крупных 
научных коллективов. Некоторые из них были моими сверст­
никами. Они и по сей день продолжают трудиться на ниве 
науки, и при редких встречах мы вспоминаем дни занятий и 
постижения диалектики бытия с теплым чувством. Почти чет­
верть века мне довелось вести занятия со студентами физико- 
технического факультета. Бывшие студенты, а ныне проф ес­
сора, доктора наук А .Р . Бекетов, А .В . Кружалов, В.Б. Ш уль­
гин, Б .Т . Породнов, А .Д . Ермаков, Б .С . Павлов, B.C . К ор ­
тов, В .Н . Чуканов и многие другие, при встречах тепло отме­
чают, как то доброе и полезное, что было в ходе изучения 
философии, так и различные курьезы.
В течение многих лет преподавания философии (в вузах, 
школах, сети политпросвещения, обществе «Знание» и т .д .) я 
постоянно ставил и решал вопросы, кому и зачем важна та 
или иная философия, в тех или иных ее интерпретациях, что 
нужно сделать, чтобы повысить эффективность ее преподава­
ния и изучения. При этом я опирался на свой, как я полагаю, 
богатый жизненный опыт. В довоенные, военные и послевоен­
ные годы мне довелось прожить и пережить, увидеть и о с ­
мыслить светлые и добрые, темные и мрачные стороны ж и з­
ни близких мне людей, как ближайшего, так дальнего окру­
жения. Участвуя во всех, начиняя с 1957 года, Всесоюзны х  
совещаниях заведующих кафедрами общественных наук, про­
водимых в М оскве, в Кремле, каждые пять лет, вплоть до 
1982 года, я обсуждал с коллегами этот вопрос.
В 1970 году я, один из немногих свердловских философов, 
был участником Седьмого международного социологического  
конгресса, проходившего в Болгарии, в Варне. Мне довелось 
беседовать с Толкоттом П арсонсом —  ведущим социологом  
Запада; в приватной беседе с Робертом Мертоном, учеником и 
коллегой Т . Парсонса, мы обсуждали и поводили сравнитель­
ный анализ марксистской и американской социологии. М не 
довелось два года преподавать философию в Карловом универ­
ситете в Праге, одном из старейших университетов Европы.
Отнош ение чешских студентов к преподаванию теории марк­
сизма было довольно «спокойным», иногда безразличным, хотя 
проблема человека, его природы, сущности и мотивационной 
структуры личности, изложенная в трудах философов У П И , 
пользовалась вниманием, и лекции «ксерокопировались».
И нтересны е отношения сложились с представителями ре­
лигиозной философии. Упомяну лишь об одном эпизоде. В 
1 9 6 8  году я был участником международной конференции в 
М оскве, в М ГУ, куда привез первую изданную нами в 1967  
году книгу «Личность и общ ество». Ко мне подошла полька, 
преподаватель теологии в университете в Кракове. И з разго­
вора с нею я узнал, что руководит кафедрой известный в 
Польше философ и теолог —  Кароль Войтыла. В 1969 году 
он издал книгу «Личность и действие». Я не могу утверж­
дать, что некоторые мотивы, изложенные в его книге, созвуч­
ны с нашими, но отметить сам факт появления книги под 
таким названием было приятно. Вскоре Кароль Войтыла была 
избран папой римским и стал И оанном  Павлом II. Наши 
отнош ения с русской православной церковью, точнее, с ее 
теологией , были всегда довольно корректны. В 1 9 8 9  году  
доцент Н .П . Фокин и я издали методическое пособие «Чело­
век как объект философии и религии».
Утверждая положение об общности и раз­
личии философии и религии в трактовке сущ­
ности человека, мы отмечали, что следует  
учитывать совпадение объекта философии и 
религии, т.е. что философия и религия несут 
непосредственную  ответственность за ф ор ­
мирование мировоззрения человека. Для вы­
явления их специфики необходимо сопостав­
ление, которое долж но совершаться на о д ­
ном уровне: логико-систематическую, теоре­
тическую философию необходимо сопоставлять с логико-сис­
тематической религией или теологией. Ф илософия и религия 
—  две формы осмысления человеком своего духовного мира и 
бытия в мире и вместе образуют единую культуру.
В чем ж е актуальность ф илософских проблем, чем они 
интересны молодому человеку, обучающемуся в техническом
Н  . П . Ф о к и н ,  
канд.  филос.  
наук,  доцент
вузе? Отношение человека к миру исторически изменяется. 
Человек постоянно открывает новые сферы сущ ествования, 
новые грани собственного бытия. Тем самым вновь и вновь 
перед человеком встает проблема самоопределения. З адач а  
самоопределения не может быть выполнена «за счет др уго­
го»: здесь нельзя ограничить себя опытом уже достигнутого 
другим поколением, иной культурной системой или другим  
человеком. В отличие от объективного научного знания, пози­
тив которого не зависит от опыта отдельной личности, миро­
воззренческий поиск неотделим от человека, который ищет 
ориентиры своего существования. И потому м ировоззренчес­
кие вопросы в своей, казалось бы, старой формулировке вста­
ют вновь. Известно, что преподавание философии в техничес­
ких вузах, в том числе и в У П И , имело определенную идео­
логическую функцию —  раскрывать, объяснять и оправды ­
вать социальную политику коммунистической партии. У твер­
ждалось, что единственно верной философской доктриной яв­
ляется марксистко-ленинская теория как наука о наиболее 
общих законах развития природы, общества и человеческого 
мышления. Надо учесть, что выпускники У П И  (а их десятки 
тысяч) занимали ключевые позиции во всех сферах жизни  
советского общества —  промышленности, сельском хозяйстве, 
духовной культуре, выполняя обязанности мастера, начальни­
ка участка, цеха, завода, министерства и т .д.; работали на 
руководящих постах во всех партийных, советских, профсоюз­
ных организациях, т.е. были и воспитателями, «духовными  
наставниками» людей. Знание философии и владение ф ило­
софской культурой играли большую роль в их практической 
деятельности. П оэтом у наша главная задача в те времена  
состояла в том, чтобы раскрыть гуманистическую сущ ность  
марксистской философии, наиболее адекватно донести до слу­
шателей ее истинное содержание, изложенное в работах само­
го К. Маркса. Результаты этой работы коллектива кафедры 
сказываются в результатах деятельности выпускников У П И  
— как позитивных, так и неудачных.
В 2 0 0 0  году доцент нашей кафедры Е .А . Степанова напи­
сала книгу «Постижение веры» и защитила докторскую д и с­
сертацию. В конце 2001  года доцент Т .С . К узубова, издав  
монографию «Метафизические миры Достоевского и Ницш е»,
стала доктором философских наук. П роцесс повышения науч­
ной квалификации сотрудников кафедры несомненно радует  
и вселяет уверенность в будущее философии. И в тоже время 
можно наблюдать, как изменения в социально-экономических 
отношениях и, соответственно, в социальной структуре, или, 
как говорили раньше, в «базисе», вызывают негативные каче­
ственные изменения в духовной ориентации молодежи, в том 
числе студенческой. О б  этом можно судить даже по такому 
факту. В филиале институтской библиотеки, где хранится  
литература по гуманитарному циклу, лет десять назад были 
выставлены книги классиков мировой философской мысли и 
скромные работы преподавателей У П И  по методике их изуче­
ния. В наши дни вместо них расставлены стенды, пропаганди­
рующие «классиков» детективного чтива —  Маринину и др.
С лож но и почти невозмож но, прожив восемьдесят лет и 
пятьдесят пять из них преподавая философию, дать краткое 
резюме проделанному, дать оценку философской деятельности 
сегодня. Сложно уже потому, что философия, являясь квинтэс­
сенцией духовной культуры общ ества, постоянно изменяется 
от эпохи к эпохе. Я стоял у истоков введения преподавания 
философии в технических вузах С С С Р; не исключено, что буду 
свидетелем ограничения ее роли в воспитании студенчества.
Смена эпох всегда влечет за собой перемены в системе 
образования и прежде всего в преподавании социально-эконо­
мических дисциплин. В начале перестройки перестали и зу ­
чать историю К П С С , теорию научного коммунизма, полити­
ческую экономию. Идеологическую пустоту в высшей школе 
«заполнили» социология, культурология, социальная психо­
логия и прочие подобные им прагматические, операционные 
дисциплины, призванные в буквальном смысле формировать 
новые общ ественны е ориентиры. У стояла, вероятно, только 
ф илософия, но и в ней происходят глубокие качественные 
изменения, «смена вех». Критика современной бурж уазной  
философии сменились апологетикой постклассической фило­
соф ии. Р азговор  о судьбах философии начинает считаться  
дурным тоном.
Н е думаю, что стоит ставить под вопрос необходимость  
ф илософ ии как определ ен н ой  формы духовной культуры . 
Философия существует более двух с половиной тысяч лет. И
будет существовать до тех пор, пока существуют проблемы, 
которые она призвана решать. Перечень этих проблем извес­
тен, их смысл и сущность в разных формах воспроизводятся  
на протяжении всей истории человечества. И во все времена 
на эти вопросы неизбежно будут давать ответ —  в том числе 
и средствами философского знания.
Г.В.  М о к р о н о с о в
Какая философия нужна студенту сегодня 
(О преподавании философии 
в свете марксисткого прошлого)
Сегодня приходится слышать рассуж дения  
о том, что философия не нужна студенту тех­
нического вуза. Т е , кто высказывают сом не­
ния в необходимости философии, конечно, не 
задумываются над тем, что они отчасти в ос­
производят давний спор «физиков» и «лири­
ков» (пятидесятые-шестидесятые годы прошло­
го, двадцатого века), что все это —  отголосок 
тех давних дискуссий. Впрочем, нет, не только 
отголосок —  в сегодняшних рассуждениях ска­
зывается негативный опыт навязывания с т у ­
дентам марксистской философии как «науки  
наук», как «единственно верного научного уче­
ния». Вот почему сегодня «техницистское» (» по­
зитивистское») сознание, в свою очередь, на­
вязывает нам, как и в те давние годы, приори­
тет науки над всеми остальными формами духовной культу­
ры, в том числе и над философией, которую отождествляют с 
догматизированным марксизмом. Н о ведь весь X X  век (по  
крайней мере вторая его половина) —  это критика фетишис­
тского отношения к науке (не только философия, но и искус­
ство полны предостережений по поводу последствий научно- 
технического прогресса для человека и человечества). Ч то  
касается философии, то и библиотеки и в особенности книж­
ный рынок с начала «перестроечных» лет наполнены столь 
долго бывшими под запретом книгами отечественных и зар у­
Р .Р .
М о с к в и н а , 
профессор
бежных авторов —  «классиков» и современников, так что не 
стоит ограничиваться в своих суж дениях о философии про­
шлым опытом изучения марксизма.
Н а протяжении X X  века отчетливо противостояли друг 
другу две тенденции: сциентистская и антисциентисткая. Первая 
прямо связана с прогрессом научного знания, одним из по­
следствий которого стала фетишизация науки, ее возмож нос­
тей, ее роли в развитии человечества. Позитивистская (н ео ­
позитивистская) интерпретация науки и философии, в сущ но­
сти, сводила задачу философии к осмыслению логики научно­
го познания, языка науки. Что же касается «метафизических» 
проблем (проблем  бы тия), то неопозитивисты утверждали, 
что они в принципе неразрешимы и поэтому лишены смысла. 
Вторая, антисциентисткая, или антропологическая, тенденция 
отчасти была как раз критической реакцией на научно-техни­
ческий прогресс и его негативные последствия для человека. 
Экзистенциализм  и другие направления философской мысли 
X X  века ставили в центр исследования проблемы человечес­
кого существования в мире.
Этот спор продолжается сегодня, потому что в основе его 
—  целый ряд «вечных» проблем, касающихся не только при­
роды философского знания и философствования, но также и 
природы человека, его места в мире, его потребности осмыс­
лить себя, свое назначение.
П роблема человека является, безусловно, центральной для 
философии. Начиная с античности философия долгое время 
претендовала на роль «науки наук», но только на рубеж е 
X I X  —  X X  вв. проблема человека стала выходить на пере­
дний план, вплоть до оформления целого ряда антропологи­
ческих направлений (экзистенциализм , философская антро­
пология и др .). И тогда же стало ясно (и опыт существова­
ния марксизма в нашей стране подтвердил это окончатель­
н о), что двойственность философии является ее сущностным 
определением .
Если философия отождествляет себя с наукой и отторгает 
опыт нравственного сознания, религии, искусства и других 
форм духовной культуры, то она перестает быть мировоззре­
нием как самоопределением человека в мире, а это означает, 
что она перестает быть критическим сознанием эпохи, т.е.
утрачивает свою сущ ность, свое предназначение. Если ж е, 
напротив, философия отторгает от себя науку и опирается  
только на нетеоретические формы духовной культуры, р а­
створяясь в религии, морали, искусстве, мифологии, обы ден­
ном опыте сознания, то она перестает быть теоретическим  
исследованием бытия (мира и человека).
Опыт марксизма показывает, насколько опасна тенденция 
превращения философии в науку, тем более —  в «единствен­
но верное научное учение»: догматизированный марксизм стал 
апологией тогдашнего социализма (подобно тому, как средне­
вековая философия, превратившись в «служанку богословия», 
стала апологией феодально-сословного общ ества, абсолютной  
монархии). И именно в этом качестве —  как официальная 
идеология —  марксизм был обязательной дисциплиной для 
студентов. Так же, как и история К П С С , научный комму­
низм, марксистская философия в ее догматизированном вари­
анте стала инструментом воздействия на сознание молодого  
поколения, инструментом воспитания студен чества в духе  
преданности коммунистической партии, идеям социализма и 
коммунизма. Многие из нас в той или иной степени испыты­
вали неудовлетворенность этим полож ением и стремились, 
используя возможности учебной программы, побуждать сту­
дентов думать, задавать вопросы, самостоятельно искать о т ­
веты на них. Н о Система как раз неплохо использовала и 
этот искренний порыв, и интеллектуальный потенциал препо­
давателя философии для своих целей —  для самосохранения. 
В то же время кто-то вообще не испытывал никаких сомнений 
и чувствовал удовлетворение от работы , от того, что был 
востребован общ еством, Системой. Д а, все мы —  и самые 
талантливые, и не очень, умные и «средние» —  были «вос­
требованной» частью этой Системы, разделяя ее идеалы —  
идеалы «борьбы за социализм и коммунизм». П оэтом у, не 
намереваясь никого осуждать, я лично от себя могу произне­
сти слова раскаянья и покаяния: объективно преподавание 
марксистской философии в вузе было частью идеологической 
обработки сознания студентов в заданном направлении.
Наверное, кто-то из моих коллег сейчас испытывает н ос­
тальгию по тогдашней нашей «востребованности». Курс мар­
ксистско-ленинской философии, его преподавание были под
особым контролем и пользовались поддержкой парткома К П С С  
в институте. Д а кто тогда посмел бы усомниться в том, что 
философия необходима институту?!... Н едостаточно сер ь ез­
ное отношение к этому предмету со стороны студента могло 
испортить ему диплом и всю его карьеру. В этих условиях 
работа преподавателей философии была, с одной стороны, 
опасна: всегда существовала возможность доноса по поводу и 
без повода (показалось, что что-то «не так сказал»). А , с 
другой стороны , сделать учебный курс было сравнительно 
нетрудно, ибо все опиралось на достаточно ограниченный объем 
работ «классиков марксизма —  ленинизма» и комментаторс­
кой литературы. Когда я пришла на работу в У П И  и только 
присматривалась к тому, как работают старшие товарищи, я 
однажды получила такой урок. Я присутствовала на экзамене 
у старшего коллеги. П еред ним были несколько тетрадей —  
его конспект «первоисточников». В паузах на экзамене он 
меня учил: «Вот, смотри в мой конспект (конспекты были в 
самом деле сделаны очень тщательно): сразу видно, что по 
этому вопросу студент должен тебе сказать. Если он ответил 
только частично, то ты наводящими вопросами сделай так, 
чтобы он все в точности сказал, по пунктам». Кто после этого 
может однозначно утверждать, что в то время работать было 
легче?! Или труднее?!... Как —  кому, не правда ли?...
Да, теперь все —  другое, но еще долго будет «откликаться» 
нам это прошлое. И один из таких «откликов» —  желание 
«отменить» философию или, по крайней мере, свести ее к фи­
лософии науки и техники. Это —  своего рода «месть» за «во­
инствующий материализм» прошлого (все помнят, как «отри­
цали» с позиций материализма кибернетику, генетику), за иде­
ологическое послушание. Но такая «месть» — это и результат 
невежества в области философии. «Техницистское» (позитиви­
стское) сознание не знает и не желает знать ни подлинной 
ценности марксизма, признаваемой мировой мыслью (полное 
собрание сочинений Маркса и Энгельса начали у нас издавать, 
как известно, только с шестидесятых годов, с «оттепели»), ни 
истории отечественной и зарубежной философской мысли.
М еж ду тем благодаря просветительской деятельности вы­
дающихся отечественных ученых философов —  А .Ф . Лосева, 
М .М . Бахтина, М .К . Мамардашвили, С .С . Аверинцева и дру­
гих, а также благодаря большому количеству издаваемых книг, 
относящихся к «классике» мировой философии X X  века, в 
сознании стало укореняться новое понимание философии, ее 
предназначения. А  может, это и не совсем новое, а то, что 
было прежде забыто, зачеркнуто как проявление ненавистно­
го для тоталитарного мышления «бур ж уазн ого  гуманизма»  
(»абстрактного гуманизма»)?... Вспомним знаменитое аристо­
телевское высказывание: «Ф илософ ия начинается с удивле­
ния». Как было не удивиться Протагору, когда он понял, что 
«человек есть мера всех вещей». Н о разве позволено было 
нам в чем-то сомневаться, чему-то удивляться? Н е правда ли, 
как кощунственно звучали в то время знаменитые вопросы  
Канта: «Что я могу знать? Что я должен делать? На что мне 
надеяться?» —  или его знаменитое суждение: «Больше всего 
поражает меня звездное небо надо мной и нравственный закон 
во мне». О бо всем этом писал и М .К . Мамардашвили: «С та­
новление философского знания —  это всегда внутренний акт, 
который вспыхивает, опосредуя собой другие действия»; «фи­
лософия —  это оформление и до предела развитие состояния с 
помощью всеобщих понятий, но на основе личного опыта»; 
«...реальный процесс философской работы —  работы думанья 
—  является частью жизни сознания, совершающейся в жизни  
в широком смысле слова, потому что жизнь в целом и есть 
жизнь сознания. Это думанье происходит не произвольно, не 
при произвольном выборе предметов интеллектуального вни­
мания, а экзистенциальным путем»; «Ф илософ ия (и мысль 
вообще) не может и не должна почтительно замирать ни перед 
чем ... Сама ситуация, порождающая потребность в философ­
ствовании, —  это зона «сверхвысокого напряжения», концент­
рации всех жизненных сил, опыта, интуиции. И то, что порож­
дается всем этим, —  это крик, который нельзя сдержать!»
Вот и ответ на вопрос о том, нужна ли нам (студентам, в 
том числе) философия и какая философия нам нужна. Нам  
сегодня —  как и всегда — нужна философия как ж изнь  
сознания, думанье о том, кто мы такие, как мы живем и куда 
идем. Но откуда же нам «взять» такую философию, «где» ее 
найти?... Нигде —  и везде. В самой жизни —  в осмыслении 
ее коллизий, ее потребностей. В опыте мировой человеческой 
мысли с ее «проклятыми» вопросами: что такое человек, ка-
ново его место в мире, в чем состоит его «высшее» предназна­
чение? И , конечно, в собственном духовном опыте самопозна­
ния, страдания и прозрения...
Н о такова ведь и была всегда Философия —  философия с 
больш ой буквы. Упрощ енный, догматизированный марксизм  
—  в статьях В .И . Ленина, например, —  как известно ограни­
чил себя «тремя составными частями» и «тремя источника­
ми»: ф ранцузским  м атериал изм ом , диалектикой Гегеля и 
материализмом Ф ейербаха. С ледует учесть, что Ленин и зу­
чал историю философии сугубо под углом зрения революци­
онной практики (и точно так же он смотрел и на историю  
русской литературы, о чем очень выразительно писал Н .А . 
Бердяев в своей книге «Истоки и смысл русского коммуниз­
ма») и что в действительности философия марксизма впитала 
в себя не только диалектику Гегеля, но гегелевский (шире —  
европейский) рационализм и, следовательно, претензию фи­
лософии на роль «науки наук». Как известно, Маркс утверж­
дал, что именно позиция исторически самого прогрессивного 
класса —  революционного пролетариата, выраженная в фило­
софии, делает эту философию научной теорией (классовость  
и объективность истины здесь совпадают), и социализм пре­
вращается «из утопии в науку». Иными словами, марксизм  
оказался в известной мере позитивистской философией, в оз­
никшей как и вообще позитивизм, на волне прогресса есте­
ственнонаучного знания, на фоне начинающейся ф етиш иза­
ции науки и возникающ ей отсю да уверенности в том, что 
наука заменит философию (как писал Энгельс, «от ф илосо­
фии останется только учение о логике научного познания»). 
Н о если даж е марксизм как одно из течений европейской  
мысли X I X  века отнюдь не ограничивается «тремя источни­
ками», то что говорить об истории философии в целом? Если 
сравнить историю европейской философии с деревом, то это 
очень старое дерево. Его корнями являются эпос, мифология, 
«м удрость» (предф и л ософ и я), и вырастает некий ствол —  
античная философия, дающая разнообразные «ветви», «побе­
ги», которые питаются не только от корней и от главного 
«ствола», но и от науки, искусства, юридической практики, 
риторики... Потом какие-то «ветви» «срастаются» друг с дру­
гом, рож дая новые «ветви-гибриды »; все гуще дерево, все
чаще переплетения. А  потом какие-то самые «молодые ветви» 
тянутся к самым древним, первоначальным: Гегель к П лато­
ну, Ницше —  к античному мистицизму, Камю —  к Плотину.
Ф илософию  питает весь совокупный общественный опыт, 
зафиксированный как в науке и самой философии, так и в 
нетеоретических формах духовной культуры: мифологии, нрав­
ственном сознании и др ., —  а также опыт повседневного  
сознания, «практического» философствования. И , наконец, фи­
лософия питается индивидуальным, внутренним опытом с о ­
знания личности, осмысливающей и переживающей жизнь —  
и, значит, осмысливающей эту ж изнь как сознание (М .К .  
Мамардашвили). Это понимание объекта и субъекта ф илосо­
фии радикально отличается от того, что было принято в рам­
ках преподавания философии марксизма: утверж далось, что 
объектом философии является объективная реальность (»дан- 
ная нам в ощ ущении»), а субъектом —  отдельный индивид, 
как «орган» социума в целом (или —  исторически самого  
прогрессивного класса). В действительности же не только  
субъектом философского знания, но и субъектом преподава­
тельской деятельности только и может быть отдельная, конк­
ретная, личность с ее уникальным объемом  гуманитарного  
знания, с ее уникальным способом и стилем мышления, с ее 
уникальным опытом самопознания, страдания и прозрения. 
Только так и может рождаться философия, столь необходи­
мая и студенту, и самому преподавателю, и только здесь она 
сущ ествует —  в личности, а не в учебниках, пусть даж е  
самых лучших. Я не против учебников —  как справочной  
литературы. Но ведь любой учебник —  вдумаемся в это сло­
во —  «учебник»! —  таит в себе противоречие: он написан 
конкретным людьми, но претендует на некую всеобщность, на 
однозначность полож ений, учиться по учебнику —  значит  
«запрограммировать» себя на точку зрения ее автора. А  где 
же работа думанья, где философия как «труд ж и зни »? ...
П реподавание философии принципиально не может быть 
нормативным. В противном случае мы так или иначе возвра­
щаемся к «единственно верному философскому учению». Мы  
живем уже в X X I  веке, а наши педагогические идеалы, в 
лучшем случае, —  из Х Ѵ ІІ-Х Ѵ ІІІ вв.: учитель (читай: автор 
учебника) —  обладатель абсолютной истины, ученик —  «чи­
стая доска» ( » tabula rasa»), на которой должно быть все в 
точности «записано», «переписано» и «выучено-заучено», как 
поучал меня коллега, сверяясь по своему конспекту «первоис­
точников». П оэтому самый лучший класс (аудитория) —  это 
самый послушный. Мы хорошо знаем, что из этого получает­
ся: тоталитарное мышление —  в целом и неспособность к 
самостоятельным решениям, боязнь взять на себя ответствен­
ность, рисковать —  для конкретного человека.
Н о ведь сейчас студентам открыто буквально море разно­
образной философской литературы: уже не в спецхране, а на 
лотках книжных киосков —  Ницше, Ф рейд, Хайдеггер, Б у­
бер, Ш естов ... Читай, пожалуйста!... В настоящем же фило­
соф ском тексте —  бездна смыслов. Н епредсказуемы е в о з­
можности их прочтения, истолкования. И теперь —  что же, 
«запрограммировать», какие тексты, каких авторов изучать, а 
какие —  не стоит? П од каким углом их рассматривать? Вот 
этого автора —  в связи с проблемой бытия, а этого —  когда 
будем говорить о познании, об истине? В усвоении филосо­
фии, как и в усвоении культуры, важен «вероятностны й»  
подход (А . Л обок ), т.е. использование как раз незапрограм- 
мированных, непредсказуемых возможностей и смыслов, ко­
торые таятся не только в философских текстах, но также в 
наших преподавательских умах, в наших собственных воззре­
ниях, нашей интуиции.
В годы бреж невского «безвременья» философия в У П И  
выживала не благодаря бесконечно цитируемым М ар к су-Э н ­
гельсу, а благодаря Канту (кантовский теоретический семи­
н ар ), а еще благодаря тому, что мы читали и обсуж дали  
умные книги и статьи наших отечественных авторов: М .М . 
Бахтина, М .К . Мамардашвили, «Мосорова-Мокроносова» (про­
шу у читателя прощения за попытку полушутливого противо­
поставления этих пар —  официально обожествленных М арк­
са-Энгельса и авторов «полуревизионистких» книг по теории 
личности —  Г.В. Мокроносова и А .М . М осорова).
Н е хочется думать, что все перемены последних двух деся­
тилетий снова могут завершиться очередным витком истма- 
товско-диаматовского курса или позитивистской «Ф илософ и­
ей науки и техники» —  любым строго нормативным и строго 
контролируемым курсом под видом философии.
Отдельно хочется сказать о жанре лекций по философии. 
Лекция —  монолог, а сущ ность философии диалогична. В 
прошлом лектор традиционно олицетворял собой некий «все­
ведущий» голос (гл ас), а слушатели должны были внимать 
и записывать —  чем подробнее, тем лучше. Лекции были, в 
сущности, явлением «живого учебника». Тем более, что учеб­
ников было мало, да к тому же они мало чем отличались  
друг от друга. О бязательность прослушивания лекции п о д ­
разумевалась сама собой. Время от времени осуществлялись  
проверки со стороны  начальства, высоких комиссий. П ри  
этом никого не интересовало проблемное содерж ание курса: 
нормативная программа раз и навсегда задавала круг вопро­
сов по философии, а так же их освещение. И вот —  комис­
сия. Меня проверяет некая дама из министерства (сем идеся­
тые годы), которая сама явно никогда не читала лекций, но 
которая точно знает, как именно я должна их читать. Л ек ­
ция была о философии Ф ейербаха. Нормальная лекция: ан­
тропологический материализм, абстрактность, со зер ц ател ь ­
ность, интересные моменты, «заслуги» и —  «слабости» (что 
«недопонял» по сравнению с М арксом и Э нгельсом). П осле  
лекции со мною никто не говорил, однако спустя неделю  
мне прочитали фрагмент отзыва, из коего следовало, что у 
меня не было освещения философии Ф ейербаха с позиций  
партийности. М еж ду тем, это в моей лекции, конечно, было, 
но, очевидно, не в том крайне примитивном духе, как хоте­
лось бы той даме. Если бы она выразила желание обсудить  
со мной эту тему, я нашла бы, что сказать по этому поводу. 
Но она ведь не в состоянии что-то —  содержательно —  со 
мною обсуж дать!... И вот эти люди учили нас, как нам надо 
работать. А  мы потом должны были учить студентов, как 
им надо жить.
И вот я думаю сейчас: какое право я имею на то, чтобы 
учить человека, как ему ж ить?... Какое право я имею стано­
виться в позу Учителя Ж изни?... Я —  всего лишь человек. 
Ф илософ ия —  учительница жизни; благодаря философ ии, 
если к ней приобщаешься, происходит «собирание» личности 
(или «построение» личности), а я могу лишь общ аться со 
студентам и по поводу ф илософ ии. Я не могу научить их 
философии, но я могу попытаться, общаясь с ними по пово­
ду философии (обсуж дая  тексты, проблемы ), дать кому-то  
толчок, пробудить и н т ер ес ... Н е могут все мои студенты  
проявлять равное рвение к ф илософ ии. Е сть и останутся  
среди них те, кому это не нужно, не интересно, кто будет  
жить, «не приходя в сознание» —  неосмысленной жизнью. 
Это —  их право, их выбор. Н о раз философия —  учебная 
дисциплина, им надо освоить какой-то объем материала, сдать 
экзам ен. В принципе для этого —  чтобы сдать экзам ен, 
иметь «положительную оценку» —  им достаточно, действи­
тельно, прочитать любой «средний» учебник и определенное 
количество фрагментов из работ «знаменитых ф илософ ов». 
И для этого не обязательно вообще ходить на лекции. В о з­
можно, лекции будут полезны в том случае, если они будут 
носить обзорный характер —  как консультации, рекоменда­
ции к курсу, к экзамену. А  если речь идет о приобщении к 
ф илософии, о том, как «пробудить» сознание, чтобы «лю ­
бовь к м удрости» стала потребностью  души, тогда нужно, 
действительно, больше общаться со студентами: на семина­
рах, в живых «философских беседах». В конце семидесятых 
годов, до перестройки, А . Аулов, Г. Бурбулис и я проводи­
ли во внеучебное время встречи со студентами —  « Ф и л о ­
софский круж ок». Задавалась предварительно тема, ж елаю ­
щие могли приходить, чтобы высказать свое мнение и др у­
гих послушать. П равда, больше всех говорил Аулов, но ка­
кой был отклик, как сразу же рождалась дискуссия!... Уча­
стников кружка из студентов было немного, но они прихо­
дили сами, и они нас тож е чем у-то учили! Т ут никто не 
становился в позу Ф и л ософ а —  Учителя ж изни, тут все 
были —  на равных. Почему бы не проводить больше семи­
нарских занятий, вместо лекций (хотя бы отчасти) прово­
дить консультации в виде свободных «философских бесед»?!... 
А  кто не хочет —  пусть изучит «минимум» обязательной  
литературы и спокойно сдаст экзамен. Я уверена, большин­
ство коллег, особенно молодых, разделяют мое мнение.
В заключение хочу сказать, что я никому ничего не соби­
раюсь доказывать, я просто написала о том, что давно меня 
тревожит, мучает.
P.P. Москвина
Философия в вузе. 
Аналог личностей и поколений
Когда я посту- 
пала в ун и в ер си ­
тет, философского 
факультета в Свер­
дловск е ещ е не 
было. Но не было 
у меня и переж и­
ваний по этом у  
п ов од у , так как 
слово «философия» 
в окруж аю щ ей  
меня среде почти 
не звучало...
П р авда, в н а ­
шей школе, несмотря на строгие регламентации (как в любой 
советской школе пятидесятых годов), благодаря усилиям н е­
которых учителей случались события, запомнившиеся надол­
го: например, вечера, посвященные творчеству Пушкина или 
Шекспира и даже диспут — на тем у... «Быть и казаться».
П о окончании школы я знала, что мне ближе гуманитар­
ное знание, особенно литература и психология (хотя п ред­
ставления о последней были весьма см утны ...), потому посту­
пила в УрГУ на филологический факультет.
Ф илологический факультет позволил мне углубить мой 
главный интерес —  к людям. Для меня всегда общение было 
не менее интересным, чем книги, а в книгах привлекали, прежде 
всего, души человеческие, тайны человеческих поступков. 
Восторг перед некоторыми людьми, с кем сталкивала жизнь, 
был так значителен, что хотелось знакомить их, «дарить»  
друг другу. Н о , если это и случалось, восхищ авшие меня 
личности далеко не всегда испытывали взаимный интерес. И  
это снова было тайной, которая не давала покоя. Я не знала 
тогда, что невольно выхожу к философским проблемам. В у ­
зовский курс философии — диалектический и исторический  
материализм —  воспринимала как нечто совсем иное: как 
знание о фундаментальных, глобальных законах природы и
Л . Л .  Нереэова,  доцент
общества. Это было интересно, но я так и не осознала тогда 
связи философии ( »м арксизм а-ленинизм а») ни с литерату­
рой, ни с жизнью отдельных лю дей...
Н а пятом курсе мы слушали лекции и сдавали экзамены  
по истории философии. Занятия вел доцент Сульженко, при­
ехавший из Москвы. К сожалению, я не помню его имени и 
отчества, и, наверное, это не случайно... Чувствовалось, что 
лектор сильно увлечен своим предметом, но стиль его общ е­
ния с нами был, видимо, слишком академичен. Мы многого 
не понимали, а ему было скучно толковать нам азы. Старше­
курсники изобразили доцента Сульженко в дружеском шар­
ж е, который назывался «вид сверху». Д ум аю , что это не 
было связано с одним из классических взглядов на сущность 
философии (тогда вряд ли мы могли о нем з н а т ь ...) . Это  
было изображение нашего лектора за кафедрой, когда слуша­
тели видят лишь две руки и —  лысину...
Я прониклась глубоким (но скорее интуитивным) почте­
нием к новому знанию . Х отел ось  разобраться в сложны х  
положениях, которые предлагал нам преподаватель, и я стала 
читать тексты. Ясности не очень прибавилось, а результатом 
стала единственная «удочка» в дипломе... Было очень обидно, 
тем более что однокурсники, которые пользовались моими 
конспектами, сумели получить даже «отлично»... Но все-таки 
не желание «реабилитироваться» (хотя бы подсознательное!) 
привело меня через пять лет на кафедру философии УрГУ. Я 
считала, что эта интересная область знания, видимо, не для 
меня, но, решив вернуться на свой филологический, стала 
готовиться к кандидатскому экзамену но философии.
З д есь  я и получила приглашение своего бывшего препода­
вателя, профессора Л .М . Архангельского (он вел у нас заня­
тия по логике), работать в социологической лаборатории при 
кафедре философии. И зучать надо было жизненные планы 
школьников: стране тогда «грозил» одновременный выпуск 
десятых и одиннадцатых классов... Я успела уже к тому вре­
мени поработать и в техникуме, и в школе, а также один год 
—  освобож денны м  секретарем комсомольской организации  
У рГУ , —  то есть интересы молодежи были мне близки и 
понятны, и я согласилась без колебаний.
Сотрудники лаборатории —  по решению профессора М .Н .
Руткевича, тогда заведующего кафедрой философии —  долж ­
ны были обязательно присутствовать на заседаниях кафедры  
и сдавать кандидатские экзамены. Т еоретические семинары  
кафедры и подготовка к экзамену по философии стали для 
меня истинным наслаждением: открывался новый мир —  про­
блемы, имена, новые грани мышления.
А  через год открылся свой —  философский —  факультет. 
Ассистенты и аспиранты, которые не имели к тому времени 
базового философского образования, слушали лекции вместе со 
студентами, действовал теоретический семинар молодых препо­
давателей. Я посещала занятия М .Н . Руткевича, И .Я . Л ойф- 
мана, К .Н . Любутина, Л .М . Архангельского, А .Ф . Молевича,
В .Т . Звиревича, Л .Н . Когана. Помню, как защищали канди­
датские диссертации В.В. Ким, А .Ф . Еремеев, В .Т . Звиревич,
— позднее ведущие профессора философского факультета УрГУ.
Бурными были не только защиты, но и городские ф ило­
софские семинары. На них обсуждались новые издания: м о­
нографии, сборники кафедр. Когда вышла первая книга ка­
федры философии У П И  «Личность и общество», страсти при 
обсуж дении  не знали предела. Вы зы вало недоум ение уж е  
название: почему «личность» на первом месте? П редм етом  
жесткого неприятия были основные тезисы работы —  о тож ­
дестве индивидуальной жизнедеятельности людей и содерж а­
ния общ ественных отношений; о социальной сущ ности всех 
проявлений человека. «А  если я косолапый, —  острил Л .Н .  
Коган, —  это тоже социально?». Зав. кафедрой Г.В. Мокро- 
носов и один из главных авторов книги А .М . М осоров отве­
чали корректно, но не сдавались. А .М . М осоров голосом по­
эта выдавал целые тирады непривычных цитат из К. Маркса. 
Это было новое и неожиданное тогда для большинства специ­
алистов прочтение философских идей Маркса и Энгельса. А  
для молодежи такие семинары становились хорошей школой, 
хотя «уроки» из нее каждый выносил свои__
Теоретическая подготовка сочеталась с занятиями по конкрет­
ной социологии и первыми в Свердловской области социологичес­
кими опросами молодежи. Мы издали первый на Урале сборник 
статей по итогам этих опросов —  «Жизненные планы молодежи»,
—  замеченный даже в С Ш А , получили премию. Н о оттепель 
постепенно «холодела», уступая место брежневскому «застою».
В это время, не закончив аспирантуры в связи с рождени­
ем ребенка, я пришла работать на знаменитую уже кафедру 
философии У П И . Коллектив кафедры только что весело от­
метил свой первый молодой юбилей —  десятилетие. « К о с­
тяк» преподавателей составляли зрелые личности тридцати­
сорока лет, энергия кипела ключом не менее, чем в УрГУ, на 
ф илософ ском факультете.
С егодня, как и тогда, я считаю, что главной ценностью  
кафедры был микроклимат, позволявший каждому человеку 
проявлять себя и не бояться, что он будет неправильно по­
нят. Ценилось, прежде всего, основное —  творческий поиск и 
труд. Новым людям не навязывались темы научной работы; 
другое дело, что их темам находилось место в связи с главной 
проблематикой кафедры. Сама эта стержневая проблема, сфор­
мулированная как принцип единства бытия личности и общ е­
ственных отношений, своим акцентом на личность влияла на 
микроклимат коллектива, наверное, даже создавала и поддер­
живала его.
Д умаю , что главной заслугой заведующего кафедрой Г.В. 
М окроносова (а он оставался на этом «посту» без малого 
сорок лет) было умение увидеть главное в каждом из нас, да 
и в любом потенциальном работнике. О н редко ошибался в 
кадрах. Наверное, это и был —  в действительности —  фило­
софский подход к личности... Кафедра всегда была собранием 
непростых индивидуальностей, общение с которыми обогащ а­
ло.
Г .В . М окроносов, в отличие от большинства руководите­
лей 5 0 -х  —  7 0 -х  годов, не боялся доверять людям, в том 
числе совсем молодым, и это себя оправдывало. Так, В .Е . 
Кемерову, юному выпускнику истфака, сразу было доверено 
чтение курса лекций по истории философии не где-нибудь, а 
в вечернем университете марксизма-ленинизма, то есть —  
людям зрелым, в том числе профессорам и доцентам У П И . И 
Вячеслав Евгеньевич блестяще оправдал это доверие, вскоре 
став не только умелым лектором, но и серьезным ученым. 
Слушать его теоретические сообщения всегда было истинным 
наслаждением: они были великолепны и по содержанию, и по 
форме. Громадной заслугой В .Е . Кемерова и P .P . Москвиной 
была организация на нашей кафедре в 7 0 -х  —  8 0 -х  годах
кантовского семинара. Выступления на этом семинаре самого 
Вячеслава Евгеньевича и других коллег —  В .В . Заборовой , 
Т.Г. Гайдуровой, P .P . Москвиной, В .И . Распутина, а позднее
—  А .П . Аулова, Г.Э. Бурбулиса, —  всегда были прекрасным 
зарядом для дальнейших раздумий и творчества.
Не все преподаватели —  по разным причинам —  достига­
ли успехов в науке, но «спрос» за эту форму деятельности, 
необходимую в вузе, всегда был на кафедре корректным, все­
гда — с учетом индивидуальности. Так, В .А . Нерезов, В .И . 
Гашев, несколько позже —  В .П . Шевченко не защитили дис­
сертаций, но все трое были по-разному талантливы, и колле­
ги учитывали при оценке их работы незаурядную эрудицию, 
артистичность, педагогический дар.
Мне хочется сказать особо —  хотя бы несколько слов —  о 
В .А . Н ерезове, рано ушедшем из жизни, ибо эти слова для 
меня —  как «последний поклон». Он был первым среди но­
вых коллег, кто невольно обратил на себя мое внимание. Его 
остроумные и содержательные реплики явно украшали за с е ­
дания кафедры. Н о эта постоянная готовность к юмору, ост­
рому слову, даже к иронии никогда не содержала зла, а была 
скорее формой защиты высокой нравственности и гармонии. 
Он никогда никого не судил, —  просто не считал это возмож­
ным. В каждом человеке, с которым его сталкивала жизнь, он 
умел видеть лучш ее, радоваться чуж ому успеху, во время 
похвалить и поддержать. Почти всех коллег по кафедре он 
запечатлел в остроумных каламбурах, например: «Камю Аль- 
бер и ,.. Москвина P .P .» , «Хотел я Панченко восславить —  да 
некуда словечко вставить!...» и т.п.
Гуманитарное знание —  во всех его формах —  глубоко 
увлекало его и одновременно оборачивалось многими пробле­
мами, которые он обостренно переживал. О собенно его инте­
ресовала эстетика —  «стык» философии и литературы. В тот
—  советский —  период он пытался осмыслить злободневную  
тогда тему —  влияние политики на искусство, размышляя 
над вопросом: возможна ли вообще «художественная полити­
ка»?... Ему очень хотелось написать исследование о личности 
в произведениях Фолкнера, но все чаще подводило здоровье. 
К ак-то он сказал, хотя не любил высоких слов: «Е сли я 
обещал —  не прийти меня заставит только смерть». И когда
вернулся домой, не дойдя до института из-за острого сердеч­
ного приступа, первые (и последние!) слова были: «Звоните 
на кафедру —  там экзамен!» и —  «Мама, мне лучше, выпей 
лекарство».
Д ум аю , что кафедра немало способствовала раскрытию  
личности Виталия Ивановича Распутина. Именно здесь про­
явились и были оценены его научная основательность, ответ­
ственность во всех делах, высокая нравственная требователь­
ность к себе и другим. Он много лет был у нас парторгом, 
стремясь выполнять эту роль —  «не по службе, а по душе». 
М ожно говорить о целом —  «распутинском» —  периоде ж из­
ни кафедры (примерно 1 9 7 7 -1 9 8 7  гг .) . Виталий Иванович  
подарил многим коллегам и коллективу в целом немало своих 
поэтических текстов, а связь с нами поддерживает и сегодня
—  почти двадцать лет спустя после отъезда в Москву.
Кстати, —  об «отъездах» наших коллег: почти все сотруд­
ники кафедры, оставившие значительный след в ее жизни, 
если уезжали, то в столицы, и помнят о кафедре, поддержи­
вают с ней неформальные контакты. Думаю, что эта связь —  
важный факт для обеих сторон. Так, на 45-летие кафедры и 
80-летие ее основателя Г.В. М окроносова по первой просьбе 
откликнулись статьями В .В . Забор ова  (С анкт-П етербург) и 
М .Н . Панфилова (М осква), помог в организации юбилея Г.Э. 
Бурбулис (М оск в а).
С .Б . Машкова приехала лично —  в прямом смысле «за 
тридевять земель»! —  из Иркутска. Она, выпускница кафедры 
психологии М ГУ, за два десятилетия работы на кафедре во 
многом способствовала утверждению благоприятного психоло­
гического климата в коллективе. Выполняя организационную  
работу разного рода на кафедре и факультете (тогда —  Ф О Н е
—  факультете общественных наук), Светлана Борисовна умуд­
рялась даж е роль секретаря партийной организации Ф О Н а  
выполнять неформально и ... весело. Ее образ на кафедре свя­
зан не столько с привычным образом «крутого» распорядителя 
советского периода, сколько с жизнерадостным смехом, свет­
лой улыбкой, с размышлениями над новой публикацией в «тол­
стом» журнале, который она неизменно читала, над новыми 
фильмами и спектаклями. Такой прежде всего знал Светлану 
Борисовну и физтех —  факультет, где она много лет вела
занятия по философии. Она была строгим преподавателем, но 
умела пробуждать у своих студентов интерес к гуманитарному 
знанию, к чтению, искусству, и команда физтеха чаще других 
одерживала победы в популярных тогда философских олимпи­
адах. П од влиянием С .Б . Машковой некоторые студенты ф из­
теха даж е переходили на философский факультет У рГУ , а 
кандидат физико-математических наук В .Н . Евстефеев стал 
сотрудником и любимцем нашей кафедры.
Конечно, самым заметным фактом «победы» философского 
знания над техническим в истории нашей кафедры стал при­
ход в коллектив В .И . Кашперского. Сначала Г.В. Мокроносов 
объявил на кафедре о приеме нового аспиранта —  выпускни­
ка Киевского политехнического. Т ем а его —  философские 
аспекты теории информации, а научное руководство ему фак­
тически не нуж но... Примерно так и было сказано вслух, и 
уже это начало стало интригующим. Н о самого аспиранта мы 
увидели только через два года, так как он был призван слу­
жить в армию... Тема В .И . Кашперского не была мне близка, 
но поражала удивительная работоспособность нового коллеги. 
М олодой красавец сидел в нашей гуманитарной «читалке» с 
утра до закрытия, и помню, как В .В . Заборова, выпускница 
философского факультета Л ГУ , человек широкой эрудиции, 
была приятно удивлена интересом к экзистенциализму этого  
выпускника технического вуза.
Герман Викторович смело брал в коллектив не просто мо­
лодых людей, но и тех, кого, по разным идеологическим сооб­
ражениям, не решались принять на работу в другие вузы. 
Так пришли на кафедру (и задержались на целое десятиле­
тие!) Г .Э . Бурбулис и А .П . Аулов, позднее —  В .Т . Макла­
ков и другие.
Какие бы упреки ни звучали сегодня в адрес политической 
деятельности Г.Э . Бурбулиса, мы знаем его, может быть, с 
главной стороны. Здесь, в нашем коллективе, он был постоян­
ным искателем истины, требовательным рыцарем нравственно­
сти, справедливости. Он не только проявлял себя как генера­
тор интересных философских оценок, наблюдений, но и нахо­
дил новые организационные формы внедрения своих идей в 
жизнь. «Литература и философия» —  кружок для студентов 
при кафедре (для лучших студентов, на которых у нас часто
не хватает внимания!), постоянное участие в работе киноклуба, 
организованного В .В . Заборовой, «литературный самовар» на 
кафедре, наконец, —  «Дискуссионная трибуна» в городе — все 
это было искренне и требовало больших усилий и душевных 
затрат. Помню и совсем личное. Именно Геннадий Эдуардович 
предложил мне помощь при переезде, даже уговаривал: «Если 
мы не будем помогать друг другу, то кто же?». Это он, Бурбу­
лис, ввел на нашей кафедре традицию помнить о дне рождения 
каждого человека... Д о него мы считали, что это —  дело толь­
ко личное, а пока традиция жива.
Упрекали публично Бурбулиса за «предательское» отно­
шение к идеям научного коммунизма, которые он, якобы, 
защищал в диссертации. Н о она была чисто философской: 
«Знания и убеждения как интегральные свойства личности». 
Более того, он, как мне видится, всегда пытался следовать в 
жизни тем идеям, в которых был убежден. Думаю, что Ген­
надий Эдуардович еще скажет свое слово, и оно будет полез­
ным для страны, раз уж он оказался на такой высоте. Пока 
это «слово» зреет...
О  многих еще коллегах хотелось бы мне рассказать, и 
именно с человеческой стороны, так как я уверена, что самое 
ценное в их духовном мире связано с Ф илософией, обретено 
в процессе осмысления ее истории, ее идей. Общение с этими 
лю дьми, простое нахож дение рядом часто было истинным  
счастьем.
С вое отнош ение к философии сегодня я могу выразить 
так. Я благодарна Судьбе за то, что она «забросила» меня в 
этот мир, куда сама, без внешних толчков, я бы, наверное, не 
решилась войти, —  слишком он глубок и кажется мне миром 
избранны х. Т о  есть прирастить, обогатить его я не могу, 
потому так и не решилась на защ иту диссертации. Н о по- 
своему важным и очень ответственным я считаю дело, кото­
рым занимаюсь, —  преподавание философского знания, при­
общение к нему новых поколений. Быть посредником между 
миром философии и молодыми людьми, готовящимися к ж и з­
ни, между миром человеческой мудрости и миром человечес­
кой молодости, —  это ли не достойная работа?! З десь  есть 
свои обретения, секреты, свои проблемы. Последних, конечно, 
больше, и они не закончатся, пока жив наш мир. Не случайно
каждый учебный год мы начинаем с обсуждения темы: «Что 
такое философия и зачем она?». С обсуж дения —  сначала 
между собой, ибо жизнь постоянно вносит поправки не столько 
в содержание, сколько в методическую сторону вопроса.
Как донести до современных студентов важность философ­
ского знания? В этой —  преподавательской —  деятельности 
(причем, именно в техническом вузе, «питомнике» техноген­
ной цивилизации!) я вижу больш ой смы сл. В понимании  
этого смысла мои коллеги, я думаю, в основном единодушны, 
и все-таки постараюсь по-своему его выразить. Для меня пре­
подавание философии —  диалог поколений, обмен ценностя­
ми. Более того, я пытаюсь обратить внимание студентов на 
то, что философское знание может быть обращено к каждому, 
если этот «кажды й», конечно, захоч ет ... П оэтом у начинаю 
курс с темы «Личность и философия», показывая —  через 
беседы  —  возм ож ное место философии в индивидуальном  
сознании, мировоззрении. Главная задача учебного курса фи­
лософии, по-моему, —  показать, что в любых условиях можно 
оставаться Человеком.
Л . Л .  Не рез ова
Воля к «Сотворению мира»
»...Он мыслил не бесплотными идея­
ми, а целыми мирами, целыми создани­
ями...»
Ф .М . Достоевский. Хозяйка 
»Она всегда создает мир по своему 
образу и подобию, она не может иначе; 
философия сама есть этот тиранический 
инстинкт, духовная воля к власти, к 
«сотворению мира», к causa prima»
Ф . Ницше. По ту сторону добра и
зла
Данный раздел книги ставит перед каждым из авторов  
трудную задачу —  дать отчет о своем пути в философии, о 
том, что значит философия для него лично. И хотя невозмож­
но представить более справедливого требования к философу  
(ведь философствование по своей сути есть рефлексия и, как 
считал П латон, непременное свойство сознательной ж изни), 
груз этой задачи подавляет. О  том, что такое философия, 
многократно писали, пишут и, конечно, еще будут писать. 
Здесь  есть классические образцы —  от Платона до Хайдегге­
ра и М амардаш вили —  и вряд ли стоит претендовать на 
соседство с ними, пусть и весьма дальнее. Философия откры­
вается каждому, причастному к ней, через те или иные фигу­
ры, которые случайно, а может быть, закономерно появились 
на нашем пути и определили тот образ философии, который у 
нас слож ился. В озм ож н о, обращ ение к ним позволит дать 
ответ, достаточно приблизительный и, может быть, иллюзор­
ный, на вопрос, чем является философия для тебя лично, что 
привязывало к ней все эти годы. Н .А  Бердяев в своей фило­
софской автобиографии «Самопознание» с завидной четкос­
тью указал те философские имена, которые в тот или иной 
период имели для него наибольшее значение. Несмотря на их 
принадлеж ность к разным эпохам и школам, они с удиви­
тельной стройностью вписываются в его собственную «окон­
чательную ф илософ ию ». Б ердяев, пожалуй, в этом смысле 
редкий образец истолкования самого себя. Следуя, если будет 
позволено и насколько возможно, этому примеру, скажу, что 
в силу особенностей образования и дальнейшего пути в фило­
софии для меня такими ключевыми фигурами стали М аркс, 
Гегель, Ницше и Достоевский.
Еще до университета, почитав как-то учебник под назва­
нием «М арксистско-ленинская философия», теперь уже очень 
древний, я почувствовала, даже в такой версии, что филосо­
фия —  это новый для меня, странный и очень трудный, но 
почему-то привлекательный язык. Пожалуй, первое, что бро­
силось в глаза, как это представляется сегодня, —  какая-то 
сложная игра понятий, которая показалась мне интересной. 
«И гра» понятий, их определение и соотнесение —  это то, 
чему нас по преимуществу учили на философском факультете 
УрГУ. И несмотря на специфику философского образования 
семидесяты х годов, его по необходимости идеологизирован­
ный характер и на то, что львиную долю изучаемых текстов 
составляли труды классиков марксизма, нас научили требова­
тельности в обращении с философскими категориями, ответ­
ственности за то, что ты сам предлагаешь. Маркса мы учили 
на совесть, это было основным способом приобщения к фило­
софии как таковой. Н аибольш ее впечатление произвели на 
меня, да и на всех нас, ранние работы Маркса (в особенности 
«Экономическо-философские рукописи 1 844  года», «Н ем ец ­
кая идеология»). Великолепный спецкурс И .В . Владимировой  
«Логика «Капитала» Маркса» открыл нам метод в осхож де­
ния от абстрактного к конкретному как структуру теоретичес­
кого мышления, пробудил новый интерес к гегелевской « Н а ­
уке логики» как «скелету» «Капитала», к философскому с о ­
держанию «Экономических рукописей 1857 — 1858 гг.». Р а б о ­
ты Ильенкова и Мамардашвили во многом определили тот  
образ философии М аркса, который у нас сложился. Статья 
Мамардашвили «Анализ сознания в работах М аркса» счита­
лась вершиной философской сложности и глубины. Мысли о 
«квазипредметном» характере сознания, о континууме «бы ­
тие-созн ан и е», метод, позволяющ ий постичь превращ енные 
формы сознания и бытия как специфическую реальность, по­
рожденную сложнейшим переплетением человеческих действий 
и социальных связей, —  все это выходило за рамки стерео­
типных представлений о «диалектическом материализме», о 
месте Маркса в истории европейской философии.
Этот круг идей сказался в моей работе над кандидатской 
диссертацией, посвященной популярному тогда сюжету —  вы­
яснению соотнош ения категорий (в моем случае это были 
категории «форма» и «закон»). Главным стало исследование 
роли категории «форма» в логической структуре восхождения 
от абстрактного к конкретному, понятого как процесс формо­
образования. О сновное место отводилось прочтению в этом  
аспекте «Науки логики» Гегеля и «Капитала» Маркса; содер­
жание работы было по преимущ еству «гегельянским». Ч то  
могло привлекать в этих «арабесках, завитках, рококо схола­
стических абстракций» (Ф . Ницше)? Если оставить в сторо­
не традиционные соображения о важности исследования струк­
туры теоретического мышления, сегодня я ответила бы так. 
Вероятно, грандиозная картина выходящего за собственны е 
пределы мышления, в последовательности своих ф орм ообра­
зований собирающего органическое целое сущего, преодолева­
ющего и наивность позитивного мышления, и «неподатливую  
чуждость» (Г .В .Ф . Гегель) овеществленного мира. В метафи­
зическом мире Гегеля сквозь феномены светится сущ ность, 
весь путь формообразования сознания-бытия резюмируется в 
П онятии, «все вбирается мышлением» (М . Х айдеггер), а, в 
конечном счете, совершается прорыв от видимости —  к исти­
не, от неразумия —  к разуму, от бессмыслицы —  к смыслу. 
И ллю зия, фантастика? «Н о , —  говорит Х айдеггер , —  мы 
живем как раз внутри этой якобы фантастики» [1 ]. И у 
М аркса критика превращенных форм бы тия-сознания, этого 
извращенного, заколдованного, на голову поставленного мира, 
означает его расколдовывание, раскрытие тончайших связей 
и скрытых путей, ведущих от сущности к видимым «формам 
ее действительного существования», а значит остается надеж­
да сохранить истину, разум и свободу в этом мире. Засты в­
шие превращенные формы, эти квазипредметы, получают свое 
место и объяснение в структуре живого органического целого, 
их иррациональность перестает быть загадкой для постигаю­
щего мышления, снимается в величественной, наделенной сво­
еобразной гармонией картине его формообразований. М ожно  
ли найти более наглядное подтверж дение мысли Ницш е о 
философии как тираническом инстинкте «сотворения мира», 
«воле к красоте»? «Ищ ут миросоздания в такой философии, 
которая дала бы нам наибольшее чувство свободы ...»  [2 ].
Достоевский и Ницше отчасти волей случая (в начале 9 0 -  
х гг. потребовалось разработать спецкурс), отчасти законо­
мерно (сказалась давняя любовь к Достоевскому, а это имя с 
неизбеж ностью  привело к другому, не менее яркому) стали 
следующим предметом моего «научного интереса». О т вопло­
щения новоевропейской классики, философии Гегеля, я обра­
тилась к предтечам неклассического философствования X X  
века, одними из первых устремившим «взгляд в хаос» (Г . 
Г ессе). Вместе с Ницше теряешь прочную почву под ногами, 
колеблется вера в платоновский «истинный мир», который на 
протяжении тысячелетий был краеугольным камнем европей­
ской философии. Вокруг простирается плоская равнина, ф е­
номенальный мир, несоизмеримый с Понятием, сквозь фено­
мены не светится больше никакая сущность: «Ф орма текуча, 
«смысл» еще более...»  [3]. Удел философа —  разрыв с духов­
ной родиной, «идеальным Средиземноморьем», «странствова­
ние по запретном у», путь в безбр еж н ое, лишенный всяких 
ориентиров. Стройные конструкции из вечных форм рухнули, 
рушится и само бытие. Кажется, надежды для человека боль­
ше нет, отныне он обречен жить «без вида на гору». И все 
же, пройдя по всем «лабиринтам бы тия», заглянув во все 
пропасти и бездны , Ницше находит способ преодолеть тра­
гизм человеческого существования, избавиться от страшного 
видения хаоса, возвратить в мир смысл и красоту. И он не 
обходится без «радуг понятий», мостов, ведущих в «стародав­
нюю общую вотчину души» — греческий мир. И он протяги­
вает, если воспользоваться выражением Ж . Делеза, «сеть сквозь 
хаос», порождая созвездие концептов —  новых, невиданных 
—  «жизнь», «воля к власти», «вечное возвращение», «сверх­
человек», возводя свой необыкновенный по красоте философ­
ский мир. Ответ Ницше вечной бессмыслице —  истолкование 
мира как «рождающего самого себя творения искусства», о б ­
ращенный к человеку «императив наивысшего усилия и д о с ­
тижения» (Вяч. Иванов), требование стать «наивысшим про­
явлением всего сущ его». И он ценит в человеке «могучую  
волю к самооформливанию», требуя «организовать в себе хаос», 
сотворить эстетический феномен из самого себя. Заставляя  
хаос говорить голосом человека, «нарекая» вещи, сверхчело­
век должен в самом себе оправдать и искупить все сущ ее, 
спасти в себе человека. Ницше, стоявшему «одной ногой по 
ту сторону жизни», испытавшему все опасные «может быть», 
овладевшему мастерским умением казаться, все же видится 
возможность жизни как «гармонического устройства в самом 
себе» —  «противоположность хаоса», «гладкое море», «Клод  
Л оррен, продуманный в бесконечное, каждый день —  день 
равного беспредельного соверш енства...» [4 ].
Достоевский —  «величайший русский метафизик» (Н .А .  
Б ердяев), «самый проницательный в Р оссии человек и —  
самый любящий» (В .В . Р о за н о в ). О н знал такие бездны , 
куда не заглядывал «странник», «имморалист», «антихрист» 
Ницше (»гораздо более ужасный человек, чем кто-либо из 
существовавших до сих пор»), при всем том никогда не отка­
зывавшийся от своего «героического эстетизма» (Т . М анн), 
от «воли к красоте». Мир воли к власти, изображенный на
страницах романов Достоевского, мир, который «организует­
ся» вокруг человекобога, слишком трудно истолковать как 
«рождающее само себя творение искусства». Образ этого мира 
—  «бушующий хаос» (Н .А . Бердяев), его апофеоз —  карти­
на «всемирного идеализма» (Вяч. Иванов) в эпилоге «П ре- 
ступления и наказания»: множество эгоизмов, сталкивающих­
ся насмерть в стремлении к максимуму власти, мир обессмыс­
ленный, охваченный тревогой и неотвратимо себя уничтожаю­
щий. «О гром ная вселенная, вызванная к бытию огненным  
духом, грозит раздавить своего творца», — замечает К. М о- 
чульский [5 ] . Д остоевск ом у была хорош о знакома изнанка 
эстетизм а (»красота —  это страшная и ужасная вещ ь») и 
соблазны человекобожества —  вплоть до богоубийства. И все 
же есть «золотые страницы» Д остоевского (В .В . Р озан ов), 
«он держ ит открытой узенькую тропку» (Г . Г ессе), тропку 
любви, которая ведет к подлинной, воплощенной Красоте —  
лику Х р и ста . И менно этот Свет озаряет бушующий хаос, 
равно светит и праведникам, и грешникам, оставляя человеку 
надежду. Впрочем, метафора «узенькой тропки», может быть, 
не совсем точна в применении к миру Достоевского. На пути 
человека, любой ценой утверждающ его свободу, лежит про­
пасть, преодолеть которую можно только «метафизическим  
пры ж ком ». Э тот «полный метафизический переворот» (А .  
Камю) —  в тоже время переворот в душе, когда из «субъек­
тивности самобытия» (К . Я сперс), через страдание и отчая­
ние человеку открывается «просвет», в котором он может  
увидеть лик Х риста и прикоснуться к бытию, к тайне его 
гармонии. И тогда рождаются уникальные золотые страницы 
«Каны Галилейской».
У Ш опенгауэра в «М ире как воле и представлении» есть 
пример переживания чувства возвышенного: человек стоит на 
берегу «беспредельного моря, потрясаемого бурей», чувствуя 
себя беспомощным перед чудовищной стихией, «исчезающим  
ничто перед исполинскими силами». Н о благодаря, как ска­
зал бы Ницш е, «перемещению перспективы», философскому  
«повороту оценивающего взгляда», мы осознаем этот мир как 
наше представление, «наша зависимость от него уничтожает­
ся его зависимостью от нас»; «в известном смысле (разъясня­
емом только философией) мы едины с миром, и потому его
неизмеримость не подавляет нас, а возвышает»[6 ]. Вероятно, 
здесь сказано главное: перед нами символ философии (и дело 
не в специфической позиции Ш опенгауэра). Ф илософы , под­
чиняясь тираническому инстинкту, творят м етаф изические  
миры, возводя их с помощью «радуг понятий», открывая че­
ловеку новые возможности жизни, давая ему мужество быть. 
Возможно, именно это —  «волю к красоте», к созданию ми­
ров, в которых возмож ен человек, а вместе с ним смысл, 
красота, надежда, свобода —  и означает для меня ф илосо­
фия.
Т. С.  К у з у б о в а
Философско-поэтические экспрессии на досуге
Кафедре философии У П И -У Г Т У
«Чем дольше живем мы, тем годы короне,
Тем слаще друзей голоса...»
(Б . О кудж ава)
Уже давно







Рождающ ей И деи,
О мудром основателе-О тце,
Борьбе Добра со Злом ,
Т еоди ц ее,
Ее бойцах, с отвагою в лице...
Миф символичен.
В нем соединились 
И вымысел,
И правда,
Все —  всерьез!







М иф возникал всегда 
Немым укором,
И споры заверш алися...
Н ичьей.
«Ж ить в мифе» 
и достойно,
и надежно.
Ведь он напоминает 
Отчий Д О М .
В нем можно то,
Ч то всюду невозможно:
Быть понятым друзьями  
Ц е л и к о м !




Л ю дские взоры  
Ввысь.
В нем было все,
Что нужно для полета,
И все,
Чтобы в полет мы поднялись... 
Сейчас пришло
Д ругое поколенье.
И в поисках иных
«Святых опор», 
скорей всего,
поставят под сомненье 
И миф, 
и многое,
чем жили до сих пор.
О но вольно,
Опыт работы факультета общ ественны х наук Бауманского  
училища был обсуж ден  в У П И  с активом общ ествоведов  и 
парткома института. 30 июня 1973 г. Ученый Совет У П И  принял 
реш ение об организации в институте Ф О Н а . Было получено  
также устное разрешение министра И .© .О б р а зц о в а .
Затем  руководство У П И  выслало в адр ес М инистерства  
проект П олож ения о факультете общ ественных наук и обр ати ­
лось с обоснованной просьбой ускорить открытие в институте 
Ф О Н а.
Естественно, перед отъездом в М оскву, получив ответствен­
ное поручение ректора, Ц ар егор одц ев  В .Н . и я провели  
предварительную работу —  изучили основные факторы, о б у с ­
ловливающ ие необходим ость  создан и я  в У П И  ф акультета  
общественных наук.
Сбор информации, систематизация фактов подкрепили нашу 
убеж денность в образовании Ф О Н а  и облегчили наш разговор  
с работниками Бауманского Высш его технического училища и
МГУ.
Какие же обстоятельства вызвали необходимость создания в 
институте нового факультета?
П р еж де всего, масш табность деятельности четырех кафедр  
общ ественны х наук. В 1 9 7 4 /7 5  учебном  году преподаватели  
кафедр читали лекции в 160 потоках, вели семинары в 8 0 0  
академических группах, где обучалось 25 тысяч студентов. Это  
требовало постоянной координации и преемственности в учебной 
и научно-м етодической работе каф едр. Р а б о т у  на конечный  
результат —  выпускники У П И  —  безусловно лучше, эффективнее 
обеспечить, если гуманитарную п одготовку проводить по 
согласованным планам общественных кафедр из единого центра. 
О строта этого вопроса возникла с введением государственного  
экзамена по научному коммунизму. Н асущ ной задачей  стала  
выработка на нашей кафедре едины х требований к изучению  
учебны х курсов, изданию  м етодических п особи й , указаний. 
Госэкзамен стал отчетом кафедр за четырехлетнюю работу со  
студентами, отчетом студентов по гуманитарным и общ ественно- 
политическим дисциплинам.
Нужна была квалифицированная, комплексная помощь вечерним, 
заочны м, общ етехническим факультетам (г .В ер хн я я  С алда,
Каменск-Уральский, Первоуральск, Серов), а также филиалу У П И  
в Нижнм Тагиле.
П р еем ствен н ость  преподавания общ ественны х дисциплин  
диктовалась и записью  лекций преподавателей всех кафедр на 
видеопленку, которая тиражировалась и рассылалась на О Т Ф  и 
У К П  института.
В 19 7 4  г. У П И  было поручено в кратчайший срок р азрабо­
тать и внедрить систему обучения студентов-заочников, работа­
ющих и проживающих в районе строительства Б А М а. О сновой  
обучения стали лекции и другие виды учебных занятий, записан­
ные на видеопленку.
Научная работа, изучение личности, общественных отношений, 
исследование социальных проблем технического прогресса также 
требовали комплексного подхода.
Н е о б х о д и м о ст ь  создания факультета обусловливалась и 
подготовк ой  научных кадров. В 1 975  г. более 30%  состава  
кафедр —  молодые преподаватели.
К этому времени в У П И  уже был накоплен опыт совместной 
работы  кафедр общ ественны х наук по многим направлениям  
работы. Отметим некоторые.
1. Практика совместного обсуж дения теоретических и м ето­
дических проблем в связи с введением государственного экзамена 
по научному ком м унизм у. В составлении экзам енационны х  
билетов Государственного экзамена принимали участие все четыре 
кафедры.
2 . С овм естная работа преподавателей  разных кафедр по 
хоздоговорной тематике. В это время на многих промышленных 
предприятиях стали уделять внимание «человеческому фактору». 
П оявились заказы  предприятий и директивны х органов на 
п роведение социологических исследований. П ри опоре на 
хозр асч етн ую  социол огическую  лабораторию  при каф едре 
научного коммунизма (созданную  еще в 1971 году) в выполне­
нии заказов участвовали преподаватели разных кафедр.
3. Совместными усилиями преподавателей кафедр общ ествен­
ных наук в сою зе с общ ественными организациями в институте 
был создан факультет общественных профессий. На 15 отделениях 
Ф О П а  в 1 9 7 5  г. заним алось 1 5 0 0  студентов. К стати , опрос  
выпускников этих лет, собравшихся в октябре 1995 г. на юбилей
«Alm a mater» выявил высокую оценку ими занятий на Ф О П е ,
Н И Р С е.
4. Совместное составление программ общ ественно-политичес­
кой практики (О П П  и О П Р )  и их введение на каждом курсе.
5. П роведение научных студенческих конференций по общ е­
ственным наукам. Р азр аботк а  П ол ож ения о студенческих  
рефератах.
6. Совместная работа в партийных организациях на техничес­
ких факультетах.
Для повседневной работы над этими и другими проблемами  
кафедры не имели специального ор ганизационного центра. 
Совместную работу надо было закрепить —  развить. Больш ин­
ство преподавателей кафедр стояли на позициях создания Ф О Н а . 
Был и лидер —  маститый профессор-философ Герман Викторович 
М окроносов, —  имеющий природный дар интегратора. В конце 
1975  г. институт получил от М и нистерства разреш ение на 
организацию факультета. Ректором было принято реш ение —  
сосредоточи ть  все кафедры в Г У К е. К аф едра ф илософ ии  
переехала с физтеха, кафедра научного коммунизма с метфака. 
Каж дая кафедра получила аудиторный фонд в пять окон. Был 
назначен декан, создан Ученый Совет и началась нелегкая работа 
по объединению  усилий кафедр на повышение эф ф ективности  
работы.
М итро фа но в Л . Д .
Доцент  
Л.  Д  . Митрофанов
Воспоминания декана по 
работе  
с зарубежными студентами 
(1963— 1970)
Наш институт одним из первых в у ­
зов ср азу  после войны начал готовить  
специалистов для зарубежных стран юго- 
восточной и центральной Европы  и 
С еверной К ор еи . В 1 9 5 2  г. в У П И  
приехали овладевать инженерными зн а ­
ниями учащ иеся из К итая. В 1955 г. 
Министерство образования С С С Р  о д о б ­
рило плодотворную работу У П И  со студентами —  иностранца­
ми. О буч ен ие успеш но проходило с 1 9 4 6  г. и почти до конца 
1 9 5 0  гг. П отом  наступила краткая пауза. Н ек отор ое время 
зарубеж ны е студенты в институте не обучались.
В 1 9 6 0  г. на обучение в институт приехала небольшая груп­
па молодёжи из Вьетнама и М онголии. В конце 1961 г. прорек­
тор Н .Ф . Плетнев (он знал меня по работе в парткоме в 1953 —  
1 955  гг .)  предлож ил мне наладить контакт с землячеством  
ст у д ен т о в  из М Н Р  и курировать их учебную  р аботу  и 
внеучебную  ж изнь. В начале 1 9 6 3  г. был открыт деканат по 
работе с иностранными учащимися и меня назначили исполняю­
щим обязанности декана, а в 1 9 6 4  г. я был утверждён деканом  
уже на коллегии М инистерства высшего и среднего образования 
Р Ф  и работал в этом качестве до середины 1970  г.
Деканату по работе с иностранными учащимися организаци­
онно была придана секция русского языка. Её возглавляла в то 
время К апитолина Ф ёд ор ов н а  Егош ина —  отличный знаток  
русского языка, высоко требовательный к себе и окружающим  
человек. В секции работали педагоги —  проф ессионалы  с 
больш им опытом воспитательной работы: Ирина Николаевна  
Б алаш ова, Евдокия С тепановна М ок р он осова и М аргарита  
Васильевна Ш иш кина. В се они очень любили свою работу и 
пользовались глубоким уважением у студентов М Н Р  и Вьетнама. 
И всё же, любимицей их была Евдокия Степановна —  психолог 
от Бога, человек высокой культуры, самоорганизации. Запевала  
культмассовых мероприятий с учащимися М Н Р .
С сентября 1 9 6 4  г. в институте обучались уж е более 100  
м онгольских и два вьетнамских студен тов . Вступив в д о л ж ­
ность декана, провёл беседы с каждым студентом, с руководите­
лями факультетских ревсомольских организаций. С секретарем  
ревсомола Землячества я был уже раньше знаком. Считал, и это 
оправдано практикой, одним из главных элементов в работе —  
опору на актив Землячества. Постепенно добивался откровенности, 
открытости с их стороны. П остоянно оказывал помощь в учёбе 
и организации внеучебной ж изни. И нтересовался обменом  
письмами с родственниками. Двери моей квартиры были открыты 
для них в любой час суток. Все многочисленные формы работы  
использовались для создания условий, ведущих к более тесным 
контактам со студен там и . Э то позволяло знать причины
создававш ихся ситуаций, неудовлетворённы х п отр ебн остей . 
Принимая меры, быть принципиальны м, а там где нуж но и 
компромиссным, снисходительным.
Возникш ие ситуации и поиск оптимального вы хода из них 
обсуж дались с преподавателями русского языка, на заседаниях  
актива Землячества, на ревсомольских собраниях, на выпускаю­
щих кафедрах.
Аналитическая работа позволяла разрабатывать программы, 
строить реальные планы, отбирать приоритеты, способы и методы 
их реализации.
П реж де всего, работа была направлена на привитие учащимся 
учебной культуры: как вести себя в роли студента высш его  
учебного заведения и как п риспособиться  к условиям нашей 
страны, региона, У П И  —  принявшего их на учёбу. И первым  
напутствием в новую жизнь были для них встречи с ректором  
института. Н . С. Сиунов и Ф . П . Заостровский всегда находили, 
что сказать главное, ясно к месту и ко времени, интересно, с 
большим юмором. Они лично каждому учащемуся М Н Р  вручали 
студенческие билеты.
Значимыми были встречи монгольских студентов: с Л енинс­
кими стипендиатами вуза по организации самостоятельной работы 
с представителями комитета В Л К С М , профкома, института и
Поздра вле ни е  от д уш и с на цио нальн ым праздником Мо нг о ли и
общественности города; встреча актива монгольского Землячества 
с секретарем парткома Е. И . Казанцевым, имеющим уникальный 
опыт работы с молодежью; экскурсии на технические выставки 
и заводы а геологический музей; дендрарий, посещение театров и 
культурно —  посвятительных заведений. Д еканат по работе с 
зарубежными студентами, совместно с секцией русского языка и 
вы пускающ ими каф едрами, разработал  методику адаптации  
студентов М Н Р  к новым условиям ж изни, но всего этого для 
результатов адаптации казалось «чуть мало» и деканат развернул 
работу по изучению истории М онголии, характера её народа.
П о этой проблематике пошли семинары, на которые пригла­
ш ались преподаватели каф едр, работаю щ их с монгольскими  
студен там и . Л екции по истории М онголии читал декан и по 
отдельным разделам преподаватели русского языка.
Важнейшее значение для организации работы с монгольскими 
студентам и в масш табе института имела разработка плана на 
к аж ды й учебн ы й  год . П о д го т о в л ен н ы й  дек ан атом  план  
рассм атривался на парткоме. З а т ем  декан доклады вал его 
содерж ание Ученому С овету института. О добренны й Советом  
план утверждал ректор.
Деканат работал в постоянном контакте с общ ествоведчески­
ми, общетеоретическими и выпускающими кафедрами, с деканами 
технических факультетов и общ ественными организациями. На 
ряде факультетов на общ ественны х началах были введены  
дол ж н ости  зам естителей  деканов по работе с иностранными  
студентами. На электротехническом факультете такими замами 
бы ли в есь м а  а в т о р и т е т н ы е —  В .Е .П о л я к о в ,  а зат ем  
Л .Л .Богаты рёв; на строительном факультете — В.Т.Тры ков, на 
р адиотехническом  —  В .И .Г л ы зи н . О н и , без преувеличения, 
огромное внимание уделяли индивидуальной работе с учащимися, 
вовлекали их в научную р аботу , хорош о организовывали их 
производственную практику, ответственно относились к расселению 
ст уден т ов  —  и н остранцев . Больш ую  помощ ь деканату в 
организации экскурсий и практики монгольских студентов на 
промышленных предприятиях оказывал проректор Н. Ф . Плетнев, 
а также проф ессор И .Ф .Х у д я к о в , будучи секретарём парткома 
У П И . Благодаря их участию удалось разработать и реализовать 
перспективный план производственной практики учащихся.
С воеобр азн о и очень внимательно относились к обучению  
монгольских студентов заведующ ие выпускающими кафедрами: 
Д .А . Арзамасцев, В .П . Баскаков, Б .В . Берг, Н .С . Сиунов, Н .И . 
Сыромятников. Заведую щ ий кафедрой математики В .А . Кочев  
был безотк азен  в помощи студентам  М Н Р  в изучении его  
предмета в любое время.
В еликолепное отнош ение к обучению  и бы ту м онгольских  
студентов было у деканов: строительного факультета В .А .  
Ш ляпина и В .К . Сисьмекова; металлургического —  С .И . П о -  
пеля, В .Б . Ляшкова, Б. Ф . Зобнина, Б .В . Царевского; электро­
технического —  В. Б. Самоделкина, В .М . Павлинина; радиотех­
нического факультета — Г .А . Комарова, Н .П . Лоншакова, зам. 
декана С .К . Киршина. Не без помощи деканов проходили беседы  
с советскими студентами в академических группах, особенно в 
тех из них, где отношения с монгольскими студентами не ладились. 
Много делали для создания нормального климата в академических 
группах комсомольские организации факультетов и преподаватели 
общественных кафедр: В .Н . Ямова, А .В . Гильман, А .М . Мельнова, 
Л .Л . Н ерезова, О .Р . Кочегарова и другие.
Большие затраты времени и внимания прилагали преподава­
тели русского языка для подготовки студен тов  М Н Р  к их 
выступлениям перед академической группой с рассказом о своей 
стране, а преподаватели —  общ ествоведы все делали для того, 
чтобы на семинарах это мероприятие проходило успешно.
Д еканат по работе с иностранны ми студентам и, кафедра  
общественных наук совместно с комитетом комсомола института 
и секцией русского языка еж егодн о готовили и достой н о на 
высоком уровне проводили вечера интернациональной дружбы; 
организовывали лекции —  диспуты «Как мы понимаем друж бу». 
Больш ой интерес вызывали у иностранны х учащ ихся вечера 
вопросов и ответов по проблеме «Советский С ою з». Посещ ение 
Горсовета. Встречи с депутатами. Лекции —  беседы: «Личность  
и общ еств о» , «Т р уд  и красота» и другие. Т еор ети ч еск и е  
конференции с монгольскими и советскими студентами на тему 
« М Н Р  сегодня».
М ного времени и сил декан и преподаватели русского языка 
отдавали организации вне —  учебной работы. Х удож ественная  
деятельность: пение, танцы, литературное чтение. И гра на 
музыкальных инструментах, в том числе на национальны х.
Спортивная работа, в том числе национальные игры и нацио­
нальная борьба.
Студенты привлекались к общественной работе. В частности, 
организовали шефство над земляками, обучающимися в училище 
при зав од е  им. К алинина. Ш еф ство  давало полож ительны е 
результаты в учёбе и проведении досуга учащимися училища. А  
затем это вылилось в совместное проведение досуга и праздников 
учащихся училища и студентов У П И .
В У П И  часто приезжали работники Посольства и представи­
тели Комитета образования М Н Р , а также работники министерств 
образования С С С Р  и Р С Ф С Р .
Разносторонняя работа в У П И  со студентами М Н Р  о б су ж ­
далась в 1 9 6 6  году на советск о-м он гол ьск ой  конференции в 
И ркутске. П редседатель Комитета образования М Н Р  Енебиш  
высоко отозвался о деятельности института, деканата У П И  и 
сказал, что многое из нашего опыта желательно внедрять в ра­
боту других вузов, где учатся монгольские студенты.
В 1 9 6 7  г. институт был награжден Грамотой Совета М ини­
стров М Н Р , а преподаватели русского языка К .Ф . Егошина, Е .С . 
М окроносова, зав. кафедрой математики В .А . Кочев, декан Л .Д . 
М итрофанов и инспектор деканата Н .И . Яковлева —  медалью  
«Найрам дал» —  «Друж ба».
В 1 9 6 8  г. представители М инистерства образования С С С Р  
продолжительное время изучали опыт работы нашего института, 
деканата с монгольскими студентами, а затем декан был приглашен 
на коллегию М инистерства. Декан Л .Д . М итрофанов выступил 
на коллегии с докладом «О б  опыте работы У П И  с учащимися 
М он гол ьск ой  Н ар одн ой  респ убл и к и ». Практика работы с 
м онгольским и студен там и  в и н сти туте была одобр ен а  и 
р ек о м ен д о в а н а  др уги м  в узам . В 1 9 6 9  году  декан Л .Д .  
М итрофанов был награжден орденом «Знак  Почета».
Д еканат по работе с зарубеж ны ми студентами обеспечивал  
координацию, взаимодействия и целенаправленность усилий всех 
звеньев учебно —  воспитательного и научно —  иследовательс- 
кого процесса института направленных на высоко квалифициро­
ванную п одготовку инж енеров для М онгольской Н ародной  
республики.
Следует подчеркнуть, что успех во многом определялся прежде 
всего тем, что стиль и отношение к этому международному делу
задавали  своим  повседн евн ы м  прим ером  Н .С .С и у н о в  и 
Ф .П .Заостровский.
Выпускники У П И  занимали и занимают в своей стране немало 
руководящ их дол ж н остей , вплоть до М инистров отдельны х  
отраслей народного хозяйства Монголии, действительных членов 
Академии наук страны. В Монгольском техническом университете 
работают профессорами, доцентами, а ректором университета —  
многие годы был выпускник радиотехнического факультета У ГТУ - 
У П И  профессор Бадарч Дендев.
В настоящее время Бадарч Д ендев постоянный представитель 
Монголии в Ю Н Е С К О .
М онгольские инж енеры -вы пускники У П И  поддер ж иваю т  
постоянную связь с университетом. Н а празднование 85-летия  
У Г Т У -У П И  приехала делегация вы пускников во главе с 
академиком Академии наук М онголии —  выпускником теп ло­
энергетического факультета 1971 г. д .т .н . проф ессор С э р ээ т э -  
рийном Баймунхом. А спирантуру и докторантуру он блестящ е 
окончил на кафедре тепловых электростанций под руководством  
профессора Б .В . Берга.
М онгольская делегация привезла университету подарки и 
вручила их на встрече с ректором С .С . Н абоййченко. Сегодня  
эти подарки среди экспонатов музея У Г Т У — У П И .
Награжденные м ед ал ям и М Н Р  « Н а й р а м д а л » .
Слева направо: В . А .  Кочев,  Н . И .  Яковлева ,  К . Ф .  Егоиіина,  
Е.С.  Мокроносова,  А . Д .  Митр оф ан ов
М еж дун ар одн ы й  отдел У Г Т У -У П И  и проректор С .М . 
Ш анчуров дали обед  в честь 85-летия У П И  делегации М онго­
лии, на котором присутствовали бывшие деканы по работе с 
иностранными учащимися Л .Д . Митрофанов и Н .П . Селиванов, 
профессора П .И . Бартоломей, Б .В . Берг, Л .Л . Богатырев, декан 
Ф Г О  В .В .  З а п а р и й  и д ек а н  м е ж д у н а р о д н о г о  о т д ел а  
О .Н .С а р о т ц е в а , заведую щ ая каф едрой русского языка и др . 
В стреча прошла в очень теплой атм осф ере. К аж дом у члену 
делегации Монголии —  выпускнику У П И  декан О .Н . Саратце- 
ва в р уч и л а  копии д о к у м е н т о в  о п р и ем е в У р ал ь ск и й  
политехнический институт в 6 0 - 7 0  годы. Гости с удовлетворе­
нием восприняли эту процедуру и взяли автографы у бывших 
деканов Л .Д . М итрофанова и Н .П . Селиванова.
В связи с моим юбилеем в феврале 2 0 0 6  г. с приветствием и 
подарком от имени монгольских выпускников прибыл Баасан  
М янганбаяр —  кандидат исторических наук, бывший депутат  
В е л и к о г о  н а р о д н о г о  Х у р а л а  М о н г о л и и  —  вы пускник  
металлургического ф акультета У П И  1 9 6 8  г. О н подробно  
рассказал о делах и судьбах выпускников У П И . Пригласил меня 
от их имени посетить в сентябре 2 0 0 6  г. М онголию. П опросил  
поддержки задумкам выпускников и консультаций при подготовке 
книги об  учебе м онгольских студен тов  в У П И  и работе  
выпускников в родной М онголии. Выпускающие кафедры и 
я с Н .П . Селивановым оказали первоначальную помощь Баасаму 
М янганбаяру в осущ ествлении этого проекта. Эта благородная 
совместная работа будет продолжена.
П ринош у сердечную благодарность выпускникам и Ч резвы ­
чайному и Полномочному послу М онголии в Р Ф  Л . Хангаю за 
поздравления с юбилеем.
Л . Д .  Митрофанов
Два университета
Два университета —  это реальность, хотя они непохожи, но в 
равной мере формировали мои проф ессиональны е и духовные 
черты как педагога вуза. П ервы й —  всемирно известны й  
М осковский государственный университет им. М .В . Л ом оносо­
ва. М ы, вернувшись с фронта, с каким-то особы м внутренним  
трепетом заполняли аудитории, где на кафедры поднимались  
прославивш ие нашу науку учены е, по учебникам которы х мы 
учились: С .Ф . Сказкин, И .И . М инц, М .В . Нечкина, А .Н . Н е- 
усыхин и многие другие. З д е с ь  я получила не только теор ети ­
ческие знания, но и опыт общественной работы, будучи избран­
ной членом комитета комсомола университета.
Я закончила университет с красным дипломом, была принята 
в асп и р ан тур у , успеш но защ итил а д и ссер т а ц и ю  и бы ла  
рекомендована на долж ность ассистента кафедры марксизма- 
ленинизма. В ту пору я была уже замужем, жила в центре Москвы, 
казалось, что все определено и решено. Н о тут произошла встреча, 
круто повернувшая мою судьбу: меня нашел директор Уральского 
политехнического института А .С . Качко. О н раскрыл огромный 
портфель, туго набитый фотографиями института, и так наглядно 
и убедительно доказывал значимость, уникальность этого вуза, 
что решимость моя остаться в М оскве основательно ослабла.
Т ак , вместо М ГУ  я была принята на каф едру м арксизм а- 
ленинизма У П И . Поначалу было как-то тревожно, не по себе за 
такой непредвиденный поворот. Н о сейчас ни о чем не сожалею: 
У П И  стал для меня вторым университетом . Н ачала я свою  
педагогическую деятельность, будучи кандидатом исторических 
наук, а опыта преподавательской работы  не бы ло. Н о мне 
посчастливилось: на кафедре вели учебный процесс подлинные 
профессионалы, мастера своего дела: Л .М .Крацкин, К.М.Мкртчян, 
Е.П .Бандалетов, В.Н .Ямова, А.В.Гильман, В .С .Джалалова Они 
щедро делились со мной теоретическими знаниями, методическим 
опытом. На кафедре работали методические семинары, на которых 
анализировались тексты лекций и м етодические р азработк и , 
обсуж дались теоретические сообщ ения, давалась информация о 
вновь вышедшей литературе, обсуждались итоги взаимопосещений. 
Для меня, начинающего педагога, подобная форма повышения ква­
лификации стала органической потребностью . В этом же кол­
лективе я пополнила опыт научного исследования, участвуя в 
подготовке к изданию  двух выпусков «О черков городской  
Свердловской партийной организации».
П о мере услож нения проблем , стоящ их перед общ еством , 
возрастали требования к качеству подготовки специалистов. 
Непрерывно совершенствуется учебный процесс, вводятся новые
дисциплины . В 1 9 6 3  г. в У П И  создает ся  кафедра научного  
коммунизма, заведующ им которой назначается К .М .М кртчян . 
Т еор ети ч еск и е знания К .М .М к р тч я н  получил в И нституте  
Н ар одов  В осток а, в А кадем ии общ ественны х наук, а опыт 
организаторской и воспитательной работы приобрел на н ово­
стройках Урала, будучи направленным туда Ц К  К П С С . В период 
Отечественной войны преподавал социально-экономические науки 
в военно-пехотном училище.
Д о ц е н т , к ан ди дат  и стор и ч еск и х  наук, ветеран войны  
К .М .М к р тч я н  сумел создать  проф ессионально грамотный, 
сплоченный коллектив единомышленников. Способствовали этому 
его морально-нравственные качества: какая-то особая одержимость 
в р аботе . Б удучи сам обр азц ом  высокой ор ганизованности , 
принципиальности и дисциплины, он требовал этого и от других. 
Был строг, но справедлив.
Научный коммунизм —  комплексный предмет. С учетом этой 
специфики подбирались преподаватели: С.П.Тихонова —  философ, 
Л .Д .М итроф анов  —  по образованию юрист, М .П .К узьм ина —  
по специальности политэконом, Ф .А .П оправко и я —  историки. 
П р и вл еч ен  был и такой «р езер в »  —  дем оби л и зован н ы е  
ф р о н т о в и к и -о ф и ц ер ы  : B .C . П р я н и ч н и к ов , Н .Н .К а л у г и н ,  
И .Ш .О сл я н ск и й . О ни не имели ученых степеней и званий, но 
получили в высших военны х учебны х заведениях солидную  
теоретическую подготовку, большой опыт политической работы  
в армии. Им были присущи чувство долга, высокая самодисцип­
лина, высокая культура общения.
В таком профессионально зрелом, сплоченном коллективе мне 
удалось довольно быстро адаптироваться, пополнить теоретичес­
кий «багаж», педагогический опыт, получить ученое звание доцента.
Новая страница моей институтской биографии открывается в 
7 0  —  8 0 - е  гг. В 1 9 6 9  году заведую щ им кафедрой научного 
коммунизма утверждается доцент Л еонид Дмитриевич М итрофа­
нов, фронтовик. В институте к фронтовикам было особое доверие. 
М ногие из них выдвигались на ответственные должности, ибо на 
них, прошедших горнило войны, можно было положиться, будучи 
уверенны м и, что фронтовики не п одведут. О дним  из таких 
фронтовиков был и Л .Д .М итроф анов.
К долж ности заведую щ его кафедрой Л .Д .М и троф ан ов  был 
подготовлен  преды дущ ей работой: он восемь лет возглавлял
деканат иностранных студентов. Должность эта требовала особых 
личностных качеств, высокой внутренней культуры, знания традиций 
и особенностей  психологии студентов из других стран. Д екан  
иностранных студентов пользовался у них особы м доверием и 
уважением, знал их по именам. Правительство М Н Р  за успехи в 
подготовке кадров наградило Л .Д .М и т р о ф а н о в а  м едалью  
«Дружба», а правительство нашей страны орденом «Знак Почета».
Накопленный опыт работы в деканате иностранных студентов  
вполне п ри годи лся  при за в едов ан и и  каф едр ой  н аучного  
коммунизма: совершенствовались все формы учебно-воспитательной 
работы , н аучно-иссл едовательской  деятел ьности . Защ итили  
кандидатские диссертации  Р .М .С ы р н е в а , М .П .К у зь м и н а , 
И .Ш .О сл я н ск и й , Н .А .К о м л ев а , Т .И .П р о н ь к о . Д ок тор ск ую  
диссертацию защитил С .Н .Н екрасов. Создаются научные группы 
для с о ц и о л о г и ч е с к и х  и с с л е д о в а н и й  на п р ом ы ш л ен н ы х  
предприятиях и в студенческих коллективах.
Научная группа под руководством Л .Д .М итроф анова, прово­
дя глубокие социологические исследования, разрабаты вала и 
реком ендации, которы е, по реш ению директивны х органов, 
реализовывались на промышленных предприятиях Свердловской  
области. Не менее результативно исследовалась проблема «Пути  
формирования социально-политической активности студенческой  
молодежи» под руководством доцента И .Ш .О слянского. Будучи 
в составе этой группы, я приобрела опыт социол огического  
исследования, лучше осознала интересы студентов, их приоритеты 
и свои собственные недочеты .в учебно-воспитательном процессе. 
Результаты исследований публиковались в материалах научно- 
п рактических к он ф ер ен ц и й , сб о р н и к а х  научны х т р у д о в , 
реализовы вались в рекомендациях для Н И И  высшей школы, 
общественных организаций и руководства института. Опыт работы 
У П И  по внедрению системы О П П  был обсуж ден и одобрен на 
заседании М инистерства высш его и ср едн его-сп ец и ал ьн ого  
образования Р С Ф С Р , в р аботе которого приняли участие  
профессор Г .В .М окроносов и я.
Высшая школа неустанно стремилась формировать духовно  
богатую личность студента, с научным мировоззрением, морально 
устойчивую, способную к различным видам социального общения 
и деятельности. Реализовались эти непростые задачи в 7 0 -8 0 -е  
годы не только уже утвердившимися формами и методами, но и
через систем у общ ественно-политической практики ( О П П )  и 
государственный экзамен по научному коммунизму. Для студентов 
в сех к урсов  р азрабаты вал ась  програм м а по вы полнению  
общественных поручений в вузе и на производственной практике. 
В активный воспитательный процесс включились преподаватели 
технических и общенаучных кафедр. Основная тяжесть легла на 
плечи преподавателей общественных кафедр. Осваивались новые 
формы внеучебной воспитательной работы: разработка тем рефе­
ратов и их проверка, подготовка и проведение теоретических  
конференций, конкурсов студенческих работ, задания на период 
производственной практики. Оправдано и введение государствен­
ного экзамена по научному коммунизму: значительно повышалась 
ответственность студентов за изучение общественных наук, ибо 
государственны й экзамен требовал знаний всех общ ественных 
наук, изучаемых в вузе. Насколько серьезно отнеслись к этому 
студенты и преподаватели, можно судить по результатам зимней 
экзаменационной сессии 1 9 7 9 /8 0  учебного года: 86 ,5%  студентов 
получили на государственном экзамене повышенные оценки.
П ы таясь осмы слить пройденны й мною жизненны й путь, я 
вполне осознанно назвала У П И  моим «вторым университетом». 
Социальные качества личности: способности, потребности, интересы, 
моральные убеж дени  —  формирую тся в процессе конкретных 
видов деятельности и общественных отношений. У П И  —  такая 
социальная среда, в которой умело использовались имеющиеся 
условия для участия личности в различных сферах общественной 
работы, расширения сферы общения, усложнения выполняемых 
функций. Н а своем собственном опыте я осознала действенность 
п одобн ого  п одхода к ф ормированию  личности. В 6 0 - е  гг. 
коллектив института дваж ды  вы двигал меня в депутаты  
Свердловского городского Совета. Участвуя в работе городского 
С овета, я «изнутри» познала подлинно народную  сущ ность  
советской демократии. Имея опыт работы в городском Совете, я 
могла аргументированно разоблачать ложь «западных голосов» 
о мнимом характере советской демократии, и тут никто не мог 
меня «вышибить из седла».
Ш ирокая возможность открылась для реализации имеющихся 
знаний и навыков и освоения новых во время работы в партийном 
комитете института, в состав которого я избиралась дваж ды . 
Сфера моей деятельности —  идеологический сектор, в который
входили ветераны  войны Н . П . С ел и ван ов , И .Б .  И тк и н , 
С .В .Ц арегородцев, бывший секретарь райкома партии. У них я 
училась взы скательности, принципиальности в постановке и 
решении важнейших вопросов, умению отстаивать свои позиции, 
ценить взаимное доверие. Новые функции значительно расширили 
круг общ ения. В структуре сети политического образования  
действовали десятки теоретических семинаров, школ, лекториев. 
О чень важны были личные контакты с их руководителям и. 
Встречи с такими видными учеными, как член-корреспондент  
А к а д ем и и  наук П .В .Г е л ь д ,  п р о ф е с с о р а  П .В .П е т у х о в ,  
Г .А .Т оп ор и щ ев  и другими взаимно обогащ али и знаниями, и 
опытом, стимулировали к самосовершенствованию. Приобретенный 
опыт депутатской деятельности и партийной работы подняли меня 
на новую ступень служебной лестницы: исполняющей обязаннос­
ти заведующ ей кафедрой научного коммунизма. К выполнению  
новых обязанностей я была подготовлена не только общественной 
деятельностью, но и исполнением обязанностей заместителя з а ­
ведующего кафедрой Л .Д .М итроф анова по учебно-методической  
работе. О  нашей совм естной работе сл едует сказать самые 
сердечны е слова. О рганизаторские сп особн ости  органически  
соч етал и сь  у Л .Д .М и т р о ф а н о в а  с вы соким и м ор ал ь н о-  
нравственными качествами, что обусловило стабильность кол­
лектива и наше взаимопонимание. Я отнюдь не была идеальным 
помощником, но срок его заведования истек, и ректор обязал  
меня исполнять обязанности зав. кафедрой «несколько месяцев», 
которые растянулись на два с лишним года. Как я справлялась 
с новыми обязанностями, не мне судить. В отчетах на деканских 
совещаниях, парткоме, во время проверки различными руководя­
щими органами давались, не без замечаний, положительные оценки 
работы  кафедры . В озлож и в  на меня новые обя зан н ости , 
руководство института, общ ественны е организации всячески  
поддерж ивали и стимулировали меня как педагога и как 
заведующ его кафедрой. Я была удостоена Знака М инистерства  
высшей школы «З а  отличные успехи», награждена орденом «Знак  
П очета». Будучи заведующ ей каф едрой, я всегда испытывала 
неустанное внимание ректора института Ф .П .З а о с т р о в с к о г о .  
Н е см о т р я  на н ев ер оя тн ую  за г р у ж е н н о с т ь  р ек тор ск и м и  
обязанностями, Ф едор Петрович всегда находил время для встречи, 
каждая из которых обогащала новыми идеями, планами, давала
заряд духовной и эмоциональной энергии. Он всегда был готов 
терпеливо вы слуш ать, помочь в больш ом и малом. К огда я 
готовила информацию  о систем е О П П  в нашем вузе, Ф ед о р  
П етрович нашел время ознаком иться с текстом выступления. 
Р ек тор а  интересовала любая информация в печати о вузах, 
особенно о нашем институте. В 1975 г. вышла небольшая книга, 
посвященная встрече студентов социалистических стран, — «С ту­
денты —  наследники револю ции». Получив эту книгу от ст у ­
дентов «В память о встрече накануне 30-л ети я  П обеды  над 
фашизмом», я дала почитать ее Ф едору Петровичу. Мне переда­
ли ее вместе с запиской:
«Возвращ аю с благодарностью. С большим интересом прочи­
тал, особенно упоминание об У П И » . Если бывали «проколы» в 
работе, то ректор не устраивал «разборки», а терпеливо р азби ­
рался в происшедшем. Так случилось однажды на государствен­
ном экзамене по научному коммунизму. О дин студент, получив 
удовлетворительную  оценку и не выслушав аргументов членов 
комиссии, написал в «Комсомольскую правду», откуда потребовали 
ответа на ж алобу. Вскоре во время факультетского собрания в 
аудиторию  торопливо входит секретарь ректора и громогласно  
провозглашает: «Кочегарову срочно к ректору». Все сочувственно 
посмотрели на меня: «На ковер». В кабинете ректора сидел студент, 
написавш ий ж ал обу. Я с дрож ью  ож идала малоприятного  
разговора. Н о ректор спокойно объявил и мне, и студенту, как 
следовало вести себя в подобной ситуации. Для меня это был 
весьма наглядный и полезный урок разрешения конфликтов по- 
человечески, проявления терпимости к слабостям и несовершен­
ствам личности.
П ризнание положительных результатов, высокие правитель­
ственные награды —  результат работы всего коллектива кафедры, 
на которой долгие годы весьма плодотворно трудились и 
п о л ь з о в а л и с ь  за с л у ж е н н ы м  а в т о р и т е т о м  у с т у д е н т о в  
Г.Б .К ораблева, Р .М .С ы рнева, М .П .К узьм ина, С .Н . Некрасов, 
С .П .Т ихонова, Т .А .Ю ш кова и другие.
О рганизованностью , четкостью в работе кафедра во многом 
обязана неутомимой А.Г.Ш аровой, главному «диспетчеру». Десятки 
лет эта неутомимая труженица отдала коллективу кафедры, всегда 
оставаясь для нас «Анечкой».
Мысленно обозревая пройденный жизненный путь, я отнюдь 
не сожалею, что предпочла Уральский политехнический институт.
У П И -У Г Т У  стал для меня родным домом, вторым универси­
тетом. З д есь  я познала значимость своей профессии. Приобрела  
новых др узей , верных советчиков. К огда меня спраш ивают: 
«С колько лет вы проработали в инсти туте?» , я с гордостью  
отвечаю: «В сю  ж изнь». В моей трудовой книжке обозначены  
две памятные даты:
1951, декабрь, 2 9  —  Уральский политехнический институт. 
Зачислить на долж ность ассистента кафедры м арксизм а-лени­
низма. 198 6 , октябрь, 24  —  уволена в связи с уходом на пенсию. 
Н о связи с институтом не прерываются. Коллеги по работе и 
Совет ветеранов проявляют ко мне максимум внимания. Ежегодно 
9 М ая С овет ветеранов организует в озл ож ен и е венков к 
О белиску Героев Советского С ою за и к памятнику студентам и 
сотрудникам, отдавшим свои жизни за свободу Родины. Во время 
шествия и митинга как-то трепетно вспоминаешь свою тревожную  
молодость.
Традиционно проводятся встречи со студентами. К ульмина­
ция праздника —  торжественный ужин для ветеранов с привет­
ствием ректора С.С.Набойченко. Воспоминания ветеранов «о боях 
—  пожарищах, о друзьях, товарищах», песни военных лет, вальсы 
«помнят Альпы, помнит Вена» уносят мысленно в те кровавые и 
одноврем енно героические годы , даю т зар яд эм оциональной  
энергии. Уходишь с такого вечера удовлетворенный тем, что ты 
тоже не забыт, что о тебе и помнят, и проявляют заботу.
Проявлением внимания к ветеранам явилось организованное 
зав. кафедрой Ю .Р.Виш невским, Советом ветеранов университе­
та и профоргом С .И .М инеевой  торжество по случаю моего 8 0 -  
летия. Сердечные поздравления и добры е пожелания, памятные 
сувениры и подарки вручили коллеги с нашей кафедры и соседних 
кафедр, декан факультета В.В.Запарий от себя и ректора института 
С .С . Набойченко. Я надолго сохраню с благодарностью в памяти 
этот немного грустный, но и праздничный для меня день.
35 лет моей жизни прошли в родном для меня У П И -У Г Т У . 
Преемственность сохраняется: две внучки —  Света и Алена —  
стали студентками института. Н адею сь , они будут  достой н о  
продолжать традиции У П И . Ж елаю прославленному коллективу
института и кафедры творческих успехов, оптимизма, много счастья 
на рубеже двух тысячелетий.
О .Р . Кочегарова
Сын своего времени
« К оль знаньем овладеть  ты смог,  
дари  его др у г и м ;
К о с т р у , что сам в душе  зажег,
Не дай растаять в дым»
Джами
Каро Мкртычевич Мкртчян —  один из тех ветеранов, кото­
рых знают все упийцы. Если бы мы осмелились провести опрос 
—  экспресс и спросили любого упийца, которому более 50-ти :  
«Зн ал и  ли Вы М кртчяна?» —  то, бессп ор н о  получили бы 
идентичный ответ: «Каро? Д а  кто же его не знал?!». Его знали  
не с только в лицо, сколько по неуемной энергии, разносторонней  
активной деятельности. Лю ди поколения К аро, пережили очень 
многое, преодолевая себя, свое время, никогда не меняя своих  
мировоззренческих, политических координат. Каро —  сын своего 
времени. «О н верен был своей су д ь б е » , а она была сур овой , 
порой безжалостной.
Вся ж изнь Каро М крты чевича —  сви детельство его н аи ­
крепчайшей связи со своей эпохой. П осле армянской р езни , в 
1915 г., Каро оказался в детском приюте. Н о он нашел в себе  
силы и занял активную жизненную позицию. В 1 9 2 0  г. пятнад­
цатилетний юноша вступает в ряды ком сом ола, а в 1 9 2 3  —  в 
члены коммунистической партии. Э то п р едоп р едел и л о  его  
жизненный дальнейший путь, формирование его проф ессиональ­
ных качеств как педагога, организатора и воспитателя. В 18 лет 
юношу избирают членом Ц К  комсомола Армении, а в 1926  г. —  
кандидатом в члены Ц И К  А рм ен ии . В 3 0 -е  годы страна —  
необъятная строительная площ адка. Готовятся национальны е 
кадры.
В 1 927  году К аро М крты чевич направляется на уч ебу  в 
Коммунистический У ниверситет Т рудящ ихся В остока. П осл е  
окончания Университета, он направляется на горьковский автозавод,
а в 1933 —  на Урал, руководителем Пропагандистской группы 
Ц К  В К П  ( 6 ) .  В заводских'коллективах, на стройках Урала 
Мкртчян К .М . —  будущий доцент У П И  приобретает неоценимый 
опыт ораторского искусства, организаторской, воспитательной 
работы, познает все сложности, производства, жизни и быта рабочей 
среды. З д ес ь  формировались его личностные качества, ценности 
—  способность убеж дать, вызывать энтузиазм, человеколюбие, 
трезвая самооценка, ответственность, принципиальность в решении 
оперативны х, зл ободн евн ы х вопросов. « З а  время работы в 
комсомоле, партии последовательно вел борьбу с троцкизмом, 
правым уклоном и национализмом за единство партии», —  напишет 
Каро в своей автобиографии.
С 1 9 3 8  г. с переры вом на сл уж бе в К расной А рмии все 
последущ ие годы Каро Мкртычевич трудится в У П И , проявляя 
недюжинные организаторские способности; продолжает пополнять 
свой научный «багаж»: заканчивает одногодичную аспирантуру 
при Академии О бщ ественны х Н аук, защищает диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата исторических наук. В 1952  
г. Ц К  К П С С  утверж дает его заведующим кафедры марксизма- 
ленинизма Уральского И ндустриального И нститута. В 1 9 6 4  г. 
с созданием новой кафедры —  кафедры научного коммунизма; 
он избирается Ученым советом института ее заведующим.
Мкртчяну К .М . предстояло решить в короткие сроки весьма 
непростые задачи: сформировать преподавательский коллектив, 
разработать содержание учебных программ и методических пособий, 
находить и совершенствовать новые формы воспитательной работы 
со студентами. Успешно решить эти сложнейшие проблемы мог 
лишь руководитель, обладающий разносторонними дарованиями, 
ч е л о в е к  т р у д о л ю б и в о й  д у ш и , о р га н и ч н о  со ч ет а ю щ и й  
т р ебовател ьность  и вним ательность, педагогический такт и 
организаторские способности . Таким руководителем был Каро 
Мкртычевич.
Н а первом месте всегда забота о кадрах, их подборе, профес­
сиональном росте. Каро нашел оптимальное сочетание опытных 
п р е п о д а в а т е л е й , п р о ш ед ш и х  с у р о в у ю  ш колу В ел и к о й  
О течественной Войны ( О .Р .  Кочегарова, Л .Д . М итрофанов) а 
также зрелых преподавателей —  (А .П . Книга, С .П . Тихонова, 
М .Н . Кузьмина, Ф .А . П оправко) и еще не сменивших военные 
гимнастерки офицеров (B .C . Прянчиков, В .А . Калугин, И .Ш .
Ослянский) аспиранты —  (P .M . Сырнева, И .И . Бобровникова). 
К онтрастировали с ними по в озр асту , практическим знаниям  
вчерашние выпускники В У Зов .
Естественно, всем необходимо было наращивать педагогичес­
кий и научный потенциал, овладевать новым для В У З ов  учебным 
предметом: нвучным ком м унизм ом. К оллектив довер ил  мне 
кураторство учебно-воспитательной работой, а А .Д . Митрофанову 
—  н а у ч н о -и с сл ед о в а т е л ь с к о й . Н аш и отнош ения с К ар о  
Мкртычевичем, сложившиеся как дружеские с первых дней моей 
работы в У П И , еще более укрепились. Будучи в близких рабочих 
контактах, я всегда чувствовала напряженный ритм его работы, 
исключительную работоспособность, полную самоотдачу. У него 
не было деления времени на «личное» и «каф едральное». Э то  
повышенное чувство ответственности передавалось и прививалось 
всем членам кафедры. Ч етко по плану работали м етодические  
семинары.
Каро Мкртычевич сумел создать не только педагогический, 
но и научный коллектив. Налаживалась подготовка аспирантов. 
З а  годы работы в У П И , через его руки прошло около 2 0  будущих 
кандидатов наук; некоторые из них пополнили педагогические  
коллективы других В У З ов .
Каро Мкртычевич приложил максимум усилий для приобщ е­
ния почти всех преподавателей к научным исследован и ям , 
поддержал инициативу проводить социологические исследования  
на промыш ленных предприятиях и в вузовских коллективах. 
Изучение социального потенциала стало основным направлением  
научной работы кафедры на долгие годы . П о д  р уководством  
Каро М крты чевича, на солидной источниковедческой  б а зе , 
п р еп одавател ям и  п од гот ов л ен ы  и оп убл и к ов ан ы  очер к и  
«Большевики Екатеринбурга во главе масс» (1 8 9 4  — 19 2 9  гг.) и 
«Коммунисты  С вердловска во главе масс» (1 9 2 1  — 1 9 6 6  г г .) .  
П одготовка очерков потребовала больших хлопот и усилий. Во 
время учебы в И нституте П овыш ения Квалификации в М Г У , 
Каро Мкртычевич продолжает работать над очерками, добивает­
ся их рецензирования авторитетным московским профессором, о 
чем делится в письме своими радостями.
Научная работа над Очерками и исследованиями на промыш­
ленных предприятиях Больш ого Урала не только сплотила  
коллектив кафедры, что само по себе  весьма значим о. О на
обогатила авторов исследований знанием современной жизни  
заводских трудовых коллективов и новыми фактическими дан­
ными о великом подвиге уральцев по возрож дению  держ авы . 
Э то было крайне важно для повышения качества учебного  
процесса и патриотического воспитания молодежи. Думаю , что 
наши публикации не потеряли своей значимости и сегодня для 
тех, кто верит историческим фактам, а не вымыслам.
Свой м ировоззренческий  и нравственный потенциал Каро  
М крты чевич реализовы вал чер ез самые различные формы и 
каналы: он бессменный член партийных бюро, секций «Общества 
знания». В принципиальности и гражданской смелости ему не 
откажешь: открыто, не боясь толков недоброжелателей, он с любой 
трибуны говорил о просчетах, недостатках и находил возможности 
улучшения ситуации.
З абота  о профессиональном и нравственном совершенствова­
нии членов кафедры не ограничивалась стенами института. 
Организовывались экскурсии в другие города и В У Зы . В моем 
сем ейном  альбом е хранятся ф отограф ии, запечатлевш ие нас, 
преподавателей, на фоне петергофских фонтанов, московского  
Кремля, липовых аллей Перми. Взгляд невольно останавливает­
ся на интересном  снимке: солнечная поляна с копной сена, 
облепленная кафедралами. В центре, конечно же, улыбающийся 
Каро.
Каро был человеком исключительной душевной щедрости. Дети 
преподавателей  кафедры в праздничны е дни б ез  смущ ения  
спрашивали домашних: «А  дядя Каро придет? С подарками?». И 
он обязательно появлялся как добрый и желанный гость, считая 
такие визиты своим долгом.
П рош ло много времени с тех пор, как ушел от нас К аро  
М кртычевич. Н о мы всегда будем ценить его высокие проф ес­
сиональные и человеческие качества. О н принадлежал к тому  
поколению людей, которые пережили очень многое, преодолевая 
себя , свое время. Каро М кртычевич никогда не менял своих  
мировоззренческих, политических координат, оставался настоящим 
ком м унистом , верным избр ан н ом у им пути: служ ил Р оди н е, 
воспитывал молодое поколение патриотами своей Отчизны. Терять 
таких людей больно, но благо, что они были в нашей жизни.
Юрий Рудольфович Вишневский
П роф ессор Ю .Р.В иш невский —  крупный ученый и педагог 
в области социологии и культурологии. Н аучно-педагогический  
стаж 42  года, из них в должности заведующего кафедрой У Г Т У -  
У П И  —  25 лет. О н подготовил 19 кандидатов наук.
П о инициативе Ю рия Рудольф овича кафедра социологии и 
социальных технологий управления приобрела двойной статус  
—  университетской и выпускающей. Первые выпуски студентов  
осуществлены в 2 0 0 0  —  2001  годах по специальности «М ен ед ж ­
мент в социальной сфере». З а  последние шесть лет подготовле­
но более 1000 специалистов-менеджеров организации.
Ю рий Рудольфович одарен воображением, инициирует новые 
идеи, доводи т  начатое дело до конца; в его п о д х о д а х  к 
профессиональной деятельности всегда присутствует глубокое  
понимание проблемы; ее актуальности и насущ ности, ш ирокого 
спектра решений. Н а протяжении многих лет под его р ук овод­
ством проводятся крупномасштабные социологические и ссл едо­
вания, в том числе, по наиболее важным вопросам организации  
внеучебной  работы  и ж и зн ед ея т ел ь н о ст и  с т у д ен т о в . О н  
вдохновитель и организатор мониторингового социологического  
исследования «С туден т-95» , « С туден т-99» , « С т у д е н т -2 0 0 3 » , а 
такж е еж его д н о й  к он ф ер ен ц и и  и р ед а к т о р о м  с б о р н и к а  
«Воспитательная работа в У П И » . Ю рий Рудольфович п одгото­
вил совместно с В .Т .Ш а п к о  и издал одно из первых в Р осси и  
учебное пособие «Социология молодежи». П од  его руководством  
вышел первый в стране учебник по социологии для технических  
вузов и зак он ом ер н о сегодн я  к аф едрой  усп еш н о в едется  
п о д го т о в к а  по с п е ц и а л ь н о ст и  « О р г а н и за ц и я  р а б о т ы  с 
молодежью».
На базе кафедры, возглавляемой Ю .Р .В иш невским , каждые 
два года проводятся В сер о сси й ск и е  н ауч н о-п р ак ти ч еск и е  
конференции. П оследняя, в 2 0 0 5  г., была посвящена 6 0 -л ет и ю  
П обеды  в Великой О течественной войне и 85-л ети ю  У Г Т У  —  
У П И .
П о итогам научной деятельности коллектива кафедры р егу ­
лярно выходит сборник «А ктуальны е проблемы социологии и
менеджмента». З а  последние пять лет, 15 преподавателей издали 
свои научные монографии.
З а  значительный вклад в изучение проблем молодежи Ю рий 
Рудольфович награжден дипломом Государственного Комитета 
Р Ф  по делам м олодеж и. В 2 0 0 5  г. он стал лауреатом премии 
П р а в и тел ь ст в а  Р Ф  в о бл асти  об р а зо в а н и я . О н и збр ан  
действительны м  членом А кадем ии Гуманитарны х наук и 
М еж дунар одной  педагогической академии. П о итогам 2 0 0 0  г. 
был признан лучшим профессором У ГТУ — У П И . В 2001 г. ему 
вручена Государственная Награда —  медаль ордена «З а  заслуги 
перед О течеством» 2-й  степени.
Ю рий Рудольф ович постоянно строит, создает условия для 
плодотворной работы коллектива кафедры. Он умело выращи­
вает молодые кадры, видит в человеке перспективу, помогает в 
его становлении. О н смел в принятии реш ений. О бл адает  
терпим остью , благож ел ателен . Блестящ ий лектор, лю бимец  
студентов . А вторитет среди коллег и общ ественности. Ж ивет 
реальностью , не строит иллюзий. Ю рий Рудольф ович живой, 
активный человек во всем. Он приятный собеседник. В беседах  
н ередко н едоговар и вает , и по Ж ванецкому: «Э то  значит  
предполагает в собеседнике ум: сам поймет».
Ю рий Р удольф ович  коллекционер, проф ессионал. Д авно, 
начиная с 1 9 5 0 -х  гг., собирает знаки и значки и другое. В этом 
увлечении он чувствует себя в определенном  пространстве и 
врем ени, уходи т  на миг от повседневности  в другие эпохи, 
з а к р е п л е н н ы е  в з н а к а х -с и м в о л а х . Э т о  п о м о г а е т  ем у  
восстанавливать силы. О н неистовый трудоголик, а они, как 
правило, нуж даю тся в праздниках. Ю рий Рудольфович умеет 
организовать праздники для себя самого, друзей, для коллектива 
кафедры.
Ж ена Ю .Р .В и ш н евск ого —  Нина Ивановна глубоко пони­
мает и любит ж изнь. О на —  неизбывной доброты  и благород­
ства объективны й человек. В любом разглядит достоинства и 
сделает ставку на них в общении. Дети Ю рия Рудольфовича —  
Виктор и Сергей воспитаны в духе творческого подхода к жизни 
высокого достоинства. Есть у Юрия Рудольфовича и две любимые 
внучки. Таким образом, научно-учебный организационный фронт 
Ю .Р.В иш невского прочно обеспечен добротным тылом.
В. З а п а р и й ,  Л .  М итр оф ано в.
Поздравление ветерану
Дорогой Л еонид Дмитриевич!
Ваша ж изнь за прож иты е годы является прим ером  для  
подражания. Мы знаем вас как активного участника —  ф ронто­
вика Великой О течественной войны. Ваши заслуги отмечены  
боевыми наградами.
Мы помним Вас как доцента Л .Д . М итрофанова, замечатель­
ного лектора, легко находивш его контакт с аудиторией , а это  
достигалось качеством и актуальностью лекций, а так же умением 
чувствовать ауди тор и ю . М ы знаем  В ас как п р ек р асн ого  
организатора, когда Вы были деканом факультета.
Мы знаем Вас как автора и редактора целого ряда публика­
ций, посвященных истории и деятельности нашего института, 
которые весьма актуальны и их ценность с годами буд ет  
возрастать еще больше.
Мы знаем Вас как чудесного товарищ а, др уж ба с которым  
обогащает каждого из нас.
Д орогой Л еонид Дмитриевич, желаю Вам и Вашим близким  
крепкого здоровья, успехов в работе, бодрости.
С уважением,
Н и  колай А л е к с а н д р о в и ч  Н е х о н о в ,  
ветеран Вел икой  О т е ч е с тв е нн о й  
в о йн ы  и У Г Т У - У П И  
9 . 0 2 . 2 0 0 6  г.
Душевно богатая личность. 
Шарова Анна Георгиевна
Л ю де й  п одв оди т нрав ду р н о й ,
а добрым поведением
того достигнешь,
что иной не купит и за деньги.
Я отню дь не случайно привела в качестве эпиграф а слова  
восточного лирика Д ж ам и, ибо они в полной мере дают полную  
характеристику Анны Георгиевны Ш аровой.
Н естандартность ее уже в том, что почти 40  лет она труди­
лась в Уральском политехническом институте. Менялось название 
кафедры, в составе которой она начинала трудовой путь, уходили 
одни и приходили другие преподаватели, а за рабочим столом  
лаборанта всегда , как на боевом  посту, находилась А нна  
Георгиевна. В декабре 1945 г., окончив 7 классов средней школы, 
начала она свой трудовой путь. Было ей в ту пору всего лишь 
16 лет, и биография в ее излож ении заняла четвертинку листа 
школьной тетради.
Эта хрупкая на вид девочка проявила удивительно волевой 
характер и благодаря чувству ответственности поднималась по 
ступенькам служебной лестницы. Приказом №  562  по Уральскому 
и ндустриальном у институту от 15 декабря 19 4 5  г. она была 
зачислена «на долж ность служительницы кафедры марксизма- 
ленинизма». Начав со служительницы, Анна Георгиевна прошла 
путь до инженера. Ее работа в должности препаратора, лаборанта 
и даж е инж енера на первый взгляд как будто не видна, она 
становилась по мере услож нения учебного процесса все более 
многогранной, разносторонней и требовала четкости, строгой орга­
низованности, знаний: специфики организации учебного процесса, 
научной работы коллектива кафедры.
С о своими разн ообразн ы м и  функциями А нна Георгиевна  
справлялась с величайшим чувством ответственности. Составить 
удовлетворяю щ ее всех расписание занятий, найти вовремя  
н еобходи м ую  зам ену преподавателю , подготовить нужную  
документацию для заседании кафедры и методических семинаров, 
обесп ечи ть  чистоту и порядок в аудиториях и на кафедре и 
многое —  многое другое умела делать добросовестно, ответственно 
наша незаменимая А нечка. Н е случайно в ее трудовой книжке 
не счесть благодарностей! Ю билейные даты ее жизни отмечались 
благодарностями в приказах ректора института.
Л юбовью к труду, скромностью и искренностью в обращении 
Анна Георгиевна заслужила большой авторитет и уважение среди 
преподавателей и сотрудников кафедры научного коммунизма и 
других кафедр общ ественных наук.
«В связи с 25-летием безупречной работы в Уральском ордена 
Т р удового  К расного Знам ени  политехническом институте им. 
С .М .К и р о в а  о б ъ я в и т ь  Ш а р о в о й  А н н е  Г р и г о р ь е в н е
благодарность», —  отмечено ректором Ф .П .З а о с т р о в с к и м  в 
приказе за №  1240 от 9 декабря 1 9 6 9  г.
Н еим оверно вырос объем  работы  сотр удни к ов в пер и од  
введения государственного экзамена по научному коммунизму. 
И незаменимую  помощ ь преподавателям  в организации и 
проведении экзам ена оказы вала А нна Г еоргиевна, что бы ло  
отмечено в приказе по институту. Анна Георгиевна имела всего 
лишь семилетнее образование, но обладала высокой внутренней  
культурой, информированностью во многих областях жизни страны, 
была интересным собеседником, всегда доброжелательна.
Ей была присуща высокая внутренняя дисциплинированность, 
высокая степень сам оор ган и зован н ости . В окнах кафедры  с 
точностью до секунды загорался и гас свет. Такая дисциплини­
рованность невольно передавалась другим членам кафедры.
Все, кто работал с Анной Георгиевной, с особой сердечностью  
вспоминают эту хрупкую на вид ж енщ ину, душ евно богатую . 
Для нас она всегда остается доброй, милой Анечкой.
О .Р .Кочегарова
Память о настоящем человеке 
(Воспоминания о Ф.А. Поправко)
Ф едора Алексеевича Поправко я знал 
с детства: все семейные праздники, тор ­
жества мы проводили вместе. М ой отец, 
Николай Васильевич, друж ил с ним со  
времени совм естной служ бы  в П е р м с ­
ком пехотном училище в первые п осл е­
военные годы . З а т ем  волею су д еб  оба  
офицера-педагога с разницей в несколько 
лет были переведены в С вердловск, где 
вновь нашли друг друга. О тец  п р од ол ­
ж и л  п р е п о д а в а т ь  м а т е м а т и к у  в 
С вердловском суворовском училищ е, а 
П оправко Ф .А .  переш ел на р аботу  в 
У П И , где и преподавал историю К П С С  
вместе с супругой А сей  Борисовной. Ж или они скромно, как и 
подобает коммунистам —  занимали две комнаты в коммунальной
квартире оф ицерского городка на Комсомольской улице. Дети  
—  Б э л л а  и В и к т о р  с т р о г о  в о с п и т ы в а л и с ь  в се м ь е  
профессиональных педагогов. Бэлла стала врачом, а Виктор —  
инженером, долгое время он работал в Чирчике под Ташкентом, а 
сегодня занимает видный пост на У З Х М .
Ф едор  Алексеевич поздно занялся подготовкой кандидатской 
диссертации. Буквально в 59 лет он защитил ее, а еще несколько 
лет до защ иты сдавал экзам ены , в том числе усердн о учил 
английский язык на курсах в К иеве. О н знал всех и в своей  
общ ител ьности , как офицер военного времени, доходил до  
тогдаш них светил М .Н . Руткевича и Л .Н . Когана. Тем более, 
что сам занимался социологическими исследованиями, учавствовал 
в создании планов социального развития целых коллективов и 
организаций. Интересовала его тема, связанная с социалистической 
дисциплиной труда. Н а эту тему он делал ряд докладов по 
областному радио, что было в те годы большой и ответственной 
р аботой  и требовало явной см елости —  а вдруг что не так 
скажешь?
В повседневном общении он был очень доступен, добродушен  
и любил давать очень хорошие советы. Я был буквально ведом  
им на помочах в первые два года работы  на каф едре, хотя 
ф ормально моим куратором была С .П . Т и хон ова. У Ф ед ор а  
А лексеевича всю жизнь было одно хобби —  сад. Н есмотря на 
внешнее добродуш ие, это был человек твердых убеждений. Так, 
ем у бы ло н еп р и ятн о п ер еи м ен ован и е каф едры  научного  
коммунизма в кафедру социологии и политологии, а во времена, 
когда бывшие коммунисты  стали бросать партбилеты , он не 
отрекся от партии. О н тяжело переживал, что с нашей кафедры 
вышли две одиозны е теневые фигуры нового демократического  
бурж уазного режима —  спичрайтеры Б .Н . Ельцина. Речь идет 
о хорош о знакомой Ф ед о р у  Алексеевичу —  Л .Г . П ихое ( с о б ­
ственно ее он и продвигал на долж ность старшего преподавате­
ля со ставки социолога) и кафедральный новичок А .Л . Ильин. 
К Г.Э . Бурбулису Ф едор  Алексеевич всегда относился с иронией 
(они работали на одном факультете —  С тройфаке), и несмотря 
на мои приятельские отнош ения с Б урбулисом  и совм естное  
о б у ч ен и е в асп и р а н ту р е, Ф е д о р  А лек сеев и ч  считал его  
«проходи м ц ем » —  я же к этом у мнению никак не хотел 
прислуш аться и полагал его несправедливы м, усматривая в
университетском товарище нереализованного гения. Только позже 
я понял, что это был гений разрушения и отрицания...
В 1 9 9 2  г., когда социалистический идеал был п оверж ен  в 
голосах опьяненного дем ократической эйф орией уральского  
населения, Ф едор  Алексеевич был одним из немногих т р езв о ­
мыслящих людей, оставшихся на позициях научного м ировоззре­
ния. Он понимал, что ельцинизм и рыночный угар —  ненадолго, 
и одним из первых откликнулся на призыв собрать подписи в 
поддерж ку референдума за отставку президента Р осси и . В мае 
1992 г., я в составе инициативной группы области, собирал трижды 
митинги за отставку президента (по закону нужно было набрать 
300 подписей), и лишь с третьей попытки объединенной оппозиции 
либералов, казаков, коммунистов, бизнесменов удалось их собрать. 
Я гордился, что мой учитель был в числе 3 0 0  спартанцев, о т ­
кликнувшихся на призыв объединенной оппозиции (в которой я 
был спикером ). Как мы мечтали тогда о времени настоящ его  
президента —  государственника! И вот сейчас это время пришло 
—  созданный на базе избирательных кампаний за избрание В .В . 
Путина городской интеллектуальный дискуссионный клуб, второй 
год п роводи т публичны е слуш ания: «К ак  и п оч ем у мы 
поддерживаем В.В. Путина». Ф едор  Алексеевич, офицер С овет­
ской Армии и коммунист, завещал нам твердо стоять на научных 
позициях понимания общественной жизни, выражать волю народа, 
исполнять великие освободительны е и просветительские заветы  
русской интеллигенции.
Н е стоит думать, что у Ф едора Алексеевича все было гладко 
в годы сталинских репрессий —  он был сыном «кулака» и имел 
трудности в смысле получения высш его обр азов ан и я , при 
вступлении в партию . Е го иногда в зап ал ь ч и в ости  и в 
постсталинское время за глаза называли «подкулачником», трудно 
было и его жене по национальны м мотивам найти р аботу  на 
идеологическом фронте. Н о оба они были настоящими советскими 
людьми (то , что сейчас глумливо именуют «гомо сов ети к ус»), 
оба не были зашорены на идеологии —  они любили жизнь, читали 
прекрасные книги, музицировали, пели, воспитали прекрасных детей. 
Б ою сь, что в наше время —  время п остсовр ем енного  «конца  
истории» —  мало найдется столь цельных и совершенных натур. 
Уральскому политехническому следует гордиться такими учителями 
студенчества и, право, жаль, что у нас нет традиции устанавливать
мемориальные доски на кафедрах идеологической, воспитательной 
направленности скромным доцентам, пришедшим в самом зрелом 
возрасте из больш ой жизни и начавшим новую жизнь в стенах 
У П И . И если эти заметки я назвал по аналогии с повестью  
Б .П о л ев о го  «П ам ять о настоящ ем человеке», хочу внести  
коррективы в императивном смысле. Нам всем следует «Помнить 
о настоящ ем человеке!» и особенно «юношам, обдумывающим  
житье и думающим делать жизнь с кого» хочу посоветовать —  
делайте ее с Ф едор а Алексеевича!
Некрасов С.Н.
Общественно-политическая практика — 
важная веха в истории факультета
О бщ ественно-политическая практика —  одна из самых на­
пряж енны х и в то ж е время интересны х, творческих форм в 
ж изни всего ф акультета. В 7 0 -х  годах в стране развернулась  
научно-техническая революция, предъявившая новые требования 
к выпускникам вузов: нужны были специалисты  не только с 
хорошими профессиональными знаниями, но и с опытом органи­
заторской и воспитательной работы в коллективе. Эти качества 
оказались у выпускников в дефиците. Получалось так: придя на 
рабочее место после вуза, один быстро адаптировался, а другой 
был неплохим студентом, а не получалось. Секрет прост: первый 
несколько раз вы езж ал со студенческим  отрядом и приобрел  
опыт ор ганизатор ской  и воспитательной работы . У другого  
выпускника —  его не бы ло. Как восполнить пробел? И , как, 
частенько «закоперщиками» оказались комсомольцы: предложи­
ли новую форму воспитательной работы —  О П П .
О бщ ественно-политическая практика —  это стройная систе­
ма мероприятий, направленных на углубление знаний в области  
общ ественны х наук, приобретение каждым студентом знаний и 
навыков ведения организаторской и воспитательной работы в 
коллективе. В феврале 1 972  года ректор утвердил «П олож ение 
о систем е общ ественно-политической практики студентов». С 
1 9 7 2  — 1 9 7 3  учебного года систем а О П П  вводится на всех 
факультетах как составная часть всего учебно-воспитательного  
процесса, становится делом всех. Н о, бесспорно, что основную
нагрузку вынесли преподаватели общественных наук: разрабатывали 
не только всю методическую документацию, но и провели, казалось 
бы, немыслимую по объему работу по учебному и организацион­
ному обеспечению функционирования О О П  на всех факультетах.
О П П  включала две части: теоретическую  и практическую . 
Ч асти четко сбалансированы : на всех курсах студентам  через  
систем у «Ш кол» давали на лекциях знания по организации  
воспитательной и организаторской работы, структуре трудовых  
коллективов, функциях инженерно-технических работников.
»Ш колы » готовили студентов к выполнению второй части  
программы О П П  — общ ественно-политической работе ( О П Р ) ,  
прежде всего к участию в проведении лекций, бесед , диспутов. 
Н езам еним ую  роль в этом тогда имела реф еративная работа  
с т у д е н т о в . Р еф ер а т ы  гот о в и л и  все с т у д е н т ы . Р а б о т ы  
преподавателям прибавилось, подбирали темы рефератов, литера­
туру к ним, рецензировали каждый реф ерат и писали отзы в, 
готовили студентов-рецензентов и оппонентов для обсуж дения  
рефератов на семинарах. Сейчас вспоминаются кучи рефератов, 
подготовленных студентами и сданных преподавателю. Т р удн о  
представить, как мы могли вынести такую нагрузку: нам 
дополнительно дали 56 часа уч.времени. Было трудно, но и весьма 
интересно: семинары приобретали ф орм у заи н тер есован н ого  
общения: шла «защита» рефератов. Студенты не только осваивали 
осмы сленно новую инф орм ацию , но и приобретали навыки 
критического анализа, умения вести полемику, аргументировано 
отстаивать свое мнение. Эти первоначальные навыки помогли в 
будущ ем  м олоды м  сп ец и ал и стам  активно вклю читься  в 
лекционную работу.
Лучшие рефераты выносились на теоретические конференции, 
конкурсы студенческих работ.
Студенты 4 курса инж енерно-экономического факультета, с 
которыми мне посчастливилось вести занятия, как р аз были  
участниками республиканских конкурсов научных работ студен ­
тов. Это был незабываемый праздник и для них, и для меня.
Итоги занятий по теоретической части программы по О П П  
оформлялись в форме официального зачета. Б ез сданного зачета 
студенты к экзамену по общ ественной дисциплине не д оп уск а­
лись. Н аш лись н едобр ож елатели  подобн ой  меры. Р ек т о р у  
института Ф .П .З а о ст р о в с к о м у  пришлось убедительно р а зъ я с­
нять оправданность такой меры: «Никто не возмутился бы, если 
бы с новой физической теорией мы бы ввели в курс физики и 
зачет по ней. П очем у же вводя, по сути дела, новый важный 
предмет —  общественно-политическую практику, мы рассуждаем  
п о -д р угом у?  У м ение работать с лю дьми, быть искусным  
о р г а н и з а т о р о м  п р о и з в о д с т в а , такая ж е , есл и  х о т и т е ,  
проф ессиональная характеристика инж енера, как и уверенное 
знание теории вероятностей». («Комсомольская правда», 18 апреля
1 9 7 4 ).
Вторая часть системы О П П  —  общ ественно-политическая  
практика реализовывалась как во время учебных семинаров, так 
и в период производственной практики студентов. Ее задачи: 
чер ез систем у временны х и постоянны х поручений вовлечь в 
практическую общественную работу каждого студента, чтобы он 
ещ е, будучи  в вузе приобрел хотя бы первичные навыки 
организаторской деятельности. Д ело в масштабах такого инсти­
тута, как наш, весьма сложное, хлопотное, но необходимое.
Самым сложны м был период производственной практики. 
К аж дом у студенту выдавалась «путевка-задание» с указанием  
формы участия в ор ганизатор ской  и воспитательной работе. 
Ответственность возлагалась на преподавателя, ведущего практику 
от выпускающей кафедры и на назначенного группой комсорга 
на период практики.
Студенты с пониманием и заинтересованностью отнеслись к 
новом у для них делу. В 19 7 3  г. по итогам производственной  
практики студенты  подготовили 1 6 4 6  реферативны х работ, 
приняли участие в организации и проведении многих полезных 
дел. Всего в 1972  — 1973  учебном году студенты прочитали 12 
2 5 0  лекций и бесед . О коло 8 8 %  студентов постоянно занима­
лись общественной работой. («Комсомольская правда», 18 апреля
1 9 7 4 ).
Наш опыт по внедрению новой формы воспитательной работы 
со студентам и заинтересовал М инвуз Р С Ф С Р . На одном из 
заседаний  С овета по О П П  при М инвузе Р С Ф С Р , в перечне 
вы ступ аю щ и х зн ач и л и сь  вы ступления п р о ф ессо р а  У П И  
Г.В .М окроносова и автора данной публикации —  доцента О .Р -  
.Кочегаровой «О б эффективности системы О П П » . Опыт наше­
го института заинтересовал другие вузы страны, был одобрен  
коллегией М инвуза Р С Ф С Р .
П о инициативе «К ом сом ольской правды» в апреле 1 9 7 4  г. 
организуется Всесоюзная защита О П П . В наш институт съ еха­
лись представители крупнейш их вузов М осквы , Л ен и н гр ада, 
Харькова, Владивостока, заводских комсомольских организаций. 
Поделиться опытом, своими находками собрались в актовом зале 
института не только гости, но и «болельщики». Состоялся живой, 
заинтересованны й р азговор , обогативш ий всех участников. 
«Защ ищ али» систему О П П  ректор У П И  Ф .П . Заостровск и й , 
представители комитета комсомола, деканы факультетов, члены 
Совета по О П П . Состоялся живой, заинтересованный разговор, 
обогативший всех накопленным опытом, интересными находками.
Наш институт, родной факультет общ ественных наук всегда  
славился своими славными начинаниями и щ едро делился ими с 
коллегами других вузов. В 1 9 8 0  г. в М осковском издательстве  
«Высшая школа» выходит сборник «Общ ественно-политическая  
практика студентов . В опросы  теории и м етодики» В нем  
опубликованы две статьи доцентов  нашего факультета И .Ш .  
Ослянского «Общ ественно-политическая практика как средство  
ф орм ирования соц и ал ь н ой  зр ел о ст и  с т у д е н т о в » и О . Р .  
Кочегаровой «О собенности общ ественно-политической практики 
в техническом вузе».
Система О П П , ставшая делом всего коллектива института и, 
преж де всего, каф едр общ ественны х наук показала свою  
эффективность: активизировалась познавательная деятельность  
студентов. На государственных экзаменах по научному ком м у­
низму в 1 9 8 0 -8 1  учебном  году  процент повыш енных оценок  
составил 88 ,1% . Более 80%  студентов приобрели знания и опыт 
организаторской работы.
Со временем в функционировании О П П  стали проявляться  
черты формализма, ориентация на количественные показатели, 
отставание от требований жизни. Ее сменили другие формы. Н о  
те, кто создав ал  и внедрял О П П , влож или в нее свой  
педагогический дар и талант. Т аких больш инство на нашем  
факультете. Среди них: Г .Я . Таратоненков, В .И . Каш перский, 
Т.Г. Гайдурова, Л .Д . Митрофанов, С .П . Тихонова, P .M . Сырнева. 
М ногие из названны х и сейчас успеш но трудятся на родны х  
кафедрах, заряжая своей энергией, высоким профессионализмом  
молодое поколение. (П ри  подготовке публикации использованы
м а т е р и а л ы , л ю б е з н о  п р е д о с т а в л е н н ы е  д о ц е н т о м  Г .Я .  
Таратоненковым).
О . Р .  Кочегарова
Роль секции преподавателей общественных наук 
технических факультетов в совершенствовании 
подготовки инженерных кадров
В Уральском политехническом институте им. С .М .К ирова в 
течение 10 лет ф ункционировали секции преподавателей  
общ ественны х наук на технических факультетах. В секцию  
входили лекторы и ассистенты кафедр истории К П С С , филосо­
фии, политэкономии и научного коммунизма.
О бъединение преподавателей различных кафедр общ ествен­
ных наук на конкретном техническом факультете в одну секцию  
представляло собой новую организационную форму, позволяю ­
щую координировать их деятельность, направленную на повыше­
ние качества подготовки дипломированных специалистов. Эта 
координация обусловлена общ ими принципами преподавания, 
единством и преемственностью в обучении и воспитании студен­
тов на протяжении всех пяти лет вузовской подготовки.
П реимущ ество данной организационной формы проявлялось 
в реализации оптимального сочетания педагогического мастерства 
и м и ровоззр ен ч еск ого  воспитания студентов коллективными  
усилиями преподавателей всех общественных кафедр, работающих 
на одном факультете. Это достигалось путем обсуждения сквозных 
для всех курсов воп росов  и проблем  м и р овоззрен ч еск ой  
п одготовки  студен тов; вы работки единства требований к 
конспектированию  первоисточников; выполнению студентами  
программы общ ественно-политической  практики; подготовки  
студентов к государственному экзамену по научному коммунизму 
и т.п.
С этой точки зрения, секция преподавателей кафедр общ е­
ственных дисциплин обеспечивала единство и преемственность в
обучении и воспитании студентов 1 —  5 курсов с учетом сп ец и ­
фики технического факультета.
Одной из особенностей работы секции является координация 
внеучебной воспитательной  дея тел ь н ости  п р еп одав ател ей  
общ ественных дисциплин: это проведение единого политдня в 
общежитии, лекций и бесед за круглым столом, вечеров вопросов 
и ответов, диспутов и теоретических конф еренций, рейдов по 
проверке наглядной агитации, состояния идейно-политической  
работы в общежитии и т.д.
Целью деятельности секции преподавателей общественных наук 
на техническом факультете являлось и укрепление связи  и 
координация усилий преподавателей кафедр общ ественных наук 
с деканатами, выпускающими кафедрами, учебно-воспитательны­
ми комиссиями, партийной и ком сом ольской организациям и  
факультетов, С оветом  общ ествен н о-п оли ти ч еск ой  практики  
( О П П ) ,  Советом по н равственно-эстетическом у воспитанию  
(С Н Э В ) , Советом по профилактике правонарушений, Советом  
студенческого общ ежития, с лекторской группой факультета и 
студенческих строительны х отрядов. П лан работы  секции  
утверждался Советом факультета общ ественных наук сроком на 
один год.
Совместная работа преподавателей кафедр общественных наук, 
работающих на одном техническом факультете, объединенны х в 
одну секцию, было своеобразной формой повышения квалификации 
преподавателей, школой по обмену опытом и совершенствования  
п е д а г о г и ч е с к о г о  м а с т е р с т в а , т в о р ч е с к о г о  с о д р у ж е с т в а  
п р е п о д а в а т е л е й , к о т о р а я  в к о н еч н о м  и т о г е  п ов ы ш ает  
эф ф ективность м ировоззрен ческ ой  подготовки инж енерны х  
кадров.
С. П.  Т и х о н о в а
Ветеранская организация Ф О Н а — ФГО
Ветераны (лат. Veteranus) —  это участники прошедших войн, 
а также люди, прослуживш ие много лет на трудовом поприще. 
Ветераны Великой О течественной войны —  все, кто сражался  
на фронте, и кто самоотверж енно трудился на рабочем месте в 
тылу. 2 2  июня 1941 г. сотни студентов и сотрудников У П И  
добр овол ьн о ушли на ф ронт, в том числе ведущ ие работники  
кафедр общ ественных наук. Только в 1941 — 1942 гг. в боях на 
разных фронтах сражались более двух тысяч «упийцев».
Ветеранская организация факультета возникла в 1976  г., в ее 
состав вошло более 4 0  работаю щ их ветеранов. Это были пре­
имущественно участники Великой Отечественной войны, бойцы 
фронта и тыла, люди подвига, самоотверженного творческого труда 
в послевоенны й период и современны е годы . О ни созидали  
Уральский технический университет, его факультеты, в том числе 
и гуманитарный. П ервы м деканом Ф Г О  (тогда  Ф О Н а )  стал 
фронтовик, профессор Г.В. М окроносов. Руководит ветеранской 
организацией факультета Совет ветеранов. В состав Совета вошли: 
Л .Д.М итрофанов (председатель), В.С.Джалалова, Т.Г.Гайдурова, 
Г .И .Ш м акова и М .В .М итягина. Тамара Георгиевна Гайдурова 
работала в Совете до 2 0 0 6  г.
На первых порах было много организационной работы. Члены 
С овета работали с эн тузи азм ом . Выявляли работаю щ их и 
неработающих ветеранов, состав ветеранов: войны, труда, института, 
год и месяц рож дения, жизненны й путь, годы работы в У П И , 
правительственные награды, домашний адрес, телефон и т.д. Этой 
работой тщательно занимались В.С.Джалалова и М .В.М итягина. 
О рганизовы валось  участие ветеранов в пропагандистской, 
воспитательной работе. Этими вопросами активно занимались 
Т .Г.Гайдурова и Г.И .Ш макова. Ветераны выступали с беседами 
перед студентами, школьниками, читали сотни лекций в городах и 
селах Свердловской области. К юбилеям Дня Победы совместно 
с деканатом и общественными организациями создавались стенды 
участников войны, проводились торжественные собрания.
Ветераны  развивали и создавали ф ундаментальную  и при­
кладную науку, готовили кадры для науки и производства. И х  
усилиями на факультете создан ряд научных школ. Г .В .М ок р о­
носов в течение сорока лет возглавлял кафедру философии У П И ,
Ветераны Ф Г О  с деканом.
Сидят  — слева направо: Н . П. Сок ол ов а ,  О.Р. Кочегарова ,  
Г . В . А н т о н и ч е в а , С . П . Т и х о н о в а ,  Т . Г . Гай ду ро ва ,  Л . Л . Н е р е з о в а .  
Стоят — слева направо: Л .Д . М и тр о ф а н о в ,  Г . В.Мокроносов,  
В . В . З а п а р и й ,  Г.Я . Та ра то нен ко в,  Н  . П . Сел ива нов
опубликовал более 2 5 0  научных работ, под его руководством  
более 6 0  преподавателей и аспирантов защитили кандидатские 
диссертации и 14 докторские. П р оф ессор  А .В . Бакунин стал  
родоначальником общ епризнанной научной школы по истории  
региональной индустрии. Плодотворно работает и научная школа 
социологов У П И , основателем  которой является п р оф ессор  
Ю .Р . Вишневский.
В институте в военное и п осл евоенное время бы ло две 
кафедры общественных наук: марксизма-ленинизма и политэко­
номии. Кафедрой марксизма-ленинизма заведовал в 1943  — 1951 
гг. доцент Л .М . Крацкин, кафедрой политэкономии —  доценты  
Е .И . О зер ский  (1 9 4 2  — 1 9 4 3  гг .)  и И .С . К анцарин (1 9 4 3  —  
1945 гг.). В 1944  г. начала работу в коллективе А .В . Гильман, 
окончившая МГУ. В 1 9 4 6 /1 9 4 7  году вернулись из армии доценты  
Е .П . Бандалетов, К .М . Мкртчян. В 1 9 4 8 — 1950 гг. были приняты 
ветераны войны—труженики тыла М .А . Антонова, B.C. Джалалова,
М .А .Золотавина, а также участники боевых действий Г.Н . Алаев, 
Г .М . Долгинцев.
В 1951 —  1953 гг. кафедры пополнились участниками войны 
младш его поколения: после окончания аспирантуры пришли 
ветераны войны О .Р . Кочегарова, Г.В. Мокроносов, И .Ф . П лот­
ников и выпускники вузов —  А .В . Бакунин, Л .Д . Митрофанов, 
Б .А . Н им , Н .И . П оп ов , B .C . Самигулин. Были приняты с 
партийной и иной работы ветераны войны А .П . Книга, М .П . 
Макаров, Д .И . Мотовилов, Н .П . Селиванов, Т .Д . Ш ерстнева.
В 19 5 2  г. каф едру м арксизм а-ленинизм а возглавил К .М . 
Мкртчян. Кадровый состав кафедры в течение 5 лет был уникален, 
так как почти весь состоял из ветеранов войны. В озрастной  
контраст, конечно, был. Н о все молодые и «старые» преподаватели 
имели ж изненны й опы т, прошли школу, горнило Великой  
О т еч еств ен н о й  войны . В се они активны е, энергичны е и 
доброжелательные. Каждый внес свой вклад в жизнь коллектива, 
в его неповторимую высокую духовную атмосферу. На кафедре 
регулярно работали теоретические и методические семинары. Был 
очень живой обмен мнениями, дискуссии, в которых участвовали 
и корифеи (участники гражданской войны А лаев, Бандалётов, 
Крацкин, М кртчян —  преподаватели-энтузиасты , с любовью  
относящиеся к своему делу, непрерывно совершенствующие себя), 
и молодые педагоги (высокообразованный B.C. Самигулин, мудрый 
не по летам Б .А . Ним, выдержанный П .И . Попов, глубоко мыс­
лящие Г .В . М окроносов и И .Ф . Плотников, строгий и принци­
пиальный А .В . Бакунин, всегда со светлыми мыслями, со своей 
точкой зрения О .Р . Кочегарова, скромная, с глубокими знаниями
В .Н . Я мова и в меру активный, впитывающий все новое Л .Д .  
Митрофанов).
Эти живые во всем люди умели коллективно проводить свой 
досуг . Запом нилась поездка коллектива в Л енинград, отдых в 
лесу в начале года и в его завершении, походы за грибами в лес, 
на месте которого сейчас Комсомольский район, лыжные прогулки 
на Каменных палатках, шахматные турниры и т.д. Азарт к жизни, 
стрем ление к овладению  знаниями, любовь к студентам были 
характерны для всех. И каждый день хотелось быть активной 
частью  интересного коллектива, плодотворной коллективной  
работы. Нами владело чувство сопричастности, сознание высокой
ответственности в подготовке выпускников —  инженеров, руко­
водителей.
Преемственность кафедральных поколений интересно прояв­
лялась в подготовке методических пособий: разработка новых 
методик лежала на плечах молодых и проверялась, поддерж ива­
лась опытом старших. М олодые переваривали их педагогический 
опыт, мастерство. Постепенно складывались и научные интересы.
Занятия молоды х преподавателей  посещ ал заведую щ ий  
кафедрой Каро М кртичевич М кртчян. О н обладал качествами  
благожелательности, уважения и внимания. Его присутствие на 
занятиях не давило на преподавателя, а наоборот, способствовало  
раскрытию, развертыванию знаний руководителей практических 
занятий со студентами.
Все участвовали в общественной работе в парткоме, партбюро, 
проф коме, вели теоретические семинары преподавателей  на 
техн и ческ и х ф ак ультетах. Н ем ал ую  р а б о т у  п р оводи л и  в 
студенческих общежитиях, читали лекции через общество «Знание», 
в вечернем университете марксизма-ленинизма.
Аура непринужденного общения, плодотворного сотрудниче­
ства и совместно проводимого досуга оставили неизгладимы й  
след на всю жизнь.
В 1957 г. кафедра марксизма-ленинизма была преобразована  
в две кафедры: истории К П С С  и философии. Кафедру философии 
возглавил участник войны Г .В .М ок р он осов  и руководил ею в 
течение 40  лет. На кафедре работали ветераны войны: до отъезда  
в другой город —  В .С .С ам и гул и н , до вы хода на пенсию  —  
И .Б .И ткин , В .А .К раснокутская, Т .Г . Гайдурова, А .В .М ар к ов . 
Заведую щ им  кафедрой истории К П С С  с 1 9 6 2  года стал
А .В .Б акунин . В 1963  году в коллектив пришел ветеран войны  
И.Т.М артыненков.
В 1 9 6 3  г. в институте была обр азован а  каф едра научного  
коммунизма. Ее возглавляли участники войны: К .М .М к р тч ян , 
(1 9 6 3  — 1 9 6 9  гг .) , Л .Д .М и т р о ф а н о в  ( 1 9 6 9  — 1 9 7 9  г г .) , О .Р .  
Кочегарова (1 9 8 0 — 1981). На кафедре работали ветераны войны 
Н .А .К ал уги н , В .С .К ап л и н , Ф .А .П о п р а в к о , В .С  .П рянчиков, 
И .Ш  .О сл я н ск и й , А .П .К н и г а . В 1 9 9 8  г. к аф едр а  бы ла  
преобразована в кафедру социологии.
В структуру факультета до 9 0 -х  гг. входила кафедра поли­
тэкономии. В ее составе работали преподаватели —  ветераны
войны: И.С.Канцарин, А .М .К орнев, С.М .Лемелев, Ф .Ф .М аш аев,
З .И .О з е р с к и й , И .А .О с и п о в , И .Д .Л ук и н ы х, П .Г .Р о м а н о в , 
С.В.Смирнов, В .Н .Ц арегородцев, Г.Н.Ш макова. Сейчас кафедра 
переименована в кафедру общей экономической теории и входит 
в состав факультета экономики и управления.
В начале 9 0 -х  гг. в факультет влились кафедры английского 
и немецкого языка, в составе которых было одиннадцать ветера­
нов войны. Факультет, таким образом, пополнился ветеранами, и 
к 50-летию  Великой П обеды  ее отмечали 25 участников войны. 
В торжественной обстановке вручались медали и часы, а затем  
на кафедре культурологии, где было пианино, устроили танцы, 
пение и угощ ение. В 1 9 9 8  г. кафедра иностранны х языков  
перешла на физико-технический факультет.
Ветеранов Великой Отечественной войны остается все мень­
ше с каждым годом. У ходят навсегда последние из ф ронтови­
ков. Н а 1 апреля 2 0 0 6  г. на факультете осталось семь ветера­
нов Великой Отечественной войны. Участники боев: О .Р .К о ч е ­
гарова, А .В .М а р к о в , Г .В .М о к р о н о с о в , Л .Д .М и т р о ф а н о в ,  
Н .П .С еливанов. Участники трудового фронта: Г.В.Антоничева и 
Т.Г.Гайдурова.
Ветеранская организация пополняется за счет тех, кто ушел 
на заслуж енны й отды х. Д ля их духовной поддерж ки С овет  
ветеранов университета разработал положение о звании «В ете­
ран У П И » . Ректор С .С .Н абой ч ен к о  утвердил его в 1 9 8 8  г. и 
ввел в дей стви е. П ри приеме в ветеранскую  организацию  
учиты вается стаж  работы  в У П И  и вклад в дело развития  
университета, факультета, кафедры. Звание и знак «Ветеран У П И »  
получили более 4 0  преподавателей и сотрудников Ф Г О .
Ветераны войны факультета активно участвовали и участву­
ют в общ ественной жизни университета. Вносили и вносят свой 
в к л а д  в н а и б о л е е  ц ен н ы й  для о б щ е с т в а  к ап и тал  —  
преемственность поколений. Взаимоотношения поколений скла­
дываются и развиваются в самых различных сферах ж изнедея­
тельности. О дна из них —  создание и работа отрядов «П оиск». 
Д ол ги е годы доцент кафедры политэкономии С .В .С м и р н ов  
руководил группой «Поиск», которая собирала материалы о боевом 
пути 116-й  танковой армии. Т ак , в 1 9 8 3  г. группа «П оиск»  
вместе со С .В .С м ирновы м  побывала в Старом О сколе на 4 0 -  
летии освобож дения города и узнала много не известных ранее
имен погибших воинов. И , как писали члены группы, они никогда 
так остро не ощущали необходимости своей работы, как во время 
этой поездки. Работали в систем е н равственно-эстетического  
воспитания ( С Н Э В ) .  Р уководили  отделениями ф акультета  
общественных профессий (Ф О П ) —  Г.В.Мокроносов, И .Б.И ткин,
С.В.Смирнов, И.Ф .М артыненков, Л .Д.М итрофанов.
С начала 1991 г. резко изменились социально-экономические 
условия жизни преподавателей и сотрудников Высшей школы, 
особенно неработающих ветеранов. Работа членов совета, внешне 
незаметная, будничная, помогала жить ветеранам в это нелегкое 
время. С овет вместе с проф сою зом  оказы вал м атериальную  
помощь, обеспечивал диетпитанием, организовывал посещ ение  
больных ветеранов в будни и особенно в дни рож дения, в Д ень  
Победы (поздравления, подарки), информировал участников войны 
о ж и зн едеятел ьн ости  ф акультета, каф едры , о еж его д н о м  
м ед о с м о т р е . Была уст а н о в л ен а  личная опека в ет ер ан ов  
(В .А .К р асн ок утск ой  —  кафедра философии, А .И .Д р ем о в о й  и 
В .С .Д ж ал аловой  — кафедра истории) —  посещ ение дома и в 
больнице, организация материальной помощ и и сн абж ен и е  
продуктами питания. Э ту работу в совете вела ответственно и 
очень заботливо Т .Г.Гайдурова.
На факультете были всегда внимательны к просьбам Совета  
ветеранов: декан Г .В .М о к р о н о с о в , заведую щ ие кафедрами: 
Ю .Р.Вишневский, Б.В.Личман, В.И.Каш перский. И в настоящее 
время работа Совета проходит при поддержке декана факультета 
В .В .З а п а р и я , проф бю ро факультета. О сен ью  каж дого  года  
ветераны получают овощи, собранные студентами нашего вуза на 
подшефных полях.
Совет ветеранов следует установившейся традиции еж егодно  
торж ественно отмечать свящ енный для нашего народа Д ен ь  
П обеды . В канун 9 мая каж дого года ветераны ф акультета  
выступают в академических группах с рассказами о собы тиях, 
истории и значении Великой Отечественной войны, делятся своими 
воспоминаниями. Фронтовики Мокроносов Г.В., Митрофанов Л .Д . 
выступают на военном факультете. О собенно активно участвовали 
ветераны в работе по подготовке 6 0 -л ет и я  П обеды , 85 -л ет и я  
У П И . Встречались с активистами —  студентами в газете « З И К » ,  
участвовали в создан и и  фильма об участниках войны —  
преподавателях У П И . Г .В .М о к р о н о со в  от имени ветеранов
университета выступал в актовом зале в день, посвящ енный  
великой дате —  9 мая 2 0 0 5  года. Л .Д .М и троф ан ов  выступал 
на встрече ветеранов с ректором, посвященной 85-летию  У П И . 
« З И К »  напечатал воспоминания о войне Т .Г .Г ай д ур ов ой , 
О .Р .К о ч е г а р о в о й . Ветераны  факультета оказывали помощь  
М узею  У П И  в подготовке экспонатов, посвященных 60-летию  
Победы.
23 февраля каждого года на некоторых кафедрах факультета 
орган и зую тся  встречи ветеранов войны со студенческим и  
группами. В начале каждого учебного года ветераны рассказы ­
вают первокурсникам о традициях У П И , о значимости его дея ­
тельности для страны, региона.
Ветераны  войны активно участвовали в создании книг по 
истории У Г Т У  —  У П И . В создании  книги «Н ам  дороги эти 
позабыть нельзя» (1 9 9 5  г.) принимали участие О .Р.К очегарова, 
Г.В.М окроносов, Л .Д.М итрофанов, С.В.Смирнов, Г .И . Шмакова, 
Н .П .С ел и в ан ов  (ответственны й редактор). В «И сторических  
очерках Уральского государственного технического университета» 
( 1 9 9 5 )  членам и р ед к о л л еги и  были Л .Д .М и т р о ф а н о в  и 
Н .П .С е л и в а н о в . Л .Д .М и т р о ф а н о в  —  один из авторов и 
редакторов книги «У ГТ У — У П И , годы, люди, проблемы» (1 997). 
Л .Д .М и т р оф ан ов  и Н .П .С ел и ван ов  —  одни из авторов книги 
«В уз и личность» ( 2 0 0 1 ) .
В новом столетии продол ж ал ось  активное участие членов  
нашего ветеранского коллектива в создании книги по истории  
У П И  и о Великой Отечественной войне. Это книги «Уральский 
индустриальный в Великой О течественной» ( 2 0 0 5 ) ,  «У Г Т У —  
У П И : очерки истории» (О .Р .К о ч ег а р о в а , Л .Д .М и т р оф ан ов , 
Л .Л .Н ер езова, Г.Я.Таратоненков, Н .П .С еливанов). Упомянутые 
ветераны стали победителями конкурса подарков У ГТУ  —  У П И  
в честь его 85-лети я .
Ветеран У П И  Мельник В .И . защитил в 2 0 0 5  г. докторскую  
диссертацию. Г.В.М окроносов вместе со своим аспирантом издал 
уникальную книгу «Философия спорта» (2 0 0 5 ). Л.Д.М итрофанов  
издал монографию, посвященную корпоративной культуре (2 0 0 4 ,  
в соавторстве).
Всегда актуальны научные публикации ветерана, профессора 
Р .Р .М осквиной . Премией Правительства Р Ф  удостоен ветеран- 
пр оф ессор  Ю .Р .В и ш н евск и й  за разработку путей решения
молодежных проблем. Работающие ветераны Ф Г О , таким образом, 
и сегодня занимают передовые позиции на факультете.
На 1 апреля 2 0 0 6  г. на факультете работали ветераны У П И  
— профессора Ю .Р.Виш невский, В .И .М ельник, Г .В .М ок р он о­
сов, Р .Р .М осквина; доценты Н .С .К узн ец ов , Л .Д .М и троф ан ов, 
Н.П.Селиванов, Н.П.Соколова, Р.М .Сырнева, Г.Я.Таратоненков, 
В .С .К ал ьн и чен к о , А .А .С а ф р о н о в ; старш ие преподаватели  
Л .Л .Н ерезова, Л .В .О рлова.
Среди многих функций Совета —  основная, как и прежде, —  
это знание и забота о самочувствии ветеранов факультета, особенно 
не работаю щ их. П осещ ение заболевш их ветеранов, и ш ефство  
над ними с помощью профсоюза. Поздравления с днем рождения, 
участие в организации ю билеев, ремонт квартир с помощ ью  
администрации университета и студенческих отрядов. З а  последние 
годы С овет ветеранов университета и Ф Г О  принял участие в 
п одготовке и проведении  ю билеев ф ронтовиков  В еликой  
О течественной войны: О .Р .К о ч е г а р о в о й , Г .В .М о к р о н о с о в а , 
Н .П .С е л и в а н о в а , Л .Д .М и т р о ф а н о в а . Д ен еж н ы е п о со б и я , 
выделяемые ректором ветеранам, это не только м атериальное 
вознаграждение, которое вручает Совет ветерану, но возможность  
побеседовать с ветераном, а ветерану -встретиться с обновленной  
каф едрой, с ее заведую щ им . К сож алению , не всегда эти  
возможности используются. А  ведь надо, чтобы ветеран всегда  
чувствовал кафедру «своей » . В 2 0 0 5  г. на факультете создан  
стенд, посвященный ветеранам Великой О течественной войны, 
которых на факультете осталось всего 7 человек.
Н еизгладимо глубокое впечатление на университетскую  о б ­
щественность оставила личность председателя Совета ветеранов 
университета (1975  — 1 9 8 8 )  Сергея Викторовича Смирнова, ч е­
ловека трезвом ы слящ его, знаю щ его и чувствую щ его зем ны е  
проблемы ветеранов. Его поиск новых форм работы облагора­
живал жизнь ветеранов. О н был человеком доброжелательны м, 
открытым и понятным, примером мужества жить. Он любил жизнь 
и расцвечивал ее многогранными формами и непрем енно с 
друзьями. Слава С .В .С мирнова —  это слава ветерана, который 
с радостью, добротно и творчески работал для людей.
Наша победа над фашизмом —  это миллионы индивидуаль­
ных подвигов, которым нет счета и примера в истории. Время не
приглушило жгучей боли нашего народа за миллионы погибших. 
Этой памятью укрепляется и сегодня связь времен и поколений.
Ветераны Великой Отечественной —  сделали главное, защ и­
тив Родину, проложили дорогу стране в будущ ее.
Вечная, светлая память Павшим.
В 3 0  -летие факультета воздадим  долж ное светлой памяти 
ветеранов, тем, кто много сделал для становления и развития  
факультета, но не мож ет разделить с нами радость его се го д ­
няшних достижений.
Б удем  ж е почтительны к последним Ж ивым участникам  
Великой Отечественной войны, ко всем ветеранам факультета.
Л .  Д .М и т р о ф а н о в .
Партийная организация 
факультета общественных наук (ФОНа)
На знамени коммунизма написано: «Полное социальное равенство. Свобода 
творчества и деятельности».
Партийная организация Ф О Н а  —  органическая часть це­
лостной партийной организации У П И , одной из крупнейших 
и сильных на Среднем Урале и среди вузов страны. Упийс- 
кие коммунисты —  традиционно стойкие бойцы за социальную 
справедливость, за непрерывное повышение качества обр азо­
вания в стране и высшей инженерной школы, в частности.
В связи с образованием Ф О Н а, с 1976 г. в УПИ стала функционировать 
организация коммунистов —  преподавателей общественных наук. Это были 
годы трагического парадокса, когда коммунистический гуманизм проявлял 
себя на практике иначе, чем в теории. Это был период, когда для завершаю­
щих гуманитарное образование студентов четвертого курса ввели 
государственный экзамен по научному коммунизму. Марксизм завоевал 
всемирно-историческое значение как наука и идеология тем, что «отнюдь не 
отбросил ценнейших завоеваний буржуазной эпохи, а, напротив, усвоил и 
переработал все, что было ценного в более чем двухтысячелетием развитии
человеческой мысли и культуры»1. Коммунистические идеи наиболее полно 
и последовательно советские коммунисты воплотили в сфере образования. 
Что позволило сделать систему социализма вариантом индустриальной ци­
вилизации.
«В этом, —  признавал Н .Бердяев, —  бесспорная заслуга 
коммунизма... России грозила полная анархия, анархический  
распад, он был остановлен коммунистической диктатурой, ко­
торая нашла лозунги, которым народ согласился подчинять­
ся. В том числе, новой мотивации труда, более соответствую­
щей достоинству человека»2.
СССР стал преградой на пути фашизма. Почти вся российская эмиграция, 
выдающиеся писатели Земли и даже антикоммунисты —  поддержали 
большевиков в войне против Гитлера.
Марксистско-ленинская идеология как важнейший компонент духовной 
жизни, социально-политического климата общества, в числе других факторов, 
создала условия, помогла советскому народу одержать Победу над самой 
жестокой, фашистской политической системой, восстановить затем из руин 
огромную страну, создать демократическую общенародную систему образования, 
первыми в мире начать освоение Космоса, совершать открытия в науке, быть 
в первых рядах в мире по числу изобретений.3 Создать мощную систему 
социальной поддержки населения, опыт которой был в значительной мере 
усвоен на Западе. Очевидно, поэтому и в 2005 г. треть из опрошенных 
В Ц И О М  граждан России считает, что Октябрьская революция открыла 
новую эру в истории и 55 % россиян положительно относятся к
В.И.Ленину.4
Общественная наука при социализме реализовалась через систему 
социального управления, сердцевиной которого являлась политика 
Коммунистической партии.
Основу КПСС составляли низовые партийные организации, в том числе 
первичные ячейки, партгруппы. Одна из главных особенностей первичной 
парторганизации — близость к каждому коммунисту. Это создавало 
благоприятные условия для опосредованного влияния социалистического
1 В .И .Ленин. Полн. собр. соч., Т . 41, С. 337.
2 Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. М.: Наука. 1990. С. 109, 130.
3 По данным Всемирной организации интеллектуальной собственности на начало 1990 
г. в С С С Р имелось 373 открытий, 83 %  которых приходилось на долю Р С Ф С Р  и С С С Р 
Занимал пятое место в мире по числу изобретений на 100 тысяч населения —  А  и Ф . №
36. 08.09.1990.
4 Известия. 07.11.05.
общества на личность коммуниста, придавая направленность и форму ее 
ценностным ориентациям и в первую очередь подчинять свое поведение 
социальным задачам и внутреннему гармоничному развитию.
В партийную организацию Ф О Н а вошли четыре партгруппы кафедр: 
истории КПСС, философии, научного коммунизма и политэкономии. Была 
развернута активная работа коммунистов разных поколений: от ветеранов 
Великой Отечественной войны до недавних выпускников вузов. В ком­
мунистической организации в содружестве работали преподаватели высокой 
компетенции, публицисты, закаленные политические борцы, теоретики и 
опытные педагоги-воспитатели.
В 1980 гг. состав парторганизации изменился. Уходили из жизни, светлой 
памяти старые коммунисты-большевики: К.М.Мкртчян, И.С.Канцарин. Шел 
прием в партию аспирантов, молодых специалистов. Степень их 
коммунистической жизнестойкости была различной и без большой 
общественной практики не могла быть высокой.
Первым секретарем партбюро факультета стал известный в УПИ ученый- 
экономист С.В.Смирнов —  ветеран Отечественной войны, глава ветеранской 
организации института. Авторитет С.В.Смирнова имел немалое значение 
для интеграции молодого факультета внутри и вне институтской среды.
Д о образования Ф О Н а преподаватели-коммунисты общественных кафедр 
входили в состав парторганизаций тех факультетов, где вели учебно- 
воспитательную работу со студентами. Преподаватели-обществоведы 
пользовались заслуженным уважением в парторганизациях технологических 
факультетов. Некоторые из них активно работали членами партбюро по 
идеологической, воспитательной работе (на металлургическом факультете 
Н.А.Калугин, на радиотехническом В.С.Каплин и др. Секретарем партбюро 
инженерно-экономического факультета С.В.Смирнов). И поэтому, понятно, 
с ними неохотно расставались. Но будучи на партийном учете Ф О Н а  
многие из преподавателей продолжали вести на технологических факультетах 
методологические семинары. Д.Т.Поздняков, например, имел высокий авторитет 
у ученых-металлургов и руководил философско-методологическим семинаром 
не одно десятилетие.
Д о  1970 г. преподаватели-обществоведы все были коммунистами. В 
должности преподавателя они утверждались в партийных органах. Даже 
ассистент кафедры марксизма-ленинизма в 1950-е гг. утверждался на бюро 
Свердловского обкома КПСС. Каждый состоял, таким образом, повседневно 
в коммунистической ячейке, был ее частью. Затем в процедуре приема на 
работу сделаны послабления. Принимали на кафедры общественных наук 
членов ВЛ К С М  —  выпускников вузов — специалистов гуманитарного
профиля. И все те из них, кто ответственно и инициативно проявлял себя на 
работе и общественной жизни становились коммунистами. Молодое поколение 
парторганизации повышало творческий характер ее деятельности и 
адаптивность к происходящим изменениям. Накал дискуссий, их содержание 
стали более актуальными, с выходом в практику, в учебно-воспитательную 
работу со студентами. Этому во многом способствовала работа теоретичес­
кого семинара молодых ученых Ф О Н а под руководством декана факультета 
профессора-коммуниста Г.В.Мокроносова.
Коммунисты были объединены единой идеологией, своей убежденностью 
в единственно верную цель коммунизма, изложенную в программе КПСС. 
Поэтому плюрализма мнений, позиций о судьбах социализма, коммунизма 
после принятия программы КП СС в парторганизациях не допускалось.
Коммунисты-преподаватели кафедр общественных наук были нацелены 
на обсуждение, разработку конкретных вопросов, в частности, механизмов 
совершенствования общества, профессиональной, научной, педагогической, 
воспитательной деятельности. В этой нише научная и гражданская дискуссия 
поощрялась, создавался открытый творческий климат, образцы поведения. 
Поэтому способы взаимодействия партийной организации с коммунистами 
были по одним направлением авторитарными, по другим демократическими. 
Торжествовал принцип демократического централизма.
Действия партийной организации восходили к поведению конкретных 
коммунистов. Партийное бюро, партгруппы кафедры давали оценку 
политическому поведению, ожиданию, теоретическому уровню и опыту 
преподавателя. Отсюда у коммунистов была одновременно и боязнь 
оступиться (страх) и интерес. Убежденность и партийная дисциплина, зак­
репленные в уставе КПСС.
Коммунист рассматривался как человек-«ресурс», преподаватель 
общественных наук как идеологический боец партии. Но преподавателю 
обществознания, по определению, партсистема не могла помешать становлению 
человека —  Личности. Утверждая идеи коммунизма в сознание студентов, 
партийных и непартийных масс, преподаватель-коммунист внутренне видел, 
обсуждал альтернативы действительности, сомневался, выдвигал гипотезы 
для изучения и т.п. И при этом всегда опирался на программу и устав 
КПСС и делал вариативно: по убеждению или «как надо», или «потому что 
надо». Самоорганизация коммуниста была высокой.
В парторганизации Ф О Н а были и не убежденные коммунисты (как 
показали последние годы ее существования), а «члены партии» формально, 
строго осуществлявшие уставные обязанности для того, чтобы иметь, сохранить 
статус преподавателей высшей школы — статус специалиста обществозна-
ния. И это неудивительно, если даже в 2005 г. по данным В Ц И О М а  
противостояние между «красными» и «белыми» не закончено,1 не говоря 
уже о глубоких ранах, причиненных репрессиями миллионам семей.
К моменту образования партийной организации Ф О Н а  кафедры 
общественных наук имели только общеуниверситетский статус, поэтому 
руководство факультета партийное бюро уделяло немало времени и сил 
организационной коммуникации. Она распространялась на все сферы дея­
тельности факультетской партийной организации и оценивала влияние на 
выполнение задач и мотивацию ее планов. Особое значение придавалось 
обмену мнениями, сообщениями для достижения понимания внутри 
организации, а также с окружающей партийной средой —  партийными 
организациями технологических факультетов с районным и городским 
комитетом партии, с идеологическим и научным отделами Свердловского 
обкома КПСС. Партия как организация имела иерархическое построение, 
поэтому главная коммуникация с парткомом института. В партию института 
всегда традиционно избирали представителей кафедр общественных наук. 
В последнем составе партийного комитета института работали 
Ю.Р.Вишневский, С.В.Рыбаков и Л.Г.Пихоя. Секретарями парткома 
поочередно в эти годы были И.Ф.Ничков, А.Г. Жданович, В.А.Лебедев,
С.С.Набойченко и А.В.Кружалов. С ними руководство факультета имело 
постоянные непосредственные контакты. Руководящие органы партии всех 
уровней, коммунисты выполняли конституционную обязанность 
руководящей и направляющей силы.
При любом режиме политические решения, решения для всех граждан 
страны являются формой авторитарного распределения ценностей и 
одновременно обеспечения разъяснения и принятия их гражданами страны, 
достижения общего согласия. В Советской политической системе именно 
КП СС мобилизовала большие массы людей на достижение программных 
целей. В авангарде теоретической, пропагандистской деятельности находились 
кафедры общественных наук вузов, преподаватели-обществоведы. Они были 
внештатными лекторами районных, городских, областных партийных органов, 
встречались с работниками промышленных предприятий, государственных 
учреждений. Объясняли стратегический курс партии, разъясняли решения 
ее съездов, Пленумов Ц К , давали ответы на многочисленные вопросы 
различных аудиторий. Это была исключительной важности нелегкая и 
интересная общественная работа. Работа не за вознаграждение, а за идею.
1 Н а вопрос В Ц И О М : продолжается ли до сих пор противостояние 
между «белыми» и «красными» респонденты ответили — да — 25 % , 
нет — 56 %  и 19 %  затруднялись ответить. И звестия. 07.11.05.
Координация лекционной работы преподавателей ложилась на плечи партбюро 
и заведующих кафедрами.
Огромное значение имели для управления факультетом, для понимания 
коммунистами внутрифакультетских и упийских проблем партийные собрания. 
Собрания способствовали укреплению межличностных отношений 
преподавателей-коммунистов разных кафедр. Собрание — это и публичное 
проявление личности. Это и эмоциональная форма воздействия.
В повестку дня собрания вносились для обсуждения многообразные 
формы деятельности кафедр, деканата, партбюро, партгрупп, комсомольской 
организации, Вуз прежде всего, молодежная студенческая организация. 
Создавать и совершенствовать среду молодого факультета, направленную на 
актуализацию, самореализацию личности, невозможно без активного и прямого 
участия самих студентов. Поэтому вопросы учебно-воспитательной, внеучебной 
работы готовились на обсуждение собраний коммунистов особенно тщательно 
с использованием данных анкетного опроса, интервьюирования студентов и 
преподавателей. Методическая научно-исследовательская работа кафедр всегда 
была предметом обсуждения на партбюро и партсобрании.
На собраниях руководство факультета, декан, заведующие кафедрами, 
партийное бюро получали альтернативные суждения, мнения коммунистов, 
получали как бы консультации и декану факультета легче было делать 
выбор. С другой стороны, декан посвящал коммунистов в свои замыслы, 
подключал к ним интеллектуальные ресурсы членов партии. Партийные 
собрания определяли средства достижения поставленных целей на основе 
сделанной коллективно стратегической —  оперативной диагностики. 
Коллектив коммунистов на собрании действительно мог сказать правду. В 
этом, прежде всего, ценность партийного собрания. А  также в том, что 
регулярные собрания есть некая духовная дисциплина.
Партийная организация, выражая единство двух сторон: организации и 
деятельности старалась ставить на обсуждение коммунистов актуальные 
вопросы. Заботилась о росте молодых кадров, о содержании и формах 
учебно-воспитательной работы, с тем, чтобы студенты, готовясь к инженер­
ной деятельности одновременно отождествляли себя с гуманитарной 
системой ценностей. Партийная организация и кафедры находили новые 
формы внеаудиторной работы и обеспечивали ее знающими и мобильными 
коммунистами. Немало времени и сил отдавали парторги и партбюро 
ежегодной аттестации преподавателей. В то же время, ежемесячность 
проведения партийных собраний стала не удовлетворять коммунистов, да 
и повестка дня собраний иной раз оставляла желать лучшего.
Мир парторганизации Ф ОНа, кафедр общественных наук не существовал 
в изоляции, наоборот, как никакой другой, тесно переплетался с событиями, 
историей УПИ, страны и мира в целом, с их культурой, экономикой, социальной 
жизнью. Занимаясь научным поиском, обобщением фактов советской и 
зарубежной жизни, ученые не только подтверждали, но и развивали позитив 
идей Программы К П С С . Интерес студентов к общественным наукам 
ослаблялся, убывал, когда факты жизни приходили в противоречие с 
программными заявлениями партии.
Социализация личности студента вела к появлению потребности 
сопоставлять знания, полученные из документов КПСС, учебников, на лекциях 
и практиках с реальной жизнью. Возник критический подход к оценке 
достоверности слова преподавателя. На кафедрах предпринимались все новые 
и новые усилия к разработке методик учебно-воспитательной работы и 
творческого применения их в повседневной практике.
В 1983 г. генеральный секретарь Ц К  КП СС Ю.ВАндропов признал, 
что мы прожили столько десятков лет в советской системе, а так ее и не 
поняли. В стране росла экономика «дефицит», и самая тяжелая социальная 
болезнь —  недоверие народа к партии и государству. Власть переступила 
границу дозволенного, подменяла советскую демократию правлением партийно- 
номенклатурной бюрократии.
В 1983 г. Ц К  К П С С  сделал цивилизационный выбор —  
перестройку. Э то была попытка обновления социализма. Во 
весь рост встала задача разработки новой концепции социа­
лизма, отвечающей реалиям современного мира, ориентиро­
ванной на будущ ее.
Совершенствование социализма, с его принципом «От каж­
дого по способностям, каждому по труду» требовали идти по 
пути расширения свободы  и обновления стимулов к труду, 
раскрепощения личности и общества, интеллекта и творчества. Требовало 
инновационного развития, которое трудно развернуть без крупных инвестиций 
в научные исследования, в образование и повышение квалификаций.
Однако новой концепции социализма на государственном уровне не 
появилось. Содержание и технология перестройки не обсуждалась. 
Провозглашались лозунги: «больше социализма», «больше демократии». 
Сделаны шаги по расширению свободы, —  плюрализм в политике и экономике, 
отмена цензуры, свобода вероисповедания, демократические выборы и т.д. 
Шел откат от основных положений марксизма-ленинизма, от социалистической 
альтернативы развития.
Государственная политика корректировала и подменяла собственные 
основы развития социализма: коллективизм —  индивидуализмом, общенародную 
собственность —  частной, антирыночный подход — рыночным, классовый 
подход —  признанием приоритета общечеловеческих ценностей и забвение 
национальных интересов и т.п. Таким образом, руководство партии и 
государство «работало» не на мобилизацию общества, не на его готовность 
вместе с властью осуществлять перестройку, а по существу на консолидацию 
противников социализма. Свобода как выбор путей укрепления гражданс­
кой ответственности превращалась во вседозволенность. Создавались условия, 
сознательно —  несознательно, для разложения и подрыва Советского 
государства и общества. Руководящее ядро партии оказалось расколотым. 
Выпускник УПИ, политический деятель Б.Н.Ельцин использовал благо­
приятный момент. В октябре 1987 г., оставаясь членом К П С С , встал в 
оппозицию к режиму.
Положение преподавателей общественных наук было не из легких. 
Учебный процесс нужно проводить на достойном, историческому времени, 
уровне. Дедуктивный анализ действительности, т.е. от идеологии К П С С  
студентами отбрасывался, господствующим стал способ —  идти от факта. 
Определенная часть студентов отождествляла идеи коммунизма с действи­
ями тоталитарных чиновников. Студенты с трудом воспринимали документы 
съездов партии, пленумов Ц К  К П С С  и отмечали их неадекватность в 
отношении реальности, часто приводили факты перерождения коммунистов 
и руководителей. Перед студентами встал вопрос: какие идеи делать своими. 
Это во многом зависело от активности субъектов социальных взаимодействий 
(студент —  преподаватель), от позиции, авторитета преподавателя и жизненной 
ситуации в академической группе, на факультете, в институте. Ближайшее 
окружение важнее всего, оно прозрачно, дает пищу для соответствующих 
оценок, действий, сочувствий и т.д. Важное место в освоении нового, 
противоречивого занимал в работе со студентами диспут, методика, искусство 
его проведения на семинарах.
Огромное значение всегда имела, но особенно в это тревожное время, 
совместная и индивидуальная деятельность студентов в проводимом каждые 
два года фестивале «Весна УПИ», ежегодном торжественном праздновании 
«Дня Победы», спартакиадах, эстафете «ЗИК», то есть студенческое активное 
участие, полезное для коллектива У П И  и для себя, дело. В партийных, 
комсомольских организациях факультетов эти масштабные организованные 
события имели заметную практику.
В апреле 1989 г. центр власти в стране переместился от Ц К  К П С С  к 
Съезду народных депутатов СССР. В марте 1990 г. III Съезд народных
депутатов С С С Р принял решение об отмене ст. 6 Конституции СССР, 
законодательно закрепляющей руководящую роль КПСС. 12 июня 1990 
г. Первый съезд народных депутатов Р С Ф С Р  принял декларацию о 
государственном суверенитете РФ . Юридически она не давала права выхода 
из С С СР, а только провозглашала верховенство российских законов над 
союзными, право республиканского правительства самостоятельно 
распоряжаться ресурсами своего государства.
В июне 1990 г. была создана коммунистическая партия РСФ СР, стоящая 
на коммунистических позициях.
В июле 1990 г. состоялся последний X X V III съезд К П С С . 
Н а съ езде партия фактически раскололась. Появились носи­
тели идей противоположных коммунизму. И з К П С С  выдели­
лась «демократическая платформа», образовавшая самостоя­
тельную партию. Б .Н .Е льцин на съ езде вышел из К П С С  и 
начал активную борьбу за власть. О н поддерживал тесный 
контакт с У П И . На кафедре истории К П С С  У П И  функцио­
нировал штаб по выборам Б .Н .Е льцина. Коллектив институ­
та с одобрением воспринял его избрание Председателем Вер­
ховного Совета Р С Ф С Р . Парторганизация У П И  высказалась 
за отмену 6 -й  статьи Конституции С С С Р .
Свободный обмен идеями требовал диалогового начала. Он 
не допускал коммуникативного дефицита, а он на некоторых 
факультетах явно присутствовал. Ректор У П И  еще перед на­
чалом 1 9 8 8 — 1989  уч. года обратил внимание деканов, заве­
дующ их кафедрами, актива института на эту острую ситуа­
цию. «М ы увлеклись технизацией учебного процесса, забыв, 
что в обучении, воспитании результативнее живое общение 
студента и педагога, тем самым увеличили дефицит внимания и человечности. 
Ваше место сейчас в бурлящем студенческом потоке».
В авангарде этой работы стояли коммунисты Ф О Н а. Преподаватели 
общественных наук систематически выходили на встречи со студентами в 
общежития, открывали дискуссии во внеучебное время на технологических 
факультетах. Среди них из оставшихся на факультете старых большевиков, 
своей коммунистической последовательностью, аргументированностью 
отличался Виктор Николаевич Царегородцев, доцент кафедры политэкономии, 
ветеран Великой Отечественной войны, работавший в 1960 г. секретарем 
Верх-Исетского Р К  К П С С . Эрудированный в общении, мягкий и 
принципиальный, он пользовался авторитетом и популярностью в студенческих 
аудиториях. Коммунисты факультета раскрывали неопровержимые факты
достоинств социализма и правдиво вскрывали причины негативных явлений. 
Как правило, общение шло в режиме диалога.
В институте был открыт дискуссионный политклуб, возглавляемый 
заведующим кафедрой истории К П С С  доцентом Г.Н.Хариным. П од  
руководством доцента кафедры философии Г.Э.Бурбулиса работала и 
пользовалась популярностью Свердловская городская «Дискуссионная 
трибуна».
Эта война за умы людей проходила в условиях сокращ е­
ния в стране производства и отсутствия товаров. В 1 9 8 9  г. 
социологи В Ц И О М  выявили, по оценкам населения, главные 
трудности в развитии страны. На первое место советские люди 
поставили «коррупцию и воровство» (так посчитали 2 / 3  р ес­
пондентов), на второе —  «техническую отсталость экономи­
ки», на третье — «засилье бюрократии», четвертое и пятое 
места поделили разгул преступности и ошибки руководства  
страны.
В этой обстановке западны е ценности, поведенческие и 
потребительские стандарты усваивались студентами пугающе 
стремительно. С оотнош ение сил среди населения, особен н о  
молодежи изменилось в пользу вступления страны в рыноч­
ные отношения. По данным В Ц И О М  число сторонников ры­
ночной экономики в стране в октябре 1990 г. составляло 59 % 
работающего населения (правда отношение россиян к рынку 
с первых лет 1 9 90 -е  гг. заметно уменьшилось).
Преподаватели общественных наук, коммунисты Ф О Н а  в 
конце 1 990  г. разъясняли студентам, работникам предприя­
тий, учреждений и партийных органов, что Свердловская область еще не 
готова войти в рынок. Если начнется разгосударствление объектов 
госсобственности, область будет иметь самую большую численность 
безработных, потому что металлургические и машиностроительные 
предприятия при их низкой технологической оснащенности будут невыгодны 
в условиях рынка. Если согласиться с вступлением страны в рынок, 
говорили преподаватели, то необходимы научные разработки на переход 
Свердловской области, ее городов, районов на рыночные отношения и 
разработка мер по социальной защищенности не только населения, но и 
трудовых коллективов.
Коммунисты Ф О Н а доказывали, что это остро необходимо и потому, 
что «демократы», рвущиеся к власти, в своем первом «Манифесте» 1990 г. 
предложили распустить профсоюзы, разрушить социальную защиту, отказаться
от гарантий сохранения работы и уровня жизни. Демократы первой волны 
отказывались от ценностей равенства и справедливости несмотря на то, что 
в таком случае политическая система лишается нормального 
функционирования и угрожает в одинаковой степени положению как бедных, 
так и богатых.
Демократы предложили модель общества с чужих западных 
образцов. И оказалось, что слово «демократы» во многих случа­
ях означало просто «антикоммунисты». После роспуска К П С С  
(август 1991 г.), «Беловежской пущи» (декабрь 1991 г.) распа­
лась связь времен. Советского Союза не стало. Эти времена во 
многих людях поколебали веру в существующие ценности, ли­
шили их мировоззренческой определенности. В Ц И О М  в канун 
14-летия августа 1991 г. провел опрос и выявил: сторонника­
ми Ельцина в 2 0 0 5  г. оказались лишь 13 % .
В парторганизации Ф О Н а , еще до этих событий, некото­
рые преподаватели выходили из состава К П С С . В августе 
1991 г. партийная организация Ф О Н а  прекратила свое суще­
ствование. В стране был открыт плюрализм идеологий и партий. 
М ногие преподаватели стали беспартийными и некоторые о с ­
тались психологически людьми коммунистического общества. 
Некоторые вступили в К П Р Ф . Другие стали членами демок­
ратических движений и партий. Доценты Ф О Н а: Г .Н .Б урбу­
лис стал государственным секретарем в правительстве Р Ф .  
Г .Н .Х арин , Л .Г .П ихоя и А .И .И льин работали в администра­
ции президента.
Таким образом, в парторганизации Ф О Н а в течение 15-летия боролись, 
сначала подсудно, а затем открыто силы, люди, воплощающие противоречивые 
тенденции развития страны, функционирования К П С С . З а  шесть лет 
перестройки «свежий ветер перемен» набрал силу урагана и сломал основа­
ние, устои повседневной общественной жизни страны. АА.Зиновьев сделал 
трагическое признание: «мы метили в коммунизм, а попали в Россию». 
Родина для всех одна. И беспомощнее всего Советское общество осмысливать 
на уровне антикоммунизма.
Все последнее двадцатилетие противостояние Запада было не с 
коммунизмом, а с Россией. Коммунистический эксперимент был закономерным 
явлением российского национального и мирового Духа. Возможна ли его 
новая, обновленная материализация? Безусловно, в свое время, через стратегию 
инновационного прорыва, соединяя его с богатыми и сильными корнями, 
впитавшими российскую историю, культуру и науку. Ключом к созданию
нового образа будущего для России и всего мира выступит здоровье. 
Опубликованное в 2 006  г. уникальное глобальное исследование по 
генетическому здоровью показало, что в наследство от предков россиянам 
достался хороший и надежный генотип. Россия получила пятое место из 
193 стран. В наших силах приумножить здоровье будущих поколений и не 
растрачивать то, что досталось от дедов и прадедов.
Л Д  Митрофанов
А .А .  Петько
Леониду Дмитриевичу Митрофанову  
В день его 80-летия 0 9 . 0 2 . 2 0 0 6  г.
В восемнадцать Вы были солдатом  
На великой и страшной войне 
И мечтали о том, что когда-то  
Мир наступит в родимой стране.
В девятнадцать дошли до Берлина 
И с П обедой вернулись домой 
В орденах и со взглядом орлиным,
С перспективой простой и прямой.
Разобраться хотелось солдату 
В отношеньях народов и стран. 
Замполита спросил, обратился к комбату 
И учиться пошел, излечившись от ран.
В лабиринтах наук социальных 
И в бездонных глубинах цитат 
Вам открылся мир истин сакральных,
И ударил призывный набат.
Вы служили высокой идее,
Приближая этап развитой,
Семена справедливости сея 
И сердца зажигая мечтой.
И пускай до конца не успели 
Сбыться помыслы розовых дней.
Если черти страной овладели,
Значит, ангелы жили в ней!
Н о не вечна эпоха профанов,
Н е владеет душой сатана.
Пусть живет Леонид Митрофанов,
И тогда возродится страна!
(Братья по разуму с кафедры философии УГТУ
У П И )
С ц е н а р и й  
п о с в я щ е н н о г о
( с о ц и о л о г и и  и
Банкет для нас 
Совсем и не банкет,
Коль нету заполнения анкет.
И тамаде вся кафедра не рада,
Коль нет отчета и отчетного доклада.
И не заплатят за банкет деньгу-монету, 
коль будут знать, что шоу, шоу — нету.
Пришедший на банкет —
Он выпить —  не дурак,
П оесть, сплясать — не дура.
Н е демократия ему нужна, а — диктатура.
Кончаю вводную
И буду краток, как одесский джентльмен.
Беру я власть, как тамада, докладчик, шоу-мен.
А  тех, кто против (и такие могут бы ть...)
Т ех  попрошу —  не есть или не пить.
Вопросик первый: «А каков наш полР»
Вопрос для нас —  не праздный, актуальный:
П роцесс пошел, процесс — транссексуальный.
5 лет тому еще мы присягали «коммунизму» —
т о р ж е с т в е н н о г о  в е ч е р а ,  
3 0 - л е т и ю  к а ф е д р ы  н а у ч н о г о  
к о м м у н и з м а
п о л и т о л о г и и )  У П И  ( У Г Т У )
Как — мужчине...
Сегодня служим ей — Социологии — фемине.
Что право нам дает на первый тост,
Тост ясен — потому что прост. П о з д р а в л е н и е
Сказать его давно пора: от мужчин кафедры
З а  женщин — троекратное У Р А  —
Ура, виват, ура...
З а  женщину прошу Вас всех бокал поднять 
(и выпить, но сперва — поднять)
З а  женщину — сестру, жену, дочь, тещу и свекровь, 
любимую и мать,
Прошу бокал поднять,
Мужчин прошу всех встать...
Внимание — бокалы опростать,
Сидящих рядом дам — обнять, поцеловать.
«Ваш возраст» , — вот вопрос второй,
Вопрос — не праздный, не пустой.
Нам — в общ ем-то пустяк, нам — 30 лет,
Всем кафедралам, кафедралкам — 30 лет,
Всех- с юбилеем, пламенный привет...
Почтим — помянем тех, кого уж с нами нет,
Им тоже 3 0 .только 30 лет!
Восславим ветеранов кафедральных, П оз др авле ни е  от
Связавших с нею жизнь, ветеранов  кафедры
С тех давних дней, с начальных.
Поднимем тост: «Будь счастлив, ветеран!»
Не нанесем обид им и душевных ран,
Заслуж ен, ох, заслужен отдых их:
Они трудились честно: за двоих, троих..,
От усредненных 30 
Всего два исключения:
Орлова — чуть младше, Фролов — чуть старше,
Таковы результаты опроса общественного мнения.
Л юда Орлова — мила, хороша;
Самое главное — добрая душа.
Формально Людмила — завкафа первый зам.
Неформально — одна из красивейших, умнейших дам!
Дима Фролов — для 4 0  — очень недурен,
Обаятелен, остроумен, да и просто умен...
И хоть Дима поменял нас на власть, П о з д р а в л е н и я
К л О оловой и Ф р о л о в аДиме  сохраняем пламенную страсть.  н н
З а  кафедральный — общий — юбилей,»
З а  Людин и Димин — специфический — юбилей.
Кто может (и кто уже не м ож ет) — налей и пей,
П ей, налей... и снова пей — за нас, за них, за юбилей.
Чем больше ешь, чем больше пьешь,
Тем глубже понимаешь:
Будущ ее = М олодеж ь.
И х юмор, песни — не задушишь, не убьешь,
Снова —  громко, настырно — звучит: «Даешь!»
Продолжай свой доклад-выступление: Выступление
В И А  « К А М О А »
( ка фе др ал ь на я  м о л од е жь )
Третий вопрос: «Семейное положение?»
Ответим четко, ответим прямо:
Были и папы, была и мама.
П о части пап даже был перебор:
Мкртчан, Заостровский, Мокроносов 
—  это лишь главный, основной набор.
А  чтобы соцгруппа была создана  
Связались с папой Коганом — из У Ф А Н а  
Слова с юбилея философов повторим 
Герман — ты с нами, ты нами любим.
А  чтобы Коган от отцовства не отказывался 
(факт-то — неоспорим),
М едаль, удостоверяющую сей факт вручим.
Н о оставим пап, вернемся к маме...
П усть извращением это не сочтут,
Н о мамой — У П И  был (и есть, и будет)
Уральский политехнический институт.
З а  маму особый тост нужно поднять..
Непьющих — ректорат может не так понять...
Мы же за У П И  пили и за У ГТУ пить будем,
Его — как мать родную — не забудем.
И где бы сегодня не трудился кафедрал,
Он помнит от кого и кто его (духовно?) зачал.
Мы все — единая семья: упиец — ты, упийка — я...
П о з д р а в л е н и е  
М о к р о н о с о в у  
и Когану
МЫ все — единая семья; угтусец — ты, угтусска — я.
М - ректоратаало-мало ребенка родить,
Надо в люди его выводить..
З а . тех, кто вел и ведет,
Кафедрал подними бокал-стакан,
Будь здоров М окроносов наш первый декан.
Выпил за Германа, выпей снова —
Выпей — за Алексея Ф едоровича Титкова.. П о з д р а в л е н и е
Оставим пап и маму, к братьям и сестрам перейдем: 
Исторически — с кафедры истории начнем.
Опровергая Пруткова, что необъятное нельзя объять, 
Им удалось (вдумайтесь: историю России понять). 
Особая признательность наша 
Кафедре,
где мудрели Вова, Дима, Наташа и Саша,
Кафедре, где трудятся их и наши, две Лены, Наташа, 
Кафедре, чья судьба — судьба наша 
Кафедре, на которую был общий с нами «компромат»: 
Мат диалектический и исторический мат.
Кафедре — для тех, кто подзабыл, напомним снова, 
Которая для нас для всех — методологическая основа. 
Культурологам наши симпатии, наша любовь...
Некрасов и Пронько, Якубовский и Чернявская 
Они и сегодня — с нами, они — родная кровь 
Куда бы их не завела стезя культуры,
Народные ремесла куда бы их не завели,
Мы любим их, мы крутим «шуры-муры»,
Мы помним, что у нас они росли, цвели....
Время сегодня такое — всех манит за границу,
Кого — на инжэк,
Кого — в Лондон, Берлин или Ниццу.
Политэкономам — пламенный привет.
Годы вместе прошли, сколько трудных, но славных лет. 
Вы ушли, но мы — рядом,
Не разорвать наше братство
П о з д р а в л е н и е
Выпил, молодец, снова налей —
С Виктором Ивановичем Кашперским  
Нынешний встречаем юбилей.
A . Ф .  Т ит ко ва
П о з д р а в л е н и е
B.  И  . Ка шп е рс к ог о
Не разорвать наше братство, нет, нет, нет.
П арадокс, а может быть — «времени знамение:
На Ф Г О  филологи пришли —
Глагол, падеж, наречие, местоимение.
Сразу видно —  родные, легко вошли в нашу семью ...
Им от души говорим: «Ви лав ю».
Самый любимый в семье — младший брат 
Или — как у нас — сестренка — психология 
Приветствуем: «социолог-психолог — бхай-бхай»
Обучим менеджеров персонала — и ты, и я 
Каюсь, грешен...
О важном промолчал, не сказал ни гу-гу,
О б «альма-матер» для многих — П о з д р а в л е н и е
О философском факультете «Ургу.. друже ств енных
Там подрастали Люды. Лены, Марины, Наташи, каФедр 
Андреи, Олег, Володя, Дима, Саши...
Там обучались, там защищались,
Т уда некоторые вновь возвращались;
Борис Борисыч, Нина Кленова. Комлева Наташа..
И верим мы: там —  спокойно, там — власть «наш а»...
Д а, опять против истины немного погрешил —
Забы л свой родной и любимый Тагил.
Узы содруж ества связали с ним
Н е только П ихою , Сасина, Агеносову или меня...
Кафедра философских наук пединститута —
И наша кафедра —  сводные сёстры, близкая родня.
Кончаю и призываю вновь и вновь:
Выпьем за друж бу, за братство, за любовь.
А  тому, кто за это пить не хочет (или — не готов)
Тому проверяться надо и лечиться — у докторов.
Итак, за наш юбилей, за наших молодых, ветеранов, друзей 
за ректорат, деканат ... и снова — за наш юбилей...
О т всей души, искренно, отбросив сомнения, пой и пей!
Л и б р е т т о  — В и ш н е в с к о г о  Ю . Р .
К Юбилею В.В. Запария
(слова В.Вишневского, обработка Ю. Вишневского)
«В начале 21-го века,
Когда жизнь непосильна уму,
Как же нужно любить человека,
Чтоб придти на банкет к нему!»
«Позволь поцеловать в твоем лице твое лицо...»  
«Как много в жизни съедено впустую!»
«Мужчина ль самых львиных правил,
Владимир из созвездья Льва, —
О скольких женщин ты заставил,
Обратно взять свои слова!
Кого ж ценил — тех не забудеш ь,
Способность их ценить добро,
Готовность в трудную минуту 
Плечо тебе подставить иль бедро».
«У неба отдохнувший вид,
Ты ж все еще далек от идеала.
Но пусть никто не говорит 
Потом, что погулял Володя мало!»
«Спасибо нам, что есть мы у тебя!»
«Есть близость слаще ближ незарубеж ья!»
«Пора подумать о душе.
Пора — о нравственном здоровье.
И о любви пора уже 
(Лю бовь — занятье по душ е)
И — о занятиях любовью  
(О , как прекрасно и удивительно,
заняться ею незамедлительно!)» 
«Жить надо так, чтоб не сказали: «Помер!»
И будет всё — куда мы денемся! - 
И на доллАр найдут управу.
И будем жить, будем надеяться 
На чудо, то есть на халяву!»
«Конечно, лучше быть известным,
Чем быть и слыть небезызвестным.
Но быть небезызвестнум лучше,
Чем быть и сгинуть неизвестным».
«Здесь  и Сейчас, как патриоты,
А  не по должности госмужа,
Во что-то веруя, так вот:
Мы рады: все могло быть хуже!»
»Н е греши — мол, живется тошно,
Не тверди, что не та погода 
Настроение — это то, что 
Улучшается год от года!»
Стихи неизвестной поэтессы... 
Посвяшены Ю.Вишневскому
Мой милый друг! Средь будней, суеты 
Ты — праздник светлый, воплощение мечты.
Т ебе так много от рождения дано —
Меня ты покорил давным-давно!
Так покори еще судьбу! И пусть она —
Твоим вниманием безмерно польщена 
— Т ебе подарит радость, блеск побед!
Любовь и счастья свет на много лет!
Студенты (Персонально — Аня Самсонова) 
группы Ф ГО  — 4111 5.03.01
У нас в сердцах покоя нет,
В них поселился яркий свет,
И вся «Пиара» простота 
Л ожится тихо на уста..
На паре нам ведут учёт,
Мы учим дериваций счет 
И их резидиум земной  
Встает за нашею спиной.
А в головах наших — кошмар,
Как вечный солнечный удар, —
Познать бы смысл бытия,
Ю .Р . — Вас с Днем Рождения!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ Ж ЕНШ ИНАМ  КАФЕДРЫ  
НА 8 МАРТА!
Алле Ю рьевне Балтиной
Божественна — как аллах, приветлива — аллаверды, находчи­
ва — как Алладин, таинственна — как аллегория, эффектна —  
как алкоголь, строга — как Аляска!
Алла устала, устала Алла.
Пугачева Алла — не наша Алла!
Наша Алла не устала,
Или — устала не наша Алла!
Светлане Петровне Тихоновой,
Светлане Ивановне М инеевой,
Светлане Михайловне Власовой
Что пожелать для наших Свет?
Здоровья, счастья, многих лет,
От года к году — сил расцвет,
Надеждам, помыслам — рассвет.
«Я помню чудное мгновенье» —
О них, о них сказал поэт!
На кафедре темно и грустно,
Когда их нет, когда их нет!
Светланам пламенный привет:
Да будет Свет! Да будет Свет!
Ире
Религия пуста без сотворения кумира.
Земля — ничто без сохраненья мира.
Поэт бесплоден, если изменила лира.
И кафедра могла бы захиреть,
Когда бы не работала тут Ира!
Она для нас — кумир, и мир, и лира!
Елене Германовне Жуковской,
Елене Николаевне Заборовой:
Как не попасть нам братцы в плен 
П од обаяние Елен?
Поймешь, что жизнь есть жизнь,
Что жизнь — не тлен,
Лишь бросишь мимолетный взгляд 
На них — Елен!
Возвысить все потребности коллег,
Украсить производственный их быт они готовы,




Как десятка без единицы — ноль,
Так и кафедра — без Оль.
Не унывать — вот их пароль,
Быть впереди — судьба и роль!
О бойди беда и боль 
Наших Оль.
Счастья им, веселья им —
Х леб и соль!
Анне Георгиевне
Приятна, обходительна... Знакома?
Знакома — на многие года —
Хозяйка дома!
Всегда прекрасна 
И всегда на кафедре желанна...
Кто? Аня, Аннушка,
Георгиевна — А Н Н А !
Р озе Михайловне Сырневой
Глупый художник преподнес 
Певичке одной миллион роз 
Жил он, видно, в царстве грёз,
Не знал он нашу Розу из роз!
Татьяне Ивановне Пронько, Татьяне Анатольевне Юшковой, 
Татьяне Борисовне Багировой, Татьяне Юрьевне Баландиной
Кафедрал, замри и встань!
Речь пойдет про наших Тань,
Как танцуют, как чаруют,
Как поют и как пируют,
Как смеются, как рисуют.
Там, где Тани, — там уют!
Таня, Танечка, Татьяна!
Нине Владимировне Кленовой
Прочь — болезни, прочь — тревоги,
Прочь-унынье и тоска__
Куда бы нас ни завела судьбина,
Дорога жизни нас куда б ни завела,
Мы будем помнить:
Нина, Нина, Нина — на кафедре была, росла!
Галине Борисовне Кораблевой,
Галине Кирилловне Чернявской!
Лучше наших Галь едва ли 
Где-то Вы еще видали...
Может — в Конго, Сенегале?
Но ведь там же наши Гали 
Еще пока не побывали.
Много ловкости, удали!
Никогда тоски — печали...
Вот, кто такие наши Гали!
Людмиле Владимировне Орловой, 
Людмиле Григорьевне Пихоя, 
Людмиле Николаевне Ворониной, 
Людмиле Николаевне Банниковой, 
Людмиле Степановне Якурновой 
Людям милые Людмилы...
Сколько страсти, сколько силы...
Как прекрасны и как милы —
Эти разные Людмилы!
Марине Александровне Бедулевой, 
Марине Ю рьевне Ю ксе, Марине
С волнением, как гардемарин,
Говорим о ярком — как ультрамарин,
Говорим о ярком созвездии Марин!
Веселость — не личина,
Счастье — не кручина,
Горение — причина...
Кто это? ........ Марина!
Одна даст миру избавленье,
Расскажет все про потребленье..
Другая — все анкеты соберет,
И во время подаст отчет...
Иль третья — кабинета зав:
Что крутится, вертится, заменяет,
Традиции кафедры сохраняет,
Иногда — даж е шефа ругает...
Л юбой из Марин 
Ш лем горячий привет...




Разговор наш — про Наташ.
И хотя одна Наташа 
Уже вроде бы и не наша,
Другая Наташа — вышла из декрета - 
И вновь наша!
Мы торжественно заявляем:
Наташи — наши, наши — Наташи!
О т  имени  и по п ору че ни ю кафедралоѳ от мужчин  —




Должность:  старший преподаватель 
кафедры социальной антропологии и 
психологии.
Образование:  Уральский государ ­
ственный университет им. А . М . Горь­
кого, философский факультет.
Аспирантура:  1987-1990  г.
Работает в УГТУ-УПИ  с 1985 года, 
на кафедре психологии и педагогики  
(п оздн ее социальной антропологии и 
психологии) —  с 1994 года.
Учебная работа со студентами фа­
культетов:  заочного и дистанционного обучения, механико­
машиностроительного, металлургического, электротехническо­
го, теплоэнергетического, строительного, химико-технологиче­
ского, факультетов экономики и управления и гуманитарного 
образования.
Сфера профессиональных интересов: социально-психологи­
ческие аспекты экономических процессов.
Как всё начиналось. После окончания вуза Владимир Алек­
сандрович получил распределение в г. Верхняя Салда (общ е­
технический факультет при У П И ), где преподавал марксист­
ско-ленинскую философию. П о его собственным словам, «про­
винциальная» жизнь во многом и определила линию его и с­
следовательского поведения, специфику педагогической д ея ­
тельности. «Работу свою я люблю» (В .А .) .  В.Салда, Туапсе,
Ивдель, Нягань, Серов, Алапаевск, Невьянск, Ирбит, кР ас- 
ноуральск, К расноуф им ск, К аменск-У ральский, Камышлов, 
Богданович, Кировград, В.Пышма, Первоуральск, Ревда, А р- 
темовский —  это, наверное, неполный перечень тех мест, где 
работал и продолж ает работать Владимир А лександрович. 
«Ж изнь много интереснее и слож нее самых умных книг». 
С обрание «полевого» материала, совместное со студентами  
изучение реальных экономических процессов обеспечило в 
преподавании единство вузовских знаний и конкретных з а ­
дач, которые стоят перед работающими в организациях людь­
ми. Усилия по соединению теории с практикой, междисцип­
линарный поиск стимулировали методико-педагогические раз­
р аботки , активное сотр удничество со многими кафедрами  
У Г Т У -У П И  (в частности, с кафедрой общей экономической 
теории), а также кафедрами других вузов Екатеринбурга.
Обобщением научного и педагогического опыта стала рабо­
та над монографией по теории организации.
Глазами коллег и студентов. Владимир Александрович —  
представитель первого состава кафедры психологии и педаго­
гики, основанной в 1992 году. Н о интересен не только (и не 
столько) этим. О н привлекает удивительной эрудицией, нео­
жиданными поворотами мысли, личным обаянием, артистиз­
мом, остроумием. Ж ивой, энергичный, любознательный, лег­
кий на подъем человек —  один из тех, кто не может остано­
виться в осмыслении новых проблем, новой информации, че­
ловеческих отношений. Обладает, кажется, неиссякаемой энер­
гией. Энергия эта проявляется и в интенсивном овладении  
новой информацией, и в постоянном общении с коллегами и 
студентами (не только на учебных занятиях). Коллегам сложно 
представить Владимира Александровича без каламбуров, афо­
ризмов, анекдотов, студентам —  без нестандартных форм про­
ведения учебных занятий, что особенно ценится студентами  
заочной и вечерней форм обучения. Владимир А лександро­
вич, наверное, единственный из нынешнего преподавательс­
кого состава кафедры социальной антропологии и психоло­
гии, кто выступал с лекциями в аудиториях в 3 00  человек 
(б е з  микроф она!).
А  вот что говорят студенты-очники (5 курс, специаль­
ность «Управление персоналом»): «Сказать, что Тютин Вла­
димир Александрович неординарный преподаватель —  это  
ничего не сказать... О н рассказывает анекдоты, предлагает 
подумать и структурировать наши собственные гипотезы. Как 
сейчас понимаю, это все не случайно: ведь мы думали на 
лекциях, и это не забывается. Это стали наши, осмысленные 
версии. Кстати, о чувстве юмора —  признаке живого ума. 
Основной принцип работы Владимира Александровича —  ж и­
вой ум! И он делает все, чтобы заставить мозги студентов  
работать... Удивительно, но, прочитав нам всего один курс, 
Владимир Александрович стал тем преподавателем, с к ото­
рым можно всегда посоветоваться и пообщаться».
И . Ф .  В ай не тд и но ва
Казакова Марина Ильинична
Должность:  доцент кафедры соц и ­
альной антропологии и психологии.
О б р а з о в а н и е :  У ральский г о с у д а р ­
ственный университет им. А . М . Горь­
кого, философский факультет.
А с п и р а н т у р а :  очная асп и р ан тур а  
М осковского государственного универ­
ситета им. М. В. Ломоносова, с 1989 г.
—  кандидат философских наук.
Работает на кафедре психологии и 
педагогики (позднее социальной антро­
пологии и психологии) —  с 1999  года.
Учебная работа со студентами факультетов:  теплоэнерге­
тического, физико-технического, радиотехнического, строитель­
ного, гуманитарного образования, заочного и дистанционного 
обучения.
Сфера профессиональных интересов : проблемы социально­
го управления.
На кафедру психологии и педагогики Марина Ильинична 
пришла работать в нужное время для конкретного действия и, 
безусловно, на свое место. В 1999 году кафедра переживала не 
лучший для себя период: пессимистические настроения сотруд­
ников кафедры, размытые представления о перспективах в связи 
с частой сменой заведующих, состояние формирования коллек­
тива очередного руководителя. Моральный и психологический 
климат коллектива —  разнонаправленный, нужны люди (п о ­
мимо заведую щ его), которые поспособствую т объединению  
коллектива простым, но значимым поступком.
Марина Ильинична Казакова стала ученым секретарем ка­
федры в этой сложной, прежде всего, психологически ситуа­
ции надлома. И в этой работе она проявила, наверное, одно 
из наиболее ценных своих качеств —  творчество, творчество 
—  удел не только в науке, но и в повседневной работе, найти, 
согласовать, убедить, оставаясь достойным во всех отношени­
ях. и вместе с тем оставаться ученым, тем, кто создает новое, 
а не хорошо пересказывает известное, марина ильинична у с­
певает разработать учебный курс «Социология и психология 
управления», апробировать его не только в учебной аудито­
рии, но и на металлургическом заводе в г. Чусовой.
Глазами кафедры. В настоящее время Марина Ильинична 
является заместителем заведующего кафедрой социальной ант­
ропологии и психологии, активно участвует в определении пер­
спективных научных направлений, отвечает за обеспечение учеб­
ного процесса по специальности «Управление персоналом». Ею 
прочитаны и читаются следующие учебные курсы: «Организа­
ционное поведение», «Этика деловых отношений», «С оциоло­
гия и психология управления», «Организационная культура», 
«Деловое общение», «Управление персоналом» и др. Разрабо­
таны и опубликованы программы читаемых курсов.
Уже несколько лет Марина Ильинична —  один из самых 
востребованных студентами руководитель дипломного проек­
тирования, постоянный член Г Э К  и ГА К . При этом прохо­
дит переподготовку и повышает квалификацию: И П П К  при 
Уральском государственном университете им. А . М . Горько­
го, в 2 0 0 4  году —  Московский государственный университет 
им. М . В. Ломоносова.
В общении М арина Ильинична привлекает дипломатич­
ностью, личным обаянием, удивительной эрудицией. Ее отли­
чает интегральное восприятие изучаемых ею процессов, м еж ­
дисциплинарный поиск, стремление к постоянному професси­
ональному развитию, внимательное отношение к коллегам и 
студентам .
В.А.  Т ют ин
Федотова Людмила Павловна
Должность:  доцент кафедры социаль­
ной антропологии и психологии.
О б р а з о в а н и е : А р зам асск и й  г о с у д а р ­
ственный педагогический институт.
Аспирантура:  Н И И  профтехобразова­
ния А П Н  С С С Р  (г. Казань). Защита в 
М Г П И  им. Ленина (г. М осква).
Ученая степень: кандидат педагогиче­
ских наук. Работает на кафедре психоло­
гии и педагогики (позднее социальной ан­
тропологии и психологии) —  с 1992 года.
Учебная работа:  со студентами всех факультетов и форм  
обучения в У Г Т У — У П И .
Сфера профессиональных интересов:  проблемы уп равл е­
ния профессиональным развитием студентов, педагогическая  
антропология.
На кафедре социальной антропологии и психологии Л ю д ­
мила Павловна работает со дня образования этого структур­
ного подразделения.
О тличается профессиональным стремлением к познанию  
нового как в сфере педагогики, психологии, так и в специаль­
ных дисциплинах специальности «Управление персоналом ». 
Людмила Павловна отвечала за организацию курсов по п од­
готовке «М енедж ера по управлению персоналом» и сделала  
это успешно, была ученым секретарем кафедры.
Федотова Л .П . в течение 14 лет читает базовый курс «П си­
хология и педагогика» на всех факультетах университета и 
делает это творчески.
Ее отличает и исследовательская жилка —  идет активная 
работа над докторской диссертацией «Педагогические пробле­
мы в управлении профессиональным развитием студентов»: 
поиск, мучения, находки. Результаты этой работы опублико­
ваны в статьях, тезисах международных конференций. Ф е д о ­
това Л .П . имеет 70 публикаций.
Глазами коллег и студентов. Людмила Павловна искренна, 
эмоциональна, чувствительна к сказанному слову, бор ец  за  
справедливость, настойчива, упорна, креативна.
Л ю дмила Павловна с восхищением относится ко всему 
красивому, любит природу, с уважением воспринимает др у­
гих людей, старается помочь им бескорыстно в трудных ситу­
ациях, толерантна. Коллеги отмечают ее неиссякаемый опти­
мизм и умение не унывать в трудных ситуациях.
П о отношению к студентам осуществляет индивидуально­
личностный подход, относится к ним тепло, заботливо. С ту­
денты ценят ее оптимизм, гуманизм, а также интересные и 
содерж ательны е занятия.
Л  . 3 .  О б л а с о в а
Обласова Лидия Закиевна
Должность:  доцент кафедры С А иП , 
кандидат технических наук.
Образование: У Г Т У — У П И . 
А с п и р а н т у  ра: очная аспирантура
У Г Т У  —  У П И . Р а б о т а е т  на каф едре  
С А иП  с 1992 года.
Учебная работа: со студентами всех 
факультетов и форм обучения.
Сфера профессиональных интересов:  
теоретические и экспериментальные о с ­
новы психолого-педагогической подготов­
ки студентов технического университе­
та, экономическая психология, педагогическая психология.
Еще в начале своей преподавательской деятельности Л и ­
дию Закиевну интересовала проблема интеграции техничес­
кого, педагогического и психологического знания. Будучи уже 
доцентом кафедры «Прикладной психологии и педагогики» с 
1992  г., Лидия Закиевна этой проблемой занялась более глу­
боко и основательно.
В период работы на кафедре С А иП  Обласовой Л .З . раз­
работан и прочитан цикл лекций по специальности «Управле­
ние персоналом». Как человек творческий, обладающий раз­
носторонними интересами, Л идия Закиевна занялась иссле­
дованием научных проблем экономической психологии и на 
этой основе разработала курс лекций для студентов. Н о о с­
новная научно-исследовательская работа Обласовой Л .З .  свя­
зана с темой «Научно-методические и организационные осно­
вы преподавания психолого-педагогических дисциплин в тех­
ническом вузе». Количество публикаций доцента О бласовой  
Л .З . достигает 70.
О творческом кругозоре и широте интересов О бласовой  
Л .З  свидетельствует целый ряд семинаров ведущих ученых, 
которые она посетила; по психоанализу, гештальтпсихологии, 
психодиагностике, графологии, управлению персоналом.
Обласова Л .З . много лет является бессменным председате­
лем Государственной Аттестационной Комиссии на факульте­
те психологии УрГУ.
Глазами коллег и студентов.
В течение 9 лет Лидия Закиевна занимала должность уче­
ного секретаря кафедры психологии. В это время проявились 
отличительные черты характера, которые, как отмечают, кол­
леги, являются ведущими: ответственность, обязательность, 
внимательное, очень тактичное отношение к коллегам. Лидия  
Закиевна на кафедре —  эталон вы держки даж е в самых  
критических ситуациях
В отношениях со студентами Обласова Л .З .  требовательна 
и в то же время необъективно заботлива, человечна. В каж­
дом она видит личность. Студенты ее просто обожают, видят 
в ней не только хорошего профессионала, но и человека д о б ­
рого и участливого.
Л . П .  Федотова
Дегтярева Татьяна Петровна
Должность: доцент кафедры социаль­
ной антропологии и психологии (1 992  —
2004  гг.); с 2 004  г. —  доцент кафедры 
социологии и социальны х технологий  
управления У ГТУ  —  У П И .
Ученая степень: кандидат педагоги­
ческих наук.
Образование: У ральский г о с у д а р ­
ственный университет им. А .М . Горь­
кого.
Учебная работа: со студентами всех факультетов и форм 
обучения в У Г Т У — У П И .
Сфера профессиональных интересов: теоретические и экс­
периментальные основы психолого-педагогической подготовки 
студентов технического университета, психолого-педагогичес- 
кие основы повышения квалификации и профессиональной  
переподготовки взрослых
П осле окончания Уральского государственного универси­
тета Татьяна Петровна работала научным сотрудником лабо­
ратории конкретных социологических исследований Курганс­
кого педагогического института, руководила и участвовала в 
проведении социологических хоздоговорны х исследований в 
Курганской области, являлась ученым секретарем Курганско­
го филиала Уральского отделения Советской социологической 
ассоциации и одновременно вела преподавательскую работу  
на кафедре истории. Впоследствии работала в П резидиум е  
Уральского филиала Академии наук С С С Р  ведущим инспек­
тором в О тделе меж дународны х научных связей (г .С в ер д ­
ловск). Девять лет Татьяна Петровна работала преподавате­
лем кафедры экономики и управления Свердловского филиа­
ла В сесою зного института повышения квалификации руково­
дителей и специалистов М инлесбумпрома. Ч асто выезжала 
для проведения обучения руководителей и специалистов на 
предприятия отрасли.
С переходом на работу в У П И , совместно с пришедшими в 
это же время коллегами под руководством Владимира А лек­
сеевича Антропова, Татьяна Петровна активно работала над 
становлением кафедры психологии и педагогики как значимо­
го для образовательного процесса всего университета учебно­
научного подразделения факультета. Кафедра в 1992  г. стала 
пионером на факультете в сфере подготовки менеджеров, ког­
да еще не были утверждены Государственные образователь­
ные стандарты по данной специальности. Одной из специали­
заций «И нж енер-реф ерент» по специальности 061 1 0 0  « М е­
неджмент» Татьяна Петровна руководила 4 года. Два выпус­
ка межфакультетской специализации получили высокую оценку 
работодателей, которые приняли на работу выпускников по 
данной квалификации, получивш их базов ое инж енерное и 
экономическое образование. Э то был существенный вклад в
трудоустройство выпускников вуза, так как в середине 9 0 -х  
годов наблюдался пик безработицы , невостребованность ин­
женерного образования.
П о результатам этого педагогического эксперимента Т ать­
яна Петровна защитила диссертацию на тему: « Проектирова­
ние педагогической подсистемы  дополнительной подготовки  
инженера как фактор расширения его профессиональной м о­
бильности». В дальнейшем ею была проделана огромная р а­
бота по подготовке новой специализации на кафедре —  «Уп­
равление персоналом» (дневная форма обучения студен тов). 
Для этой специализации Татьяной Петровной был составлен  
в 1995  г. образовательный стандарт кафедры требований к 
квалификации выпускника —  менеджера по персоналу, кото­
рый впоследствии практически целиком вошел в разработан­
ный Государственный образовательный стандарт новой сп е­
циальности «Управление персоналом», принятый М и н и стер ­
ством образования Р Ф  в 2 0 0 0  году. Также Татьяной Петров­
ной были разработаны рабочие программы и проведены заня­
тия по целому ряду авторских курсов: «Управление персона­
лом», «Актуальные проблемы управления персоналом», «Найм  
и отбор персонала», «Управление профессиональным обуч е­
нием и развитием персонала» и др. Выпущено учебное п осо­
бие по спецкурсу в соавторстве с В.А.Антроповым: «Найм и 
отбор персонала». Разработан целый ряд рабочих программ  
по новой специальности по дисциплинам общ епрофессиональ­
ного и специального блока ГО С Т а: «О рганизационное пове­
дение», «Организационная психология», «Этнопсихология».
Являясь куратором группы, Татьяна Петровна вела боль­
шую воспитательную работу, проводила соц и ал ьно-психоло­
гические тренинги и оказывала консультативную помощь сту­
дентам разных факультетов.
С 1997 по 2000  год Т . П. Дегтярева работала по совмести­
тельству заведующей кафедрой предпрофессионального обр а­
зования Института регионального развития образования М и ­
нистерства общего и профессионального образования С вер д­
ловской области. В это время ею был разработан проект  
национально-регионального компонента стандарта предпрофес­
сионального образования в средней школе (О бласть Т ехноло­
гия, профессиональное самоопределение школьников). Т атья­
на Петровна активно участвовала и в реализации этого про­
екта в школах Свердловской области, вела региональную про­
грамму повышения квалификации педагогов по созданию си ­
стемы профориентации и предпрофессиональной подготовки  
школьников.
С 1993 г. Татьяна Петровна постоянно принимала участие 
в составе авторского коллектива в разработке концепции раз­
вития учреж дения начального профессионального обр азова­
ния, а в 1 9 9 9 — 2 0 0 0  гг. являлась автором концепции разви­
тия профессионально-технического училища на период 2 0 0 0 —  
2 0 0 4  гг. и организационным консультантом по реализации  
данной концепции и реализации национально-регионального  
компонента государственного стандарта начального професси­
онального образования (на должности заместителя директора 
по научно-методической работе, по совместительству). Татья­
на Петровна входила в состав экспертной комиссии по экс­
пертизе профессиограмм на рабочие профессии как компонент 
национально-регионального стандарта Н П О , и сама являлась 
автором и разработчиком трех профессиограмм.
Глазами кафедры. Татьяна Петровна —  представитель пер­
вого состава кафедры психологии и педагогики (позднее с о ­
циальной антропологии и психологии), чей научный и педаго­
гический опыт, междисциплинарный поиск во многом стиму­
лировали активное развитие на кафедре сначала специализа­
ции, а потом и специальности «Управление персоналом». Т а ­
тьяна П етровна обладает, кажется, неиссякаемой энергией: 
одновременно с работой в У Г Т У — У П И  постоянно ведет на­
учно-иссл едовательскую , педагогическую  и консалтинговую  
деятельность на всех уровнях образования; в области обуче­
ния взрослы х много лет проводит обучающ ие семинары и 
повышение квалификации в области управления персоналом  
руководителей среднего звена на предприятиях горно-метал­
лургического и нефтегазового комплекса У р Ф О , осуществля­
ет повыш ение квалификации работников отделов обучения  
персонала промышленных предприятий в Екатеринбургском  
центре обучения кадров промышленности. С 19 9 8  года уча­
ствует в повышении квалификации (в том числе и по автор­
ским программам) и профессиональной переподготовке работ­
ников социальной сферы: директора и заместители директо­
ров центров и служб занятости, социальных служб и пенси­
онного фонда в Уральском межрегиональном центре обучения 
персонала и региональных Департаментах. Принимает учас­
тие в проф ессиональной переподготовке по специальности  
«М енеджер по персоналу» на Курсах повышения квалифика­
ции М инэнерго и в И нституте повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки Уральского государствен­
ного университета.
При этом Татьяна Петровна —  участник десятков научно- 
практических конференций, имеет более 4 0  публикаций, про­
фессиональную переподготовку в следующих областях: психо­
логия, экономическая теория; свидетельства о повышении ква­
лификации по экспертизе профессиограмм, модульной си сте­
ме обучения и сертификации систем качества. Является обла­
дателем более 10 сертификатов участника обучающих семина­
ров в области психологии управления, управления персона­
лом ( !) . Н еоднократно награждалась Почетными грамотами 
от имени факультета, имеет благодарность от Ректора У Г Т У —  
У П И  и награждена в 2001  г. Благодарственным письмом от 
имени Правительства Свердловской области за многолетний  
и добросовестный труд.
З а  высочайший проф ессионализм , глубокую  совм естную  
работу со студентами ценят Татьяну П етровну выпускники  
кафедры. О многом говорит и тот факт, что представители  
первого выпуска кафедры  по специализации «У правление  
персоналом» (и не только дипломники Татьяны Петровны) и 
сейчас поддерживают отношения со своим преподавателем.
Стиль работы Татьяны Петровны, по единодушному мне­
нию ее коллег, может быть выражен в девизе: «Если ч т о -т о  
делать, то делать на совесть».
М . И .  К а за ко ва
Кафедра менеджмента
Воспоминания выпускницы 2003  г. УГТУ-УПИ  
факультета гуманитарного образования 
кафедры менеджмента Букаловой Марии Витальевны
Я по настоящему счастливый человек...
У меня увлекательная работа, которую я очень люблю и 
в п роцессе которой я получаю наивысшее удовлетворение, 
самореализуя себя как личность; грамотный и сильный р у­
ководитель-лидер, который умеет повести за собой, постоян­
но возбуж дая бурный интерес к постижению новых научных 
рубеж ей; опытный и дружный коллектив, одна из главных 
задач которого —  поддержание и обучение молодых специ­
алистов, а такж е серьезная учеба (очная аспирантура ГО У  
В П О  У Г Т У  —  У П И ) ,  помогающая мне расти и сам осовер­
шенствоваться, переходя на качественно новый уровень сво­
его развития в ходе научных, диссертационны х и ссл едова­
ний.
А  всему этому я обязана кафедре менеджмента.
Ещ е, будучи студенткой и получая высшее образование  
по специальности «М енедж м ент организации», специализа­
ция «У правление проектами», меня поразил академический  
портрет преподавателей и яркая насыщенная палитра д и с ­
циплин.
Высокая компетентность, колоссальнейший опыт, глубокое 
понимание студентов с их проблемами и нуждами, готовность 
всегда оказать консультацию, дать совет, ответ на любой воп­
рос аудитории —  это совокупность качеств преподавателей, 
из которых склады вается мозаика коллектива кафедры м е­
недж м ента.
Все это, в конечном счете, сформировало мои дальнейшие 
ж изненны е позиции, убеж дения и интересы  и определило  
будущ ую работу.
Большую роль в этом сыграли: проф., д.э.н . Котляревская 
И .В ., ст. препод. Белова О .Р .,  доц., к.э.н. Сац Н .С ., доц., 
к.э.н. Бердюгина Л .А ., доц., к.т.н. Баженов И .А ., доц., к.п.н. 
Калинина Е .Г ., ст. препод. Елпанова Л .И ., доц., к.т.н. Л ап­
шина С .Н ., доц., к.э.н. Сологубов В.М ., доц. Плескунов М .А ., 
ст. препод. Степанова Л .А ., профессор, д.э.н. Берг Д .Б . и др. 
Насколько же ценны и важны для меня оказались их знания, 
опыт, советы, помощь в будущем. Я им очень благодарна и 
буду всегда помнить их труд, вклад и заботу обо мне.
Вспоминая свои студенческие годы, особо запомнилась ра­
бота на старших курсах университета в составе научно-иссле­
довательского коллектива кафедры. Мы занимались оказанием 
консалтинговых услуг для О О О  Т П О  «Автошины и диски  
мира». Это был мой первый опыт в данной области. В процес­
се маркетинговых исследований я занималась выявлением тен­
денций в отрасли, диагностикой положения данной фирмы на 
рынке, анализом конкурентной среды, разрабатывая методику 
оценки конкурентоспособности организации. В дальнейшем эти 
наработки неоднократно обсуждались на научно-практических 
конференциях и легли в основу дипломной работы.
Уже тогда меня глубоко заинтересовали проблемы анализа 
конкурентного поля организации, выявления факторов, путей 
повышения конкурентоспособности предприятия и р азр абот­
ки адекватной методики оценки его конкурентоспособности.
Я думаю, уже ни у кого не осталось сомнения, что по 
предложению Котляревской И .В ., окончив университет и по­
лучив диплом с отличием, я с удовольствием осталась на 
кафедре, став штатным преподавателем, и поступив в очную  
аспирантуру по специальности 0 8 .0 0 .0 5 . «Экономика и управ­
ление народным хозяйством».
Это больш ое счастье работать, окунувшись в атмосферу  
мощного научного пространства, с теми, кто тебя учил, пони­
мал и поддерж ивал в студенческие времена, чья забота и 
опека ощущается до сих пор.
И ногда, погрузивш ись в философские размышления, мне 
даже страшно представить, что было бы, если бы на моем
жизненном пути не повстречался такой опытный наставник и 
просто замечательный человек —  Котляревская Ирина Васи­
льевна, которая привила мне любовь к маркетингу и другим 
дисциплинам, задав высокий уровень научных исследований, 
если бы я не попала на кафедру менеджмента У Г Т У — У П И , 
сначала в качестве студентки, а в последствии как преподава­
тель...
Наверное, меня бы окружала обычная, ни чем не примеча­
тельная ж изнь, монотонная работа, заурядный коллектив и 
скучное времяпрепровож дение.
С егодн я, работая на кафедре менеджмента преподавате­
лем, уже третий год после ее окончания, я не перестаю удив­
ляться, как она постоянно соверш енствуется, развивается, 
расш иряется, внедряя инновационные механизмы, формируя 
стерж невы е компетенции, удерживая уже длительное время 
лидерские позиции в образовательной среде.
Я с удовольствием  иду на работу, где меня встречают  
опытные единомышленники, любознательные студенты, бур ­
ная кафедральная жизнь —  многочисленные научно-практи­
ческие конференции (особенно запомнились две конференции 
в г. С очи), радостные торжества, сюрпризы и подарки.
П олучив такое сильное, всестороннее образование, бога­
тый преподавательский опыт, постоянно повышая свою ква­
лификацию, я стараюсь все это донести до своих студентов, 
как когда-то, в студенческие годы, доносили до меня, зара­
жая их пытливостью к знаниям, любовью к менеджменту, 
маркетингу, инновационным технологиям, формируя их как 
достойных специалистов. И я думаю, что у меня это получа­
ется...
Понятно, что в рамках данной статьи невозможно все по­
ведать о моем счастливом пребывании на такой динамичной 
кафедре, здесь  нужно находиться, работать, чувствовать, пе­





Качко А ркадий С ем енович, пож алуй, единственны й из 
руководителей У П И , проработавший на этом посту длительное 
время, о котором в техническом университете лишь немногие 
имеют сколько-нибудь полное представление. А .С . Качко стал 
директором У ральского индустриального института им. С .М . 
Кирова в драматичном 1937  г., достойно возглавлял его в годы  
Великой О течественной войны. Его имя неразрывно связано с 
возникновением прекрасного ансамбля зданий У П И . О н резко  
активизировал научную деятельность труженик и человеколюб, 
как человек бесконечно преданий родному институту.
Ж изненный путь, приведший его в Уральский индустриаль­
ный довольно необычен. Этот путь не похож на карьеру ученого  
штурмующего бастионы науки, поднимающегося с одной ступеньки 
на другую.
Родился А .С . Качко в 1895 г. в городе Туле в семье м асте­
ра-деревообделочника, которому так и не удалось дать образова­
ние всем своим детям. Единственным «ученым» довелось стать 
младшему Аркадию он окончил гимназию, учился в М осковском  
университете, откуда в 1915 г. был призван в армию и отправлен 
на австрийский ф ронт. Там служил рядовы м, прапорщ иком, 
выборным командиром роты. В феврале 1918 г., возвратившись 
на родину, вступает в партию больш евиков и ор ганизует  
добровольческий партизанский полк им. Красной Тулы. С этим 
славным полком Качко прошел по горам Урала, степям Заволжья, 
громя колчаковцев и белоказаков. Затем А .С . Качко назначается
ком андиром  и ком иссаром  О со б о го  кавалерийского полка, 
выполнявшим специальные задания командования. Ему случилось 
бы ть уч астн и к ом  п ер его в о р о в  с М ахно о п ер ех о д е  его  
вооруженных отрядов на сторону Красной Армии. Завершил А .С . 
К ачко военную  сл уж бу  в долж ности  начальника Управления  
территориального округа дивизии. Участвуя в гражданской войне, 
был дважды ранен.
В этот п ер и од проявились качества К ачко. П р едан н ость  
революции, умение эффективно действовать на пределе возм ож ­
н остей , великолепны е сп особн ости  организатора. У ж е тогда  
м олодой Качко за боевы е отличия был награжден серебряной  
шашкой, золоты ми часами с надписью «за храбрость и м уж е­
ство», почетной грамотой Реввоенсовета и серебряным портсига­
ром.
Д емобилизировался из армии в 1927 г. по состоянию зд о р о ­
вья и получил назначение на ответственную работу в Госплан 
Р С Ф С Р . П осле «шахтинского дела» А .С . Качко направляют в 
1 9 2 8  г. в счет первой «партийной ты сячи» на уч ебу  в 
Л енингр адский  электром еханический институт, который он 
закончил в 1931 г. С этого времени он работает в Л енинграде  
заведую щ им производством  и техническим директором завода  
«П ирометр», а затем в Ленинградском индустриальном институте 
ассистентом кафедры электроизмерительной техники и начальником 
научного отдела этого института.
В октябре 1 9 3 7  г. А .С . Качко был назначен директором  
Уральского индустриального института им. С .М . Кирова. Его 
деятельность на этом  посту была, без всякого преувеличения  
п одви ж н и ч еск ой , он не жалел своих сил. В многочисленны х  
докум ентах, отраж аю щ их то время, мы находим единодуш ное  
признание того, что А .С . Качко, придя в институт в период его 
застоя , сумел в течение почти двух лет поднять его к уровню  
передовы х в узов  страны . В коллективе исчезли взаимное 
недоверие и подозрительность, существовавшие также и вследствие 
обвинений в предш ествую щ ий период ряда руководителей  и 
сотрудников института в антисоветской деятельности.
В те годы угроза войны становилась все ощутимей. Реально  
представляя, что такое война, Аркадий Семенович за короткое 
время добился вы сокого уровня оборонно-спортивной работы. 
«Н у ж н о  всем ирно усиливать и укреплять К расную  А рм ию ,
Осовиахим, —  говорилось в Обращении к студентам, подписанном 
А .С . Качко, К.М . Мкртчяном, Е .И . Майковым и М .А . Сергеевым. 
—  Всем нужно овладевать военными знаниями, изучать военное 
дело, совершенствоваться в нем, превратить институт в «крепость 
обороны».
»Военизированны е» надели военной подготовки в институте 
начинались со второго курса и велись в условиях, максимально 
приближенных к армейским. И з прошедших военную подготовку 
был создан  полк У П И , который в составе сформированной из 
студентов дивизии, участвовал в праздничны х парадах войск  
Свердловского гарнизона. Увлеченность молодежи военным делом 
привела к тому, что в оборонных кружках Д О С А А Ф  занималось 
две трети студентов. В обор он н о-сп ор ти вн ы х соревнованиях  
между 78 -ю  вузами в 1939 — 1940 учебном году коллектив У П И  
занял 6 -е  место и был награжден грамотой и ценным подарком. 
Среди активистов оборонной работы был поощрен и руководитель 
вуза.
Н о главным его делом среди многих других в первые годы  
стало заверш ение строительства главного корпуса института, 
который стоял недостроенным с 1933 г. «С первых дней приезда  
из Ленинграда в Свердловск, —  вспоминает заведующий кафедрой 
строительной механики В .В . Чуватов, —  Качко буквально был 
одержим строительством института. Его рабочий день ежедневно 
длился 12 — 18 часов. Талант Качко —  организатора не имел 
границ. Доброжелательный и очень требовательный, он сплачивал 
лю дей». Качко ежедневно приходил на стройку и интересовался 
ходом  дела, появлялся и в ночные смены. Т ак как случались  
срывы в поставке цемента и других материалов.
Д ля ведения строительства он максимально и спол ьзовал  
возможности В У За Наркомчермета, которому тогда подчинялся 
институт. Качко добился, что все дефицитные материалы шли на 
стр ои тел ь ства  в уза -ги га н т а . Л учш ие бригады  м а ст ер о в -  
метростроевцев занимались отделкой фасада, актового зала, потолок 
фойе расписывался палехскими мастерами.
Так в 1940  г. было завершено строительство так называемой 
перемычки, соединяющей два отдельно стоящих корпуса энергофака 
и стройфака. «Перемычка» вместила в себя актовый зал на 1100 
м ест, не уступаю щ ей по своей архитектурной прелести и 
акустическим особенностям концертным залам страны, просторное
фойе, напоминающее, по словам известной писательницы Мариэтты 
Шагинян, музей изящных искусств, два больших блока библиотеки, 
вестибю ль и обилие других помещ ений. З д е с ь  в полной мере 
проявились талант и бескорыстная преданность любимому делу  
заведующ его кафедрой архитектуры профессора К .Т . Бабыкина. 
С наруж и «перемычку» венчала величественная колоннада глав­
ного к орпуса, заверш аю щ его магистральную  улицу Л енина и 
ставшего одним из красивейших зданий города Свердловска.
Были проведены скальные работы по выравниванию площади 
имени Кирова перед главным корпусом, сооружены зеленые скверы 
в дол ь  уч еб н ы х  и ж илы х к о р п у со в . Н а д  озел ен ен и ем  и 
оформлением территории трудился весь коллектив института. К 
началу 4 0 - х  гг. В тузгородок  стал уникальным в нашей стране 
комплексом учебных корпусов, жилых зданий и общежитий для 
студентов.
О тдавая много времени руководству строительством, А .С . 
Качко не мог не обратить внимания на низкий уровень научной 
жизни института. Д о  его прихода даже крупные научные деятели, 
работаю щ ие в институте десятками лет, не были оформлены в 
ученых степенях и званиях.
В разгар новых усилий А .С . Качко по дальнейшему укрепле­
нию института р азразилась война. О страя тревога за страну, 
н епом ерно усиливш аяся ответственность за вуз, превратили  
А рк ади я  С еменовича в сгусток энергии. Война была знакома  
ем у со всех стор он, с её тяготами, уж асами и трагедиями. О н  
знал, какие величайшие требования предъявляет она к человеку, 
и решил сделать всё, чтобы вверенные ему мальчишки и девчонки, 
взрослы е люди еще больше возвысили свой патриотический дух, 
волю к п обеде и смогли с честью выйти из испытаний военного 
времени и не посрамить Уральский индустриальный.
В прек расн ом , но уж е ставшим суровом  актовом зале, 23  
июня начался митинг. Полторы тысячи человек, затаив дыхание, 
слушали хорошо знакомых людей: директора института А .С . Качко, 
секретаря партбюро К .К . Николаева, заместителя директора И .Н . 
К узьм и н ы х. С вое страстное вы ступление директор закончил  
сл ов ам и : «В  ответ  на в ер о л о м н о е  н ап ад ен и е нем ецких
и м п е р и а л и с т о в  к о л л ек т и в  и н с т и т у т а  о б ъ я в л я е т  с е б я  
м обилизованны м  для выполнения о со б о г о  задания партии и 
Советского правительства».
С разу после митинга многие комсомольцы пошли в комитет 
В Л К С М  и прямо в «фирменном» блокноте секретаря комитета 
писали заявления с просьбой отправить на фронт добровольцами. 
25 июня А .С . Качко пригласил комсомольцев к себе и сердечно  
напутствовал перед от ъ ездом  на фронт. П р овож ал как своих  
сыновей. О  другом случае вспоминает С .П . Распопин: «Нас команду 
из 28  студентов, в которую также входили студенты университета, 
пригласил к себе директор института А .С . Качко и благословил 
на курсы среднего комсостава при Военной академии химзащиты. 
Мы выехали в М оскву».
Сразу нахлынули заботы о подготовке боевых резервов. Летом  
1941 г. в отрядах н ародного ополчения проходили военную  
подготовку около тысячи человек, в подразделениях всеобщ его  
в оен н ого  обучения ок ол о  ч ет ы р ех со т  п р е п о д а в а т е л ей  и 
сотрудников изучали тактику рукопаш ного боя и истребления  
танков.
В это время встал вопрос о переводе института на восток , 
чтобы в освободивш ихся помещениях разместить эвакуирован- 
ные предприятия. А .С . Качко снова проявляет см ел ость , 
граничащую с риском. Партбюро института рассмотрело 15 августа 
предложения дирекции вуза о возмож ности функционирования  
института при размещ ении на его площ адях эвакуированны х  
заводов и обратилось к областному и городскому руководству с 
просьбой об оставлении У П И  в г. Свердловске. П р осьба была 
удовлетворена.
Н адо было удивляться, как мог осилить в годы войны  
руководитель института ту массу чрезвычайных и сложных дел в 
невероятно сжаты е сроки. З а б о т  хватало и общ ественны м  
организациям, но директор отвечал за все. Во втором и третьем  
учебных корпусах разм естились два крупных эвакуированны х  
завода и научно-исследовательский институт. На первых этажах 
всех зданий начали выпуск военной продукции С вердловский  
завод «М еталлист» и другие предприятия, были размещ ены  
Московский государственный университет и В оенно-В оздуш ная  
академия им. Ж уковского.
Директор работал на пределе физических возм ож ностей, но 
его неукротимый дух приказывал ему не пасовать, «А ркадий  
Семенович постоянно трудился на своем посту, —  вспоминает  
преподаватель энергофака И .А . Захорош евич, —  казалось, он
никогда не спал. П о  утрам он первым приходил в институт, а 
поздно вечером сторож а запирали за ним, последним , дверь». 
П артийное бю ро института, проявляя за б о т у  о его здор овье, 
подвергло однаж ды  А .С . Качко на своем заседании критике за 
его не знаю щ ий границ «рабочий день» и попы талось своим  
решением установить строгие временные рамки его каждодневного 
труда. Н о  из этого ничего не вышло. П о словам Г .Н . Алаева, 
бывшего еще в предвоенные годы секретарем партбюро института 
и тогда «п риходил ось даж е вмешиваться в его режим работы. 
О дн аж ды  попросил начальника охраны института не пускать 
директора в институт по выходным дням. П осле этого у нас с 
ним был крупный разговор. Однако по воскресеньям он в институт 
стал наведываться реж е».
О дной из острейш их забот Аркадия Семеновича было нала­
живание в то голодное время минимально нормального питания 
студентов и преподавателей, которым приходилось выдерживать 
колоссальны е нагрузки . П родуктовы е карточки не всегда  
отоваривались в полном объеме, и это нередко доводило людей 
до изнеможения и дистрофии». В самое голодное время —  зиму 
1941 — 1 9 4 2  г., —  вспом инает ветеран электротехнического  
факультета М .В . Б еляев, —  А .С . Качко сумел организовать  
доставку двух вагонов картофеля для института из Татарстана. 
Э то давало возм ож н ость  как-то держаться до первого урожая  
картофеля с индивидуальных соток.
В сор ок  втором  году по настоянию А .С . К ачко институту  
выделили в Б елоярском  районе 100 га посевных площадей для 
создания подсобного хозяйства. Все посевные и уборочные работы 
проводились студентам и и преподавателями. Вначале капуста, 
картофель, морковь были для столовых своими. Вскоре подсобное 
хозяйство расш ирилось за счет новых площадей в Покровском  
районе. Ему были выделены инвентарь, топливо, оборудование, 
увеличилось поголовье скота. З а  счет продуктов, полученных 
там, преподавателям и сотрудникам выдавали дополнительные 
(сверх карточек) пайки, а студентам талоны на дополнительное 
питание в своих столовы х, созданных по корпусам. Как помнят 
члены семьи п р оф ессор а , Ф .Ф . Вольф накануне какого —  то 
праздника отец  принес с работы поросенка. Э то был сюрприз 
всем профессорам к празднику. П одсобное хозяйство использо­
валось и как м есто для кратковременного отдыха преподавате­
лей. Свежий воздух и парное молоко благотворно действовали  
на усталых людей.
Здоровье не только питание, но и крепость мускулов. И здесь  
А рк ади й  С ем енович был такж е щ едр за б о т о й . У ровен ь  
физического воспитания, благодаря внимания к нему А .С . Качко 
и ак ти вн ей ш ей  д е я т е л ь н о с т и  к аф едр ы  ф и зв о с п и т а н и я ,  
возглавляемой А .М . Вишневским, был очень высоким. К началу 
сороковых вуз становится крупным спортивным коллективом. 
Р егул я р н о п роводи л и сь  м еж ф ак ул ьтетск и е сп ар так и ады , 
физкультурники У П И  занимают почетные места на всесою зны х  
соревнованиях. А .С . Качко по праву считался другом спортсменов. 
«Живем на сборах в четвертом студобщежитии, -пишет спортсмен- 
ветеран В .К . Сисьменков. —  Аркадий Семенович приглашает 
меня к себе (я был капитаном лыжной команды ). Спраш ивает, 
хватает ли 30 рублей на питание? Подумал, ответил, что девчатам 
вполне, а ребятам можно добавить. Со следующ его дня начали 
всех питать из расчета 35 рублей». Нередко в день соревнований 
директор подводил лыжников на Уктусские горы в своей машине, 
а те, сидя в автомобиле, скребли в затылках —  попробуй теперь 
не выиграть. Комитет по организации соревнований всегда в о з­
главлял Аркадий Семенович.
З д о р о в ь е  —  это море улы бок. Т р ати л ось  немало сил для 
организации культурного досуга студентов. Усилиями А .С . Качко 
создан а  при институте поликлинике. Вначале это была одна  
комната в главном к ор п усе, затем  несколько комнат на 
механическом факультете. П осле войны, когда освободили  от 
госпиталя пятый студкорпус, поликлиника разместилась на его 
первом этаже. П озднее, не успокаивающийся А .С . Качко добился 
в ы дел ен и я  для н её д в у х  д в у х э т а ж н ы х  зд а н и й  на ул . 
Комсомольской.
Н о война диктовала институту все новые ж естокие условия  
его работы, выдвигая необычные задачи. Это не только внесение 
изменений в учебны е программы и пересм отр  номенклатуры  
специальностей в соответствии с требованиями военного времени. 
Подготовка инженеров сближалась с производством. А .С . Качко 
искал наиболее рациональные способы помощи студентов военному 
п рои зводству. На практике они стали работать на ш татных 
должностях мастеров, технологов. По просьбе заводов студентов  
направляли для оказания помощ и в налаж ивании нового
производства, при острой нехватке квалифицированных рабочих 
и специалистов, при вводе в строй эвакуированных предприятий.
Комитет В Л К С М  превратился в трудовой штаб, комплекто­
вавший и направлявший бригады студентов на заводы, ударные 
стройки. К концу 1941 г. на промыш ленных предприятиях г. 
Свердловска работало 1 500  студентов. Своим страстным словом, 
призы вом  А рк ади й  С ем ен ови ч  подним ал м олодеж ь и на 
самоотверженный труд в период посевных и уборочных работ на 
полях М анчажского района.
В октябре 1941 г. А .С . Качко издает приказ «О  перестройке 
научно-исследовательской работы  в институте» — привлечь к 
научной работе всех преподавателей и учебно-впомогательный  
персонал, разработать актуальную тематику научных исследований, 
максимально удовлетворяющую запросы обороны страны. Усилия 
сосредотачи вали сь  на создан и и  новых видов вооруж ения и 
оснащения Красной Армии, оказания помощи оборонным зазодам  
по создан и ю  и освоению  новых технологических реж им ов, 
использованию местных видов сырья, применению заменителей  
дефицитных металлов, быстрейшему вводу в действие мощностей 
и эвакуированных предприятий.
П риказ директора жил и эффективно работал. Сам Аркадий  
С ем енович был постоянно связан  с ведущ ими кафедрами —  
помогал, вдохновлял, требовал. О н был уверен, что У И И , самому 
крупному в то время техническому вузу страны с его мощным 
научно-техничеким потенциалом вполне по плечу разрабатывать 
и успеш но решать важнейш ие для оборонной промышленности  
проблем ы . В их реали зац и ю , преж де всего, внесли вклад 
профессора: И .Н . Богачев, Ф .Ф . Вольф, А .Ф . Головин, А .А .  
Горш ков, О .А . Е си н , М .М . К арнаухов , И .К . К икоин, Г .П . 
Михайлов, С.Г. Мокрушин, И .Я . Постовский, Н .С . Сиунов, В .И . 
Смирнов, А .И . С околов, Н .А . Тананаев, С .И . Тельный, И .Н . 
Чистяков, М .Л . Шахрай; доценты: А .И . Левин, П .С . Мамыкин и 
Др.
Э ти успехи были достигнуты  на волне подъема научной  
деятел ьности , начавш егося с приходом  А .С . Качко, и как ни 
парадоксально на первый взгл яд , гребень этой волны в годы  
войны становился все выше и мощнее. Количество защитников 
диссертации после прихода А .С . Качко достигло в 1942  г. —
150, а в 1951 г., в год его ухода с поста директора —  их было 
около 2 0 0 .
Н о, несмотря на энергичные усилия руководства и коллекти­
ва, институту было невероятно трудно. П ер ед  вузом  была 
поставлена задача ускоренной и качественной подготовки специ­
алистов. В начале 1 9 4 2  г. количество студентов сократилось  
более чем на половину. Были введены четырехсменные занятия, 
студенты не доедали, мерзли в плохо отапливаемых зданиях, резко 
снизилась посещаемость и успеваемость.
А .С . Качко обратился за поддерж кой в М оскву. В декабре  
1942  г. Всесоюзный комитет по делам высшей школы заслуш ал  
доклад зам. директора У П И  профессора И .Н . Кузьминых «О б  
учебной и научной работе У П И  в годы войны». Было принято 
реш ение об укреплении ведущ его уральского вуза. В К В Ш  и 
Наркомчермет издали совместно приказ, в соответствии с которым 
в институте открывались подготовительные курсы, расширялась 
аспирантура, переводилась из Москвы одна из научно-технических 
б и б л и о т е к ,  в ы д е л я л и с ь  с о о т в е т с т в у ю щ и е  с р е д с т в а ,  
предусматривалось укрепление подсобного хозяйства.
Н е безынтересная оценка деятельности руководителя вуза, 
данная ему в середине 1942 г. партийным бюро института, которое 
м ен ее в сего  м ож н о бы ло за п о д о з р и т ь  в ск л о н н о ст и  к 
сентиментальности, особенно в то суровое время. «Исключительная 
роль А .С . Качко как организатора и политического руководителя 
Уральского индустриального института в период Отечественной  
войны. Несмотря на суровые испытания институт за годы войны 
не только не ослаб, но, наоборот, живет полнокровной жизнью . 
Коренным образом преобразована не только учебная, но особенно 
научно-исследовательская деятел ьн ость. В се научные силы  
института направлены на вы полнение заданий обор он н ой  
промышленности. Разработаны и переданы военному ведомству  
несколько видов вооруж ений и боеприпасов . О к азы вается  
повседневная и конкретная техническая помощ ь заводам  и 
стройкам».
З а  успешную работу в военное время в 1943 г. были у д о ст о ­
ены Сталинской премии — заслуженный деятель науки и техники 
п роф ессор  А .Ф . Головин, ч л ен -к ор респ он ден т  А Н  С С С Р  
проф ессор М .М . К арнаухов, член-корреспондент А Н  С С С Р  
профессор И .К . Кикоин и профессор Ф .Ф . Вольф.
В ы раж ением  вы сокой оценки деятельности У ральского  
индустриального института стало награждение в 1944  г. дирек­
тора У П И  А .С . Качко орденом  Ленина. О дноврем енно были 
награждены орденами ученые А .Ф . Головин, М .А . Глинков, Н .С . 
Сиунов, И .А . Соколов, И .Н . Чистяков, О .М . Веселкина.
П ротивоборство с сильным и жестоким противником тр ебо­
вало и от коллектива института высокого духа, высших проявлений 
патриотизм а и сам оотв ер ж ен н ости . Большую работу в этом  
направлении п р оводи л а  партийная ор ганизация, которую  
возглавляли в годы войны К .К . Н иколаев, В .М . З у б а р ев а  и 
З .В . Пушкарева. Подставляли здесь коммунистам надежное плечо 
комсомольская организация, профсоюзный актив. О пираясь на 
них А .С .  К ач к о п ри л агал  в се усилия к ук реп лен и ю  и 
цементированию коллектива.
Директор использовал любую возможность, чтобы пообщать­
ся с м ол одеж ью , п остоянно вы ступал на общ их собраниях, 
студенческих активах, в общежитиях, в торжественной обстановке 
вручал лучшим студентам специальные билеты отличника учебы. 
С особы м  вниманием относи лся  он к активу, комсомольским  
вожакам. П роводил с ними обстоятельные беседы , советуя как 
надо поступать по ходу дела комсомольскому руководителю в 
тех или иных затруднительных моментах.
Н а одном из заседаний У ченого института отмечалось, что 
А .С . Качко, не читая лекций студентам по отдельным дисципли­
нам, однако чаще чем многие профессора и доценты, выступает 
перед многочисленными аудиториями студентов на разнообразные 
темы , связанны е с воспитанием  м олодеж и. Его лекции и 
вы ступления всегда носят глубоко патриотический характер. 
Исключительное значение эти выступления имели в годы войны, 
когда студенты совершали буквально чудеса на полевых работах. 
В дни институтских тор ж ест в  или перед великаньей елкой в 
новогоднюю ночь он обычно на антресоли и оттуда обращался к 
собравш им ся. Н ет , не зря старался Аркадий Семенович! Его  
воспитательная р абота, неустанная помощь активу выковали 
множество сильных людей, ставших великолепными организаторами, 
талантливыми руководителями, учеными. Среди них: Е .И . Майков, 
И .И . Малкин, В .В . М ельников, И .О . Милайкин, М .А . Сегеев, 
М .Г. Резин, Р .Н . Урманов.
Время шло. Позади уже была Сталинградская битва и битва 
на Курской дуге. Страна приступила к частичному залечиванию  
ран, нанесенных войной. В мае 1944 г. появился приказ Наркома 
черной металлургии И .Ф . Тевосяна «О б укреплении У П И  им. 
С .М . Кирова». Институт получил средства для ремонта учебных 
зданий и общежитий, строительные материалы и оборудование, 
инвентарь. На выделенные ассигнования стали восстанавливаться 
и создав ать ся  лаборатории  сварки, м еталлургии чугун а, 
металлургии стали, электрометаллургии, прокатного производства 
и теории металлургических процессов. Н амного легче стало с 
питанием. Было введено обязательное посещение занятий.
Менялся и состав студенчества. Все больше возвращ алось с 
фронта воспитанников института. Аркадий Семенович все годы  
войны не терял связи со многими фронтовиками —  питомцами  
института. Когда институт собирал средства на танковую колонну 
« З а  передовую науку», А .С . Качко с группой преподавателей  
внесли 85  тысяч рублей. К огда начался сбор  ср едств  на 
а р т б а т а р е ю  имени тр ех  Г ер о ев  С о в е т с к о г о  С о ю з а  —  
воспитанников института Н . Аникина, В. Бадьина и Н . С ы ро- 
мятникова, Аркадий Семенович получил от Аникина с фронта  
письмо. Там он писал: «Н а днях я получил газету « З И К »  со  
статьей «Имени трех героев». Личный состав нашей части гордится 
патриотическим почином научных работников и просит передать  
вам наше солдатское спасибо, а также просьбу, чтобы батарея  
была направлена в нашу часть, в мое подразделение». З а  сбор  
средств на танковую колонну « З а  передовую науку» и артбатарею  
р у к о в о д ст в о  ин сти тута п олучил о две б л а г о д а р н о с т и  от 
Государственного Комитета Обороны.
И нститут готовился к встрече своих воинов, дем обилизован­
ных из армии. Их ожидалось около пятисот. Одиннадцать парней 
из Уральского индустриального стали Героями Советского Союза. 
Видно, в институте у Качко характеры замешивались круто. Это  
были его воспитанники. К аж дого, кто вернулся, он встречал как 
любимого сына, шел навстречу, обнимал, поздравлял...
Взрывом неописуемой радости в институтские стены ворва­
лась весть о великой П о б ед е . В м есте со всей страной в годы  
войны держал испытание и Уральский индустриальный институт. 
З а  то, что было сделано его славным коллективом, никому краснеть 
не пришлось.
Н аступ и ло мирное время. Х о тя  А .С . Качко п о-п реж н ем у  
отдавал себя без остатка работе, он, как и прежде не мыслил себя 
в отры ве от общ ественны х дел: являлся членом партбю ро  
института, входил в состав руководящих органов района и города. 
О бладая прекрасной памятью, знал почти всех преподавателей и 
сотр удн и к ов  и н ститута по имени и отчеству. О ставаясь  
удивительным человеколю бом , всегда отличался вежливостью. 
В приемные часы, стараясь создать посетителям непринуж ден­
ную обстановку, выходил в приемную и приглашал очередного  
посетителя, будь то профессор или рабочий.
Н овы е заботы , не связанны е с войной, снова взяли его «в 
плен» б ез  остатка. 7 дневны х факультетов и 6 0  каф едр, с 
которыми институт вступил в первый послевоенный учебный год, 
требовали внимания. Н о , пож алуй , в первую очередь усилия  
директора сосредотачивались на создании физико-технического  
факультета. Н уж но было обеспечить запросы в развивающейся 
инженерной физики, атомной энергетики, следовало пресечь атомный 
шантаж С Ш А . Раскачиваться было некогда. А .С . Качко вместе 
с руководством факультета занимался подбором для него научно­
педагогических кадров и комплектованием сразу всех пяти курсов 
студентами, которые начали занятия осенью 1 949  г. в главном 
корпусе. Аркадий Семенович постоянно наведывался к молодым  
физтеховцам, интересовался делами и одновременно чуть ли не 
половину каж дого  дня отдавал  решению организационны х  
вопросов по строительству для физтеха специального уч ебн о­
лабораторного корпуса. О н о началось в 1950 г.
И снова среди других и неотлож ны х дел появляется нечто 
необы чное и чрезвы чайное, которым вновь «загорелся» дирек­
тор. Бурное развитие радиоэлектроники и телемеханики тр ебо­
вали подготовки соответствующих специалистов. Вспоминает В.Г. 
С тепанов, первый декан радиоф ака. «М ай 1951 г., меня зав. 
каф едрой ф и зи к о-техн и ч еск ого  факультета, вызвал директор  
А .С .К а ч к о : в У рал ьск ом  п ол итехническом  надо со зд а т ь  
радиотехнический факультет. Я не стал говорить, что для орга­
низации такого факультета ничего нет, что кадров радиотехни­
ков нет не только в институте, но и в Свердловске. Это он знал 
сам. Знал и то, что, когда в 1949  г. создавался физико-технический 
факультет, для его организации тоже ничего не было. Но факультет 
был ор ган и зован ... С п особн ы х энергичных молодых учены х-
электротехников оторвали, как живую ткань кафедр, «увели» с 
энергофака. Они сами хотели создавать новую технику и они 
пош ли». Радиотехнический факультет начал работу в 1951 г. 
П рилож ил свою руку, А ркадий С ем енович, и к создан и ю  
факультета технологии цемента, которого все больше требовала  
строительная индустрия.
Трудно переоценить все сделанное А .С . Качко для институ­
та. Н о шло время, он являлся общ епризнанным, авторитетным  
руководителем, но у него не было ученого звания. Э тот вопрос 
нашел свое разрешение на заседании Ученого совета института в 
июле 1 9 4 9  г. Ведущ ий заседания зам . директора по научной  
работе профессор К .Н . Ш абалин предоставил слово профессору  
Н .С . Сиунову, который сообщ ил, что приказом М инистерства в 
институте открыта кафедра истории техники и в связи с этим  
появилась вакантная долж ность доцента. П олож ительно были 
охарактеризованы  возм ож ности  А .С . Качко для р уководства  
кафедрой, который вопросами истории науки и техники занимался 
еще в до военный период. С овету было предлож ено высказать  
свое отношение по представлению А .С . Качко к ученому званию  
доцента.
Все отзывы о деятельности А .С . Качко, оглашенные на Совете, 
давали блестящую оценку его огромным и эффективным усилиям 
в годы войны, в области учебной и особенно научной деятельности 
института, как воспитателя студенчества, его организационно­
хозяйственной работе.
« А .С . Качко знаю свыше 11 лет, —  говорил на С овете  
профессор, доктор А .А . Горшков, который в те годы был деканом 
металлургического факультета, —  с его приходом к руководству  
институтом внешний вид вуза и содержание его работы буквально 
преобразовались. Во время войны А .С . Качко возглавлял  
исключительно больш ую помощ ь пром ы ш ленности, которую  
оказывал громадный коллектив научных работников института, 
вникая до мелочей в н аи бол ее крупны е м ероприятия по 
технической помощи заводам».
Профессор, доктор А .Ф . Головин, заслуженный деятель науки 
и техники, лауреат Сталинской премии, зав. кафедрой обработки  
металлов давлением говорил: « А .С . К ачко, ведя больш ую  
организационную  работу по поднятию квалификации научных 
работников, достиг поразительных результатов. Качко это человек,
в ы р а ст и в ш и й  со т н и  д о ц е н т о в , д е с я т к и  п р о ф е с с о р о в ,  
преобразовавший институт».
Д екан м еханического факультета п роф ессор , доктор Е .В . 
Пальмов обратил внимание на большую широту и разносторон­
н ость  научны х в згл я дов  А .С . К ач к о. Э т о  у беди т ел ь н о  
подтверж дает, говорил он, его содержательные выступления по 
научным вопросам  на деканских совещ аниях и на заседаниях  
Ученого совета института, его постоянная поддержка всего нового 
в области науки и техники.
Вы ступавш ие характеризовали А .С . Качко как крупного  
специалиста в области электроизмерительных приборов и авто­
матического контроля, который помогает кафедрам по ряду научно- 
исследовательских работ, и с 1939  г. неоднократно подчеркивал 
перед научными работниками роль и значение вопросов истории 
техники и приоритета советской науки. На ряде факультетов  
начали разрабатывать и читать соответствующие курсы.
На основе положительно о решении Ученого совета институ­
та министр С . К артанов в ноябре 1 9 4 9  г. издал приказ об 
утверждении А .С . Качко исполняющим обязанности заведующ е­
го кафедрой истории техники и утвердил его в ученом звании  
доцента.
Ж ивительные импульсы, рассылаемые А .С . Качко по всем 
клеточкам вузовского организм а, помогали людям творить. В 
1 9 4 9  г. стали лауреатами Сталинской премии профессора Н .А . 
Тананаев, И .Н . Богачев, А .А . Горшков, профессор И .Я . П о- 
стовский —  дважды лауреат, в 1 9 4 6  и 1952 гг.
И как бы итогом многотрудной и созидательной деятельнос­
ти А .С . Качко на посту директора У П И , заключительным ее 
аккордом стало награждение в 1951 году большой группы ученых 
и сотрудников института (113 человек) орденами и медалями 
С С С Р . В ы сокую  награду —  орден Л енина —  получили  
профессора А .А . Горшков, С .В . Д удин, С .Г . Мокрушин, Н .С . 
Сиунов, Д .И . Сучков и Н .А . Тананаев.
З д о р о в ь е  А ркадия С ем еновича в последние годы начало 
сдавать. П о личной просьбе А .С . Качко в июне 1951 г. прика­
зом  министра он был осв обож ден  от обязанностей  директора  
Уральского политехнического института. 1 августа того же года 
Качко был освобож ден от обязанностей заведующ его кафедрой 
истории техники в связи с переходом  на государственное
пенсионное обеспечение. Умер Аркадий Семенович Качко в 1959  
г. в городе Ф еодосии .
Прошли десятилетия. П о-преж нему смотрит на город величе­
ственная колоннада У П И . В ее строгом великолепии засты ло  
время Качко.
Н . П .  Се ли в а н о в
В.В.Запарий — ученый и организатор
С удьба свела меня с Владимиром Васильевичем Запарием  в 
1976 г., когда он пришел на кафедру истории К П С С  в У П И . В 
нашем коллективе он сразу был принят с теплотой.
Владимир Васильевич отличался своей молодостью, обаятель­
ностью и коммуникабельностью.
В этом же году он был избран в комитет комсомола У П И .
В большом и дружном коллективе кафедры И стории начина­
ющему преподавателю  помогали все, но особен н о  теплы е 
отношения сложились с Геннадием Н иколаевичем Х арины м  и 
Галиной Сергеевной Радич.
Г .Н .Х арин, будучи не намного старше Владимира Васильеви­
ча, в научной работе взял над ним шефство. В традициях кафедры 
было сотрудничество коллег, работающих над одной проблемой. 
А  оба молодых ученых занимались одной проблемой —  изучали 
историю металлургии.
Работая заведующим кафедрой истории России У П И , я отмечал, 
что одним из немногих на кафедре Владимир Васильевич хотел  
по настоящему заниматься наукой.
В 1991 — 1 9 9 3  гг. он обучался в очной док тор ан тур е при 
кафедре Всеобщ ей истории У рГУ . О днако известны е собы тия  
привели к тому, что стипендия докторанта была ниже студенчес­
кой. Государство на крутом повороте своей истории просто на 
время забыло о том, что есть такие докторанты. Стоял вопрос о 
содержании семьи, а в это время у докторанта В .В .Запария были 
дочь Ю ля (ныне к.и.н. доцент кафедры П рава) и сын Василий  
(ныне —  студент истфака УрГУ). Пришлось отложить докторскую  
диссертацию и преподавать, преподавать и преподавать.
Скромность и деловые качества доцента Запария не остались 
не замеченными руководством вуза и ректором У Г Т У  —  У П И  
Станиславом Степановичем Набойченко и в 1997 г. он направляет
его на работу в П равительство Свердловской области, где он 
работает главным специалистом О тдела науки и образования, 
курирую высшее и среднее специальное образование Свердловской 
области. Именно по предложению Владимира Васильевича был 
создан  С овет ректоров негосударственных вузов области, а их 
пр едстави тел ь  был дел еги р ован  в С овет ректоров вузов  
Свердловской области, а меж ду этими двумя формами высшего 
образования (государственными и негосударственными учебными 
заведениями) сложились деловые конструктивные отношения.
В связи с р еорганизацией П равительства и ликвидацией  
О тдела науки, ему было предлож ено несколько других работ в 
этой структуре. О днако он возвращ ается в У Г Т У  —  У П И , где 
продолжал читать лекции.
В разговоре с ним, когда зашла речь об уходе из столь высоких 
сфер, он как-то обронил, что нужно хорошо делать свою работу, 
а ее можно делать только тогда, когда умеешь это делать. Свою  
работу в правительстве он всегда воспринимал, как временную  
командировку из родного У П И .
В 1 9 9 8  г. он возвращ ается в У Г Т У  —  У П И  на каф едру  
Истории России, параллельно совмещая должность заведующего 
каф едрой общ ественны х наук У ральской государственной  
консерватории.
В конце того же года, вместо завершения докторской диссер­
тации, он, внезапно для себя назначается деканом Ф акультета  
гуманитарного образования, а через год избирается на этот пост 
коллективом факультета. А  в 1 9 9 9  г. он избирается заведующим 
каф едрой И стор и и  науки и техники. К аф едра создавалась с 
чистого листа, и заведующий стал первым и вначале единственным 
ее членом.
Владимир Васильевич проделал громадную работу по форми­
рованию  коллектива, составл ения программы курса и ее 
м етодического обеспечения. Главная трудность состояла в том, 
что это была первая и единственная кафедра такого профиля, и 
заимствовать опыт было не у кого.
Став деканом Ф Г О , Владимир Васильевич основное внима­
ние уделял повышению авторитета факультета, его росту, расши­
рению и укреплению . С п окойно, без шума и лишних слов, он 
установил тесны е и др уж еск и е отнош ения с деканами других  
ф акультетов. Р езультатом  его работы стало то, что факультет
влился в число других как вполне равноправны й. Бы ло  
ликвидировано противопоставление гуманитаров и технарей.
П од  его руководством число кафедр сущ ественно увеличи­
лось (с  6 до 9 ) .  Появились кафедры И стории науки и техники, 
Права, О рганизационной психологии. Традиционны е кафедры  
поменяли во многом содерж ание своей работы и названия. Так  
кафедра Социологии и политологии стала кафедрой Социологии  
и социальных технологий управления, кафедра Культурологии  
стала кафедрой Культурологии и дизайна, кафедра П сихологии  
стала кафедрой Социальной антропологии и психологии.
Были открыты новые специальности: социальная антрополо­
гия и управление персоналом , государственно-м униципальное  
управления, дизайн, организация работы с молодежью, маркетинг 
в социальной сф ере и маркетинг промыш ленных товаров , 
дипломатический этикет и церемонии.
К оличество студентов увеличилось до почти двух ты с. на 
дневной форме обучения, что больше почти в десять раз, чем 7 
лет назад, а количество преподавателей и сотрудников превысило 
300 человек. И з четырех академиков Р А Н , работающих в У Г Т У —  
У П И  —  один В .В.Алексеев работает на кафедре В .В .Запария, а 
сам он по совм естительству работает в И нсти туте истории и 
археологии УрО  Р А Н  главным научным сотрудником. Всего на 
факультете работает 2 9  проф ессоров, что больш е, чем на ряде 
старых и заслуженных технических факультетах нашего вуза.
Его стиль руководства факультетом —  руководить, не надое­
дая, помогать, а не командовать. Он любит сравнивать факультет 
с флотилией. Мы все движемся в одном направлении и каждая  
кафедра —  корабль со своей командой и своим капитаном. И  
каждый капитан отвечает за свой корабль. О н не любит сидеть в 
кабинете. Его стиль —  постоянное движение.
Ему говорят, что его трудно застать на месте, на что он отвечает, 
что желающие его найти всегда могут это сделать. А  сидеть на 
месте ему некогда —  слишком много дел. К ром е того, он еще 
должен успевать заниматься наукой. Это звучит очень скоромно, 
если знать, что за последние шесть лет им опубликовано четыре 
персональные и четыре коллективные монографии, он принял 
участие в написании и редактировании пяти энциклопедий, а 
количество его научных публикаций давно перевалило за 4 0 0  
работ.
Большая административная и преподавательская работа, тем 
не менее не помешали ему защитить докторскую диссертацию в 
И нституте истории и археологии У рО  Р А Н . В 2001  г., к 3 0 0 -  
летию Уральской металлургии вышел в свет его фундаменталь­
ный труд «Ч ерная металлургия Урала. X V III  —  X X  века», 
основанный на огромном архивном материале. О н включается 
У казом  Губернатора Э .Э .Р о с с е л я  в члены оргкомитета по 
празднованию этого крупного исторического события и выступает 
с докладом на пленарном заседании М еждународного конгресса. 
П осле этого были еще монографии по истории металлургии, в 
том числе, вышедшая в издательстве «Н аук а» , в результате  
выигранного им гранта Р Г Н Ф .
С этого момента Владимир Васильевич становится одним из 
главных историков страны по проблемам истории металлургии. 
Признанием этого является то, что его избирают Национальным 
п р едст ав и тел ем  Р о сс и и  в М еж д у н а р о д н о м  К ом и тете по 
С охранению  И ндустриального Н аследия, Членом областного  
правления В ол ьн ого  Э к он ом и ч еск ого  О б щ еств а , членом  
Межрегионального гуманитарного Совета при УрО Р А Н , Ученого 
Совета Р А Н  по проблемам российской и мировой экономической 
истории, действительным членом М еждународной академии наук 
о природе и общ естве и Военно-исторической академии.
Он соавтор ряда вузовских учебников по истории России и 
Урала. Опубликованный в 2 0 0 3  г. и написанный при его участии 
и под его редакцией учебник по истории науки и техники получил 
признание, как студентов, так и администрации. Его высоко оценил 
академик Б .В .Л и т в и н о в , написавший предисловие для его 
переиздания. Н едавно вышел, пожалуй, единственный в своем  
р оде учебник по истории отрасли. Э то «И стор ия черной  
металлургии Урала. X V III —  X X  вв.», имеющий гриф У М О .
Велика роль Владимира Васильевича в подготовке к п разд­
нованию 85-летия родного У Г Т У — У П И . К этому юбилею было 
издано ряд крупных работ, ответственным редактором которых 
был Запарий. Это «Уральский Индустриальный в годы Великой 
Отечественной...» и «У ГТУ — УП И : Очерки истории», кроме того, 
он был одним из авторов и членом редколлегии презентационного 
издания «У ГТ У — У П И ».
В настоящее время Владимир Васильевич —  автор многих  
монографий и непременный участник международных и р оссийс­
ких конгрессов и конференций. О н участник многих крупных  
всероссийских и региональны х проектов. О н п остоянно в 
движении и научном поиске.
В 2 0 0 5  г. В .В .Запарий был награжден медалью « В .Е . Грум- 
Гржимайло» —  великого российского металлурга, а в 2 0 0 6  г. 
он был награжден П резидентом  Р оссии  медалью к ордену « З а  
заслуги перед Отечеством».
Д р узья  познаю тся в беде . Э то  истинно так. В 2 0 0 0  г. я 
серьезно заболел, и меня Владимир Васильевич очень поддержал  




История нашей кафедры, как и любой другой, - часть общей  
истории факультета гуманитарного образования. П о эт о м у  не 
случайно многое в работе кафедры зависит ой общей социально­
психологической атмосферой, которая сложилась на факультете. 
И тут очень многое определяется личностными и лидерскими  
качествами руководителя факультета. С приходом —  в 1 9 9 8  г. 
—  на долж ность декана п роф ессор а З ап ар и я  В ладим ира  
Васильевича факультет в целом и наша кафедра в его составе  
получили новые импульсы творческого развития. В ладим ир  
Васильевич —  человек инициативный, сам предлагающий много 
нового и охотно п оддер ж и ваю щ и й  инициативы  коллег и 
сотрудников. Именно его кипучая энергия позволяет открывать 
на ф акультете все новы е к аф едр ы , все новы е и новы е  
специальности. П оистине трудно переоценить ту реальную  
поддер ж к у, которую он оказал коллективу нашей кафедры  в 
организации обучения по специальностям «Г осударственное и 
муниципальное управление», «Организация работы с молодежью» 
и бакалавриата по направлению  «М ен едж м ен т»  в рамках  
российско-французского проекта «Темпус». Успешно сотрудничает 
наша кафедра и с созданными по инициативе декана кафедрами 
«Истории науки и техники», «Права», «Практической психологии».
Разноплановой была и поддержка Владимира Васильевича в 
организации на факультете диссертационного совета по специ­
альностям «Социология культуры, духовной жизни», «Социоло­
гия управления» и «Социальная философия». И это не случайно. 
П р оф ессор  Запарий сам являет пример активно действующ его 
ученого. Достаточно сказать, что список его публикаций содержит 
на сегодняшний день более 4 0 0  работ. Специфическая особенность 
его как исследователя, особенно ценная для нас —  социологов, 
удачное сочетание теоретического и прикладного аспектов. Н Т М К , 
В С М П О , М агнитка, Ч усовской металлургический зав од ... И 
многие другие предприятия черной и цветной металлургии нашли 
в его лице внимательного и доброжелательного «биографа».
Владимир Васильевич — активный участник и организатор  
всех научных и научно-практических конф еренций, которые 
проводила наша каф едра. И речь всегда шла не только о 
«дежурны х» выступлениях официального руководителя факуль­
тета, но и о глубоком осмы слении и понимании обсуж даем ы х  
проблем . П р оф ессор  З ап ари й  В .В . настолько стал нашим 
к ол л егой -соц и ол огом , что не случайно включен в состав  
ор ган и зуем ого сейчас регионального докторского совета по 
социологическим и философским наукам.
Растет и множится коллектив факультета —  как педагогичес­
кий, так и студенческий. Растут и множатся проблемы и сложности 
в организации его работы . В этой связи огром ное значение  
имеют менедж ерские качества декана факультета. Причем его 
стиль руководства наиболее близок к самому продвинутому —  
партисипативному типу. Привлекает толерантность Владимира 
Васильевича, его умение прислуш аться к иному мнению, явно 
выраженные дипломатические способности.
В ишн е в с к и й  Ю . Р . ,  Ш а п к о  В .Т .
—  -  — . -  -
Кафедра обшей 
экономической теории
Факультету гуманитарного образования посвящается
Годы пляшут словно кони,
Но и с них бывает спрос.
ФГО мы не догоним,
Да и жизнь не спорт, не кросс.
И Кашперский, и Вишневский,
Котляревская — мадам,
Запарий и пан Дмитревский,
И, конечно, дама Ган.
Все они столпы истоков,
И, без устали трудясь,
Возвели студентов в «Н О М О »,
И поддерживают связь.
Связь времен бывает рвется,
Остается лишь добро.
Все быстрее жизнь несется 
У студентов Ф ГО .
И они, как люди света,
Познают у рынка суть.
Факультет дает ответы,
Освещая юным путь.
В . Н .  Л а в р о в
И з воспоминаний о работе на кафедре политэкономии УПИ 
профессора Мельнова М .А.
Впервые мне довелось оказаться на 
кафедре в 1953 г. после окончания кур­
сов по подготовке преподавателей общ е­
ственных наук при Уральском Госуни- 
верситете.
Заведующим кафедрой политэкономии 
У П И  был в то время большой энтузиаст 
Сергеев Сергей Васильевич, много с д е ­
лавший для формирования сплоченного, 
ударного, боевого коллектива препода­
вателей.
Н а кафедре он набрал молодежную  
группу в лице Лемелева С .М ., Пысина 
Л .Ф ., Деменева А .И ., Ольсевича Ю .И .,
Вологжанина B .C . Все мы тогда были еще «не остепененны­
ми». Сергей Васильевич постоянно проявлял заботу о каждом 
из нас, посылал на И П К  в М ГУ. П осле таких поездок, а 
также творческих отпусков молодежная группа кафедры ста­
ла защищать кандидатские диссертации, кто где мог. Совета 
по защитам кандидатсих диссертаций в городе не было. Лишь 
несколько позднее он был создан в УрГУ под председатель­
ством Готлобера В .М .
Кафедра политэкономии У П И  была в то время подлинной 
школой педагогического мастерства. Были частые взаимопо- 
сещения, ходили на лекции представители деканатов, комите­
та В Л К С М . Итоги взаимопосещений обсуждались на кафед­
ре и фиксировались в специальном журнале.
Вспоминается такой случай: к заведующ ему кафедрой из 
комитета В Л К С М  поступила информация о том, что на ра- 
диофаке и физтехе студенты не удовлетворены чтением лек­
ций, которые читались кем-то из преподавателей недостаточ­
но эмоционально. О бсудили ситуацию на кафедре и решили 
на эти ударные факультеты, куда поступали одни медалисты, 
послать молодых преподавателей, еще недостаточно опытных, 
но полных энтузиазма, творческого задора, которые смогли 
увлечь студентов хорошо изучать не только курс политэконо­
Мельноѳ МЛ. ,  
профессор
мии но и участвовать в научных кружках. До сих пор в памяти остались 
фамилии студентов Кортова —  ныне проректора УП И , Ершова и других 
подлинных энтузиастов, которые прекрасно готовились к семинарским занятиям, 
их выступления всегда радовали меня.
Среди преподавателей и студентов в эти годы был необыкновенный 
подъем, инициатива била ключом. На кафедре часто отмечали революционные 
праздники, ездили со студентами в колхоз, участвовали в комсомольских 
собраниях, где, порой, происходила нелицеприятная чистка некоторых препо­
давателей.
Работая на кафедре политэкономии У П И  в течение 7 лет, 
мне довелось получить зам ечательную  школу лекторского  
мастерства перед аудиторией студентов радиофака и физтеха 
в 200  и 100 человек.
Наша молодежная в то время группа преподавателей «по­
варившись в котле» кафедры У П И  получила хорошую ориен­
тацию в последующей жизни.
Ольсевич Ю .Я ., ныне доктор экономических наук А Н  Р Ф ,  
Деменев А .И ., защитил докторскую диссертацию и работал в 
институте экономики УО  А Н  С С С Р , Пысин Л .Ф . ушел на 
заведование кафедрой в И П К  при У рГУ , меня пригласил  
профессор Готлобер В .М . на заведование кафедрой в С верд­
ловский институт народного хозяйства —  ныне У рГЭ У .
Приятно сознавать, что традиции, которые сложились на 
кафедре многие годы назад поддерживаю тся и развиваются  
коллективом преподавателей, работающих сегодня.
Воспоминания о кафедре политэкономии
На кафедру я пришла работать в 1956 г.(сначала работала 
зав. кабинетом, потом ассистентом, ст. преподавателем и д о ­
центом). В это время кафедрой заведовал доцент, к.э.н. С ер ­
геев Сергей Васильевич, человек со строгим характером и 
внушительной внешностью. При нем кафедра была многочис­
ленной: в ее состав входили опытные, квалифицированные 
преподаватели Канцарин И .С ., Чигвинцев И .Н ., Пирогова З .А .,  
Жуков Г .И ., Спирова В .Н ., Машаев Ф .Ф .,  Лемелев С .М .,  
Максимова И.В., Пыхова И.А., Смирнов С.В., Мельнов М .А., Ольсевич 
Ю.Я., Пысин Л.Ф ., Озерский З .И ., Шмакова Г.И. и др.
С переходом на кафедру я была поражена 
обилием роз на всех окнах и четырьмя огромными 
пальмами до потолка, растущими в специальных 
деревянных ромбах. Это была заслуга старей­
шего, уважаемого работника кабинета —  Коно­
валовой К.А., которая по-хозяйски, с любовью 
ухаживала за цветами: удобряла, поливала, расса­
живала их. После ухода ее с работы на пенсию 
исчезли розы, а потом и пальмы.
В 1960 г. на заведование кафедрой был 
назначен Олигин-Нестеров Вячеслав Иванович.
С его приходом резко изменилась работа на 
кафедре: им была открыта аспирантура и первыми 
аспирантами так называемой «школы Олигина-Нестерова В.И.» были 
Вирачева Р.И., Сухинина З .П ., Паршакова М А ., Карачарова З.В., Глызина 
Л.П., Килькинова Н.С., Бочко В.И., Самуйлов В.М., Лавров В.Н., Сергеев
А.М ., Понемасов А Д . и др.
С приходом О лигина-Н естерова В .И . оживилась научная 
работа кафедры. Им была подготовлена и проведена на базе 
кафедры политэкономии У П И  «В сесою зная научно-практи­
ческая конференция по резервам производства», на которой 
присутствовали экономисты  М осквы , Л енинграда, Киева, 
Перми, Ульяновска и других крупных вузов С С С Р .
Я помню, как вся кафедра активно участвовала в подго­
товке конференции: тщательно вычитывались и печатались 
тези сы  конф еренции , организовы вался к ул ь т ур н о-эк ск ур ­
сионны й д о су г  участникам конф еренции, устанавливались  
личны е контакты  м еж ду  учены ми - эк он ом и стам и  разны х  
в узов .
м ногие члены кафедры, в том числе и я, за участие в 
организации и проведении конференции были отмечены бла­
годарностью  с занесением в трудовую книжку и денежной  
премией.
В то время кафедра сильно «помолодела». Она наполнилась молодыми 
специалистами, выпускниками МГУ, ЛГУ, УрГУ: Бочко В.Н., Бондарь В.Г., 
Ветлугаев Г Д .,  Волоцков В.Г., Пряхин А.А., Аулова Л.Г., Лавров В.Н., 
Самуйлов В.М.. С 1967 по 1970 гг. кафедрой заведовал Лемелев С.М., а с 
1970 по 1975 гг. кафедру возглавила Пыхова И.А., при ней вновь оживи­
лась научная работа: в аспирантуру к Пыховой И.А. поступили Чумакова
З.В.  Карачарова, доцент
З . В .  Карачарова с дочерьми  
на первомайской демонстрации
Э.Е., Карелова Г.Н., Титков А .Ф ., 
Никифорова Г.А., Никитина П.С., 
Копеина Е.Л., Голубина В.В. и др.
Еще активнее развернулась 
работа аспирантуры при Семененко
В .В . ,  которы й был и зб р а н  
заведующим кафедрой в 1975 году.
С особым теплом вспоминается 
совместно проводимые коллективом 
кафедры праздники: ю билей  
работников кафедры, дни рождения, 
юбилеи кафедры. Я помню, как в 
1957 г. в День 8 марта мы в составе 
12 человек собрались в комнате Г.И. 
Шмаковой. Вместо стола и стульев мы использовали чемоданы, кроме 
винегрета и закуски другой не было, но было много веселья, песен, танцев 
под аккордеон моего супруга.
Совсем другой характер имели встречи коллектива кафед­
ры на юбилеях: так, в 1980 г. на квартире Максимовой И .В . 
отмечали 60-летний юбилей Ш маковой Г .И . совместно с 50-  
летним моим юбилеем: почти все члены кафедры приняли  
участие в этом мероприятии.
Более торжественные застолья проводились по поводу 4 0 -  
летия кафедры в ресторане «Большой Урал», 50-летие С ем е­
ненко В.В. отмечали в ресторане «Космос» и др.
Памятным для меня является участие членов кафедры в разбивке парка 
перед институтом. Наша кафедра занималась посадкой деревьев-саженцев 
перед Металлургическим факультетом. Вместо голого пустыря, теперь мы 
прогуливаемся по аллеям посаженного нами парка.
3 .  Карачарова
О Сергее Викторовиче Смирнове
Воин-танкист, доцент-педагог и общественный деятель! Смирнов Сергей 
Викторович был одним из лучших и самых популярных преподавателей 
Уральского политехнического института им. С .М . Кирова. На кафедре
«Политическая экономия», которая считалась общеинеітпутской, он проработал 
основную часть своей многотрудной, сложной, но и очень интересной собы­
тиями жизни.
После начала Великой Отечественной войны Сергей Викторович окончил 
металлургический факультет УП И , а затем добровольцем воевал в рядах 10 
Уральского добровольческого танкового корпуса, с которым прошел всю 
войну. С тяжелыми ранениями попал в госпиталь, а, подлечившись, вернулся 
в свой родной институт уже в качестве преподавателя (офицера в отставке).
Несмотря на последствия ранения в голову и частичную потерю зрения, 
он не только освоил курс экономической теории, 
но и успешно защитил кандидатскую диссертацию, 
став ведущим доцентом кафедры, коллектив 
которой уже в то время насчитывал более 20  
преподавателей.
Помимо учебной нагрузки, заслуженный ветеран 
войны и труда Сергей Викторович был 
бессменным секретарем всей парторганизации 
инженерно-экономического факультета, а затем, 
когда каф едра вошла в состав  вновь 
образованного факультета Гуманитарного 
образования, партийным секретарем и этого 
факультета.
В 8 0 -е  —  9 0 -е  гг. его единогласно 
выдвинули на общественную должность председателя «Совета ветеранов 
УГТУ-УПИ», где он, отдавая весь свой опыт и знания, круглосуточно занимался 
делами ветеранов, которых насчитывалось не одна сотня человек.
Не надо забывать, что ни один сколько-нибудь значимый вопрос на 
факультете и кафедре без его мнения тоже не решался.
Смирнов С.В. был олицетворением всех лучших качеств человека и 
педагога-обществоведа. О б этом могут сказать и вспомнить его соратники 
по работе на Металлургическом факультете, где он бессменно продолжал 
читать лекции и вести семинары по курсу «Теория рыночных отношений».
Скольким студентам и выпускникам он дал путевку в жизнь, помогал 
советами, шефствовал, а самых активных рекомендовал в аспирантуру, в 
ассистенты кафедр политехнического института.
Его любили и уважали все, с кем ему по учебной работе или по 
общественным делам приходилось сталкиваться, начиная с рядового студента, 
сотрудника и заканчивая деканами, проректорами и ректорами УГТУ—  
УПИ: профессором Ф .П . Заостровским и профессором С.С. Набойченко.
С.В. Смирнов, доцент
По сути дела, можно сказать, что он являлся живой энциклопедией 
кафедры «Экономической теории» и самого института, у истоков которых он 
стоял. Он был единственным, кто хорошо знал всех руководителей Уральского 
политехнического института: ректоров, проректоров, деканов и заведующих 
кафедрами. О каждом он мог что-то рассказать хорошее и даже 
энциклопедическое.
Например, вспоминаю, как в 1975 г. мы вместе с выпуск­
ницей УрГУ Пастуховой Л .Г . (А уловой) впервые пришли на 
практику в Уральский политехнический институт на кафедру 
политэкономии и сразу же растерялись от такой громадины и 
такого большого количества лю дей ... Первым, кто нас взял 
под свое «крыло» был доцент Смирнов Сергей Викторович.
Уже впоследствии мы узнали, что вся молодежь на нашей 
кафедре —  это преподаватели, в судьбе которых то или иное 
участие принимал Сергей Викторович, уважаемый ветеран и 
неоспоримый авторитет общ еинститутского масштаба.
Мне посчастливилось под его руководством работать в хоздоговорах 
по составлению планов социального развития металлургического завода им. 
А.К. Серова, и я всегда буду благодарен ему за отеческое педагогическое 
отношение и поддержку.
Подобные благодарные слова, мысли и чувства могут выразить, я думаю, 
и иные здравствующие профессора: Семененко В.В., Самуйлов В .М ., 
Горлопанов В.И., Агишев Ю.А., Карелова Г.И. (депутат Госдумы), директор 
И П К  Уральской академии госслужбы профессор Титков А .Ф ., доценты 
— Глызина Л .П ., Мельнова А .М ., Чумакова Э.Е., Никифорова Г.А. и 
многие другие.
Любовь и уважение, пример, достойный подражания —  
вот то главное, что осталось и остается в памяти навсегда при 
воспоминании о замечательной ж изни, легендарной судьбе  
Человека-Гражданина с большой буквы —  Сергее Викторови­
че Смирнове, нашем коллеге, соратнике и друге.
Он был для нас образцом подлинного патриота и отцом  
родным!
В. Л а в р о в
То время было счастливо по-особому...
В период с 1986 по 1997 гг. мне посчастливилось работать на кафедре 
политэкономии (общей экономической теории). Именно, —  посчастливилось, 
потому что здесь я встретила прекрасных людей — друзей и наставников, 
которые, собственно, и помогли мне сформироваться как преподавателю, 
ученому, руководителю.
Т о время было счастливо по-особому, не только потому, 
что мы были молоды и все у нас было впереди, а потому, что 
коллектив был дружный, в нем умели интересно работать и 
интересно отдыхать.
Взаимовыручка, искреннее участие, жаркие научные ди с­
куссии —  вот чем запомнились мне эти годы.
Всегда примером был для нас заведующий кафедрой В .В . 
С емененко. Н астоящ ий представитель российской эконом и­
ческой науки, интеллигент, Всеволод Васильевич, так же ин­
теллигентно и мудро руководил коллективом, создавая обстановку теплых 
взаимоотношений и творческого поиска.
Теперь я понимаю, сколько для нас, молодых преподавате­
лей, сделали «аксакалы» кафедры. Кстати, они никогда не 
казались нам стариками, Наоборот, с ними можно было пого­
ворить на самые разные темы. И уж, конечно, в профессио­
нальной сф ере их доброж елательны е советы , методическая  
помощ ь и друж еская поддерж ка помогли нам стать, смею  
надеяться, хорошими доцентами и профессорами.
Некоторых из старейшин кафедры уже нет с нами. Н о я 
всегда буду с благодарностью  вспоминать Н .Н . Кураеву и 
С .В . Смирнова, так щедро делившихся своим бесценным опы­
том. Низкий поклон всем здравствующим ныне нашим Учи­
телям!
Х оч ется  дум ать, что мы соответствуем  тем традициям, 
которые заложены на кафедре, а наши совместно проводимые 
работы сегодня станут этому еще одним свидетельством.
И. В.  Котляреѳская
Работа. Коллектив. Жизнь...
Я всегда мечтала работать учительницей. В какой-нибудь школе 
преподавать какой-либо предмет... Мечта была абстрактной.
Но я никогда не могла бы себе представить, что буду работать 
преподавателем в вузе, мало того —  на кафедре вместе со своими учителями! 
Помню, какое это странное ощущение: к тебе, по сути —  девчонке, выпускнице 
УПИ, обращаются по имени —  отчеству не только студенты (это-то понятно: 
педагог), но и коллеги —  те, у кого ты сам учился! На кафедру я пришла 
работать в 1975 г., в сентябре. Стало быть, в этих стенах я уже 31 год —  
срок немалый и есть что вспомнить...
Работа. Работа... Детские мечты очень быстро сменились пониманием, 
что труд педагога —  напряженный, физически —  нелегкий, но творческий. 
Было иногда туго: в расписании в зимний семестр на ассистента приходилось 
по 17 групп (34 часа) —  только успевай бегать по парам из корпуса в 
корпус! Но как было интересно! Все группы разные, со своим характером, со 
своим умением и хотением учиться, дружные —  и нет; веселые, в которые 
идешь с настроением, и тяжелые, в которых каждое занятие можно засчитывать 
за два! Конечно, всем, что я сейчас умею (если умею) я обязана своим 
учителям — коллегам, которые всегда как-то ненавязчиво помогали овладеть 
маленькими секретами нашей профессии: Семененко В.В., Максимова И.В., 
Мельнова А .М ., Царегородцев В.Н. и, конечно, Вирачева Р.И . и Глызина
Л.П.
Нас, молодых ассистентов, «закрепляли» за ведущими пре­
подавателями. Зап ом н и л ось , что я вместе с А уловой Л .Г . 
сначала работала на металлургическом факультете за Ц арего- 
родцевым В .Н . Н езабы ваем ое время: у меня на М т была 
группа, где самый младший по возрасту студент был на 1 год 
старше меня! Д о сих пор памятно какое-то отеческое отноше­
ние ко мне со стороны этих студентов: они мне этим помогли 
очень. Это был мой первый семестр преподавания... С тех 
пор я, честно говоря, заранее всегда уверена, что все студен­
ты —  хорошие.
А  потом (с весеннего семестра) я стала вести занятия за Риммой 
Игнатьевной Вирачевой. Думается, это она по-настоящему сделала из меня 
педагога: ненавязчиво, очень тактично она умела показать тайны нашего 
ремесла; приучала уважать каждого студента; учила сдержанности и выдер­
жке в любых ситуациях. И  в первые годы работы ассистентом я часто 
обращалась к Римме Игнатьевне в трудных случаях: ее большой опыт
всегда помогал найти нужное решение. А  уж когда мне поручили читать 
лекции — я прямо-таки побежала к Римме Игнатьевне: я так боялась 
первой лекции, что попросила ее прийти для моральной поддержки. Была, 
была мыслишка —  не смогу, так хоть лекция не сорвется...
Благодаря Лидии Петровне Глызиной я стала работать в аудитории с 
обратной связью (Сп II). Большое ей спасибо! Как это интересно, сколькому 
я научилась! И я очень хорошо поняла, что значит в жизни взаимовыручка 
и помощь, что познавать новое в ремесле полезно, важно и нужно у тех, кто 
уже овладел им!
Я и сейчас люблю учиться у коллег: когда есть время, 
напрашиваюсь на занятия интересно: а что нового у них? И 
всегда стараюсь делиться тем, что интересует других — при­
емами методики, доходчивыми способами объяснения материала. Этому тоже 
научили меня мои учителя: Вирачева Р.И ., Глызина Л.П., Семененко В.В.
Работы на кафедре всегда было много, но чаще вспоминается не она, а 
общая атмосфера коллектива.
Коллектив... Как-то всегда было на кафедре тихо и ком­
фортно в отношениях м еж ду коллегами. Существовала и су ­
ществует сейчас (при нашей сумасшедшей занятости) атмос­
фера добра и уваж ительного отношения друг к другу. Э то  
нынче мы заняты не только на основной работе, а й в  других 
местах и время для нас —  самый ограниченный ресурс. А  
раньше всегда находилось время, чтобы пообщаться в нефор­
мальной обстановке съездить (по распоряжению) в колхоз на 
уборку моркови или картошки. Как было весело за общим  
столом! Д а с печеной в лучшем (конечно, в новом) ведре 
картошкой! В светлый осенний денек, теплый по-летнем у, 
опоздав на электричку (ну что уж галопом-то бежать), сидев 
на солнышке на травке, хором пели, читали стихи, любуясь 
золотой осенью, простором, небом.
...И л и  встречали на кафедре праздники. Эта традиция сло­
жилась у нас давно: совм естно отмечать 23  февраля и 8 -е  
марта либо в конце февраля, либо в начале марта. Мы так и 
назвали этот совместный праздник —  «День 238» . Мы, жен­
ская половина, готовили поздравления и сувениры мужчинам, 
они нам. Конечно, в стихотворной форме. А  еще была тради­
ция объединения дней рож дений. В се, кто в одном месяце 
родился, накрывали «чай». Почему-то чаще всех и лучше всех 
этим отмечались «декабристы». Им мы тоже писали посвяще­
ния: в рифмах старались отразить наше к ним отношение. Приведу здесь 
несколько примеров. От женщин стихи готовили я и Аулова Л.Г., от муж­
чин чаще всего Лавров В .Н . и Понемасов А .Д . А  еще юбилярам мы 
готовили памятные газеты и брошюры «И з жизни замечательных людей 
нашей кафедры».
С вободное врем я... Я посвящала его занятиям в Т еатре  
чтеца. Я всегда любила стихи. И читать их со сцены стало 
для меня вторым призванием. Сидела, разбирала фотографии 
и поняла, что в этом году, в 2 0 0 6 , ровно 34 года, как появи­
лась я на сцене У П И  (У Г Т У — У П И ) с «художественны м  
чтением». Мы давали поэтические спектакли в УПИ, на площадках города; 
ездили с «агитками» в колхозы во время уборки; читали стихи в концертах, 
проводимых по причине различных торжеств. С такими концертами я 
объездила всю область, удалось побывать на юге Узбекистана с агитбрига­
дой монгольских студентов. Сейчас вспоминаешь об этом, глядя на фотографии, 
удивляешься —  неужели это все было? Читать стихи —  и не попробовать 
написать? Так почти не бывает. Вот и я рискнула...
В.Голубина
— - — — —

Хроника гуманитарного 
образования и создания 
Ф О На-Ф ГО  УГТУ-УПИ
Хроника гуманитарного образования и создания ФОНа- 
ФГО УГТУ-УПИ.
1 9 2 0  г . ,  19  ок тя бр я
С ов ет  народн ы х к ом и ссар ов  Р С Ф С Р  принял дек р ет , 
подписанны й В .И . У льяновы м -Л енины м , « О б  учреж дении  
Уральского государственного университета», в состав которого  
вошли в том числе П олитехнический институт и И нститут  
общ ественных наук.
1 9 2 0  г.
А .П . Пинкевич — первый ректор Уральского госуниверситета 
и директор  И н сти тута общ ественны х н аук .П р оф ессор  А .Е .  
М аковецкий — первый директор Политехнического института.
1 9 2 0  г.  , м а р т
Декретом Совнаркома Р С Ф С Р  был установлен общий научный 
м инимум , обязател ьны й  для преподавания во всех вузах  
Р оссийской  республики. С огласно этому документу, в учебные 
планы политехнического института были включены следующ ие 
общ ественны е дисциплины: П олитический строй Р оссийской  
Федерации, Развитие общественных форм, Политическая экономия 
(1-й  курс); «И стория пролетарской революции», «Исторический  
м атериализм » ( 2 -й  курс); «П лан электрификации Р С Ф С Р » ,  
«О рганизация производства и распределение» (3 -й  курс).
1 9 2 2 - 1 9 2 3  гг .
Преподаватели общественных дисциплин были объединены в 
предметную комиссию.
1 9 2 4  г.
С оздается кафедра общественных дисциплин.
1 9 2 4  г . , 2 д е к а б р я
На общ ем собрании студентов и преподавателей Уральского 
ун ивер ситета и збр ан о правление во главе с новым ректором , 
которым с ноября этого года стал Сергей Алексеевич Бессонов.
1 9 2 5 г . ,  6 мая
С .А . Бессонов издает приказ о переименовании У ральского  
университета в Уральский политехнический институт и становится 
первым ректором У П И .
1 9 2 5  г . , 1 5  мая
На основании постановления совнаркома Р С Ф С Р  Уральский 
у н и в е р с и т е т  о ф и ц и а л ь н о  п е р е и м е н о в а н  в У р а л ь с к и й  
политехнический институт.
1 9 2 5 - 1 9 2 6  гг .
С нового учебного года в У П И , кроме политической эко-номии, 
исторического материализма и экономической политики, вводится 
курс ленинизма.
1 9 2 5 - 1 9 2 7  гг .
Ректор У П И  С .А . Бессонов, выпускник Института Красной  
профессуры, в эти годы успешно читал учебный курс по кафедре 
общественных наук «Капитализм и пролетарская революция», был 
председателем  комиссии по общ ественны м наукам, заведовал  
кафедрой экономики в К омвузе, руководил кружком по истории 
техники.
1 9 2 7 г . ,1 а п р е л я
Утвержден состав кафедры общественных наук: А .П . Таняев  
— «О сновы  ленинизма»; Т .А .  К аменев — «П ол итическая  
э к о н о м и я » ;  Л .А .  Л а з а р е в  — « З а к о н о д а т е л ь с т в о  о 
промышленности и труде»; С .А . Бессонов (внештатный доцент  
по кафедре общественных наук) — «Экономика промышленности»)
1 9 3 0  г . , м а р т
Уральский политехнический институт передан в ведение
вснх.
1 9 3 0  г . , и ю н ь
П остановлением  Ц И К  и С Н К  Р С Ф С Р  политехнический  
институт разделен на отраслевые вузы. Начинается перестройка
учебной работы , в том числе и по социально-эконом ическим  
дисциплинам.
1 9 3 0 - 1 9 3 4  гг .
Во всех втузах  возникли кафедры общ ественны х наук, 
п р е п о д а в а т е л и  к о т о р ы х  ч и т а л и  к у р с ы  в с т р о г о й  
последовательности: на первом курсе — политэкономию; на втором 
~  диалектический и исторический материализм, основы ленинизма; 
на третьем — экономическая политика С С С Р ; на четвертом - ~  
эконом ика данной отрасли пром ы ш ленности. Н а социально- 
экономические предметы отводилось 8 -1 2 %  общ его количества 
учебного времени.
1 9 3 4  г . , 2 2  и ю н я
Вышло постановление Совнаркома С С С Р  «О б  организации  
на базе сущ ествую щ их в С вердловске индустриальных втузов  
единого индустриального института.
1 9 3 4  г , . 1 7  д е к а б р я
Уральскому индустриальному институту (У И И ) было присвоено 
имя Сергея М ироновича Кирова.
1 9 3 4  г.
О ткры лась каф едра общ ественны х наук У П И , которой  
заведовал В .Г . Семибратов.
1 9 3 7  г.
Была образована самостоятельная кафедра политэкономии. Её 
в о зг л а в и л  вы п уск н и к  И н с т и т у т а  К р а с н о й  п р о ф ессу р ы  
И .С .П у с т о в а л о в .Д л я  обслуж ивания обеих кафедр — кафедры  
общ ествен н ы х наук и кафедры политэконом ии — создается  
объединённый методический кабинет с библиотекой и читальным 
залом при нём.
1 9 3 8  г.
В связи с выходом в свет «Краткого курса истории В К П (б )»  
П реподавание общественных наук в вузах было реорганизовано: 
вводи лся  едины й курс «О сновы  м арк сизм а-л енинизм а» с
сохранением общего количества часов, отводившегося ранее на 
социально-экономические дисциплины.Кафедра политической  
экономии вошла в состав кафедры м арк си зм а-л ен и н и зм а.В  
основном это был систематический курс истории Компартии  
С С С Р .  Лекции читались на всех пяти курсах.
1 9 3 9  г.
П осле проверки работы кафедры м арксизм а-ленинизм а  
Московской Комиссией 12 преподавателям Высшая аттестационная 
комиссия присвоила учен ое звание доц ен т а  б е з  защ иты  
кандидатских диссертаций.
1 9 4 1 - 1 9 4 5  гг.
В этот период в учебные планы обществоведения вводятся 
новые темы, такие как «Великая Отечественная война», «Фашизм  
— злейший враг человечества» и др. Перед студентами выступали 
академик К.Г. Тарле, писатели Агния Барто и Лев К ас--си л ь ,  
К .Т .  С в е р д л о в а -Н о в г о р о д ц е в а . . .Д е й с т в о в а л  кинолекторий  
«Героическое прошлое и настоящ ее нашей Р оди н ы , подвиги  
советского народа на фронтах Отечественной войны».Каф едру  
марксизма-ленинизма возглавляли В .Г .  С ем ибр атов , Н .С .  
Меерович, Л .М . Крацкин.
1 9 4 1 - 1 9 5 1  гг.
З а в е д у ю щ и м  к а ф е д р о й  м а р к с и з м а - л е н и н и з м а  с 
небольшими перерывами был Лазарь Моисеевич Крацкин.
1 9 4 2  г.
Вводится преподавание политэкономии на трех курсах. О т  
кафедры м а р к с и зм а -л ен и н и зм а  о т д ел я ется  и ст а н о в и тс я  
самостоятельной кафедра политической экономии. В должности  
заведующего кафедрой был утвержден З . И .  Озерский.
1 9 4 3  г.
При Уральском индустриальном институте начал работать  
вечерний университет марксизма-ленинизма.
1 9 4 3 - 1 9 4 5  гг .
Кафедрой политической экономии заведовали И .С . Канцарин, 
Затем  И .И .  Казаков.
1 9 4 8  г.  , 2 7  ф е в р а л я
Уральский индустриальный институт имени С .М .  Кирова  
переименован в Уральский политехнический институт имени С .М .  
Кирова.
1 9 4 8  г . , 1 9  н о я б р я
В соответствии с приказом Министра высшего образования  
С С С Р  и на о сн о в е  решения У ч ен ого  сов ета  института  
исполняющим обязанности заведующего кафедрой истории техники 
был назначен директор У П И  (1937-1951 гг.) Аркадий Семенович 
Качко.
1 9 4 9  г . , д е к а б р ь
Высшая аттестационная комиссия утвердила А .С .  Качко в 
ученом звании доцента.
1 9 4 9  г.
Кафедру политической экономии возглавил доцент С.В.Сергеев. 
Курс политэкономии читали в Ѵ -Ѵ ІІ семестрах.
1 9 5 2 - 1 9 6 2  гг .
Кафедрой основ марксизма-ленинизма заведовал доцент К.М .  
М кртчян. П реподавание марксизма-ленинизма велось в I - IV  
семестрах.
1 9 5 2  г.
Н ачали свою  работу городской семинар преподавателей-  
о б щ е с т в о в е д о в  и м е ж о б л а с т н ы е  сем и н а р ы , пр оводи м ы е  
Управлением преподавания общественных наук Министерства  
высшего образования.
1 9 5 3  г.
С т а л и  д е й с т в о в а т ь  курсы  п овы ш ения квалиф икации  
п р е п о д а в а т е л ей  соц и ал ь н о -э к о н о м и ч е ск и х  дисциплин при
Московском государственном университете, на которых от У П И  
ежегодно обучалось 2 - 3  человека.
1 9 5 6  г.
И з состава кафедры марксизма-ленинизма была выделена секция 
диалектического и исторического материализма.
1 9 5 7  г.
В со о т в е т с т в и и  с п р и к а зо м  М и н и с т е р с т в а  вы сш его  
образо-вания на базе кафедры марксизма-ленинизма создаются  
две самостоятельные кафедры: И стории К П С С  (заведующ ий  
доцент К .М .  М кртчян) и диалектического и исторического  
материализма.
1 9 5 7 - 1 9 9 5  гг .
Кафедру диалектического и исторического материализма (затем 
кафедра философии) возглавлял доцент, затем профессор Г.В.  
Мокроносов.
1 9 6 1  г.
При кафедре диалектического и исторического материализма 
стала работать социологическая лаборатория по исследованию  
жизни, общ ественной деятельности и учебы студенческой  
молодежи.
1 9 6 2 - 1 9 7 6  гг.
Заведую щ им кафедрой истории К П С С  был доцент, затем  
профессор А .В .  Бакунин.
1 9 6 4  г . « ф е в р а л ь
Открылась новая кафедра — кафедра научного коммунизма. 
Первый её заведующий — К .М . Мкртчян. З атем  её возглавил 
доцент Л .Д . Митрофанов.
1 9 7 0 - е  гг.
Важнейшей задачей стало повышение уровня социально-  
экономической подготовки студенческой м олодеж и. К этому  
времени в У П И  сложились крупные и сильные коллективы
обществоведческих кафедр. Штатный состав их насчитывал 120-  
130 преподавателей.
1 9 7 2 - 1 9 7 3  гг .
Вводится государственный экзамен по научному коммунизму. 
В работе ГЭков приняли участие все обществоведы У П И .
1 9 7 6  г.
Н а основании приказа ректора ( 1 9 6 6 - 1 9 8 6  гг .)  Ф . П .  
З а о с т р о в -с к о г о  одним из первых среди вузов страны в У П И  
создается  факультет общественных наук ( Ф О Н ) ,  куда вошли 
четыре кафедры: истории К П С С , диалектического и исторического 
материализма, политической экономии, научного коммунизма. 
Первым деканом Ф О Н а  стал профессор Г.В. Мокроносов.
1 9 7 6  г.
К аф едр а  диалектического  и исторического материализма  
переименована в кафедру марксистско-ленинской философии.
1 9 7 6 - 1 9 9 1  гг .
Кафедра политэкономии была в составе факультета экономики 
и управления ( Ф Э У ) .
1 9 8 8  г.
К аф ед р а  научного коммунизма одной из первых в стране  
изменила своё  название. О на  стала называться кафедрой  
социологии и политологии.
1 9 9 0 - е  гг .
В течение 9 0 - х  годов X X  в. Ш ло постепенное структурное  
оформление У П И  как Уральского государственного технического 
университета.
1 9 9 0 - е  гг .
На кафедре истории России в течение нескольких лет читался 
спецкурс «И стор ия  науки и техники», а на кафедре философии  
читался гуманитарный спецкурс по философии науки и техники.
1 9 9 0  г.
К а ф е д р а  м а р к с и с т с к о - л е н и н с к о й  ф и л о с о ф и и  б ы л а  
пере-именована в кафедру философии.
1 9 9 0 - 1 9 9 7  гг.
Кафедра иностранных языков входит в состав факультета  
гуманитарных наук.
1 9 9 1  г . , я н в а р ь
Совет института принял решение о создании факультета  
гуманитарного образования ( Ф Г О )  на базе бывшего факультета 
общественных наук ( Ф О Н а ) .
1 9 9 1  г.
Создана кафедра культурологи. Её возглавил доцент, затем  
профессор С .Н . Некрасов.
1 9 9 1  г.
Каф едра истории К П С С  была переименована в кафедру  
истории России. Её заведующим оставался Б.В . Личман.
1 9 9 2  г . , а п р е л ь
П р о ш л а  Г о с у д а р с т в е н н а я  а т т е с т а ц и я  У р а л ь с к о г о  
политех-нического института.
1 9 9 2  г.
Приказом ректора в соответствии с постановлением Ученого  
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Список преподавателей, работавших на кафедре
Ф.И.О. Ученая степень Ученое звание Должность
Алаев Григорий Никитич ст. преподаватель
Анпилогов Виталий Васильевич к.и.н. доцент доцент г.Серов
Антипенко Иван Антонович ассистент
Антоничева Галина Васильевна ст. преподаватель
Антонова Мария Антоновна к.и.н. ассистент
Антуфьев Альберт Алексеевич к.и.н. доцент доцент
Бакунин Александр Васильевич д.и.н. профессор зав. кафедрой (1962-1976 гг.)
Бандалетов Ефим Павлович доцент доцент




Бобров Александр Евгеньевич ассистент
Борноволоков Юрий Дмитриевич ассистент
Богомолова Светлана Васильевна ассистент
Блохина Мария Васильевна
Ваганов Борис Иванович к.и.н. доцент доцент
Васильева Нина Васильевна к.и.н. доцент доцент
Величко Юрий Владимирович к.и.н. доцент доцент
Власова Наталья Ивановна к.и.н. доцент доцент
Вожева Людмила Борисовна к.и.н. доцент доцент
Волгин ст. преподаватель
Воронов Петр Михайлович ассистент
Ган Ольга Иосифовна ассистент
Гильман Анна Владимировна к.и.н. доцент доцент
Гранин Виктор Григорьевич к.и.н.. доцент доцент
Гришанов Владимир Петрович ассистент
Джалалова Валерия Суреновна ст. преподаватель
Дмитриева Ольга Федоровна ст. преподаватель
Долгинцев Генрих Максимович К.И.Н. доцент доцент
Дубленных Виктор Васильевич к.и.н. доцент доцент




Замураев Евгений Николаевич ст. преподаватель
Запарий Владимир Васильевич к.и.н. доцент профессор, декан ФГО, зав. 
каф.НИТ
Захарова Екатерина Германовна ассистент
Золотавина Мария Алексеевна к.и.н. доцент доцент
Ирбе Карл Жанович к.и.н. доцекг доцент




Козлов Анатолий Дмитриевич к.и.н. доцент доцент
Короткова Лариса Александровна ассистент
Косачев Виктор Григорьевич К.И.Н.. доцент доцент
Кочегарова Ольга Романовна к.и.н.. доцент доцент
Крацкин Лазарь Моисеевич к.и.н.. доцент зав. кафедрой
Крючков Михаил Тимофеевич д.и.н. профессор зав. кафедрой истории 
КПСС УПИ (1985-1987 гг.)
Кудинов Олег Алексеевич ассистент
Львова Зинаида Александровна к.и.н. доцент
Макаров Николай Петрович ст. преподаватель
Малафеев Леопольд Федорович к.и.н. доцент доцент
Маракулин Александр Юрьевич ассистент
Мартыненков Иван Федотович ст. преподаватель
Мартюшева Ирина Львоопа ассистент
Медведев Виктор Васильевич к.и.н. доцент доцент, зав. кафедрой 
истории КПСС СЛТИ
Мироненко Андрей Леонидович ассистент
Митрофанов Леонид Дмитриевич к.и.н. доцент доцент
Михайлов Михаил Тихонович к.и.н. доцент декан Петропавловского 
ОТФУПИ
Михайлова Галина Васильевна ст. преподаватель
Мкртчян Каро Мкртичевич К.И.Н. доцент доцент, зав. 
кафедрой
Моисеев Геннадий Степанович К.И.Н.. доцент доцент
Москвина Раиса Тимофеевна ассистент
Мотовилов Дмитрий Иванович ассистент
Мухачева Нина Васильевна ст. преподаватель
Ним Борис Александрович К.И.Н. доцент доцент
Овчинников Василий Афанасьевич ст. преподаватель
Орлова Анна Максимовна ст. преподаватель
Павлов Геннадий Михайлович К.И.Н. доцент зав. кафедрой истории 
КПСС СИИЖТ
Паруба Екатерина Еремеевна ст. преподаватель
Перепелицын Вячеслав Степанович к.и.н. доцент доцент
Плотников Иван Федорович К.И.Н. доцент доцент, зав. каф. СГИ, УрГУ
Половникова Клавдия Михайловна ст. преподаватель
Пономарев Михаил Степанович к.и.н. доцент доцент
Попов Петр Ильич к.и.н. доцент доцент
Пузанов Леонид Васильевич к.и.н. доцент доцент
Путинцев Федор Афанасьевич к.и.н. доцент доцент
Рагулин Вячеслав Яковлевич к.и.н. доцент доцент,декан ФОНа
Радич Галина Сергеевна к.и.н. доцент доцент
Руденко Римма Федоровна К.И.Н. доцент доцент
Рыков Виктор Фролович к.и.н. доцент зав. кафедрой истории 




Селиванов Николай Павлович к.и.н. доцент доцент, декан факультета
иностранных
студентов
Степура Надежда Андреевна ст.
преподаватель
Стешина Татьяна Ефимовна ассистент
Стоянова Татьяна Анатольевна К.И.Н. доцент доцент
Суворов Валерий Юрьевич ассистент
Тарасенко Николай Иванович к.и.н. доцент доцент
Трофимова Людмила Михайловна К.И.Н. доцент доцент
Федорова Анна Григорьевна К.И.Н. доцент
Харин Геннадий Николаевич к.и.н. доцент зав. кафедрой истории 
КПСС УПИ (1987-1990 гг.)
Чаусов Николай Николаевич к.и.н. доцент доцент
Чусовнтина Галина Ивановна К.И.Н. доцент доцент
Шаламов Алексей Юрьевич ассистент
Шерстнева Татьяна Дмитриевна к.и.н. доцент доцент
Шумаков Виталий Дмитриевич К.И.Н.. доцент доцент
Южанина Вера Александровна ассистент
Ямова Валентина Николаевна К.И.Н. доцент доцент
Список работавших сотрудников
Ф.И.О. Должность
Денисенко Надежда Петровна зав. кабинетом
Зайцев Иван Яковлевич зав.кабинетом
Левина Лариса Евгеньевна
Лужбина Любовь Викторовна ст. лаборант
Назарова Эмилия Александровна лаборант
Никифоров Федор Алексеевич зав. кабинетом
Павлова Людмила Александровна лаборант
Поправко Федор Алексеевич зав. кабинетом
Тетерина Людмила Васильевна зав. кабинетом
Хромова Людмила Степановна зав. кабинетом
Шаларенко Алла Иосифовна зав. кабинетом
Шарова Анна Георгиевна лаборант
Кафедра философии
Список преподавателей, работающих на кафедре
Ф.И.О. Должность Уч.степень Звание
1 Архангельская Россияна Вячеславовна ст. преподаватель к.ф.н.
2 Белоусова Людмила Алексеевна доцент к.ф.н. доцент
3 Ган Юрий Валентинович доцент к.ф.н.
4 Дороненко Ольга Евгеньевна доцент к.ф.н. доцент
5 Замощанский Иван Игоревич ассистент
6 Кашперский Виктор Иванович завкафедрой д.ф.н. профессор
7 Конашкова Алена Михайловна ассистент
8 Коновалова Надежда Петровна профессор к.ф.н. доцент
9 Кузнецов Николай Степанович доцент к.ф.н. доцент
10 Кузубова Тамара Сергеевна профессор д.ф.н. доцент
11 Курникова Елена Вадимовна ст. преподаватель
12 Лядова Олеся Александровна ст. преподаватель
13 Маклаков Владимир Тихонович доцент к.ф.н. доцент
14 Мальцева Юлия Анатольевна доцент к.ф.н. доцент
15 Мельник Валерий Иванович доцент д.ф.н. доцент
16 Михайлова Ольга Витальевна ст. преподаватель
17 Мокроносов Герман Викторович проф. д.ф.н. профессор
18 Москвина Розалия Рафаиловна проф. д.ф.н. доцент
19 Нерезова Людмила Леонидовна доцент
20 Никишин Дмитрий Владимирович ст. преподаватель к.ф.н.
21 Петько Андрей Андреевич доцент к.ф.н. доцент
22 Прытков Владимир Павлович доцент к.ф.н. доцент
23 Селезнев Владислав Михайлович доцент к.ф.н. доцеігг
24 Скоробогацкая Наталья Александровна доцент к.ф.н. доцент
25 Танкиевская Ирина Евгеньевна ст. преподаватель
26 Ускова Екатерина Викторовна ст. преподаватель
27 Февралева Тамара Анатольевна ст. преподаватель
28 Фокин Николай Петрович доцент к.ф.н. доцент
Список работающих сотрудников кафедры
№ Ф.И.О. Должность
1 Дедова Светлана Владимировна ст. лаборант
2 Замощанская Нина Владимировна ст. лаборант
3 Крашенинникова Татьяна Викторовна учебный мастер
4 Пуговкина Ирина Генриховна зав. кабинетом
Список преподавателей, работавших на кафедре
№ Ф.И.О. Уч.степень Должность Звание
1. Антропов Владимир Алексеевич д.ф-н. доцент профессор
2. Аулов Александр Петрович к.ф.н. доцент доцент
3. Бакѵменко Анна Васильевна ст.преподаватель
4. Баландина Татьяна Юрьевна доцент
5. Бобров Борис Михайлович ст.преподаватель
6. Бондарь Анатолий Васильевич к.ф.н. ст.преподаватель доцент
7. Бурбулис Геннадий Эдуардович к.ф.н. доцент доцент
8. Викторов Владимир Петрович ст.преподаватель б\з
9. Викторова Валентина Дмитриевна к.ф.н. доцент доцент
10. Викторова Евгения Владимировна ст.преподаватель
11. Вишневская Алена Валентиновна к.ф.н. доцент доцент
12. Гайдурова Тамара Георгиевна ст.преподаватель
13. Гашев Валерий Игоревич доцент
14. Гоголюхин Сергей Петрович к.ф.н. доцент доцент
15. Голенев Андрей Степанович доцент
16. Гудина Светлана Евгеньевна к.ф.н. доцент доцент
17. Джинджолия Беслан Ирадионович аспирант
18. Дороненко Ольга Евгеньевна к.ф.н. доцент доцент
19. Ермаков Юрий Александрович к.ф.н. доцент доцент
20. Ефстефеев Владимир Николаевич к.ф.н. доцент доцент
21. Жеманов Олег Николаевич д.ф.н. профессор профессор
22. Заборова Виктория Владимировна к.ф.н. доцент доцент
23. Задорина Ирина Петровна аспирант
24. Закомлистов Алексей Федорович к.ф.н. аспирант, доцент доцент
25. Ильясов Нариман Юсупович аспирант
26. Исаев Александр Петрович К.Н. ст.преподаватель
27. Иткин Исаак Борисович к.ф.н. доцент доцент
28. Кадцын Лев Михайлович Д.ИСК.Н. профессор профессор
29. Калинина Елена Георгиевна к.ф.н. доцент доцент
30. Кемеров Вячеслав Евгеньевич Д.фн. профессор профессор
31. Комлева Наталья Александровна Д.Ф.Н. ассистенг
32. Кондюкова Елена Станиславовна к.ф.н. аспирант доцент
33. Костин Валентин Алексеевич к.ф.н. доцент доцент
34. Красилов Анатолий Федорович к.ф.н. доцент доцент
35. Кузубова Тамара Сергеевна к.ф.н. доцент доцент
36. Курбатова Нэлли Вячеславовна ассистент
37. Кушнир Елена Михайловна ассистент
38. Ленсу Михайил Яковлевич д.ф.н. профессор профессор
39. Леонова Нелли Алексеевна к.пс.н. доцент доцент
40. Лобок Александр Михайлович Д.П.Н. аспирант/доцент доцент
41. Лойфман Исаак Яковлевич д.ф.н. ассистент профессор
42. Майн Наталья Эдуардовна к.ф.н. доцент доцент
43. Маклаков Владимир Тихонович к.ф.н. доцент доцент
44. Маргулис Сергей Миронович к.ф.н. доцент доцент
45. Марков Анатолий Васильевич доцент
46. Мартынов Федор Тимофеевич д.ф.н. аспирант
ст.препод.
профессор
47. Мартынова Екатерина Васильевна ст. преподаватель
48. Машкова Светлана Борисовна ст. преподаватель
49. Минеева Светлана Ивановна аспирант
50. Мосоров Алексей Михайлович Д.ф.н. аспирант 
ст. преподаватель
профессор
51. Некрасов Станислав Николаевич Д.ф.н. аспирант профессор
52. Нерезов Владимир Александрович ст.препод.
53. Нестеров Владимир Гаврилович д.ф.н. профессор профессор
54. Неуймин Константин Викторович аспирант/
ст.препод.
55. Никитин Сергей Александрович к.ф.н. ст. преподаватель, 
доцент
доцент
56. Николко Владимир Николаевич д.ф.н. профессор профессор
57. Овчинникова Эмма Петровна
58. Панфилова Майя Николаевна ст. преподаватель, 
доцент
59. Панченко Владимир Яковлевич ст. преподаватель
60. Перелыгин Николай Михайлович к.ф.н. доцент доцент
61. Перелыгина Елена Борисовна к.ф.н. доцент доцент
62. Пивоваров Геннадий аспирант/
ассистент
63. Пихоя Рудольф Германович Д.И.Н. ст.научный
сотрудник
профессор
64. Попов Владимир Иванович к.ф.н. аспирант доцент
65. Полова Надежда Александровна ст. преподаватель
66. Пургин Сергей Петрович аспирант
67. Радченко Татьяна Евстафьевна к.ф.н. доцент доцент
68. Распутин Виталий Иванович к.ф.н. доцент доцент
69. Самигулин Владимир Семенович к.ф.н. ст. преподаватель доцент
70. Седов Николай Васильевич к.ф.н. доцент доцент
71. Селина Людмила Геннадьевна к.ф.н. доцент доцент
72. Сорокин Игорь Анатольевич аспирант
73. Степанова Елена Анатольевна д.ф.н. доцент профессор
74. Сушенцева Людмила Ивановна к.ф.н. аспирант, доцент доцент
75. Тихонова Светлана Петровна доцент
76. Тютин Владимир Александрович ст. преподаватель
77. Федченко Петр Афанасьевич к.ф.н. доцент доцент
78. Фролов Дмитрий Леонидович к.ф.н. аспирант доцент
79. Харитонов Владимир Васильевич к.ф.н. доцент доцент
80. Харламов Петр Александрович к.ф.н. доцент доцент
81. Хрусталева Римма Федоровна ст. преподаватель
82. Чевтаева Наталья Геннадьевна к.ф.н. аспирант доцент
83. Черняк Светлана Борисовна к.ф.н. доцент доцент
84. Чурсин Владимир Алексеевич ст. преподаватель
85. Шевченко Валерий Петрович ст. преподаватель
86. Шейн Ролан Андрианович ст.препователь
87. Шляпин Александр Валентинович аспирант
88. Шубас Меер Лазаревич д.ф.н. профессор профессор
89. Эркомоношвили ст. преподаватель
90. Юкса Марина Григорьевна ст.научный
сотрудник
91. Якубовский Андрей Эдуардович аспирант/
ст.препод.
Список сотрудников, плодотворно работавших 
долгие годы на кафедре
Ф.И.О. Должность
1. Власова Светлана Михайловна методист, зав.кабинетом
2. Краснокутская Вера Антоновна зав. кабинетом
3. Шошура Тамара Васильевна зав.кабинетом
4. Звягина Валентина Ивановна ст.лаборант проблемного Совета
5. Савельева Людмила Александровна зав.кабинетом
Кафедра социологии 
и социальных технологий управления
Список преподавателей, работающих на кафедре
ФИО Уч. степень Звание Должность Годы
работы
Амбарова Полина Анатольевна К.С.Н. доцент 2000
Багирова Анна Петровна К.Э.Н. доцент доцент 1995
Багирова Тамара Борисовна ст. преподаватель 1979
Банникова Людмила Николаевна к.ф.н. доцент доцент 1982
Баранова Дарья Владимировна к.с.н доцент доцент 2000
Воронина Людмила Николаевна к.ф.н. доцент доцент 1988
Бедулева Марина Александровна к.ф.н. доцент доцент 1983
Белова Ольга Рудольфовна ст.преподаватель 1 999-
2004
Бурова Елена Владимировна ст. преподаватель 2003
Вишневский Сергей Юрьевич к.ф.н. доцент доцент 2001
Вишневский Юрий Рудольфович д.ф.н. профессор профессор 1982
Дегтярева Татьяна Петровна к.п.н. доцент доцент 1992-
2003
Гилязова Ольга Сергеевна ассистент 2003




Зайцева Екатерина Васильевна ст.преподаватель 1999
Калинина Елена Георгиевна к.ф.н. доцент доцент
Козлова Ирина Владимировна ст.преподаватель 2003
Коробейникова Анна Петровна К.С.Н. доцент доцент 2001
Короблева Галина Борисовна Д.С.Н. профессор профессор 1980
Костина Светлана Николаевна К.С.Н. доцент 2003
Костылева Наталья Владиславовна ст.преподаватель 2004
Лесина Людмила Александровна K.C.H. доцент доцент 1999
Майн Наталия Эдуардовна к.ф.н. к.ф.н. доцент 1985
Мальцева Юлия Анатольевна
Минеева Светлана Ивановна ст.преподаватель 1973
Митрофанов Леонид Дмитриевич к.и.н. доцент доцент 1952
Нархова Елена Николаевна ст.преподаватель 2003
Нидергаус Елена Олеговна ст.преподаватель 2002
Ольховиков Константин 
Михайлович
д.ф.н. доцент профессор 2001
Ольховикова Светлана Валерьевна к.ф.н. доцент доцент 2000
Орлова Людмила Владимировна ст.преподаватель 1970
Пилявский Анатолий Прокопьевич к.ф.н. доцент доцент 1992
Пинженина Марина Владимировна ст.преподаватель 2003
Привалова Светлана Геннадиевна К.Э.Н. доцент доцент 2004
Радченко Татьяна Евстафьевна к.ф.н. доцент доцент 1984-
2001
Сенук Зинаида Викторовна к.ф.н. доцент доцент 1998-
1999
Сырнева Рауза Мирзовна К.И.Н. доцент доцент 1965
Торопова Наталья Николаевна ст. преподаватель 1985-
2004
Устинова Наталья Вячеславовна ст. преподаватель 2001
Хорошкевич Наталья Геннадьевна К.С.Н. доцент 2004
Шаброва Нина Васильевна ассистент 2001
Шапко Валерий Трофимович Д.С.Н. профессор профессор 2000
Якурнова Людмила Степановна к.ф.н. доцент доцент 1983
Список сотрудников, работающих на кафедре
ФИО Должность Г оды работы
Волокитина Анна Викторовна инженер 2005
Воробьева Галина Александровна уч.мастер
Загороднова Евгения Геннадьевна уч.мастер 2000-У П И  
2002
Кетов Лев Львович программист 2002
Левина Лариса Евгеньевна зав.кабинетом 1976-У П И  
2001
Шигаева Лариса Сергеевна уч.мастер
Список преподавателей, работавших на кафедре
ФИО Уч. степень Звание Должность
Агеносова Татьяна Дмитриевна к.ф.н. доцент доцент
Баландина Татьяна Юрьевна ассистент
Барышсва Ольга Георгиевна ассистент
Бобрикова ида Ивановна ст.преподаватель
Глухих Андрей Игоревич аспирант
Говорков Сергей Артемович к.ю.н. доцент доцент
Гуман Олег Григорьевич ст.преподаватель
Жуковская Елена Германовна к.ф.н. доцент
Заборова Елена Николаевна к.ф.н. доцент доцент
Ильин Александр Леонидович к.ф.н. доцент доцент
Иткин Исаак Борисович к.ф.н. доцент доцент
Ишутина Татьяна Артемьевна к.ф.н с.н.с
Каплин Василий Степанович к.и.н. доцент доцент
Кленова Нина Владимировна к.ф.н. доцент доцент
Книга Анна Петровна к.и.н. доцент доцент
Колугин Николай Афанасьевич ст.преподаватель
Комлева Наталья Александровна к.ф.н. доцент доцент
Кочегарова Ольга Романовна к.и.н. доцент доцент
Кузьмина Майя Павловна к.э.н. доцент доцент
Мкртчян Каро Мкртичевич к.и.н доцент доцент
Мочульская Тамара Сергеевна ст. преподаватель
Некрасов Станислав Николаевич к.ф.н. доцент доцент
Нечаева Галина Андронниковна к.ф.н. доцент
Ослянский Илья Шаевич к.ф.н. доцент доцент
Пихоя Людмила Григорьевна к.и.н. доцент доцент
Попов Владимир Иванович к.ф.н. доцент
Поправко Федор Алексеевич к.и.н. доцент доцент
Пронько Татьяна Ивановна к.ф.н. доцент доцент
Прянчиков Вячеслав Сергеевич ст.преподаватель
Пузанова Галина Ивановна к.и.н. доцент
Пучков Александр Яковлевич к.ф.н доцент доцент
Розин Яков Александрович к.ф.н доцент доцент
Сасин Петр Петрович к.ф.н с.н.с доцент
Скударнова Нина Александровна ст.преподаватель
Старков Андрей Геннадьевич ассистент
Стародубцева Екатерина Пантелеймоновна к.ф.н. нчс.отдела соц.иссл.
Суворова Татьяна Борисовна к.ф.н. ассистент
Тихонова Светлана Петровна ст.преподаватель
Февралева Тамара Анатольевна ассистент
Черепов Сергей Владимирович ассистент
Чернявская Галина Кирилловна к.ф.н доцент доцент
Список сотрудников, работавших на кафедре
ФИО Должность
Айнутяинов Сергей Хусайнович зав.кабинетом
Балтина Алла инженер
Власова Светлана Михайловна зав.кабинетом
Демина Нелли Ивановна зав.кабинетом
Жидкова Лариса Сергеевна инженер
Ильяшенко Светлана Владимировна инженер
Куваева Нина Михайловна уч.мастер
Кушнир Елена Михайловна инженер
Кычкова Светлана зав.кабинетом
Рудакова Екатерина Александровна инженер
Спиридонова Галина ст.лаборант
Шарова Анна Георгиевна инженер
Юкса Марина Григорьевна инженер
Кафедра культурологии и дизайна









1. Аплеснина Ольга Ивановна член Союза 
художников
доцент






4. Бармин Александр Вячеславович ст. препод.
5. Булатова Анастасия Васильевна к.ф.н. доцент,
6. Блошенко Елена Валерьевна по ст. препод.




8. Венкербец Леопольд Францевич член Союза 
художников
доцент
9. Вожева Людмила Борисовна к.и.н. доцент,
10. Возгривцева Ксения Ивановна ст. препод.
11. Ган Ольга Иосифовна к.и.н. доцент
12. Гудова Маргарита Юрьевна к.ф.н. доцент
13. Гудков Владимир Васильевич член союза 
фотографов
к.ф.-м.н. профессор
14. Гончаров Михаил Николаевич ст. препод.
15. Данилова Вера Сергеевна ст. препод.
16. Евстюгина Наталия Сергеевна ассистент
17. Журавлева Надежда Ивановна к.ф.н. доцент
18. Зорина Лариса Владимировна ст. препод.
19. Зиновьева Елена Алексеевна ст.  препод.
20. Иванов Станислав Трофимович член Союза 
художников
доцент
21. Коновалова Надежда Петровна доцент к.ф.н. доцент
22. Кинева Лариса Анатольевна ст.  препод.
23. Кунцевич Юрий Константинович ст.  препод.
24. Летова Вера Анатольевна ст.  препод.
25. Лутова Наталья Витальевна ст.  препод.
26. Ляпцев Николай Николаевич член Союза 
дизайнеров
к.арх.н. профессор
27. Ляпцева Людмила Георгиевна член Союза 
дизайнеров
доцент
28. Мельникова Светлана Витальевна к.ф.н. доцент
29. Некрасов Станислав Николаевич д.ф.н. профессор
30. Олехова Татьяна Геннадьевна ст.  препод.
31. Онищук Екатерина Николаевна ассистент
32. Постоногов Юрий Иванович к.п.н. профессор
33. Предеина Екатерина Афанасьевна ст. препод.
34. Прокопьева Ирина Александровна ст. препод.
35. Пронько Татьяна Ивановна к.ф.н. доцент
36. Соковнина Ольга Николаевна ассистент
37. Соколова Валентина Степановна член Союза 
художников
доцент
38. Степанова Татьяна Михайловна член Союза 
художников
доцент
39. Сысоев Виктор Георгиевич член Союза 
художников
доцент
40. Токмаков Анатолий Александрович K.T.H. доцент
41. Харитонов Владимир Васильевич к.фил.н. доцент
42. Четвероусова Наталья Николаевна ст. препод.
43. Якубовский Андрей Эдуардович ст. препод.
44. Демешко Татьяна Александровна зав.
кабинетом
45. Карская Татьяна Алексеевна програмист
46. Бухвалова Татьяна Александровна учебный
мастер
47. Гурова Светлана Федоровна учебный
мастер









1. Абаев Константин Игоревич ст.
преподаватель
2. Агеева Елена Львовна зав.
кабинетом
3. Банных Станислав Германович к.ф.н.
4. Булдакова Любовь Борисовна ассистент
5. Быстров Никита Львович профессор к.ф.н. доцента
6. Виноградова Надежда Евгеньевна ассистент
7. Гофман Михаил Самуилович K.T.H. доцент
8. Гусева Ирина Владимировна лаборант
9. Джавадова Ольга Владимировна зав.
кабинетом
10. Добрицина Лидия Евгеньевна ассистент
11. Дороненко Ольга Евгеньевна доцент к.ф.н. доцент
12. Ежурова Наталья Борисовна ассистент
13. Козлова Александра Леонидовна ст.
преподаватель
14. Корнеева Тамара Соломоновна ст.
преподаватель
15. Коротин Владимир Иванович ст.
преподаватель
16. Курочка Виктория Дмитриевна зав.
кабинетом
17. Ломовицкая Оксана Александровна лаборант
18. Маницкая Ольга Леонидовна зав.
кабинетом
19. Москвина Разалия Рафаиловна д.ф.н. профессор
20. Неволина Галина Валентиновна к.ф.н. доцент
21. Ножина Надежда Викторовна ст.
преподаватель
22. Осетров Владимир Валентинович ст.
преподаватель
23. Попова Надежда Александровна ст.
преподаватель
24. Сапожникова Мария Игоревна ст.
преподаватель
25. Суховей Алла Филиповна д.ф.н.
26. Хабибуллина Сария Мутиголловна уч. мастер
Список аспирантов кафедры
1. Блошенко Елена Валерьевна
2. Брызгалов Родион Владимирович
3. Булатова Анастасия Васильевна
4. Дубровская Екатерина Аркадьевна
5. Магнитова Виктория Геннадьевна
6. Максимова Мария Александровна
7. Натуральнова Надежда Николаевна
8. Ракипова Ирина Дильшатовна
9. Четвероусова Наталья Николаевна
10 Ярушина Мария Сергеевна








1 Анкин Дмитрий Владимирович д.ф.н. профессор профессор, д.ф.н.
2 Анкина Екатерина Дмитриевна ассистент
3 Баландина Татьяна Юрьевна доцент
4 Вильгельм Андрей Владимирович ст. преподаватель
5 Гаспарович Елена Олеговна к.пед.н доцент доцент, к.пед.н
6 Гольдберг Елена Александровна ст. преподаватель
7 Дубровская Екатерина Аркадьевна ст. преподаватель
8 Ермолаева Светлана Георгиевна ст. преподаватель
9 ЗаЙнетдинова Ирина Фаритовна ст. преподаватель
10 Казакова Марина Ильинична к.ф.н. доцент доцент, к.ф.н.
11 Коваленко Таисия Кузьминична ст. преподаватель
12 Кузнецова Зинаида Николаевна ст. преподаватель
13 Липатова Светлана Дмитриевна ст. преподаватель
14 Лобовиков Владимир Олегович д.ф.н. профессор профессор, д.ф.н.
15 Обласова Лидия Закиевна к.т.н. доцент доцент, к.т.н.
16 Охотников Олег Валентинович к.ф.н. доцент доцент,зав. кафедрой
17 Падалкина Лариса Анатольевна ст. преподаватель
18 Полянок Ольга Васильевна к.пс.н. доцент доцент, к.пс.н.
19 Пономарёва Ольга Яковлевна к.пс.н. доцент, к.пс.н.
20 Попова Елена Германовна к.ф.н. доцент доцент, к.ф.н.
21 Потапов Олег Анатольевич К.Х.Н. доцент доцент, к.х.н.
22 Таранова Ольга Владимировна ст. преподаватель
23 Трошкина Елена Валериевна ст. преподаватель
24 Тютин Владимир Александрович ст. преподаватель
25 Федотова Людмила Павловна к.пед.н доцент доцент, к.пед.н
26 Филимонов Виктор Валентинович ст. преподаватель
27 Хохолева Евгения Аркадьевна ст. преподаватель
28 Храмова Надежда Григорьевна к.пс.н. доцент, к.пс.н.
29
Шарафутдинов Джалиль 
Рафаилович к.ф.н. доцент доцент, к.фил.н.
Список сотрудников кафедры
1 Воробьева Мария Андреевна лаборант
2 Гафурова Татьяна Рузальевна зав. метод, кабинетом
3 Самойленко Любовь Петровна зав. лабораторией
4 У скова Екатерина Викторовна учебный мастер
5 Цазер Юлия Гунаровна лаборант
Кафедра менеджмента






Должность Г оды работы
Баженов Игорь 
Алексеевич
K.T.H. - доцент с 15 февраля 1997
Белоусов Леонид 
Валентинович
- - ст. преподав. с 1 сентября 2003
Бердюгина Лариса 
Аданисовна
- - доцент с сентября 1996
Букалова Мария 
Витальевна
- ст. преподав. с 30 сентября 2003
Быкова Ирина 
Владимировна
- ст. преподав. с 8 октября 2003
Веселова Тамара 
Семеновна
- ст. преподав. с 8 февраля 2003
Гольдберг Елена 
Александровна
- ст. преподав. с 3 октября 2005
Горлова Галина 
Константиновна
- ст. преподав. с 1 сентября 2000
Денисов Александр 
Дмитриевич
к.э.н доцент доцент с 1 сентября 2001
Елпанова Людмила 
Ивановна
- - зав.кабинетом с 1 мая 1994
Елпанова Людмила 
Ивановна
- - ст. преподав. с 1 мая 1994
Илышева Марина 
Анатольевна
к.э.н доцент доцент с 1 июля 2003
Калинин Валерий 
Виюорович
к.ф-м.н. доцент доцент с 26 сентября 2003
Карепова Ольга 
Валерьевна
- - ассистент с 8 октября 2003
Ковалев Рудольф 
Николаевич
д.ф-м.н профессор профессор с 26 сентября 2003
Корнова Галина 
Радсковна
К.Э.Н доцент доцент с 8 октября 2003
Котляревская Ирина 
Васильевна





К.Э.Н - доцент с 16 сентября 2003
Кузьменко Максим 
Владимирович
* - ст. преподав. с 1 марта 2005
Лапшина Светлана 
Николаевна
К.Т.Н. - доцент с 1 сентября 2001
Лобанова Елена 
Юрьевна
- * ассистет* с 4 февраля 2005
Метел ев Дмитрий 
Александрович
- • ассистент с 1 сентября 2005
Никифорова Юлия 
Валерьевна
- - ст. преподав. с 20 сентября 2005
Одинцова Наталья 
Федоровна
- - ст. преподав. с 14 октября 2003
Пиличев Валерий 
Валерьевич
- - ст. преподав. с 17 сентября 2004
Поварницына Елена 
Валерьевна
- - инженер с 14 мая 2001 {
Позднякова Ольга 
Борисовна
к.э.н доцент доцент с 15 сентября 2000
Радченко Наталья 
Сергеевна
- - ассистент с 8 сентября 2005
Рогинская Юлия 
Михайловна
- - ст. преподав. с 22 сентября 2005
Романова Светлана 
Александровна
к.ф-м.н. доцент доцент с 15 октября 2005
Рудакова Екатерина 
Александровна
- - ст. преподав. с 16 сентября 2003
Рябова Анна Павловна - - ассистент с 3 сентября 2001
Сабитов Рамис 
Кашавович
к.э.н доцент доцент с 10 октября 1995
Сац Нина Степановна к.э.н доцент доцент с 15 сентября 1998
Сологубов Владислав 
Михайлович
к.э.н доцент доцент с 1 сентября 2001
Степанова Людмила 
Алексеевна
- - ст. преподав. с 1 сентября 1999
Сторожева Ольга 
Сері-еевна
- - ассистент с 24 сентября 2003
Турчанинова Галина 
Викторовна
к.э.н доцент доцент с 16 сентября 2003
Усова Ольга Валерьевна - - ст. преподав. с 20 сентября 2004
Список преподавателей и сотрудников, 




















































































к.ф.н доцент доцент с февраля 1997 г. 
(совместитель); 
























































































- - лаборант 1 октября 1994 — 
июнь 1999
Эткинд Юлий Львович Д.Э.Н профессор зав.кафедрой 1 мая 1994 —
23 августа 1998
Списки работающих и работавших преподавателей и сотрудников
Кафедра истории науки и техники
Список работающих на кафедре ИНТ
№
п/п























сии по истории 
России, обществен­











































































Список работавших на кафедре ИНТ
№
п/п





1. Ануфриева Анастасия 
Юрьевна
ассистент




3. Колмакова Вера 
Викторовна
учебный мастер
4. Кузьмин Дмитрий 
Викторович
ассистент
5. Межуткова Татьяна 
Андреевна
учебный мастер
6. Попова Надежда 
Александровна
доцент









Списки работающих и работавших преподавателей и сотрудников
Кафедра обшей экономической теории
Список преподавателей, работаюших на кафедре ОЭТ
№ ФИО Уч. степень Уч. звание Должность
1 Аубакирова Марианн 
Владимировна
ст.препод.
2 Бабинова Анна Сергеевна доцент
3 Баталов Сергей Михайлович ст.препод.
4 Башкирова Надежда Николаевна ст.препод.
5 Бедрина Елена Борисовна к.э.н. доцент доцент
6 Бугаев Дмитрий Петрович к.э.н. ст.препод.
7 Бунинская Ольга Николаевна ассистент
8 Вагина Наталья Викторовна доцент
9 Галимова Сания Альтафовна ассистент
10 Гилева Ольга Юрьевна ассистент
11 Глызина Лидия Петровна к.э.н. доцент доцент
12 Голубина Валентина Васильевна К.Э.Н. доцент доцент
13 Дубровская Екатерина Аркадьевна ст.препод.
14 Дышаева Людмила Франковна к.э.н. доцент доцент
15 Захарова Людмила Владимировна ассистент
16 Зубарева Татьяна Сергеевна ассистент
17 Карачарова Зоя Васильевна К.Э.Н. доцент доцент
18 Каргапольцева Татьяна 
Александровна
ассистент
19 Козлова Ольга Анатольевна к.э.н. доцент доцент
20 Копеина Елена Леонидовна к.э.н. доцент доцент
21 Кузнецова Зинаида Николаевна ст.препод.
22 Кузьмина Александра 
Владимировна
ассистент
23 Лавров Владимир Николаевич д.э.н. профессор профессор
24 Мельник Екатерина Валерьевна ст.препод.
25 Меренков Александр 
Владимирович
доцент
26 Морозов Геннадий Борисович к.э.н. доцент доцент
27 Намятова Людмила Евгеньевна к.э.н. доцент доцент
28 Никитин Александр Васильевич к.э.н. доцент доцент
29 Никитина Полина Степановна ст.препод.
30 Никифорова Галина Алексеевна ст.препод.
31 Осетров Вячеслав Николаевич ст.препод.
32 Островский Евгений 
Владимирович
ассистент
33 Понемасов Анатолий Дмитриевич К.Э.Н. доцент доцент
34 Попова Светлана Григорьевна ст.препод.
35 Семененко Всеволод Васильевич д.э.н. профессор профессор
36 Слесарева Людмила Ивановна ст.препод.
37 Столярова Галина Ивановна к.э.н. доцент доцент
38 Тимина Надежда Владимировна ассистент
39 Тютин Владимир Александрович ассистент
40 Ушакова Ольга Михайловна ассистент
41 Фасихова Айгуль Расиховна ассистент
42 Фофанова Татьяна Викторовна ассистент
43 Харькина Ирина Александровна ст.препод.
44 Цыпулин Олег Валентинович ст.препод.
45 Чумакова Эмилия Евгеньевна к.э.н. доцент доцент
46 Чуфарова Г алина Павловна к.э.н. доцент доцент
47 Шассламов Эдуард Расихович ассистент
Список работавших преподавателей на кафедре ОЭТ
№
п/п
ФИО Уч. степень Уч. звание Должность
1 Агишев Ю. В. к.э.н ст. препод.
2 Ананьин Д. Я. ДОЦ. доц.
3 Андрейчик Т. ассистент
4 Аулова J1. Г. ассистент
5 Бабушкина О.В. к.э.н. доц. доц.
6 Балтенков О. Н. к.э.н. доц. доц.
7 Башилова Н.Н. ассистент
8 Бижова Е.Н. ассистент
9 Бондарев О.Ф. ассистент
10 Бондарь В. Г. ассистент
11 Бочко В. И. ассистент
12 Вагина Г.Н. К.Э.Н. ДОЦ. доц.
13 Васильева Т.И. ассистент
14 Ведерников Р.В.
15 Ветлугаев Г.Д. ст. препод.
16 Вирачева Р. И. К.Э.Н. ДОЦ. доц.
17 Вологжанин B.C. к.э.н. доц. доц.
18 Вологжанина (Клеменс) 
О.В.
ассистент
19 Гайда С.М. ст.препод.
20 Голдин В.Н. ст. препод.
21 Горлопанов В.И. К.Э.Н. доц. доц.
22 ГугнякВ. Я. к.э.н. ст. препод.
23 Гусева М.Н. ст. препод.
24 Деменев А.И. ассистент
25 Дружинина Е.И. ст. препод.
26 Дыбовская И. А. ассистент
27 Ефимов Н. В. к.э.н. доц. доц.
г Йванов А .в. Ш * Я і К 4 м ) ш
29 Иткин И.Б. ст. препод.
30 Канцарин И.С. к.э.н. доц. доц.
31 Карелова Г.Н. к.э.н. доц. доц.
32 Качанова Е.А. ассистент
33 Килькинова Н.С. ст. препод.
34 Кичигина JI.B. ст. препод.
35 Ключникова В.Р. ассистент
36 Козловский В. М. к.э.н. ст. препод.
37 Комаровская Г.И. ст. препод.
38 Корнеев М.И. к.э.н. доц. доц.
39 Корнев А. М. к.э.н. доц. доц.
40 Котляревская И. В. Д.Э.Н. снс СНС
41 Кошурникова В. Н. к.э.н. доц. доц.
42 Кочеткова Э.Я. ассистент
43 Кравченко Т.П. к.э.н. ст. препод.
44 Кураева Н.Ф. к.э.н. доц. доц.
45 Лемелев С. М. к.э.н. доц. доц., зав каф.
46 Литвинова С.М. ассистент
47 Логачева Н.М. ассистент
48 Ломоносова Т.Г. к.э.н. доц. доц.
49 Лукиных И.Д. ст. препод.
50 Максимова И. В. к.э.н. доц. доц.
51 Машаев Ф. Ф. к.э.н. доц. доц.
52 Мельнов М.А. к.э.н. доц. доц.
53 Мельнова А.М. к.э.н. доц. доц.
54 Миронова Т.А. к.э.н. доц. доц.
55 Мышенкова Н.Н. ст.препод.
56 Мышкина Т.Н. ассистент
57 Негалова В.Н. ассистент
58 Никитина И.В. ассистент
59 Никонов В.Н. ст препод.
60 Овчинникова Э.П. ассистент
61 Озерский З.И. доц. ДОЦ.
62 Оганесов Р.Д. ассистент
63 Олинин-Нестеров В. И. Д.Э.Н. проф. проф. зав. 
кафедрой
64 Олигина-Нестерова М.А. к.э.н. доц. ДОЦ.
65 Ольсевич Ю. Я. к.э.н. доц.
66 Оплеснин И.А. ст. препод.
67 Осипов И. А. ст. препод.
68 Панфилова М.Н. ст. препод.
69 Першина И. И. К.Э.Н. проф. проф.
70 Петрова Е. В. к.э.н. доц. доц.
71 Петров С.В. ассистент
72 Пирогова 3. А. к.э.н. доц. доц.
73 Пряхин А. А. ассистент
74 Пысин Л.Ф. ассистент
75 Пысина Э.Л. ассистент
76 Пыхова И. А. д.э.н. проф. завкафедрой
77 Романова Н, А. ст. препод.
78 Романов П. Г. ст. препод.
79 Рушкис Н.Э. ассистент
80 Самуйлов В.М. к.э.н. доц. доц.
81 Сафронов В.В. ассистент
82 Сергеев А.М. к.э.н. ст. препод.
83 Сергеев С.В. к.э.н. доц. зав. кафедрой
84 Сивков И. П. ассистент
85 Скартиченко В.В. ст. препод.
86 Смирнов С.В. к.э.н. доц. доц.
87 Сорокина В.В. ст. препод.
88 Стожко К.П. ассистент
89 Сухинина 3. П. ст. препод.
90 Теплова 3. А. ст. препод.
90 Титков А. Ф. к.э.н. доц. доц.
92 Узихина Т. Н. ст. препод.
93 Фонова Н. Г. к.э.н. доц. ДОЦ.
94 Царегородцев В. Н. доц. доц.
95 Чевтаева Н. ассистент
96 Чибриков Г.Г. ассистент
97 Чигвинцев И. Н. к.э.н. доц. доц.
98 Чилимова Т.А. ст. препод.
99 Шаброва И.М. к.э.н. доц. доц.
100 Шабурникова Н.Ф.
101 Шмакова Г. И. К.Э.Н. доц. доц.
102 Шубин Н.В. Д.Э.Н. проф. проф.
103 Щукин В. Ф. ассистент
Список сотрудников, работающих на кафедре
№ ФИО Должность
1 Бархатова Наталья Николаевна уч. мастер
2 Благодаткова Фарида Юсуфовна уч. мастер
3 Каргапольцева Татьяна Александровна зав. лабораторией
4 Сагдеева Инна Галимовна уч. мастер
5 Стукова Татьяна Федоровна уч.мастер
6 Шкилева Екатерина Алексеевна уч. мастер
Список сотрудников, работавших на кафедре
№ ФИО Должность
1 Ковалева Елена Борисовна зав. кабинетом
2 Ковалева Наталья Александровна зав. кабинетом
3 Ловцова Тамара Кирилловна зав. кабинетом
4 Машкин Антон Евгеньевич ст. лаборант
5 Назарова Эмилия Александровна лаборант
6 Панова Нина Эдуардовна лаборант
7 Павлова Людмила Александровна лаборант
8 Попова Людмила Ильинишна лаборант
9 Скоринова Людмила Дмитриевна лаборант
10 Сурат Валентина Алексеевна лаборант
СПИСОК ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СОТРУДНИКОВ ФГО 
УГТУ-УПИ, ИМЕЮШИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ, 
ОТРАСЛЕВЫЕ, ОБЛАСТНЫЕ И ДРУГИЕ НАГРАДЫ
Кафедра истории России
Личман Б орис Васильевич. Заслуженный работник высшей школы 
Российской Федерации; Доска почета УГТУ—УПИ, Ветеран У Г1У—УПИ
Бобкова Раиса А ф анасьевна. Медаль «Ветеран труда».
Т аратоненков Георгий Яковлевич. Знак «Победитель социалисти­
ческого соревнования 1977 года»; «Почетный работник высшего профессио­
нального образования Российской Федерации»; Благодарственное письмо гу­
бернатора Свердловской области Э.Э. Росселя; Ветеран УГТУ—УПИ.
Н оскова И рина Герм ановна. «Почетный работник высшего профес­
сионального образования Российской Федерации»; Доска Почета УГТУ-УПИ.
П етухова И рина Валерьевна. «Почетный работник высшего профес­
сионального образования Российской Федерации».
С аф ронов А натолий А лександрович . «Почетный работник высшего 
профессионального образования Российской Федерации»; Ветеран УГТУ-
УПИ.
Кафедра ф илософ ии
М окроносов Герман В икторович. Орден Великой Отечественной 
Войны II степени; Орден Почета; Медали: «За победу над Японией», «Г.К. 
Жукова», «Ветеран труда», Юбилейные медали.
М осквина Розалия Раф аиловна. «Почетный работник высшего про­
фессионального образования Российской Федерации».
К узубова Т амара С ергеевна. «Почетный работник высшего профес­
сионального образования Российской Федерации».
Петько А н дрей  А ндреевич. «Почетный работник высшего професси­
онального образования Российской Федерации».
Н ер езов а  Людмила Л еон идовн а. Медаль «За освоение целинных и 
залежных земель».
К оновалова Н адеж да П етровна. Почетная Грамота Министерства 
Высшего профессионального образования и науки Российской Федерации.
Гайдурова Тамара Георгиевна. Медаль «За доблестный труд в Великой 
Отечественной Войне 1941 —1945 гг.»; Медаль «Ветеран труда».
М арков Анатолий Васильевич. Медаль «За победу над Германией в 
Великой Отечественной Войне 1941 —1945 гг.»; Медаль «Г.К. Жукова»; 
Медаль «Ветеран труда»; Медаль «За строительство БАМа».
П оздняков Д митрий Т им офеевич. Медаль «Ветеран труда»; Нагруд­
ный Знак «Отличник высшей школы».
Соколова Н ад еж д а  П етровна. Медаль «Ветеран труда»; Медаль «За 
строительство БАМа»; Нагрудный Знак «Отличник высшей школы».
Ч ерняк С ветлана Б орисовна. Нагрудный Знак «Отличник высшей 
школы»; Медаль «Ветеран труда».
Каф елра социологии 
и социальных технологий управления
М итроф анов Л еон и д  Д м и триевич . Орден «Отечественной войны II 
степени»; Орден «Знак почета»; Медаль «За боевые заслуги»; Медаль «За 
победу над Германией в Великой отечественной войне 1941 —1945 гг.»; Медаль 
«За освобождение Варшавы»; Медаль «За взятие Берлина»; Медаль «Вете­
ран труда»; Медаль «Маршал Г.К. Жуков»; Медаль «20 лет победы в Вели­
кой Отечественной войне 1941—1945 гг.»; Медаль «30 лет победы в Великой 
Отечественной войне 1941 —1945 гг.»; Медаль «40 лет победы в Великой
Отечественной войне 1941 —1945 гг.»; Медаль «50 лет победы в Великой
Отечественной войне 1941 —1945 гг.»; Медаль «60 лет победы в Великой
Отечественной войне 1941 —1945 гг.»; Медаль «50 лет Вооруженных сил
СССР»; Медаль «60 лет Вооруженных сил СССР»; Медаль «70 лет 
Вооруженных сил СССР»; Медаль Монголии «Найрамдал»; Медаль Монголии 
«50 лет МНР»; «Почетный работник высшего профессионального образования 
РФ»; Знак почета Ветеранов войны: «Фронтовик 1941 —1945 гг.»; Знак по­
чета Ветеранов войны: «Победа 60 лет»; Знак «Ветеран Отечественной вой­
ны».
П илявский А натолий П рокопьевич. Медаль «За безупречную служ­
бу III степени»; Медаль «За безупречную службу II степени»; Медаль «За 
безупречную службу I степени»; Медаль «50 лет Вооруженных сил СССР»; 
Медаль «60 лет Вооруженных сил СССР»; Медаль «70 лет Вооруженных сил 
СССР»; Медаль «Ветеран Вооруженных сил»; Ведомственная награда «За 
отличные успехи в работе высшей школы».
К очегарова Ольга Р ом ановна. Орден «Отечественной войны II сте­
пени»; Орден «Знак почета»; Медаль «За боевые заслуги»; Медаль «За по­
беду над Германией в Великой отечественной войне 1941—1945 гг.»; Медаль 
«За освобождение Варшавы»; Медаль «За взятие Берлина»; Медаль «Вете­
ран труда»; Медаль «Маршал Г.К. Жуков»; Медаль «20 лет победы в Великой 
Отечественной войне 1941 —1945 гг.»; Медаль «30 лет победы в Великой
Отечественной войне 1941 —1945 гг.»; Медаль «40 лет победы в Великой
Отечественной войне 1941 —1945 гг.»; Медаль «50 лет победы в Великой
Отечественной войне 1941 —1945 гг.»; Медаль «60 лет победы в Великой
Отечественной войне 1941 —1945 гг.»; Медаль «50 лет Вооруженных сил 
СССР»; Медаль «60 лет Вооруженных сил СССР»; Медаль «70 лет Воору­
женных сил СССР»; Медаль «100 лет со дня рождения В.И. Ленина»; Медаль 
«60 лет освобождению Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков»; Знак 
«За отличные успехи в работе высшей школы»; Знак «Фронтовик 1941 — 
1945 гг.»
Ш апко Валерий Т роф и м ович . Почетный работник высшего профес­
сионального образования.
Вишневский Ю рий Р удольф ович. Медаль ордена «За заслуги перед 
Отечеством II степени» 2001 г.; Лауреат Премии Правительства РФ в области 
образования» 2005 г.
Кафелра культурологии и лизайна
Ган Ольга И осиф овна. Почетный работник высшего профессиональ­
ного образования Российской Федерации; Почетная грамота Министерства 
образования РФ.
П ронько Татьяна И вановна. Почетный работник высшего професси­
онального образования Российской Федерации; Почетная грамота 
Правительства Свердловской области; Почетная грамота президиума 
Свердловского областного комитета профсоюза работников народного 
образования и науки РФ; Благодарственное письмо Губернатора Свердловс­
кой области.
Бухвалова Татьяна А лександровна. Почетная грамота Министерства 
цветной металлургии; Почетная грамота Минцветмета; Почетная грамота 
Министерства образования Российской Федерации; Благодарственное письмо 
учебно-методического кабинета Минвуза РСФСР.
Кафедра менеджмента
Котляревская И рина В асильевна. Почетный работник высшего про­
фессионального образования Российской Федерации; Доска почета УГТУ-
УПИ.
Ковалев Рудольф Н иколаевич. Почетный работник высшего профес­
сионального образования РФ.
Елпанова Людмила И вановна. Медаль «Ветеран труда»; Почетная 
грамота Законодательного собрания Свердловской области; Благодарствен­
ное письмо Губернатора Свердловской области; Доска почета УГТУ-УПИ.
Чубаркова Елена Витальевна. Орден «Знак почета».
Кафедра истории науки и техники
Зап ар и й  Владимир В асильевич. «За заслуги перед Отечеством» II 
степени, Знак РАЕН «За заслуги в развитии науки и экономики России», 
медаль-премия АИН им. Грум-Гржимайло, грамота губернатора Свердловской
области, грамота Законодательного собрания Свердловской области, Доска по­
чета УГТУ-УПИ.
А лексеев Вениамин Васильевич. Орден Дружбы народов; Орден По­
чета; с 1997 г. — академик РАН. Лауреат Демидовской премии за 2006 г.
Гаврилов Дм итрий Васильевич. Медали: «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941 —1945 гг.»; «20, 30, 40, 50, 60 лет победы 
в Великой Отечественной войне 1941 —1945 гг.»; «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина»; «Ветеран труда»; 
Заслуженный деятель науки РФ (2001 г.).
С еливанов Н иколай П авлович. Орден Отечественной войны II сте­
пени; Орден МНР «Полярная звезда»; Медали: «За трудовое отличие», 
«Ветеран труда», «За победу над Японией»; 12 медалей МНР и другие.
К узн ец ов  А р н ол ь д  И ванович. Знак ЦК ВЛКСМ «За освоение це­
линных и залежных земель»; Медаль «За освоение целинных земель»; Знак 
«Изобретатель СССР».
Бармин А л ек сан др  Вячеславович. «Лучший старший преподаватель
УГТУ-УПИ»;
СПИСОК ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ АКАДЕМИЙ 
______________ФГО УГТУ-УП И ______________
Кафедра истории России
Лнчман Борис Васильевич. Действительный член Академии гумани­
тарных наук, член Академии военно-исторических наук.
П рядеин Владимир С тепанович. Действительный член Международ­
ной академии наук о природе и обществе.
С перанский А н дрей  Владим ирович. Действительный член Акаде­
мии военно-исторических наук.
Рыбаков Сергей В ладим ирович. Член-корреспондент Военно-исто­
рической академии.
Кафедра социологии  
и социальных технологий управления
Виш невский Ю рий Рудольф ович . Академик Международной педа­
гогической академии, академик Академии Гуманитарных наук.
М итроф анов Л еонид Д м итриевич. Действительный член Академии 
Гуманитарных наук.
Кафедра культурологии и дизайна
Ч л е н ы  о б щ е с т в е н н ы х  а к а д е м и й
Н екрасов Станислав Н иколаевич. Действительный член Междуна­
родной Академии акмеологических наук, Академии военно-исторических наук, 
Международной Академии изучения национальных меньшинств.
Чл е ны  т в о р ч е с к и х  о б щ е с т в е н н ы х  о р г а н и з а ц и й
Члены Союза художников РФ : доценты О.И.Аплеснина, В.Г.Сысоев, 
С.Т.Иванов, Т.М.Степанова, В.С.Соколова.
Члены С ою за дизайнеров РФ : доценты Е.А.Андронова, Л.Г.Ляпце-
ва.
Члены С ою за ф отодеятелей Р Ф : В.В.Гудков.
Кафедра истории науки и техники
Зап ар и й  В ладим ир Васильевич. Действительный член Международ­
ной академии наук о природе и обществе и Военно-исторической Академии 
России, Академии Военно-исторических наук.
Гаврилов Д м итрий В асильевич. Действительный член Военно-исто­
рической Академии России, Российской экологической Академии.
Рукосуев Е вгений Ю рьевич. Член-корреспондент Военно-историчес­
кой Академии России; Действительный член Российского геральдического 
общества; Член Комиссии по символам Свердловской области при Областной 
Думе.
Жук А лексей Владим ирович. Член-корреспондент Военно-историчес­
кой Академии России.
СПИСКИ ВЫПУСКНИКОВ ФГО УГТУ-УПИ
К афедра истории России
Специальность «Менеджмент организации»
2005 год:
1. Анищенко Надежда Ивановна
2. Кабжанова Ксения Санзысбаевна
3. Ковалева Елена Борисовна
4. Копылова Ольга Вадимовна
5. Марданова Ирина Игоревна
6. Новоселов Евгений Геннадьевич
7. Полякова Анна Александровна
8. Старцева Анастасия Сергеевна
9. Таланова Алина Вячеславовна
10. Халтурина Елена Александровна
11. Шайхутдинова Марина Рамилевна
12. Шесталюк Анастасия Сергеевна
13. Щебетун Анна Леонидовна
2006 год:
1. Власова Дарья Анатольевна
2. Гуляева Евгения Владимировна
3. Дьяченко Игорь Валерьевич
4. Кочеткова Анастасия Сергеевна
5. Кочнева Анна Николаевна
6. Наймушина Ксения Сергеевна
7. Морозова Анастасия Андреевна
8. Пронькина Юлия Алексеевна
9. Порхачева Надежда Алексеевна
Кафедра социологии и социальных технологий управления
2001 год:
Специальность «Менеджмент в социальной сфере»
1. Горбунов Николай Васильевич
2. Калмыкова Ирина Александровна
3. Маслакова Наталья Владимировна
4. Никифорова Светлана Александровна
5. Сапожник Марина Викторовна
6. Соболева Наталья Александровна
7. Сурков Андрей Александрович
8. Титов Александр Вячеславович
9. Токарчук Виктория Александровна
2002 год:
Спе циальность «Менеджмент в социальной сфере»
1. Бармина Дарья Алексеевна
2. Борисова Валерия Александровна
3. Василенко Юлия Сергеевна
4. Воронова Ирина Александровна
5. Дорофеева Екатерина Викторовна
6. Дукарт Елена Олеговна
7. Ельцова Виктория Юрьевна
8. Животова Мария Евгеньевна
9. Караев Александр Александрович
10. Костромина Ольга Сергеевна
11. Кузнецова Анна Вкторовна
12. Меньшенина Мария Владимировна
13. Митряшова Наталья Владимировна
14. Муравьева Татьяна Владимировна
13. Обухова Ксения Вячеславовна
16. Ошурко Анна Евгеньевна
17. Печерских Евгения Юрьевна
18. Рыжакова Ирина Александровна
19. Самсонова Анна Сергеевна
20. Трифилова Анна-Мария Олеговна
21. Усольцева Людмила Геннадьевна
22. Утушкина Светлана Владимировна
23. Хабибулина Инга Валерьевна
24. Швеева Евгения Олеговна
25. Шумилова Анна Вячеславовна
2003 год:
Спец иа льн ость  «Менеджмент в социальной сфере»
1. Антонова Ирина Ивановна
2. Бойчук Оксана Владиславовна
3. Бутко Наталья Вячеславовна
4. Воробьева Ольга Александровна
5. Деулина Анна Леонидовна
6. Дюпина Мария Александровна
7. Жирнов Сергей Александрович
8. Иванов Денис Владиславович
9. Кагарманова Мария Хуснутдиновна
10. Коган Юлия Борисовна
11. Козлова Татьяна Викторовна
12. Корниенко Александр Владимирович
13. Королева Мария Андреевна
14. Королькова Алена Сергеевна
15. Костоусова Ирина Геннадьевна
16. Логиновских Юлия Викторовна
17. Морозова Юлия Юрьевна
18. Неверова Анастасия Сергеевна
19. Парамонова Лилена Вадимовна
20. Пархимчик Татьяна Леонидовна
21. Петренко Ольга Васильевна
22. Покаташкина Елена Александровна
23. Пятунина Любовь Владимировна
24. Селищев Андрей Сергеевич
25. Соснина Татьяна Владимировна
26. Тарасова Наталья Валерьевна
27. Тарасова Элеонора Викторовна
28. Тарских Ольга Михайловна
29. Чистякова Елена Геннадьевна
30. Шишкина Анастасия Викторовна
31. Сибирякова Марина Александровна
2004 год:
Специальность «Менеджмент в социальной сфере»
1. Булыгина Надежда Сергеевна
2. Вавилова Ирина Александровна
3. Голубева Елена Анатольевна
4. Ерох Наталья Геннадьевна
5. Зайцев Сергей Владимирович
6. Зайцева Татьяна Николаевна
7. Мальцева Наталья Юрьевна
8. Неустроева Анна Михайловна
9. Рафикова Татьяна Николаевна
10. Савостоянова Арина Алексеевна
11. Селяхина Анастасия Викторовна
12. Серегина Екатерина Викторовна
13. Сивец Елена Николаевна
14. Стенин Алексей Евгеньевич
15. Червяков Андрей Валерьевич
16. Шамрай Ксения Владимировна
17. Якимов Александр Владимирович
Специальность «Менеджмент организации»
1. Карпукова Елена Владимировна
2. Бобина Людмила Владимировна
3. Хорошутина Ксения Сергеевна
4. Шелихова Татьяна Анатольевна
5. Меркулова Лариса лександровна
6. Бутакова Юлия Владимировна
2005 год:
Специальность «Менеджмент о рг а ни заци и»
I. Бреева Марина Евгеньевна
2'. Васильев Александр Борисович
3. Вахрушева Юлия Валерьевна
4. Волкова Юлия Андреевна
5. Вохмякова Надежда Геннадьевна МСС
6. Елфимова Юлия Юрьевна МСС
7. Котович Яна Викторовна
8. Крупина Ксения Владимировна
9. Лимонова Анна Игоревна
10. Максимова Екатерина Сергеевна
II. Мельникова Татьяна Вячеславовна
12. Прошкина Ольга Петровна
13. Тартачная Наталья Викторовна
14. Усталова Елена Сергеевна
15. Южакова Надежда Георгиевна
2006 год:
1. Назарова Алена Валерьевна
2. Самодурова Ольга Ивановна
3. Трухина Наталья Владимировна
4. Цыганкова Лариса Викторовна
5. Чернавских Елена Александровна
К аф едра культурологии и дизайна
Специальность « к у л ь т у р о л о г и и  и д из ай н а»
1. Кабакова Алена Андреевна
2. Внукова Екатерина Константиновна
3. Нехорошкова Надежда Владимировна
4. Боголюбова Анастасия Васильевна
5. Одинцова Анна Юрьевна
6. Белогурова Алена Александровна
7. Макаров Дмитрий Васильевич
8. Касьмина Мария Романовна
9. Таркашвили ВалерийНодариевич
10. Горшенина Екатерина Валерьевна
11. Крамина Юлия Анатольевна
12. Заворохина Юлия Андреевна
13. Рябченко Олеся Юрьевна
14. Тарасова Ирина Владимировна
13. Ломовицкая Оксана Александровна
16. Горчакова Ольга Евгеньевна
17. Ризванова Ирина Равиловна
18. Гузей Светлана Сергеевна
19. Борисенко Олеся Викторовна
Кафедра менеджмента
Список выпускников кафедры менеджмента очной формы обучения, 
получивших диплом с отличием за 1999—2006 гг.
1999 год:
1. Некрашенко Дмитрий Валерьевич
2. Ракипова Светлана Дильшатовна
3. Шкромюк Ольга Михайловна
4. Медведев Максим Арнольдович
5. Кондратов Алексей Леонидович
6. Лаврентьева Наталья Валерьевна
7. Гритчин Николай Альбертович
8. Округин Дмитрий Владимирович
2000 год:
1. Киселева Анастасия Вячеславовна
2. Конищева Светлана Александровна
3. Савин Сергей Анатольевич
4. Глебова Елена Николаевна
5. Коровкина Елена анатольевна
6. Бородин Илья Владимирович
7. Трубецкова Светлана Олеговна
8. Зырянова Наталья Владимировна
9. Логинова Анна Николаевна
10. Яновская Анна Соломоновна
11. Ермолаева Наталья Викторовна
12. Валиев Альберт Нуриманович
13. Ермолаева Алла Владимировна
14. Грошева Ольга Владимировна
15. Попова Анастасия Александровна
16. Супряга Алена Витальевна
17. Томилина Алена Юрьевна
18. Дэви Юрий Михайлович
19. Пеленева Анастасия Александровна
2001 год:
1. Рудакова Светлана Александровна
2. Дерябина Яна Александровна
3. Гринюк Анна Владимировна
4. Душкина Екатерина Александровна
3. Доманова Мария Николаевна
6. Сыртланова Гульнара Ринатовна
7. Андреева Наталья Вадимовна
8. Ямпольская Наталья Марковна
9. Гайдукова Ирина Валерьевна
10. Ковыллева Юлия Алексеевна
11. Арзамасцева Надежда Николаевна
12. Якупова Любовь Рамильева
13. Шапиро Евгения Аркадьевна
2002 год:
1. Музафаров Руслан Рамильевич
2. Щербакова Наталья Васильевна
3. Недозорова Анастасия Александровна
4. Русинова Ольга Сергеевна
3. Плескунова Татьяна Михайловна
6. Миклина Людмила Николаевна
7. Пластовец Ольга Владимировна
8. Метелев Дмитрий Александрович
9. Боровик Дмитрий Ильич
2003 год:
1. Букалова Мария Витальевна
2. Матусевич Ольга Владимировна
3. Шмаков Андрей Вадимович
4. Гребенкин Алексей Анатольевич
3. Томилина Марина Юрьевна
6. Вьюков Максим Владимирович
7. Егорова Василиса Валерьевна
8. Моз Лия Михайловна
9. Касперович Кристина Константиновна
10. Рейтер Оксана Викторовна 
И. Майн Виктор Владимирович
12. Золотухин Сергей Юрьевич
13. Лобанова Ольга Вячеславовна
14. Чечулина Наталья Алексеевна
15. Чиркова Екатерина Алексеевна
16. Писаренко Наталья Сергеевна
2004 год:
1. Сон Елена Владимировна
2. Орлова Яна Владиславовна
3. Комягина Юлия Сергеевна
4. Черниченко Евгения Сергеевна
5. Урбанская Полина Андреевна
6. Хренова Марина Владимировна
7. Надыкто Анастасия Сергеевна
8. Миэгулина Наталья михайловна
9. Комякова Кристина Александровна
10. Фуре Олеся Сергеевна
И. Сырчина Анастасия Олеговна
12. Ширыкалова Мария Игоревна
13. Попова Татьяна Владимировна
14. Штейц Надежда Андреевна
15. Коврижных Марина Владимировна
16. Вараксина Наталья Валерьевна
17. Клюкина Елена Шамильевна
2005 год:
1. Рейтер Владимир Владимирович
2. Кленова Наталья Владимировна
3. Заворина Мария Александровна
4. Тузанкина Юлия Сергеевна
5. Соболев Кирилл Андреевич
6. Железко Мария Викторовна
7. Куклова Мария Валерьевна
8. Сермягина Анна Андреевна
9. Вершинин Артем Александрович
10. Кощий Анастасий Сергеевна 
И. Левицкая Людмила Игоревна
12. Захарова Людмила Владимировна
13. Кочнев Антон Сергеевич
14. Булыгина Ольга Александровна
15. Кубаева Елена Александровна
2006 год:
1. Каменских Елена Владимировна
2. Таганкин Андрей Александрович
3. Ушкова Мария Леонидовна
4. Марченко Ксения Игоревна
5. Тархова Юлия Викторовна
6. Логвиновская Ольга Сергеевна
7. Хорошина Татьяна Юрьевна
8. Кравченко Анна Викторовна
9. Мелентьев Павел Владимирович
10. Ведерникова Елена Игоревна
11. Достовалова Валерия Олеговна
12. Пильник Дмитрий Владимирович
13. Стёпин Евгений Александрович
14. Гаспарович Марина Олеговна
15. Радченко Олеся Валерьевна
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